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äFZF WFZFSLI T[DH gIFlIS 5|IF;M SZJFDF\ VFjIF K[P A\WFZ6GF D]/E}T 
VlWSFZM T[DH ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TMGL HMUJF.VM äFZF SFG}GL 
;CFIGF 5|FJWFGYL ;FDFlHS  gIFIGL 5|Fl%TGF 5|ItGM4 T[G[ ,UTF VgI 
VFG]QFF\lUS SFINFVM äFZF SZJFDF\ VFjIF K[P ,MSMG[ h05L4 ;Z/ VG[ DOT gIFI 
5|F%T YFI T[ DF8[ SFINFSLI HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P U]HZFTDF\ SFG}GL ;CFI 
S[gã T[G[ ,UTL ;D:IFVM VG[ ;\EFJGFVMG]\ VwIIG JT"DFG ;\XMWGGM lJQFI 
K[P  
 SFG}GL ;CFI S[gã äFZF ;DFHGF GA/F JUM"G[ h05L4 ;Z/4 ;1FD VG[ 
DOT gIFI 5|F%T SZFJL XSFI S[ S[D T[ VF ;\XMWGGL VUtIGL ;D:IF K[P 
;FDFlHS  gIFIGL EFJGF T[DF\ S. ZLT[ 5|lTlA\lAT YFI K[4 p5ZF\T EFZTGF 
A\WFZ6DF\ V[JL S. HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[ S[4 H[ SFG}GL ;CFIGF bIF,G[ 
VlTjIF5S AGFJ[ K[P p5ZF\T VgI SFINFVMDF\ SFG}GL ;CFIG[ ;\A\lWT SIF 
5|FJWFGM K[4 p5ZF\T VgI N[XM T[DH EFZTGF VgI ZFHIMDF\ SFG}GL ;CFIG]\ 
:J~5 SIF 5|SFZG]\ K[4 SFG}GL ;CFI S[gã äFZF ,MSMG[ SIM ,FE 5|F%T YFI K[ VG[ 
S. ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P T[ ;D:IFGF pS[,M XMWJFGM VG[ T[ 
;\NE"DF\ SFG}GL ;CFI S[gãGL p5,laWVM NXF"JJFGM VF ;\XMWGDF\ 5|ItG 
SZJFDF\ VFjIM K[P 
 VF ;\XMWG VwIIGG]\ lXQF"S4 ccSFG}GL ;CFI S[gãoU]HZFTDF\ ;D:IFVM 
VG[ ;\EFJGFVMccsLEGAL AID CLINIC: IN GUJARAT 
PROBLEMS AND PROSPECTS)K[P VF ;\XMWG VwIIG 5|DF6DF\ 
GJ]\ CMJFG[ SFZ6[ VlC\ PROSPECTS VY"4 ElJQIGL ;\EFJGFVM V[JF 
;\NE"DF\ Y. XS[P VFD ;\XMWG VwIIGDF\ SFG}GL ;CFI S[gã V\U[4 U]HZFT 
ZFHIGF ;A\WDF\ T[GL ;D:IFVM VG[ ElJQIDF\ ;DU|TIF T[ S[JM VFSFZ ,[X[4T[ 
DF8[GL ;\EFJGFVM N"XFJJFDF\ VFJL K[P VG[ T[ DF8[GF EFlJ ;\ElJT ;}RGM 
NXF"JJFDF\ VFjIF K[P  
 SFG}GL ;CFI S[gã TZLS[ VF ;\XMWG VwIIGDF\ H[GM p<,[B SZJFDF\ 
VFjIM K[4  T[ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ v SFIDL SFG}GL ;CFI ;[JF 
S[gã K[P H[ A\U,F G\P !Z4 0OGF/F4 XFCLAFU4 VDNFJFN v #(_ __$ TZLS[ 
HF6LT]\ K[P T[GM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
 VF ;\XMWG VwIIGDF\ S[8,LS HuIFV[ ;\NE"DF\ T[DH O}8GM8DF\4 ;\NE" 
U|\YMG[ V\U|[HLDF\ NXF"jIF K[PT[G]\ SFZ6 V[ K[ S[4 SFG}GL ;CFI S[gã s,LU, V[.0 
lS,lGSf V\U[G]\ DM8FEFUG]\ ;FlCtI TYF ;\NE" U|\YM V\U|[HLDF\ H p5,aW CMJFG[ 
SFZ6[4 T[ :5Q8 ZLT[ jIST YFI T[ DF8[ T[G[ V\U|[HLDF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P  
 ;\XMWG SFI" SZJFGF D]bI C[T]VM GLR[ H6FjIF D]HAGF K[P 
!P SFG}GL ;CFI V\U[GM bIF, :5Q8 SZJMP 
ZP SFG}GL ;CFI V\U[GM .lTCF; VG[ S|lDS lJSF; T5F;JMP 
#P SFG}GL ;CFI V\U[GM lJ`JGF ALHF N[XMGF ;\NE"DF\ T],GFtDS VeIF; 
SZJMP 
$P EFZTLI A\WFZ6DF\ TYF VgI SFINFVMDF\ SFG}GL ;CFI V\U[GL S. 
HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P T[GM K6FJ85}J"S VeIF; SZJMP 
5P ;FDFlHS gIFIGF :J~5DF\ SFG}GL ;CFI S[gãGF SFI"4 :J~5 T[DH 
VUtITFG]\ lJ`,[QF6 SZJ]\P 
&P SFG}GL ;CFI S[gã V\U[G]\ :J~5 GSSL SZJ]\P 
*P SFG}GL ;CFI S[gãGF SFIM" äFZF T[GF JF:TlJS :J~5GM bIF, VF5JMP 
(P SFG}GL ;CFI S[gã YSL D[/J[, 5lZ6FDM V\U[ lJ`,[QF6FtDS VeIF; 
SZJMP 
)P SFG}GL ;CFI S[gãGF lJlJW SFI",1FL5F;F H[JF\ S[ ,MS VNF,T VG[ SFG}GL 
HFU~STF lXlAZ lJU[Z[G]\ VwIIG SZJ]\P 
!_P SFG}GL ;CFIGF bIF, TYF :J~5YL4 SFINFGF lJnFYL"VM4 lX1FSU6 TYF 
H]lGIZ JSL,MG[ SFG}GL 5|tI1F lX1F6 5âlTGF\ ;\NE"DF\ S. ZLT[ VG]S],G 
;FWLG[ J{Sl<5S TSZFZ lGJFZ6GF VUtIGF ;FWG J0[ ;FDFlHS gIFIG[ 
l;â SZL XSFI T[G]\ VwIIG SZJ]\P 
!!P SFG}GL ;CFI S[gãGF SFIM" VG[ T[GF :J~5GF ;\NE[" 5|HFG[4 JSL,M TYF 
TH7MG[ S. ZLT[ p5IMUL AG[ XS[ T[ V\U[GF ;]RGM T{IFZ SZJFP 
!ZP SFG}GL ;CFI D[/JGFZ CSNFZ jIlST DCœD ,FE S. ZLT[ 5FDL XS[ T[GM 
VeIF; SZJMP 
JT"DFG ;\XMWG V\U[GL ;D:IFGF VwIIG DF8[ p5ZMST C[T]VM 5}6" 
SZJF DF8[ VF ;\XMWGGL GLR[ H6FJ[,L VJWFZ6FVM GSSL SZJFDF\ VFJL K[P 
!P X]\ SFG}GL ;CFI S[gã äFZF h05L gIFI 5|F%T Y. XS[ K[ m 
ZP X]\ SFG}GL ;CFI S[gã äFZF ;D1F gIFI 5|F%T Y. XS[ K[ m 
#P X]\ SFG}GL ;CFI S[gã äFZF DOT gIFI 5|F%T Y. XS[ K[ m 
$P SFG}GL ;CFI S[gãGF lJlJW SFI",1FL5F;FVM äFZF 5|F%T 5lZ6FDM ;\NE[" 
51FSFZM4  JSL,M T[DH gIFIFWLXM X]\ DFG[ K[ m 
5P SFG}GL ;CFI S[gãGF lGJFZS VG[ p5RFZFtDS 5F;FGL SFI"JFCL VG[ 
:J~5DF\ O[ZOFZ ;]RJL XSFI T[D K[ m 
&P SFG}GL ;CFI S[gã V\T"UTGF ,MS VNF,T VG[ SFG}GL HFU~STF lXlAZYL 
;FDFlHS  gIFIGM C[T] 5}6" YFI K[ m 
*P SFG}GL ;CFI S[gã JT"DFG ;\N"EDF\ J{IlSTS TSZFZ lGJFZ6 5âlTYL 
S[8,[ V\X[ ;];\UT K[ m 
(P SFG}GL ;CFI S[gã YSL 51FSFZMG[ JF:TJDF\ ZFCT D/[ K[ m 
)P SFG}GL ;CFI S[gã V\U[GL ;D:IFVM 5|tI[GM VlEUD S. ZLT[ AN,L 
XSFI m 
!_P SFG}GL ;CFI S[gãGL ;\EFJGFVM ;FD[ S. ZLT[ V;ZSFZS ZLT[ 5U,F\ 
EZL XSFIm 
!!P X]\ SFG}GL ;CFI S[gã4 VNF,TMGF 5}ZS TZLS[ ;\EJL XS[ m 
!ZP X]\ SFG}GL ;CFI S[gãGL HMUJF.VM 5}6" K[ m 
!#P X]\ SFG}GL ;CFI S[gãGL HMUJF.VM V;ZSFZS K[ m 
!#P X]\ SFG}GL ;CFI S[gãGL HMUJF.VM ;DFH DF8[ p5IMUL K[ m 
 
 JT"DFG ;\XMWGGF C[T] VG[ ;\XMWGGF jIF5DF\ ZCLG[ T[GF pNÍUD:YFGYL 
VG[ EFZTGF ;\NE"DF\ T[DF\ 56 BF; SZLG[ U]HZFTGF ;\NE[" :JFT\˚  5}J[" VG[ 
:JFT\˚ 5|Fl%T AFNGL SFG}GL ;CFI T[DH SFG}GL ;CFI S[gãG[ ,UTL SFINFSLI 
HMUJF.VM4 T[GL V;ZM4 T[G[ ,UTL ;D:IFVM VG[ ;\EFJGFVMG]\ VwIIG 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 VF ;\XMWGGM D}/E}T C[T] U]HZFT ZFHIDF\ SFG}GL ;CFI S[gã V\U[GM 
jIF5S VeIF; VG[ T[ YSL U]HZFT ZFHIDF\ VD,DF\ VFJ[, SFG}GL ;CFIGL 
HMUJF.VMG]\ VwIIG SZJFDF\ VFjI]\ K[P EFZTGF VgI ZFHIMGL SFG}GL ;CFI 
V\U[GL HMUJF.VMGM VeIF; l;DLT C[T];Z SZJFDF\ VFjIM K[P 
 U]HZFT ZFHIDF\ VDNFJFNDF\ VFJ[, RMJL; S,FS SFI"ZT SFIDL SFG}GL 
;CFI ;[JF S[gã V\U[GM ;DU|TIF T[DH T[G[ ;\A\WL SFINFSLI HMUJF.VMGM 
lJ`,[Q6FtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
 SFG}GL ;CFI S[gã V\U[ XSI T[8,L p\0F65}J"S lJ`,[QF6 SZJFGM 5|ItG 
SIM" K[P H[GF 5lZ6FD :J~5 SFG}GL ;CFIG[ ;A\lWT SFINFVM4 SFG}GL ;CFI 
S[gãGF lJlJW V[SDM4 T[G[ ;\A\lWT VUtIGF R]SFNFVM4 T[GL 5|Fl%TVM G[ BF; 
:5X"JFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T SFG}GL ;CFI V\U[GL jIFbIF4 SFG}GL ;CFIGM 
bIF, p5ZF\T T[G[ ,UTF VFG]QFF\lUS l;âF\TMGM 56 lJ`,[Q6FtDS VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P BF; SZLG[ U]HZFTDF\ SFG}GL ;CFI S[gã VD,DF\ VFjIF 
5üFTÍjIJCFZDF\ T[GL gIFlIS p5ZF\T ;FDFlHS V;ZMG]\ lJ`,[QF6 8LSFtDS 
VlEUD ;FY[ SZLG[ VF V\U[GL ;D:IFVM TYF ;\EFJGFVMG[ ;DHFJJFGM 
;\XMWG STF"GM 5|ItG ZCIM K[P  
SFG}GL ;CFI S[gã äFZF ;FDFlHS gIFI ;]lGlüT SZJFGF C[T];Z ZFHI 
äFZF H[ WFZFSLI TYF gIFlIS 5|IF; SZJFDF\ VFjIF K[ T[DF\ D]bItJ[ A\WFZ6 äFZF 
5|F%T SZFJFI[,F D]/E]T VlWSFZM p5ZF\T ZFHIlGTLGF DFU"NX"S l;wWF\TM  T[DF\ 
56 BF; SZLG[ VG]rK[N v #) sV[f GL HMUJF.VM VG[ tIFZAFN SFG}GL 
;CFIGM VG]rK[N v Z! DF\ D}/E}T VlWSFZ TZLS[GM ;DFJ[X VF ;DU| AFATM 
äFZF SFG}GL ;CFI VG[ SFG}GL ;CFI S[gãG]\ DCtJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
,MSMG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ ;DFHGF GA/F T[DH J\lRT JUM"G[ T[DGF 
ZC[9F6GL VF;5F;GL HuIFDF\ H gIFI 5|F%T YFI T[ DF8[GF SFINFVM AGFJJFDF\ 
VFjIF K[4 T[ YSL SFG}GL ;CFI S[gãGL SFI"JFCL h05L4 ;Z/ VG[ V;ZSFZS AG[ 
T[ DF8[ H[ 5|A\WM SZJFDF\ VFjIF K[ T[G]\ ;DU|TIF VwIIG 56 JT"DFG ;\XMWG 
V\U[GL lJQFI J:T] K[P 
JT"DFG ;\XMWGGM VFWFZ 5|FYlDS VG[ UF{6 DFlCTL V\U[GL ;FDU|LGF 
;\S,G p5Z ZC[,M K[P 
DFlCTLGF ;\S,G DF8[ SFG}GL ;CFI S[gãGL SFI"JFCLDF\ 5|tI1F S[ 5ZM1F 
ZLT[ T[DH ;SFZFtDS S[ GSFZFtDS ZLT[ H[DG[ V;Z Y. CMI S[ YJFGL ;\EFJGF 
CMI T[JL jIlSTVMG[ ;F\S/L ,[JFDF\ VFJL K[P VF TFZ6M D[/JJF DF8[ J{7FlGS 
;\XMWG 5âlTGF lGIDMG];FZ H]NL H]NL 5|ØMœZL T{IFZ SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 
SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;\S/FI[,F gIFIFWLXM4 JSL,M4 51FSFZM4 ;FDFlHS 
SFI"STF"VM4 SFINFGF jIFbIFTFVM T[DH ,FEFYL"VM lJU[Z[GM ;DFJ[X SZJFGM GD| 
5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
5|ØMœZLGL ;FY[ 5|FYlDS DFlCTLGF ;\S,G DF8[ ;F1FFtSFZGL 5âlTGM 
56 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 5|ØMœZL äFZF jIlSTUT ~5[ D/LG[ T[DGF pœZM 
D[/JJFDF\ VFjIF K[P 
VF ;\XMWG SFINFSLI TYF ;FDFlHS  1F[+[ VtI\T VFUJ]\ DCtJ WZFJ[ K[P 
SFG}GL ;CFI bIF,GF pNÍEJYL VFH 5I"\TGL 5|F%I DFlCTLG[ V[S+ SZL T[GL 
;\S,G SZLG[ T[GM T],GFtDS4 V{lTCFl;S4 lJ`,[Q6FtDS TYF 8LSFtDS 
VlEUDMYL VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P H[ VF 1F[+YL ;A\lWT ;J["G[ p5IMUL 
AGL ZC[ T[D K[P 
VF ;\XMWGGF lGQS"QFG[ VFWFZ[ SFG}GL ;CFI S[gãGL 5|JT"DFG 5âlT4 
5|lS|IF T[DH VFIMHG JU[Z[DF\ O[ZOFZM YJFGL ;\EFJGFVM K[P T[G[ 56 NXF"JL K[P 
U|\Y;]RL TYF NFJF;]RL 56 VF lJQFIGF TH7MG[ T[DH SFINFlJNÍMG[ p5IMUL 
GLJ0L XS[ T[D K[P ElJQIDF\ VF lJQFI V\U[ VgI ;\XMWSG[ SFG}GL ;CFI T[DH 
SFG}GL ;CFI S[gã ;\A\WL DFlCTL 5|F%T YTF VF ;\XMWG 5Z VFWFlZT GJ]\ ;\XMWG 
SZJ]\ VtI\T ;Z/ ZC[X[P 
SFG}GL ;CFI T[DH SFG}GL ;CFI S[gãGF VtI\T VUtIGF 5FIFZ]5 U6FTF 
SFINFGF lJnFYL"VM T[DH lX1FSMG[ 56 VF ;\XMWGYL VF lJQFIDF\ JW] HF6SFZL 
5|F%T Y. XS[ T[D K[P 
U]HZFTGF SFG}GL ;CFI S[gãG]\ VwIIG SZTF H6FI]\ K[ S[4 5|JT"DFG 
S[8,LS D]xS[,LVMG[ SFZ6[ SFG}GL ;CFI S[gãGL p5IMlUTF GM\W 5F+ CMJF KTF\ 
T[GF .rKLT 5ZL6FDMG[ 5|F%T SZJFDF\ S\.S V\X[ p6L øTZL K[P JT"DFG 
VwIIGDF\ SFG}GL ;CFI S[gã V\U[GF WFZFSLI TYF gIFlIS 5|IF;MGL lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ VF 5|6F,L JW] V;ZSFZS AG[ T[ DF8[GF 5|IF;M DF8[GF 
;]RGM 56 SZJFDF\ VFjIF K[ H[GFYL SFG}GL ;CFI S[gãGL SFI"JFCL VtI\T h05L 
VG[ V;ZSFZS ZLT[ Y. XS[P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF lGW"G T[DH V7FG ,MSMG[ 
;Z/TFYL T[DH h05L4 ;1FD VG[ DOT gIFI 5|F%T Y. XS[ K[P 
SFG}GL ;CFI S[gã ;\:YFGL XFBFVM H[D H[D lJ:TZX[ VG[ ð- YX[ T[D T[ 
;Z/TF 5}J"S SFI" SZJF DF\0X[P H[GF 5ZL6FD[ JQFM"YL VNF,TDF\ VlG6L"T 50[,F 
S[;MGM VtI\T h05L pS[, 5|F%T YX[ H[YL VNF,TMGM SFI"EFZ 56 VMKM YX[P 
SFG}GL ;CFIGM bIF, EFZTDF\ ;lS|I gIFIFlS ;lS|ITFGF VlEUDDF\YL 
p5l:YT YI[, K[P 
SFG}GL ;CFIGF 1F[+D\F U]HZFT S[ H[ ;DU| ZFQ8=DF\ VU|[;Z K[P H[GFYL 
gIFI1F[+[ 5|UlTSFZS 5lZ6FDM 5|F%T Y. XSX[ VG[ T[YL ;DU| ZFQ8= T[DH 
U]HZFT4 lJ`JGF VgI ZFQ8=MGL ;FY[ 5MTFGM ;FDFlHS VG[ VFlY"S lJSF; SZLG[ 
lJ`JDF\ DMBZFG]\ :YFG 5|F%T SZL XSX[P 
JT"DFG ;\XMWGG]\ SFINF p5ZF\T ;DFH lJ7FGGF 1F[+GF 7FGDF\ 56 
V;ZSFZS DCtJ K[P VF VwIIG SFINFGF lJnFYL"VM4 WFZFXF:+LVM4 gIFIlJNÍM4 
lJlWlJ7FGLVM VG[ ;DFHXF:+LVMG[ 5MTFGF 1F[+DF\ SFD SZJFDF\ V[S DFU"NX"S 
VwIIGGL H[D O/NFIL GLJ0X[P VF VwIIGYL ;A\lWT 1F[+DF\ SFD SZTF 
VwIIG SZTFVM 56 G[ WFZFSLI VG[ gIFlIS 5|IF;MG]\ lJ`,[Q6FtDS VwIIG 
56 D/L XSX[P H[ YSL VF 1F[+DF\ SFD SZTL jIlSTVMG[ JT"DFG 5lZl:YlT TYF 
JT"DFG 5|IF;MGL ;FY[ ;FY[ T[G[ ,UTL ;D:IFVM VG[ T[G[ ;]WFZJFGF 
5U,F\VMGF lJRFZ DF8[GL V[S lNXF 56 5|F%T YX[P  
JT"DFG ;\XMWGGF C[T]VMGL 5|Fl%T T[DH GSSL SZ[, VJWFZ6FVMG[ 
VFWFZ[ CFY WZFI[, JT"DFG ;\XMWGG[ VF9 5|SZ6MDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[,L 
K[P 
 5|SZ6v! DF\ SFG}GL ;CFIGF VUtIGF VG[ VlJrKGLI V\UMGL lJQFNÍ 
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P ;DFHGF J\lRT JUM" DF8[ E[NEFJEIF" JT"GG[ S. ZLT[ N}Z 
SZL XSFI T[G[ ;FDFlHS gIFIGF ;\NE"DF\ D],JJFDF\ VFjI]\ K[ H[ VFHGF ;DIGL 
VFJxISTF K[P J\lRTM V[S VYJF JW] SFZ6;Z gIFI D[/JJFYL J\lRT ZCL HFI 
K[P VF DF8[ SM. V[S jIlSTG]\ GCL 5Z\T] SFINFG]\ XF;G CMJ]\ HM.V[ T[ gIFIGF 
D]/E}T 5FIF TZLS[G]\ ,1F6 K[P SFINFGF XF;GDF\ V[S VUtIGM U]6WD" V[ K[ S[4 
SM. V[S JU" S[ jIlSTGF lJX[QFFlWSFZMGM VEFJ4 T[GM VY" V[ YFI S[ SFINF ;D1F 
;F{ ;DFG K[ VF ;DFGTFGF ,1F6G[ SFG}GL ;CFIGL V[S VUtIG]\ V\U U6JFDF\ 
VFjI]\ K[ SM. V[S JU"4 UZLAF. S[ lGZ1FZTF JU[Z[ SFZ6MG[ ,LW[ HM gIFI D[/JL 
XSTM G CMI TM T[ ;DFGTFGM .gSFZ K[ SFINF ;D1F ;DFGTF V[8,[ S[ 5|JT"DFG 
SFINF ;D1F ;F{ ;DFG K[4 VG[ ;F{G[ SFINFG]\ ;DFG Z1F6 5|F%I K[P VFD NZ[SG[ 
;DFG gIFI D/[ T[ H~ZL K[P 5|JT"DFG gIFI 5|6F,LDF\ lJ,\A V[ HF6[ gIFIGM 
5IF"I AGL UIM K[P R]SFNM VFJTF JQFM" JLTL HFI K[P SFG}GL ;CFI äFZF h05YL 
gIFI D/[ K[ VF p5ZF\T VtI\T V;ZSFZS gIFI 56 D/[ K[ S[ H[ äFZF S[8,LSJFZ 
SM. V[S 51FGL CFZ S[ HLT G YTF ;DHFJ8 VG[ ;],[C äFZF V;ZSFZS ZLT[ 
;DFWFG 5}6" gIFI D/[ K[P 5|JT"DFG gIFI5|6F,LG] ALH] V[S 5F;] V[ K[ S[ T[ JW] 
BRF"/ K[PSFG}GL ;CFI S[gã äFZF DOT gIFI 5]ZM 5F0JDF\ VFJ[ K[4 OST DOT H 
GCL 5Z\T] ;1FD gIFI 56 5]ZM 50FI K[P  
 5|SZ6vZ DF\ SFG}GL ;CFIGF bIF,G[  T[GL V{lTCFl;S 5'Q8El}DDF\ 
;DHFJJFDF\ VFjIM K[ SFG}GL ;CFIGF bIF,G[ VF\TZFQ8=LI:TZ[ H[DF\ BF; SZLG[ 
.u,[g04 VD[ZLSF p5ZF\T VgI N[XMDF\ T[GF pNÍEJ:YFG VG[ lJSF;G[ ;DHFJLG[ 
T[G[ jIFbIFlIT SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P ;FYM ;FY EFZT N[XDF\ 56 
gIFI5\R H[JL 5|FRLGTD 5|YFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ J{lNS SF/4 SF{8<IGM ;DIUF/M4 
D]l:,D ;DIUF/F NZdIFG tIFZAFN4 lA|8LX ;DI NZdIFG SFG}GL ;CFIGL H[ T[ 
;DIGL 5|6F,LGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[ :JFT\˚ 5}J[" TYF :JFT\˚  5üFT 
EFZTDF\ SFG}GL ;CFIG[ ,UTL HMUJF.VM VG[ T[ 5|F%T SZJF V\U[GL 
U0DY,MGM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P 
 5|SZ6v# DF\ EFZTDF\ A\WFZ6LI VG[ VgI SFINFSLI HMUJF.VM C[9/ 
H[JF S[4 lNJFGL SFI"JFCL WFZF VG[ OMHNFZL SFI"JFCL WFZF C[9/GL HMUJF.VMG[ 
VNF,TL R]SFNFVMGF ;\NE"DF\ D],JJFDF\ VFJL K[P A[TF,L;DF\ A\WFZ6LI ;]WFZF 
äFZF ZFHIlGTLGF DFU"NX"S l;âF\TMDF\ VG]P #)vV[ GM ;DFJ[X VG[ tIFZAFN 
VG]PZ! C[9/GF D}/E]T VlWSFZGL z[6LDF\ ;DFJ[X YJF ;]WLGL CZ6OF/ 
V\U[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VlWlGID4!)(* T[DF\ 
YI[, JBTM JBT ;]WFZF JWFZFG[ EFZT T[DH EFZTGF ZFHIM VG[ S[gã XFl;T 
5|N[XMGF ;A\WDF\ lJ:TFZ5}J"S ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P 
 5|SZ6v$ DF\ SFG}GL ;CFI S[gãGF bIF,G[ T[DH T[GF V{lTCFl;S 
lJSF;G[ NXF"JLG[ V[S GJF VlEUD ~5 VG[ gIFlIS lS|IFXL,TFGF EFU~5 
SFG}GL ;CFI S[gãG[ ;DHFJJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ SFG}GL ;CFI S[gãGM VY"4 T[G]\ 
DF/B]\ VG[ T[GF :J~5M H[JF S[4 lGJFZS VG[ p5RFZSG[ ;DHFJJFDF\ VFjIF K[P 
SFG}GL ;CFIG]\ :J~5 VG[ 5âlTG[ NXF"JL T[ XF/F SM,[HMDF\4 JSL,M VG[ 
gIFIFlWXMDF\ T[DH ALG ;ZSFZL;\:YFVMDF\ S. ZLT[ p5IMUL AGL XS[ VG[ T[GM 
DCœD ,FE 5|F%T Y. XS[ T[ V\U[ lNXF;}RG SZJFDF\ VFjIF K[P 
 5|SZ6v5 DF\ SFG}GL ;CFIGM bIF,4 U]HZFTGF ;\NE"DF\ lJ:TFZ5}J"S 
SZJFDF\ VFjIM K[P SFG}GL ;CFIGL AFATDF\ U]HZFT4 S[ H[ ;DU| N[XDF\ VU|[;Z 
K[P T[GL :JFT\˚ 5}J[" VG[ :JFT\˚  5üFTGL 5lZl:YlTVM p5ZF\T U]HZFT ZFHI 
SFG}GL ;[JF VG[ ;CFI AM0"4 tIFZAFN U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL 
HMUJF.VMGM VeIF; SZL4 T[GF V\TU"T ZRFTF SFG}GL ;CFI S[gãG[ T[DF\ 564 
lJ`JG]\ ;F{ 5|YD RMJL; S,FS SFI"ZT T[J]\ SFIDL SFG}GL ;,FC S[gã T[G]\ DF/B]\ 
VG[ ZRGF T[GL 5|J'lœVM VG[ 5|Fl%TVM T[GF H]NF H]NF lJEFUM VG[ V[SDMG]\ 
:YF5GFYL VFH 5I"\T 5|Fl%TVM VG[ l;lâVMG[ GM\W5F+ R]SFNFVMGF ;\NE"DF\ 
;DHFJJFDF\ VFJL K[P  
 5|SZ6v& DF\ SFG}GL ;CFI S[gãG[ U]HZFT ZFHIGF ;\NE"DF\ T[GF SFIM" 
AHFJJF NZdIFG p5l:YT YI[,L ;D:IFVM T[DH ElJQIDF\ VF S[gã äFZF 
J\lRTMG[ JW] ;FZL ;UJ0M TYF JW] ;FZM ,FE S. ZLT[ D/L XS[ VG[ T[ ;\NE"DF\ 
SFINFGL SM,[HM4 JSL,M4 gIFIFlWXM4 ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL ;\:YFVM4 T[DH 
,FEFYL"VMGF ;\NE"[ VF ;D:IFVM VG[ ;\EFJGFVMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
 5|SZ6v* DF\ SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;A\WLT ,FEFYL"VM4 JSL, lD+M 
TYF ;DFWFG STF"VM TYF SFG}GL ;CFI ;FY[ ;\S/FI[,F gIFIFlWSFZLVM ;FY[GF 
;F1FFtSFZ TYF 5|ØMœZL V\U[GF lGQSQF"G[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
 5|SZ6v( DF\ SFG}GL ;CFI IMHGF VG[ T[GF DCtJGF V\U TZLS[ SFG}GL 
;CFI S[gã V\U[G]\ lJ`,[Q6FtDS VwIIG4 p5ZF\T T[GL ;D:IFVM VG[ 
;\EFJGFVM 5Z VFWFlZT4 SFG}GL ;CFI S[gã YSL4 SFG}GL ;CFI IMHGFG[ S[JL 
ZLT[ ,MSl5|I VG[ ,MSEMuI AGFJL XSFI T[DH ;FDFlHS gIFIGL lNXFDF\ T[ JW] 
;FZL ZLT[ SFI" SZL XS[ VG[ T[GF ,1IF\SMGL 5|Fl%T SZL XS[ T[ DF8[GF ;}RGM p5ZF\T 
VF ;\XMWG VwIIG V\U[GM p5;\CFZ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
SFG}GL ;CFI S[gã4 VDNFJFN 5F;[YL 5|F%I DFlCTLG[ VFWFZ[ XSI VnTG 
DFlCTL 5}ZL 5F0JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P  
;DU| EFZTDF\ SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ U]HZFT ZFHI VU|[;Z K[P U]HZFT 
ZFHIDF\ SFG}GL ;CFI ;A\WL 36L H]NL H]NL IMHGFVM AGL CTL VG[ NZ[SGF 
VD,GF 56 H]NF H]NF TASSFVM ZCIF CTFP JT"DFG SFINFVMGM VD, SZJFDF\ 
U]HZFT ZFHIG[ 56 VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50IM K[ VFD KTF\ VFJL 
;D:IFVMG[ ;Z/TF 5}J"S N}Z SZLG[ U]HZFT ZFHI[ SFG}GL ;CFI S[gã äFZF ,MSMG[ 
h05L4 ;Z/ VG[ DOT gIFI 5}ZM 5F0JFG]\ D]xS[, SFI" ;Z/TFYL 5FZ 5F0I]\ K[P 
VF lJQFIG]\ 1F[+ AC]H lJXF/ K[P VF DCFlGA\W T{IFZ SZJFDF\ ;\XMWSGF 
lGlZ1FS VG[ DFU"NX"S 0F"P 0LP 0LP WFD[,LIF ;FC[A[ H[ ZLT[ AC]lJW DFU"NX"G 
VF5LG[ VF DCFlGA\WGF ;\XMWSG[ H[ ;CFI SZL K[ T[ AN, H[VMGF p5SFZG[ 
jIST SZJF ;\XMWS H[8,F 56 XaNM jIST SZ[ T[ V5}ZTF U6FIP DFGGLI 
;FC[AzLV[ VF ;\XMWG AFATDF\ ;\XMWSG[ JBTMJBT VD}<I ;DI OF/JLG[ 
;\XMWGGF NZ[S 1F[+ lJQF[ ø\0F65}J"S DFU"NX"G VF%I]\ H[G[ ,LW[ ;\XMWGGF SFI"DF\ 
;Z/TF ZCL K[P 
0F"P ALP V[DP X]S, ;FC[A sU]HZFT I]lG"Jl;8LGF :S}, VMO ,¶F 
l05F8"D[g8GF E}T5}J" 0FIZ[S8Z VG[ ;\XMWGSTF"GF lX1FS CTFP T[VMG]\ IMuI TYF 
;TT DFU"NX"G D/JFYL T[DH 0F"P V[RP ;LP WM/SLIF ;FC[A VG[ 0F"P V[;P V[;P 
XDF" s0LG4 H[PV[GPI]P4 HMW5]Z4 ZFH:YFGfGF IMuI DFU"NX"G äFZF ;\XMWG SFI" 
l;å YI]\ K[ T[ AN, ;\XMWG STF" T[DGM 56 k6L K[P 
;\XMWG STF"G[ T[GF ;\XMWG SFI"GL X~VFTYLH VF DCFlGA\WDF\ SFG}GL 
;CFI S[gã VG[ T[GF 5la,S[XGGM p5IMU SZJFGL 5ZJFGUL H[ T[ ;DIGF 
SFZMAFZL VwI1FzL gIFID}lT"zL 0F"P H[P V[GP E8' ;FC[A äFZF 5|F%T SZFJJFDF\ 
VFJL T[ AN, DFGGLIzL E8' ;FC[AGM T[DH VF DCFlGA\WG[ T{IFZ SZJFDF\ 
H~ZL 5|ItGM TYF T[GF ;\A\WSTF" DFlCTL 5}ZL 5F0JF DF8[ U]HZFT ZFHI SFG}GL 
;[JF ;œF D\0/GF ;eI;lRJzL ;]lWZEF. XFCGF 56 ;\XMWS VFEFZL K[P 
VF ;\XMWG SFI" T{IFZ SZJFDF\4 VF ;\XMWG C[9/GF lJQFI AFATMGF 
5|SFXGMGF VtI\T lJäFG ,[BSM4 EFZTLI gIFIT\+GF ;]5|l;wW R]SFNFVMYL VF 
;\XMWG SFI"G[ IMuI ZLT[ ;D'â SZGFZ ;]5|LD SM8"4 U]HZFT CF.SM8" VG[ VgI 
CF.SM8";GF gIFID}lT"zLVM VG[ N[XvlJN[XGF VF lJQFIG[ ,UTF SFG}GL 1F[+GF 
5|SFXSMGF 56 ;\XMWG STF" B}AH k6L K[P 
lJX[QFDF\ ;\XMWGSTF"GF 5ZDlD+M zL ZFH[gãEF. VFZP X]S, s5|D]BzL4 
IMU1F[D DFGJ UF{ZJ ;\:YFG4 VDNFJFNf S[ H[VMG]\ 56 DOT SFG}GL ;,FC VG[ 
;[JF 1F[+DF\ VFUJ]\ :YFG  VG[ IMUNFG K[ p5ZF\T zL EZTEF. ,BTZLIF 
slZ5M"8Zf VDNFJFN4 AgG[ lD+M YSL ;TT NZ[S 5|SFZGL ;CFI4 DFU"NX"G VG[ 
C]\O D/TL ZCL K[ T[ DF8[ T[DGF 56 VFEFZL KLV[P 
V\TDF\ VF DCFlGA\WG]\ ;\XMWG SZJFGM lG6"I TYF VG[S lJS8 
5lZl:YlTVM JrR[ DGMA/ 8SFJL ZFBJF DF8[ DFZL VWF"\ULGL4 ;CWD"RFZL6L 
;MG, S[ H[GF ;FY;\UFY lJGF VF ;\XMWG SNF5L XSI AgI] G CMT T[GM4 p5ZF\T 
DFZF :JU":Y 5ZD VFNZl6I 5}HI l5TFzL VD'T,F, D[JF0F TYF DFZF DFT'zL 
D\H],FA[GGF ;TT VFlX"JFN p5ZF\T DFZF 5]+ ,JGF ;CSFZ ;FY[ ;DU| 
5lZJFZGF ;FY  VG[ ;CSFZG[ SFZ6[ T[DGM 56 C]\ CNI 5}J"S VFEFZL K]\P 
 
;\XMWG V[S DCFG I7 K[ VG[ T[DF\ GFDL VGFDL VG[SGL 5|tI1F S[ 5ZM1F 
;CFIGL H~Z 50TL H CMI K[ VF ;\XMWG SFI" 5}6" SZTL JBT[ T[DH T[G[ ZH] 
SZTL JBT[ V[ ;F{GM 56 V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
 
TFP_*v_&vZ__*               lN,L5S]DFZ VD'T,F, 
D[JF0F 
UF\WLGUZ              s;\XMWGSTF"f 
5|SZ6v!  
!P 5|FZ\lES 
SFINM4 ;FDFlHS 5lZJT"GG]\ V[S VUtIG]\ ;FWG K[P NZ[S ZFHIGL 
SFINF 5|6F,L äFZF T[ ZFHIGF ;FDFlHS4 VFlY"S T[DH ZFHSLI D]<IMG[ VF56[ 
lGCF/L XSLV[ KLV[P NZ[S ZFHIDF\ ;FDFlHS4 ZFHSLI TYF G{lTS D]<IM ;TT 
5lZJT"G XL, CMI K[ T[YL T[G[ lGIDG SZTF VG[ lGI\+6 SZTF SFINFVM 56 
5lZJT"G XL, CMI K[P SM.56 ZFHIDF\ SFINF 5|6F,L V5lZJT"GXL, G CM. 
XS[P 
 DwISFl,G I]UDF\ lJ`JGF VG[S ZFHIMDF\ VjIJ:YF4 VZFHSTF 
VG[ V\WFW}WL O[,FI[,L CTLP lGZ\S]X lC\;F VG[ VtIFRFZGF ;\NE[" V[ I]UGF 
lJRFZSM V[JF lGQSQF" 5Z VFjIF S[ DFGJ ;DFHDF\ XF\lT VG[ ;\JFlNTTF :YF5JF 
DF8[ V[S 5|A/ S[gã ;œF VlGJFI" K[ ;FJ"EMD ;œFG[ lGZ5[1F VG[ VDIF"lNT 
;œFYL ;HH SZLG[ ;DFHG[ jIJl:YT AGFJL XSFX[P VF l;âF\T[ ;DFHGF 
A/JFG JU"G[ DF8[ B}AH DM8]\ VFSQF"6 pt5gG SI]"\ CT]P1  
 VFGF VG];\WFG[ ;F{5|YD J\X5Z\5ZFUT ZFHFXFCLGM I]U 
Vl:TtJDF\ VFjIMP ZFHF ;JM"5ZL4 ;J"XlSTDFG VG[ V\lTD lG6F"IS CTM T[GF 
äFZF SFINF 30JFDF\ VFJTF4 VD, SZFJJFDF\ VFJTF VG[ gIFIG]\ lJTZ6 56 
SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P H[GF 5lZ6FD[ ,MSMDF\ XF\lT VG[ jIJ:YF :YFl5T Y.P WLZ[ 
WLZ[ XF;SMV[ A/5}J"S 5|HFG[ VFlWG AGFJL VG[ SFINM VG[ jIJ:YFGF GFD[ 
5|HFGF D}/E}T :JFT\˚M VG[ VlWSFZMGM GFX SIM"P SF/F\TZ[ V[SCyY]4 DG:JL  




VG[ VDIF"lNT ZFHI;œF ;FD[  V;\TMQFGL EFJGF O[,FJJFG]\ X~ SI]"\P  
 ~QFM H[JF O|[gR S|FlgTSFZLVMV[ 5|HFG[ HFU'œ SZJFG]\ X~ SI"]\P 
;œZDL VG[ V-FZDL ;NLGF DFGJ VlWSFZM 5|tI[ 5|HFGL HFU'lT JWJF DF\0LP 
VG[ V[SCyY] ZFHIXF;GGL HuIFV[ ,MSMG]\XF;G V[8,[ S[ ,MSXFCLGL GJL 
EFJGFGM lJRFZ Vl:TtJDF\ VFjIMP .\u,[g0DF\ ;\;NLI ,MSXFCLGM DHA}T 5FIM 
GBFIMP lA|8LX 5|HFV[ ZFHFGF N{JLVlWSFZMG[ OUFJL NLWFP T[JL H ZLT[ O|Fg;GF 
lJ%,J[ I]ZM5GF ZFHäFZL DF/BFG[ GQ8 SZL GFbI] VG[ ZFHFlJlCG ,MSXFCL 
XF;G 5âlTGL X~VFT Y.P H[DF\ 5|HFG[ ;FDFlHS4 VFlY"S T[DH ZFHSLI 
VlWSFZM TYF ;DFGTF4 :JFT\˚ VG[ gIFIGF D}/E}T TtJM 5|F%T YJFGL X~VFT 
Y.P VFD jIlSTGF HLJGDF\ ZFHIGM C:T1F[5 VMKM YIM 5Z\T] tIFZAFN VFJ[,L 
VF{nMlUSS|FlgTV[ GJL ;D:IFVMG[ HgD VF%IM4 5lZ6FD[ ;DU| 5lZl:YlTGL 
5]Go D]<IF\SG SZJFGL H~Z p5l:YT Y.P D}0LJFNL pnMU5lTVM ;DFHGF 
GA/F JUM" p5Z T[DGL ;œFGM N]Zp5IMU SZ[ GlC T[ DF8[ ZFHI[ VFlY"S 1F[+DF\ 
C:T1F[5 X~ SIM"P DFGJLGF :JFT\˚ GF VlWSFZG[ V;FWFZ6 DCtJ VF5JFDF\ 
VFjI]\ H[GF 5lZ6FD[ ;FDFlHS T6FJGL 5lZl:YlT pt5gG Y. H[GF 5lZ6FD[ 
;DFHGF JUM" JrR[ V;\T],G YI]\ H[GF 5lZ6FD[ SFINFGF 1F[+DF\ ;D}CJFNGM 
HgD YIMP 
 ;D}CJFN4 jIlSTJFNGF SZTF4 VFDHGTFGF ;FDFlHS S<IF6G[ 
JW] DCtJ VF5[ K[P ;D]CJFNGF l;âF\TM 5|Rl,T YTF ZFHIGF SFI"1F[+DF\ 
V;FWFZ6 J'lâ Y.4 H[GF 5lZ6FD[ DF+ SFINM VG[ jIJ:YF HF/JGFZ ZFHI 
cc5M,L;ZFHIcc D8LG[ ccS<IF6ZFHIcc AgI]P2   S<IF6 ZFHI V\TU"T ZFHIGL V[ 
                                                 
2 Jyotsana Bhagat; Socio-Economic Justice Through Lok-Adalat in Saurashtra (Ph.D.Thesis).p.3 
OZH K[ S[ T[6[ V[J]\ JFTFJZ6 p5l:YT SZJ]\ HM.V[ S[ H[DF\ ;DFHGL NZ[S 
jIlSTG[ ;\5}6" lJSF;GL TS D/[ VG[ V[S JU" äFZF ALHF JU"G]\ XMQF6 G YFIP 
 lA|8GGF A\WFZ6lJNÍ 0F.;LGF DT D]HA cc;DFHDF\ H[ jIlST 
5MTFGF lCTMGL ;]Z1FF SZJF V;DY" CMI T[G[ ZFHI[ lJlXQ8 ;]Z1FF TYF ;CFI 
VF5JL HM.V[cc 3 
 5|[l;0[g8 ~hJ[<8GF XaNMDF\ ZFHIGF XF;SMGL XF;G V\U[GL GLlT 
V[JL CMJL HM.V[ S[ H[YL NZ[SG[ lJSF;GL TYF VFU/ JWJFGL 5}ZL TS D/[ VG[ 
SM.56 jIlST T[GL D}/E}T H~ZLIFTMYL J\lRT G ZC[ V[8,[ S[ ;J["G[ DF8[ VKT 
VG[ UZLAF. TYF EIDF\YL D]lST V[H S<IF6 ZFHIGM VFN[X K[P 4   
:JFT\˚ 5|Fl%T AFN EFZT S<IF6 ZFHI AgI] K[P UZLAL VG[ 
lGZ1FZTF V[ ;F{YL DM8L ;D:IFVM K[P ;DFHGF UZLA VG[ J\lRT JU"G[ 
;FDFlHS gIFI 5|F%T YFI T[ V\U[GL DM8L HJFANFZL ZFHI 5Z K[P 5Z\T] 5|JT"DFG 
5lZl:YlT D]HA VF jIJ:YFDF\ UZLAL S[ lGZ1FZTFG[ 5lZ6FD[ ;DFHGM VF JU" 
;FDFlHS TYF ZFHSLI CSSG[ 5]ZM D[/JL XSTM GYL T[YL ZFHIGL V[ ;JM"rR 
OZH AGL HFI K[ S[ ;DFHGF GA/F VG[ J\lRT JUM"GL ;]Z1FF DF8[ TYF S<IF6 
DF8[ ;\Z1F6FtDS SFINFVM 30JFP VFD S<IF6 ZFHIGM C[T] NZ[S 5|SFZGL 
;FDFlHS T[DH VFlY"S V;DFGTFVM TYF V;DY"TFVM N]Z SZLG[ gIFIGF 
JCLJ8DF\ ;Z/TF 5|F%T SZJL T[ K[P 
  EFZTGL gIFI 5|6F,LDF\ S[8,LS 1FlTVM HMJF D/L K[P lJ,\A V[ 
gIFIGM 5IF"I AGL UIM K[ 5|lS|IFtDS SFINFVMGL Hl8,TF4 5|lS|IFtDS BFDL4 
                                                 
3 A.V.Dicey;Law and Public Opinion in England,Macmillan & Co.Ltd.London (1962) at 261. 
4 A.C.Kapur; Principles of Political science,S.Chand & Co.Ltd.Ramnagar,New Delhi (1981) at 
611. 
VtI\T BRF"/ 5|lS|IF JU[Z[G[ SFZ6[ VNF,TMDF\ S[;MG]\ EFZ6 VtIFlWS HMJF D/[ 
K[P gIFI 5|lS|IF ;DFHGF GA/F VG[ J\lRT JU" DF8[ E},E},FD6L H[JL AGL K[ 
gIFlIS SFI"JFCL V[JL Hl8, K[ S[ UZLA VG[ VE6 5|HF T[G[ ;DHTL GYLP 
5MTFGM S[; VNF,TDF\ RF,TM CMI tIFZ[ T[ D]S 5|[1FSGL H[D VNF,TDF\ A[;L ZC[ 
K[ VG[ :TaW Y. HFI K[P VG[ ;ZJF/[ T[ SFINF TYF gIFIGL VNF,TYL N}Z HJF 
;TT 5|ItGXL, ZC[ K[P gIFI D[/JJFGL V5[1FFV[ T[ JW]G[ JW] VgIFIGM EMU 
AG[ K[P 
  gIFIGL VNF,TM V[ D\lNZM K[ 56 VF gIFIGL VNF,TM4 EFZTGF 
UZLA 5|HFHGM DF8[ zLD\TMGL BRF"/ 5\RTFZS CM8,M H[JL K[4 H[DF\ 5|J[X SZJF 
DF8[ 5]QS/ GF6F\ HM.V[4 5}ZTM ;DI HM.V[ H[YL VNF,TM ;D1F  36LJFZ 
VFJM J\lRT JU" gIFIGM VlWSFZL CMJF KTF\ T[ gIFIYL J\lRT Y. HFI K[P 
UZLAL T[DGF gIFI D[/JJFGF DFU"DF\ 5|A/ VJZMW~5 ;FlAT YFI K[P5  
    gIFID}lT" zL 5LP V[DP EUJTL R[TJ6L VF5TF H6FJ[ K[ S[ ccVF 
5lZl:YlT VtI\T EIHGS VG[ :OM8S K[4 VG[ T[GL U\ELZTF  H[8,L h05YL 
VF56[ :JLSFZLV[ T[8,]\ VF N[X TYF VF56F DF8[ ;FZ] K[cc 6   J\lRT JUM"GL SFINF 
TYF gIFIDF\YL zâF p9L HFI T[ 5C[,F SFINFV[ DF+ SFG}GL EFQFFDF\ JFT SZTF H 
GCL4 5Z\T] gIFI SZJF DF8[ gIFIL JT"G VG[ jIJCFZ SZJFGL 56 XLBL ,[J]\ 
50X[P VF 5lZl:YlT tIFZ[ H AGL XS[ S[ HIFZ[ SFG}GL ;CFIGL HMUJF.VM VF 
SFINF 5|YFDF\ jIF%T YFIP 7   
                                                 
5 Supra note 2, p.6.  
 
6 G.M.Lodha, Judiciary- Fumes Flames and Fire, Unique Traders, Jaipur (1983) at vii. 
7 Supra note 2, p.6.
  
 SFINFG]\ XF;GGM ;FDFlHS VY" ;FDFgI ZLT[ AWL 5|HF DF8[ T[G[ 
;FDFgI S|DDF\4 AWL ;]Z1FF D/JL HM.V[P UZLAMG[ 56 GFUlZS VG[ ZFHSLI 
VlWSFZM CMI K[P8 VG[ CMJF HM.V[ SFINFGF XF;GGM TFltJS VY" V[JM YFI K[ 
S[ 51F5FT S[ V[S TZOL J,6 S[ JT"GG[ V5JHL"T SZL XSFI V[J]\ TyI ;{âF\lTS 
ZLT[ :YFl5T SZJ]\ HM.V[ S[4 ,MSM SFINF 5|DF6[GF XF;G C[9/ HLJ[ K[4 SM.56 
N[XDF\ SFINFG]\ XF;G K[ V[D tIFZ[H SCL XSFI S[ HIFZ[ SFG}GL p5FI ;Z/TFYL 
VG[ T]ZTH p5,aW YTM CMI4 UZLAMG[ TYF zLD\TMG[ ;DFG :TZ[ D]SJF HM.V[P 
VG[ VF DF8[ UZLAG[ zLD\T lJZMW 51F ;FD[ 5]ZTL VG[ plRT SFG}GL ;CFI 
D/JL HM.V[P 9  SM.56 T\N]Z:T ,MSXFCLGF Vl:TtJ p5ZF\T T[G[ 8SFJL ZFBJF 
DF8[ SFG}GL ;CFI VlGJFI" VFJxIS K[P H[ ,MSXFCL ;DFG VG[ DFGJLI UF{ZJ 
TYF UZLDF 5Z VFWFlZT CMI T[GF N[CDF\ SFG}GL ;CFIGL ;Z/ p5,laW 5|F6 
;DFG K[ H[ ;DFH ;FDFlHS TYF VFlY"S V;DY"TFVMYL 3[ZFI[, CMI T[ lAG 
,MSXFCL K[P VF56F N[XG]\ gIFIT\+ 5]ZTF 5|DF6DF\ V;ZSFZS ;FlAT YFI T[ 
DF8[ T[GF ;\RF,GDF\ ccSFG}GL ;CFIcc G[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ T[ VFJxIS K[P AWF 
H DCtJGF SFG}GL l;âF\TMGM VY" SFG}GL ;CFIGL EFJGFGF ;\NE"DF\ H YJM 
HM.V[P 
 SFG}GL ;CFIGM bIF, V[ ;DFGTF 5Z VFWFlZT K[P gIFI VG[ 
;DFGTF V[ ,MSXFCL XF;G jIJ:YFGF VFWFZE}T :Y\E K[ VG[ T[GL IYFY"TF 
SFG}GL ;CFI p5Z H VJ,\lAT K[ SFG}GL ;CFI V[ UZLA S[ J\lRT JUM" DF8[ 
5ZM5SFZGM 5|Ø GYL 5Z\T] ,MSXFCL jIJ:YFDF\ T[ T[DGF VlWSFZMGM 5|Ø K[ m 
SFG}GL ;CFI S[ ;FDFlHS gIFIGF l;âF\TM TYF EFZTGF A\WFZ6GF VFD]BDF\ 
                                                 
8 Peoples Union for Democratic Rights v. Union of India, AIR 1982 SC 1473. 
9 Report of Gujarat Legal Aid Committee (1971) at 107. 
jIST YI[, A\WFZ6LI C[T]VM VG[ VFNXM" ;FY[ ;\A\lWT K[ SFG}GL ;CFI IMHGFG[ 
X~VFTDF\  A\WFZ6DF\ jIST ZLT[ :YFG D?I] G CT]\P 5Z\T] VF\TZZFQ8=LI :TZGF 
5|ItGM TYF EFZTGL S[8,LS lAG;ZSFZL ;\:YFVMGF 5|ItGMYL A\WFZ6GF $Z DF\ 
;]WFZF äFZF ZFHIGLlTGF DFU"NX"GGF l;âF\TMG[ ;A\lWT 5|SZ6v$ DF\ 
VG]rK[Nv#)vV[ äFZF pD[ZLG[ T[G[ :YFG V5FI]\ K[P H[GF VFWFZ[ ccSFG}GL ;[JF 
;œF D\0/ VlWlGID4 !)(*cc Vl:TtJDF\ VFjIM K[P H[DF\ SFG}GL ;CFI V\U[GM 
lJUTJFZ 5|A\WM YIF K[P CJ[ SFG}GL ;CFI SFINF ;D1F EFZT V[S lJSF;XL, 
N[X K[P VtI\T J{lJwI5}6" JFZ;M VG[ lJlJWTFVM WZFJ[ K[P ;FY[ ;FY[ UZLAF. 
VG[ lGZ1FZTFGL ;FD[ 56 hh}D[ K[P VFJF ;\HMUMDF\ SFG}GL ;CFIGF DCtJG[ 
VJU6L XSFI GCLP HIF\ ;]WL ;DFHDF\ UZLAF.4 V7FGTF S[ ALHF SM. 
SFZ6M;Z E[NEFJ ZC[X[ tIF\ ;]WL SFG}GL ;CFIGL H~lZIFT H6FX[P SM.56 
,MSXFCL N[XDF\ ;DFHGF NZ[S JUM" JrR[ VFlY"S VG[ ;FDFlHS gIFI p5ZF\T TS 
VG[ NZHHFGL ;DFGTF CMI T[ H~ZL K[P VG[ VF 5|lS|IFDF\ SFG}GL ;CFI V[S 
VUtIGM EFU EHJL XS[ T[D K[P VFD SFG}GL ;CFI S[ ;DFH HLJGDF\ 5|Rl,T 
V;DFGTFVM 5|tI[GL V[S 5|A/ 5|lS|IF K[P gIFIGF O/MGL ;DFG JC[\R6L V[ T[G]\ 
5ZD wI[I K[P SFG}GL ;CFI ;DFHGF GA/F VG[ J\lRT JUM"GL V;DY"TFVM N}Z 
SZLG[  ;FDFlHS V;DFGTFG[ DL8FJLG[ JF:TlJSTF TZO ,. HJFGM DFU" K[P 
 EFZTGF UZLAM DF8[4 gIFI 5|Fl%TGM SFI"S|D VFlY"S4 ;FDFlHS 
S<IF6GM V[S EFU K[ VG[ VFHGL SFG}GL TYF gIFlIS5|YFVMGL 1FlTVMGF 
lGJFZ6G]\ V[S ;FWG K[P SFG}GL ;CFIGM VY" DF+ SM8" OL S[ 5|M;[; OLDF\YL D]lST 
V[8,M H GYL YTM VYJF T[ UZLA 51FSFZ DF8[ JSL, ZMSL VF5JM V[8,M H GYL 
YTM VYJF VNF,TDF\ VgI SFG}GL DNN V[JM 56 GYL YTM  56 T[GF äFZF4 
V\TDF\4 ;DU| SFG}GL 5|lS|IFG]\ ;J"U|FCL VG[ ;\5}6" ZLT[ ;FDFlHSZ6 SZL T[GF 
äFZF UZLAMGF S<IF6GL p5,laW SZJFGM VY" YFI K[P10  EFZTDF\ SFG}GL 
;CFIGL IMHGF ,MSl5|I Y. ZCL K[ VFD KTF\ CH] 56 T[ 5}ZTL 5lZ5SJ S[ 
lS|IFXL, GYLP VF IMHGF VG[ T[G[ V\TU"T SFI"S|D VFHGF lNJ;[ HM.V[ T[8,F 
5|DF6DF\ V;ZSFZS GYL V[8,[ S[4 T[ T[GF ,1IF\SM l;â SZJFDF\ 5}ZTL ;O/ Y. 
GYLP 
 DFGJ VlWSFZMGL ;FJ"l+S 3MQF6FDF\ SFG}GL ;CFIGL EFJGF 
S[gã:Y K[P EFZTDF\ VFH[ SFG}GL ;CFIG[ DCtJ VF5LG[ T[ DF8[GF SFINFVM4 
lGIDM4 IMHGFVM VG[ SFI"S|DMG]\ EFZTGF AWFH ZFHIMDF\ VD,LSZ6 Y. ZC[, 
K[P U]HZFT ZFHI S[ H[ SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ VU|[;Z K[P T[GF ;\NE"DF\ VF 
VwIIGGM  lJX[QF ãlQ8SM6YL VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
 SFINFG]\ XF;G VG[ SFINF ;D1F ;DFGTF V[ ,MSXFCLGF A[ 
D}/E}T :T\E K[ H[G[ SFG}GL ;CFI GFDGF ;FWG äFZF VF56[ l;â SZL XSLV[ T[D 
KLV[P 
 SFG}GL4 ;CFI H[ VFW]lGSI]UGM bIF, H6FI K[ T[GM :+MT 
VF56G[  AFZDL  ;NLDF\  HMJF D/[  K[P11  ALHF ;FDFlHS VG[ SFG}GL bIF,MGL   
H[D SFG}GL ;CFI 5|tI[ 56  lJ`JEZDF\ YM0] DM0] wIFG VFSlQF"T YI]\\ K[P  
 SFG}GL ;CFI T[GF ;FDFgI VY"DF\ ;DFHGF GA/F JU"GF ;eIMG[ 
DF8[ T[DGF CSS VG[ :JT\+TFVMG[ 5}ZL 5F0JF DF8[ SZFTL ;CFI K[P ;DFHGF 
;D'â VG[ A/JFG ;eIM äFZF T[DGF CSS VG[ ,FEG[ HM KLGJL ,[JFIF CMI TM 
                                                 
10 N.R.Madhav Menon,Justice for the Poor;Rationale, Retrospect and Prospect in Law and 
Poverty, edited by "D.M.Singhvi,N.M.Tripathi Pvt.Ltd," (1973),at 281. 
 
11 Sujansingh, Legal Aid: Human Right To Equality,Deep & Deep Publications, New Delhi 
(1996), at 1. 
SFG}GL ;CFI äFZF T[G[ 5FKF D[/JL XSFI K[ S[ Z1F6 SZL XSFI K[P 12 gIFID}lT" 
zL 5LP V[GP EUJTLGF XaNMDF\ SFG}GL4 ;CFI V[ ;DFHDF\ SZFI[,L V[JL 
jIJ:YF K[ S[ H[ äFZF gIFIG]\ 5|JT"G ;Z/ AG[ VG[ H[GF äFZF4 H[DG[ SFINFGF 
CSS V5FI[,F K[ VG[ H[ T[GL 5CM\RGL ACFZ K[P T[DG[ VF VlWSFZM 5|F%I 
SZFJFI K[P VFU/ T[D6[ H6FjI]\ S[4 UZLA VG[ lGZ1FZ4 ,MSM VNF,TGM ;\5S" 
SZL XS[ T[ DF8[ T[DGL UZLAF. S[ V7FGTF T[DG[4 VNF,TM 5F;[YL D/TF gIFIDF\ 
V0R6~5 AGJL G HM.V[4 T[ V\U[G]\ ;FWG K[P13   
 gIFID}lT"zL lSQ6FV{IZGF DT VG];FZ SFG}GL ;CFI R/J/GM 
VFwIFltDS VY"4 SFINFG[ DFGJLI VFtDF ;FY[ ;F\S/J]\P T[JM SZFIM K[P 14  
 ;FDFgI VY"DF\ SFG}GL ;CFI V[ V[JL ;FDFlHS jIJ:YF S[ UM9J6 
K[ S[ H[ UZLA VG[ ;DFHGF GA/F JUM"G[ T[DGF SFG}GL CSS D[/JJFDF\ BF; 
DNN S[ ;CFI SZ[ K[P H[YL T[VM SFINFGL 5|lS|IF äFZF A/JFG VG[ VDLZ ,MSM 
;FY[ V[S ;ZBF :TZ[ 5Z pEF ZCL XS[P 
  cD[uGFSF8F"c15 GFDGF CS 5+DF\  SFINFSLI ;CFIGM lJRFZ V[S 
V\S]Z~5[ CTM 5Z\T]4 VFW]lGS ;DIDF\ JL;DL ;NLDF\ H V[ V\S]Z lJS:IM VG[ 
;\5}6"TFV[ 5CM\rIM K[P SFINFSLI ;CFIGL lJEFJGF :5Q8 SZJFDF\ VFJL K[ VG[ 
T[GF pN[ÍXMGM ;FJ"l+S56[ :JLSFZJFDF\ VG[ DFgI SZJFDF\ VFjIF K[P VF DF8[ 
5lZ6FD,1FL4 RMSS; jIJ:YFT\+ 30JFDF\ VFjI]\ K[P VFW]lGS S<IF6 ZFHI 56 
;DFHGF ;F{YL JW] GA/F4 TZKM0FI[,F VG[ J\lRTJUM"G[ gIFI D/[T[ DF8[GF 
                                                 
12 Ibid. 
 
13 Government of Gujarat, Report of the Legal Aid Committee,1971,para 1.08,p.5. 
14 Govt.of India,Ministry of Law,Justice & Company Affairs,Report of The Expert Committee on 
Legal Aid-" Processual Justice to the People", May 1973,para 5,p.10. 
15 The Original 'CARTA' was in Latin consist of 70 clauses. 
S<IF6SFZL SFINFSLI 5U,F\VM 30JF VG[ T[GM VD, SZJFDF\ 5FK/ GYL ZCI]\P 
SFG}GL ;CFI l;âF\TGL ;LDF VG[ jIF5G[4 SFINFSLI VG[ A\WFZ6LI HMUJF.GF 
;\NE[" :5Q8 SZJF VG[ lJ:T'T SZJFDF\  gIFI5|6F,LV[ EHJ[, EFU 56 
GM\W5F+ TYF 5|X\;GLI K[P JSL, D\0/ VG[ ;FDFlHS ;\:YFGMV[ 564 VF 1F[+DF\ 
GM\W5F+ 5|NFG SI]\"‰ K[P  
!P! ;FDFlHS gIFI o ;DIGL VFJxISTF 
 ;FDFlHS gIFI V[ D}/E}T VlWSFZ K[P 16  
  VG\T SF/YL H ;FDFlHS gIFI lJQF[GM SM,FC, S[ DM8F VJFH[ 
SZFTL DF\U6LVM GHZ[ 50L K[P EFZT N[X 56 T[DF\GM V[S K[P EFZTDF\ VtIFZ[ 
;FDFlHS gIFIGF 5F,G4 Z1F6 VG[ VD, V[ H ;DIGL TFTL H~lZIFT K[P 
  SFG}GL ;CFI V[ ;FDFlHS gIFIG]\ VtI\T VFJxIS TtJ K[P T[G[ 
;FDFlHS gIFI ;FY[ VtI\TlGS8GM ;A\W K[ ;FDFlHS gIFI4 HLJGGF ;FDFlHS 
VG[ VFlY"S ;A\WM ;FY[ ;A\lWT K[ V[8,F DF8[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
lJQFDTFVMG[ N]Z SIF" lJGF4 ;FDFlHS gIFI :YF5JM ;E\J GYLP ;FDFlHS gIFI 
DF8[ V[ H~ZL K[ S[ ,MSM XMQF6YL D]ST CMI VG[ T[DG[ T[DGF HLJGDF\ lJSF;GL 
IMuI VG[ ;DFGTF TS D/[P EFZT H[JF N[XDF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S lJQFDTF 
CMJFG[ SFZ6[ SFG}GL ;CFI lJGF4 ;FDFlHS gIFIGL :YF5GF V;\EJ ,FU[ K[ 
SFG}GL ;[JFGM pð[X V[ K[ S[ T[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S ~5[ 5KFT ,MSMG[ JWFZFGL 
;]lJWFVM 5]ZL 5F0[ TYF gIFI D[/JJFGL ;DFGTS 5]ZL 5F0[4 ;FDFlHS 
lJQFDTFVMG[ N]Z SIF" lJGF ;FDFlHS gIFI XSI GYLP V[8,F DF8[ SFG}GL ;CFI 
                                                 
16 Ashok kumar Gupta v. State of U.P.AIR (1997) SCC 201 para 26. 
 
IMHGF äFZF ;DFHGF GA/F JUM"G[ p5Z ,FJJFDF\ TYF ;DFGTF :YFl5T SZJFDF\ 
DNN D/[ K[P 
  5|FRLG ;DIDF\  DM8FEFUGF\4 ZFHI 5M,L; ZFHI CTFP T[DGL 
D]bI OZHMDF\ 5|HFG]\ AFCI VFS|D6YL Z1F6 SZJ]\P SFINM VG[ jIJ:YFGL 
5lZl:YlT HF/JJL VG[ SZ p3ZFJJF  5}ZTL ;LDLT CTLP :JFT\˚ 5|Fl%T AFN 
EFZT ZFHI V[ S<IF6 ZFHI AgI]\ K[P DM8F EFUGF VFW]lGS ZFHIMGL OZH 
DFGJHLJGGF\ NZ[S 5F;FG[ lGI\l+T SZTF\ T[JF SFINF VG[ lGIDM 30JFG]\ K[P 
VFW]lGS ZFHIM jIlSTUT VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ J\lRT JUM"DF\ ;JF"\UL lJSF; 
DF8F[ ;EFG K[P ;DU| TYF jIlSTtJ lJSF;G[ :YFl5T SZJ]\ V[ :JT\+TF4;DFGTF 
VG[ ;FDFlHS gIFIGM l:JS'T l;âF\T K[P ;DFGTF ALHF VY"DF\ ;D~5TF K[P 
;FDFlHS S<IF6G[ JZ[,F ;DFHDF\ jIlSTGL JT"6}\SMDF\ ;FDFlHS gIFI DF8[ 
;FDFlHS ;\T],G H/JF. ZC[ T[DF\ ZFHIGL NB, H~ZL AGL HFI K[P VF TyIMG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ EFZTGL ;\;N[ TYF VG[S ZFHIMGL lJWFG;EFV[ ;DFHGF 
GA/F JUM"GF ;JF"\UL lJSF; DF8[ VG[S SFINFSLI 5U,F\VM EZ[,F K[P 
  V[S bIFTGFD ,[BS17 EFZTLI A\WFZ6G[ ;DU| ZFQ8=GL .DFZTGF 
D]bI 5yYZ S[ D},FWFZ TZLS[ J6"J[, K[P18  H[ V\TU"T J\lRT JUM" DF8[ T[GF 
TZOYL 5}ZTL HMUJF.VM 5|NFG YI[,L K[P EFZTLI A\WFZ6[ ;FDFlHS gIFI p5Z 
VtI\T EFZ D}SIM K[P ;DFHGF GA/F JUM" DF8[ SZFI[,F VG[ V5FI[,F 
Z1F6FtDS HMUJF.VM V\U[GF SM.56 lJ`,[QF6 ;FDFlHS gIFIGF ;\NE" lJGF 
T[GM ;J"U|FCL VeIF; ;\EJ H GYLP SFG}GL ;CFI V\U[GF VF VeIF;G[ 56 
                                                 
17 Granviie Austine,Indian constitution-A CornerStone. 
18 Social Justice and Weaker Sections-Role of The Judiciary, Smt.P.Nagabooshanam,(2000), 
C.Sitaraman & C..Chennai.Preface. 
 
EFZTLI A\WFZ6 VG[ VgI SFINFVMGL HMUJF.VMGF ;\NE"DF\4 ;DFHGF GA/F 
JUM" DF8[GL S<IF6SFZL HMUJF.VMG[ ;FDFlHS gIFIGF ;\NE[" H D},JJFDF\ 
VFJL K[P  
  ;FDFlHS gIFIGM bIF,4 V[ AFAT 5Z VFWFlZT K[ S[ ;DFHDF\ 
NZ[S jIlST SM.56 HFTGF WD"4 7FlT4 HFlT4 Z\U S[ ALHF SFZ6M;ZGF E[NEFJ 
lJGF ;DFG K[P VG[ ;DFHDF\ lJX[QFFlWSFZ WZFJTF JU"GM VEFJ K[P 
  gIFID}lT"zL UH[gã U0SZ[ SCI]\ CT]\ S[4  ;FDFlHS gIFIGM bIF, 
NZ[S 5|SFZGL V;DFGTFG[ N}Z SZJFGF C[T};Z TYF ;DFG TSMG[ 5}ZL 5F0JF 
DF8[GM K[P 
  ;DFHGF NZ[S GFUlZSG[ T[GF ;FDFlHS p5ZF\T VFlY"S jIJCFZMDF\ 
ZC[,L NZ[S 5|SFZGL V;DFGTFVMG[ N}Z SZJFGM VG[ NZ[S GFUlZSMG[ ;DFG TS 
5}ZL 5F0JFGM s5|F%I SZFJJFGMf D}/E}T C[T] ZC[,M K[P19  
  D}/E}T ZLT[ ;FDFlHS jIJ:YF V[ ZLT[ UM9JF. S[ UM9JJFDF\ VFJL 
CTL S[ H[YL 5|E]tJ WZFJTF VG[ UF{6 NZHHM WZFJTF JrR[  ;F\DHxI H/JF. 
ZC[P H[YL T[DGL JrR[G]\ ;FDFgI lCT ;RJF. ZC[P20  
    V[,P8LP CMaCFp; JW]DF\ H6FJ[ K[ S[4 ;FDFlHS gIFI GFDGF 
bIF,GF D}/ VM<0 VG[ gI] 8[:8FD[g8DF\YL D/L VFJ[ K[P21 ;FDFlHS gIFI 
V[SM.56GF SFG}GL VlWSFZMG[ lJXF/ JU"GF ,FE DF8[ SZFI[, jIJ:YF K[P  
  ;DFHGL H~ZLIFTYL VE[N T[JF NFX"lGS JF,Ls%,[8MGLS 
UF0L"Vg;fGF\ ;{gI H[JF ;{âF\lTS bIF, SZTF\  5|JT"DFG SFG}GL 5âlT S[ H[  
                                                 
19 Justice Gajendra Gadkar,Law Liberty and Social Justice, in Human Rights and Social Justice, 
Gokulesh Sharma(1997), Deep & Deep Publication,Delhi,p.393.  
 
20 L.T.Hobhouse, The Elements of social Justice pp.114-115. 
21 Ibid. 
 
;DFHGL ;[JF SZJF DF8[ ;HH K[4 T[ VtI\T p5IMUL K[P22  
  ;FDFlHS gIFI V[ ;FDFlHS V;DT},FG[ N}Z SZJFG]\ V[S ;J"U|FCL 
:J~5 K[ S[ H[ ;DFHGF lJlJW JUM" S[ H}YMGF 5|lTS}/ CSG[ SFINFSLI ZLT[ V[S~5 
SZJF DF8[  K[ S[ H[YL S<IF6 ZFHI AGJFG]\ XSI AG[P;DFHGF ;FD}lCS :+MTG[ 
JW]G[ JW] 5|DF6DF\ lJ:TFZLG[ S]NZTL DFGJLI VG[ T[DGF ;DFG lJTZ6 SZJ]\ T[JM 
YFI K[P  
   gIFID}lT"zL lS|Q6F V{IZ ;FDFlHS gIFIGF bIF,GF l;wWF\TG[ 
jIFbIFlIT SZJM ;C[,M GYLP T[D H6FJLG[ cHLJG HLJJFGF VlWSFZG[ v S[ H[ 
DFTFGF UE"DF\YL X~ YFI K[ T[G[ 56 ;FDFlHS gIFIGF V\TU"T EFU ~5[ H6FJ[ 
K[P ;DFHDF\4 VtI\T lS\DTL V[JM ;DFGTFGM CS4 VY"5}6"4 ;FTtI5}6" TYF BZF 
VY"DF\ p5IMUL AGL ZC[ T[ DF8[ ;FDFlHS gIFIGF bIF,G[ V[S pN'L5S V[Hg8 
TZLS[ HMJFDF\ VFJ[ K[P H[ DG]QI HLJGGF4 ;DFGTFGF CSG[4 H[DF\YL SNF5L 56 
lJD]ST S[ K]8M GF SZL XSFI T[ ZLT[ :5X[" K[P  
 VF ;NLDF\ gIFIT\+V[ jIlSTUT CSMGF\ Z1F6STF" VG[ JF,L TZLS[GL 
E}lDSF EHJ[ K[P23  
 H:8L; lCNFIT]<,FV[ SCI]\ CT]\ S[4 ccVF56F A\WFZ6[ gIFIT\+G[ 
jIlSTUT VG[ ;DFH JrR[GF DwI:YL TZLS[ D}S[, K[ VG[ gIFI DF8[GL TDFD 
H~ZL VFJxISTFVMYL T[G[  ;HH SZ[, K[P24 ALHL TZO4 D]bI gIFID}lT"zL 
RFU,FV[ H6FjI]\ K[ S[ cVNF,T[ ;FDFlHS gIFIGF bIF,GF\ ;\NE"DF\ SM.56 
                                                 
22 Mr.Y.V.Chandrachud,Opening Address by The chief Justice of India,pp.3-4.Third 
International Conference of Appellate Judges and Conference of CommanwealthChief 
Justices, March 5-10,1984 
23 Bryce-Modern Democracy,Vol:II,p.384 
24 M.Hidaytullah;Laajpat Rai Memorial Lectures delivered by A.K.Sen and Others,Justicefor the 
Comman Man,1964,p.15 
SFINF S[ WFZFGF VY"38G JBT[ 5MTFGM V\UT EFJ NXF"JJM HM.V[ GlCP25 5Z\T] 
p5ZMST lG6"IGL ;FD[ H:8L; CMa;[26. H6FjI]\ CT]\ S[4 SFINFG]\ VY"38G 
;FDFlHS gIFIGF ;\NE" l;JFI Y. XS[ H GlCP HM S[ T[D6[ H6FjI]\ CT]\ S[4 
;FDFlHS gIFIGM bIF, V[ VtI\T lJXF/ T[DH jIF5S bIF, K[ VG[ ;FDFlHS 
gIFIG[ ;DHFJJM V3ZM K[P 
 ;FDFlHS gIFI DF8[ GLR[ H6FJ[,L XZTM VFJxIS K[P  
 s!f SFINF ;D1F ;DFGTFP 
 sZf VNF,TMGL :JT\+TFP 
 s#f VF5B]NXFCL ;œFGM VEFJP 
 s$f jIlSTG]\ UF{ZJP 
  TFH[TZDF\ ;FDFgI DF6;G[ ;FDFlHS gIFI 5}ZM 5F0JF DF8[ ZFHI 
äFZF GJL I]lST IMHJFDF\ VFJL K[P ;FDFlHS gIFI GLR[GL AFATMG[ VG];ZJFYL 
5|F%T Y. XSX[P  
 s!f SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JFYL4 
 sZf HFC[Z lCT lJJFNGL VZHLVM NFB, SZJFYL4  
 s#f ,MSVNF,TM IMHJFYL VG[ H~ZLIFT D\NG[ gIFI 5}ZM 5F0JFYLP 
 p5ZMST ;J[" äFZF ;FDFlHS gIFI 5}ZM 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 27 
 ;DFHGF lJXF/ JU"G[ ;FDFlHS gIFI 5}ZM 5F0JFDF\ gIFIT\+ 
VUtIGM EFU EHJ[ K[P HM gIFIT\+ ;FDFlHS gIFIGF 50SFZMGM V;ZSFZS 
                                                 
25 Prakash Cotton Mills v. State of Bombay,1959 Bombay L.R.836. 
26 Human Rights and SocialJustice,Gokulesh sharma(1997),Deep & Deep 
Publication,Delhi,p.394 
27 Roma Mukharji, Women, Law and Free Legal Aid in India p.20 
ZLT[ ;FDGM SZJF DF\UTL  CMI TM T[6[ 5MTFGM H}GF 5]ZF6M VlEUDG[ tIHJM 
50X[P  
  ,M0" D[SDL,G[4 .\u,[g0GF ,MI;"GL V[S DL\8L\UDF\ IFNUFZ XaNM 
SCIF CTFP H[ D]HA cDCFG]EFJM4 C]\ VF5 ;J"[G[ V[S JFZ V[S V5L, S~\ K]\P 
8[A, 5ZYL VF5GL VF\BM p5Z SZM VG[ VF5GL R[dAZGL AFZLGL ACFZ 
lGCF/MP tIF\ TDG[ ;FDFgI DF6; TDFZF TZO 5|:YFG SZTM N[BFX[P T[ 5|`GFY" 
pt5gG SZ[ K[P ;FDFgI DF6; äFZF pt5gG SZFI[, 5|`GM SNFR VFH[ lGoXaN S[ 
VãxI ,FUTM CX[P 5Z\T] T[ VFJTLSF,[ ãxI VG[ JFRF/ AGL XS[ T[D K[P28 VFH[ 
;DFGTF V[ 5|YD 5\lSTGL N,L, K[P VG[ lJ`JGF\ .lTCF;GF SM.56 TASS[ 
T[GL H~Z G CTL T[8,L VFH[ K[P;FWG ;\5gG VG[ ;D'â ;DFHDF\ 56 
V;DFGTF V[ C9L,L VG[ HL\NULGL JF:TlJSTF K[P29  
%,[8MV[ 'Ethica Nicomachea:' DF\ ;DFGTF VG[ gIFI V[ 5IF"I K[P ;DFG 
CMJ]\ T[ gIFI YJF AZFAZ K[P V;DFG CMJ]\ T[ VgIFIL K[PT[J]\ SCI]\ CT]\P 30 
EFZTLI A\WFZ6 V[ ;F{ 5|YD DCtJGM ;FDFlHS N:TFJ[H K[P31 
 EFZTGF A\WFZ6GF EFUvRFZDF\4 H[ ZFHIGLlTGF DFU"NX"S 
l;âF\TM NXF"JJFDF\ VFjIF K[ T[ ;FDFlHS TYF VFlY"S S|F\lTG[ ,1FDF\ ,.G[ H 
30FIF K[ VG[ A\WFZ6GF VF8,F JQFM" 5KL 56 T[ V;ZSFZS ZCIF K[P 
ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TM V[ EFZTLI A\WFZ6GF VD}<I 5NÍlRgC K[ S[ H[VM 
                                                 
28 Mr.P.N.Bhagvati, Justice ,Supreme court of India, Concluding remarks and Vote of 
Thanks,,pp.22-23.Third International Conference of Appellate Judges and Conference of 
Commanwealth Chief Justices, March 5-10,1984. 
29 Supra note 22. 
30 Ibid. 
31 Supra note,18.p.31. 
 
;FDFlHS gIFIG[ lGlüT SZJF DF8[ 30FI[,F K[P VF l;âF\TM D}/E}T S[gãJTL" K[ 
VG[ T[ äFZF 5|HFGL ;FDFlHS v VFlY"S l:YlTGL ;]WFZ6F XSI AGL K[P 
 ;FDFlHS gIFIGM bIF, D}/E}T ZLT[ V[ bIF, p5Z VFWFlZT K[ 
S[4 NZ[S DF6;4 ;DFHDF\ SM.56 HFTGF 7FlT4 HFlT4 WD"4 Z\U S[ GFTvHFTGF 
E[NEFJ l;JFI ;DFG K[P ;FDFlHS gIFI SM.56 jIlSTGF SFG}GL CSG[ J\lRT 
SIF" l;JFI ;DFHGF DM8F EFUGF JU"GF JW]G[ JW]  ;]B S[ lCT DF8[ CMI K[P32   
EFZTLI A\WFZ6GF VFD]B p5ZF\T BF; VG]rK[N #(4#)4#)sV[f4 
$!4$Z4$#4$#sV[f4$54$& ;FDFlHS gIFIG[ 5|NlX"T SZTF D]bI VlWSFZM K[P TS 
VG[ NZHHF lJX[GL ;FDFlHS V;DFGTFVMG[ GFA}N SZJF DF8[ T[  30JFDF\ VFjIF K[P 
  ;FDFlHS gIFIGM bIF, V[ VtI\T lJXF/ T[DH jIF5S bIF, K[P 
EFZTLI A\WFZ6GF VFD]BDF\ ;FDFlHS gIFIGF l;âF\TG[ V[S VtI\T 5FIFGF 
l;âF\T TZLS[ H6FJJFDF\ VFjIM K[ VFD]B H6FJ[ K[ S[4  
 
ccVD[ EFZTGF ,MSM4 EFZTG[ ;FJ"EF{D4 
 ;DFHJFNL4 lAG;F\5|FNFlIS4 ,MSXFCL4 
5|HF;œFS ;\:YFl5T SZJFG]\ VG[ T[GF 
TDFD GFUlZSM DF8[ o 
;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI gIFI ; 
lJRFZ4 VlEjIlST4 DFgITF4 WD" VG[  
p5F;GFGL :JT\+TF4 NZHHF VG[ TSGL ;DFGTF; 
lGlüT SZJFGM VG[ T[DGFDF\ 
                                                 
32 D.D.Basu, shorter Constitution of India,13th ed.2003.p.3. 
 
jIlSTG]\ UF{ZJ VG[ ZFQ8=GL V[STF 
VG[ VB\l0TTFGL BFTZL VF5TL  
A\W]TF lJS;FJJFGM U\ELZTF5}J"S 
lG6"I SZLG[4 VFH[ TFP Z& GJ[P4 !)$) GF  
ZMH4 VDFZL A\WFZ6;EFDF\ VF A\WFZ6 V5GFJLG[ T[G[  
SFINFG]\ ~5 VF5LG[ VD[ VDFZL 
HFTG[ ;Dl5"T SZLV[ KLV[Pcc 
          VFD VFD]B V[ EFZTGF ,MSM äFZF SZJFDF\ VFJ[, N=-TF5}J"SGM lGWF"Z K[P 
 EFZTGF A\WFZ6G]\ VFD]B V[ A\WFZ6 ;EFDF\ !# 0L;[P !)$&GF 
ZMH zL HJFCZ,F, GC[Z] äFZF ZH] SZFI[, TYF ZZ HFgI]P !)$)GF ZMH A\WFZ6 
;EF äFZF :JLSFZFI[, ccpð[XM V\U[GF 9ZFJccG]\  8]\SL :J~5 K[ VFD ;FDFlHS 
gIFIGM VFD]BHgI bIF, V[ ccpð[XM V\U[GF 9ZFJccGF ;A\WLT EFUDF\YL ,[JFDF\ 
VFjI]\ K[P EFZTLI A\WFZ6GF 30J{IFVMV[ ;FDFlHS gIFIGF bIF,G[ AWFH 
bIF,DF\YL R-LIFTF S[ 5|EFJXF/L bIF, TZLS[ 5|:YFl5T SZJFGM VFU|C ZFbIM 
CTMP GJL E[NEFJ lJGFGL ;DFH ZRGF DF8[ T[ VtI\T H~ZL K[ T[J]\ T[VM DFGTF 
CTFP 
 TS VG[ NZHHF lJQFIGL ;FDFlHS V;DFGTFVMG[ GFA}N SZJF 
DF8[ ;FDFHLS gIFIGF bIF,G[ VtI\T DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VFD4 ;FDFlHS 
gIFIGM bIF, VFD]BHgI  ;\A\lWT EFUDF\YL ,[JFDF\ VFjIM K[P ;FDFlHS gIFI 
DF8[GL A\WFZ6GL HMUJF.VMV[ V[JL ;TT VG[ TZ, 5|lS|IF K[ S[ H[YL ;DFHGF 
NZ[S JU"G[ gIFI ;FY[ ;]D[/ ;WFI T[DGL V;CFITF VG[  V;DY"TFG[ N}Z SZJF 
DF8[ T[DG[ ;]lJWFVM VG[ TS 5}ZL 5F0JLP 
  ;FDFlHS gIFI XaN V[ A\WFZ6GF VF8L"S, $& DF\ jIST YIM K[P 
H[GM D]bI pð[X ;DFHGF GA/F JUM"G]\ ;FDFlHS VgIFI ;FD[ Z1F6 SZJFGM 
K[PVF ;\NE"DF\ ALHF 56 S[8,FS VG]rK[N H[JF S[ !5s$f4!&s$f4!)s!f4 
Z*54 ##_4##533  
  8}\SDF\ VG]rK[N !$ YL !( DF\ NXF"J[, ;DFGTFGF l;âF\TG[ 
EFZTLI A\WFZ6GF EFUv$ DF\ ;FDFHLS gIFI ;\NE[" VG]rK[N 
#(4#)4#)sV[f4$!4 $& G[ ;DHJF HM.V[P34  
  VG]rK[Nv#( V[ ;FDFlHS gIFIGF bIF,GM D]bIFWFZ S[ 
VFzI:YFG K[ VG[ T[ AFSLGF ;FDFlHS gIFIG[ 5|NlX"T SZTF S<IF6SFZL 
WFZFVMG]\ ;\RI:YFG 56 K[P EFZTLI A\WFZ6GF\ VFD]B p5ZF\T S[8,FS BF; 
VG]rK[NMG[ ;FDFlHS ;]ã- jIJ:YF DF8[ 30JFDF\ VFjIF K[P VFJF D]bI VlWSFZM 
GLR[ D]HAGF K[P 
VG]P #(P 
  H[DF\ ;FDFlHS4 VFlY"S TYF ZFHSLI gIFIYL ZFlQ8=I HLJGGL 
TDFD ;\:YFVM DFlCTUFZ YI[, CMI T[JL ;FDFlHS jIJ:YF XSI T[8,L 
V;ZSFZS ZLT[ l;â SZLG[ VG[ T[G[ Z1F6 VF5LG[ ZFHI ,MSS<IF6GL J'lâ DF8[ 
5|ItG SZX[P 
  ZFHI BF; SZLG[ OST jIlSTVM JrR[ GCL\4 5Z\T] V,U V,U 
lJ:TFZMDF\ ZC[TF VYJF V,U V,U jIJ;FIMDF\ ZMSFI[,F ,MSMGF\ H}YM JrR[ 
56 VFJSGL V;DFGTF VMKL SZJFGM 5|ItG SZX[ T[DH NZHHM4 ;UJ0M VG[  
                                                 
33 Sadhuram Bansal v.Pulin Behari Sarkar AIR 1984 SC 1471. 
34 Indra Sawhney v.Union of India AIR 1993 SC 477 para 4. 
 
TSMGL V;DFGTF GFA}N SZJFGM 5|ItG SZX[P 
VG]P #)P 
  ZFHI BF; SZLG[4 V[JL GLlT VG];ZX[ S[ H[YL GLR[GL AFATM l;â 
YFIo 
sV[f 5]Z]QF VG[ :+L GFUlZSMG[ VFHLlJSFG]\ 5}ZT]\ ;FWG D[/JJFGM ;DFG 
 VlWSFZ ZC[; 
sALf ;DFHGL EF{lTS ;FWG;FDU|LGL DFl,SL VG[ lGI\+6G]\ lJTZ6 ,MSlCT 
 pœD ZLT[ ;FWL XSFI T[ ZLT[ YFI ; 
s;Lf VY"T\+G]\ ;\RF,G V[JL ZLT[ YFI S[ H[YL ;\5lœ VG[ pt5FNGGF\ ;FWGMGL 
 HDFJ8 G YFI VG[ ,MSlCTG[ G]S;FG YFI T[ ZLT[ G YFI ; 
s0Lf 5]Z]QFM VG[ :+LVM A\G[G[ V[S;ZBF\ SFD DF8[ ;DFG J[TG D/[ ;  
s.f 5]Z]QF VG[ :+L SFDNFZMGF\ VFZMuI VG[ XlSTGM VG[ AF/SMGL S]D/L 
 JIGM N}Z]5IMU G YFI4 VG[ VFlY"S H~lZIFTGF SFZ6[ T[DGL p\DZ S[ 
 XlSTG[ VG]S}/ G CMI T[JF ZMHUFZDF\ HM0FJFGL GFUlZSMG[ OZH G 50[ 
sV[Of AF/SMG[  :J:YZLT[ VG[ :JFT\˚ VG[ UF{ZJI]ST l:YlTDF\ lJSF;GL TSM 
 VG[ ;UJ0M VF5JFDF\ VFJ[4 VG[ AF/SM TYF I]JFGMG[ XMQF6 ;FD[ VG[ 
 T[DGL G{lTS VG[ VFlY"S p5[1FF ;FD[ Z1F6 D/[P 
VG]P #)vV[P 
  ZFHI4 SFG}GL 5|YFGF VD,YL ;DFG TSGF WMZ6[ gIFIGM ptSQF" 
;WFI T[D SZX[ VG[ BF; SZLG[4 VFlY"S VYJF VgI V;DY"TFVMGF SFZ6[ 
SM.56 GFUlZSG[ gIFI D[/JJF DF8[GL TSMGM .gSFZ SZJFDF\ GCL\ VFJ[4 T[ DF8[ 
IMuI SFINFVM4 IMHGFVM VYJF VgI ZLT[4 DOT SFG}GL ;CFIGL HMUJF. 
SZX[P 
VG]P $!P 
  ZFHI4 5MTFGL VFlY"S XlST VG[ lJSF;GL DIF"NFDF\ ZCLG[4 
J'âFJ:YF4 DF\NUL VG[ V5\UTFGF 5|;\U[ VG[ lJGF JF\S[ J[9JL 50TL T\ULGF VgI  
5|;\U[ SFD4 lX1F6 VG[ HFC[Z DNN D/L ZC[ T[ DF8[ V;ZSFZS HMUJF. SZX[P 
VG]P $ZP 
  ZFHI4 SFD V\U[GL gIFIL VG[ DFGJLI XZTM VG[ 5|;}lT ;CFI 
DF8[ HMUJF. SZX[P 
VG]P $#P 
  ZFHI4 IMuI lJlWlJWFGYL S[ VFlY"S jIJ:YF äFZF VYJF VgI 
SM. ZLT[4 B[TLGF4 pnMUGF S[ VgI 5|SFZGF TDFD SFDNFZMG[ SFD4 lGJF"C J[TG4 
T[DH lXQ8 HLJGWMZ6GL VG[ JZFXGF VG[ ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS TSMGF 
5}Z[5}ZF p5IMUGL BFTZL VF5TL SFDGL 5lZl:YlT l;â SZJF 5|ItG SZX[ VG[ 
BF; SZLG[4 U|FD lJ:TFZMDF\ jIlSTUT VYJF ;CSFZL WMZ6[ U'CpnMUMG[ pœ[HG 
VF5JFGM 5|ItG SZX[P 
VG]P $#vV[P 
  ZFHI4 IMuI lJlWlJWFGYL VYJF VgI ZLT[4 SM. pnMUDF\ 
ZMSFI[,F ;FC;M4 ;\:YFVM VYJF VgI ;\U9GMGF JCLJ8DF\ SFDNFZM EFU ,[TF 




  VF A\WFZ6GL X~VFTYL N; JQF"GF ;DIDF\ ZFHI4 TDFD 
AF/SMG[ T[DGL RF{N JQF"GL p\DZ 5}ZL YFI tIF\ ;]WL4 DOT VG[ OZlHIFT lX1F6 
VF5JFGL HMUJF. SZJFGM 5|ItG SZX[P 
VG]P $&P 
  ZFHI4 ,MSMGF GA/F JUM"GF VG[ BF; SZLG[ VG];}lRT HFlTVM 
VG[ VG];}lRT HGHFlTVMGF X{1Fl6S VG[ VFlY"S lCTMGL pgGlT lJX[QF 
SF/HLYL SZX[ VG[ ;FDFlHS VgIFI VG[ TDFD 5|SFZGF\ XMQF6 ;FD[ T[DG]\ Z1F6 
SZX[P 
 EFZTLI A\WFZ6[ ;FDFlHS gIFI p5Z VtI\T EFZ D]SIM K[ 
;DFHGF GA/F JUM" DF8[ 30FI[,F VG[ V5FI[,F Z1F6FtDS HMUJF.VM V\U[G]\] 
SM.56 lJ`,[QF6 ;FDFlHS gIFIGF ;\NE" lJGF T[GF ;J"U|FCL VeIF;GF ~5[ 
;\EJ H GYLP SFG}GL ;CFI V\U[GF VF VeIF;G[ 56 EFZTLI A\WFZ6 VG[ 
VgI SFINFVMGL HMUJF.VMGF ;\NE"DF\ ;DFHGF GA/F JUM" DF8[GL 
S<IF6SFZL HMUJF.VMG[ ;FDFlHS gIFIGF ;\NE[" H D],JJFDF\ VFJL K[P 
  ;DFHDF\ VtI\T lS\DTL V[JM ;DFGTFGM CSS VY"5}6"4 ;FTtI5}6" 
TYF BZF VY"DF\ p5IMUL AGL ZC[ V[ DF8[ ;FDFlHS gIFIGF bIF,G[ V[S pðL5S 
V[Hg8 TZLS[  HMJFDF\ VFJ[ K[P H[ DG]QI HLJGDF\ ;DFGTFGF CSSG[ H[DF\YL 
SNF5L 56 lJD]ST S[ K]8M GF SZL XSFI T[ ZLT[ :5X[" K[P  
  UZLAMG[ ;DFG gIFI 5|F%T SZFJJFGF C[T];Z VG]rK[N #)sV[f35 
G[4 !)*& GF\ A[\TF,L;DF A\WFZ6LI ;]WFZFYL pD[ZJFDF\ VFjIM K[ H[ DOT 
                                                 
35 Art. 39(A) was inserted by 42nd Amendment in 1976. 
SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JF V\U[GM K[ H[ D]HA ccZFHI ;ZSFZ V[JL BF+L SZX[ S[ 
SFG}GL SFI"JFCLYL 5|tI[S GFUlZSG[ ;DFG TS D/[ VG[ gIFIGM ptSQF" YFIP BF; 
SZLG[ IMuI VlWlGID SZLG[ VUZ IMHGFVM äFZF VUZ VgI SM. ZLT[  EFZTGM 
SM.56 GFUlZS VFlY"S S[ VgI V;DY"TFG[ SFZ6[ DOT SFG}GL DNN D[/JJFYL 
J\lRT ZC[ GCL\Pcc 
 VF VF8L"S,GF ;\NE["4 ZFHIM äFZF TYF H]NL H]NL ;\:YFVM äFZF 
UZLA VG[ V7FG V[JF N[XGF lJXF/ JU" DF8[ DM8F 5|DF6DF\ SFG}GL ;CFI 
SFI"S|DM SZJFDF\ VFjIF K[P ZFHIMGL CF.SM8" äFZF TYF ;]l5|D SM8" äFZF 56 
VFJF4 UZLA VG[ lGo;CFI ,MSM4 XMQF6GM EMU AG[,F DF8[ ;CFG]E}lT5}J"S 
VlEUD ZCIM K[P 
 VG]rK[N #)vV[ G[ ;FY[ JF\RTF ;FDFlHS gIFIDF\ SFINFSLI 
gIFIGM 56 ;DFJ[X YFI K[P H[GM VY" V[ 56 YFI S[ gIFIGF JCLJ8L T\+[ ;œF4 
V;ZSFZS VG[ h05L gIFI 5}ZM 5F0JM HM.V[P ;DFHGF NZ[S JU"GF ,MSMG[ 
T[DGL ;FDFlHS S[ VFlY"S 5lZl:YlT VYJF TM T[DGF VFJSGF :+MTG[ wIFGDF\ 
ZFbIF l;JFI VF V\U[GL HMUJF. SZJL HM.V[P36  
 ZFDS]DFZ lJZ]wW :8[8 VMO lACFZDF\437ZFDS]DFZ lDzF4 5|D]B 
l,U, V[g0 SlDl84 EFU,5]Z äFZF ,BFI[,F V[S 5+G[ ;]l5|DSM8" äFZF EFZTLI 
A\WFZ6GF VG]rK[N #Z D]HA SZFI[, cZL85L8LXG c TZLS[ U6JFDF\ VFjIM CTMP 
T[GF 5Z R}SFNM VFJTF SM8[" lACFZGF ,[AZ 0L5F8"D[g8G[4 UZLA SFDNFZMG[4 VF 
ZL8 ;\NE[" ZFCT VF5JF H6FjI]\ CT]\P 
                                                 
36 Baburam L.v. Raghunathji Maharaj AIR 1976 SC 1734. 
37 AIR 1984 SC 536. 
 A\W]VF D]lST DMZRF lJP I]lGIG VMO .\l0IF38 DF\4 VD]S ZFHIMGF 
DH}ZMG[  T[DGL SFDSFH NZdIFGGL VDFGJLI AFATM 5Z ;]l5|D SM8"GF 
gIFIFWLX äFZF HFC[Z lCT V\U[ ZFCT VF5JFDF\ VFJL CTL VG[ A\W]VF D]lSTGF 
N}QF6G[ N}Z SZJF H6FjI]\ CT]\P VFD ;DFGTFGF bIF,G[ UZLA TYF J\lRT 
jIlSTVMGF ,FEFY["4 lJ:TFZLG[ ;DFGTFGF bIF,G[ T[GF BZF VY"DF\ VG[ p5IMUL 
SM.56 HFTGF E[NEFJ lJGFGF VY"DF\ H6FJJFDF\ VFjIM CTMP 
 ;FDFlHS gIFI V[ SM.56GF SFG}GL VlWSFZMG[ J\lRT SIF" l;JFI 
lJXF/ JU"GF ,FE DF8[ SZFI[, jIJ:YF K[P ;FDFlHS gIFIGF ;\NE[" VF8L"P Z! 
VG[ VF8L"P #)vV[ G]\ VNF,TM äFZF VY"38G SZTL JBT[ GLR[ NXF"J[, 
DFU"NlX"SFVMG[ wIFGDF\ ,[JL HM.V[P 
!P HIFZ[ VFZM5L UZLAL VYJF VgI SM. SFZ6;Z JSL, ZMSL XSJF ;DY" G 
CMI4 tIFZ[ ZFHI äFZF T[GF ARFJ DF8[VFZM5LG[ JF\WM G CMI4 T[JF JSL,G[ 
ZMSLG[ DOT SFG}GL ;CFI DF8[ H6FJL XS[ K[ GlC TM VFJL 5|lS|IF lGZY"S 
ZC[X[P 39 
ZP H~lZIFTD\N VFZM5LGM VF VlWSFZ T[G[ 5|YDJFZ D[HL:8=[8 ;D1F ZH] SZJFGL 
1F6YL H pt5gG YFI K[P40  
   T[ DF8[ T[GF TZOYL SM. VZHLGL H~Z ZC[TL GYLP41 IMuI 
lS:;FVMDF\ ;]l5|D SM8" äFZF ;\A\lWT HL<,F gIFIFlWXMG[ SFG}GL ;CFIGL UM9J6 
                                                 
38 AIR 1984 SC 802. 
39 Hussainara Khatoon v. State of Bihar AIR 1979 SC 1369, 
     Hoskot Madhav Hayawadanrao v.State of Maharashtra AIR 1978 SC 1548, 
     State of Haryana v.  Smt.Darshna Devi AIR 1979 SC 855. 
 
40 Khatri v. State of Bihar AIR 1981 SC 928 
41 Sukdas v. Union Territory of Arunachal Pradesh AIR 1986 SC 991 
 
SZJFGF DFU"NX"G VF5[, K[P42 HM S[4 VNF,T V[JM VFN[X VF5L XS[ S[4 S[NLG[ 
:J{lrKS SFG}GL ;[JF ;\:YFVMGM ;\5S" SZFJJMP43 
 gIFIFWLX ,M-FV[ SCI]\ K[ S[ ;FDFlHS gIFIGM VF :J6L"D VwIFI 
OZL V[SJFZ lJS|DFlNtIGF gIFI l;\CF;G VG[ HCF\ULZGF\ gIFIGF 3\8GL IFNG[ 
TFHF SZ[ K[P gIFIG]\ 5|lTS +FHJ]\ K[P44. VG[ VF56[ VFGF äFZF VF ;\T],GG[ 
AGFJL ZFBJFG]\ K[445 HM VF ;\T],G AU0L HX[ TM ;\5}6" jIJ:YF 0UDUL HX[ 
VYJF TM ,MSM 5MT[ VF jIJ:YFG[ OUFJL N[X[P VG[ ;\ElJT ZLT[ 5|JT"DFG 
jIJ:YFYL V,U SM. 5MTFG]\ :JT\+ gIFIF,I :YFl5T SZX[P VFH[ ;D:IF V[ K[ 
S[ ;1FD VG[ WlGS JU"G[ TM VF;FGLYL gIFI D/L HFI K[ 5Z\T] UZLA T[GFYL 
J\lRT ZCL HFI K[P lGA"/ VG[ UZLA JU" S[ H[DG[ gIFIGL ;F{YL JW] H~Z K[P T[G[ 
gIFIYL J\lRT ZFBJF V[S AC] DM8L lJ0\AGF K[P SFG}GL ;CFIYL VF56[ VF 
lJ0\AGFG]\ lGNFG SZL XSLV[ KLV[P 
 N[XDF\ ;FDFHLS gIFIGL 5lZl:YlTG[ HM D},JJFDF\ VFJ[ TM V[J]\ 
SCL XSFI S[ ;FDFHLS gIFI VG[ ;DgIFIGL 3MQF6FVM4 J\lRT VG[ UZLAM DF8[ 
VFH[ 56 D'UH/ ;DFG K[P VFhFNL 5üFT ;ZSFZ äFZF S<IF6SFZL IMHGFVM 
TYF SFINFVM CMJF KTF\ UZLAM VG[ J\lRTMGL ;D:IFGM pS[, ,FJL XSFIM GYLP 
B]N gIFID}lT"zL 5LP V[GP EUJTLV[ 56 :JLSFZ SIM" CTM S[ VFH[ 56 ;FDFlHS 
gIFI ,MSMGL 5CM\RYL N}Z K[P46 
                                                 
42 Bajiben Salambhai Chauhan v. U.P.S..R.T.C. (1990) Supp.SCC 799 
 
43 Sheela barse v.State of  Maharastra AIR 1983 SC 378 
44 Umedsinh v. Bahadursinh and Others,1980 W.L.N. 276  ref. Law,Morality and Politics,p.47-48 
45 Justice Lodha, NavJyoti Dainik,dated 14-12-82. 
46 Justice P.N.Bhagvati, An Interview with Hindustan Weekly, issue dated 20-26 February, 
1983.p.25. 
  36F AWF ;FWGM4 H[JF S[ SFG}GL ;CFI4 SFG}GL HFU~STF VG[ 
;TT lX1F6 H[JL IMHGFVM4 SFINFG[ ;FDFlHS AN,FJGF ;FWG TZLS[ VG[ 
J0L,M TYF gIFIFWLXMG[ T[VM ;FDFlHS V[gHLGLI;" K[ T[J]\ IFN SZFJJF DF8[ 
lGlZ1F6 C[9/ K[P47 ;FDFlHS gIFI 5|tI[GL :5WF"q50SFZ V[ ;DFG TS V\U[GM 
50SFZ K[P :J~5GM GlC 5Z\T] T[GF TFltJS :J~5GM K[P48 
!PZ SFINFG]\ XF;G o gIFIGF 5FIF TZLS[ 
 SFG}GL ;CFI  lJGF SFINFG]\ XF;G V[ GFD DF+G]\ S[ lGZY"S AGL 
ZC[X[4 SFINFGF XF;G DF8[ V[ H~ZL K[ S[ SFINFGF ;D1F AWFH ,MSM ;DFG CMI 
TYF ;FDFHLS VG[ VFlY"S l:YlTGF VFWFZ p5Z SM.56 HFTGM E[NEFJ G 
CMI4 SFINFG]\ Z1F6 56 NZ[S ,MSMG[ ;DFG ZLT[ D/J]\ HM.V[4 NZ[S jIlSTGF 
GFUZLS VG[ ZFHSLI VlWSFZMG]\ Z1F6 YFI H[ ;DFHDF\ VDLZ ,MSM SFINFG[ 
ZDS0FGF ~5DF\ ,[TF CMI TYF UZLAMG[ DF8[ T[ DFIFHF/ H[J]\ ,FUT]\ CMI tIF\ 
SFINFG]\ XF;G XSI GYLP VFHGL gIFI 5|6F,L V[8,L BRF"/ K[ S[ UZLA JU" 
5{;FGF VEFJ[ gIFI 5|F%T SZJFYL J\lRT Y. ZCIM K[4 UZLA ,MSMG[ DF8[ 
VNF,T OF.J:8FZ CM8,MGL H[D K[ S[ HIF\ ;]WL T[DGL 5CM\R VtI\T S9LG K[P 
U]HZFT SlDl849V[ SCI]\ K[ S[4 HIF\ ;]WL NZ[S gIFIF,IDF\ ,MSM 5CM\RL G XS[ tIF\ 
;]WL SFINFG]\ XF;G :YF5LT Y. XS[ GCLP UZLAMG[ 56 GFUZLS VG[ ZFHSLI 
VlWSFZM 5|F%I K[P VG[ T[ 56 SFINFGF XF;GGF ,FE DF8[ CSNFZ K[P50 VFH[ 
SFINFG]\ XF;G 5]:TSMDF\ K[ 56 jIJCFZDF\ GYLP SFG}GL ;CFIGF DFwID äFZF 
VF56[ VF l;âF\T VG[ jIJCFZ JrR[GL BF.G[ N]Z SZL XSLV[ T[D K[P 
                                                 
47 Supra note 22,pp.3-4. 
48 Ibid 
49 Report of Gujarat Legal Aid Committee (1971) p.107. 
50      P.U.D.R.v. Union of India, AIR 1982 SC 1473. 
  lA|8GGF A\WFZ6GM V[S VUtIGM l;âF\T ccSFINFG]\ XF;GccG[ 
,UTM K[P H[d; 5C[,F\GF ZFHIDF\ D]bI gIFID}lT" TZLS[ ZC[,F ;Z V[0J0" SMS 
äFZF VF l;âF\TG[ 5|:YFl5T SZJFDF\ VFjIM CTMP VF l;âF\TG[ ;O/TF 5}J"S 
5|lT5FlNT SZTF\ T[D6[ H6FjI]\ CT]\ S[4 ccZFHF 56 EUJFG VG[ SFINFG[ VFlWG 
CMJM HM.V[cc VFD SZLG[ T[D6[ JCLJ8L ;œF p5Z SFINFGL ;JM"5lZTF :YF5L 
CTLP51  
 VFW]lGS ;DIDF\ .P;P !((5 DF\ 0FI;L äFZF VF l;âF\TG[ 
lJ:T'T SZJFDF\ VFjIMP VF l;âF\TG[ NXF"JTL ccW ,F¶ V[g0 Sg:8L8I]XGcc GFDGF 
5]:TSDF\ T[D6[ VF l;âF\TG[  lJ:T'T ZLT[ ZH} SIM" CTMP 0FI;LGF DT VG];FZ 
SFINFG]\ XF;GV[ .\u,LX SFINF 5|6F,LGM  D}/E}T4 DwI:Y VG[ ,F1Fl6STF 
WZFJTM l;âF\T K[P 
 SFINFGL ;JM"5lZTFG[ ;DHFJTF 0FI;LV[ H6FjI]\ S[ TDFD 
jIlSTVM SFINFGF XF;G C[9/ K[P ZFHF S[ ;œFlWSFZLVMGL .rKF D]HA GCL4 
5Z\T] SFINF D]HA H gIFIG]\ lJTZ6 S[ JCLJ8 RF,JM HM.V[P VFJ]\ NXF"JTF 
T[D6[ H6FJI]\ S[4 SM.56 jIlSTG[ SFINFGF E\U l;JFI ;HF SZL XSFI GCL4 
SFINFGF VFWFZ lJGF SM.GF 56 :JFT\˚ S[ lD,ST G[  KLGJL XSFI GCLP S[;GL 
;]GFJ6L HFC[ZDF\ YJL HM.V[ VG[ SFINF D]HA H gIFI  D/JM HM.V[P VFD 
XF;S S[ XFl;T A\G[ DF8[ SFINFG]\ XF;G CMJ]\ HM.V[P 
                                                 
51 On Administrative Law,C.K.Takwani,Third edition(1998)Eastern Book Company,Lucknow,p.17.  
 
  J[0GF H6FjIFG];FZ SFINFGF XF;GGM VY" V[ YFI K[ S[4 
cc;ZSFZsZFHIf SFINFG[ VFlWG CMJL HM.V[4 GlC\ S[ SFINM ZFHIG[s;ZSFZf 
VFWFlZTcc52  
 S[P ;LP 0[lJ;GF H6FjIFG];FZ4 SFINFGF XF;G V\TU"T SM. jIlST 
S[ ;D}CG]\ GCL\4 5Z\T] SFINFG]\ ZFHI CMJ]\ HM.V[P VFD T[6[ lJJ[SA]lâGL ;œF 
SZTF\ SFINFGF lGIDM D]HA H gIFIGM JCLJ8 YJM HM.V[ T[J]\ H6FjI]\P SFINFGF 
XF;GGM JW] lJ:T'T VY" H6FJTF  0[JL;[ SCI]\ CT]\ S[ VF XF;GDF\ :JT\+TFG]\ 
;DY"G CMI K[ VG[ H]<DXFCLGM lJZMW SZFTM CMI K[P JCLJ8L T\+GF ;\NE[" 
T[D6[ SCI]\ S[4 HIFZ[ SM. jIlSTGF lCTGL lJZ]â lG6"I CMJFGM CMI tIFZ[4 T[ 
jIlSTG[ ;]GJ6LGL jIFHAL TS VF5JL HM.V[4 IMuI 5|lS|IF VG];ZLG[ S]NZTL 
gIFIGF l;âF\TM D]HAGM gIFI D/JM HM.VP[  
  VFH HFTGM ;DFG VY" YMD; 5F.G[GF SMDG ;[g; 53 s!**&f 
DF\ NXF"J[, K[ H[ D]HA4cc CJ[ N]lGIF HF6L ,[4 VF56[ CJ[ ZFHFXFCLG[ ACF,L4 
VlWS'TTF VF5L K[P VD[lZSFDF\ SFINM ZFHF K[4 D]BtIFZL N[XDF\ ZFHF H SFINM 
K[P :JFlWG N[XDF\ SFINM H ZFHF CMJM HM.V[ VG[ VF l;JFI SM. ALH] GlCP cc 
  V[\u,MvVD[lZSG SFINF 5|6F,LDF\ cSFINFGF XF;GcG[ VF5B]NL S[ 
lGZ\S]X XF;G ;FD[GF ;\Z1F6FtDS ;FWG TZLS[ TYF ;ZSFZGL ;œF 5Z D]SFI[, 
lGI\+6 TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V[\u,MvVD[lZSG lJRFZWFZF D]HA cSFINFGF 
XF;GcGM VY" ;œFG]\ lJEFHG4 SFINFGL RMSS;TF4 SFINFYL V5[l1FT gIFI VG[ 
SFINF ;D1F ;DFGTF V[JM YFI K[P 
                                                 
52 Wade; Administrative Law,(1994) pp.34-36( in C.k.Takwani). 
53 Comman Sense (1776) by Thomas Paine. 
 SFINFGF XF;G l;âF\TGM pNÍEJ V[SCyY] ;œFGF p5IMUG[ 
lGI\+LT SZJF DF8[ YI[,M K[P SFINFGF XF;G l;âF\TGF V[S YL JW] VYM" YFI K[P 
SFINFGF XF;G V[S V:5Q8 EFJFYM" WZFJTM  VY" K[P VF l;âF\TGM V[S VY" V[ 
YFI K[ S[ ;ZSFZL ;œF4 OST 30FI[,F s,[lBTf SFINFVM4 S[ H[ 5|lS|IF äFZF 
:JLSFZFI[,F VG[ VD,DF\ D]SFI[,F K[P p5ZF\T 5|HF ;D1F 3MQF6F SZFI[,F K[4 
T[JF SFINFVMGM H VlWS'T ZLT[ VD, SZL XS[ K[P 
  ;[dI], ~WZOM"04 VFW]lGS ,[BSMDF\GF K[ S[ H[D6[ cSFINFGF 
XF;GcGF 5FIFGF l;âF\T lJX[ sLex Rexf !&$$ DF\ H6FJFI]\ CT]\4 tIFZAFN 
!*$( DF\ DMg8[:SI] äFZF clW l:5ZL8 VMO W ,F¶c DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P 
 HM S[ VF l;âF\TG[ ;DHFJTF V[lZ:8M8, äFZF DF6;MG]\ XF;G VG[ 
SFINFG] XF;G  V[D lJEFHLT SZJFDF\ VFjIM CTMP 
  SMDGJ[<YGF SFINFDF\ SFINFGF XF;G l;âF\TG]\ ;F{YL ;F~ 
:5Q8LSZ64 VM<A8" J[G 0FI;L äFZF T[DGF 5]:TS ,F¶ VMO SMg:8L8I]XG54 DF\ 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
  0FI;LGF H6FjIF  D]HA SFINFGF XF;GGF GLR[ D]HAGF +6 VY" 
VlE5|[T YFI K[4 H[ D]HA ov 
s!f ;œF 51F[ s ;ZSFZ 51F[[f V[SCyY] T[DH VF5B]N XFCL TYF lJJ[SA]lâ ;œFG[ 
AN,[ SFINFGL ;JM"5ZLTFP 
sZf ;FDFgI VNF,TM äFZF ;FDFgI SFINFVM TYF T[GF V\TU"T SFINF ;D1F NZ[S 
jIlSTGL ;DFGTF4 VG[ 
                                                 
54   Diecy, Law of The Constitution. 
s#f A\WFZ6LI SFINM V[ jIlSTGF V\TU"T CS4 S[ H[ jIFbIFlIT SZFI[, K[P TYF 
VNF,TM äFZF  VD,DF\ D]SFI[,F K[P T[GF 5lZ5FS :J~5 K[P55  
  NZ[S ;œFlWSFZL4 J0F5|WFGYL DF\0LG[ CJF,NFZ S[ S,[S8Z V[ NZ[S4 
V[S;ZBL ZLT[ SFINFGL CS]DTG[ sT[DGF NZ[S SFIM" DF8[f VFWLG K[P NZ[S 
;œFlWSFZLVM T[DGL V\UT C[l;ITDF\ SZFI[,F SFIM" DF8[ lX1FF DF8[ S[ G]SXFG 
J/TZ R}SJJF HJFANFZ ZC[X[P T[DGF CFY GLR[GF S[ T[DGF p5ZL VlWSFZLGF 
U[ZjIFHAL VFN[XM VG];FZ SFI" SZGFZF 56 T[8,F H HJFANFZ ZC[X[4 VFD 
SFINM T[DGF V\UT S[ ;œF AFCI SFIM"G[ VlWS'T SZTM GYLP56 
  I]GF.8[0 :8[8Í; V[;P ;]l5|D SM8"GF VJTZ6 D]HA ccV\TDF\ 
;ZSFZ SFINFGL CMJL HM.V[ GlC S[ jIlSTVMGLPcc 
   0FI;LGF cSFINFGF XF;GcGF l;âF\TG[ EFZTLI A\WFZ6[ 56 
:JLSFIM"  VG[ ;DFjIM K[P EFZTGF ;\NE"DF\ SFINFG]\ XF;G V[8,[ A\WFZ6LI ZLT[ 
VG[ ;\;N äFZF 5;FZ SZFI[,F SFINFVMGL ;JM"5ZLTFP  
  EFZTDF\ VF l;âF\T 5|SZ6 +6DF\ NXF"J[,F D}/E}T VlWSFZMGF 
5|SZ6DF\  EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N !$4Z_4Z!4ZZ DF\ T[ 5|lTlA\lAT YFI K[P 
  VF p5ZF\T VFD]BDF\ NXF"J[,F gIFI4 :JT\+TF VG[ ;DFGTF 
bIF,MDF\ 56 T[ GHZ[ 50[ K[P 
  SFG}GL ;CFI4 GF ;\NE"DF\ HIFZ[ V[S 51FSFZ ;F{YL ;A/ 51FSFZ 
CMI4 T[GL ;FD[GM ALHM 51FSFZ GA/M S[ J\lRT JU"GM ;eI CMI4 tIFZ[ T[G[ gIFI 
D[/JJFGL jIFHAL TS VFEF;L H[JL ,FU[ K[P VF ;\NE["  gIFIGF 5FIFGF V\U 
                                                 
55 Halsbury's Law of England,Vol: Constitutional Law and HumanRights, para.6 Footnote 1. 
56 Law of the Constitution (London: MacMillan, 9th ed.,1950) p.194. 
 
TZLS[  VFJxIS4 SFINFGF XF;G YSL4 SFINF ;D1F ;DFGTF D[/JLG[4 SFINF 
VG];FZ H gIFI4 V[ J\lRT JU" DF8[ VtI\T VFJxIS H~lZIFT K[P VF l;âF\T4 
EFZTDF\ SFG}GL ;CFIGF bIF,G[ lJS;LT SZJFDF\ VtI\T p5IMUL AG[ ZCIM K[P 
  EFZTDF\ A\WFZ6 ;JM"5ZL K[P VG[ ZFHIGF D]bI +6 V\UM H[JF S[ 
lJWFGT\+4 SFZMAFZL VG[ gIFIT\+ 56 T[G[ VFlWG K[P gIFlIS 5]GZFJ,MSGGF 
bIF,G[ 56 A\WFZ6DF\ :JLSFZJFDF\ VFjIM K[P VF p5ZF\T ;ZSFZ VG[ T[GF 
JCLJ8L SD"RFZLVM 56 N[XGM ;FDFgI VNF,TMG[ VFWLG K[ VFD SZLG[ N[XDF\ 
ZC[,L TDFD jIlSTVM 5{SL E,[ T[ VDLZ CMI S[ UZLA4 lXl1FT S[ VE64 TDFD 
SFINFGF XF;G T/[ K[P 
  VFD SFINFGF XF;GDF\ V[S jIlSTG[ ;1FD VG[ ;DFG gIFI 5}ZM 
5F0JFGM H[ VFNX" :JLSFZJFDF\ VFjIM K[P T[G[ ;FSFZ SZJF D}lT"D\T YI[,L 
J{Sl<5S gIFI TSZFZ lGJFZ6 5âlTG]\ VFW]lGS :J~5 V[8,[ SFG}GL ;CFI 
5âlTP 
  SFINFGF XF;G äFZF UZLA VG[ J\lRT JUM"G[ VDLZ VG[ A/JFG 
JU" ;FD[ SM.56 5|SFZGF E[NEFJ l;JFI4 gIFIGL VNF,TGF ;DFG:TZ 5Z 
pEF ZC[JFGL BF+L VG[ ;,FDTL 5}ZL 50FI K[P SFINFG]\ XF;G VG[ JF:TlJS 
gIFIGL VG]E}lT DF8[ p5ZF\T gIFIG[ UZLA VG[ J\lRT JU" ;]WL 5CM\RTM SZJFGM 
V[S DF+ pN[ÍX SFG}GL ;CFIG[ IMHGF YSL H 5|F%T Y. XS[ T[D K[P VFD SFINFG]\ 




!P# SFINF ;D1F ;DFGTF 
  ccgIFI4 :JT\+TF VG[ ;DFGTFccv VF56F A\WFZ6GF TYF VF56L 
AWLH SFINF 5|6F,LGF V[JF l;âF\T K[ S[ H[ VF56[ DFU"NX"G VF5[ K[P VF56L 
HGTF VF56L ZFHSLI 5|6F,L TZO4 S[ H[GM V[S EFU VF56L gIFI 5|6F,L 56 
K[ T[G[4  T[GF TZO GHZ GFB[ K[ H[YL HGTFGF VF ,MSMG[ JW] VFlY"S TS D/[ VG[ 
T[GL ;FDFHLS V;DFGTF N]Z YFIP 
  VF56F A\WFZ6GL DCFG 5|lT7F tIFZ[H 5}ZL Y. XS[ S[ HIFZ[ 
gIFI h05YL D/[ VG[ VMKM BRF"/ CMI ;FDFgI OlZIFN V[ K[ S[4 UZLA JU"GF 
,MSMGL V5[1FFV[ VDLZ JU"GF ,MSMG[ SFINFG]\ Z1F6 H<NL D/L HFI K[P VF56[ 
VF l:YlTG[ AN,JL 50X[Pcc 57  
  SFINFGL GHZDF\ AWF H DF6;M ;ZBF K[P V[J]\ O|[\R S|F\lTGF 
G[TFVM DFGTF CTFP SFINFV[ jIlSTGF HgD JU[Z[GF E[NG[ ,1FDF\ ,LWF l;JFI H 
T[G[ Z1F6 VF5JFG]\ S[ T[G[ lX1FF SZJFGL K[P 
  ZFHIXF:+LGL 5lZEFQFFGM c;DFGTFcGM VY" AWF H DF6;M4 AWF 
H ;\HMUMDF\ ;ZBF K[ V[JM YTM GYLP T[DGL JrR[ XFZLlZS4 DFGl;S VG[ VFlY"S 
E[NM TM ZC[JFGF HP VF56F A\WFZ6GF VFD]BDF\ DF+ TS VG[ NZHHFGL 
;DFGTFGM bIF, H ;DFlJQ8 SZFIM K[P T[GF\ SFG}GL4 ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ 
VFlY"S 5F;F\ K[P SFINFGL ;D1F AWF H GFUlZSM ;DFG U6FI K[P T[VM N[XGF 
SFINFG]\ ;DFG Z1F6 EMUJ[ K[P lJlJW SFZ6M;Z SM. 56 HFTGM E[NEFJ ZFBL 
XSFI GlCP 
 
                                                 
57 Smt.Indira Gandhi, Prime Minister of India ,Saral Kanuni Gyan Mala 3,p.1.U.P.Legal Aid 
Programme. 
  A\WFZ6GF VFl8"S,v!$ EFZTGF ZFHI1F[+DF\ ccSFINF ;D1F 
;DFGTFcc S[ ccSFINFGF ;DFG Z1F6cc GM NZ[S jIlSTGM D}/E}T VlWSFZ GSFZL 
XSFX[ GlCP T[D 3MlQFT SZ[ K[P VCL\ VF VFl8"S,[ 5}Z]\ 5F0[,]\ Z1F6 DF+ GFUlZSM 
5}ZT]\  H DIF"lNT GYL4 56 T[ AWL H jIlSTG[ ,FU] 50[ K[P T[ DFGJ VlWSFZMGL 
lJ`JjIF5L 3MQF6FGF VF l;âF\TG[ D}lT"D\T :J~5 VF5[ K[ o ccSFINF ;D1F AWF H 
;DFG K[ VG[ T[VM E[NEFJ JUZ SFINFGF ;DFG Z1F6GF CSNFZ CMI K[Pcc  
VF56F A\WFZ6DF\ JF5Z[,F ccSFINF ;D1F ;DFGTFcc VG[ ccSFINFG]\ ;DFG Z1F6cc 
V[ A[ XaN;D}CM4 BZL ZLT[ TM4 SFINFGF XF;G VG[ ;DFG gIFIGF bIF,MG[ 
D}lT"D\T SZ[ K[P ccSFINF ;D1F ;DFGTFcc V[ XaN;D}CDF\ V[SJRGDF\ VFJTM 
cSFINMc XaN4 H[ VY"DF\ 0F.;LG[ SFINFG]\ XF;G S[ SFINFGM S[ gIFIGM bIF, 
VlE5|[T CTM4 T[ VY"DF\ K[P T[YL p,8]\4 ccSFINFG]\ ;DFG Z1F6cc V[ XaN;D}CDF\ 
AC]JRGDF\ VFJTM cSFINFc XaN :5Q856[ VlWlGIlDT  SFINFGM H p<,[B 
;}RJ[ K[P T[YL4 VF HMUJF. ZFHI[ AGFJ[,F SFINF AWFG[ SM. 56 HFTGF 
E[NEFJ JUZ ;DFG Z1F6 5}Z]\ 5F0TF CMJF HM.X[4 T[ HMJFGL ZFHI p5Z OZH 
,FN[ K[P BZL ZLT[ TM D]bI gIFID}lT" 5T\Hl, XF:+LV[ H6FjI]\ CT]\ S[ o ALH] lJWFG 
VFD TM 5|YD lJWFGGM V[S p5l;âF\T H K[P T[DF\ SFINFGF ;DFG Z1F6GM E\U4 
SFINF ;D1F ;DFGTFGM E\U G CMI4 T[JL 5lZl:YlTGL S<5GF SZJFG]\  D]xS[, 
K[P58 ;ZBF ;\HMUMDF\ ZC[,L AWL H jIlSTVM VG[ J:T]VMG[4 sZFHIYLf 
A1FFI[,F lJX[QFlWSFZM VG[ ,NFI[,L HJFANFZLVM A\G[DF\4 V[S ;DFG U6JFGF 
ZC[X[4 T[ AFAT VFl8"S,v!$ C[9/GM DFU"NX"S l;âF\T K[P V[S H l:YlTDF\ 
                                                 
58 State of West Bengal v. AnvarAli Sarkar,AIR 1952 SC 75P 
 
ZC[,F AWF H ,MSMG[ SFINF ,FU] SZJF HM.V[P59 HM S[ jIlSTVMGF lJlJW JUM"GL 
AN,FTL ZC[,L H~lZIFTMG[ SFZ6[ T[DGF 5|tI[ V,U JTF"J SZJM VFJxIS AGL 
HFI K[4 T[J]\ 56 ;]5|LD SM8[" 9ZFjI]\ K[P60 T[YL SFINF ;D1FGL DCœD ;DFGTF 
JUL"SZ6GL VlGJFI"TF E6L NMZL HFI K[P SFZ6 S[ HIFZ[ SM. 56 HFTGF 
JFHAL VFWFZ JUZ ;DFG jIlSTVMG[ V,U ZLT[ U6FIF CMI tIFZ[ VFl8"S, !$ 
,FU] 50[ K[P 56 HIFZ[ ;DFG VG[ V;DFG jIlSTVM 5|tI[ V,U V,U jIJCFZ 
SZFIM CMI tIFZ[4 T[ ,FU] 50TM GYLP VFD VF VFl8"S, DF+ JU",1FL lJlWlJWFG 
p5Z 5|lTA\W  ,FJ[ K[4 A]lâUdI JUL"SZ6 p5Z GlCP 56 VFJ]\ JUL"SZ6 
ccVF5B]N4 S'l+D S[ DG:JLcc G CMJ]\ HM.V[P T[ VD]S lJlWlJWFGYL l;â SZJF 
WFZ[,F pð[X ;FY[ gIFI;\UT VG[ A]lâUdI ;\A\W WZFJTF SM. ;FRF VG[ 
;FZI]ST E[N p5Z VFWFlZT CMJ]\ HM.V[P61 .P 5LP ZMI%IF lJP :8[8 VMO 
TFlD,GF0]62 DF\ ;DFGTFGF 5Z\5ZFUT bIF,G[ 50SFZJFDF\ VFjIM CTM4 VG[ 
VFl8"S, !$ C[9/GF ;DFGTFGF VlWSFZ 5|tI[ GJM H VlEUD V5GFJFIM CTMP 
  gIFID}lT" R\ãR}0 VG[ gIFID}lT" lS|Q6 V{IZ[ H6FjI]\ CT]\ S[4 
;DFGTF4 VG[S 5F;F\ VG[ 5lZDF6MJF/M UlTDFG bIF, K[P T[G[ 5Z\5ZFUT 
;{âF\lTS DIF"NFVMGF c5F\HZFDF\ AF\WL4 5}ZL VG[ D}SL ZFBLc XSFI GlCP 
5|tI1FJFNL ãlQ8SM6YL HMTF\ VF5B]NLYL ;DFGTF lJ5ZLT K[P JF:TJDF\ TM 
;DFGTF VG[ VF5B]NL A[ S8'Z N]xDGM K[4 V[SG]\ :YFG4 5|HF;œFSGF SFINFGF 
XF;GDF\ ZC[,]\ K[4 56 ALHFG]\ :YFG SM. lGZ\S]X ZFHJLGL W}G VG[ TZ\UDF\ ZC[,]\ 
                                                 
59 AIR 1952 SC 75; B.C.&Co. v.Union of India. AIR 1970 SC 106P 
60 Justice Das in Chiranjilal v. Union of India. AIR 1951 SC 41. 
61 R.K.Garg v.Union of India,AIR 1981 SC 2138; Prabhakar Rao v.State of Andhra 
Pradesh.AIR 1986 SC 210P 
 
62 AIR 1974 SC 555 
K[P HIFZ[ VD]S S'tI VF5B]N CMI tIFZ[4 T[ ZFHSLI TS" VG[ A\WFZ6LI SFINF 
A\G[ VG];FZ V;DFG K[4 V[J]\ VlE5|[T H CMI K[P VG[ T[YL T[ VFl8"S, !$G]\ 
p<,\3G CMI K[P 
  gIFID}lT" zL 5LP V[GP EUJTLV[ VF VlEUD ;FY[ ;\DlT NXF"JL 
5MTFGM VG[ gIFID}lT" lS|Q6 V{IZGM DT jIST SZTF\ T[D6[ SÕ]\ CT]\ o 
  VFl8"S, !$ VlT VUtIGM l;âF\T 3MlQFT SZ[ K[P T[ VF56F 
5|HF;œFSGF S[gã:YFG[ ZC[,M K[P HIFZYL VF56[ VF56]\ A\WFZ6 V5GFjI]\4 VG[ 
T[ lG6F"IS lNJ;[ ElJQI ;FY[GF lD,GGM SM, VF%IM4 VG[ VF56[ DF8[ 
JU"lJCLG ;DTFJFNL ;FDFlHS VFlY"S jIJ:YF ZRJFG]\ JRG VF5T]\ wI[I 
lGWF"lZT SI]"\ tIFZYL VF VFl8"S, T[ wI[I NXF"JTL NLJFNF\0L ;DFG RDSTM ZÕM K[P 
  EFZTGF A\WFZ6GM VG]rK[N !$ V[JL HMUJF. SZ[ K[ S[4 
ccEFZTGF ZFHI 1F[+DF\ SM.56 jIlSTG[ SFINFGF ;D1F ;DFGTF S[ SFINFGF 
;DFG Z1F6G]\ ZFHI äFZF .gSFZ SZJFDF\ VFJX[ GlCP cc 
  p5ZMST VG]rK[NDF\ A[ JFSIMGM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P V[S4 
ccSFINF ;D1F ;DFGTFcc TYF ALHM4 ccSFINFG]\ ;DFG Z1F6ccP SFINF ;D1F 
;DFGTF VF JFSI AWFH ,[lBT A\WFZ6MDF\ HMJF D/[ K[ S[ H[ GFUlZSMG[ D}/E}T 
VlWSFZM 5|NFG SZ[ K[P ;\I]ST ZFQ8= äFZF 3MlQFT DFGJ VlWSFZMGL ;FJ"l+S 
3MQF6FGF VG]rK[Nv* DF\ 56 VFJ]\ H SÕ]\ K[ ccSFINF ;D1F NZ[S ;DFG K[ VG[ 
SM.56 HFTGF E[NEFJ lJGF NZ[S SFINFGF Z1F6GF CSNFZ K[Pcc 5|YD JFSI 
.\u,[g0GF SFINFDF\YL ,[JFDF\ VFjI]\ K[ H[ 5|MO[;Z 0FI;LGF VG];FZ SFINFGF 
XF;GG[ D/T]\ VFJ[ K[P ALH] JFSI VD[lZSFGF A\WFZ6DF\YL ,LW]\ K[ VF A\G[ 
JFSIMGM p5N[X EFZTGF A\WFZ6GF VFD]BDF\ H6FJ[, ;DFGTFGL :YF5GF 
SZJFGM K[P 
  SFG}GL ;CFIGM bIF, EFZTLI A\WFZ6GF VG]P!$ DF\ UlE"T ZLT[ 
;DFJFI[,M K[P :JP zL V[DP ;LP ;[T,JF0 S[ H[VM ,M SDLXG VMO .g0LIFGF 
5|YD R[ZD[G CTFP T[ H6FJ[ K[ S[4 cc A\WFZ6GF VG]P !$ D]HA S[ ccZFHI SM.56 
jIlSTG[ SFINF ;D1F ;DFGTFGM S[ SFINFGF ;DFG Z1F6GM .gSFZ SZX[ GlCPcc 
VFD gIFIGF JCLJ8DF\ ;DFGTF4 H[ VF56F A\WFZ6GF 5FIFG]\ TtJ K[P HIF\ 
UZLADF\ UZLA jIlST gIFIGF JCLJ8GL 5|6F,LDF\ ,FE ,. XSTM G CMI tIF\ 
;FRL ,MS5|6F,L ;\EF/L XS[ GCLP63  
ccPPPPPP ;DFGTF  T[ lJlWXF:+GL AWL H 5|6F,LVM TYF gIFIGF JCLJ8GM 5FIM 
K[PPP HIF\ ;]WL V[S jIlST4 T[GF TZO YI[, N]QS'tI DF8[4 SFINFGL VNF,TM 5F;[  
p5RFZ D[/JL XS[ GlC S[ V5ZFlWS TCMDT ;FD[ 5MTFGM ARFJ SZL XS[ GlC4 
tIF\ gIFI V;DFG AG[ K[ VG[ T[GF Z1F6 DF8[ AGFJFI[,F SFINFVM VF C[T] DF8[ 
VY"lCG Y. HFI K[4 l;JFI S[ VFJF UZLA S[ J\lRT DF8[ SM8" OL S[ JSL,GL S[ 
ALHL VFG]QF\lUS BRF"VM 5]ZF 5F0JDF\ VFJTM HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[PPPcc 
  SFG}GL ;CFIGM bIF, EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N ZZ DF\ 56 
jIST YFI K[ VG]P ZZ DG:JL5}J"S SZFTL V8SFIT VG[ WZ5S0DF\ VG[S 
5|lS|IFtDS Z1F6 ;}RJ[ K[P VF HMUJF. D]HA WZ5S0 SZFI[, jIlSTG[ T[GF 
WFZFXF:+LGM ;,FC ,[JFGM VG[ T[GL 5;\NULGF JSL, äFZF ARFJ SZJFGM 
VlWSFZ K[P HM S[ VF AWF\H 5|lS|IFtDS Z1F6 OMHNFZL SFI"JFCL WFZFDF\ 56 
NXF"JFI[,F K[P VF56F A\WFZ6DF\ 30J{IFVM WZ5S0 SZFI[,L jIlSTGL :JT\+TF 
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VG[ T[DGF DFGJLI UF{ZJ 5|tI[ S[8,F ;EFGTF S[ T[G]\ VF V\U[G]\ Z1F6 V\U[  
EFZTLI A\WFZ6GF EFUv# DF\ NXF"JFDF\ VFJ[,F D}/E}T VlWSFZMDF\ VG]PZZ 
V\TU"T ;FD[, SZL NLWM K[ HM VFJF D}/E}T VlWSFZMGF E\UG[ 5lZ6FD[4 T[GF 
HTG DF8[4 prRœD gIFIF,IDF\ HJFGF VlWSFZ DF8[ HM UZLA jIlSTG[ ZFHIGF 
BR[" DOT SFG}GL ;[JFVM 5}ZL 5F0JFDF\ GCL VFJ[ TM DF+ SFU/ 5ZGM VlWSFZ 
H AGL ZC[X[P 
  SFG}GL ;DFGTFG[ jIJCFZLS ;DFGTFDF\ AN,JFGL 5Z\5ZFUT 
SFINF 5|6F,LYL 5Ll0T N[XGF ,FbBM SZM0M UZLAM VG[ J\lRTMGM lJ`JF; p9JF 
,FuIM K[ VFlY"S V;DY"TF S[ ALHL V;DY"TFVMG[ SFZ6[ T[DGFDF\ D]SFA,M 
SZJFGL4 ;\3QF SZJFGL VG[ VNF,TGF NZJFHF B8B8FJJFGF ;FC;G[  TM0L 
GFbI]\ K[ T[DG[ V[JM lJ`JF; YJF DF\0IM K[ S[4 gIFI VtI\T BRF"/ VG[ lJ,\ASFZL 
K[ T[YL VNF,TM äFZF HM SM. UZLAG[ SIFZ[S gIFI D/L 56 HFI TM T[GFYL X]\ 
,FE m ZL5M8"DF\ jIST YI[,F XaNM D]HA4 cc;DFGTF V[ SFINFXF:+GL 5|YF VG[ 
gIFIGF JCLJ8GL AWLH 5|6F,LGM 5FIM K[4 HM SM. jIlST OMHNFZL VFZM5MDF\ 
5MTFGL HFTGM ARFJ SZJFDF\ lGQO/ HFI TM4 T[GF Z1F6 DF8[ 30FI[,F 
SFINFVMGM VF C[T];Z SM. VY" ;ZX[ GlC VG[ gIFI T[GF DF8[ V;DFG AGX[P 
l;JFI S[ VFJF UZLA jIlSTG[ SM8" OL4 JSL,GL OL S[ ALHF NFJFN}JLGF BRF" 5}ZF 
5F0JF V\U[ SM. HMUJF. SZJFDF\ VFJX[ GlCP VG[ VFJ]\ YX[ TM T[G[ gIFI 
D[/JJFGL TSGL ;DFGTFGM .gSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[J]\ SC[JFX[Pcc 
  HM ;DFHGF lJXF/ J\lRT JU"G[ HM gIFIGL TS 5}ZL 5F0JFDF\ GCL 
VFJ[ TM T[GM ,MSXFCL 5|6F,L VG[ gIFIT\+DF\YL lJ`JF; p9L HX[P N[BLTL 
ZLT[H4 EFZTDF\ SFG}GL ;CFI V[S ;J"U|FCL A\WFZ6LI NZHHM VG[ lJ:TFZ  
WZFJ[ K[P 
 SFG}GL ;CFIGF DCtJG[ ;DHFJTF EFZTGF ,F¶ SlDXGGF !$ GF 
ZL5M8"DF\ V[J]\ EFZ 5}J"S H6FJFI]\ CT]\ S[4 SFG}GL ;CFI lJGF4 SFINF ;D1FGL 
;DFGTF S[ H[ SFINFGF XF;GDF\ V\TU"T EFU K[ T[ D[/JL XSFX[ GlCP 
!P$ ;DFG gIFI 
  ;DFG gIFIGM VY" VCL\ NZ[S GFUlZSMG[ gIFIGL ;DFG TS 5|F%T 
YJL HM.V[P VFlY"S S[ UZLAF. S[ VgI SM. V;DY"TFG[ SFZ6;Z HM V[JL 
jIlST gIFI D[/JJFYL J\lRT Y. HTL CMI TM T[G[ ;DFG gIFI 5|F%T GYL T[J]\ 
SCL XSFIP 
  VDLZ VG[ A/JFG ,MSM gIFIG[ JW] ;FZL ZLT[ D[/JL XS[ K[ T[DGL 
5F;[ ;UJ0M  CMJFYL4 ;FWG ;\5gG CMJFYL T[VM VlTjI:T VG[ ;O/ JSL,G[ 
ZMSL XS[ K[P 
  HIFZ[ UZLA VG[ GA/F JUM"4 DM3F JSL,G[ S[ SM8" OL TYF NFJFN}JL 
V\U[GM BR" EMUJL G XSJFG[ SFZ6[4 SM8" SFI"JFCL SZJFG]\ 8F/[ K[ VG[ VF ZLT[ 
T[DG[ D/JF 5F+ S[ T[DGF J\lRT YI[,F VlWSFZM D[/JL S[ EMUJL XSTF GYLP 
gIFIGL TS T[DG[ 5|F%T YTL GYL VG[ JW]G[ JW] VgIFIGM EMU AGTF HFI K[ 
VFJF GA/F JUM" DF8[ ZFHI TZOYL VG[S Z1F6FtDS SFINFVM TYF S<IF6SFZL 
IMHGFVM SZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] gIFIGL ;DFGTS G D/JFG[ SFZ6[4 T[VM 
SFINFGL HMUJF.VMGM IMuI ,FE D[/JL XSTF GYL VG[ JW]G[ JW] VgIFI TZO 
WS[,FTF HFI K[P T[DG[ D/TL S<IF6SFZL IMHGFVMGM 5}ZTM VG[ 5IF"%T ,FE 
T[DG[ D/TM GYLP 
  SFG}GL ;CFI YSL4 CJ[ VFJF GA/F VG[ J\lRT JUM"G[ ;DFG VG[ 
;1FD gIFIGL TS D/L K[P VFl8"S, #) sV[f D}HA CJ[YL T[DG[ VFlY"S S[ VgI 
SFZ6M;Z ;DFG gIFI D[/JJFGL TSGM .gSFZ SZJF N[JFDF\ VFJX[ GlCP T[G]\ 
H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P 
  V[S TZO ;1FD VG[ ;A/ 51FSFZ CMI VG[ ALHL TZO lGo;CFI 
VG[ lGZFWFZ 51FSFZ CMI4 tIF\ ;DFG gIFI ;\EJ GYLP 
  ;DFG gIFI S[ gIFIGL TS D[/JJF DF8[ lJJFN S[ TSZFZGF 
51FSFZMG[ ;DFG :TZ[ ,FJLG[ D]SJF HM.V[P 
  SFG}GL ;CFI S[gã äFZF SFG}GL ;CFI IMHGF V\TU"T lGo;CFI4 
lGZFWFZ S[ GA/F JU"G[ DOT VG[ T[GL 5;\NULGM JSL, 5}ZM 5F0LG[ T[G[ ALHF 
51FSFZGL ;DFG D}SJFDF\ VFJ[ K[P VFD ;DFG gIFIGL TS 5}ZL 50FI K[P 
  lJ`JDF\ VFH[ V[S VYJF ALHF 5|SFZ[ U|]5 S[ H}YM JWL ZÕF K[ T[DF\ 
A/JFG VG[ GA/F4 VDLZ VG[ UZLA4 :+LVM VG[ 5]~QFM4 lC\;FGM EMU 
AGGFZF slJS8LDf VG[ lC\;F VFRZGFZFVM4 VFDF\ GA/F JU"G[ ;DFG TS 5|F%I 
SZFJLG[ SFINFG]\ Z1F6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFDF\ SFG}GL ;CFIGM OF/M VtI\T 
DCtJGM K[P VFH[ SFG}GL ;CFI IMHGF4 lJ`JGF ,UEU NZ[S ZFQ8=MDF\ V[S 
VYJF ALHF :J~5[ 5|JT[" K[P VG[ VF\S0FVMYL VF56[ V[J]\ SCL XSLV[ KLV[ S[ 
;DFHGM GA/M VG[ J\lRT JU" CJ[ SFG}GL ZLT[ ;1FD Y. ZÕM K[P 
!P5 h05L VG[  V;ZSFZS gIFI 
  gIFIGF lJTZ6DF\ lJ,\A4 V[ ;DU| lJ`JGF DM8FEFUGF N[XMDF\ 
HMJF D/TL V[S ;FDFgI ;D:IF K[ 5Z\T] EFZTGL 5|JT"DFG gIFI 5|6F,LDF\ 
gIFIV[ HF6[ lJ,\AGM 5IF"I AGL UIM K[P  
  gIFIGF ;A\WDF\ lJ,\A V[8,[ S[;GF lGSF,DF\4 SM8" äFZF GSSL 
SZJFDF\ VFJ[ S[ IMuI ZLT[ VG]DFlGT SZJFDF\ VFJ[, ;DI SZTF JW] ;DI 
jIlTT YJMP 
 VFGF SFZ6MDF\ lJ`JGF ALHF N[XMGL ;ZBFD6LV[ EFZTDF\ 
J:TLGF 5|DF6DF\ gIFIFWLXMGL ;\bIF VMKL K[P EFZTDF\ NZ NX ,FB[ !5 
gIFIFlWXM K[P H[ !Z_DF\ ,F¶ SlDXG äFZF 5_ GL SZJFGL E,FD6 SZJFDF\ VFJL 
K[P VD[lZSFDF\ NZ N; ,FB[ !__ gIFIFlWXM K[4 U]HZFTDF\ !P5_ ,FB[ V[S 
gIFIFlWX K[P p5ZF\T gIFIFlWXMGL lGD6}\SDF\ lJ,\A4 VlT5}ZF6F SFINFVM4 
5|lS|IFVMGL VF\8L3}\8L4 5|lS|IFtDS SFINFVMGL EZDF/4 VtI\T BR" 5|lS|IF4 
EFZTDF\ NFJFvN}JL SZJFG]\ ;lJX[QF 5|DF6 p5ZF\T J{Sl<5S TSZFZ lGJFZ6 
5âlTGM VFXZM  G ,[JM4 JU[Z[ H6FJL XSFIP 
 EFZTGL ;]l5|DSM8" TYF H]NL H]NL CF.SM8" TYF VgI VlWG:Y 
VNF,TMDF\ R]SFNFGL V\lTD ZFC HM. ZC[, S[;MGL ;\bIF VFH[ ,UEU +6 SZM0 
H[8,L K[P gIFI D/JM 5]ZTM GYL 5Z\T] gIFIGL VG]E}lT YJL HM.V[ V[ T[GL 
V;ZSFZSTFGM ;A/ 5]ZFJM K[P gIFIDF\ lJ,\A V[ gIFIGM .GSFZ SZJF AN, 
K[P 
  h05L 5|lS|IF VD[lZSFGF A\WFZ6GF VG]rK[Nv& DF\ VG[ EFZTGF 
A\WFZ6DF\ VG]rK[NvZ! DF\ H6F. VFJ[ K[PDM8FEFUGF 50TZ S[;MDF\ H[GL ;HF 
+6 JQF"GL CMI T[JF S[;MDF\ 56 VFJF S[;M !_v!_ JQF"YL VlG"6LT HMJF D/[ 
K[P ~N,XFC64GF S[;DF\ !5 JQF"45ZATL D,LS s#Z JQF"f4 ;MGD6L NJ[ s#Z 
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JQF"f4 VGL,S]DFZ AD"G s## JQF"f4 B,LpZ ZC[DFG s#5 JQF"f DFRgU ,F,]gU 
s5$ JQF" f65YL 5MTFGF S[; RF,JFGL ZFC HMTF CTFP 
 VNF,TL 5|lS|IF RF<IF l;JFIGM4 ,F\AF ;DIGM SFZFJF; V[ 
OMHNFZL gIFI5|6Fl,GL ;F{YL DM8L SDG;LA AFAT K[P T[ VF56L DFGJ 
VlWSFZ VG[ DFGJ UF{ZJYL ;D'â YI[,L SFG}GL 5|lS|IFG]\ p3F0[KMS .ZFNF 
5}J"SG]\ V5DFG K[P ,MSXFCL 5|6F,L WZFJTM ;DFHGM DM8FEFUGM JU" VFJF 
,F\AF ;DIGF SFZFJF;YL D}/E}T VlWSFZMYL J\lRT Y. HFI K[P66  
  VFD KTF\4 EFZTLI A\WFZ6DF\ VNF,TMGL lS|IFXL,TFG[ 5lZ6FD[ 
5|lS|IFtDS SFINFVM ;O/TF5}J"S NFB, YJFG[ 5lZ6FD[ VNF,TM äFZF 
VG]rK[NvZ! G]\  VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P ;]l5|D SM8" äFZF UZLA S[NLVM TYF 
VFZM5LVM 5|tI[4 S[ H[VM UZLAF.GF SFZ6[ JSL, ZMSL XS[ T[D G CTFP T[DGF 
5|tI[ pNFZTF NXF"JJFDF\ VFJLP N[BLTL ZLT[ VG]rK[N !$ GF ;DFGTFGF 
VlWSFZDF\ VG[ VG]rK[NvZ! DF\ pNFZ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ K[P V[J]\ 
H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 SFINF ;D1FGL ;DFGTF VG[ SFINFG]\ ;DFG Z1F6 V[ 
OST A\WFZ6LI p5CF;H AGL ZC[X[P HM SM. jIlST SFINFG]\ Z1F6 D[/JJFDF\ 
lGQO/ V[ SFZ6[ HX[ S[ T[ UZLA K[P67 
  A\WFZ6GF VG]rK[N Z! V\TU"T IMuI 5|lS|IF V\TU"T SFG}GL 
;CFIGM VlWSFZ D}/E}T VlWSFZ TZLS[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIM K[P ;]l5|D SM8[" 
JBTMJBT EFZ5}J"S H6FjI]\ K[ S[ H[ VFZM5L UZLA K[ T[DGF S[;DF\ VFlY"S4 
JCLJ8L S[ VgI SFZ6M;ZGL V;DY"TFG[ SFZ6[ T[DGF S[;DF\ T[VM JSL, ZH] SZL 
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  C];[GVFZF BFT]G lJP lACFZ sG\P !f ZFHIGF S[;DF\ 70 ;]l5|D SM8[" 
V[J]\ H6FjI]\ CT]\ S[ h05L 5|lS|IF VG[ DOT SFG}GL ;CFI4VG]rK[NvZ! äFZF 
D/TF HLJG VG[ J{IlSTS :JT\+TFGF D}/E}T VlWSFZG]\ V[S VtI\T VFJxIS 
TtJ K[P HM S[ VD[lZSG A\WFZ6GL H[D EFZTLI A\WFZ6DF\ h05L 5|lS|IFGF 
D}/E}T VlWSFZGM SM. :5Q8 p<,[B SZJFDF\ VFjIM GYLP715Z\T] D[GSF UF\WLGF 
S[;DF\ H6FjIF VG];FZ T[ VG]rK[N Z! V\TU"T H K[P SM.56 5|lS|IF H[ h05L 
5|lS|IFG[ lGlüT SZL XSTL GYL T[ gIFIMlRT S[ IMuI U6L XSFI GCLP V[8,F DF8[ 
VNF,T[ lACFZ ZFHIGL lJlJW H[,MDF\ A\W S[NLVMG[ S[ H[ JQFM"YL 5MTFGF S[;GL 
ZFC HM. ZCIF CTF T[DG[ T]ZT H KM0JFGM VFN[X SIM"4 SFZ6 S[ T[DF\ VG]rK[N 
Z! DF\ H6FJ[,F T[JF h05L 5|lS|IFGF VlWSFZG]\ p<,\3G YT]\ CT]\P C];[GVFZF 
BFT]G lJP lACFZ ZFHI sZf72 DF\ VNF,T[ G\P ! GF S[;DF\ H6FJ[,F lG6"IGL 
5]GZMlST SZLG[ SCI]\ S[ VFZM5LG[ T[DGF S[;GL AFATMDF\ h05L 5|lS|IFGM VlWSFZ 
D/[ K[P C];[GVFZF BFT]G lJP lACFZ ZFHI s#f73 DF\ p5ZMST AFATMDF\ 
5|:YFl5T l;âF\TMGL 5'lQ8 SZTF V[JM lG6"I VF%IM S[ DOT SFG}GL ;[JF IMuI 
5|lS|IFGL VFJxIS TtJ K[ H[ UZLA VFZM5L jIlSTG[ VF5JL T[ ZFHIG]\ ST"jI 
AGL HFI K[P V[JL 5|lS|IF H[ UZLA VFZM5LVMG[ DOT SFG}GL ;CFITF 5}ZL 5F0TL 
GYL T[ VG]rK[N Z! V\TU"T jIFHAL IMuI VG[ gIFI5}6" SCL XSFI GCLP 
  VaN], ZC[DFG V\T],[ lJP VFZP V[;P GFIS74  GF S[;DF\ ;]l5|D 
SM8["4 OMHNFZL AFATMGF VFZM5LVMG[ h05L 5|lS|IF DF8[ lJ:T'T DFU"NX"S l;âF\TM 
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H6FjIF K[P T[DF\ VNF,T äFZF V[J]\ lGWF"lZT SZJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 VG]rK[N Z! 
V\TU"T D/TM h05L 5|lS|IFGM VlWSFZ VFZM5LVMG[ NZ[S :Y/[ V[8,[ S[ T5F;4 
5lZ1F64 V5L,4 lZJLhG VG[ ZLjI] V[D NZ[S TASS[ D/[ K[ VF AWF VlWSFZ 
VFZM5LVMG[ EFZTLI OMHNFZL SFI"JFCL 5|lS|IFGL S,Dv#_) V\TU"T 56 5|F%I 
K[P 
  ;]l5|D SM8" l,U, V[.0 SlDl8 ZL5|[Hg8L\U Vg0Z 8=FI, 5|LhG;" 
lJP I]lGIG VMO .lg0IF 75   GF S[;DF\ GFZSM8LS 0=u; V[g0 ;F.8=M5LS ;A:8g; 
V[S84 !)(5G[ VFlWG lJRFZ6FlWG jIlSTVMGF lJ~â SFI"JFCL R,FJJF V[ 
SFZ6;Z lJ,\A Y. ZCIM CTM S[ T[DGF T5F; DF8[ lJlXQ8 gIFIF,IMGL :YF5GF 
Y. G CTLP VF S[;DF\ V[J]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ S[ h05L gIFIGM VlWSFZ 
VG]rK[NvZ! V\TU"TGM D}/E}T VlWSFZ K[ VG[ ZFHI ;ZSFZG[ VF äFZF lGN["X 
SZJFDF\ VFjIF S[ ZLjI] SlD8L AGFJLG[ VFJF jIlSTVMGL AFATMG[ h05YL 
5TFJJFDF\ VFJ[P 
  5Z\T] HIF\ VFZM5L 5MTFGL S[;GL  AFATMDF\ 5MT[H lJ,\ADF\ 
HJFANFZ AGTM CMI tIF\ T[ VG]rK[N Z! V\TU"T h05L gIFIGF D}/E}T 
VlWSFZGM NFJM SZL XSTM GYLP T[ 5MTFGL E},MGM ,FE p9FJLG[ SFI"JFCLYL ARL 
XSTM GYLP76  
   zLlGJF; UM5F, lJP V~6FR, 5|N[X 77  AFATMGM V[J]\ lGWF"lZT 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ h05L gIFI V[ VG]rK[N Z!G]\ V[ VlGJFI" TtJ K[ VG[ H[G]\ 
p<,\3G V5ZFlWS SFI"JFCLG[ V;\J{WFlGS AGFJL N[ K[P SM.56 jIlSTGF lJ~â 
                                                 
75 (1994) 6 SCC 731. 
76 Union of India v. Ashokkumar Mitra (1995) 2 SCC 768. 
77 (1998) 4 SCC 36. 
;F0F GJ JQFM" 5KL OMHNFZL SFI"JFCL R,FJJL S[ H[G]\ SM. IMuI SFZ6 G CMI T[ 
5|lS|IFG[ VIMuI VG[ VgIFI 5}6" AGFJL N[ K[P V5L, SZGFZ4 !)*&DF\ 
V~6FR,DF\ SFD SZTF CTF T[DGF pTFJ/[ HL5 R,FJJFG[ SFZ6[ V[S N]3"8GF 
AGL H[DF\ V[S jIlSTG]\ D'tI] YI]\P 5Ml,;[ T[DGF lJ~â OLZIFN SZL VG[ RFH"XL8 
ZH] SZL4 5Z\T] T[G[ ;F0F GJ JQFM" AFN4 !)(&DF\ D[HL:8=[8 ;D1F ZH] SZJFDF\ 
VFjIMP H[D6[ T[G]\ ;\WFG ,LW]\P VF S[;DF\ V[JM lG6"I VF5JFDF\ VFjIM S[ ;FDFgI 
V5ZFW DF8[ OMHNFZL SFI"JFCL R,FJJFDF\ ;F0F GJ JQF"GM lJ,\A V[ VG]rK[N 
Z! G]\ p<,\3G CT]\ H[YL V5L,STF" lJ~â SFI"JFCL R,FJL XSFI GCLP 
  ;]BNF; lJP V~6FR, 5|N[X78GL AFATDF\ VNF,T[ V[J]\ 9ZFjI]\ S[ 
OMHNFZL SFI"JFCLDF\ VFZM5LG[ DOT SFG}GL ;CFITF 5}ZL 5F0JDF\ lGQO/TF T[ 
VG]rK[N Z! V\TU"TGF D}/E}T VlWSFZG]\ p<,\3G K[ VG[ T[ VFJL 5|lS|IFG[ 
U[ZA\WFZ6LI AGFJL N[ K[P TYF VFZM5L K]8JF DF8[ CSSNFZ AG[ K[ T[GF DF8[ T[6[ 
VZHL VF5JL H~ZL GYLP V[TM ZFHIG]\ ST"jI K[ S[ HIF\ ;]WL T[ GF GYL 5F0TM 
tIF\ ;]WL SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JL T[ VFJxIS K[4 GlCTM ;DU| 5|lS|IF VIMuI 
Y. HX[ VG[ ;DU| 5|lS|IF U[ZSFG}GL U6FX[P OMHNFZL 5|lS|IFDF\ VF HMUJF. 
VFZM5LVMG[ DF8[ VtI\T VFJxIS K[P 
  V[DP V[RP CM:SM8 lJP DCFZFQ8= ZFHI79 GF S[;DF\  ;]l5|D SM8[" 
V[J]\ GSSL SI]" CT]\ S[ CF.SM8"DF\ S[NLGM V5L, SZJFGM VlWSFZ V[ 
D}/E}TVlWSFZ K[ TYF T[G[ R]SFNFGL SM5L DOT D[/JJFGM TYF DOT SFG}GL 
;CFI 5|F%T SZJFGM 56 VlWSFZ D/[ K[P VFJL XZTMGF p<,\3GGF 5|;\U[ 
VG]rK[N Z! DF\ H6FJ[, J{IlSTS :JT\+TFGF VlWSFZG]\ VlTS|D6 YFI K[P VF 
                                                 
78 (1986) 2 SCC 401. 
79 AIR 1978 SC 527. 
AFATDF\ V5L,STF"G[ I]lGJl;"8LGL GS,L 0LU|LVM AGFJJFGF U]GF DF8[ NMQFLT 
HFC[Z SZFIM CTMP 5Z\T] ;[Xg; gIFIF,I[ pNFZ DT NFBJL SM8" p9TF ;]WLGL V[JL 
VMKL ;HF SZLP CF.SM8[" VF ;HFG[ JWFZLG[ +6 JQF"GL ;HFDF\ TANL, SZLP 
CF.SM8"V[ lG6"I !)*#DF\ VF%IM CTM 5Z\T] ;]l5|D SM8"DF\ V5L, RFZ JQF" 
5KLYL OF., SZJFDF\ VFJL CTLP V5L,STF"GF VG];FZ VF HFTGF lJ,\A YJFG]\ 
SFZ6 !)*#GF R]SFNFGL SM5L T[G[ !)*( DF\ D/L CTLP tIFZAFN V[J]\ DF,]D 
50I]\ S[ CF.SM8[" T[G[ VF5JF DF8[ H[, ;]l5|g8[g0[g8[ SM5L VF5L CTL 5Z\T] T[ T[G[ 
D/L G CTLP H[, ;]l5|8[g0GG[ SCI]\ CT]\ S[ SM5L T[G[ VF5JFDF\ VFJL CTL 5Z\T] 
;ZSFZ 5F;[ DFOLGL VZHL SZJF DF8[ T[GL 5F;[YL 5FKL ,. ,[JFDF\ VFJL CTLP 
HM S[ CF.SM8[" T[GL V5L, BFZLH SZL CTL S[D S[ VNF,T T[GL GLR,L VNF,TMGF 
;CJTL" SFZ6MDF\ C:T1F[5 SZTL GYLP T[YL T[6[ VF ;A\WDF\ SFINFGL l:YlTG[ 
JWFZ[ :5Q8 SZJFG]\ IMuI DFgI]P gIFIF,I[ V[JM lG6"I VF%IM S[ NMQFLjIlSTGM 
V5L, SZJFGM VlWSFZ IMuI 5|lS|IF TYF G{;lU"S gIFIGM VFJxIS V\U K[P 
SM.56 SFI" S[ SFI" ,M5 VF VlWSFZG[ V;O/ AGFJ[ K[ T[ VG]rK[N Z! G]\ 
VlTS|D6 SZ[ K[P V5L,GF VlWSFZG[ 5}6" AGFJJF DF8[ A[ AFATM VFJxIS K[P 
 !P R]SFNFGL SM5L ;DI;Z VFZM5LG[ 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
 ZP DOT SFG}GL ;CFITF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
  VF AgG[ XZTMG[ 5}ZL SZJL T[ VG]rK[N Z! V\TU"T ZFHIG]\ ST"jI 
K[P VF AgG[ OZHM V5L,GF VlWSFZDF\ 56 ;FD[, K[ VG[ VG]rK[N Z! GF 
VFlWG IMuI 5|lS|IFGF VFJxIS V\U 56 K[P  
  5Z\T] Z3]lJZl;\C lJP lACFZ ZFHI80  GF S[;DF\ V[JM lG6"I 
VF5JFDF\ VFjIM S[ OST 5M,L; T5F;DF\ lJ,\A YJFG[ SFZ6[ V[J]\ DFGL XSFI 
GlC S[ VG]rK[N Z! V\TU"TGM h05L gIFIGF VlWSFZG]\ p<,\3G YI]\ K[P 
  ;]l5|g8[g0[g8 V[g0 ZLD[dA|Fg;Z VMO l,U, VO[;" J[:8 A\UF/ lJP 
V[;P EF{lDS 81  DF\ gIFIF,I[ C];[GVFZF BFT]GGF lG6"IG[ VG];ZTF V[J]\ H6FjI]\ 
S[ DOT SFG}GL ;CFI D[/JJFGM VlWSFZ VG]rK[N Z! GF V\TU"T IMuI VG[ 
plRT 5|lS|IFGM V[S VFJxIS EFU K[P H[GF VEFJDF\ ;DU| 5|lS|IF VIMuI Y. 
HX[P VF S[;DF\ S[8,FS jIlSTVMGM VMlO;LI, l;S|[8 V[S8v !)Z# GL 
S,Dv!$ G[ V\TU"T S[8,LS ,xSZ ;A\WL BFGUL JFTM N]xDGG[ ATFJJFGF 
U]GF;Z T[DGL T5F; SZJFDF\ VFJL ZCL CTLP T5F; NZdIFG D[HL:8=[8[ 
VFZM5LVMGF JSL,G[ ;F1FLVMGF lGJ[NGMG[ GM\WJFGL D\H}ZL VF5L 5Z\T] 5FK/YL 
T[G[ 5MTFGF ;D1F 5|:T]T SZJF DF8[ SCI]\ H[YL V[J]\ HM. XSFI S[ H[ SM. 5|SFXG 
TM GYL4 5Z\T] JSL,[ V[J]\ SZJFGM .gSFZ SIM" VNF,T[ lG6"I VF%IM S[ S,D !$ 
U]%T SFI"JFCLVMDF\ V5FI[,F ;F1FLVMGF lGJ[NGMGL SM5LVM VFZM5LVMG[ VF5JF 
5Z 5|lTA\W SZTL GYLP HM S[ T[ ;FR]\ K[ S[ U\ELZ 5|SFZGF V5ZFWMGF 5lZ1F6G[ 
BFGUL ZFBJ]\ HM.V[ 5Z\T] OST VFH VFWFZ5Z lJWFG;EF lGID AGFJLG[ 
VFZM5LGM 5|lTSFZ SZJFGM ARFJGM DCtJ5}6" VlWSFZYL T[G[ J\lRT SZL XS[ K[P 
  ;]BNF; lJP V~6FR, 5|N[X 82  GF S[;DF\ V[J]\ lGWF"lZT SZJFDF\ 
VFjI]\ S[ DOT SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JFGL lGQO/TF HM VFZM5LV[ VF AFATGM 
.gSFZ G SIM" CMI TM ;DU| T5F;G[ U[ZA\WFZ6LI AGFJL N[ K[P ZFHIG]\ V[ ST"jI 
                                                 
80 AIR 1987 SC 149. 
81 AIR 1981 SC 917. 
82 (1986) 2 SCC 401. 
K[ S[ T[G[ H6FJ[ S[ T[G[ DOT SFG}GL ;CFI D[/JJFGM VlWSFZ K[P VF lS:;FDF\ 
VFZM5L UZLAF.G[ SFZ6[ T5F; NZdIFG JSL,GL ;[JFVM D[/JJFDF\ V;DY" 
ZCIM CTMP CF.SM8[" lG6"I VF%IM S[ T[GL T5F; U[ZA\WFZ6LI GYLP SFZ6 S[ T[6[ 
SFG}GL ;CFIG[ DF8[GL VZHL VF5L G CTLP ;]l5|D SM8[" V5L,DF\ CF.SM8"GF 
lG6"IG[ p,8FJLG[ V[JM lG6"I VF%IM S[ HM S[ T5F; JBT[ VFZM5LG[ DOT ;CFI 
VF5JFDF\ VFJL CTL GCL T[YL VFJL T5F;[ VG]rK[N Z!G]\ p<,\3G SC[JFIP 
  DCtJ5}6" R}SFNF DCFZFQ8= ZFHI lJP DG]EF. 5|FUHL JXL 83  GF 
S[;DF\ DOT SFG}GL ;CFIGF 1F[+G[ lJ:T'T SZJFDF\ VFjI]\P V[JM lG6"I VF5JFDF\ 
VFjIM S[ DOT ;CFI VF5JF DF8[  VG]EJL 5|lXl1FT JSL,MGL H~Z CMI K[ VG[ 
VFJ]\ tIFZ[H XSI AG[ S[ HIFZ[ SFINFGF lX1F6G[ DF8[ ;FZL SM,[HM CMI S[ H[DF\ 
;FZF VwIF5SM VG[ 5]:TSF,I JU[Z[GL ;UJ0 CMI HM S[ ;ZSFZG[ DF8[ VF ;\EJ 
GYLP T[YL T[6[ BFGUL ,F¶ SM,[HM X~ SZJFGL 5ZJFGUL VF5JL4 T[DG[ DFgITF 
VF5JL TYF VG]NFG VF5J]\ HM.V[ S[ H[ ;ZSFZL SM,[HMG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF 
SFZ6 DF+YL VFJL SM,[HM IMuI SFI" SZX[ VG[ NZ[S JQF[" 5IF"%T ;\bIFDF\ ptS'Q8 
lXl1FT V[JF JSL,MG[ T{IFZ SZX[ S[ H[DGF DFwIDYL ZFHI VG[ VgI VlWSFZL 
56 DOT SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JFDF\ ;1FD YX[ VG[ SM.56 5|SFZGL 
VIMuITFG[ SFZ6[ gIFI D[/JJFDF\ V;DY" GFUlZSG[ gIFI 5|F%T SZFJJFDF\ ;O/ 
YX[P VG]rK[Nv#) sV[f ZFHIG[ V[JM lGN["X SZ[ K[ S[ NZ[SG[ ;DFG gIFI VG[ 
DOT SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JFGL jIJ:YF SZFJ[ T[GM VY" V[ K[ S[ SFINF VG];FZ 
gIFI V5FJ[ V[8,F DF8[ IMuI SFINF 5|6Fl,G]\ CMJ]\ VFJxIS K[P V[ tIF\ ;]WL 
;\EJ GYL S[ HIF\ ;]WL IMuI DF+FDF\ VG[ ;FZL SFINFGL SM,[HMGL :YF5GF 
                                                 
83 (1995) 5 SCC 730. 
SZJFDF\ G VFJ[P HM S[ ZFHI D]\A. H[JF XC[ZDF\ JWTL DF\UG[ 5}ZL SZL XS[ GCL 
T[YL BFGUL SM,[HMG[ BM,JFGL 5ZJFGUL VF5JL HM.V[ VG[ T[DGF DF8[ IMuI 
VG]NFG SZJFGL jIJ:YF SZJL HM.V[ H[YL T[ 5|EFJL ~5[ SFI" SZL XS[P ;]l5|D 
SM8[" ZFHI ;ZSFZG[ VFJL ,F¶ SM,[HG[ VG]NFG VF5JFGM lGN["X SIM" CTMP 
  VFJF ;\HMUMDF\ J{Sl<5S TSZFZ lGJFZ6 5âlT VG];FZ SFG}GL 
;CFIGL DNN ,.G[ ,MS VNF,TM JU[Z[DF\ p5ZF\T OF:88=[S VNF,TM p5ZF\T 
;DU| N[XDF\ U]HZFT ZFHI H[DF\ 5|YD K[ V[JL ;F\wI VNF,TM SM8" S[;GF 
EZFJFG[ N]Z SZL XS[ T[D K[P 
  EFZTGF 5|YD J0F 5|WFG zL HJFCZ,F, GC[~G]\ :J%T CT]\ S[ 
EFZTGF ;FDFgI GFUlZSG[ ;:TM VG[ h05L gIFI D/[P ZFQ8=5lT S,FD äFZF 56 
VF H AFATG]\ prRFZ6 0L;[dAZv!_ v Z__& GF ZMH R\NLU- BFT[ 5\HFA 
VG[ ClZIF6F CF.SM8"GF UM<0G HI]lA,L 5|;\U[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 0MP S,FD 
äFZF VNF,TMDF\ D]NT 50JFGL 5|YFGL 8LSF SZL CTLP JSL,MV[ VFGFYL N]Z ZCLG[ 
5MTFGF V;L,GF S[; h05L R,FJJFGL ZH]VFT SZL CTLP S[;MGF EZFJF V\U[ 
T[D6[ DFGJLI VlEUDYL4 J{Sl<5S TSZFZ lGJFZ^FGL 5âlTYL4 OF:8=[S8 SM8"GL 
DNNYL4 .vHI]0LXLIZLGF ;FD[, SZJFYL VG[ gIFIFlWXM VG[ JSL, DL+MG[ 
;TT 8=[.lG\U VF5JFGL JFT SZL CTLP  
!P5 DOT VG[ ;1FD gIFI 
  SFG}GL ;CFI IMHGF V\TU"T DOT VG[ ;1FD gIFI 5}ZM 5F0JDF\ 
VFJ[ K[P DOT XaNG[ CH] ;]WL jIFbIFlIT SZJFDF\ VFjIM GYLP 5FlZEFlQFS 
XaNSMQFGF VG];FZ DOTGM VY" ccSM. 56 BRF" lJGFcc V[JM YFI K[P 5Z\T] SFG}GL 
;CFIGF ;\A\WDF\ DOT XaNGM VY"4 S[8,LSJFZ SM.56 HFTGF BRF" lJGF V[8,[ 
S[ SM8" OL4 S[;GF SFU/M V\U[GL OL S[ JSL,GL OL lJGF T[VM VYJF TM VF\lXS 
BRF"GF ~5[ S[ H[DF\ V;L, TZOYL S\.S V\X[ IMUNFG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
  lJ`JEZGF VG[S N[XMDF\ SFG}GL ;CFI IMHGF VD,DF\ K[ 36F 
N[XMDF\ ;\5}6" DOT H[JL IMHGF VD,DF\ GYLP VFJF N[XMDF\ VF\lXS IMUNFG 
V;L, TZOYL VF5JFG]\ ZC[ K[P S[8,FS N[XMDF\ JSL,MG[ T[DGF DC[GTF6F ~5[GL 
OL 56 V;L, äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
  EFZTDF\ SFG}GL ;CFI V\TU"T ;FDFHLS VG[ VFlY"S 
V;DY"TFVMG[ VFWFZLT ,FEFYL"VM 5F;[YL SM.56 HFTGL OL4 NFG S[ VG]NFG 
,[JFDF\ VFJT]\ GYL HM S[ EFZTDF\ H]NF H]NF ZFHIMDF\ VFlY"S DIF"NFGL l,lD8 
H]NL H]NL K[P H[DF\ U]HZFT ZFHIDF\ DCœD DIF"NF ~FP5_4___qv JFlQF"S 
VFJSGL K[P H[ U]HZFTGL VlWG:Y VNF,TM p5ZF\T CF.SM8"G[ ;\A\lWT K[P 
;]5|LD SM8"DF\ DwID VFJS H]Y IMHGF V\TU"T VF VFJSGL DIF"NF  
~FP!4Z_4___qv JFlQF"S VFJSGL K[P ;FDFHLS TYF VFlY"S V;DY"TFVMG[ 
VFWFZLT ,FEFYL"VM V\U[GL HMUJF. SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VlWlGIDGL 
S,Dv!ZDF\ SZJFDF\ VFJL K[P  
  ;1FD gIFIGM VY" V[ SZL XSFI S[ H[ 5|SFZGM gIFI D[/JJF DF8[ 
T[VM CSNFZ CMI T[ 5|SFZGM gIFI T[DG[ D/[P 
  SFG}GL ;CFI IMHGF V\TU"T SFG}GL ;CFI S[gã äFZF DOT VG[ 





SFG}GL ;CFIGM bIF, VG[ V{lTCFl;S lJSF; 
 
ZP! SFG}GL ;CFIGM bIF, VG[ jIFbIF  
  VFW]lGS VY" VG[ ;DIDF\ H[ SFG}GL ;CFIGM bIF, HMJF D/[ K[4 
T[GF ALH S[ D]/ JL;DL ;NLDF\4 VG[ T[ 5}J[" VlUIFZDL ;NLDF\ 56 HMJF D/[ K[P 
lJ`JGF DM8F EFUGF N[XMDF\ SFG}GL ;CFIGFDGF bIF,[ 5MTFG]\ wIFG VFSlQF"T SI]"\ 
K[P T[DF\ 56 ,MSXFCLDF\ TM T[G]\ V[S VFUJ]\ DCtJ K[P cSFINFG]\ XF;Gc VG[ 
cSFINF ;D1FGL ;DFGTFc V[ ,MSXFCLGF D}/E}T 5FIFGF l;âF\TM K[P T[ 5|F%T 
SZJFG]\ SFG}GL ;CFIG]\ V[ wI[I K[P 
  SFG}GL ;CFI4 gIFIGF JCLJ8 S[ 5|JT"GGM4 V\TU"T EFU K[P 
,MSXFCLDF\4 HIF\ ,MSM J0[4 ,MSMYL VG[ ,MSM DF8[G]\ XF;G CMI K[4 5Z\T] HIF\ 
5|HFGM DM8M EFU4 VDLZ VG[ UZLA4 A/JFG VG[ GA/F4 lJX[QFFlWSFZ I]ST 
VG[ J\lRT4 ;FDFHLS VG[ VFlY"S ZLT[ 5|A/ VG[ lGA"/ V[JF EFUMDF\ lJEST 
YI[,M CMI4 TIF\ ;FRF VY"DF\ cSFINFG]\ XF;Gc S[ c SFINF ;D1FGL ;DFGTFc 
;\EJL XSTL GYLP VFJF J\lRT4 lGA"/ S[ UZLA JU"G[ T[DGFYL A/JœZ JU" 
;FD[4 ;DFG ZLT[ 5|:YFl5T SZJFDF\ cSFG}GL ;CFIc GM bIF, VTI\T p5IMUL 
VG[ VY"5}6" AGL ZC[ T[D K[P 
  SFG}GL ;CFI T[JF ;FDFgI VY"DF\4;DFHGF GA/F JU"G[ T[DGF 
SFG}G äFZF T[DG[ V5FI[, CS TYF :JT\+TFGF VlWSFZG[ Z1FJFGF 5|ItGDF\ VG[ 
T[DG[ 5|F%T YI[, VlWSFZ T[DH ,FEG[ ;DFHGF A/JFG JU" äFZF KLGJFTF 
V8SFJJF DF8[ 5}ZL 50FTL DNNGF VY"DF\ ;FD[, K[P 
SFG}GL ;CFIGM bIF, J{lJwITF WZFJTM bIF, K[P 
 H[GF A[ D]bI 5F;FVM GLR[ D}HA K[P 
s!f 5|YD4 ~l-UT bIF, K[P H[ D]HA UZLA S[ J\lRT ,FEFYL"G[4 VFlY"S ;CFI 
5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[DGM S[; SM8" VNF,T4 S[ JCLJ8L gIFI5\R 5F;[ S[ 
;ZSFZ ;D1F CMIP 
sZf ALHM bIF,4 H[G[ gIFID}lT" EUJTL cclGJFZS SFG}GL ;[JF V\U[GM SFI"S|Dcc 
TZLS[ H6FJ[ K[P VF SFI"S|DG]\ EFZT H[JF lJSF;XL, N[XDF\ 36]\ DCtJ K[4 S[ 
HIF\ UZLAL4 lGZ1FZTF VG[ 5|HFDF\ T[DGF VlWSFZM VG[ T[GF VD, AFAT[ 
V7FGTF CMI4 tIF\ VFJF SFI"S|DG]\ DCtJ JWL HFI K[P VF p5ZF\T T[DGF 
VlWSFZMGF HTG DF8[ TYF CGG GF 5|;\U[4 SIF\  p5RFZ S[ VFXZM ,[JM T[ 
56 T[VM HF6TF GYLP VF56L VNF,TM4 5|lT:5WL" 5|6F,L 5Z VFWFlZT 
K[P VF56L VNF,TM4 prR  VNF,TM ;lCT JW] 50TF SFI"AMH YL ,NFI[,L 
K[P HL<,F VNF,TMDF\ S[;MGM VtI\T EZFJM Y. ZC[, K[P S[8,LS JFZ S[;GM 
pS[, VFJTF N; YL AFZ JQF" JLTL HFI K[4 tIFZ[ VFJF ;DIv;\HMUMDF\ 
EFZTDF\ SFG}GL ;CFI SFI"S|D[ lGJFZS SFG}GL ;[JF4 5Z JW] EFZ D}SJM 
IMuI U6FX[P84  
 lJäFG gIFID}lT"zLV[ clGJFZS SFG}GL ;[JF SFI"S|Dc G[ JW] 
;DHFJTF T[GF ALHF K H[8,F D]–FVM NXF"jIF K[PEFZTDF\ SFG}GL ;CFI bIF,4 
A\3FZ6GFV\TU"T :J~5 VF\TZDF/BLI VG[ D]bI K[P 
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s!f 5|YD4 SFG}GL ;CFI V\TU"TGF SFI"S|DM4 DF8[ U|FdIlJ:TFZDF\ SFG}GL ;CFI 
S[d5; TYF ,MS VNF,TMG]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[P H[YL U|FdI lJ:TFZGF\ 
UZLAM4 J\lRTM TYF XC[ZL lJ:TFZGF UZLAMG[ 56 T[DGF 3Z VF\U6[4 T[DGF 
lJJFNMG]\ ;DFWFG Y. XS[P SFG}GL ;CFI IMHGFGM V\lTD wI[I4 N[XGF 
K[JF0FGF K[JF0F jIlST ;]WL SFG}GL ;CFI 5CM\R[ T[ K[P 
sZf ALH]4 5|HFHGMDF\ T[DGF SFG}GL VlWSFZM VG[ ;FDFHLS S<IF6G[ ,UTF 
SFINFVMDF\YL T[DG[ D/TF ,FEM lJX[ SFG}GL HFU~STF lXlAZM IMHLG[4 
T[DG[ VJUT SZJF4 p5ZF\T4 JCLJ8L 5U,F\VM äFZF EZFTF ;FDFHLS VG[ 
VFlY"S SFI"S|DMG[ 56 T[DGL GHZ ;D1F ,FJJFP 
s#f +LH]4 SFINFGF lX1FSM VG[ lJnFYL"VMG[4 ;DFHGF GA/F JUM"G[ VFJL 
SFG}GL ;[JF 5]ZL 50FI T[ C[T];Z4 SFG}GL ;CFI S[gãMslS,lGSf4 I]lGJ";L8L4 
SM,[HDF\ TYF T[GL VF;5F;GF lJ:TFZDF\ BM,FI T[ DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFP 
s$f RMY]\4 UZLAMG[ ,FU] 50TF  SFINFGF 1F[+DF\  ;\XMWSGG[ pœ[HG VF5J]\P 
s5f 5F\RD]\4 UZLA S[ J\lRT T[DGF CS EMUJL XS[ T[ DF8[ VF 1F[+ V\TU"T HFC[Z 
lCT lJJFNG[ 5|FWFgI VF5J]\P 
s&f K9']\4 5[ZFvl,U<;sSFINFGF ;CFISMf DF8[ ;3G SFI"S|DM 30JF HM.V[P85  
 SFG}GL ;[JFGM VY" SFINFGF 1F+DF\ V5FTL V[JL AWL H VFJxIS 
;[JFVMYL K[ S[ H[ VF VlWlGIDGF V\TU"T H6FJ[,L IMuITF WZFJTF CMI TYF 
T[DF\ SFI"JFCLGF 5C[,F\GL VG[ SFI"JFCL 5KLGL AWLH ;[JFVM ;FD[, K[P 
VF SFG}GL ;[JF A[ 5|SFZGL CMI K[P86  
                                                 
85  Ibid. 
 
86 Dr. S. S. Sharma, Legal Services, Public Interest Litigations & Para-Legal Services,  
    2nd Edition, Central Law Agency p.1. 
s!f SFG}GL SFI"JFCLGF 5C[,F\ 
V[S V[JL SC[JT K[ S[4 ARFJ SZTF\ p5FI ;FZM K[P HIFZ[ 
VNF,TMDF\ S[;MGL ;\bIF lNJ;[ G[ lNJ;[ JWL ZCL K[ tIFZ[4 VF56[ V[JM 5|IF; 
SZJM HM.V[ S[4 ,MSMGL SFG}GL ;D:IFVMG]\  ;DFWFG  VNF,TMGL ACFZ YFIP 
SFG}GL ;CFI V\U[GF SFI"S|D V[JF AGFJJF HM.V[4 S[ H[YL SFG}GL SFI"JFCLGF 
5C[,F V5FTL SFG}GL ;CFI p5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[P VF V\U[ GLR[ D]HAGF 
SFI"S|DM NFB, SZL XSFIP 
 s!f SFG}GL lX1F6 
 sZf SFG}GL ;,FC 
 s#f SFG}GL HFU'TTF 
 s$f ;DFWFG JU[Z[GL SFI"JFCL 
  SFG}GL SFI"JFCLGF 5C[,F\4 SFG}GL ;[JFVM VF5JF DF8[ :JI\;[JL 
;\:YFVMG[ 5|Mt;FlCT SZJL HM.V[P I]lGJ"l;8LVMDF\ TYF SFINFGL SM,[HMDF\ 
SFG}GL ;CFI S[gã :YF5JF HM.V[P VFJF S[gã äFZF UFD0FVMDF\ H.G[ SFG}GL 
lX1F6GM 5|RFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P HM S[ U|FDL6 HGTFG[ SFG}GL lX1F6 VF5J]\ V[ 
SFG}GL ;CFI S[gã VG[ :JI\;[JL ;\:YFVM äFZF ;\ElJT G CMJFG[ SFZ6[ SFINF 
;CFIS s5[ZF ,LU,f T{IFZ SZL G[ SFG}GL lX1F6G[ V\TU"T VFDHGTFG[ T[DGF 
SFG}GL VlWSFZM VG[ OZHM V\U[ HF6SFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[DGF DGDF\ 
SFINF ;A\WL SM. 5|`GM CMI TM T[ N]Z Y. XS[ K[4 H[GF SFZ6[ BM8F D]SNDFVMYL 
ARL XSFI K[P ,MSMG[ V[J]\ ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[ S[4 SFG}GL SFI"JFCLG[ VFBZL 
                                                                                                                                     
 
 
ClYIFZGF  ~5DF\  SFDDF\  ,[J]\ HM.V[4  GlC S[ ;]lJWFGF ~5DF\4 V[8,[ S[ SFINFG[ 
-F, TZLS[ p5IMUDF\ ,[JFGM K[ GlC S[ T,JFZ TZLS[P D]SðDFGF pS[,DF\ S[8,FI 
JQFM" ,FUL HFI K[P H[DF\ A\gG[ 51FSFZMG[ 36L S9LGF.VMGM ;FDGM SZJM 50[ K[ 
V[8,F DF8[ T[DG[ VFJF D]SNDFVMDF\YL N]Z ZC[JFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJ[ K[ 
SFG}GL HFUZ]STF lXlAZMDF\ ,MSMG[ V[J]\ ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5Z:5ZGL 
JFTRLT äFZF H T[DGL ;D:IFVMGM pS[, ,FJJM HM.V[P HM AC]H H~ZL CMI TM 
T[DGF lJJFNG[ ,MS VNF,T ;D1F D]SJM HM.V[P VFD AWFH ãlQ8SM6YL SFG}GL 
SFI"JFCLGF 5}J[" V5FTL SFG}GL ;[JF JW] IMuI 9ZL XS[ K[4 OMHNFZL AFATMDF\ S[ 
HIF\ ;ZSFZGF TZOYL 5|lTlGlWtJ SZJFDF\ VFJ[ K[ tIF\ 56 VFZM5LG[ SFG}GL ;[JF 
ZFHIGF äFZF VG[ ZFHI TZOYL H 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ V[8,F DF8[ OMHNFZL 
AFATMDF\ AgG[ 51FSFZMGM BR" ZFHI äFZFH J[9JM 50[ K[P H[ ;\5}6" ZLT[ plRT 
GYLP VFH[ S[gN= VG[ ZFHIMGL VFlY"Sl:YlT AC]H BZFA K[ H[YL SFG}GL 
SFI"JFCLGL 5}J[" V5FTL SFG}GL ;[JF H VtI\T p5IMUL GLJ0[ K[P 
  VtIFZ ;]WLGL4 SFG}GL ;[JFG]\ HM VJ,MSG SZJFDF\ VFJ[ TM 
VF56G[ V[J]\ H6F. VFJ[ K[ S[4 T[GF pN[XDF\ T[ ;\5}6" ZLT[ ;O/ Y. GYLP T[G]\ 
V[S D]bI SFZ6 V[ K[ S[ C\D[XF SFG}GL SFI"JFCL YIF AFN H SFG}GL ;CFITF 
VF5JF p5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[ ZFHIGF BR[" JSL, lGI]ST SZJF VG[ 
SFG}GL SFI"JFCLG]\ ;\RF,G SZJF H[JL VG[S ;UJ0MG]\ S[8,FI ,MSM äFZF 8LSF 
SZJFDF\ VFJL K[P S[8,FS ,MSMG]\ V[J]\ DFGJ]\ K[ S[ VFGF SFZ6[ SFG}GL 
SFI"JFCLVMDF\ JWFZM YX[4 VG[ VNF,TM 5Z VGFJxIS ZLT[ AMH 50X[P  
  VFH[ H~ZL AGL UI]\ K[ S[4 SFG}GL SFI"JFCL YJF 5}J[" SFG}GL ;[JF 
SFI"S|D V\U[G]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[ VG[ T[GF DF8[ V[S lJ:T'T IMHGF AGFJJL 
HM.V[P H[YL gIFIF,IMDF\ ,\AFTF S[;MGL ;\bIF VMKL Y. XS[ VG[ T[DGF 5ZG]\ 
EFZ6 56 VMK]\ YFIP SFG}GL SFI"JFCL V[SJFZ X~ Y. HFI  TM T[GM V\T V[S 
lGlüT 5|lS|IF V5GFjIF AFN H 5]ZM YFI K[P gIFlIS5|lS|IF V[[8,L H8L, VG[ 
S9LG K[ S[ H[G[ H<NL 5]ZL SZJL T[ gIFIFWLXGF CFYGL 56 JFT ZC[TL GYLP VG[ 
T[YL gIFI VF5JFDF\ lJ,\A Y. HFI K[P H[GF SFZ6[ UZLA VG[ J\lRT jIlSTVMG[ 
gIFI VF5JFDF\ lJ,\A YFI K[P  VG[ gIFIDF\ lJ,\A V[ gIFI G D/JF AZFAZ K[P 
V[8,F DF8[ SFG}GL ;[JF ;œFD\0/ VlWlGIDDF\ VF5[,L jIFbIFDF\ ;]WFZM SZLG[ 
V[JL SFG}GL ;[JFVMG[ 56 V\NZ ;DFJJL HM.V[ S[4 H[GM ;DFJ[X gIFlIS 
SFI"JFCL X~ SIF" 5}J["GL 56 CMIP 
sZf SFG}GL SFI"JFCL NZDIFG SFG}GL ;[JF ov 
  ;FDFgI ZLT[ SFG}GL ;[JF4SFG}GL SFI"JFCL X~ YIF 5KLH 5]ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P SFG}GL SFI"JFCL X~ YIF 5KL V5FTL SFG}GL ;[JFDF\ DM8FEFU[ 
JSL,G]\ 5|lTlGlWtJ CMI K[P ZFHI 5MTFGF BR[" UZLA jIlSTVMGF DF8[ JSL, ZMS[ 
K[ VG[ T[GL OL VF5[ K[P S[; NZdIFG YJF JF/F VgI BRF"VM H[JF S[4 SM8" OL4 
;F1FLVMGM BR" JU[Z[ ZFHI ;ZSFZ äFZF EMUJJFDF\ VFJ[ K[P SFG}GL ;[JF4 ;1FD 
SFG}GL ;[JF ;lDlT  äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFJL ;[JFVM 5]ZL 5F0JFGF VD]S 
DF5vN\0 K[P jIlSTVMGL JFlQF"S VFJSG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[4 S[;GL 5|S'lT 
TYF T[GL U\ELZTFG[ HM.G[ JSL,GL lGD6]\S SZJFDF\ VFJ[ K[4 ZFHI ;ZSFZ DM8F 
EFU[ 5[G,DF\YL JSL,MGL 5;\NUL SZ[ K[4 HM S[ ;JM"rR VNF,T[ 36LJFZ V[JL 
R[TJ6L VF5L K[ S[4 VFJM JSL, VG]EJL CMJM T[ VFJxIS K[4 GlCTM 51FSFZGF 
lCTGL Z1FF IMuI ZLT[ Y. XSX[ GCLP 
  SFG}GL SFI"JFCL 5üFT VF5JFJF/L SFG}GL ;[JFDF\ YGFZ BR"YL 
;ZSFZ 5Z VFlY"S AMHM JWL ZCIM K[P S[;MGL JWTL HTL ;\bIFG[ HMTF ;ZSFZ 
äFZF V[8,]\ AW]\ VFIMHG SZJ]\ ;\EJ GYLP V[8,F DF8[ VtIFZ[ VFIMHLT SFG}GL 
;[JF SFI"S|DMDF\4 SFG}GL AFATMDF\ VG[ SFG}GL SFI"JFCLVMDF\ 5C[,F V5FTL 
SFG}GL ;[JF p5Z JW] HMZ D]SJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ HM SM. S[; gIFIF,IDF\ 
sVNF,Tf RF,[ K[ T[G[ ,MS VNF,TDF\ ,. HJF 5Z JW] EFZ D]SJFDF\ VFJ[ K[P 
,MS VNF,TDF\ JSL,GL H~ZLIFT CMTL GYL VG[ 51FSFZMG[ ;DHFJLG[ T[DGL 
JrR[ ;DFWFG SZFJJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
  SFG}GL ;CFIGF pNÍEJ:YFGG[ D]bItJ[ VF56[ A[ EFUDF\ lJEST 
SZL XSLV[ KLV[P87 
!P 5|[Z6FNFIL:+MT4 VG[ 
ZP A\WGSFZS :+MT 
!P 5|[Z6FNFIL :+MT o 
  SFG}GL ;CFIGF 5|[Z6FNFIL :+MT V[ V[JF :+MT K[ S[ H[GF SFZ6[ 
SFG}GL ;CFIGF bIF,G[ X~ SZJFGL VG[ T[G[ lJSl;T SZJFGL 5|[Z6F 5|F%T Y.P 
VFJF :+MT GLR[ D]HAGF K[P  
s!f D[uGFSF8F"88 
  SFG}GL ;CFIGM VF ;J"5|YD :+MT K[89 H[DF\ V[J]\ SC[JFDF\ VFjI]\ 
K[ S[4 ccgIFI SM.G[  JC[\RJFDF\ VFJX[ GlC4 SM. jIlSTG[ gIFIYL J\lRT 
                                                 
87 Suresh Kumar Bhatia, Nirdhan Vidhik Sahayata (Hindi), (1984), Rajasthan Hindi Granth 
Academy, p.8. 
88 The Original Carta was in Latin consisted of 70 clauses.  
89 In 1216-17, during the regim of John's son, Henry III, the Magna Carta was confiremed by 
Parliament, and in 1297 Edward I confiremed in a modified form. 
SZJFDF\ VFJX[ GlC VG[ gIFI VF5JFDF\ lJ,\A SZJFDF\ VFJX[ GlCP 
gIFIFWLX zL EUJTL;FC[AGF XaNMDF\4 ccHM S[ D[uGFSF8F"GF VF DCFG 
l;âF\TG[ TFtSFl,S jIJCFlZS Z]5 VF5JFDF\ VFjI]\ G CT]\ VG[ T[6[ gIFIGF 
:JT\+TF VG[ ;DFGTFGF I]UGM 56  5|FZ\E SZFjIM G CTMP 5Z\T] V[8,]\ TM 
RMSS; K[ S[ VFGF SFZ6[ H SFG}GL ;CFI lJQFI V\U[GL 5|[Z6F 5|F%T Y. 
K[P  
sZf ;DgIFIGM l;âF\T90  
  ;DgIFIV[ ;NU]6 K[91 VG[ ;DFGTFYL V[ 5|;gG YFI K[P92 
UZLAMG[ gIFIYL J\lRT ZFBJF VG[ T[DG[ SFINFG]\ ;DFG Z1F6 G D/J]\ V[ 
SFINF 5âlTGL V5}6TF ZCL K[P ;DgIFIGF VFWFZ p5ZH lJS;[, 
SFG}GL ;CFIGF DFwIDYL UZLAMG[ ;\Z1F6 D/JFG]\ X~ YI]\P 
s#f DFGJ VlWSFZMGL ;FJ"l+S 3MQF6F93 
 VF 3MQF6FDF\ V[J] SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 NZ[S DG]QI :JT\+ HgD[ K[ 
VG[ VlWSFZMDF\ TYF UF{ZJDF\ ;DFG K[P T[DGFDF\ TS" VG[ lJJ[S K[ VG[ 
V[SALHF 5|tI[ EF.RFZFGM jIJCFZ CMJM HM.V[P VF 3MQF6F5+DF\ 
HLJG4 :JT\+TF4 jIlSTGL ;]Z1FF TYF SFINF ;D1F ;DFGTF JU[Z[ 
AFATMGM lJJ[RG SZJFDF\ VFJ[ K[P gIFID}lT"zL lSQGF V{IZG]\ DFGJ]\ K[ S[4 
SFG}GL ;CFIGM VFNX" VF ;FJ"EMD 3MQF6FDF\ H V\T"lGCLT K[P 
ZP A\WGSFZS :+MT o 
  SFG}GL ;CFI V\U[GF A\WGSFZS :+MT V[ V[JF :+MT K[ S[ H[ SFG}GL  
                                                 
90 Doctrine of Equity. 
91 Dudly v. Dudly, 1705, 45 E.R.112. Tondon, Doctrine of Equity, (1976). 
92 Vimot v. Barber 15 Ch.D. 96. Tondon, Doctrine of Equity, (1976). 
93 Universal Declaration of HumanRights, 1948. 
;CFI ,FU]5F0JFGF C[T]YL ZFHI VG[ VNF,TM p5Z A\WGSFZS V;ZM pt5gG  
SZ[ K[P GLR[ H6FJ[, :+MT A\WGSFZS :+MT K[P 
!P ZFHIG]\ A\WFZ6 
 H[ ZFHIGF A\WFZ6DF\ SFG}GL ;CFI V\U[GL HMUJF.VM SZ[,L CMI 
T[DF\ V[ SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JF DF8[ A\WGSTF" AGL ZC[ K[ H[D S[4 
HF5FG4 EFZT JU[Z[DF\ A\WFZ6 H SFG}GL ;CFIGM :+MT K[P 
ZP A\WFZ6GM ;]WFZM 
 A\WFZ6GM ;]WFZM V[ 56 A\WFZ6GM EFU H K[P VD[lZSF VG[ 
EFZTDF\ A\WFZ6GF ;]WFZFGF DFwID äFZF SFG}GL ;CFI V\U[GL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJL K[P 
#P lJlW lJWFG 
 ;\;N äFZF VF V\U[GM VlWlGID 30LG[ T[ V\U[GL HMUJF.VM 
SZJFDF\ VFJL K[P H[D S[4 .\u,[g0DF\P 
$P VNF,TL R]SFNF 
 VD[lZSFDF\ SFG}GL ;CFITFG[  V[S VlWSFZGF ~5DF\ H6FJJFDF\ 
UL0LIG lJP J[GZF.8 94  VG[ EFZTDF\ ;]l5|D SM8" äFZF H]NF H]NF lG6"IM 
H[DF\ V[DP V[RP CM:SM8 lJP DCFZFQ8= T[ VUtIGM VNF,TL R]SFNMP 
SFG}GL ;[JFGM XFlaNS VY" V[JM YFI K[ S[ SFINF SFG}GGF 1F[+DF\ 
;[JFVM 5]ZL 5F0JL SFG}GL ;[JF XaNGL HuIFV[ 5C[,F\ SFG}GL ;CFIGF XaNGM 
5|IMU SZJFDF\ VFJTM CTMP H[GM D}/E}T C[T] UZLAMG[ SFINFGF 1F[+DF\ ;CFI 
                                                 
94 Gideon v. Wainwright 52 372 U.S. 335 (1969). 
 
5]ZL 5F0JF V\U[GM CTMP95 EFZTGL ;JM"rR VNF,T wJFZF JFZ\JFZ EFZ5]J"S V[J]\ 
H6FJJFDF\ VFjI]\  S[4 UZLAMG[ SFG}GL ;CFITF VF5JL  V[8,[ UZLAM 5Z NIF 
SZJL V[J]\ GYL 5Z\T] V[ TM ZFHIG]\ ;FDFgI HGTF 5|tI[G]\ V[S ST"jI K[P ST"jI 
5F,GG[ ;CFIGF XaNYL prRFZJ]\ V[ IMuI SC[JFI GCLP VG[ V[8,[ SFG}GL 
;CFIGL HuIFV[ SFG}GL ;[JF XaN JF5ZJFGM X~ YIMP 96 
SFG}GL ;[JFGL jIFbIF SFG}GL ;[JF ;œFD\0/ VlWlGID !)(* 
97GL S,D Zv!sUfDF\ VF5JFDF\ VFJL K[P VF VG];FZ SFG}GL ;[JF V[8,[ 
SM.56 gIFIF,I S[ l8=aI]G, ;D1F RF,JFJF/L SFG}GL SFI"JFCL V\TU"T SM. 
;[JF VF5JF DF8[ S[ SFG}GL ;,FC VF5JF V\U[GM K[P VF jIFbIF VG];FZ SFG}GL 
;[JFGF D]bI +6 VFJxIS V\U[ GLR[ D]HA K[P 
 s!f SFG}GL ;[JF4 SFG}GL SFI"JFCL V\U[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 sZf SFG}GL SFI"JFCL SM.56 VNF,T S[ l8=aI]G, ;D1F SFG}GL SFI"JFCL  
                     CM.4 VG[ 
 s#f SFG}GL ;,FC VF5JL  
  SFG}GL ;[JF ;œF D\0/DF\ VF5JFDF\ VFJ[,L jIFbIF VG];FZ4 
SFG}GL SFI"JFCL AFN T[DF\ ;CFI SZJF V\U[ H6FjI]\ K[P SFG}GL SFI"JFCLGF 5C[,F\ 
DOT SFG}GL ;,FC VF5JL H ;FD[, K[P  HM SM. jIlST SM. SFI"JFCL SZJF DF\U[ 
K[ TM T[GF DF8[ N:TFJ[H T{IFZ SZJF4 T[JF N:TFJ[HMGL GS,M D[/JL VF5JL4 
T[DGL JrR[ ;DFWFG SZFJJ]\4 AgG[ 51FSFZMG[ ;DHFJJF JU[Z[G[ 56 SFG}GL 
;[JFGL jIFbIFDF\ ;DFJJF HM.V[P VF jIFbIF ;\5}6" GYLP JT"DFG ;DIDF\ HIFZ[ 
                                                 
95 Supra note3, p.1. 
96 Ibid. 
97 It was enforced on November 9, 1996 with some Amendments made by the Legal Services 
Authorities (Amendment)Act, 1994. 
ZFHIMGL VFlY"S 5lZl:YlT ;FZL GYL tIFZ[ SFG}GL SFI"JFCLGF 5C[,F\ SFG}GL ;[JF 
VF5JL V[ JW] DCtJG]\ K[P SFG}GL ;[JF V[JL ZLT[ VF5JL HM.V[ S[4 SM.56 
lJJFN VNF,TDF\ VFJTF\ 5C[,F\ H T[GM pS[, VFJ[P VFGFYL VNF,TMDF\ S[;MGL 
;\bIFDF\ JWFZM S[ EZFJM GCL YFIP 
 SFG}GL ;[JF ;œFD\0/ VlWlGID !)(* VD,DF\ VFjIM T[ 5C[,F\ 
EFZTDF\ SFG}GL ;CFI JCLJ8L lGIDM VG];FZ VF5JFDF\ VFJTL CTLP NZ[S 
ZFHIGF 5MTFGF H]NF H]NF lGIDM CTF VG[ T[ lGIDM VG];FZ SFG}GL ;CFIGL 
jIFbIF H]NL H]NL ZLT[ SZJFDF\ VFJL CTL P  
 AFZ SFplg;, VMO .lg0IF äFZF !)(#DF\ SFG}GL ;CFI ;A\WL 
S[8,FS lGIDM AGFJJFDF\ VFjIF CTFP H[ AFZ SFplg;, VMO .lg0IF SFG}GL 
;CFI VlWlGID4 GFDYL VM/BFTF CTFP T[GF lGID ZsHLf VG];FZ SFG}GL 
;CFIGM VY" SFINFGF jIJ;FIL äFZF VNF,TDF\ DOT 5|lTlGlWtJ SZJF V\U[GM 
K[P VF lGIDM VG];FZ SFG}GL ;CFIGM VY" AC]H ;\S]lRT :J~5DF\ VF5JFDF\ 
VFjIM CTMP VFD AC] X~VFTDF\ SFG}GL ;CFI ;A\lWT lGIDMDF\ SFG}GL ;CFIGL 
SM. RMSS; jIFbIF GSSL SZJFDF\ VFJL G CTLP T[DF\ OST SFG}GL ;[JFGF 1F[+G[ H 
NXF"JJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 VF56[ VUFpGL VG[ CF,GL jIFbIFVMG]\ VJ,MSG SZLV[ TM4 
SFG}GL ;[JFG[4 GLR[ D]HAGF VY"DF\ ;DHL XSLV[P SFG}GL ;CFIG[4 H]NF H]NF 
lJäFGM TYF ,[BSM äFZF lJ:T'T VY"DF\ GLR[ D}HA ;DHFJJFDF\ VFjIM K[P 
  gIFID}lT"zL lS|`GFV{IZGF H6FjIF VG];FZ98 DOT SFG}GL ;[JF V[ 
SM. ;ZSFZL   NIFNFG GYL 45Z\T] ZFHIGL OZH K[P ZFHIGF BR[" UZLA jIlSTG[ 
                                                 
98 M.H.Hoskot v. State of Maharastra, AIR 1978 SC, 1548. 
SFG}GL ;CFI 5|F%T SZFJJFG]\ V[ T[GM D}/E}T VlWSFZ DFGJFDF\ VFjIM K[P 99 
SFG}GL ;CFI R/J/ T[GF VFwIFltDS VY"DF\4 SFINFG[ DFGJLI VFtDF ;FY[ 
;F\S/[ K[P T[GF A\WFZ6LI CFN"DF4\ T[ GA/F VG[ J\lRTG[ A/JFG VG[ 
;FWG;\5gG ;FD[ ;DFG SFG}GL ;[JF 5]ZL 5F0LG[ SFG}GL jIJ:YF ;FY[ ;FDFHLS 
gIFIG]\ lJTZ6 SZ[ K[P100 VFD gIFID}lT" zL lSQ6F V{IZ4101 gIFIGF V[S 
;FWGGF ~5DF\4 SFG}GL ;CFI V[ ;FDFHLS VFJxISTF K[4 TYF gIFIGF JlCJ8G]\ 
V[S V\U K[P 
  gIFID}lT" zL 5LP V[GP EUJTL 102  GF VG];FZ ccNZ[SG[ DF8[ 
;DFG gIFI V[ D]bI l;âF\T K[P 5Z\T] VFlY"S V;DY"TFGF VEFJG[ SFZ6[4 H[ 
UZLAMGF Z1F6GF DFU"DF\ V[S AFWF K[P T[G[  SFG}GL ;CFI SFINF ;D1F ;DFG 
Z1F6 5|NFG SZJFGF C[T];ZG]\ V[S ;FWG K[cc T[DGF XaNMDF\4 SFG}GL ;CFI V[8,[ 
;DFHDF\ SZFTL V[JL ZRGF4 S[ H[YL J\lRTM DF8[ gIFIGF JCLJ8 V\U[GL jIJ:YF 
;Z/ ZLT[ 5|F%I AG[ VG[ SFINF äFZF V5FI[, VlWSFZMG]\ HTG Y. XS[ VG[ 5]Go 
:YFl5T Y. XS[PSFG}GL ;CFIGF bIF, äFZF UZLA VG[ V7FGL4 lGZ1FZ 
VNF,TGM VFXZM ,. XS[ S[ ;\5S" SZL XS[ VG[ VF AFAT[ T[DGL UZLAF. S[ 
V7FGTF T[DG[ VNF,TM äFZF 5|F%T YTF gIFIDF\ ~SFJ8 AG[ GlC T[ HMJFG]\ K[P103  
 0F"P V[GP VFZP DFWJD[3G4 5|YD 5\lSTGF lX1F6lJN VG[ SFG}GL 
;CFIGF SD"XL,4 VFUJL ,F1Fl6S X{,LDF\ 4SFG}GL ;CFIG[ GLR[ D]HA 
                                                 
99 Sukhdas v. Union Territory of Arunachal Pradesh,AIR 1986 SC 991. 
100 Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs,Report of the 
Expert   Committee on Legal Aid-‘Processual Justice to the People’, May 1973, para 5, p.10 
18 Ibid.  
 
 
102 Legal Aid in India. 
103 Government of Gujarat, Report of Legal Aid  Committee, 1971, para 1.08, p.5. 
 
jIFbIFlIT SZ[ K[P V[JF jIlSTVM4 S[ H[ JSL,GL OL R}SJJFG[ ;DY" GYL4 T[VM 
DF8[ SFG}GL S[ SFG}GGF jIJ;FISFZGL ;[JFVM4 OL S[ GHLJL OLGF WMZ6[ 5]ZL 
5F0JFGM4 AFZ V[;M;LV[XG4 ;DFH VG[ ;ZSFZGM ;\I]ST 5|IF; K[P104 5|MP 
D[GG T[DGL VF jIFbIFG]\ lJ:T'TLSZ6 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ ov SFG}GL ;CFIGF 
bIF,GM VY"4 VNF,TL 5|lS|IFVMDF\4 ZFHIGF BR["4 JSL,GL ;[JFVM 5]ZL 5F0JL 
T[JM H YTM GYL4 5Z\T] T[DF\4 SFG}GL ;,FC4 SFG}GL HFU~STF4 SFG}GL ;DHFJ84 
HFC[ZlCT lJJFN4 SFINFGF ;]WFZF VG[ lJXF/ jI]CFtDS TYF lGJFZS 5U,F\VMGM 
;DFJ[X YFI K[P VF 5U,F\VM jIlSTUT ZLT[ S[ S[; 5Z VFWFlZT G ZC[TF\ 4T[DG[ 
JU"s;D}Cf5Z VFWFlZT U6LG[ 4UZLALGF SFZ6[ H[VM V;CFI VG]EJ[ K[ 4T[ N}Z 
SZJF TYF ;DFG gIFI D[/JJFGF\ 5U,F\ ~5[ K[P105  
0F"P V[;P V[GP wIFGL ov 
 cSFG}GL ;CFIc XaN V[ VFW]lGS VlEUD S[ 38GF K[4 S[ H[ SFG}GL 
jIJ;FIG[ ;DFHGF UZLAMGF S<IF6 DF8[ 5|lTAâ SZ[ K[ HM S[4 JF:TJDF\4 VF 
V[S :J{lrKS VlEUD K[4 S[ H[GF äFZF SFINF lG5]6 jIlST4 T[gFF ;DI VG[ 
;[JFVMG[ UZLA jIlSTGF4 gIFI 5|F%T SZJFGF SFI"G[4 OL S[ GHLJL OL ;FY[ 5]ZL 
5F0[ K[P 5Z\5ZFUT ZLT[4 SFG}GL ;CFI V[4 jIJ;FlIS lG5}6TF WZFJTL jIlST 
äFZF4 H~lZIFTD\NG[ S[ H[VM VFlY"S S[ ;FDFHLS 5KFT56FG[ SFZ6[ 5MTFGF 
SFG}GL VlWSFZM EMUJL S[ D[/JL XSTF GYL T[G[ T[ D[/JL VF5JFDF\ DNN S[ 
;CFI SZ[ K[P106  
                                                 
104 Menon, N.R., Legal Aid and Justice for the Poor, (Article) in Upendra Baxi(ed.), Law and 




106 Dhyani S.N.. Law –Morality and Justice: Indian Develpoments, p.114. 
 V[;P S[P XDF" AC]\ H 8}\SDF\ H6FJ[ K[ S[ ov  
  SFG}GL ;CFIG[ cclJTZ6FtDS gIFIcc VG[ ccSFINFGF XF;GccGF 
:OM8S bIF, TZLS[ GJFHJM HM.V[P107  . 
  SFG}GL ;CFIGF DCtJG[ EFZ5}J"S NXF"JTF4 ,F¶ SlDXG VMO 
.lg0IFGF  lZ5M8108 DF\ H6FjI]\ K[ S[4 SFG}GL ;CFI lJGF ;DFGTFGM VlWSFZ S[ 
H[ SFINFGF XF;GGF V\TU"T EFU TZLS[ K[4 T[ 5|F%T SZL XSFI GCL\P 
  SFG}GL ;CFI V[ EFZTLI A\WFZ6DF\ H6FJ[, ;DFGTFGF D}/E}T 
VlWSFZG[ 5|F%T SZJFG]\ V[S ;FWG K[P 
SFG}GL ;CFIGL JW] jIFbIF GLR[ D]HA VF5L XSLV[P  
  lA|8FGLSF lJ`JSMQFGF H6FjIF D]HA SFG}GL ;CFIV[ 
VlEjIlSTGL V[JL X{,L K[ S[ H[ ;FDFgI ~l-UT jIJCFZM TYF VNF,TMGF 
lG6I"YL  p5,aW YFI K[P T[GF lJlXQ8 VY"DF\ HM.V[ TM V5}ZTF ;FWG nZFJTL 
jIlSTVMG[4 ;FDFgI OLV[ lNJFGL S[ OMHNFZL AFATMDF\ WFZFXF:+|L äFZF 
VNF,TDF\ 5|lTlGlWtJ S[ ;,FC ;}RG VF5JFDF\ VFJ[ K[P109  
  5M,MSGF DT VG];FZ4 SFG}GL ;[JF V[S V[JL ;CFI K[4 S[ H[GF 
DFwID YSL jIlST SFINFG[ V\TU"T4 5MTFGF VlWSFZMG[ D[/JL XS[ K[P110 
  VD[lZSG lJln7 O"GFg0M H6FJ[ K[ S[ ovSFG}GL ;CFI V[ D}/E}T 
;FDFHLS AN,FJG[ 5|F%T SZJF DF8[G]\ ;FWG K[ 4S[ H[ gIFI TYF ,MSXFCLGF GJF  
                                                 
107 Sharma S.k., Jurisprudence of Legal Aid: A Constitutional Juridical Perspective, The Academy  
Law Review, XII, 1989, p.168. 
108 14 thReport of Law commission of India. 
109 Britanica Encyclopedia, Part 13, p.871.Quoted in Legal Aid Programmee in India-A 
Constitutional Guarantrr,Alka Shrivastava. 
110 Pollock, the English Legal System,Oriental Longman Ltd, New Delhi (1974), p.1 
 
bIF,G[ 5lZ6D[ K[P111   
  VMg8MZLIM SFG}GL ;CFI VlWlGID112 V\TU"T   SFG}GL ;CFIGL 
jIJ:YF 5|tI[S jIlSTG[ V[ AFATGL BF+L VF5[ K[ S[4 VFlY"S AFATMGL lR\TF SIF" 
lJGF T[G[ 5MTFGL 5;\NGF JSL, äFZF gIFIF,IDF\ 5|lTlGlWtJ SZJFGM V[S 
;]Zl1FT VlWSFZ K[P 
  VF\TZZFlQ8=I SFINF ;CFI ;\U9G113GF VG];FZ SFG}GL ;CFI4 V[ 
AFATG]\ VF`JF;G K[4 S[ SM.56 jIlST 5MTFGF VlWSFZ DF+YL V[8,F DF8[ 
J\lRT G ZC[4 S[ T[G[ JSL, äFZF SFINFGL ;[JF p5,aW GYL Y. ZCLP 
  ;Z YMD; ,}\0114 SFG}GL ;CFI GL jIFbIF VF5TF H6FjI]\ S[ 
SFG}GL ;CFIG]\ TFt5I"4 SM.56 lJS8 5lZl:YlTDF\ JSL, äFZF SFG}GL ;CFIGF 
5|F%T SZJFGF jIlSTGF VlWSFZ ;\A\lWT K[P 
 .JM, a,[SD[G115GF VG];FZ SM.56 AFATMDF\ V;CFI VG[ 
UZLA jIlSTG[ SFG}GL ;,FC 5}ZL 5F0JL T[ H SFG}GL ;CFITF K[P 
 ;[8MG 5F[,S 116  SFG}GL ;CFIG]\ TFt5I"4 T[GF D}/ VY"DF\ SFINF 
V\TU"T D/TF 5MTFGF VlWSFZMG[ lGlüT SZJFYL K[P ;\A\lWT jIlSTVMG[ 
D/JF5F+ ;CFITFYL VMKL VYJF JW] VYJF S. GCL\4 VF ;CFI SIF\STM SM. 
OL R}SJJF 5Z VFWFlZT VYJF TM NFGGF ~5DF\ VYJF SM. 5|lS|IFG[ VFlWG CM. 
XS[ K[4 VG[ T[ V[JF jIlSTVMG[ ;1FD AGFJ[ K[ S[4 H[ VFJxIS SFG}GL ;CIMU  
                                                 
111 Lojas,Fornando, A Comparision of change –oriented Legal Services in Latin America with 
Legal Services in North America and Europe(Article),International Journal of the Sociology of 
Law, vol.16, no.2, May 1988, p. 209. 
112 in 1966. 
113 Established in 1960. 
114 Chief Secretary of International Legal Aid Organisation. 
115 Registrar, Jambia Supreme Court. 
116 Setton Pollock, The English Legal Aid System.   
5|F%T SZJFDF\ V;DY" K[P 
  ,M0" 0[lG\UGF H6FjIF D]HA SFG}GL ;CFI 4V[ ;ZSFZ GL ;CFI GL 
V[JL 5âlT K[ S[  H[VM SFG}GL ;,FC4 ;CFI S[ 5|lTlGlWtJ DF8[ GF6FGF\ VEFJ[ 
ZH]VFT SZL XSTF GYLP T[G[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
  VFD UZLAMG[ sJ\lRTMG[f SFG}GL ;CFIGF 5|A\WM T[ DFGJLI 
VlEUD 5Z VFWFlZT K[P VG[ T[GM D]bI VFXI UZLALYL  5L0FTF ;FDFlHS  
VG[ VFlY"S GA/F JUM"G[ ;CFI SZJFGM K[P117   
  p5ZMST SM.56 jIFbIF SFG}GL ;CFIG[ ;\5}6" ZLT[ ;DHFJL 
XSTL GYLP VFD KTF\ VF56[ SFG}GL ;CFIG[ GLR[ D]HA ;DHFJL XSLV[P  
  SFG}GL ;CFI4 SM.56 N[XDF\ GFUlZSMG[ DF8[ SZFI[,L V[S V[JL 
jIJ:YF K[ S[ HIF\ ZFHI4 ;DFGTF4 :JT\+TF VG[ ;DgIFIGF NFlItJYL UZLA4 
Nl,T VG[ J\lRT jIlSTG[4 T[GL 5;\NULGF JSL,GL ;[JFVM 5}ZL 5F0LG[ SFG}GL 
;[JFGF DFwIDYL ;FDFHLS4 VFlY"S gIFIGL TZO VU|[;Z SZ[ K[P118   
  SFG}GL ;CFIGL 5Z\5ZFUT jIFbIFVMG]\ CJ[ DCtJ ZCI]\ GYLP 
SFG}GL ;[JFG]\ 1F[+ lNJ;[ G[ lNJ;[ JWL ZCI]\ K[ DM8FEFU[ SFG}GL ;[JFGF 1F[+DF\ 
GLR[ H6FJ[,F 5F\R 1F[+ VFJ[ K[P 
 s!f SFG}GL ;,FC ov H[ gIFILS 5|lS|IF X~ YJFGF 5C[,F VG[ tIFZAFN  
56 VF5L XSFIP 
 sZf SFG}GL ;CFI ov H[DF\ DM8[EFU[ V[ 5|SFZGL ;CFI VFJ[ K[ S[ H[  
                                                 
117 Scott C.H; Legal Aid Past & Present, a Brief Black Picture, pp.4-5. 
 
118 Supra note, 4, p.14. 
 
SFG}GL SFI"JFCL NZdIFG 5]ZL 5F0JDF\ VFJ[ K[P H[DS[4 JSL,GL OL4 
;F1FLVMGM BRM"4 SM8" OL JU[Z[ 
 s#f SFG}GL HFU~STF P 
 s$f ,MS VNF,TMG]\ VFIMHG SZJ]\P 
 s5f HGlCT lJJFNG[ 5|Mt;FCG VF5J]\P 
  HMS[ SFG}GL ;[JFG[ CH] JW] jIF5S VY"DF\ HMJFDF\ VFJ[ TM4 GLR[ 
H6FJ[, 1F[+MG[ 56 T[DF\ ;FD[, SZL XSFI H[JF\ S[4 
s!f ;DFHGM;CIMUs,MSMGLEFULNFZLf(Societial 
Involvement) ;DFHGF lJlEgG JUM" äFZF SFG}GL ;[JF 
5]ZL 5F0JL H[DF\4 SFG}GL jIJ;FI4 lAG;ZSFZL :J{lrKS 
;\U9GM4 SFINFGL SM,[HMDF\ :Y5FI[,F SFG}GL ;CFI S[gãM 
JU[Z[ D]bI K[P 
sZf HG ;D:IF lGJFZ6 S[gN= ov S[8,FS ZFHIMDF\ SFG}GL ;[JF 
;œF D\0/MVMV[ VFJF S[gN=M X~ SIF" K[4 H[DF\ T[DGL 
;[JFVMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
ZPZ SFG}GL ;CFIGL V{lTCFl;S 5üFTÍ E}lDSF 
  SFG}GL ;CFI lJQF[GF VFW]lGS bIF,G[ ;DHJF DF8[ SFINFSLI 
;CFI lJQF[GF 5|FRLG bIF,M HF6JF IMuI ZC[X[P 
   5|FRLG ZMDGM4 DwISF,LG S[Yl,SM VG[ !)DL ;NLGF D]ST 
lJRFZSM4 UZLAM DF8[ JSL,MGL HMUJF. SZJFGL H~lZIFT ;DHIF CTFP  
  ZMDGSF/ NZdIFG VtIFZ[ 5|J"TDFG K[P T[JF ;DFG gIFIGF 
l;âF\TMGL  VJU6GF YTL HMJF D/TL CTLP HM S[ UZLA ,MSMG[ cS,FI[g8[,Fc 
jIJ:YFDF\ GA/F VG[ VEFJU|:T ,MSMG[ SM. V[S XlSTXF/L jIlST c5[8=Mg;c 
;FY[ HM0F6 ;FWJFG]\ ZC[T]\P VFJ]\ HM0F6 D[/JJF T[D6[ T[ c5[8=MG;cG[ S[8,LS 
;[JFVM VG[ ZFHSLI 8[SM VF5JM 50TMP AN,FDF\ c5[8=Gc T[DG[ T[DGL SFINFSLI 
;lCTGL VG[S TS,LOMDF\ DNN SZTFP c5[8=Gc TZOYL T[DG[ ;FNL ;LWL SFINFSLI 
;CFI p5ZF\T SM. XlSTXF/L lJZMWL ;FD[ ZMDG VNF,TDF\ S[; SZJF DF8[ 
JWFZFGL SFINFSLI DNN 56 D/TLP  
  DwISF,LG I]UDF\ cS,FIMZ[,Fc jIJ:YF BF; ;O/ G AGL SFZ6 S[ 
T[ ;DIGF ;DFHGF pDZFJXFCL DF/BFDF\ UZLA ,MSM DF8[ T[DGF SFINFSLI 
NFJFVMDF\ DNN SZ[ T[DGL ;FY[ ZFHSLI HM0F6 ZFBJFG]\ ;\ElJT G CT]\P 
DwISF,LG I]UDF\ lB|:TL WD"GL 36L DM8L V;Z CTL VG[ UZLA ,MSMGL 
SFINFSLI ;D:IFVM DF8[ T[DF\ H]NF 5|SFZGM VlEUD ,[JFTM CTMP T[DF\ 
SFINFSLI ;CFI NFG TZLS[ U6FTL CTLP VG[ lB|:TL ,MSM T[G[ V[S 5lJ+ SFI"‰ 
U6TFP I]wW ;DI[ XF\lT DF8[ 5|FY"GF4 CMl:58,M AF\WJL4 N]QSF/ ;DI[ EMHG 
5CM\RF0J]\ JU[Z[4 NFGSFIM"‰ H[J]\ H VF 56 5lJ+ SFI"‰ U6FT]\P UZLAMG[ D/T]\ 
SFINFSLI Z1F6 36]\ B~\ pNFZCNIL jIlSTVM TZOYL D/TF NFG~5[ H ZC[T]\P119 
ZP# VF\TZZFlQ8=I  
 SM.56 ZFQ8=GF jIJCFZM C\D[XF VF\TZZFlQ8=I jIJCFZMYL 
5|EFlJT YTF CMI K[P SFG}GL ;CFI GF 1F[+DF\ 56 VF\TZZFlQ8=I ;\U9GM äFZF 
EZFI[,F 5U,FVMYL EFZTGM ZFlQ8=I SFI"S|D 5|EFlJT YIM CTMPJL;DL ;NLGL 
X~VFTDF\ H SFG}GL ;CFI ;A\WL 5U,FVM EZJFDF\ VFjIF CTFP ZFQ8=;\3[ 
SFG}GL ;CFI AFATDF\ V[S jIF5S ;J["1F6 SI]" CT\]P 5Z\T] SM. BF; 5U,F 
                                                 
119 'Vina mulye Kanuni Sahay'Social Justice Centre, Ahmedabad. 
EZJFDF\ VFjIF G CTFP DFGJ VlWSFZMGL ;FJ"l+S 3MQF6FGL ;FY[ H SFG}GL 
;CFI p5Z lJX[QF wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ PHM S[ DFGJ VlWSFZMDF\ SFG}GL ;CFI 
V\U[GM SM. :5Q8 p<,[B HMJF D/TM GYLP 5Z\T] UlE"T ZLT[ SFG}GL ;CFIG[  
DFgITF VF5JFDF\ VFJL CTLP lNJFGL VG[ ZFHlSI VlWSFZMGL 3MQF6F4 
!)&(DF\ SFG}GL ;CFIG[ :5Q8~5YL DFgITF VF5JFDF\ VFJLP VFH JQF"DF\ 
TC[ZFGDF\ YI[,F ;[DLGFZDF\  56 SFG}GL ;CFI ;A\WL 5|:TFJ ZH] SZJFDF\ 
VFjIMP VF\TZZFlQ8=I AFZ V[;M;LV[XG[ 56 SFG}GL ;CFIGL TZO wIFG VF%I]\ 
VG[  V[ AFATGM :JLSFZ SIM" S[ SFG}GL ;CFIGF DFwIDYL VF\TZZFlQ8=I :TZ[ V[S 
jIJ:YF :YF5L XSFI T[D K[P 
  DFGJ ;DFHGM VFWFZ V[ DFGJTF H K[ VG[ T[GF 5Z VFWFlZT 
DFGJ VlWSFZMGL 3MQF6F SZJFDF\ VFJLP120 VFH[ ;F{YL DCtJ5}6" 5|`G V[ K[ S[ 
DFGJ VlWSFZMG]\  S. ZLT[ SFIF"lgJT SZJFDF\ VFjI]\ K[4 OST EFZTDF\ H GCL 
5Z\T] lJ`JGF 36F N[XMDF\ 564 ,MSM SM.G[ SM. :J~5[ DFGJVlWSFZMYL J\lRT 
Y. ZCIF K[P H[G]\ ;F{YL VUtIG]\ SFZ6 V[ K[ S[ UZLALG[ SFZ6[ T[VM gIFI 
D[/JJFYL J\lRT Y. ZCIF K[P SFG}GL ;CFI lJGF DFGJVlWSFZMGL 3MQF6F 
T[DGF DF8[ DF+ V[S VF{5RFlZSTF AGL ZC[X[P DFGJ VlWSFZM tIFZ[ H 5|F%T 
SZFJL XSFI S[ HIFZ[ jIlSTG[ gIFI ;]WL 5CM\RJFGL ;DFGTS 5|F%T YFIP V[8,F 
DF8[ SFG}GL ;CFIG[ DFGJVlWSFZMG]\ VlEgG V\U TZLS[ U6J]\ HM.V[P 5|JT"DFG 
gIFI5|6F,L VtI\T BRF"/ K[P JSL,G[ ZMSJM4 SM8" OL4 N:TFJ[HM T{IFZ SZJF TYF 
;F1FLVMG[ AM,FJJF JU[Z[DF\4 51FSFZ[  5{;FGM BRM" SZJM 50TM CMI K[P UZLA 
jIlST 5{;FG[ VEFJ[ VNF,TGF NZJFHF ;]WL 5CM\RL XSTM GYL VG[ T[G[ gIFI 
                                                 
120 Universal Declaration of humanRights, 1948 Proclaimed by the General Asssembly of the 
United Nations Organisation of 10th December, 1948. 
D/TM GYLP VFJL 5lZl:YlTDF\ DFGJVlWSFZMGF VD, V\U[GL S<5GF H Y. 
XSTL GYLP OST SFG}GL ;CFIGL HMUJF.VMYL H T[ DFGJVlWSFZMGM ,FE 
p9FJL XS[ K[ VG[ T[ äFZF ;FDFHLSgIFI 5|F%T SZL XS[ K[P 
ZP#s!f SFG}GL ;CFI VG[ ZFQ8=;\3 o 
     sLegal Aid and League of Nation)  
  5|YD lJ`JI]â AFN ZFQ8=;\3[ DFGJVlWSFZM p5Z wIFG VF%I]\ VG[ 
T[G]\ DCtJ ;DHLG[ VG]EJ[ ;DHFjI]\ S[ ;FDFHLSgIFI 5]ZM 5F0IF l;JFI 
lJ`JXF\lT :YFl5T Y. XS[ T[D GYLP121  VFD SFG}GL ;CFIGL H~lZIFT H6F. 
SFZ6 S[ T[GF lJGF ;FDFHLS gIFI ;\EJ G CTMP #_ H},F.YL # VMUQ8 
!)Z$4122 ;]WL HLGLJFDF\4 ZFQ8=;\3GF ;[DLGFZDF\ SFG}GL ;CFIGF lGQ6FTMGL 
VF\TZZFlQ8=I ;lDTLV[4 lJRFZlJDX" SIM"P VF ;lDlTDF\ O|Fg;4 .\u,[g04 GMJ["4 
.8,L4 5M,[g04 :5[G4 VD[lZSF VG[ HF5FGGF 5|lTlGlWVMV[ EFU ,LWMP 
VMl:8=IF VG[ HD"GLGL ;ZSFZ[ 56 T[DF\ IMuI ;}RGM SIF" CTFP VF ;lDlTDF\ 
UZLA jIlSTG[ gIFI 5}ZM 5F0JFGF C[T] DF8[ VtI\T lJ:TFZ5}J"S lJRFZlJDX" 
SZJFDF\ VFjIMP123 ZFQ8=;\3[ lJlEgG N[XMDF\ V5F. ZC[,L SFG}GL ;CFIG]\ 
VwIIG SZLG[ V[S ;J["1F6 SI]"\ H[GM ZL5M8" !)Z* DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFjIMP124 
VF äFZF V[J]\ :5Q8 Y. HFI K[ S[ SFG}GL ;CFI SM. GJL AFAT S[ XMWBM/ GYLP 
VG[ SFG}GL ;CFI V\U[G]\ DCtJ lJ`JDF\ AC]H X~VFTGF TASSFYL ;DHFjI]\ 
                                                 
121 The United Nations and HumanRights, United Nations Publication, N.Y.(1984) 1. 
122 It was not the first Internation legal Aid Meeting, In October, 1013, delegates from Denmark, 
Holland, Belgium, Austria, Switzerland and U.S.A. attended the convention of German Legal 
Aid Society at Nuremberg. 
123 Manguire, Lance of Justice,Fred B.Rothman & Co., Littelton, Colorado (1982)15. 
124 League of Nations,Legal Aid for the poor v. Legal, 1927, v.27 
CT]\P HM S[ VF ;\A\WDF\ ZFQ8=;\3GL E}lDSF AC]H VMKL U6FI4 5Z\T] T[GF äFZF4 
ElJQIGF SFI"S|DMG[ GJF lNXF;}RG YIFP 
ZP#sZf ;\I]ST ZFQ8=;\3G]\ CÞ5+S  
     Charter of United Nation  
  JT"DFG ;DIDF\ ;\I]ST ZFQ8=GF CSS5+SYL VF56G[ 
DFGJVlWSFZM HF6JF D/[ K[P H[GM !)$5DF\ ;FGO|Flg;:SMDF\ YI[,F ;\D[,GDF\ 
:JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP VF CSS5+SGM V[S pð[X V[ K[ S[4 DFGJVlWSFZMGM 
:JLSFZ SZLG[ T[G]\ VD,LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VF CÞ5+SDF\ Z\U4  l,\U4 EFQFF4 
WD" VF AWL AFATMGF VFWFZ 5ZGF E[NEFJG[ N}Z SZJFDF\ VFjIM CTMP 
CSS5+SGF 30J{IFVMG[ V[JL S<5GF 56 G CTL S[4 UZLALGF VFWFZ5Z 
E[NEFJ Y. XSX[ GCL\ TM T[ UZLAL XaNG[ 56 :5Q8 ~5YL T[DF\ H6FjIM 
CMTP125 DFGJ VlWSFZM ;\A\WL 3MQF6FYL H VF\TZZFlQ8=I lJ`JDF\ IMuI VG[ 
XF\lT5}6" jIJ:YF :YFl5T Y. XS[ GlCP T[GF DF8[ DFGJVlWSFZMG]\ IMuI 
VD,LSZ6 VtI\T VFJxIS K[P SFG}GL ;CFI lJGF UZLA jIlST DF8[ 
DFGJVlWSFZMGM ,FE p9FJJM V;\EJTM GlC4 5Z\T] D]xS[, H~Z AGL ZC[ K[P 
CSS5+SGL 5|:TFJGFDF\ V[J]\ H6FJJFDF\ VFjI]]\ K[ S[ DFGJHLJGGF D}<IM VG[ 
T[GF UF{ZJG[ HF/JL ZFBJ]\ HM.V[P gIFI D[/JJFGF ;DFG VJ;Z lJGF UZLA 
jIlSTGF UF{ZJ ;RJFT] GYLP VFH ZLT[ VG]rK[N 55 DF\ H6FjI]\ K[ S[ 
DFGJVlWSFZM VG[ D}/E}T :JT\+TFVM Z\U4 l,\U4 EFQFF VG[ WD"GF 
VFWFZ5ZGF E[NEFJ SIF" lJGF 5|F%T CMJL HM.V[P VFD ;DFGTFGFVlWSFZG[ 
                                                 
125 Supra note 3, p.43 
lJX[QF DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[ SFG}GL ;CFI4 ;DFGTFGF VlWSFZDF\ V5|tI1F 
ZLT[ ;FD[, K[P 
ZP#s#f DFGJVlWSFZMGL ;FJ"l+S 3MQF6F  
   Universal Declaration of Human  Rights,1948 
  ;\I]ST ZFQ8=;\3GF CSS 5+SGF VG]rK[Nv&( VG];FZ 
DFGJVlWSFZMG[ IMuI ZLT[ lJ:TFZJF DF8[ VFlY"S VG[ ;FDFHLS SlDXGGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJLP SlDXG[ HFgI]VFZL !)$& DF\4 ,\0GDF\ DFGJVlWSFZM ;\A\lWT 
V[S D];ðM T{IFZ SZJF 5Z lJRFZ SIM"P VF SlDXG äFZF T{IFZ SZ[, D];ðMG[ 
;FDFgI ;EFDF\ :JLS'TL DF8[ DFGJVlWSFZ VFIMUG[ DMS,JFDF\ VFjIMP H[YL 
DFGJ VlWSFZM p5Z V[S VF\TZZFlQ8=I ;DH}lT T{IFZ Y. XS[P 
  !_ l0;[dAZ !)$(4 GF ZMH ;FDFgI ;EFDF\ DFGJVlWSFZMGL 
3MQF6F V\U[GM 5+ :JLSFZJFDF\ VFjIM4 VG[ NZ[S ZFQ8=G[ H6FJJFDF\ VFjI]\ S[ 
5MT5MTFGF ZFHI1F[+DF\ NZ[S ,MSMG[ DFGJVlWSFZM p5,aW SZFJ[P126  VF 
3MQF6F5+DF\ S], #_ VG]rK[N K[ PDFGJVlWSFZMGF 3MQF6F5+DF\ SFG}GL ;CFI 
AFATDF\ SM. :5Q8 HMUJF. GYLP 5Z\T] K]8FKJFIF ~5DF\ T[ S[8,FI 
VG]rK[NMDF\ D/L VFJ[ K[P127  CSS5+SGL 5|:TFJGFDF\4 V[ AFATGM :JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIM K[ S[ 4NZ[S DF6;G[ ;DFG VlWSFZ CX[ VG[ T[GF äFZF H 
:JT\+TF4 gIFI VG[ XF\lT :YFl5T Y. XSX[P 5|:TFJGFYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ 
;DFGTF VG[ gIFI V[ D]bI pð[X K[4 ;DFGTF VG[ gIFI A\gG[ V[SALHFGF 5}ZS 
K[ HM SM. jIlSTG[ gIFI D[/JJFGM ;DFG VJ;Z G D/[ TM4 DFGJVlWSFZMGL 
                                                 
126 TheInternational Bill of Human Rights, United Nations Publication, New York,(1985) 4. 
127 Ian Brownile, Basic documents in International Law, Oxford at the Clarendan Press (1972) 
3MQF6FGM pð[X 5]ZM GCL YFI4 V[8,F DF8[ HIF\ jIlSTG[ IMuI TS G D/[ tIF\ 
SFG}GL ;CFI VF5LG[ T[G[ ;DFG TS 5]ZL 5F0JL V[ DFGJVlWSFZMGF V\TU"T 
VFJ[ K[P  
  VG]rK[Nv! VG];FZ NZ[S jIlST :JT\+ VG[ ;DFG K[ V[8,[ T[VM 
UF{ZJ VG[ VlWSFZDF\ 56 ;DFG ZC[X[P VCL\IF 56 ;DFGTFGF VlWSFZG[ 
5|FYlDSTF VF5JFDF\ VFJL K[ PH[DF\ SFG}GL ;CFI 5ZM1F~5[ GHZ[ 50[ K[P 
  VG]rK[NvZ DF\ Z\U4 WD"4 EFQFF JU[Z[GF VFWFZ 5ZGF E[NEFJG[ 
N}Z SZJFDF\ VFjIF K[ PVF IFNL HM S[ V5}6" K[ PHM VFlY"S;\5gGTFG[ VFWFZ[ HM 
E[NEFJ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 56 VG]rK[NvZ GL HMUJF.VMGM E\U SZ[ K[P 
  VG]rK[Nv# DF\ HLJG4 :JT\+TF T[DH ;]Z1FFGM VlWSFZ 
VF5JFDF\ VFjIM K[P HIFZ[ jIlST 5MTFGF VlWSFZMGF CGG JBT[ p5RFZ 
D[/JJFYL J\lRT Y. HFI K[4 tIFZ[ T[G]\ HLJG VG[ :JT\+TF EIDF\ D}SFI K[P 
V[8,F DF8[ ZFHIG]\ V[ ST"jI AGL HFI K[ S[ GA/F JU"G[ SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0[4 
H[YL T[ 5MTFG]\ HLJG VG[ :JT\+TF ;A\WL VlWSFZM IMuI ZLT[ EMUJL XS[P 
  VG]rK[Nv5 VG];FZ SM.56 jIlSTGL ;FY[ S|}ZTF S[ VDFGJLI 
JU[Z[ jIJCFZ SZJM HM.V[ GlCP ;FDFgIT V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ UZLA 
jIlSTVMGL ;FY[ H VDFGJLI jIJCFZ YFI K[ VFJF jIlSTVM VNF,TMDF\ 
p5RFZ D[/JJF DF8[ V;DY" CMI K[P V[8,F DF8[ SFG}GL ;CFI V\TU"T UZLA 
jIlSTVMG[ DFGJ VlWSFZMG]\ Z1F6 5}Z] 5F0L XSFI K[P 
  VG]rK[Nv& SFINF ;D1F ;DFGTF p5Z EFZ D]S[ K[ GA/F JU"G[ 
;CFI VF5LG[ ;1FD jIlST ;D1F ,FJJFYL H ;DFGTF XSI AG[ K[P 
  VG]rK[Nv* VG];FZ 5|tI[S jIlSTG[ SFINFG]\ ;DFG Z1F6 D/J]\ 
HM.V[P VCL\ ZFHIGL V[ OZH AGL HFI K[ S[4 GA/F JUM"G[ ;CFI SZLG[ T[DG[ 
SFINFG]\ ;DFG Z1F6 5|F%T SZFJ[P 
  VG]rK[Nv( ;DFG p5FIM p5Z 56 EFZ D]S[ K[P 5|tI[S jIlSTG[ 
T[GF D}/E}T S[ VgI VlWSFZMGF Z1F6 DF8[ VNF,T S[ l8=aI]G,DF\ HJFGM 
VlWSFZ K[P VNF,TMDF\ p5FI D[/JJF DF8[ WGGL VFJxISTF CMI K[ V[8,F DF8[ 
gIFlIS 5|lS|IFGM ,FE VDLZ jIlSTGF H[JM UZLAG[ D/L XSTM GYLP  
  VG]rK[Nv!_ VG];FZ VNF,TM VYJF l8=aI]G,MDF\ IMuI 
SFI"JFCL YJL VFJxIS K[ PBF; SZLG[ OMHNFZL AFATMDF\ VFZM5LG[ T[GF ARFJGL 
IMuI TS D/JL HM.V[ HM VFZM5L VFlY"S V;DY"TFVMGF SFZ6[ S[ JSL, ZMSL 
XSJF DF8[ V;DY" CMI TM4 T[GF lJ~â RF,JFJF/L SFI"JFCLG[ IMuI SFI"JFCL 
SCL XSFI GCLP 
  VG]rK[NvZZ ;FDFHLS;]Z1FFGL BF+L VF5[ K[ TYF VG]rK[N v 
Z# YL Z* DF\ VFlY"S4 ;FDFHLS VG[ ;F\:S'lTS AFATMGL HMUJF.VM SZ[ K[P 
VFD DFGJ VlWSFZMGF 3MQF6F 5+DF\ :5Q8 ~5YL SFG}GL ;CFIGM SM. p<,[B 
GYLP 5Z\T]4 p5ZMST lJ`,[Q6FtDS VwIIGG[ VFWFZ[ V[J]\ :5Q8 H6F. VFJ[ K[ 
S[4 SFG}GL ;CFI lJGF 3MQF6F5+4 DF+ 3MQF6F H AGL CMT VG[ jIJCFZDF\ T[G]\ 





ZP#s$f DFGJVlWSFZMGF Z1F6 DF8[GL I]ZM5LI ;DH}lT  
            European Convention for Protection of  
            Human Rights 
  DFGJVlWSFZMGF ;\A\WDF\ $ GJ[dAZ !)5_GF ZMH V[S ;DH}lT 
5;FZ SZJFDF\ VFJLP H[ # ;%8[dAZ !)5# YL VD,DF\ VFJLP128 VF 
;DH}lTDF\ SFG}GL ;CFIGF DCtJGL 5]ZL ZLT[ ;DHJFDF\ VFJL VG[ T[G[ ;\A\lWT 
V[S HMUJF. SZJFDF\ VFJLP 
  VG]rK[Nv&s#fs;Lf VG];FZ HIFZ[ SM. jIlST p5Z OMHNFZL 
VFZM5 ,UFJJFD\F VFJ[ K[ tIFZ[4 T[G[  VMKFDF\ VMKF S[8,FS VlWSFZM TM D/JF 
HM.V[P 5MTFGL 5;\NULGF JSL, 5F;[ 5MTFGM S[; ,0JFGL 5;\NULGL IMuI TS 
D/JL HM.V[P HM T[GL 5F;[ JSL,GF OL DF8[GF 5{;F G CMI TM T[G[ gIFI p5,aW 
SZFJJFG[ DF8[4 HM H~ZL CMI TM T[G[ DOT SFG}GL ;CFI 5]ZL 5F0JL HM.V[P VFD 
5C[,LJFZ VF\TZZFlQ8=I :TZ[ :5Q8 ~5YL DOT SFG}GL ;CFITFG[ DFgITF D/L S[ 
H[YL UZLA VFZM5L 5MTFGM ARFJ ZH] SZL XS[P129 VF HMUJF.GM ,FE V[H 
VFZM5LG[ D/L XS[ S[ H[4 VG]rK[Nv& s#fs;Lf GL H6FJ[,L XZTM 5}ZL SZTM 
CMIP130 VF HMUJF.GM ,FE V[H VFZM5LG[ D/L XS[ S[ H[ VG]rK[Nv VF 
VlWSFZ 56 5}6" GYL SFZ6 S[ HIFZ[ gIFIGF DF8[ VFJxIS CMI tIFZ[ H VNF,T 
SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0X[P131  VF HM VFZM5LG[ 5F;[ 5MTFGM ARFJ SZJFG[ DF8[GF 
5IF"%T  
                                                 
128 Reddy,Vijaya Narayana,right to councel vis-à-vis.the Poor under the American and Indian  
    Constitution,162 M.L.R.(1982) p.31. 
129 X.v.Federal Republic of Germany,Re-Application No.604/59.I.L.R. Vol.30,311. 
130 X.v.Austria,Re-Application No.89/55.I.L.R. Vol.30,346. 
131 X.v.German Federal Republic, Re-Application No.89/55.I.L.R. Vol.30, 346. 
;FWGM CX[ TM T[G[ SFG}GL ;CFIGM V:JLSFZ56 Y. XSX[P132 
ZP#s5f ;\I]ST ZFQ8= ;\D[,G v !)&5 
     United Nations conference-1965 
  V5ZFWMG[ S. ZLT[ ZMSJF T[ DF8[ :8MS CMDDF\ !)&5 DF\ ;\I]ST 
ZFQ8=MG]\ V[S ;\D[,GG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF ;\D[,GDF\ SFG}GL ;CFIGF 
DCtJG[ ;DHLG[ T[GF 5Z ;\5}6" 56[ lJRFZlJDX" SZJFDF\ VFjIF NZ[S ;eIMV[ 
V[S DT[ l:JSFZ SIM" S[ V5ZFlWS AFATMDF\ SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JL HM.V[P 
ZP#s&f lNJFGL VG[ ZFHlSI VlWSFZMGL VF\TZZFlQ8=I ;DH}lTv!)&& 
             International Convention on Civil and Political  
             Rights, 1966 
  DFGJVlWSFZMGL 3MQF6F AFN VF\TZZFlQ8=I:TZ[ GLR[ H6FJ[,L A[ 
5|SFZGL ;DH}lTVM T{IFZ SZJFDF\ VFJLP 
!P lNJFGL VG[ ZFHlSI VlWSFZM V\U[GL VF\TZZFlQ8=I ;DH}lT VG[ 
ZP lX1F64 ;FDFHLS VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZMGL ;DH}lTP 
  p5ZMST AgG[ ;DH}lTVM ;\I]ST ZFQ8=;\3GL ;FDFgI ;EF äFZF 
!& l0;[dAZ !)&&GF ZMH :JLSFZJFDF\ VFJL TYF S|DFG];FZ Z# DFR" !))*& 
TYF # HFgI]VFZL !)*&GF ZMH SFIF"lgJT Y.4 EFZTDF\ 56 p5Z H6FJ[, 
A\gG[ ;DH}lTVMGM :JLSFZ SZLG[ T[G[ VG]~5 ;FDFHLS gIFI 5}ZM 5F0JF DF8[GF 
IMuI 5U,FVM EZJFDF\ VFjIF K[P 
 
                                                 
132 X.v.German Federal Republic, Re-Application No.127/55.I.L.R. Vol.30, 368. 
 
ZP#s*f X{1Fl6S4 ;FDFHLS VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZM V\U[ VF\TZZFlQ8=I  
   ;DH}lT 
   International Convention on Educational, Social 
           and Cultural Rights, 1966 
  VF ;DH}lTGL 5|:TFJGFDF\ ;DFGTFGF VlWSFZ p5Z EFZ 
D}SJFDF\ VFjIM K[ T[DF\ V[J]\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ;\I]ST ZFQ8=;\3GF 
CSS5+SDF\ DG]QIG]\ UF{ZJ4 ;DFGTF TYF VgI D}/E}TVlWSFZ VF5JFDF\ 
VFjIF K[P T[G[ VFWFZ[ H lJ`JDF\ :JT\+TF4 gIFI VG[ XF\lTGL :YF5GF Y. XS[ 
T[D K[P VFDF S], 5# VG]rK[NM J6"J[,F K[P H[ K EFUMDF\ lJEFHLT SZFI[,F K[P 
  VG]rK[NvZs!f VG];FZ 5|tI[S ZFHI[4 5MTFGF ZFHI1F[+DF\ NZ[S 
jIlSTVMG[ ;DFG VG[ ;DFGTFGFVlWSFZ 5]ZF 5F0JF HM.V[P VG[ T[DF\ J\X4 
Z\U4 l,\U4 EFQFF JU[Z[ SFZ6M;Z E[NEFJ SZJM HM.V[ GlCP  
  VG]rK[Nv!$s!f VG];FZ NZ[S jIlSTVM VNF,T ;D1F ;DFG 
K[P HM T[DGF lJ~â OMHNFZL VFZM5 ,UFJJFDF\ VFJ[ TM T[DGF lJ~â G{;lU"S 
T[DH IMuI 5|lS|IF V5GFJL H HM.V[ VG[ VFJL AFATMGL ;]GJ6L ;1FD VG[ 
lGQ51F VNF,TM äFZF YJL HM.V[P HM SM. jIlST VFlY"SV;DY"TFYL l50FTM 
CMI VG[ 5MTFGL AFAT ZH} SZJF DF8[ JSL, lGI]ST SZL XS[ T[D G CMI TM4 
VFJL 5|lS|IF IMuI 5|lS|IF SC[JFTL GYL VG[ T[G[ SFG}GL ;CFI VF5JL VFJxIS 
K[P 
  VG]rK[Nv!$s#f VG];FZ OMHNFZL AFATMDF\ VFZM5LG[ VMKFDF\ 
VMKL GLR[ H6FJ[,L ;]lJWFVM VJxI D/JL HM.V[ S[ H[YL T[ ;DFGTFGF 
VlWSFZGM 5]ZM ,FE p9FJL XS[P 
!P 5MTFGM ARFJ ZH] SZJFG[ DF8[ 5MTFGL 5;\NULGF JSL,G[ 5;\N SZJM   
          T[DH ARFJ DF8[ 5IF"%T ;DI VG[ ;]lJWFVM D[/JJLP 
ZP T[GF lJ~âGL SFI"JFCL T[GL 5MTFGL  CFHZLDF\ R,FJJL HM.V[4 SFG}GL 
;CFI 5|F%T SZJL VG[ HM gIFIGF lCTDF\ CMI TM ZFHIGF BR"[ SFG}GL 
;CFI 5|F%T SZJLP 
  p5ZMST ;DH}lTDF\ SFG}GL ;CFIG[ DF8[ :5Q8 HMUJF. SZJFDF\ 
VFJL K[4 VFD VF ;DH}lTYL SFG}GL ;CFIGF lJSF;G[ V[S GJL lNXF 5|F%T Y. 
K[P 
ZP#s(f DFGJVlWSFZM p5Z VD[lZSFGL ;DH}lT4 !)&) 
   American Convention on Human Rights,1969 
  I]ZMl5I ;DH}lTGL H[DH VD[lZSFDF\ 56 !)&)DF\ 
DFGJVlWSFZMG[ ;\A\lWT V[S ;DH}lTGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIMP VF ;DH}lTGF 
VG]rK[Nv!$ VG];FZ NZ[S jIlST SFINF ;D1F ;DFG K[ VG[ SM.56 HFTGF 
E[NEFJ lJGF T[DG[ SFINFG]\ ;DFG Z1F6 D/J]\ HM.V[P I]ZMl5I ;DH}lTGL 
H[DH VFDF\ SFG}GL ;CFIGF VlWSFZG[ :5Q8 ~5[ jIST SZJFDF\ VFjIM GYLP 
5Z\T] SFINF ;D1F ;DFGTF VG[ ;DFG Z1F6G[ DCtJ VF5LG[ UlE"T ZLT[ SFG}GL 
;CFIGF VlWSFZG[ DFgITF VF5JFDF\ VFJL K[P  
ZP#s)f TC[ZFG ;DH}lT v !)&*133  
   Tehran Conference, 1968 
 
  VF\TZZFlQ8=I :TZ[ TC[ZFG ;DH}lT ;F{YL 5C[,M DCtJ5}6" ,[B 
CTM4 S[ H[DF\ SFG}GL ;CFIGF lJlEgG 5F;FVM p5Z lJ:T'T ~5[ RRF" SZJFDF\ 
                                                 
133 X.v.German Federal Republic, Re-Application No.127/55.I.L.R. Vol.30,368. 
 
VFJL CTL VG[ DCtJ5}6" lG6"I ,[JFDF\ VFjIF CTFP VFDF\ ,UEU ($ N[XMGF 
5|lTlGlWV[ EFU ,LWM CTMP VF ;DH}lTDF\ ;\I]ST ZFQ8=;\3GF DCtJ5}6" V\U 
p5ZF\T VgI VF\TZZFlQ8=I ;\:YFVM VG[ ALHF lAG ;ZSFZL ;\U9GMV[ EFU 
,LWM CTMP134 VF ;DH}lTDF\ NZ[S ;eIMV[ 3MQF6F SZL S[ DFGJVlWSFZ VG[ 
D}/E}T:JT\+TFVM V5|lT;\CZ6LI K[ TYF VFlY"S4 ;FDFHLS VG[ ;F\:S'lTS  
VlWSFZMGF p5IMU lJGF lNJFGL VG[ ZFHlSI VlWSFZMGM IMuI ,FE p9FJJM 
V;\EJ K[P 
VF ;DH}lTDF\ GLR[ H6FJ[,F 5|:TFJMG[ :JLSFZJFDF\ VFjIFP135   
!P DFGJVlWSFZM VG[ D}/E}T:JT\+TFVMGF Z1F6G[ DF8[ ;ZSFZMV[ SFG}GL 
;CFIGF DCtJG[ ;DHLG[ T[GF lJSF;G[ DF8[ V[S lJ:T'T IMHGF AGFJJL 
HM.V[P 
ZP SFG}GL ;CFI V[JL NZ[S AFATMDF\ VF5JL HM.V[ S[ H[DF\ D}/E}T 
VlWSFZMG]\ CGG YI]\ CMIP VF ;A\WDF\ NZ[S ZFQ8=MV[ 5MTFGF DF5N\0 GSSL 
SZJF HM.V[P 
#P SFG}GL ;CFIGL lJ:T'T IMHGF GSSL SZJFG[ DF8[ ;ZSFZMV[ VFlY"S 
jIJ:YF pEL SZJFG[ DF8[ IMuI p5FIM  SZJF HM.V[P 
$P ;ZSFZMV[ 5MTFGF SFINFVMG[ VtI\T;Z/ AGFJJFGM 5|ItG SZJM 
HM.V[P H[YL ;FDFgI jIlST gIFlIS p5FIMG[ AC] ;Z/TFYL D[/JL XS[P 
5P ;ZSFZMV[ H~lZIFTD\N jIlSTVMG[ 5}ZM ;CIMU VF5JM HM.V[ VG[ 
gIFIG[ DF8[ VFJxIS CMI TM SFG}GL ;CFI VJxI 5}ZL 5F0JL HM.V[P 
                                                 
134 Dhyani, S.N.,"Law, Morality and Justice," Metropolitan, Delhi (1994)119. 
135 Resolution XIY adopted unanimously on 12th May 1968. 
 
&P ;\I]ST ZFQ8=GL 5F;[ H[56 :+MT p5,aW K[4 T[GF VG];FZ T[ ZFHIMG[ 
SFG}GL ;CFI VF5JFG[ DF8[ lJX[QF VG[ 8[SGLS, ;]lJWFVM 5}ZL 5F0[ K[P 
 !& l0;[dAZ !)**4 GF ZMH ;\I]ST ZFQ8=;\3GL DCF;EFV[ 
V[SJFZ OZL 5|:TFJ 5|;FZ SZLG[ DFGJVlWSFZMGF VD,LSZ6 p5Z EFZ D}SIMP 
VFD SFG}GL ;CFI VF\NM,GDF\ ;\I]ST ZFQ8=;\3GL E}lDSFG]\ V[S VtI\T VFUJ]\ 
DCtJ K[P 
ZP#s!_f VF\TZZFlQ8=I SFG}GL ;CFI ;lDlT  
  International Legal Aid Committee 
  VF\TZZFlQ8=I AFZ V[;M;LV[XG[ !)## DF\ V[S VF\TZZFlQ8=I AFZ 
V[;M;LV[XG X{1Fl6SgIF;GL :YF5GF SZLP VF JSL,MG]\ VF\TZZFlQ8=I:TZ 5ZG]\ 
;F{YL DM8]\ ;\U9G K[P H[DF\ ,UEU !!) N[XMGF JSL, ;eI K[P VG[ T[DGM pð[X 
VF\TZZFlQ8=I SFG}GL ;CFI ;lDlTGF DFwID äFZF SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ lJSF; 
SZJFGM K[P VF ;lDlTGF GLR[ H6FJ[,F pð[XM K[P 136 
!P HIF\ SFG}GL ;CFIGL HMUJF. GYL4 T[JF ZFQ8=MDF\ SFG}GL ;CFI IMHGFG[ 
X~ SZFJJLP 
ZP  HIF\ SFG}GL ;CFIGL IMHGF K[ tIF\ VFJL IMHGFG[ lJ:T'T AGFJJLP 
#P SFG}GL ;CFI SFI"S|DDF\ :JI\;[JL ;\:YFVMGL E}lDSFVMG[ DCtJ VF5J]\ 
$P AFZ V[;M;LV[XG VG[ VgI SFG}GL;lDlTVM S[ H[ SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ 
SFI"ZT K[ T[G[ ;CIMU 5}ZM 5F0JMP 
                                                 
136 Judy Lane & Simon Hillyard, International Directory of Legal aid, Published by International 
Bar Association Educational Trust (1985) c.3. 
5P VlJSl;T N[XMDF\ SFG}GL ;CFI IMHGFG[ SFIF"lgJT SZJF DF8[ VFlY"S 
;CIMU 5|F%T SZJMP 
  VF DF8[ VF ;lDlT äFZF V[S VF\TZZFlQ8=I SFG}GL ;[JF V\U[GL 
l0Z[S8ZL 5|l;â SZJFDF\ VFJL K[P 
ZP#P!  .\u,[\0 
 .\u,[g0DF\ cD[uGFSF8F"cGF CS5+DF\ UZLAM DF8[ SFINFSLI ;CFIGM 
p<,[B K[P T[DF\ H6FJFI]\ K[ S[ PPPP  
 ccSM.G[ VD[ gIFI DF8[GM VlWSFZ J[RLX]\ GlC4 SM.G[ T[ GSFZJFDF\ 
GlC VFJ[ VG[ T[ DF8[ lJ,\A SZJFDF\ GlC VFJ[P 
 .P;P!Z!5 DF\ lS\U HCMG 5F;[YL VF VlWSFZ5+ D[/JJFDF\ 
VFjIM CTMP .\u,[g0GF .lTCF;DF\ lS\U HCMG ;F{YL BZFA ZFHF U6FIM K[P V[D 
H6FI K[ S[ gIFIGF J[RF64 GSFZ VG[ lJ,\A ;FD[GL VF BF+LG]\ SFZ6 V[ CX[ S[4 
T[ ;DI[ ;FDFgI gIFlIS SFIJFCLVMDF\ 56 ZFHFGL NB,ULZL ZC[TL4 E|Q8FRFZ 
56 YTM VG[ ZFHF DG OFJ[ T[D OL VG[ N\0 p3ZFJTMP VF AWF ;FD[ Z1F6 
D[/JJF VF 5|SFZGL XZT D}SF. CX[P H[YL SZLG[ gIFlIS SFI"JFCL JWFZ[ 
jIJl:YT56[ YFI VG[ ZFHFGF N\0 VG[ OL 5|DF6;Z ZC[P 5Z\T] X~VFTGF 
.\u,LX gIFIFWLXMV[ VF BF+LDF\YL V[JM  l;wWF\T AGFjIM S[ H[ jIlSTVM 5MT[ 
GF6F\ BRL‰ XS[ T[D G CMI T[DG[ DF8[ lJGFD}<I[ SFINFSLI ;CFIGL jIJ:YF 
SZJLP  
 !$)5 DF\ UZLAMG[ lJGFD}<I SFG}GL ;CFIGL HMUJF. SZTM 
5C[,M .\u,LX SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP VF SFINFDF\ UZLA jIlSTVMG[ 
cOFDF"‰ 5M5lZ;cDF\ SFINFSLI NFJM SZJFG]\ :JLSFZFI]\ K[P C[gG|L ;FTDFGM 
:8[rI]8vZ cOFDF" 5M5ZL;c SFIJFCL ;FY[ :5Q8 ;\A\W WZFJTM SFINM K[P VF 
SFINF C[9/ UZLA jIlSTVMG[ DF8[ lZ8 SZJF DF8[ SM. OL ,[JFTL GYLP T[DG[ DF8[ 
lJGFD}<I[ lZ8 T{IFZ SZJF DF8[ RFg;[,Z TZOGL S,F"SM‰4 lJäFG JSL,M VG[ 
V[8"GLG[ SFD ;M\5JFDF\ VFJ[ K[P   
  !$)5 GM SFINM lJlnlJnFGGM V[S ptSQ8 GD}GM CTMP VG[ 
UZLA jIlSTVMGF NFJFVMGL AFATDF\ VF SFINF äFZF GJF I]UGM 5|FZ\E YIMP 
VF SFINM UZLAMG[4 SFINFGL VF\8L3}\8LVMDF\YL 5;FZ SZJFDF\ DNN~5 YJF DF8[ 
CTMP HM S[ T[DF\ W6L AWL BFDLVM 56 CTL4 cUZLA jIlSTc V[8,[ SM6 T[ T[DF\ 
:5Q8 ZLT[ jIFbIFlIT SZFI[,]\ G CT]\P ALHL D]bI BFDL V[ CTL S[ T[DF\ ARFJSFZ 
cOFDF" 5M5lZ;cDF\ ZH}VFT SZL XSTM G CTMP DF+ OlZIFNLG[ H V[ ,FE D/L 
XSTM CTMP VF V[S U\ELZ DIF"NF CTLP  
  !5#! DF\4 ALHM SFINM 5;FZ YIMsC[gG|LVF9DF\ ;Lv!5f T[DF\ 
HMUJF. V[ CTL S[ cHM jIlST S[;DF\ ;O/ G YFI TM T[ lJZMWLG[ BR" VF5JF 
HJFANFZ G ZC[ 56  IMuI H6FI T[JL VgI lX1FFVM T[G[ SZL XSFIP T[YL HM 
AFAT OlZIFNL lJ~wW ;FlAT YFI TM T[G[ ;M8L O8SFZJFGL4 HFC[Z V5DFG S[ 
RFA]S DFZJFGL ;HF Y. XS[P VF SFINFGF pNFZ VY"38GMG[ SFZ6[ J[Z5|EFJSGF 
NFJFGM VJFZGJFZ SZJFDF\ VFJTFP  
  !((# DF\4 C[gG|L ;FTDF VG[ VF9DFGF SFINF4 J{WFlGS SFINFGF 
lZlJhG VG[ l;lJ, 5|Ml;HZ V[S84 !((# äFZF ZN SZJFDF\ VFjIFP V[ 5KL 
!(($ DF\ ,M0‰ ZXlS,OGF VwI1F5N C[9/ lGDFI[,L V[S ;lDlTV[ V[JM 
VlE5|FI VF%IM S[ lJGFD]<I SFG}GL ;CFI VG[ ;,FCGL 5|J"TDFG ;]lJWFVM 
TNÍG V;\UT VG[ V5}ZTL AGL R}SL K[4 VG[ SFINFSLI ;CFIGF ;DU| 5|`G 
AFAT[ GJF VlEUDGL B}A H~Z K[P  
 ZXlS,O ;lDlTGL E,FD6MGF VFWFZ[ SFG}GL ;CFI VG[ ;,FCGM SFINM4 
!)$)4 5;FZ SZJFDF\ VFjIM H[ ALHL VMS8MAZ4!)5_ YL VD,L AgIMP VF 
lJQFI 5Z !)&_4 !)&$ VG[ !)*# DF\ JW] +6 SFINFVM 5;FZ SZJFDF\ 
VFjIFP VF RFZ[ SFINFVMG[ K[J8[ lJ,LGLSZ6 SZLG[ l,U, V[.0 V[S84!)*$ 
30JFDF\ VFjIMP (DL D[4 !)*$ GF\ ZMH VF SFINM ZXSl,O ;lDlTGF VC[JF,G[ 
VD,DF\ D}SJF DF8[ !)$$v!)$) GF JQFM‰ NZlDIFG VFIMlHT V[JL 5}6"56[ 
5}J"U|FCL V[JL SFINFSLI ;CFI IMHGF l;wW SZJF DF8[ H~ZL ;œFVMGM ;DFJ[X 
SZ[ K[P  
  SFG}GL ;CFI V[ DFGJLI ;\:S'lTGF H[8,M H H}GM DFGJLI bIF, 
K[P ;\:S'lTGF pNI ;FY[ H gIFIGM bIF, lJSF; 5FdIM K[ VG[ T[GF\ H UE"DF\ 
UZLAG[ S[ J\lRTG[ SFG}GL ;CFI S[ DNN VF5JFGM lJRFZ 56 ;FD[, CTMP ;DFG 
gIFI V\U[GM bIF,4 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ 5C[,FGL SFINF 5ålTVMDF\ D/L VFJ[ 
K[P .\u,[g0GM ;DFH S[ ;\:S'lT V[ 5|FRLGTD ;eI ;\:S'lT DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[6[ 
;eITFGL VG[S p\RF.VM ;Z SZL K[P VFW]lGS ZLT[ VF56[ H[G[ SFG}GL ;CFI 
SCLV[ KLV[ T[GF ALH .\u,[g0DF\ ZM5FIF CTFP UZLAM VG[ VDLZMG[ ;DFG gIFI 
VF5JM HM.V[ T[J]\ C[G|LvALHFGF R[%8Z VMO ,LA8L"DF\ EFZ5}J"S SC[JFI]\ K[P H[ 
D[uGF SF8F"GF !$DF\ OSZFDF\ ;]J6" V1FZ[ :5Q856[ lGZ]5FI[,]\ K[P c VD[ SM. 
jIlSTGF gIFI VYJF gIFIGF VlWSFZMGM .gSFZ SZLX]\ GCL\ VG[ gIFIG]\ J[RF6 S[ 
lJ,\A 56 SZLX]\ GCL\Pc 5Z\T] VF DCFG l;åF\T TtSF, Vl:TtJDF\ VFjIM G CTMP 
.\u,[g0GF SFINFGL .lTCF;GL DCtJGL lAZNFJJF ,FIS AFAT V[ CTL S[ SFG}GL 
;CFIGM bIF, V[S VYJF ALHL ZLT[ .\u,[g0DF\ .P ;P(!#DF\ Vl:TtJ WZFJTM 
CTMP137 C[G|Lv5C[,F\ VG[ V[0J0"v5C[,F\GL  ZFHI ;œF NZdIFG UZLA 
,FEFYL"VMG[ S[8,LS ZFCTM V5F. CTL VG[ SFG}GL ;CFI VG[ T[GF V\U[GL OL 
JU[Z[DF\YL D}ST SZJFDF\ VFjIF CTFP 138 D[uGF SF8F" 5KL4 C[G|Lv+LHFGF ;DIDF\ 
UZLA DF6;MV[ SZFTL ZL8 DF8[ SM.56 5|SFZG]\ R}SJ6]\ SZJFG]\ ZC[T]\ G CT]\P 
SMDG ,F¶ GL VNF,TMG[ :J{lrKS ZLT[ VFJF ,FEFYL"VMGF NFJF NFB, SZJFGL 
;œF CTLP 139 RR" äFZF 56 UZLA ,MSM DF8[ ;CFG]E}lT5}J"SG]\ JT"G NFBJJFDF\ 
VFJT]\ CT]\ VG[ T[DG[ ;F\5|NFlIS S[ WFlD"S JSL,MGL 56 ;CFI D/L ZC[TL CTLP 
C[G|L ;FTDF C-12(1449) GF ALHF VlWlGIDDF\4 ;F{ 5|YDJFZ "Forma 
Pauperies" sVlS\RGGF NFJFf GM p<,[B CTMP H[ SFG}GL ;CFI V\U[GM 5|YD 
5|lS|IFtDS VlWlGID CTMP 140 UZLA DF6;M T[DGF CSNFJFVM S\.56 BR" 
lJGF SZL XSTF CTF VG[ T[VMG[ DNN SZJF DF8[ JSL,GL HMUJF. 56 
Vl:TtJDF\ CTLP VF WFZF V\TU"T UZLAMG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ZFCT D/L CTLP 
ZFHF4 UZLA JFNL VG[ 5|lTJFNLVMG[ T[ p5ZF\T OlZIFNLVMG[ GF6F\SLI AMHFDF\YL 
D}ST SZL XSTM CTMP 141 .P;P !Z!& YL !Z*Z ;]WLDF\ ZFHF C[G|Lv+LHFGF 
ZFHIDF\ UZLAM JTL ZFHIG[ ZL8 SZJFGM VlWSFZ CTMP 142 .P;P !Z!& YL 
!$)$ ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG .\u,[g0GF ZFHFVMGM DFGJLI VlEUD 
VFüI" 5DF0[ T[JM CTMP T[VM UZLAMG[ ;CFI SZJF DF8[ AW]\ H SZL K}8JFGM DT 
                                                 
137 S.Chachter Raymond D., Legal Aid Hand Book, The Carowell Co.Ltd, Toronto 1975 p.1 
138 Arther Maqurie Mac, Poverty and Civil litigation, 36 Star, L.R.1922-23 p. 362 
139 Sujansingh, Legal Aid; Human Right to Equality, Deep & Deep Publication, Delhi (1996) p.61 
140 Egerton, Legal Aid, Historical Aspect of, 61 L.Q.R.87 (1945) 
141 Sharma S.S., Legal Aid to the Poor Deep & Deep Publication, Delhi (1993) p.16 
142 Pollock And Maitlend, History of English Law, Cambridge, At the University Press,(1968) At 195 
WZFJTF CTFP !5#!DF\ C[G|LvVF9GF ;DIUF/F NZdIFG V[S JW] VlWlGID 
5;FZ SZFIMP VF VlWlGIDGF pNFZ VY"38GGF SFZ6[ VjIJCF~ ZLT[ JW]G[ JW] 
NFJFVM YIF VG[ T[G[ ZMSJF DF8[ SM.56 5|SFZG]\ jIJ:YFT\+ Vl:TtJDF\ G CT]\P 
C[G|Lv;FTDFGF ;DIUF/F NZdIFG YI[,F VlWlGIDG[ ,F¶ ZLJLhG V[S84 
!((# äFZF  ;]WFZJFDF\ VFjIMP T[ VG];FZ OMDF"5M5ZLhGL SFI"JFCLG[ ,UTF 
lGIDM CF.SM8" äFZF AGFJFIFP 5Z\T] VF lGIDM NFJF SZJF JF/F J\lRTMGL 
l:YlTG[ ;]WFZJFDF\ lGQO/ UIFP !)!$DF\ HH 5[ZLV[ H6FjI]\ S[ VFH ;]WLDF\ 
OMDF"5M5ZLhGL 5|lS|IFYL UZLAMG[ jIJCF~\ ,FE YIM GYL4 DF+ T[DGM CFp; 
VMO ,M0"G[ V5L, SZJFGM VlWSFZ lJ:T]T AGFJIM K[P 143 5lZ6FD[ GJF lGIDM 
30FIFP H[G[ lW 5]VZ 5;"g; 5|M;LHZ4 !)!$ TZLS[ VM/BJFDF\ VFjIFP 
ZP#P!s!f lW 5]VZ 5;"g; 5|M;LHZ4 !)!$ 
  The Poor Person's Procedure, 1914 
  lW 5]VZ 5;"g; 5|M;LHZ V[8,[4 V[JF lGIDMGL SZFI[,L HFC[ZFT 
S[  H[  !)!$ DF\  HI]0LS[RZGL  CF.SM8"  äFZF  SZF.  CTLP  H[GM  pð[X  UZLA 
jIlSTVMG[ ,UTL SFI"JFCLG]\ lGIDG SZJFGM CTMP H[GL lJlXQ8TF GLR[ D]HA 
CTL ov 144 
!P ZMI, SM8" VMO Hl:8;4 ,\0G BFT[ VMlO;GL :YF5GF SZJL VG[ T[GL  
XFBFVM UZLA DF6;MGF ,FE DF8[ lS,IZL\U CFp; TZLS[ :YF5JLP 
ZP UZLA ,FEFYL"VM DF8[ JSL,M äFZF 5|lTlGlWtJ SZJF V\U[GL HMUJF.  
SZJLP 
                                                 
143 Quoted in 36 Harv. L.R.378 (1922-23) 
144  Supra note 56,p.62. 
#P VZHNFZ VG[ T[GF S[;GL IYFIMuITF TYF U]6JœF V\U[ T5F; SZJF  
AFAT[ HMUJF.VM SZJLP 
$P UZLA ,FEFYL"VMG[ D/TL pNFZ ;CFI V\U[ JWFZM SZJFGL HMUJF.VM  
SZJLP 
5P ;CFIS JSL,MG[ HJFANFZ AGFJJF V\U[ T[D H ;CFI5F+ ,FEFYL"VMG]\  
XMQF6 G YFI T[ DF8[ HMUJF. SZJLP 
 p5ZMST HMUJF.VM .\u,[g0GF ;DFHG[ SM. BF; ;\TMQF VF5L 
XSL GCL\ VG[ T[8,F DF8[ ,F¶0 lAS"GC[0[ V[S ;lDlTGL ZRGF SZLP H[DF\ 5]VZ 
5;"g; 5|M;LHZGL AFAT[ lDP Hl:8; 5LP VMP ,MZ[g;G[ VC[JF, VF5JF H6FjI]\P 
;lDlT V[JF lGQSQF" 5Z VFJL S[ JSL,M äFZF  V5FTL ;[JF AN, R}SJFTL DFD],L 
ZSDGM 56 N}Z5IMU YTM CTM VG[ JSL,M äFZF UZLA jIlSTVMGF S[; CFY 5Z 
,[JF DF8[ VFGFSFGL SZFTL CTLP 145 VF DF8[ HFGI]VFZL4 !)Z!DF\ GJF lGIDM 
AGFJJFGL H~Z 50LP H[ V\TU"T SFpg;L, VMO ,F¶ ;M;FI8L äFZF NZ[S JSL,MG[ 
UZLA jIlSTVMGF S[; ,[JF DF8[ lJG\TL SZF.P .P;P !)Z5 DF\ Hl:8; lOG ,[ GF 
VwI1F5N[ ZRFI[,L SDL8LV[ SFG}GL ;CFIGL 5lZl:YlT V\U[GM VC[JF, ZH} SIM"P 
.P;P !)Z& DF\ SFG}GL ;CFI V\U[GM ;DU| JlCJ8L V\S]X ,F¶ ;M;FI8LG[ 
;M\5FIMP .P;P !)$Z ;]WL CF.SM8" äFZF  UZLA jIlSTVMGF ,FEFY[" 36]\ SFI" 
SZFI]\P HM S[ UZLA jIlST4 HM SM. VDLZGL lJ~å S[; ;O/TF5}J"S HLTL HFI 
KTF\ T[GF JSL, lGID 5|DF6[ DC[GTF6]\ D[/JL XSTF GCL\P H[GF SFZ6[ UZLA 
jIlSTVMGF S[; ,[JFGL AFATDF\ JSL,M äFZF pNF;LGTF NFBJJFDF\ VFJTL 
                                                 
145 Supra note 57, p.90. 
CMJFG]\ H6FI]\P146  VFD SFG}GL ;CFIG]\ SFI" SFG}GL jIJ;FI SZGFZGL NIF VG[ 
DZHL 5Z VFWFlZT CT]\P ALHF lJ`J I]âYL ;HF"I[,L S8MS8L NZdIFG JSL,M TYF 
SFZS}GM 56 I]âDF\ HM0FIFP 
 ALHF lJ`JI]â NZdIFG 5]VZ 5;"g; ;lDlTV[ pðEJ[,L VF GJL 
5lZl:YlTGL ;DL1FF SZLP .P;P !)$Z GF ;DIUF/F NZdIFG H~ZLIFTD\N 
jIlSTVMG[ ;,FC VF5JF DF8[ cJMZ VMlO;L;c GL :YF5GF SZF.P VF V[S 
JRUF/FGL IMHGF CTLP 147 VF NZdIFG  .P;P !)Z5DF\ H[ 5|YFVM CTL T[DF\ 
GLR[ D]HAGL 1FlTVM GHZ[ 50LP 148 
 !P UZLAL Z[BF B}A H GLRL CTLP 
 ZP 5|lS|IF DF+ CF.SM8" V\TU"T RF,TF lJJFN 5}ZTL H 5|Rl,T CTLP 
 #P SFI"JFCLGL ;3/L HJFANFZL JSL,M p5Z CTLP 
   VFD4 VF IMHGFVM V\U[GM ;DU| EFZ JSL,GF jIJ;FI p5Z VYJF TM  
V[JL ;\:YFVM p5Z CTM S[ H[ UZLAMG[ ;CFI SZJFDF\ HM0FIF CMIP  
  I]â AFN ,F¶0 ;FIDGG[ !)$&DF\ V[S ;lDlTGF VwI1F AGFJFIFP 
H[G[ cZ;S,LO ;lDlTc ( The Rushcliffe Committee ) TZLS[ VM/BF.P 
H[GM D}/E}T C[T] SFG}GL ;CFI V\U[ pðEJTL ;D:IFVMGM VeIF; SZJFGM 
CTMP149 
 
                                                 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 E.J.Cohen, Legal Aid For Poor, A study in Comparative Law and Legal Reform, 59, L.Q.R. 
251(1943). 
149 Supra note 56, p.63. 
ZP#P!sZf lW Z;S,LO ;lDlT 
  The Rushcliffe Committee 
 
 VF ;lDlTV[ SFG}GL ;CFIGF bIF,GM VFW}lGS VlEUD  äFZF  
VeIF; SIM" VG[ lJQFð VeIF; AFN ;lDlTV[ H]NF H]NF :J~5GL SFG}GL 
;CFIGF SFIF",IM V\U[GL lJlJW :TZLI jIF5S IMHGF ZH} SZLP H[ VF D]HA 
CTLP 
!P SFIDL 
ZP VW" SFIDL 
#P SFDR,Fp S[ V:YFIL :J~5GL  
 H~ZLIFTD\N SM.56 jIlST NFJFN}JL l;JFI 56 SFG}GL ;CFI 
D[/JL XSTM CTMP Z;S,LO ;lDlTV[ SFG}GL ;CFI VG[ SFG}GL ;,FC V\U[GM 
GM\W5F+ E[N NXF"jIMP 
 SFG}GL ;CFI V[8,[ SFINFGL VNF,TMDF\ SFI"JFCLG[ SZJFG[ S[ T[DF\ 
ARFJG[ ,UTL SFI"JFCLDF\ lJGF D}<I[ SFG}GL ZH}VFT SZJF V\U[4 H[DF\ SM8" OL 
D],TJL ZFBJFDF\ VFJTL CTL VG[ T[DF\ ;F1FLVM AFATGF S[ VgI TDFD 
BRF"VMGL R}SJ6LGM 56 ;DFJ[X YTM CTMP  
 HIFZ[ SFG}GL ;,FC XaNGF VY"DF\ SFINFSLI AFATM4 ;FDFgI 
N:TFJ[HMGF VF,[BG VG[ NFJFN}JLGF 5|SFZ l;JFIGL JF8F3F8M AFAT[ V5FTL 
;,FCGM ;DFJ[X YTM CTMP 
 Z;S,LO ;lDlT VG];FZ NZ[S AFATG[ ,UTF S[;DF\ SFG}GL ;CFI 
VF5JFGL HMUJF. SZF. CTL VG[ VF VC[JF,DF\ SFG}GL ;CFI AFAT[ V[S GJM 
VlWlGID AGFJJFG]\ ;}RG SZFI]\ CT]\P 150 Z;LS,LO ;lDlT äFZF H[ ;}RGM ZH} 
YIF T[ V5GFJFIF VG[ T[GF VFWFZ[ .\u,[g0DF\ l,U, V[.0 V[g0 V[0JF.; V[S8 
30FIMP 151 
ZP#P!s#f l,U, V[.0 V[g0 V[0JF.; V[S84 !)$) 
  Legal Aid and Advice Act, 1949 
  SFG}GL ;CFIGF DCœD ,FE D[/JJF DF8[ VUFpGF AWF H 
lJlEgG SFI"S|DM VG[ IMHGFVMG[ 50TL D}SLG[ V[S GJM ccl,U, V[.0 V[g0 
V[0JF.; V[S8P !)$)ccGL ZRGF SZF.P H[GF V\TU"T SFG}GL ;CFI D[/JJF 
,FISFT WZFJGFZ VZHNFZG[ JSL,MGL 5[G,DF\YL VZHNFZGL 5;\NULGF JSL,G[ 
5;\N SZJFGL :JT\+TF V5F. CTLP SFG}GL ;CFI V[JL jIlSTVMG[ H D/L XS[ S[ 
H[ ,FISFTGL S;M8L 5;FZ SZ[P UZLAMGF VFlY"S ;FWGMDF\ T[GL jII 5F+ VFJS 
(Disposable Income) VG[ jII5F+ D}0L (Disposable Capital) 
AgG[G[ wIFGDF\ ,[JFTF CTFP152 H[DF\ VFJS4 VFlzTMGM lGJF"C BR"4 lWZF6G]\ 
jIFH4 EF0]\4 VFJSJ[ZM TYF 3ZJBZLGL lS\DT AFN SZTF\4 H[ AR[ T[ VYJF ART]\ 
N[BFI T[4 T[GF VFlY"S ;FWGGM DF5N\0 U6FTM CTMP153 H[ jIlSTG[ SFG}GL ;CFI 
V5FTL4 T[6[ VNF,TL SFI"JFCLGF BR"DF\ OF/M VF5JFGM ZC[TM CTMP HM T[GL 
jII5F+ VFJS Z5_ 5Fpg0YL JW] CMI VG[ jII5F+ D}0L !Z5 5Fpg0YL JW] 
CMI TM4 T[6[ NFJFGF S], BR"GM !q# lC:;M BR" 5[8[ OF/FDF\ VF5JM 50TM CTMP 
                                                 
150 Rushcliffe Committee's Report, p.23. 
151 Supra note 56, p.64. 
152 Collin F. Padfield, Law made simple, W.H.Allen Co.LOtd, London (1970) at 80. 
153 Ian Cooper, The Individual and The Law, London, Butterworths at 140, (1979). 
VFD4 VFlY"S ;FWGGF ;5|DF6DF\ OF/M VF5JM 50TM CTMP  VFD SFG}GL ;CFI 
IMHGFG]\ E\0M/4 GLR[ 5|DF6[ ZRFT]\ CT]\P 
 !P H[G[ ;CFI V5FTL4 T[GF BR" 5[8[ D/TM OF/MP 
 ZP ;FD[GF 51F 5F;[YL J;},FTL BR"GL ZSDP 
 #P ZFHI TZOYL VG]NFGP 
 SFG}GL ;CFIGL ;DU| IMHGF p5Z ,F¶ ;M;FI8LGM ;LWM V\S]X CTMP 
ZP#P!s$f lNJFGL NFJFVMDF\ SFG}GL ;CFI 
 gIFlIS SFI"JFCLGF D]bItJ[ A[ 5|SFZ K[P 
 !P lNJFGL SFI"JFCL 
 ZP OMHNFZL SFI"JFCL 
  lNJFGL SFI"JFCLVMDF\ TYF 5|lS|IFVMDF\ CFp; VMO ,F¶0"GL 
VNF,T4 V5L, VNF,T4 CF.SM8" TYF Sg8=L S[ SMZMGZGL SM8"DF\ T[D H VD]S 5\R 
;D1FGL SFI"JFCLDF\ VFJL SFG}GL ;CFI p5,aW K[P154 ,F¶ ;M;FI8L4 T[GL !Z 
V[ZLIF SlD8LVM4 !!Z :YFlGS SlD8LVM TYF UZLALG]\ 5|DF65+ VF5GFZL 
5|DFl6T SZGFZL ;lDlT äFZF VF ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P VZHNFZ[ SFG}GL 
;CFI 5|F%T SZJF DF8[ ;CFI 5F+TFG]\ 5|DF65+ D[/JJ]\ 50[ K[P :YFlGS SlD8L 
äFZF VtI\T H~ZL CMI T[JF 5|ØMDF\ S8MS8LGF ;DI[ 56 5|DF65+ V5FI K[P 
  .\u,[g0GF !)$) GF l,U, V[.0 V[g0 V[0JF.; V[S8 5|DF6[ 
SFG}GL ;CFIGF ,FEFYL"GL T[GF S[;DF\ VNF,TDF\ HM CFZ YFI TM HLTGFZ 51FG[ 
BR" VF5JFGL HJFANFZL pEL YFI TM T[ ;FDF 51FG[ R}SJJFGL BR"GL ZSD4 
SFG}GL ;CFI TZLS[ D/L XSTL GCL\ VG[ SFG}GL ;CFI ,[GFZ 51FSFZGL HM CFZ 
                                                 
154 Supra note, 69. 
YFI TM :JEFlJS ZLT[ UZLA CMI VG[ HLTGFZ 51FG[ S\. H J/TZ G D/[ T[JL 
l:YlT 5[NF YTLP HLTJF KTF\ T[GF BR"GL J;},FT D/TL GCL\P 155 VF 5lZl:YlT 
HLTGFZ DF8[ S9LG CTL4 H[G[ N}Z SZJF ,LU, V[.0 V[S84 !)&$ AGFJFIM VG[ 
HLTGFZ 51FSFZ S[ :JT\+ ZLT[4 :JBR[" S[; ,0IM CMI4 T[G[ ,LU, V[.0 O\0DF\YL 
GF6F R}SJJF 5|A\W SZFIM4 KTF\ T[GL S[8,LS DIF"NFVM ZC[TLP ,LU, C[.0 
O\0DF\YL HLTGFZG[ BR" R}SJTF 5C[,F\ VNF,T[ V[ BFTZL SZJFGL ZC[TL S[ v  
 !P GLR,L VNF,TDF\ NFJF S[ SFI"JFCL4 VNF,TDF\YL SFG}GL ;CFI  
D[/JGFZ 51FSFZ[ NFB, SZ[,L CMJL HM.V[P 
ZP S[;GF ;DU| ;\HMUM HMTF\ HLTGFZG[ BR" V5FJJM HM.V[ V[ 
gIFIL VG[ ;DgIFIL K[P 
#P VFJM C]SD G YFI TM ;CFI JUZGF HLTGFZ 51FSFZG[ GF6FSLI 
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;CFIGF DFwIDM äFZF UZLA ,FEFYL"G[ AC] H ZFCT 5|F%T YFI K[P 188 
ZP#P#  S[G[0F 
  S[G[0FDF\ SFINFGF jIJ;FI äFZF SFG}GL ;CFI SFI"S|DGF ;\RF,GDF\ 
DCtJ5}6" E}lDSF EHJJFDF\ VFJL K[P VMg8MZLIM IMHGF V\TU"T SFG}GL 
;CFIGL V[S lJlXQ8 IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJLP VF IMHGF ,F¶ ;M;FI8LGF 
                                                 
185 Silvestin,the Continueing impact Gideon v. Wainwright on the States,51. A.B. A.J.1023(1965). 
186 Massiah v. U.S. 377 U. S. 201 (1964). 
187 Sweden v. Bestluck, 386 U.S. 258, 1967. 
188 Illiot Chithen, a lawyer when needed legal services for the poor, 63 Columbia Law Report, 973 (1963). 
;]lRT SFI"S|D wJFZF SFIF"lgJT SZJFDF\ VFJL VF IMHGFDF\ V[JL HMUJF. CTL S[ 
HM SM. jIlST SFG}GL SFI"JFCLDF\ YJFJF/F BR"DF\ HM SM. IMUNFG SZ[ TM T[GF 
DF8[ T[G[ DG5;\N JSL, ZMSL XSFTM CTMP .P;P!)5!DF\ SFG}GL ;CFIG[4 SFG}GL 
ZLT[ DFgITF VF5JFDF\ VFJLP S[G[0FDF\4 VMg8FZLIM ,LU, V[.0 %,FG4 !)&* 
5|HFG[ ;J"U|FCL :J~5GL ;[JFVM 5]ZL 5F0TM CTMP D}/E}T ZLT[ VMg8FZLGM %,FG4 
,LU, V[.0 V[g0 V[0JF.h0 V[S84 !)$) 5Z VFWFZLT CTMP189  
 VF %,FG äFZF D}/E}T DF/BFDF\ 5lZJT"G ,FJLG[ ,F¶ ;M;FI8LGL ZRGF 
SZLG[4 T[GF SD"RFZLVMG[ GLRL VFJS WZFJTF\ ;DFHGF lJ:TFZMDF\ VMlO; 
R,FJJFGL X~ SZJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJLP HM S[ VF  %,FG T[GF bIF,DF\ TYF  
VD,LSZ6DF\ ZC[,L S[8,LS BFDLVMGF SFZ6[ 8LSF 5F+ AgIMP190 
  HM S[ VF %,FGDF\ ZC[,L BFDLG]\4 ,LU, V[.0 8F:8OM;" äFZF 
5'yYSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VMg8FZLIMDF\ ;F{ 5|YD WFZFSLI ,LU, V[.0 5,FG ,F¶ 
V[D[0D[g8 V[S84 !)5* CTMP H[GF äFZF 5|F\lTI ;ZSFZM4 ,F¶ ;M;FI8L DFZOT 
DOT ;[JFVM 5]ZL 5F0TL CTLPtIFZAFN .P;P !)(*DF\ SFG}GL ;CFI V\U[ V[S 
VlWlGID 30JFDF\ VFjIMP 
ZP$   VgI N[XM 
  SFG}GL ;CFIGM bIF, !) DL S[ Z_ DL ;NLGM bIF, K[4 S[ 
,MSXFCL4 5|HF;œFSMDF\ ZFHIMDF\ H Vl:TtJ WZFJ[ K[4 T[J]\ GYLP 
  5|FRLG I]UDF\ 56 UZLAMG[ SFG}GL ;CFI VF5JFGL EFJGF TYF 
5âlT 5|Rl,T CTLP VFHGF JW] J{7FlGS VG[ 5|UlTXL, I]UDF\ VF bIF, JW] 
                                                 
189 Roma Mukharjee; Women, Law and Free Legal Aid, (1988), Deep& Deep Publication,   
      New Delhi. 
190 Public Interest Litigation,Legal Aid and Lok Adalats; Dr.Mamta Rao;Eastern Book Co, Delhi 
(2004) (Second ed.), p.347. 
:5Q84 5|A/4 VG[ lJSl;T YI[, K[P VFH VF56[ H[G[ S<IF6 ZFHI SCLV[ KLV[ 
T[GF VUFpGF 5|FRLG ZFHIM 5M,L; ZFHIM U6FTF CTF\ H[DF\ ZFHIGL HJFANFZL 
DF+ SFINM VG[ jIJ:YF 5}ZTL H DIF"lNT CTLP 5|HFG]\  AFÕ VFS|D6YL Z1F6  
TYF SZJ[ZF p3ZFJJF T[DF\ jIlSTGL NlZN=TF S[ VgIFI5|Fl%TGL V;DY"TF4 S[ H[G[ 
VFH[ VF56[ H[8,]\ DCtJ VF5LV[ KLV[ T[8,]\ DCtJ G V5FI]\ CMI KTF\ SIF\S 
5ZM1F VG[ SIF\S 5|tI1F ZLT[4 V[ 5|FRLG ZFQ8=MGF gIFIGF jIJCFZMDF\ T[G[ :YFG 
CT]\ VG[ ,UEU AWF\ H ZFQ8=M VF 5|`G 5|tI[ B]A ;HFU CMI T[J]\ N[BFI K[4 VF 
;\NE"DF\ S[8,F\S ZFQ8=M lJX[ lJRFZLV[P 
ZP$s!f  ZMD  
  ZMD VG[ I]ZM5LI ;\:S'lT 5|FRLGTD U6FI K[ VG[ ZMDG ,F¶ V[  
H}GFDF\ H}GM SFINM SC[JFI K[P T[DF\ VtIFZGL SFG}GL 5âlTGF D}/ HM. XSFI K[ 
;NLVM 5C[,F\ tIF\ 56 VF SFG}GL ;CFIGL EFJGFGF V\X N[BFI K[P 5|FRLG 
ZMDG SFG}GL 5|lS|IF VG[ ZMDG 5|HF;œFSDF\ SFG}GL ;CFI VG[ SFG}GL ;[JFVM 
UZLAMG[ 5CM\R[ T[JF ZFBJF 5|ItG YIF CTFP191  V[ I]UDF\ UZLAM4 N]A"/M VG[ 
V;DY" 5|HFHGM V[S cc;\Z1FScc VUZ 5|A/ VFzINFTFGL K[P KFIFDF\ ZC[TF 
VG[ T[GL ;FY[ ;\I]ST ZC[TF4 V[ VFzINFTF T[DGL ;]Z1FF SZTM VFJF ;\Z1FS 
VUZ VFzINFTF cc5[8=MGcc SC[JFTF H[GL VFlzTM ;[JF SZTFP VF ;[JF VG[ 
ZFHISLI 8[SM H[ VF UZLAM TZOYL D/TM T[GF AN,FDF\ VF ;\Z1FS VFzINFTF 
VYF"T cc5[8=F[Gcc T[DGL D]xS[,LVMDF\ VG[ BF; SZLG[ VNF,TL SFI"JFCLDF\ T[DGL 
;CFI VG[ ;]Z1FF SZTMP T[DF\ VFlzTMGF ;\NE"DF\ VF VFzINFTFGL OZHM 
                                                 
191 Cappelleti, Towards Equal justice : A comparative study of Legal Aid in Modern societies,  
oceana Publication, INO (1975) p.6 
DIF"lNT GCMTL4 VG[ DF+ SFG}GL ;CFI H GlC 56 SFG}G[TZ ;CFI 56 
VFzINFTF s5[8=F[Gf 5MTFGF VFlzTMG[ VF5TMP VF ZLTG[ S,FIg8 5âlT SC[TF 
VG[ VF 5|YFYL UZLAM TYF V;DYM"G[ SFG}GL ;D:IFVMDF\ ;CFI4 ARFJ VG[ 
;]Z1FF D/TLP  
ZP$sZf  VFH["lg8GF o 
  VFH["lg8GFDF\ ZFHI äFZF SFG}GL ;CFI SFI"S|D VFIMHLT YFI K[ 
VG[ VF SFI"S|D "The officina De Assistancia Legal" zD VG[ 
;FDFHLS S<IF6 D\+F,I TZOYL gIFI D\+F,IGF ;CIMUYL VFIMHLT SZJFDF\ 
VFJ[ K[P SFG}GL ;CFI VF5TL JBT[ jIlSTGL VFlY"S l:YlTG[ 56 wIFGDF\ 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VZHNFZ[ SFG}GL ;CFI D[/JJF 5M,L; :8[XGGL J[<O[Z 
V[Hg;L äFZF " State of Poverty" G]\ ;l8"P D[/JJ]\ 50[ K[P VFD VZHNFZ[ 
5MTFGL VFJS4 T[GF 5MTFGF TYF 3Z DF8[ 5IF"%T GYL T[J]\ ATFJJ]\ 50[ K[P 192 
OMHNFZL AFATMDF\ VFZM5LG[ AWFH 5|SFZGF ,FE VF5JFDF\ K]8 VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P  HIFZ[ lNJFGL S[;MDF\4 5FK/YL HM T[ 5{;F R]SJJF ;DY" AG[ TM BR" 5FKM 
,[JFDF\ VFJ[ K[P SFG}GL ;CFI VF5TF JSL,MG[ T[DGL ;[JF AN, DC[GTF6]\ D/[ 
K[P VFH["lg8GFGF\ SFG}GL  jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, V[;M;LV[XG äFZF 56 SFG}GL 
;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P TYF Z[0LIM4 ;DFRFZ 5+4 I]lGJl;"8Lh JU[Z[ äFZF DOT 
SFG}GL ;,FC VF5JFDF\ VFJ[ K[P lJnFYL"VM äFZF 56 SFG}GL ;CFI SFI"S|DMDF\ 
;lS|I ~5[ EFU ,[JFDF\ VFJ[ K[P  
ZP$s#f  V<HLZLIF o 
  V<HLZLIF4 !)&ZDF\ O|Fg; XF;G DF\YL D]ST YI]\ CT]\P  
                                                 
192 Supra note 3, p.29 
.P;P !)&&DF\ SFG}GL ;CFI ;A\WL V[S lGID 30JFDF\ VFjIM CTM lNJFGL 
T[DH V5ZFWL AgG[ AFATMDF\ SFG}GL ;CFIGL ;]lJWFVM 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
gIFIFlWXMGL ;[JFGM V9JFl0S ~5[ p5IMU YFI K[P gIFIT\+4 ;ZSFZL 
VlWSFZLVM VG[ JSL,M VZHNFZGL VZHLGL RSFF;6L SZ[ K[P OMHNFZL 
AFATDF\4 NZ[S VFZM5L SFG}GL ;CFI4 CSGF ~5[ D[/JJF CSNFZ K[P 
ZP$s$f   VM:8=[l,IF o 
  VM:8=[l,IFDF\ SFG}GL ;CFI VF5JF DF8[ 36F SFINFVM AGFJJFDF\ 
VFjIF K[P  8=[0 I]lGIG4 ;FDFHLS4 ,MS S<IF6SFZL ;\:YFVM JU[Z[GF DFwIDYSL 
SFG}GL ;CFI VF\NM,G R,FJJFDF\ VFjI]\ CT\]P VtIFZ[ VM:8=[l,IFDF\ GHLJL OL 
p5Z SFG}GL ;CFI 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VFJF AFATMDF\ ;ZSFZ VG[ UZLA 
jIlST AgG[ E[UF D/LG[ SFG}GL  SFI"JFCLGM BR" EMUJ[ K[ ;G[ !)#&DF\ UZLA 
jIlSTVM DF8[  SFG}GL ;CFI SFI"S|D 30JFDF\ VFjIMP H]NL H]NL HuIFVM p5Z 
SFG}GL ;CFI BM,JFDF\ VFjIFP S[8,FS ZFHIMDF\ SFG}GL ;CFI ;A\WL lJX[QF 
SFINFVM 56 30JFDF\ VFjIFP193 lJS8MZLIF IMHGF V\TU"T V[JF ,MSMGF DF8[ 
56 SFG}GL ;CFI X~ SZJFDF\ VFJL S[ H[GL 5F;[ VFJSGF ;FWGM TM CTF 5Z\T] 
V5ZLIF%T VFJS CTLP VF VlWlGIDGF V\TU"T SFG}GL ;CFI SFI"S|D R,FJJF 
DF8[ V[S SDLXG :YF5JFDF\ VFjI]\P VM:8[=l,IFDF\ SMdI]GL8L ,LU, ;[g8Z SFG}GL 
;CFI VF5JFDF\ DCtJ5}6" E}DLSF EHJL ZCI]\ K[P SFG}GL ;,FC tIF\GF\ 
JT"DFG5+M äFZF TYF Z[l0IMDF\ c8F¶SvA[Sc SFI"S|D C[9/ 56 5}ZL 50FI K[P 
                                                 
193 New South wales : Legal Practioners ( Legal Aid) Act 1970. 
194Nl1F6 VM:8[l,IFGL ZFHI ;ZSFZ4 5]VZ 5;"g; l,U, VF;L:8g8 V[S84 
!)#& V\TU"T SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0[ K[P ALHF ZFHIMG[ 56 SFG}GL ;CFI 
DF8[GF VlWlGIDM K[P 195 
VZHNFZ äFZF GLR[ D]HAGL H~lZIFTM ;\TMQFFTL CMJL HM.V[P 
 !P H[ S[; S[ AFATMDF\ SFG}GL ;CFI 5|F%T YTL CMI4 T[ z[6LDF\ T[GM  
S[; VFJJM HM.V[P 
 ZP T[ T[GF lDg; 8[:8 s WMZ6M f DF\ VFJTM CMJM HM.V[ P 
 #P T[GM S[; SFG}GL ;CFIG[ IMuI CMJM HM.V[P 
SFG}GL ;CFI V\U[G]\ O\0 GLR[ D]HAGF :+MTDF\YL 5|F%T YFI K[P 
 !P ;M,L;L8Z HGZ,GF 8=:8 V[SFpg8DF\YL 
 ZP       OL äFZF 
 #P OF/F äFZF 
 $P jIJ;FI äFZF 
 5P ;ZSFZ äFZF 
ZP$s5f  0[GDFS" o 
  0[GDFS"DF\ S[; VNF,TDF\ VFJ[ T[ 5}J[" VG[ T[ 5KL 56 SFG}GL 
;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P;FDFgI ZLT[ SFG}GL ;CFIGM VY" VNF,TDF\ 
D/JFJF/L ;CFIYL SZJFDF\ VFJ[ K[P SFG}GL ;CFI VF5TF 5}J[" S[;GL U\ELZTF 
                                                 
194  See the Report of the preparatory committee for Legal Aid Scheme, Government of M.P. 
1965, published by M. P. Legal Aid and Advice Board, Bhopal, Ed (1988) 22. 
195 New South wales : Legal Practioners (Legal Aid) Act 1970. Queensland : Legal Assistance 
Act, 1964-65; South Australia; Legal Pa\ractioners (Amendment) Act, 1969; Tasmania : Legal 
Assistance Act. 1962; Victoria: Legal Act, 1969; Western Australia: Legal Contribution Trust 
Act, 1967; Legal Assistance Rules, 1971. 
TYF IYFIMuITFG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P SFG}GL ;CFITFGL 5F+TF V\U[ V[S 
VFlY"S DF5N\0 56 l:JSFZJFDF\ VFjIM K[P  H[ VG];FZ H[ jIlSTGL 8[1F[A, VFJS 
Z54___ 0[lJ; S|FpGYL JWJLGF HM.V[P SFG}GL ;CFITFDF\ SM8" OLDF\YL D]lST4 
JSL,GL lGD6]\S TYF ZFHI äFZF SZFTF VgI BRF"GM ;DFJ[X YFI K[P 0[gDFS"DF\ 
A[ bIF, 5|Rl,T K[ V[S O|L  5|M;[; VG[ ALHM SFG}GL ;CFIGM O|L 5|M;[; ,UEU 
NM- NFISFYL Vl:TtJDF\ K[ H[ SFI"JFCLGL lS\DT G[ ,UTM K[4 HIFZ[ SFG}GL 
;CFIGM VY" VNF,TMDF\ V5FTL ;CFIYL YFI K[P 
ZP$s&f  RL,L o 
  RL,L ZFHIDF\ ZFlQ8=I :TZ5Z SFG}GL ;CFI SFI"S|DG]\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G]\ ;\RF,G RL,L AFZ V[;M;LV[XG (Colegio de 
Abogados) äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P gIFID\+F,I äFZF VF SFI" DF8[ IMuI 
GF6FSLI jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P SFG}GL ;CFIGL 5F+TF V\U[ SM. DF5N\0 
GYLP ;FDFHLS SFI"STF"VM UZLA jIlSTVMGF 3Z[ HFI K[ VG[ T[DGF 3ZGL 
5lZl:YlT HM.G[ T[DG[ SFG}GL ;CFI 5]ZL 5F0[ K[P SFG}GL ;CFI 5]ZL 5F0JFDF\ 
5]6" ;DISF,LG4 J[TG 5|F%T JSL,M SFI" SZ[ K[P I]lGJ";L8LVMDF\ 56 SFG}GL 
;CFITF S[gN= BM,JFDF\ VFjIF K[P 
ZP$s*f  SM,\ALIF o 
  SM,\ALIFDF\ ZFlQ8=I :TZ p5Z gIFID\+F,I wJFZF SFG}GL ;CFI 
SFI"S|D X~ SZJFDF\ VFjIM K[P H[G[ abogados para probress (Lawyers 
for the poor) 1971 YL VM/BFI K[ SFI"S|DG]\ ;\RF,G V[S lGN["XS VG[ 5\NZ 
5}6" ;DIGF :8FO V[8GL"VM äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P 196 I]lGJ";L8LVMDF\ SFINFGF 
lJnFYL"VM SFG}GL ;CFI S[gN= YSL4 SFG}GL ;CFI IMHGFG[ SFI"lgJT SZJFDF\ 
;CIMU SZJFDF\ VFJ[ K[P RMYF VG[ 5F\RDF\ JQF"DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM 
SFG}GL ;CFI VF5JF DF8[ VNF,TMDF\ p5l:YT ZC[ K[P  
ZP$s(f  :SM8,[g0o 
  :SM8,[g0DF\ ;F{ 5|YD !)Z$ DF\ UZLA VFZM5L DF8[ JSL,GL 
lGD6]\S SZJF DF8[ SFG}GL ;CFI X~ SZJFDF\ VFJL CTLP OMHNFZL AFATMDF\4 
UZLA jIlSTGM JSL,GM BR"4 ;FJ"HGLS O\0DF\YL VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFG}GL 
;CFIGL ;FY[ ;FY[ ,MSMG[ DOT SFG}GL ;,FC 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 197 
ZP$s)f   lOG,[g0 o 
  lOG,[g0DF\ ;FJ"HlGS SFG}GL ;CFI TYF DOT SFI"JFCLGL jIJ:YF 
K[P .P;P!)*# DF\ SFG}GL ;CFI VG[ DOT SFI"JFCL V\U[GM SFINM 5;FZ 
SZJFDF\ VFjIM cclW V[S8 VMG 5La,S 5|MlJhG VMO l,U, V[.0cc VG[ cclW O|L 
5|M;[; V[S8cc SFG}GL ;CFI 5ZGF A[ D]bI VlWlGIDM K[P SFG}GL ;CFI ,UEU 
AWFH 5|SFZGL AFATMDF\ D/[ K[ TYF ,FEFYL"V[ 5MTFGL VFJS V\U[GL l:YlT 
:5Q8 SZJL 50[ K[P SFG}GL ;CFI ;lDlT gIFID\+F,IGF VFlWG SFI" SZ[ K[P 
ZP$s!_f  O|Fg; o 
  O|Fg;DF\ SFG}GL ;CFI IMHGF lA|8LX SFG}GL ;CFI IMHGF p5Z 
VFWFZLT K[P SFG}GL ;CFI OST T[GF DF8[ 5F+ jIlSTVMG[ H VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
                                                 
196 W.R. Wade; Annual surrey of Commonwealth Law, 1972, Butterworth (ed. 1973), 558. 
197 Sheehan A.V.; Criminal procedure in Scotland and France, Her Majestu's Stationary office, 
Glasgow (1975), 107. 
TYF VF V\U[GL ;]lJWF OST IMuI AFATMDF\ H VF5JFDF\ VFJ[ K[P  ;CFI DF8[GL 
VZHL T[GF :YFlGS ;ZSFZL VlWSFZL ;D1F SZJFDF\ VFJ[ K[P ALGH~ZL 
AFATMDF\ S[ HIF\ SFG}GL ;CFIGM N]Zp5IMU Y. ZCIM K[4 tIF\ VFJL ;CFIG[ 
5FKL B[\RL ,[JFGL HMUJF. K[P O|Fg;DF\ SFG}GL ;CFI V[S jIJl:YT VG[ ;\U9LT 
ZLT[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P JSL,M äFZF 56 5MTFGL ZLT[ DOT SFG}GL ;CFI 5]ZL 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P jIlST äFZF S\.S OL R]SJJFYL T[DG[ 5MTFGF 5;\NULGF JSL, 
D/L ZC[ K[P JSL,U6 ;FJ"HlGS ;[JF VG[ OZHGF ~5DF\ T[DGL VF ;[JFVM VF5[ 
K[P  
ZP$s!!f  O[0Z, lZ5a,LS VMO HD"GL o 
  .P;P!)Z# ;]WL  JSL, äFZF 5MTFGL HFT[ SFG}GL ;CFI 5]ZL 
5F0JFDF\ VFJTL CTLP VtIFZ[ ;ZSFZ4 VNF,TM äFZF SFG}GL ;CFI VF5[ K[P 
SFG}GL ;CFI OST VFlY"S ãlQ8V[ SDHMZ jIlSTG[ H VF5JFDF\ VFJ[ K[P GLR,L 
VNF,T äFZF SFG}GL ;[JF G VF5JF JBT[4 prR VNF,TDF\ V5L, SZJFGL 56 
HMUJF. K[P SFDNFZ ;\3 56 SFG}GL ;CFI VF5[ K[P HD"GLDF\ SFG}GL JLDF 
V\U[GL 56 HMUJF. K[P 
ZP$s!Zf  CM\USM\U o 
  CM\USM\UDF\ l;\UF5]ZGL H[JLH SFG}GL ;CFIGL IMHGF K[P lNJFGL 
AFATMDF\ .P;P !)&& DF\ AG[,F VlWlGID V\TU"T SFG}GL ;CFI VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P SFG}GL ;,FC DF8[ SM. HMUJF. GYL SFG}GL ;CFI OST VD]S lGlüT 
VFJSJF/L jIlSTVMG[ H VF5JFDF\ VFJ[ K[P OMHNFZL AFATMDF\ D]bI gIFIFWLX 
äFZF SFG}GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFG}GL jIJ;FI äFZF 56 SFG}GL ;CFI 
IMHGFDF\ T[DG]\ IMUNFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ H]NL H]NL HuIFV[ SFG}GL ;CFI 
aI]ZM :YF5JFDF\ VFjIF K[P 
ZP$s!#f  .g0MG[XLIF o 
  .g0MG[XLIFDF\ SFG}GL ;CFI ;LlDT ~5DF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
lNJFGL AFATMDF\ UZLA jIlSTG[ SM8" OL DF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJ[ K[P U\ELZ  
V5ZFlWS AFATMDF\ ;ZSFZ äFZF JSL,GL lGD6]\S SZJFDF\ VFJ[ K[P SFINFGF 
lX1FS TYF lJnFYL"VM SFG}GL ;,FC S[gãGF DFwID YSL 5MTFGL ;[JFVM VF5[ K[P  
ZP$s!$f  .8F,L o 
  .8F,LDF\ ZFHI SFG}GL ;CFI IMHGF GYLP .8F,LDF\  ;\IMULS 
sS[;GL OL 5Z VFWFlZTf V\U[GL 5âlT 5|R,LT K[4 JSL, UZLA jIlST ;FY[ V[JM 
SZFZ SZL,[ K[ S[ H[4 T[DGF S[; V\U[4 VNF,TDF\ S[; HLTJF AN, T[G[ H[ WG 
sJ/TZf D/X[4 T[DF\YL S[8,MS lC:;M OLGF ~5DF\ T[ ,. ,[X[P VFJL jIJ:YF OST 
ZMDG lJlWDF\ H HMJF D/[ K[P ;\IMULS OL V\U[GL HMUJF.G[ SFZ6[ tIF\ SFG}GL 
;CFI IMHGF 5|EFJL Y. XSL GYLP BFGUL4 WFlD"S4 ;BFJTL VG[ ;FDFHLS 
;\:YFVM äFZF p5ZF\T JLDF S\5GL4 DH]Z I]lGIG VG[ ZFHSLI 51FM äFZF 56 
SFG}GL ;CFI 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
ZP$s!5f   HF5FG o 
  HF5FGGF A\WFZ6DF\ ;DFGTF TYF XZLZGF TYF :JFT\˚GF 
VlWSFZMG[ DFgITF D/[,L K[P T[ SFZ6[ VFJF A\WFZ6LI HMUJF.VM sVFl8" !$4 
5[ZF !fG[ V\TU"T SFG}GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P .P;P !)5Z DF\ HF5FGDF\ lW 
HF5FGL; ,LU, V[.0 ;M;FI8L (Ninon-Horistu Fujo Kyotai)  GFDYL 
SFG}GL ;CFI ;\U9G ZRJFDF\ VFjI]4  H[GF V\TU"T  HF5FG O[0Z[XG VMO AFZ 
V[;M;LV[XG VG[ :YFlGS AFZ V[;M;LV[XG äFZF SFG}GL ;CFI 5|NFG SZF. ZCL 
K[P lW HF5FG ,LU, V[.0 V[;M;LV[XG äFZF SFG}GL ;CFI D[/JJF DF8[ VFlY"S 
IMuITFG]\ WMZ6 GSSL SZJFDF\ VFjI]\ K[P 198 
ZP$s!&f   SMZLIF o 
  SMZLIFDF\ .P;P !)5# 5KL AG[,L H]NL H]NL IMHGFVM V\TU"T 
SFG}GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFINFGF jIJ;FIM äFZF 56 VF IMHGFGF 
SFI"lgJTSZ6DF\ DCtJGL E}lDSF K[P .P;P !)*Z YL SFG}GL ;CFI SFI"S|D 
gIFID\+F,IGF V\TU"T IMHJFDF\ VFJ[ K[P lNJFGL AFATMDF\ SFG}GL ;CFI VD]S 
lGlüT VFlY"S ;FWGMJF/L jIlSTVMG[ H VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
ZP$s!*f  D,[XLIF o 
  D,[XLIFDF\ SFG}GL ;CFI VF5JF DF8[ .P;P !)*! DF\ SFG}GL  
;CFI VlWlGID 30JFDF\ VFjIM TYF lNJFGL VG[ OMHNFZL A\gG[ AFATMDF\  
SFG}GL ;CFI VF5JFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P  
ZP$s!(f   D[lS;SM o 
  D[lS;SMGF !)5*GF A\WFZ6DF\ 36F 5|SFZGF VlWSFZM :JT\+ 
gIFI5|6F,L VG[ gIFI D[/JJFGF VlWSFZGF ;\NE[" VF5JFDF\ VFjIF K[P H[DFGM 
V[S VlWSFZ gIFI ;]WL 5CM\RJFGM K[P VG]rK[N !*4 SFG}GL ;CFI IMHGFYL 
5|tI1FZLT[ ;A\W WZFJ[ K[P SFG}GL jIJ;FISM äFZF VF 1F[+DF\ HM.V[ T[8,M 
VlE~RL  TYF pD/SM UZLA ,MSM DF8[ H6F. VFJTM GYLP 199 
 
                                                 
198 Hideo Tanaka, The Japanese Legal Sustem, University of Tokyo press (1978) 185. 
199 Report on Justice Going to Law (1974) quoted in Report of preparation Committee for Legal 
Aid Scheme, Government of Madhya Pradesh, 1975 at 61. 
ZP$s!)f   G[WZ,[g0 o 
  G[WZ,[g0DF\ SFG}GL ;CFIGL X~VFT .P;P!)!*DF\ X~VFT Y. 
CTLP V\U|[HL 5âlTGL H[DH VCL\IF 56 ,FEFYL"GL VFlY"S 5lZl:YlT TYF 
AFATMGL IMuITFG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P  
ZP$sZ_f   GMJ[" o 
  GMJ["DF\ A[ 5|SFZ[4 H~ZLIFT D\N jIlSTVMG[ SFG}GL ;CFI VF5JDF\ 
VFJ[ K[P gIFIF,IGL ACFZ DOT ;,FC VF5JFDF\ VFJ[ K[P TYF gIFIF,IDF\ 
S[;GF lJ,\ALSZ6 p5Z4 T[GF DF8[ JSL,GL lGD6]\S SZJFGL 56 HMUJF. K[P 
SFG}GL ;CFI V\U[GM SFI"EFZ gIFID\+F,I 5F;[ K[P S[; ;A\WL JLDF IMHGF 
V\U[GL 56 HMUJF. K[P 
ZP$sZ!f  5[~ o  
 VCL\IF lNJFGL TYF V5ZFWL AFATMDF\ SFG}GL ;CFI VF5JDF\ VFJ[ K[P  
H[ jIlSTGL VFJS GSSL SZ[,L ;LDF SZTF VMKL CMI T[G[ SFG}GL ;CFI IMHGFGM  
,FE D/[ HM S[ 5[~DF\ SFG}GL ;CFI ;A\WL SM. jIF5S IMHGF GYLP 
ZP$sZZf   OL,L5F.g; o 
  OL,L5F.g;DF\ VNF,TMGF lGIDM T[DH A\WFZ6G[ VFWLG lNJFGL 
TYF V5ZFWL A\gG[ AFATMDF\ SFG}GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P OL,L5F.g;DF\ 
:J{lrKS ;\U9GMGL 56 VUtIGL E}lDSFVM K[P 
ZP$sZ#f   5M,[g0 o 
  5M,[g0DF\ SFG}GL ;CFI YSL SM8" OLDF\YL D]lST 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ 
K[P H[ jIlSTGL 5F;[ JSL,GL lGD6]\S SZJF V\U[GF 5IF"%T ;FWGM G CMI T[GL SM8"  
OL DFO SZJFDF\ VFJ[ K[P  
ZP$sZ$f   :5[G o 
 :5[GDF\ lNJFGL 5|lS|IF VlWlGID4 !)*_ V\TU"T lNJFGL 
AFATMDF\ SFG}GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P tIF\ DH]Z 1F[+DF\ SFD SZJFJF/F 
JSL,MGL SFG}GL ;CFI 5]ZL 5F0JFDF\ ;S|LI EFULNFZL K[P  
ZP$sZ5f   YF.,[g0 o 
  YF.,[g0DF\ 56 lNJFGL SFI"JFCL ;\CLTFG[ V\TU"T UZLA 
jIlSTG[ SM8" OL VF5JFDF\YL K]8 VF5JFDF\ VFJL K[P SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC 
VF5JFDF\ BFGUL ;\U9GM ;lS|I E}DLSF EHJL ZCIF K[P 
ZP$sZ&f   zL,\SF o 
 zL,\SFDF\ SFG}GL ;CFIGL IMHGF jIF5S ZLT[ 5|R,LT K[P AWMH 
SFI"S|D .GSM5M"Z[8[0 ,F¶ ;M;FI8L4 ;L,M\UGL N[BZ[BDF\ VFIMHLT YFI K[P ;ZSFZ 
£FZF VF ;M;FI8LG[ VFlY"S ;CFI 5|F%T YFI K[P zL,\SFGL SFG}GL ;CFI IMHGF 
DM8[EFU[ .u,[g0GL IMHGF 5Z VFWFZLT K[P 
ZP$sZ*f   :JL0G o 
 :JL0GDF\ .P;P !)*Z DF\ SFG}GL ;CFI VlWlGID 30JFDF\ 
VFjIM SFG}GL ;CFIGL ;\:YFVM ;FJ"HlGS SFG}GL SFIF",IGF ~5DF\ DFgITF 5|F%T 
SZL K[ VF SFIF",I ;ZSFZL V[Hg;LGF ~5DF\ SFI" SZ[ K[P SFG}GL ;CFI ;A\WL 
lJlXQ8 lGIDM 56 AGFJJFDF\ VFjIF K[P :JL0GG]\ AFZ V[;M;LV[XG 56 SFG}GL 
;CFI VF5JFG[ DF8[ N=- ;\S<5ZT K[P 
 
ZP$sZ(f   VF\TZZFlQ8=I SFG}GL ;CFI 0LZ[S8ZL 200 
 VF\TZZFlQ8=I AFZ V[;M;LV[XG V[HI]S[XG 8=:8 !)(5 V[ SFG}GL 
;CFI 0LZ[S8ZL  5|SFlXT SZL K[ H[DF\ V[JF AWF N[XMGF GFD HFC[Z SZJFDF\ VFjIF 
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lhdAFaJ[PPP  JU[Z[ 
ZP5   EFZT 
  SFG}GL ;CFIGF V{lTCFl;S lJSF;GF jIJl:YT VeIF; DF8[ 
VF56[ T[GF V{lTCFl;S D}/G[ EFZTGF ;\NE"DF\ RSF;JF H~ZL K[P SFG}GL 
;CFIGM bIF, DFGJLI ;\:S'lTGF VFUDGGL ;FY[ H 5'yJL 5Z Vl:TtJDF\ VFjIM 
K[P ;DU| lJ`J V[S S]8]\A K[ VG[ DCFXlSTDFG .`JZ T[GF ZlRITF K[ H[GM 
p<,[B ;\:S'TDF\ J[NGF `,MS cJ;]W[J S]8]\ASDc DF\ lGN["lXT YFI K[P HLJG V\U[G]\ 
TtJ7FG ;CVl:TtJDF\YL pt5gG YFI K[4 T[JF G{lTS D}<IM 5Z VFWFlZT ;DU| 
DFGJLI JT"6]SG]\ lGIDG YT]\ CMJFGM 56 lGN["X EFZTGF ;F\:S'lTS JFZ;FDF\ 
HMJF D/[ K[P WFlD"S VFN[XM 5|HF HLJGDF\ :JLS'lT 5FdIF CTFP SM.56 jIlSTG[ 
ALHL jIlSTGL DC[GTDF\YL VIMuI ,FE ,[JF N[JFDF\ VFJTM G CTMP VFD ;DU| 
HLJG VMK]\ U]\RJF0FEI]"\4 :JrK VG[ ;CVl:TtJGF bIF, 5Z VFWFlZT CT]\P201 
5|FRLG I]UDF\4 EFZTDF\ ZFHF SZ p3ZFJTM CTM VG[ 5|HFG[ XF\lT4 ;]Z1FF TYF 
gIFIG]\ 5|NFG SZTM CTMP202 HLJG VG[ WD" V[S ALHF ;FY[ VtI\T UF- ZLT[ 
J6FI[,F CTFP WD"U|\YM VG[ XF:+MDF\YL DFGJLI JT"6]\SGF lGIDM D/L ZC[TF 
CTFP ;FDFlHS GLlT lGIDM DF8[EFU[ :JI\:O}lZT CTFP H[GF YSL DFGJJT"6}SG]\ 
lGIDG VG[ lGI\+6 YT]\ CT]\P HIFZ[ SM. jIlST TZOYL Rl,T YJFYL VYJF SM. 
lJJFN p5l:YT YTM tIFZ[4 J0L, 7FGLHGM TZT H T[DF\ C:T1F[5 SZLG[ T[GM IYF 
IMuI pS[, ,FJJFDF\ VFJTM CTMP VF jIJ:YF 5âlT 5\R TZLS[ VM/BF.P H[DF\ 
5F\R jIlSTVMG]\ V[S D\0/ CT]\P DM8[ EFU[ J0L,4 7FGL VG[ 0CF56 WZFJTL 
jIlSTVM T[DF\ ;FD[, CTLP ;DIGL ;FY[ VFJF VG[S D\0/M Vl:TtJDF\ VFjIFP 
H[DF\GF S[8,FS H~ZLIFTGF 5|;\U[ gIFI TM/TFP gIFI VF5JFG]\ SFI" DM8[ EFU[ 
~l-vZLT lZJFH 5Z VFWFlZT CT]\ VG[ T[GM VlEUD ;],[Cv;\5 DF8[ ZC[TMP 
5\RGF 5|lTlGlWVM H[ S\. R}SFNM VF5TF T[G[ :JLSFZJFDF\ VFJTM CTM VG[ VF 
5|lTlGlW .`JZGF 5|lTlGlW TZLS[G]\ :YFG WZFJTF CTFP 5|FRLG EFZTDF\ 
                                                 
201 Government of India, Alternative Dispute Resolution, A paper by the Govt. of India for 
meeting of Common Wealth Law Minsiters at Christ Church, Newzealand from 233-27 April, 
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202 Birendra Nath, judicial Administration in Ancient India (1979) at 27. 
;FDFlHS TSZFZ lGJFZ6 DF8[GL VF lJlXQ8 5âlT Vl:TtJDF\ VFJLP VFGF  5Z 
VFWFlZT 5\RFIT 5|6Fl, Vl:TtJDF\ VFJL H[ JT"DFG VFW]lGS I]UDF\ RF,]\ ZCL 
K[P203  
  HM S[ CF,DF\ HMJF D/TM SFG}GL ;CFIGM pNI EFZTGL E}lD p5Z 
VNF,TMGL 5|6Fl,4 JSL,MGF VFUDG ;FY[ VG[ SM8" OLGL ;FY[ YIM K[P HM S[ T[GF 
D}/ DFGJLDF\ ZC[,L 5|lTXMWFtDS :JFEFlJS J'lœG[ VFWFlZT K[P204 
ZP5P! J{lNSvSF{l8<IvD]l:,DvlA|l8X ;DIDF\ 
ZP5P!s!f  J{lNS I]U 
  EFZTDF\ J[NG[ NZ[S 5|SFZGF 7FGGF D]bI àMT VG[ DF5N\0 TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[G]\ ZC:I S[ pt5lœ N[JFV[ SZL CMJFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
HM S[ T[GL pt5lœGF ;DIUF/F V\U[ AC] RMSS; DFlCTL 5|F%T GYLP S[8,FSGF 
DT[ T[ & CHFZ JQF" 5}J["GF K[P205  TM S[8,FS T[G[ .P;P 5}J[" !(__ GF ;DIUF/F 
5C[,F\GF DFG[ K[P206 5|FRLG EFZTLI 5}ZF6MDF\ ZFHI;œF VG[ ZFHIXF;G 
lJGFGF ;DFH V\U[ 56 lG~56 YI[,]\ K[P207 EFZTLI .lTCF;DF\ VF 
;DIUF/FDF\ HLJG U|FdIlJ:TFZDF\ J;T] CT] VG[ VtI\T ;Z/ CT]\P VF NZdIFG 
jIlST VG[ ;DFHDF\ WD"G]\ 5|A/ JR":J CT]\P H[GF VFWFlZT ,MSM XMQF6D]ST 
VG[ ;D'â HLJG HLJTF CTFP ;DFHDF\ NZ[S jIlSTGM UF{ZJ5}6" NZHHM CTMP 
7FlT 5âlT VF ;DIUF/F NZdIFG T[GF 5lZ5SJ :J~5DF\ lJSl;T Y. G 
                                                 
203 Chhabra K. S. Quantom of Punishment in Criminal Law in India, Punjab University, 
Chanidgarh, 1990, pp.42-42 
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p.73 
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206 Sankalia B.D. Prehistory and Protohistory in India and Pakistan, Introduction, p.xxi 
207 C.P. Ramaswamy Ayer, Some Aspect of Social and Politcal Evolution in India in S.K. De, 
The Cultral Heritage of India (1969) vol. ii at 497 
CTLP208  J{lNS ;DIUF/F NZDIFG ,MSMG]\ ;DU| HLJG WD" VFWFlZT CT]\Pc SM.G[ 
.HF SZJL GCL VG[ H[G]\ H[ K[4 T[ T[G[ VF5J]\c T[JF G{lTS l;âF\TMG]\ ,MSM 5F,G 
SZTF CTFP VF ;DIUF/FDF\ SFG}GL ;CFIGL HF6[ S[ H~ZLIFT H G CTLP J[lNS 
I]UDF\ ZFHF SZJ[ZF p3ZFJTM VG[ T[GF AN,[ T[ gIFIFWLXGL 56 OZH AHFJTM 
CTMP209 WFlD"S U|]6 VG];FZ ZFHF H[ gIFlIS ;œF EMUJTM CTM T[ SF/ S|D[ 
ZFHFV[ ZR[,F gIFIGF JlCJ8 SZJF V\U[GF T\+ 5F;[ VFJL H[ ;EF VG[ 
;lDlTVMDF\ ZRFI[,L CTLP210 H[DF\ 7FGL VG[ VG]EJL 5|WFGM sVFDFtIMf TYF 
SFINF lGQ6FTMGL ;CFI YSL ZFHF gIFIG]\ 5|NFG SZTMP SF{l8<I VG[ A|C:5lT 
VG];FZ4 cZFHF4 lJJFNMGF lG6"I4 ;CFIS JUZ G SZL XS[ VG[ VF ;CFISM 
~uJ[NGF 7FTF V[JF lJäFGM CMJF HM.V[P211 D]bI gIFIFWLXG[ 5|NlJJFS 
SC[JFTFP212 SF/FT\Z[ ZFHFV[ 5MTFGL gIFlIS ;œF4 5|lTlGlWG[ ;M\5LP 
5|lTlGlWtJYL VFJL gIFlIS ;œF 5|F%T SZGFZ cZFHgIc S[ cVwI1Fc 
SC[JFIFP213VFD KTF\ ;FDFlHS ZLlT ZLJFHM VG[ jICFZDF\ WD" VFWFlZT bIF, 
H~lZIFTD\NMG[ ;CFI SZJL HM.V[ T[GM :JLSFZ YI[,M CTMP RFZ J[NM 5{SLGM 
kUJ[NDF\ SFG}GL ;CFI S[ ;FDFlHS ;CFIG[ ,UTL S[8,LS HMUJF.VM H6FTL 
CTLP kUJ[NGF 5|SFZ6v!GF #& DF\ VG[ $Z DF\ `,MSDF\214,MSMG[ ZF1F; VG[ 
lC\;S jIlSTVMYL ARFJJF DF8[ VtI\T EFZ D}SFIM CTMP VF V\U[ ,MSMGL 
                                                 
208  Sharma, Subhashsingh, Jurisprudence of Industrial Relation in India, A.B.S. Publication, 
Jalandhar, 1993,p.18 
209 Rigved IV 4.3 VII 89..5 
210 Atharvaved 4.22.3.5, 8.9.16 
211 Sharma S.D. Administration of Justice in Ancient India (1988) at 170. 
212 Manu Smriti, Chapter VII.1 
213 Majmoodar R.C. , The History and Culture of the Indian people, the Vedic Age (1965) Vol.1 at 
494. 
214 Singh Govind, Hindi translation of important parts of Rigveda, Sadhana pocket book, New 
Delhi, 1992 pp 31 & 36. 
8M/LVM p5ZF\T VFlY"S DNN SZJFGL 56 HMUJF. CTLP H[ jIlSTVM VF 
5|SFZGF C]D,FYL +:T CMI S[ EIELT CMI T[VMG[ Z1F6 VF5J]\ VG[ NFG WD" 
äFZF DNN SZJL T[J]\ H6FJFI]\ CT]\P 5|SZ6v#GF 5(GF `,MSDF\ lC\;FGM V\T 
,FJJF 5ZG]\ V7FG N}Z SZJF DF8[ EFZ D}SFIM K[P215 VF 5|SZ6GF4 `,MS 
!_#DF\ V[JM lGN["X SZFIM K[ S[ H[ SM. VF C[T] DF8[ NFG SZ[ T[VMG]\ N[JTFVM 
Z1F6 SZ[ K[ T[J]\ H6FJFI]\ K[P216 ;DFHDF\ cDt:I gIFIc 5|JT"TM CTM T[ YSL 
N]A"/MG]\ XMQF6 VG[ A/JFGMG]\ 5MQF6 YT]\ CT]\P217VF ;DIUF/FDF\ EFZTDF\ 
;FDFlHS gIFI 5|JT"TM CTMP 7FlT 5âlT T[GF R}:T :J~5DF\ VD,L AGTF 
;FDFlHS lJ38G VG[ T[GF SFZ6[ jIlSTVM VG[ ;DFHDF\ J\lRT56]\ Vl:TtJDF\ 
VFjI]\P VFD KTF\4 UZLAM VG[ J\lRTM 5|tI[ T[D H GA/F JUM" VG[ ;DFHGF 
prRJU"GF NDGGM EMU AG[,FVM 5|tI[ V[S 5|SFZGL ;CFG]E}lTGL ,FU6L 
5|J"TTL CTLP UZLA jIlST 56 ;DFH HLJGGM V[S DCtJG]\ V\U U6FTLP WD" 
VFWFlZT OZHMV[ VF 5|SFZGF ;\A\WMG[ AC] H UF- VG[ VB\0 AGFjIFP 5{;F5F+ 
VG[ A/JFG ,MSM äFZF VFJL jIlSTVMG[ ;CFI SZFTL CTLP VF ;DIUF/F 
NZdIFG EFZTLI ;DFHDF\ :+LVM VG[ AF/SMGM lJlXQ9 DFG DZTAM CTM VG[ 
T[VMG]\ ;DFH äFZF HTG VG[ Z1F6 YFI T[JL VFXF ZFBJFDF\ VFJTL CTLP gIFI 
VF5JFGF lGIDM B}AH ;Z/ CTFP h05L VG[ JF:TlJS gIFI YTM CTM VG[ T[ 
56 GHLJL ZSD ,LWF\ l;JFIP VF ;DIUF/F NZdIFG pœD G{lTS VG[ J{RFlZS 
D}<IMGF SFZ6[ SFG}GL ;CFIGL H~ZLIFT H6F. G CTLP218   
                                                 
215 Ibid p.248. 
216 Ibid p.296. 
217 Vandana Nagar, Kingship in Shukara-Niti (1985) at 26. 
218 Supra note56, p.77 & 78. 
ZP5P!sZf SF{l8<IGM ;DIUF/M 
  SF{l8<IGF ;DIUF/F NZdIFG A]âGL lJRFZ;Z6LVMGM 5|EFJ 
38JFGL X~VFT Y. CTLP T[YL ;DFH OZL 5FKM J{lNS I]UGF 5|EFJDF\ HJF 
DF\0IM CTMP 5Z\T] A]âGF ;DIUF/F NZdIFG YI[,F lJSF;  S[ 5|UlTV[ ;DFHDF\ 
AC] DM8M EFU EHjIM CTMP VF ;DIUF/F NZdIFG ;FDFlHS ;\3FG VG[ WD" V[ 
;FDFlHS VFNXM" TZLS[ p5;L VFjIFP ;DFHGF lAG ;F\5|NFlIS~5GM VG]EJ 
YJF DF\0IM VG[ ;DFHGL ;\,uGTF JW] 5|A/ AGL VG[ T[DF\YL EFZTLI ;DFHGF 
lJlJW JUM" JrR[ 5lZT'l%T S[ ;\TMQFGL EFJGF O[,FJLP 5|FRLG EFZTLI .lTCF;GL 
lJlW l;DF\;FDF\ VF ;]J6"I]U TZLS[ VM/BFI K[P219VF ;DIUF/F NZDIFG 
GIFIG]\ lJTZ6 VNF,TM äFZF YT]\ CT]\P220 gIFIGL SFI"JFCL DG:JL G YFI T[ DF8[ 
;EF VG[ ;lDlT CTFP SF{l8<IGF H6FjIF D]HA NZ[S UFD V[ 5|MO[S8 sGFUZSF f 
CS]DT C[9/ CT]\P221 SF{l8<IGF VY"XF:+ 5|DF6[ A[ 5|SFZGL gIFI jIJ:YF CTLP 
!P WD" :YLI VYJF lNJFGL VNF,T 
ZP S\8S XMWG VYJF OMHNFZL VNF,T 
VG[ T[ p5ZF\T ALHL ,MS VNF,TMG]\ 56 Vl:TtJ CT]\P222   
SF{l8<IGF VY"XF:+DF\ H6FjIF D]HA ZFHI 1F[+ GLR[ D]HAGF RFZ JlCJ8L 
lJEFUMDF\ JC[\RFI[,]\ CT]\P 
 !P :TDI[ v H[ (__ UFD0FVMDF\ 5|:YFl5T YI]\ CT]\P 
 ZP ãM6D]BF v H[ $__ UFD0FVMG]\ S[gãlA\N] CT]\P 
 #P BFZJFl8SF v H[ Z__ UFD0FVMG]\ S[gãlA\N] CT]\P 
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 $P ;\U|C6F v H[ !_ UFD0FVMG]\ S[gãlA\N] CT]\P 
  :YFlGI V[ (__ UFD0FVMGL DwIDF\ VFJ[,M N]U" S[ lS<,M CTMP 
VF NZ[S V[SDMGL JrR[ VG[ lH<,F(HG5N)GF :Y/MV[ SFINFGL VNF,TM T[VMGF 
GFUlZSMGF lJJFNM pS[,JF :Y5FI[,L CTLP223 VF ;DIUF/F NZDIFG 5]ZFJFVM 
ZH} SZJFGL 5âlT Vl:TtJDF\ CTLP ;FDFgI ZLT[ 5}ZFJFVM D]bItJ[ N:TFJ[H4 
;F1FLVM VG[ VFZM5DF\ ;\0MJTL J:T]VMGM SAHM WZFJJM T[ 5{SLGF V[S S[ T[YL 
JW] ;|MT 5Z VFWFlZT CTMP224U]GF AN, ;HF OZDFJTL JBT[ T[ U]GFGF jIF5 
VG[ .ZFNFG[ wIFGDF\ ,[JFTM CTMP VF p5ZF\T U]GFGF ;DI VG[ :Y/G[ T[DH 
;\HMUMG[ TYF U]GM SZGFZGL p\DZ4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZl:YlT 56 wIFGDF\ 
,[JFTL CTLP ZL-F U]G[UFZMG[ JW] S0S lX1FF SZFTL CTLP SF{l8<IGF ;DIUF/F 
NZDIFG gIFIGF lJTZ6 V\U[ VNF,TL 5|6Fl,GL p5l:YlT VG[ lJlW lDDF\;FGF 
l;âF\TMGM lJSF; HMJF D/[ K[P2255Z\T] SM8" OL ;\:YFVM VG[ JSL,MGL 
VGp5l:YlTDF\ SFG}GL ;CFIGL SM. BF; H~Z H6F. G CTLP 
ZP5P!s#f D]l:,D ;DIUF/M o 
  D]l:,D XF;SMV[ EFZTGL E}lD p5Z VF9DL ;NLDF\ 5UN\0M 
HDFJJFG]\ X~ SI]"\P .P;P *!Z DF\ DCD\N ALG SFl;DGF VFS|D6YL EFTDF\ 
D]l:,D XF;GGL X~VFT Y. T[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] BZ[BZ D]l:,D 
;DIUF/FGL X~VFT !!DL ;NLYL Y. CMJFG]\ SC[JFI K[P226 !!DL ;NLDF\ V\T 
                                                 
223  Fleet, J. W. Introductory Note on Kautilya's Arth Shahstra (translated by Sham Shastri) (4th 
Edition) Mysore, 1951. p.5. 
224 Kulshrestha V.D.,Land Marks in Indian Legal and Constitutional History, Eastern Book Co., 
Lucknow, 1984 p. 8. 
225  Supra note 56, p.79.  
 
226 Supra note141, p.8. 
VG[ !ZDL ;NLGF 5|FZ\E ;FY[ lCgN] ;\:S'lTG]\ VWo5TG X~ YI]\P227 D]l:,D 
XF;SMV[ lC\gN] 5|HFGF 5|`GMDF\4 T[DGL 5|YFVMDF\ TYF SFINFDF\ AC] HJ<,[H 
C:T1F[5 SIM" K[4 VG[ gIFIT\+ ,UEU H[J]\ CT] T[J]\ H lCgN] WD"vl;âF\T 5Z 
VFWFlZT ZC[JF NLW]\ CT]\P228   
  D]l:,DMGL ;DU| ;FDFlHS 5|6Fl, .:,FD WD" 5Z VFWFlZT CTLP 
H[ ;FTDL ;NLDF\ 5|Rl,T VFZA 5|6Fl, 5Z VFWFlZT CTLP229T[ AUNFNGL 
lB,FOTGF GD}GF 5|DF6[GL CTL4 H[DF\ SF/S|D[ EFZTGF JFTFJZ6 D]HA VFJxIS 
O[ZOFZM YIF CTFP230D]l:,DMV[ DG]QIM DF8[ ;DFGTFGM l;âF\T :JLSFIM" CTMP 
T[VMG[ :TZLI 7FlT 5|6Fl,DF\ lJ`JF; G CTMP D]l:,D WD" NZ[S DG]QIG[ .`JZ 
;D1F SM.56 HFTGF E[NEFJ JUZ ;DFG U6[ K[P EFZTDF\ D]l:,D ZFHF 
5MTFGL HFTG[ 5|E]GM VF7F\lST ;[JS U6TM CTMP231D]l:,D SFINFG]\ VY"38G 
SFINFG]\ D]/ ;|MT U6FTF WD" U|\Y S]ZFG 5Z CT]\P D]l:,D D]bItJ[ A[ XFBFDF\ 
JC[\RFI[,F CTFP H[DF\ lXIF VG[ ;]gGLP 
  V<,FpÍðLG lB,HLV[ lAG D]l:,DM SM. CSG]\ 5|lT5FNG G SZL 
XS[ T[JL  DFgITF WZFJTM CTMP HIFZ[ lOZMHXFC V[J]\ HFC[Z SI]" CT]\ S[ EFZT V[ 
D]l:,D N[X K[P232 VF 5|SFZGF ;FDFlHS VG[ ZFHSLI JlCJ8GF lJXF/ 
5lZJT"GGF SFZ6[ D]l:,D ;DIUF/FGM lJ:T]T VeIF; SZJM VG[ 5âlT;ZG]\ 
                                                 
227 Ghoshal U. N. Studies in Indian History & Cultural, Chapter XVIII, p.353. 
228  S. K. De, The Cultural Heritage of India (1996) vol. II at 441. 
229 Ahmed S. Maqbul, Islam And Midevial and Modern Societies, Translation of the Indian 
Institute of Advance Studies, Vol.1 1965 pp.132 to 236. 
230  R. C. Majumdar, The History and culture of the Indian people : The Mughal Empire (1974), 
Vol. VII at 545. 
231 Supra note 56, p. 80. 
 
232 Kulshreshtha, Quoting the History and Culture of the Indian people, The Delhi Sultanat, 
Bhartiya Vidya Bhavan, Vol.VI p.104. 
lJ`,[QF6 SZJ]\ DCtJG]\ AGL HFI K[P DwISFl,G D]l:,D ;DIUF/F NZDIFG 
EFZTGL gIFlIS 5|6Fl,G[ A[ EFUMDF\ JC[\RL XSFI[,L HMJF D/[ K[P 
 !P lN<CLGL ;<TGT 
 ZP DMU, ;DIUF/M 
  VF ;DIUF/F JrR[GM gIFlIS ;]WFZFVMGM ;[T] X[ZXFC äFZF 
AF\WJFDF\ VFjIMP233  lN<CLGF ;],TFGGM UF/M !Z_& YL !5Z& ;]WLGM HMJF 
D/[ K[P VF ;DIUF/F NZdIFG ;],TFG S[ H[ ZFHIMGM J0M CTM VG[ 5MTFGF 
ZFHIDF\ gIFIGF JlCJ8GM 56 ;}+WFZ CTMP gIFIGM JlCJ8 SZJFG]\ SFD 
;],TFGG]\ ;F{YL DCtJG]\ SFI" CT]\P H[ T[GF GFD[ GLR[ H6FJ[,F +6 C[l;ITYL YT]\ 
CT]\P 
!P ,JFNL TZLS[ lNJFGvV[vSHF (Diwan-i-Qaza) TZLS[ gIFIG]\ lJTZ6 
SZTM 
ZP lNJFGvV[vD]hFl,D (Diwan-i-Mazalim) TZLS[ JlCJ8L J0F TZLS[ 
gIFIGM JlCJ8 SZTM VG[ 
#P lNJFGvV[vlXIF;T (Diwan-i-Shiyasat) äFZF T[GF ,xSZL J0F 
TZLS[ A/JFBMZM VG[ U\ELZ U]GFVMG[ ,UTL AFATMGM GIFI SZTM 
CTMP V5ZFlWS AFATMG[ ,UTF 5|JT"GDF\ T[GM V[SFlWSFZ ZC[TMP HM S[ 
D'tI] N\0GL ;HF OZDFJTF VUFp VNF,TMV[ ZFHFGL 5ZJFGUL ,[JL 
H~ZL CTLP 234 
                                                 
233 Supra note 56, p. 81 
234 Supra note141,Supra Note p. 22. 
          EFZTLI .lTCF;GF VF ;DIUF/F NZDIFG z[6LAâ VNF,TMGL 
z'\B,F T[GF JlCJ8L lJEFUM 5Z VFWFlZT HMJF D/TL CTLP H]NF H]NF 5|F\TM4 
5ZU6FVM VG[ lH<,FVM VG[ U|FdI :TZGL p5Z prR VNF,TG]\ Vl:TtJ ZC[T]\ 
CT]\P prR VNF,T ZFHWFGLDF\ ZC[TLP235   
  EFZTLI .lTCF;GF D]l:,D ;DIUF/F NZdIFG DMU, 
;DIUF/F ,MWL ;],TFGGF V\T VG[ AFAZGF lJHI ;FY[ !5Z&DF\ X~ YIM VG[ 
!*5_ ;]WL Vl:TtJDF\ ZÕMP236VF ;DIUF/F NZDIFG ;],TFG[ H6FJ[,L 
gIFlIS 5âlTDF\ SM. BF; GM\W5F+ O[ZOFZM G CTFP ZFHF S[ gIFIT\+GM ;JM"rR 
J0M CTMP T[6[ gIFIGF IMuI lJTZ6GF C[T];Z gIFIG]\ V[S lJX[QF V,U 
T\+vDMCSDFvV[VVNF,T (Mahukma-e-adalat) :YF%I]\P lNJFGL4 OMHNFZL 
VG[ DC[;],G[ ,UTF S[;M prR VNF,TM p5ZF\T 5|F\T4 5ZU6F VG[ lH<,FGL 
VNF,TM äFZF GSSL YTF\ CTFP VFD VNF,TMG]\ jIl:YT JUL"SZ64 T[VMGL ;]IMuI 
SZFI[,L ;œFVM JU[Z[ VF ;DIUF/F NZDIFG Vl:TtJDF\ VFJLP VNF,TMV[ 
;]IMuI ZLT[ :Y5FI[,F A[ D]l:,D WFZFVMvlOSCvV[vlOZMHXFCL (Fiqh-e- 
Firozshahi) VG[ OTJFVV[vVF,DULZL (Fatwa-in-Alamgiri)G[ 
:JLSFIF"P237 VF ;DIUF/F NZDIFG NFJF VZHLGM bIF,4 ,[lBT 5}ZFJF4 
;F1FLVMGL p,8 T5F; VG[ B}<,L VNF,TMDF\ gIFIG]\ lJTZ6 H[JF bIF, 
Vl:TtJDF\ VFjIFP D]l:,D SFINF V\TU"T 5|lTZMW VG[ 5}J"lGl6"TJFNGF l;âF\TM 
5|Rl,T YIFP238 
                                                 
235 Ahmed M. B., The Administration of Justice in Medvial India pp.104-25. 
236 Supra note 56, p. 82. 
237 Supra note 152, pp.143.188. 
238 Supra note 141, Supra Note p. 31-33. 
  HM S[ VNF,TL 5âlTGF lJSF;GL ;FY[ 5|lS|IFtDS 5âlT 
V5GFJJFGL ;FY[ 5}ZFJFGF lGIDMGL HMUJF.GF SFZ6[ gIFIGM JlCJ8 5|DF6DF\ 
U]\RJF0FEIM" AgIMP V[8,[ JSL, äFZF S[;GL ZH}VFT H~ZL AGLP H[ SFINFGM 
HF6SFZ VNF,T ;D1F CFHZ YFI T[ JSL, TZLS[ VM/BFIMP 
VNF,TL 5|lS|IF JSL,GL OL JU[Z[GF SFZ6[ BRF"/ AGLP SFhL VG[ JSL,M DF8[ 
SFINFG]\  lJlXQ9 7FG H~ZL U6FI]\ VFD EFZTLI .lTCF;GF DwISFl,G I]UDF\ 
gIFIGF lJTZ6DF\ JSL,MV[ DCtJGL E}lDSF VNF SZLP HM S[ VF ;DIUF/F 
NZdIFG VtIFZ[ HMJF D/[ K[ T[JF AFZ V[;M;LV[XG v JSL, D\0/M CTF GCL\P 
239 
  UZLA jIlSTVM S[ H[VM 5\RFIT äFZF h05L VG[ lJGF D}<I[ gIFI 
D[/JL XSTF CTF T[G[ AN,[ T[VMG[ VNF,TMGM ;\5S" SZJFGL H~ZLIFT pNEJTF 
T[VMV[ JSL, ZMSJM VG[ OL R}SJJL VFxIS AGLP S[8,FS lJäFG ,[BSM äFZF V[J]\ 
GM\WJFDF\ VFjI]\ K[ S[ XFCHCF\ VG[ VF{Z\Uh[AGF ZFHIDF\ ;ZSFZL JSL,MG[ 
pð[XLG[ UZLAM DF8[ DOT ;,FC VF5JFGF VFN[X V5FIF CTFP240VFJF ;ZSFZL 
JSL,MG[ JSL,vV[v;ZSFZ(Vakil-e-Sarkar) S[ JSL,vV[v;ZF. (Vakil-
e-Sarai) TZLS[ VM/BJFDF\ VFJTF CTFP T[VM 5}6"SFl,G lGI]ST YI[,F CTF 
VG[ 5|F\TGF D]bI SFhL äFZF VYJF S[8,LSJFZ SFhLvp,vShFT (Qazi-ul-
Quzat) V[8,[  S[ D]bI gIFIFWLX äFZF lGI]ST SZJFDF\ VFJTF CTFP ;DU|TIF 
V[J]\ SCL XSFI S[ EFZTLI .lTCF;GF DMU, ;DIUF/F NZdIFG JSL,MGL 
;\:YFGF pNI ;FY[ VNF,TMGL :YF5GF ;FY[ VG[ SFG}GL SFI"JFCL 5âlT 
                                                 
239  Morelan, W.H. India at the Death of Akbar, p.35 
240  Report of the Expert Committee on Legal Aid, Processual Justice to the people, May 1973, 
p.43, Quoting Mohmmed Bashir, Administration of Justice in Medieval pp. 163 & 191. 
V5GFJJFGF SFZ6[ SFG}GL ;CFI VG[ ;,FCGM bIF, 56 Vl:TtJDF\ VFjIMP241 
VF AWF H lJSF; EFZTLI .lTCF;DF\ DMU,SF/DF\ YIMP DMU, ;DI SF/ 5KL 
lA|l8X XF;G NZdIFG gIFIGF JlCJ8GL 5|6Fl, JW] lJ:TZJFGL ;FY[ ;FY[ JW] 
U]\RJF0FEZL AGLP T[YL UZLADF\ UZLA VG[ GA/FDF\ GA/F JUM" DF8[ EFZTLI 
;DFHDF\ SFG}GL ;CFIGL lJEFJGFG[ 5|[ZS A/ D?I]\P 
ZP5P!s$f EFZTDF\ SFG}GL ;CFIGL pt5lT VG[ lJSF; 
  5|FRLG EFZTDF\ SFINM VG[ WD" JrR[ SM. E[N G CTMP WD"GL 
lJ~â VFRZ6 SZGFZ N\0G[ 5F+ YTMP VF ;DI UF/FDF\ SFG}GL ;CFI H[JL SM. 
V,U jIJ:YF G CTLP GA/F VG[ V;CFI ,MSMG[ 5ZM5SFY" ;CFITF D/TL 
CTLP HIFZYL EFZTDF\ .\u,LX SFINF 5|6Fl, 5|Rl,T Y. TIFZYL VNF,TMDF\ 
SFG}GL ,0F.GF I]UGM 5|FZ\E YIMP gIFIF,IDF\ A[ 5|lTä\NL 51FSFZM JSL,MGF 
DFwIDYL SFG}GL D<,I]â SZTF CMI K[ H[GF SFZ6[ GA/F jIlSTVM gIFIYL 
J\lRT ZCL HTF CTFP !)$*DF\ EFZT :JT\+ YI] T[ 5C[,F\ lA|8LX XF;G NZdIFG 
SM.56 ZFHI S[ 5|F\TDF\ :5Q8 ZLT[ H[G[ SFG}GL ;CFI SCL XSFI T[JL SM. 5|J'lœ 
H6FTL G CTLP242 
  EFZTDF\ SFG}GL ;CFIGF ALH .\u,[g0DF\ ZRFI[,L Z;S,LO 
;lDlTGF E,FD6M 5Z VFWFlZT CTFP H[GF VFWFZ[ .\u,[g0DF\ SFG}GL ;CFI 
V\U[GL V[S lJ:T'T IMHGF ZH} SZF. CTL VG[ T[GF 5ZYL SFG}GL ;CFI V\U[GM 
SFINM 5;FZ SZFIMP VF VC[JF,GL 5|[Z6F ,.G[ EFZTDF\ 56 SFG}GL ;CFI 
IMHGF X~ SZJFGL DFU6LVM p9LP 
                                                 
241  Supra note56,p. 84 
242 League of Nation; Legal Aid to the Poor v. Legal 1927, v. 27. 
  !)Z*DF\ I]GF.8[0 G[Xg; äFZF H]NF H]NF ZFQ8=MDF\ SFG}GL ;CFITF 
;\A\WL S. S. HMUJF.VM Vl:TTJDF\ K[ T[ V\U[ ;J["1F6 SZFI]\P H[DF\ V[J]\ 
H6FJFI]\ CT]\ S[ lA|l8X EFZTDF\ SFG}GL ;CFI ;\A\WL SM. HMUJF. G CTL VG[ H[ 
S\. CTL T[ DF+ GFDGL H CTLP243 EFZTDF\ SFG}GL ;CFIG]\ VF\NM,G .\u,[g0DF\ 
SZFI[,F lJ:T'T VwIIG Z;S,LO ZL5M8" 5Z lGE"Z CT]\P244 ALHF lJ`JI]âGF 
V\T 5KL !)$&DF\ .\u,[g0DF\ ,M0" ;F.DG[ UZLAM VG[ T[DGL SFG}GL 
;D:IFVM AFAT lJ:T'T T5F; SZJF ccZXO,LO SlD8Lcc245 GL lGI]lST SZLP246 
EFZTDF\ SFG}GL ;CFITFGF ALH AMdA[ ,LU, V[.0 ;M;FI8LV[ ZM%IFP H[ VF 
1F[+[ !)Z5 YL SFI"ZT CTLP T[6[ !)$5 DF\ lA|l8X ;ZSFZG]\ wIFG Z;S,LO 
;lDlTGL E,FD6M 5|tI[ NMZLG[ DFU6L SZL S[ VFJL H SFG}GL ;CFITF V\U[GL 
IMHGF EFZTDF\ X~ SZJL HM.V[P 5Z\T] ;ZSFZ[ SM.56 HFTGM 5|lTEFJ 
NFBJJFDF\ VFjIM GCL\ VG[ V;ZSFZS 5U,F\ 56 EZFIF GCL\P247ZXO,LO 
SDLl8GL E,FD6M p5ZYL !)$)DF\ .\u,[g0DF\ ,LU, V[.0 V[g0 V[0JF.; 
V[S8 YIM VG[ T[GF VG];\WFGDF\ EFZTDF\ UZLAMG[ SFG}GL ;CFIGL 5|J'lœ 
UlTXL, AG[ V[ DF8[ VG[S ;lDlTVMGL ZRGF Y. VG[ SFG}GL ;CFI DF8[ VG[S 
5lZQFNM D/LP VG[S ZFHIMV[ SFG}GL ;CFI SDLl8VM lGI]ST SZL4 SFG}GL 
;CFIGF SFI"S|DGF VD, DF8[ TYF  ;]WFZ6F DF8[ ;}RGM D\UFJFIFP EFZTGL S[gã 
;ZSFZ[ VF ;DU| AFAT EFZTGF ,F¶ SlDXGG[ ;M\5L H[6[ SFG}GL ;CFI DF8[ VlT 
D}<IJFG ;}RGM SIF" TYF ;FDFlHS gIFIG[ V;ZSFZS AGFJ[ T[JM SFG}GL ;CFIGM 
                                                 
243 United Nations, Legal Aid for Poor, Part 27 (1927) 
244 Coach F. E. Legal Aid for Poor and Rushcliff Report, 9 M. L. R. ( 1945) 
245 Rushcliffe Committee was appointed in England by Lord Chancellor in 1944 to enquire into 
Legal Aid Facilities to poor in civil and criminal cases. 
246 F. E. Doch, Legal Aid to the Poor and the Rushcliffe Report, 9 Mod. L.R. 58 (1945). 
247 Supra note3, p.46. 
SFI"S|D 56 ;}RjIMP VF ;}RGMGF VFWFZ[ lNJFGL SFI"JFCL WFZF TYF OMHNFZL 
SFI"JFCL WFZFDF\ 56 H~ZL ;]WFZFVM YIFP :JFT\˚ 5|Fl%T 5KL S[gã ;ZSFZ[ 
lJlJW ZFHI ;ZSFZMG[ SFG}GL ;CFI ;\A\WL IMuI SFI"JFCL SZJF ;}RJFI]\P ZFHI 
;ZSFZMV[ H6FjI]\ S[ lNJFGL AFATMDF\ SFG}GL ;CFI V\U[ 5IF"%T HMJJF.VM K[ 
VG[ VFJL H HMUJF.VM V5ZFlWS AFATMDF\ YJL HM.V[ 5Z\T] GF6FSLI 
D]xS[,LGF SFZ6[ VF lNXFDF\ SM. 5U,F\ EZL XS[ T[D GYLP  
ZP5P!s5f AMdA[ SlD8L !)$) 
  EFZTDF\ VG[S :J{lrKS ;\:YFVM CTL H[ UZLAM DF8[ SFG}GL 
;CFIGL 5|J'lœ SZTL CTLP !)Z5 YL D]\A.DF\  ccAMdA[ ,LU, V[.0 
;M;FI8Lcc248 UZLAMG[ SFG}GL ;CFIGL 5|J'lœ SZTL VG[ T[ ZLT[ SFG}GL ;CFIGL 
X~VFT SZJFGM IX AMdA[ ,LU, V[.0 ;M;FI8LG[ OF/[ HFI K[P 5Z\T] T[G]\ 
SFI"1F[+ OST D]\A. 5]ZT]\ DIF"lNT CT]\ VF ;M;FI8LGL ZH]VFT TYF .\u,[g0GL 
Z;S,LO SDLl8GL E,FD6M p5Z VFWFZ ZFBLG[ ;F{ 5|YDJFZ A'CN D]\A. ZFHI 
äFZF SFG}GL ;CFIGF 1F[+GM VeIF; SZJF VG[ IMuI ;,FC ;}RGM VF5JF DF8[ 
Z# DFR" !)$)GF ZMH ccSFG}GL ;CFI ;lDlTcc GL ZRGF Y. H[GF VwI1F 5N[ 
D]\A. CF.SM8"GF gIFID}lT" zL V[GP V[RP EUJTLGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJLP249 
VF ;lDlT äFZF4 5KFT JUM"G[ SFG}GL ;CFI TYF ;,FCGF 5|`G AFAT[ T5F; 
SZJFG]\ SFI" T[DG[ ;M\5JFDF\ VFjI]\ H[GL E,FD6M .\u,[g0GL Z;S,LO SDLl8GL  
                                                 
248 Harnam Street, Fort, Bombay, 1. 
249 Vide Government Resolution, Legal Department No.3157, dated 23rd March,1949. The report 
was submitted in 1950. 
 
E,FD6MG[ D/TL VFJTL CTL250D]\A.GL ;lDlTV[ 5MTFGM VC[JF, !)5_DF\  
ZH} SIM" CTM H[DF\ GLR[ H6FJ[,L RFZ :TZLI SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JFGL E,FD6 
SZF. CTLP 251   
 !P ZFHI :TZ[ 
 ZP CF.SM8"GF :TZ[ 
 #P lH<,F :TZ[ 
 $P TF,]SF :TZ[ 
  ;lDlTV[ SFG}GL ;CFI D[/JJFGL 5F+TF DF8[ GLR[ H6FJ[,F A[ 
DF5N\0 lGIT SIF"P 
 !P VFlY"S VFWFZ 
 ZP 5|YD NX"GLI S[; CMJF AFAT 
  SFG}GL ;CFIGM pð[X UZLAMG[ ;CFITF 5}ZL 5F0JFGM CTM S[ 
H[VMGL VFlY"S 5lZl:YlT GA/L CTLP GSSL SZ[,L VFlY"S DIF"NF WZFJTF ,MSMG[ 
SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JFGL E,FD6 SZF.P VF l;JFI 56 ;lDlTV[ V[JL 
E,FD6 SZL S[ SFG}GL ;CFI OST V[JL H AFATMDF\ VF5JL HM.V[ S[ H[ 5|YD 
NX"GLI ZLT[ AGTM CMJM HM.V[P H[DGM S[; AGTM CMJFGL AFAT H X\SF 5|[ZTL 
CMI T[JF S[;DF\ SFG}GL ;CFI VF5JF DF8[ 5F+ U6JM HM.V[ GCL\P VF l;JFI 
56 ;lDlTV[ SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0TF\ 5C[,F\ GLR[ H6FJ[,L AFATMG[ wIFGDF\ 
,[JL HM.V[P 
                                                 
250 An outline of Legal Aid scheme as proposed by the committee on Legal Aid and Advise in 
State of Bombay has been given Appendix I in the XIV Report of first Law Commission, 
1958, Volume 1. 
 
251  Report of the Committee on Legal Aid and Legal Advice in the State of Bombay (1950) p.8 
para 19. 
!P T}rK VYJF GFGL GFGL AFATMDF\ SFG}GL ;CFI G VF5JLP 
ZP SFG}GL ;CFIG[ 5F+ jIlSTV[ 5MTFGL VFJSGL 5}Z[5}ZL lJUT VF5JL VG[  
T[GF ;DY"GDF\ ;DFHDF\ 5|lTlQ9T jIlSTG]\ 5|DF65+ ZH} SZJFG]\ ZC[X[P 
#P SFG}GL lJJFN V[SALHFV[ ;\5LG[ D[/F5L56FYL pEM SZ[,M CMJM HM.V[  
GCL\P 
$P H~Z H6FI TM VFJL SFG}GL ;CFI ZN SZJLP 
 JSL,MGF ;\A\lWT VF ;lDlTV[ VF p5ZF\T V[JL E,FD6 SZL S[4 
s!f 5|tI[S JSL,[ JQF[" VMKFDF\ VMKF K S[;DF\ SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JL VG[  
sZf HM T[ T[YL JW] S[;DF\ SFG}GL ;CFI VF5[ TM T[G[ T[ AN, SFG}GL ;CFIGF 
E\0M/DF\YL JWFZLGL ZSD 5|Mt;FCG~5[ VF5JLP 
s#f HM 51FSFZ HLT[ TM T[G[ 5|lTJFNL 5F;[YL D[/JJF5F+ G]S;FG J/TZDF\YL 
SFG}GL ;CFIGL ZSD SFG}GL ;CFITF E\0M/DF\ HDF\ SZFJJLP 
             ;lDlTV[ VFlY"S ;|MTGM p<,[B SZLG[ H6FjI]\ S[ SFG}GL ;CFITF 
E\0M/DF\ S[lgãI ;ZSFZ4 ZFHI ;ZSFZM4 NFG4 IMUNFG4 G]S;FG4 J/TZ JU[Z[ 
DFwID äFZF pE]\ SZL XSFIP ;lDlTV[ SFG}GL  ;CFIGF jIF5 VG[ 1F[+GM p<,[B 
SZTF\ H6FjI]\ S[ SFG}GL ;CFI JFNL4 5|lTJFNL4 VFZM5L VYJF OlZIFNL V[D H[ 
SM. 5F+ CMI T[JF 51FSFZMG[ VF5JL HM.V[P VFJL ;CFI NZ[S VNF,TDF\ 
p5,aW AGFJJL HM.V[P H[DF\4 
  s!f SM8" OL4  
 sZf 5|M;[; OL4  
 s#f ;F1FLVMGM BR"4 EyYF4  
 s$f 5|DFl6T GS,M T{IFZ SZJFGM BR"4  
 s5f JSL,GL OL JU[Z[GM ;DFJ[X YJM HM.V[P  
  AMdA[ ;lDlTV[ :JT\+ EFZTDF\ SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ VtI\T 
p5IMUL 5U,F\ ;}RjIFP SFG}GL ;CFITFG[ ;FDFlHS ;]Z1FFGF 5U,F\~5[ 5|:T]T 
SIF" VG[ T[G[ J'wWFJ:YF4 5[gXG4 DOT lX1F6 T[D H lRlSt;F ;[JFGF ~5DF\ 56 
5|F%T YJL HM.V[P252 S[8,FS ,MSM X~VFTDF\ SFG}GL ;CFIGM lJZMW SZTF CTFP 
SFZ6 S[ T[VMG]\ DFGJ]\ CT]\ S[ SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JFYL VNF,TMDF\ NFJFVM VG[ 
S[;MGM JWFZM YX[P D]\A. ;lDlTV[ H6FjI]\ S[ SFG}GL ;CFI VF5JFYL NFJFVM 
VG[ S[;M JWJFGL AFAT E|D6F K[P S<IF6,1FL ZFHIG]\ ST"jI V[ K[ S[ T[ ,MSM 
DF8[ ;FDFlHS gIFI 5}ZM 5F0[P EI S[ E|DGF SFZ6[ ZFHI 5MTFGL D}/E}T OZHMGF 
5F,GDF\YL 5LK[C9 SZL XS[ GCL\P253 !)5ZDF\ EFZT ;ZSFZ[ ZFHI ;ZSFZMG[ 
V[JM VFN[X VF%IM S[4 AWF OMHNFZL S[;M4 H[DF\ 5F\R JQF" VUZ T[YL  JW] ;DIGL 
;HF YJFGL XSITF CMI4 T[ S[;M4 TYF T[GL V5L,GF TCMDTNFZMG[ SFG}GL ;CFI 
VF5JL4 56 ZFHI ;ZSFZMV[ 5MTFGL GF6F\SLI T\UL AFATGL ZH}VFT SZLP T[ 
5KL OZLYL !)5&DF\ EFZT ;ZSFZ[ +LHLJFZ UZLAMG[ SFG}GL SFDDF\ ;CFIGL 
5|J'lœGM jIF5 JWFZJF DF8[4 ;}RGM DF\uIF\4 VG[ V[ IMHGFVM 5\RJlQF"I 
IMHGFVMDF\ ;DFlJQ8 YX[ V[D 56 ;}RjI]\4 56 VFJL SM. GF6F\SLI 
HJFANFZLVM ,[JF ZFHIM T{IFZ G CMTFP N]EF"uI[ VF SFG}GL ;CFIGF 5|`GG[ B}A 
UF{6 U6JFDF\ VFjIM254VG[ ;FDFlHS gIFIGF 5|A\WG]\ DCtJ CHL ZFHIM 
!)5* ;]WL :JLSFZJF T{IFZ GCMTF\ VG[ T[YL T[ R/J/ HM.V[ T[8,L UlTXL, G 
AGLP 
                                                 
252  Report of the Committee on Legal Aid and Legal Advice in the State of Bombay (1950) p.8 
para 19. 
253 XIVth Report of First Law Commission (1958) Vol.1.at 594. 
254 Ibid, at 588.   
ZP5P!s&f 5lüD A\UF/ ;lDlT !)$) 
 .P ;P !)$) DF\ 5lüD A\UF/ ;ZSFZ[ S,SœF CF.SM8"GF D]bI gIFID}lT"  
zL VFY"Z 8=[JZ C[ZL;GL VwI1FTFDF\ SFG}GL ;CFI ;lDlTGL ZRGF SZLP VF 
;lDlTV[255 lNJFGL VG[ OMHNFZL AFATMDF\ SFG}GL ;CFITF ;\A\WL lJlJW 
5|:TFJM ZH} SIF"P 
!P lNJFGL AFATM o  
  lNJFGL AFATMDF\ ;lDlTV[ V[JM 5|:TFJ ZH} SIM" S[ SFG}GL ;CFI 
JFNL T[DH 5|lTJFNLG[ D/JL HM.V[P H[ jIlST 5F;[ 5MTFGF 5C[ZJFGF S50F\ VG[ 
VFJxIS RLH J:T]VM l;JFI ~FP Z5_qv H K[ T[JFG[ H SFG}GL ;CFI D/JL 
HM.V[P VFJSGL U6TZL SZTL JBT[ T[GF 5lZJFZGL S], VFJSG[ wIFGDF\ ,[JL 
HM.V[P 
ZP V5ZFlWS AFATM o 
  V5ZFlWS  AFATMDF\ A\UF/ ;lDlTGL V[J]\ ;}RG CT]\ S[ SFG}GL 
;CFI OST U\ELZ U]GFVMDF\ 5}ZL 5F0JL HM.V[ VG[ HIF\ 5M,L;GL SM. DNN 
D/TL GYL T[JF lS:;FVMDF\ 56 SFG}GL ;CFI p5,aW SZFJJL HM.V[P ;lDlTG]\ 
V[J]\ 56 ;}RG CT]\ S[ ANG1FL VG[ R}\86L,1FL AFATMDF\ SFG}GL ;CFI VF5JL 
HM.V[ GCL\P AMdA[ ;lDlTGL H[D H A\UF/ ;lDlTV[ 56 SFG}GL ;CFI GLR[ 
H6FJ[,F +6 :TZ[ 5}ZF\ 5F0JFGL E,FD6 SZL CTLP 
s!f CF.SM8" :TZ[ 
sZf XC[ZMGL VNF,TMGF :TZ[ 
                                                 
255 Recomondations of Harris Committee (1949). 
  ;lDlTV[ V[JM 56 5|:TFJ D}SIM CTM S[ H[ jIlSTG[ SFG}GL ;CFI 
VF5JFDF\ VFJ[ T[GL 5F;[YL SM8" OL4  5|M;[; OL4 JU[Z[ ,[JF\ HM.V[ GCL\P SFG}GL 
;CFITFG[ 5F+ SFG}GL AFATMDF\ YJF 5F+ CFY BRF"VM 56 SFG}GL ;CFITF 
E\0M/DF\YL VF5JF HM.V[P AMdA[ ;lDlTGL H[D A\UF/ ;lDlTV[ 56 VFlY"S 
VFWFZDF\ 0L:5Mh[A, .gSD VG[ l0:5Mh[A, S[5L8, V[JF SM. E[N ZFbIF G 
CTFP256VF ;lDlTV[ 36F VUtIGF 5|:TFJM ZH} SIF" 5Z\T] VFlY"S ;D:IFGF 
SFZ6[ T[ E,FD6M VD,DF\ VFJL G CTLP257 VFD KTF\ V[J]\ SCL XSFI S[ D]\A. 
;lDlT T[D H 5lüD A\UF/ ;lDlT äFZF ZH} SZFI[,L NZBF:TM äFZF EFZTDF\ 
SFG}GL ;CFI VF\NM,GG[ V[S lJX[QF A/ D?I]\ CT]\P .P ;P !)5Z DF\ EFZT 
;ZSFZ[ NZ[S ZFHI ;ZSFZMG[ V[JM lGN["X SIM" CTM S[ H[ V5ZFlWS AFATMDF\ 
;HFGL HMUJF. 5F\R JQF"YL JW] YTL CMI tIF\ SFG}GL ;CFI  RMSS; 5}ZL 5F0JLP 
HM S[ ZFHI ;ZSFZMV[ VFlY"S D]xS[,LGF SFZ6[ VF lGN["X AFAT[ T[GM VD, 
SZJFDF\ V;DY"TF NXF"JL CTLP OZLYL .P;P !)5& DF\ EFZT ;ZSFZ[ ZFHI 
;ZSFZMG[ VFU|C SIM" CTM S[ lJGF D}<I[ SFG}GL ;CFI VF5JF DF8[ IMuI 5U,F\ 
EZJFP S[lgãI ;ZSFZ[ V[J]\ 56 :5Q8 SI]" CT]\ S[ VFJGFZL 5\R JQFL"I IMHGFDF\ 
SFG}GL ;CFI IMHGFG[ ,FU] SZJF jIJ:YF SZJFDF\ VFJL ZCL K[P ZFHI ;ZSFZMV[ 
5MTFGF V\NFH5+MDF\ VF AFAT[ IMuI 5|A\W SZJFP DM8FEFUGL ZFHI ;ZSFZMV[ 
VF AFAT[ 5MTFGM B[N jIST SIM"P S[8,FS ZFHIMV[ SFG}GL ;CFITF DF8[ V,U 
E\0M/GL jIJ:YF SZL 5Z\T] T[ GFD DF+ CTLP258 .P ;P !)5* DF\ EFZTDF\ AWF\ 
                                                 
256  Supra note 69, p. 80. 
257  Report of the Preparatory Committee for Legal Aid Scheme. Government of Madhya Pardesh 
(1975) 10. 
258 XIVth Report of First Law Commission (1958) Vol. 1 at 588 
H ZFHIMGF SFINFD\+LVMG]\ V[S ;\D[,G AM,FJFI]\ CT]\P H[DF\ GLR[ D]HAGF lG6"IM 
SZFIF CTFP 
!P NZ[S ZFHI 5MTFGF lJ:TFZDF\ ZC[TF\ UZLA ,MSM DF8[ V[S SFG}GL 
;CFI IMHGF T{IFZ SZX[P 
ZP SFG}GL ;CFI VF5JF DF8[ H]NF H]NF :TZMV[ ;lDlT ZRX[P 
#P SFG}GL ;CFI 5|YD NXL"I S[;DF\ VYJF TM p5Z H6FJ[,L 
AFATMDF\ VF5JL HM.V[P 
$P 5|tI[S JSL,[ VMKFDF\  VMKF JQF[" K S[;DF\ lJGFD}<I[ SFG}GL ;[JF 
5}ZL 5F0JL HM.V[P 
5P 5|IMlUS WMZ6[ VF IMHGFG[ JlCJ8L VFN[XM äFZF SFI"lgJT SZJL 
HM.V[P 
&P NZ[S ZFHIV[ 5MTFGL IMHGF S[gã ;ZSFZGF SFINF D\+F,IDF\ 
DMS,JFGL ZC[X[P 
             VFD !)5( ;]WL V[JL SM.56 ;ZSFZL ;\:YF Vl:TtJ WZFJTL 
G CTL S[ H[ SFG}GL ;CFITF 5}ZL 5F0TL CMIP D]\A.4 S,SœF VG[ A[\u,MZDF\ 
:J\I;[JF 5}ZL 5F0TF ;\U9GM Vl:TtJ WZFJTF CTF S[ H[ UZLA ,MSMG[ SFG}GL 
;CFI 5}ZL 5F0TF CTFP259  ;ZSFZL :TZ[ VF V\U[ SM. BF; SFI" SZFI]\ G CT]\P 
SFG}GL jIJ;FIGL 56 VF 1F[+[ E}lDSF CTL GCL\ VG[ JSL, JU" 56 5MTFGL 
;FDFlHS HJFANFZLVNF SZJFDF\ V;DY" ZÕF CTFP VNF,TM D}S ;F1FL AGLG[ 
                                                 
259  Dholkia H. C. Legal Aid Development in India, 10 K.V.L.J. 72 (1984) 
VF l:YlT HMTL ZCL CTLP VFD !)5( ;]WL SFG}GL ;CFI 1F[+[ GU^I 5|UlT Y. 
CTLP260   
ZP5P!s*f  ,F¶ SlDXGGM !$DM VC[JF,4 !)5( 
  EFZTDF\ SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ ;F{ 5|YD lJ:T'T SFI" ,F¶ SlDXG[ 
SI]"\P ,F¶ SlDXG[ 5MTFGF !$DF\ VC[JF,DF\ SFG}GL ;CFIGF lJQFI V\U[ V[S ;\5}6" 
5|SZ6 ZH} SI]\"P ,F¶ SlDXGGF VwI1F zL V[DP ;LP X[T,JF0[ SFG}GL ;CFI V\U[ 
p\0F65}J"S VeIF; SZLG[ EFZ 5}J"S H6FjI]\ S[ AMdA[ SlD8L TYF 5lüD A\UF/ 
;lDlT äFZF ZH} SZFI[,F 5|:TFJMG[ TFtSFl,S ,FU] 5F0JF HM.V[P VF{nMlUSZ6 
VG[ XC[ZLSZ6YL UZLAMGL ;D:IFVM JWL ZCL K[P T[VMGL ;D:IFVMG]\  
;DFWFG DF+ SFINF äFZF H Y. XS[ T[D K[P SFG}GL 5|lS|IF VG[ +}8LVMGF SFZ6[ 
UZLA VG[ GA/F JU"GF ,MSM gIFIYL J\lRT Y. ZÕF K[ T[YL VFJF JUM"G[ 
JC[,FDF\ JC[,L TS[ SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JL H~ZL AGL UI]\ K[P261 ,F¶ SlDXG[ 
V[J]\ ;}RG SI]"\ CT]\ S[ ;F{YL 5|YD SFG}GL ;CFI U\ELZ U]GFVMDF\ VF5JL HM.V[P 
VG];}lRT HFlT VG[ HG HFlTVMGF lS:;FVMDF\ VFlY"S DF5N\0G[ wIFGDF\ ,LWF\ 
l;JFI SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JL HM.V[P tIFZAFN SFG}GL ;CFIGM jIF5 JWFZLG[ 
T[GM ,FE V[JF NZ[S ,MSMG[ VF5JM HM.V[ S[ H[ VFlY"S DIF"NFGF SFZ6[ GIFIYL 
J\lRT ZCL HFI K[P 262  ,F¶ SlDXG[ GLR[ H6FJ[,L E,FD6M SZL CTLP263 
!P EFZT V[ S<IF6,1FL ZFHI K[ VG[ T[G]\ 5|FYlDS ST"jI V[ K[ S[ 
,MSMG[ gIFI VF5[P ZFHIMV[ SFG}GL ;CFITF DF8[ 5MTFGF AH[8DF\ 
                                                 
260 Dr. L.M. Singhvi, Law and Poverty, N. M. Tripathi pvt. Ltd. (1973) 293. 
261 XIVth Report of First Law Commission (1958) Vol. 1 at 589 
262 Ibid, at 597 
263 Ibid, at 599 
5IF"%T HMUJF.VM ZFBJL HM.V[ VG[ T[GF äFZF SFG}GL ;CFIGL 
HJFANFZL VNF SZJL HM.V[P 
ZP SFINFGF jIJ;FISTF"VMV[ VF lNXFDF\ SFI" SZJF VFU/ VFJJ]\ 
HM.V[ VG[ SFG}GL ;CFIG[ VFU/ W5FJJL HM.V[P 
#P SFG}GL jIJ;FIG]\ ;FDFlHS HJFANFZL gIFI V5FJJFGL K[ VG[ 
5|tI[S JSL,[ VD]S S[;MDF\ lJGF D}<I[ SFG}GL ;CFI VJxI 5}ZL 
5F0JL HM.V[P 
$P D]\A. ;lDlT VG[ A\UF/ ;lDlTGL E,FD6MG[ S[8,FS O[ZOFZ ;FY[ 
TFtSFl,S VD,L AGFJJLP 
5P AFZ V[;M;LV[XG[ :J{lrKS ZLT[ SFG}GL ;[JF 5}ZL 5F0JF V;ZSFZS 
ZLT[ 5U,F\ EZJF HM.V[P 
 ,F¶ SlDXG V[ AFATYL HFU'T CT]\ S[ T[6[ ;}RJ[,L E,FD6M V[S ;FY[ ,FU]\ 
50L XS[ T[ ;\EJ GCT]\P VFYL ,F¶ SlDXGGL V[JL E,FD6 CTL S[ ;ZSFZ äFZF 
S[8,LS E,FD6M DF8[ AC] h05YL 5U,F\ EZJF HM.V[P264 
!P ;[Xg; SM8"DF\ RF,JF p5ZGF UZLA VFZM5L lJ~âGF NZ[S S[;DF\ 
;ZSFZL BR[" JSL,GL ;[JF 5}ZL 5F0JL HM.V[P 
ZP V5ZFlWS AFATMDF\ VFZM5LGL VFlY"S l:YlT wIFGDF\ ,[JL HM.V[ 
GCL\P 
#P SFRF SFDGF S[NLVM V\U[ 56 ;ZSFZL BR[" JSL,MGL ;[JF 5}ZL 
5F0JL HM.V[P 
                                                 
264 Ibid,at 598. 
$P lNJFGL SFI"JFCL ;\lCTFGF VM0"Z ## NXF"J[,F VlS\RG XaNG[ N}Z 
SZL T[GF :YFG[ UZLA jIlST VYJF ;CFITF D[/JGFZ jIlST 
,BJ]\ HM.V[P  
  .P;P !)&_DF\ EFZT ;ZSFZ[ SFG}GL ;CFI V\U[GL V[S lJ:T'T 
IMHGF T{IFZ SZL TYF AWL H ZFHI ;ZSFZM VG[ VgI ;\:YFVMG[ SFI"lgJT SZJF 
DF8[ DMS,L VF5L CTLP 5Z\T] VFlY"S D]xS[,LVMGF SFZ6[ NZ[S[ T[GF VD, V\U[ 
V;DY"TF NXF"JLP SFG}GL ;CFI V\U[GL VF ZFlQ8=I IMHGFDF\ SFG}GL ;CFIGF 
AWF H D]ðFVMGM ;J"U|FCL ZLT[ ;DFJ[X YIM CTMP 265 
  VF IMHGFDF\ V[JL HMUJF. CTL S[ NZ[S ZFHI ;ZSFZ äFZF  V[S 
SFG}GL ;CFITF E\0M/ pE]\ SZJFDF\ VFJ[ S[ H[DF\ H]NF H]NF ;|MTYL VFJS 5|F%T 
YTL ZC[P S[lgãI ;ZSFZ[ 56 VFlY"S ;CFITF  VF5JFGL HMUJF. SZL CTLP VF 
VUFp H6FJ[,L ZFlQ8=I IMHGFDF\ V[JL jIJ:YF SZF. CTL S[ ZFHI4 lH<,F4 
TF,]SF JU[Z[ :Y/[ SFG}GL ;CFI ;lDlTVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[P 
  lNJFGL AFATMDF\ AGG[ 51FSFZMG[ SFG}GL ;CFI VF5JFGL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] T[ DF8[ GLR[ H6FJ[,F DF5N\0DF\ VFJTF CMJF 
HM.V[P 
!P T[GL VFJS lGIT SZ[,L DIF"NF SZTF\ JW] G CMIP 
ZP T[VMGM S[; 5|YD NX"GLI ZLT[ AGTM CMJM HM.V[P 
#P T[VMGF NFJFGL lJQFI J:T] V[JL CMI S[ H[DF\ T[VMG[ SFG}GL ;CFI 
5}ZL 5F0JL IMuI H6FTL CMIP 
                                                 
265 Coppel. G. O. Legal Aid in India, 8, J. O. I. L. I. (1966). 
 VF IMHGFGL lJX[QFTFV[ CTL S[ T[DF\ SFG}GL ;CFI AWF\ H 5|SFZGF 
gIFIF,IM VG[ l8=aI]G,DF\ SFI"JFCL SZJF 5F+ CMIP V[JL 56 E,FD6 SZF. 
CTL S[ VF IMHGFG[ SFG}GL A/ CMJ]\ HM.V[P V[8,[ S[ T[GF DF8[ lJX[QF SFINM CMJM 
HM.V[P VF IMHGFGM pð[X SFG}GL ;CFITF VF5JF DF8[ SFIDL SFIF",IM X~ 
SZJFGM CTM S[ HIF\ H~ZLIFTD\N UZLA ,MSM VFJLG[ SFG}GL ;CFIGL HF6SFZL 
VG[ ;CFITF D[/JL XS[ 5Z\T] ZFHI ;ZSFZMGL VF AFAT[ pNF;LGTF CMJFYL T[ 
;O/ Y. XSL G CTLP .P;P !)&Z DF\ EFZT ;ZSFZ äFZF ZFHIMGF 
SFINFD\+LVMG]\ V[S ;\D[,G AM,FJFI]\ CT]\ 5Z\T] VF ;\D[,GDF\ 56 SM. IMuI 
lG6"I ,[JFIF G CTFP !)&Z DF\ +LHL VlB, EFZTLI JSL,MGL 5lZQFN IMHF. 
CTLP H[DF\ V[JM 9ZFJ 5;FZ SZFIM S[ SFG}GL ;CFI VF5JL ZFHIG]\ D]bI ST"jI K[ 
VG[ ZFHIV[ VF V\U[ 5MTFGL Tt5ZTF NXF"JJL HM.V[P 266   
  SFG}GL ;[JFGF 1F[+[ S[8,FS ZFHSLI G[TFVM VG[ ;F\;NMV[ 56 p\0M 
Z; NFBjIMP!# DL DFR" !)*_DF\ ,MS;EFGF ;eI DW]l,DI[ äFZF W lO| ,LU, 
V[.0 V[S8 !)*_ ZH} SZFIMP 5Z\T] ;œFWFZL 51FGF ;F\;NMGM ;CIMU GCL\ 
D/TF VF lA, SFINFG]\ :J~5 D[/JL XSI]\ GCL\P VF lA,GF pð[XM GLR[ D]HA 
CTFP 
!P EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N ZZ D]HA V5ZFlWS AFATMDF\ NZ[S 
jIlSTG[ 5MTFGL 5;\NULGF JSL, äFZF ARFJ SZJFGM D}/E}T 
VlWSFZ K[P H[GFYL UZLA jIlST J\lRT ZC[TM CM. JSL, äFZF 
T[VMGM ARFJ YFI T[ lGlüT SZJ]\ HM.V[P 
                                                 
266 Ibid at 247. 
ZP VtI\T UZLALGF SFZ6[ N[XGF S[8,FS ,MSM 5MTFGF CS DF8[ 
VNF,TMGM NZJFHM B8B8FJL XSTF GYLP T[VM DF8[ gIFI ;],E 
AGFJJM HM.V[P 
#P ;];\:S'T VG[ S<IF6,1FL ZFHIGL 5|FYlDS HJFANFZL K[ S[ T[ 
UZLA ,MSMG[ DOT SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0[P 
$P EFZTDF\ 5M,L; VG[ VD,NFZXFCLVMGF VtIFRFZMGF SFZ6[ 
,MSMGF SFG}GL VlWSFZMG]\ p<,\3G YT]\ CM. T[YL UZLAMG[ XMQF6 
VG[ VFJF VtIFRFZMYL ARFJJF HM.V[P 
5P UZLA VFZM5L 5MTFGM ARFJ IMuI ZLT[ SZL XSTM GCL\ CMJFYL 
T[G[ YJL HM.V[ T[GF SZTF\ JW] ;HF YFI K[ T[YL T[VM DF8[ gIFI 
;]lGlüT SZFJJM HM.V[P 
 
    .P;P !)*_DF\ lN<CLDF\ VF AFAT[ ZFlQ8=I ;\D[,G D?I]\ CT]\ 
VG[ SFG}GL ;CFIGF lJQFI 5Z UCG RRF" Y. CTLP VF ;\D[,GDF\ V[JM 9ZFJ 
YIM CTM S[ SFG}GL ;CFI V\U[ ;ZSFZ[ TFtSFl,S SFINM 30JM HM.V[P VF 
;\D[,GDF\ V[J]\ 56 VJ,MSG YI]\ CT]\ S[ EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N ZZ DF\ 
NXF"J[,L BFTZL VG[ UZLA ,MSMGL JF:TlJS 5lZl:YlT S\.S H]NL H K[P UZLA 
jIlST VFlY"S SFZ6M;Z JSL,M äFZF 5MTFGF ARFJ ZH} SZJF DF8[ V;DY" AG[ K[ 
VG[ T[GF D}/E}T VlWSFZG]\ CGG Y. ZÕ]\ K[P267  ;\D[,GDF\ V[J]\ 56 GM\WJFDF\ 
VFjI]\ S[ HIF\ ;]WL S[lgãI ;ZSFZ4 ZFHI ;ZSFZ4 AFZ V[;M;LV[XG VG[ SFINFGL 
SM,[HM äFZF ;\I]ST 5|IF; YX[ GCL\ TM VF SFI"S|D ;O/ YX[ GCL\P !( VMU:8 
                                                 
267 Legal Aid and World Poverty a Survey of Asia, Africa and Latin America. Committee on 
Legal Services to the poor in the Developing Countries, (1974) 228. 
!)*_GF ZMH ZFHI;EFDF\ WL V[0JMS[8 sV[D[g0D[g8f lA, 5;FZ SZJFDF\ 
VFjI]\P H[DF\ SFG}GL ;CFIGL AWL H HJFANFZL AFZ SFpg;L,GF lXZ[ GFBJFDF\ 
VFJL CTLP S[lgãI ;ZSFZGF SFINFD\+L zL V[RP VFZP UMB,[ äFZF SFG}GL 
;CFITF VF5JFDF\ T[VMGL ;ZSFZGL .rKF jIST SZTF H6FjI]\ S[ T[VMV[ V[JL 
lJ:T'T SFG}GL ;[JF IMHGF ,FJJF DF8[ K[ S[ H[DF\ SFG}GL ;CFITF ;DFHGF 
GFGFDF\ GFGF K[JF0FGF UZLA DFGJLG[ 56 D/L ZC[P T[VMV[ V[JFTGM :JLSFZ 
SIM" CTM S[ SFG}GL ;[JF VF5JL V[ ZFHIG]\ ST"jI K[P268 
ZP5P!s(f  U]HZFT ;lDlT4 !)*_ 
  .P;P !)*_DF\ U]HZFT ;ZSFZ[ UZLA VG[ 5KFT JUM" DF8[ 
SFG}GL ;CFI VF5JFGF C[T];Z SFG}GL ;CFITF ;lDlT ZRLP H[GF VwI1F5N[ 
U]HZFT CF.SM8"GF D]bI gIFID}lT" zL 5LP V[GP EUJTL S[ H[VM 5FK/YL 
EFZTGF D]bI gIFID}lT"5N XMEFjI]\ CT]\P EUJTL ;lDlTV[ !)*! DF\ VC[JF, 
ZH} SIM" CTM H[DF\ SFG}GL ;CFIGL AWL H ;D:IFVM H[JL S[ A\WFZ6LI TYF 
;\:YFSLI ãlQ8V[ T[GF p5Z RRF" SZF. CTL VG[ V[ AFAT 5Z JW] EFZ D}SFIM S[ 
SFG}GL ;CFI AWF H :TZGL VNF,TMDF\ D/JL HM.V[P GIFID}lT" zL 
EUJTLV[; SÕ]\ S[ cc,MSXFCL HLJG 5âlTG[ SFIDL SZJF DF8[ TYF SFINFGF 
XF;GG[ 5|:YFl5T SZJF DF8[ SFG}GL ;CFI SFI"S|D CMJM VTI\T VFJxIS K[Pcc 
EFZTGL ZFHSLI T[DH VFlY"S 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ,[TF\ VFJL IMHGF TFtSFl,S 
SFIF"lgJT YFI T[ H~ZL K[P269 VF ZL5M8"DF\ V[JM DT 5|NlX"T SZFIM CTM S[ 
ccSFG}GL ;CFI VF5JL V[ ZFHIGL OST ;FDFlHS VG[ G{lTS HJFANFZL H GYL 
                                                 
268 Parliamentary Debate 1970. 
269  Report of the Legal Aid Committee (Government of Gujarat) 1971, p.12. 
5Z\T] EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[N !$ VG[ ZZ V\TU"T A\WFZ6LI CS 56 K[cc 
HM S[ ;lDlTV[ SZ[,L E,FD6M VtI\T TFlS"S VG[ ;]IMuI CMJF KTF\ U]HZFT 
;ZSFZ T[GF p5Z SM. SFINM AGFJL XSL GCL\P 
ZP5P!s)f lGQ6FTMGL ;lDlT  
  Expert Committee, 1972 
  EFZT ;ZSFZ[ SFG}GL ;CFIGL AFAT V\U[ 5MTFGF 5|IF;MG[ RF,] 
ZFbIF VG[ Z*DL VMS8MAZ !)*ZGF ZMH lGQ6FT ;lDlTGL ZRGF SZF.P H[GF 
VwI1F Hl:8; zL JLP VFZP S'Q6V{IZ CTF S[ H[D6[ ;]l5|D SM8"GF gIFID}lT" TZLS[ 
5N XMEFjI]\ CT]\P VF ;lDlTGL ZRGF 5FK/GM pð[X V[ CTM S[ VF ;lDlT 5KFT 
VG[ GA/F JU"GF ,MSM 5MTFGF VlWSFZM 5|tI[ HFU'T YFI T[ DF8[ ;ZSFZ äFZF  
,[JFDF\ VFJTF 5U,F\VM ;\A\WLVM IMuI ;,FC ;}RG SZ[P270VF ;lDlTV[ SFG}GL 
;CFIGF A\WFZ6LI T[DH ALHL VGI AFATM 5Z lJ:T'T VwIIG SI]" VG[ 
5\RFITL gIFI H[JL jIJ:YF pEL SZJF 5Z EFZ D}SIM CTMP VF ;lDlTV[ T[GM 
VC[JF, !)*#DF\ ZH} SIM"P H[DF\ SFG}GL ;CFIGF DCtJ p5Z 5|SFX 5F0JFDF\ 
VFjIMP VF VC[JF,DF\ SFG}GL ;CFIG]\ DCtJ NXF"JTF SC[JFDF\ VFjI]\ S[ HM VF56[ 
EFZTLI A\WFZ6GF NXF"J[,F DFU" p5Z RF,J]\ CMI VG[ T[ ZLT[ ;FDFlHS 5lZJT"G 
,FJJ]\ CMI TM SFG}GL ;CFIGL lJX[QF IMHGF ,FU] SZJL 50X[P VF IMHGF äFZF 
,MSMV[ 5MTFGF VlWSFZM VG[ OZHM 5|tI[ HFU'T AG[ XMQF6 lJ~â VJFH p9FJJF 
VG[ VNF,TMGF NZJFHF B8B8FJ[ T[ DF8[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0L XSX[P SFG}GL ;CFI 
YSL H EFZTDF\ SFINFG]\ XF;G :YFl5T Y. XSX[P271 
                                                 
270 Report of the Expert Committee of Legal Aid (1973). 
271 Ibid 241. 
  VF SlD8LV[ !)*#DF\ H[ VC[JF, ZH} SIM" T[DF\ SFG}GL ;CFIG]\ 
DCtJ ;DHFJTF\ SCI]\ S[ ov 
  ccVF56F\ A\WFZ6DF\ H[GM lGN["X YIM K[ T[ ;FDFlHS 5lZJT"GGL 
lNXFDF\4 VF SFG}GL ;CFI V[S VlGJFI" ;FWG K[P SFG}GL ;CFIGL IYFY" ZLT[ 
;\RFl,T IMHGFYL 5|HFG[4 T[GF VlWSFZM TYF OZHMG]\ 7FG TYF HFU~STF 
VFJX[4 VG[ SFG}GL DIF"NFDF\ ZCLG[4 gIFIGL p5,laW TYF T[G]\ 5|;FZ6 SZJF DF8[ 
VF SFG}GL ;CFI V[S ;FWG AGX[ VG[ ZFCT TYF NFN 5|F%T YTF\ HGTFG]\ SFINF 
5|DF6[GF ZFHIGF l;âF\T 5|tI[ DFG JWX[Pcc272 
VF ;\NE[" ov 
!f !)*&DF\ DwI5|N[XDF\ cc,LU, V[.0 V[g0 V[0JF.; V[S8cc 
YIMP273 
Zf !)*5DF\ ZFH:YFGGL ;ZSFZ[ lGI]ST SZ[,F ,F¶ SlDXGGL 
E,FD6M TYF  lZ5M8"G[ VFWFZ[ V[S VC[JF, V5FIMP 274 
#f TFDL,GF0] ;ZSFZ[ 56 ,LU, V[.0GF 5|`G[ V[S SlDXG ZrI]\ VG[ 
T[GM VC[JF, :JLSFZFIMP 
     VFGF 5lZ6FD[ !)_(GM lNJFGL SFI"JFCL WFZM ;]WFZL 
!)*&GF ;]WFZ[,F SM0DF\ VM0"Z ## H[ VlS\RG 51FSFZGL ;CFI DF8[ CTM T[G[ 
;]WFZL lJ:T'T SZJFDF\ VFjIMP 
                                                 
272 Id. at 241. 
273 Report of the Preparatory Committee for Legal Aid Scheme, Government of Madhya Pradesh 
(1975) at 10. 
274  The Committee was appointed on 11th August 1973 and its report was submitted to the 
Government of Rajasthan in May 1975. 
 !)*#GF ;]WFZ[,F OMHNFZL SFI"JFCL WFZFDF\ 56 HM TCMDTNFZG[ DF8[ 
5|lTlGlWtJ SZ[ T[JM JSL, S[ 5|lTlGlW G CMITM T[G[ ZFHIGF BR[" SFG}GL ;CFI  
VF5JFGM 5|A\W S,D #_$ YL YIMP 
  !)*5DF\ ccDCFZFQ8= ,MI;" SMgOZg;cc275DF\ SFG}GL ;CFIGF 
l;âF\TG[ B}A H ZRGFtDS :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\P V[ 5lZQFNG[ DMS,[,F 
;\N[XFDF\ J0F5|WFG zLDlT .gNLZF UF\WLV[ SCI]\ S[ ccVF56L SFG}GL 5âlT 
UlTCLG ZLT[ JT[" K[ VG[ H[ ,MSMG[ SFG}GL ;CFIGL VtI\T VFJxISTF K[4 T[DGF 
5|tI[ p5[1FF ;[JF. K[P ;FRM gIFI 51FSFZGL lS\DT R}SJJFGL 1FDTF p5Z VFWFZ 
ZFBTM GYLP gIFIGF JlCJ8DF\ tJZF VG[ UlTXL,TF ,FJJF TYF UZLAMG[ SFG}GL 
;CFI VF5JF S\.S GJL ZLTM V5GFJJL VFJxIS AG[, K[Pcc 
  DCFZFQ8= ,MI;" SMgOZg;GF 5lZ6FD[ N[XEZDF\ SFG}GL ;CFIGL 
lC,RF,G[ UlT 5|F%T Y. VG[ cc VlB, EFZT SM\U|[; SlDl8cc4 cc.g0LIG G[XG, 
8=[0 I]lGIGcc TYF cc.lg0IG ~Z, ,[A O[0Z[XGcc GF ;\I]ST p5S|D[ V[S ccG[XG, 
OMZDcc ZFQ8=LI D\RGL :YF5GF !)*5DF\ Y.P T[GL EFZTGF ZZ ZFHIMDF\ 
XFBFVM Y. VG[ T[6[ VF ccG[XG, OMZDcc GFDG]\ T\+ VF ZFHIMDF\ R,FjI]\P H[GM 
D}/E}T C[T] SFG}GL ;CFIGF SFI"S|DG[ ZFQ8=jIF5L AGFJJFGM VG[ BF; SZLG[ 
B[0}TM4 E}lD lJCLG B[T DH}ZM4 U|FDL6 SFZLUZMGF ,FEDF\ VFJL SFG}GL ;CFIGL 




                                                 
275 Souvenir Maharashtra Lawyer's Conference (1975) at 6. 
ZP5P!s!_f  HI]0LS[RZ ;lDlT  
     Committe on judicare  
 
  H]NL H]NL ;lDlTVM VG[ G[XG, OMZD äFZF SZFI[,F ;}RGMG[ 
VFWFZ[ EFZT ;ZSFZ[ !) DL D[ !)*& OZLYL ALHL V[S ;lDlTGL ZRGF SZLP 
H[GF VwI1F TZLS[ Hl:8; zL 5LP V[GP EUJTLGL lGD6}\S SZF.P VF ;lDlTGM 
pð[X V[JF ;,FC ;}RGM SZJF DF8[ SZFIM S[ H[GFYL UZLAMG[ h05L VG[ ;1FD 
SFG}GL ;CFI 5|F%T Y. XS[P VF ;lDlTG[ V[J]\ SFI" ;M\5FI]\ S[ T[ lJ:T'T ZLT[ SFG}GL 
IMHGFGL ;CFI T{IFZ SZ[ S[ H[ YSL AWF\ H ZFHIM ;DU| ZLT[ ,FU] 5F0L XS[P 276 
VF ;lDlTV[ T[GF VC[JF, #!DL VMU:8 !)**GF ZMH S[gã ;ZSFZG[ ;]5|T SIM" 
VG[ lGQSQF"DF\ H6FjI]\ S[ cc;\34 ;\;N4 S[gã ;ZSFZ4 VG[ AWF ZFHIM4 V[S ;JM"rR 
GLlT TZLS[ DOT SFG}GL ;CFI VlS\RG TYF V;DFG JUM"G[ DF8[ :JLSFZ K[P 
VF56F H[JF N[XDF\4 HIF\ AC]DTL ,MSM4 HLJG H~ZLIFTMGF ;\NE"DF\ GLRFDF\ 
GLRF :TZ[ HLJ[ K[4 HIF\ ,3]DTLVM 5MTFGL lJlXQ8 VM/BF6 TYF ;DFGTF GQ8 
YX[ V[ EIDF\ HLJ[ K[ VG[ ;FDFlHS ZLT[ HIF\ 5NNl,TM SFG}GG[ EI\SZ ZF1F; 
U6[ K[ VYJF 5MTF DF8[ V:5'xI VG[ 5CM\RL G XSFI V[J]\ V5|F%I ;FWG U6[ 
K[4 tIF\ V[S ;J"U|FCL V[JF gIFIFWLXL SFI"S|DGL VtI\T TLJ| VFJxISTF K[4 H[G[ 
ZFQ8=LI SFI" ;}lRDF\ ;JM"rR VU|LDTF VF5JL HM.V[ VG[ ZFQ8=GL G[TFULZL HM 
T[G[ VJU6X[4 TM ZFQ8=[ DF+ ¹N=lQ8lJlCG V\WtJ VG[ VZFHSTFGM EMU AGJ]\ 
50X[Pcc277  EFZTDF\ GA/F JU"GF  ,MSM gIFI D[/JJFYL J\lRT AGL ZÕF K[ H[GF 
                                                 
276 Report on National Judicare, equal justice-social justice (1977) 87. 
277 Ibid, at 85. 
5lZ6FD AC] H U\ELZ VFJX[P ;ZSFZ[ SFG}GL ;CFI SFI"S|DG[ 5MTFGF ZFlQ8=I 
SFI"S|DDF\ prR VlU|DTF VF5LG[ SFI"lgJT SZJM HM.V[P278 
  VF ;lDlTV[ SFG}GL ;CFI V\TU"T lXlAZM T[D H ,MS VNF,TM 
IMHJF 5Z EFZ D}SIMP ;lDlTGF VC[JF,MYL JSL,M4 gIFIFWLXM4 ;DFH ;[JL 
;\:YFVM VG[ ;FDFlHS SFI"STF"VMDF\ GJM pt;FC 5|U8IMP279 
5Z\T] VFW]lGS ;DIDF\ SFG}GL ;CFIG]\ H[ :J~5 GHZ[ 50[ K[ T[ .\u,[g0DF\ 
ZRFI[,L Z;S,LO ;lDlTGF VC[JF, 5Z VFWFlZT K[P VF V\U[GM TDFD z[I W 
AMdA[ ,LU, V[.0 ;M;FI8LG[ OF/[ HFI K[P H[6[ Z;S,LO ;lDlTGF VC[JF, 
VFWFlZT AFATMG]\ !)$5 DF\ EFZT ;ZSFZG]\ wIFG NMZLG[ VFJL H ;lDlTGL 
ZRGF EFZTDF\ 56 YJL HM.V[ T[JL ZH}VFT SZLP H[ 5FK/YL EFZTDF\ SFG}GL 
;CFI DF8[GM 5FIM AGL ZCLP280 
5|SZ6 v# 
EFZTDF\ A\WFZ6LI VG[ VgI WFZFSLI HMUJF.VM 
 
#P! A\WFZ6LI HMUJF.VM TYF A[\TF,L;DM A\WFZ6LI ;]WFZM 
 ccSFG}GL ;CFI V[ 5ZM5SFZ S[ NIFNFGGM 5|`G GYL4 56 
VlWSFZMGM 5|`G K[Pcc 281 
 EFZTGF A\WFZ6DF\ !)*&DF\4 A[\TF,L;DF\ DF\ ;]WFZFYL 
ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TMDF\4 VG]rK[N #)sVf pD[ZL4 T[DF\ ZFHIMG[ :5Q8 
                                                 
278 Ibid, 85. 
279 Legal Aid-a progress report, bar events, 17 L.A. 100 (1977). 
280 Ibid. 
281 M.H.Hoskot v. State of Maharastra,AIR 1978 SC 1548. 
ZLT[ SFG}GL ;CFIGL GLlT V5GFJJF DFU"NX"G VF5L4 SFG}GL ;CFIGF 1F[+G[ 
A\WFZ6LI NZHHM  TYF DFgITF  VF5JFDF\ VFJL K[P 
VG]rK[N #) sVf 5|DF6[ ov 
  ZFHI4 SFG}GL 5|YFGF VD,YL ;DFG TSGF WMZ6[ gIFIGM ptSQF" 
;WFI T[D SZX[ VG[ BF; SZLG[4 VFlY"S VYJF VgI V;DY"TFVMGF SFZ6[ 
SM.56 GFUlZSG[ gIFI D[/JJF DF8[GL TSMGM .gSFZ SZJFDF\ GCL\ VFJ[4 T[ DF8[ 
IMuI SFINFVM4 IMHGFVM TYF VgI ZLT[4 DOT SFG}GL ;CFIGL IMHGF SZX[P 
  VG]rK[NG]\ lXQF"S ";DFG gIFI VG[ DOT SFG}GL ;CFI" V[J]\ K[P 
T[GM VY" V[ YFI S[ 4 
    ;FDFlHS4 VFlY"S S[ VgI E[NEFJ lJGF NZ[SG[ ;DFG gIFI4 
;DFG gIFI ;DFHGF GA/F VG[  J\lRTG[ D/[ V[ DF8[ lGoX]<S sDOTf SFG}GL 
;CFI4 VG]rK[NGL X~VFTGF XaNM[  D]HA ZFHI äFZF V[JL jIJ:YF SZFX[ S[ H[4 
N[XGL SFG}GL jIJ:YF TYF 5|YF DF8[ gIFIG[ pœ[HG VF5GFZL CMI4VFJL 5|YF ;J[" 
5|HFHGM DF8[ ;DFG TSGF 5FIF p5Z ZRFI[,L CMJL HM.V[PVG[4 VF ;DU| 
C[T]VM 5|F%T SZJF BF; SZLG[ cc DOT SFG}GL ;CFI cc V5FI T[ DF8[4  plRT 
lJ3FGM TYF IMHGFVM VYJF VgI 5âlTVM V[JL V5GFJJL HM.V[ H[YL gIFI 
5|F%T SZJFGL TSMYL DF+ VFlY"S VUZ VgI V;DY"TFGF SFZ6YL T[VM4 GA/F 
S[ J\lRT JUM" gIFIYL J\lRT ZCL G HFIP 
      VFD4 VG]rK[N #)sVf G[4 ZFHIGLlTGF\ DFU"NX"S l;âF\TMDF\ 
:YFG VF5[, K[P DOT SFG}GL  ;CFIGM VF VlWSFZ VFD]B äFZF NXF"J[, 
;FDFlHS VG[ VFlY"S gIFIGF C[T]GM 5}ZS VG[ 3MQF6F SZGFZM K[P  
  VG]rK[N #)sVf G[ EFZTLI A\WFZ6GF EFU RFZDF\ pD[ZJFDF\ 
VFjIM4 K[ VF VG]rK[N A\WFZ6GL V[S lJX[QF HMUJF. K[4 SM. UZLA S[ J\lRT4 
SFG}GL ;CFI VlWSFZYL GYL DFUL XSTM4 T[YL  ZFHI 5MT[H ;FDFlHS gIFIGL 
HJFANFZL TYF NFlItJ ;DHLG[ VF VG]rK[N 5|DF6[GL SFG}GL ;CFIGL GLlT 30[  
V[ .rKGLI K[P A\WFZ6 TYF T[GF VFD]BDF\ NXF"J[,4 VFNXM" TYF C[T]VMGL l;lâ 
TYF 5|Fl%T DF8[ ZFHIGF XF;SMV[ H 5|ItG SZJM HM.V[4 T[YL VG]rK[N 
#)sVf4 TYF T[ D]HAGM VD, SZFJJM T[ ZFHIGL OZH TYF HJFANFZL AGL 
HFI K[P VF VG]rK[N #) sVf4 ;DU| gIFI5|6F,L TYF JSL, D\0/MG[ 56 
;\AMW[ K[P VF GJF VG]rK[NG]\ DYF/]\ ;DFG gIFI K[4 VY" V[ YIM S[4  ;FDFlHS 
T[DH VFlY"S V;DFGTF D8F0L4 ;FWG ;\5gG VG[ ;FWGCLG  AgG[ G[ ;DFG 
gIFI D/TM ZC[ V[ DF8[ VF SFG}GL ;CFI4 VFJF UZLA S[ J\lRT jIlSTG[ ;FWG 
;\5gG VDLZGL ;FD[ ;DFG gIFIGL TS VF5L ;DFG AGFJJFGL HMUJF. SZ[ K[P 
  :JFT\˚ 5|Fl%T AFN4 EFZTV[ S<IF6 ZFHI AgI]\ K[P VG]rK[N #) 
sVf4 YL SFG}GL ;CFIG[ TYF T[GL 5FK/GL ;DU| EFJGFG[ V[S ;J"U|FCL jIF5S 
A\WFZ6LI l:YlT TYF DFgITF 5|F%T YFI K[P T[GF gIFIXF:+LI D}/4 
;FDFlHSvVFlY"S U]6TtJ4 VG[ EFlJ ãlQ8 V[JF 5|A/ VG[ lJXF/ TtJM K[ S[4 
VF A\WFZ6GF VF56[ EFZTGF 5|HFHGM4 H[ DC\N V\X[ UZLA KLV[ V[ VFH[ 
VF56F pHHJ/ EFlJGF z[IFYL" S[ lCTMEMUL AgIF KLV[P282    
 EFZTGF A\WFZ6GF VFD]BDF\ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI 
gIFI TYF ;FDFlHS UF{ZJ TYF ;DFG TS 5]ZF 5F0JFGF VFNXM" NXF"J[,F K[P 
;DFGTF V\U[GL HMUJF. EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N !$ s;DFGTFGF 
                                                 
282 Report of the Legal Aid Committee (Government of Gujarat)1971,p.12. 
VlWSFZf DF\ SZJFDF\ VFJL K[P  H[ D]HA EFZTGF NZ[S GFUlZSG[ ccSFINF ;D1F 
;DFGTF TYF SFINFGF ;DFG Z1F6GMcc  D}/E}T VlWSFZ 5|F%I YIM K[P T[ H ZLT[ 
VG]rK[N Z! V[J]\ NXF"J[ K[ S[ ccSFINFGL IMuI 5|lS|IFG[ VG];IF" JUZ SM. 
GFUlZSG[ T[GF HLJG TYF J{IlSTS :JFT\˚ YL J\lRT SZL XSFI GCL\Pcc  VG]rK[N 
ZZ s!f 5|DF6[ ccH[ jIlSTGL WZ5S0 VYJF V8SFIT YFI4 T[G[ VFJL WZ5S0 
VYJF V8SFITGF SFZ6YL DFlCTUFZ SIF" JUZ SaHFDF\ S[ V8SFITDF\ ZFBL 
XSFI GlCP VG[ T[GL 5;\NULGF JSL,GL 5MTFGF ARFJ DF8[ ;,FC ,[JFGF 
VlWSFZYL J\lRT SZL XSFI GCL\Pcc   
 ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TM 5{SL VG]rK[N #( DF\ V[JL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ S[4 ccZFHI 5|HFG]\ S<IF6 SZJF ;TT 5|ItGXL, ZC[X[ 
VG[ T[ DF8[ ;FDFlHS4 VFlY"S TYF ZFHSLI gIFIGL V;Z SFZS 5|tIFE}lT TYF 
;]Z1FF 5|HFG[ VF5L V[S V[JL ;DFH ZRGF VG[ jIJ:YF :YF5JF 5|ItGXL, ZC[X[ 
H[DF\ VF VFlY"S ;FDFlHS gIFI 5|HFG[ ;CH ZLT[ p5,aW CMIPcc 
  VFD p5Z H6FJ[,F A\WFZ6GF VG]rK[NM !$4 Z!4 ZZs!f4 #(4 
p5ZF\T VG]rK[N #)sVf4 GL ;DU|TIF V;Z V[JL YFI K[ S[ gIFI :YFl5T4 
gIFI VFWFlZT4 ;DFH ZRGF ;CH AGL XS[ VG[ SFG}GG]\ ;DFH 5|tI[G]\ JT"G VG[ 
VlEUD DG:JL4  5}J"U|CJF/]\4 51F5FTL G CMI T[ HFTGL gIFI TYF ;DFHGL 
ZRGF :JT\+ EFZTDF\ CMJL HM.V[ V[J]\ H[ wI[I TYF S<5GF A\WFZ6GF VFD}BDF\ 
SZL  K[ T[GM ;F1FFtSFZ TYF l;lâ VF VG]rK[NMYL H Y. XSX[P283  
                                                 
283 G.O.Koppel,Legal Aid in India,8 J.I.L.I. p.248. 
  VG]rK[N #)sVf pD[ZFJFYL ;\;N TYF lJWFGT\+GL J{WFlGS 
XlST TYF 1FDTFDF\ J'lâ Y. K[P284 A\WFZ6GF 5lZlXQ8 *GL IFNLDF\ S[gã TYF 
ZFHIM JrR[GL J{WFlGS lJQFIMGL JC[\R6L AFATM H6FJ[,L K[4 T[ 5{SL ZFHI 
IFNLGL GM\W +6 TYF ;CJlT"IFNLGL GM\W VULIFZDF\ S[gã TYF ZFHIM4 SFG}GL 
;CFIGF lJWFGMST 5U,F\ ,. XS[ T[GL ;œF K[4 T[ H ZLT[ ;CJlT" IFNLGL GM\W 
JL; 5|DF6[ VFlY"S VG[ ;FDFlHS VFIMHGGF EFU TZLS[ 56 SFG}GL ;CFIGF 
lGIDM ZRJFGL ;œF K[P285VF ZLT[ S[gãGL ;\;N TYF ZFHIMGF lJWFGT\+M VFJF 
SFG}GL ;CFIGF lJWFGM DF8[ V[SALHFGF ;CFIS TYF 5}ZS Y. XS[P286VFD4 
SFG}GL ;CFI V[S VFJxISTF K[P 
SFG}GL ;CFIGF ;\NE[" EFZTLI A\WFZ6GF lJEFU +6GF sD}/E}T VlWSFZM f  
+6 VG]rK[NM B}AH DCtJGF K[P  
  5|YD4 VG]rK[N !$ DF\ SFINF ;D1F ;DFGTF VG[ SFINFGF ;DFG 
Z1F6GM SM.56 jIlSTGF ;\NE"DF\ .gSFZ Y. XS[ GlC V[JM VFN[X K[P VF 
VFN[X A\WFZ6GM 5FIM K[ VG[ SFG}GL ;CFIGL IYFY"TF TYF VF7FY"TF T[DF\YL H 
pEZL VFJ[ K[P H[ N[XDF\ UZLADF\ UZLA jIlST4 SFG}G TYF gIFIGM ,FE 5|F%T 
SZL XS[ GlC4 T[ N[XGL ,MSXFCL 8SL XS[ GlC VYJF Vl:TtJ WZFJL XS[ GlC VG[ 
ZFQ8=GF UZLADF\ UZLA VG[ J\lRT GFUlZSG[ gIFI p5,aW SZFJL XSFI V[JL 
gIFI TYF SFG}GGL T\+ ZRGF CMI TM T[GF p5Z H XF;S ;ZSFZM 8S[ K[ VG[ 
VFWFlZT K[P287  
                                                 
284 Report of the Expert Committee  on Legal Aid - Prcessual justice to the people (1973) at 6. 
285 Report of the preparatory Committee for Legal Aid Scheme, Government of M. P. Published 
by M. P. State Legal Aid and Advice Board, Bhopal (ed.1982) at 82. 
286 Dr.L.M.Singhvi,Law and Poverty,N.M.Tripathi Private Ltd.(1973),p. 288. 
287 Observation of M.C. Setalvad in Encyclopedia of  Social work in India (1968) at 470. 
  VF ZLT[ gIFIGF JCLJ8DF\ ;DFGTF V[ VFHGF I]UGF 
gIFIXF:+MGM 5FIM K[P288 SFG}G ;D1FGL ;DFGTF V[ GFUlZSGM DFGJ VlWSFZ 
K[P VG[ SFG}GL ;CFIGL IMHGF V[ VFJF SM.56 GFUlZSG[ VG[ UZLAG[4 
SFINFGF ;DFG Z1F6GM .gSFZ GlC YFI T[GL VG]E}lT K[P HIF\ ;]WL SM. UZLA 
DF6; 5MTFGL UZLAL S[ J\lRTTFG[ ,LW[ VNF,TDF\ H. 5MTFG[ YI[, CFlG DF8[ 
NFN ,. G XS[ VYJF 5MTFGL ;FD[ YI[,L OZLIFNDF\ ARFJ SZJF4 UZLAF.G[ 
SFZ6[ V;DY"  CMI4 T[8,F V\X[  gIFI4 V;DFG AGL HFI K[P VG[ HM SFINF 
BZ[BZ GFUlZSGL ;]Z1FF DF8[ YIF CMI VG[ HM ;DFHGM UZLA GFUlZS T[GM 
,FE ,. G XS[ TM V[ SFINFVM 5MT[ H lGQO/ UIF K[4 V[D H DFGJ]\ 50[P T[YL H 
VFJF UZLA jIlSTG[ 5MTFGM JFN4 TSZFZ4 S[ OZLIFN VNF,TDF\ ,. H. gIFI 
D[/JJFDF\ T[GF JSL,GL OL VG[ VgI VFG]QF\lUS BRF"VM DF8[ ;CFI VF5JFDF\ G 
VFJ[4 TM T[G[ gIFI 5|F%T SZJFGL TS D/L GYL V[JM H VY" YFIP T[YL VFJL 
;CFIGM 5|\A\W SZJM V[ DF+ SM. VF{5RFlZS 5|lS|IF GYL 56 V[S D}/E}T 
VlWSFZ K[P289 
  VFHGL SFINF 5|YF TYF T[GF lGIDM VtI\T Hl8, K[P V[S UZLA4 
V7FG jIlST S[ VE6 DF6; SFG}GL ;CFI JUZ T[ ,0L XS[ S[ R,FJL XS[ 
GCLPT[YL A\WFZ6G]\ VY"38G VNF,TMV[ 5|UlT;}RS ãlQ8SM6YL SZ[, K[ VG[ V[ 
ZLT[ VG]rK[N !$G]\ VY"38G lJXF/ ;\NE"DF\ SZL VNF,TMV[ UZLAMG[ SFG}GL 
;CFI VJxI D/JL HM.V[ V[J]\ 9ZFjI]\ K[P VG[ T[ AFAT[ ZFHIMG[ DFU"NX"G 
VF5[, K[4 VG[ CJ[ ZFHIM äFZF ;FWG ;\5gG VG[ ;FWGCLG JrR[ E[N SZL 
                                                 
288 Freedom and Equality of justice are twin fundaments conceptions of  American Jurisprudence 
Reginal Haber smith, Justice and poor, carnegio foundation for the Advancement of Teaching 
(1979) at 1. 
289 XIV Report of the first Law Commission(1958) vol.1 .p. 587. 
gIFIGM .gSFZ SZL XSX[ GCL\P GCL\TM4 UZLA TYF zLD\T AgG[ ;DFG ZLT[ 
VJZMWM JUZ gIFI 5|F%T SZL XS[ V[ ;DFG gIFIGM l;âF\T  5MS/ VG[ VY"CLG 
9ZX[P290VF ZLT[ SFG}GL ;CFIG]\ TyI SFG}G ;D1F ;DFGTFGF l;âF\TDF\YL Ol,T 
YFI K[P291  
  VFH[ JF:TlJS 5lZl:YlT V[ K[ S[4 VNF,TGF 5UlYIF\ V[ H R-L 
XS[ H[GF\ lB:;FDF\ GF6F\ CMIP gIFID}lT"zL lS|Q6F V{IZGF XaNMDF\ s WG4 WLZH 
VG[ WSSFf SFINM TYF gIFI4 VDLZ VG[ UZLAG[ ;DFG U6LG[ ;DFG Z1F6 VF5[ 
K[4 V[J]\ SC[JFI K[P 5Z\T] JF:TlJS 5lZl:YlT V[ K[ S[4 UZLAMGF 51F[ C\D[XF 
lGZFXF TYF lGo;CFITF N[BFX[4 SFZ6 UZLAF.G[ SFZ6[ T[DGF SFG}GL VlWSFZGM 
VD, Y. XSTM GYLP T[YL ;DFG gIFIGL EFJGFGM BZM VY" V[ YFI S[ 
UZLAMGF SFG}GL VlWSFZM VG[ T[GM VD, TYF AHFJ6LGL ;DY"TF VYJF XlST4 
T[GF VDLZ lJZMW 51F H[JL VG[ H[8,L H CMJL HM.V[P VF DF+ ;DFG gIFIGM 
5|`G GYL4 ;DFGTS4 VG[ ;DFG UF{ZJGM 5|`G K[ VG[ V[ DF8[ SFINFGF 
30J{IFVM4 JSL,M4 TYF HGTFV[ UZLAM 5|tI[GL T[DGL ãlQ8 VG[ VlEUDMDF\ 
56 5lZJT"G ,FJJ]\ 50X[ VG[ JF:TlJS VlWSFZ TYF VF{5RFlZS ;\RF,GDF\ 
UZLAM 5|tI[GM SM.56 E[NEFJ GlC SZL XSFIP292   
 EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N Z! YL J{IlSTS :JFT\˚  VG[ 
HLJGGL BFTZL VF5JFDF\ VFJL K[4 H[GFYL SM.56 jIlSTG[ SFINF äFZF :YFl5T 
5|lS|IFYL äFZF H HLJG VG[ J{IlSTS :JFT\˚YL J\lRT SZL XSFI VG[ VF ZLT[ 
                                                 
290 Davesh Chandra Mukhaji, Legal Education and Services to the poor, AIR (1982) Junaral  
Section at 650. 
291 S. N. Huand Thio, Legal Aid-A-facet of Equality before the Law : 12 Int. Comp. L. Q. 133 
(1963).  
292 Golberg, Equal Justice for Rich and the poor, Quoted by S. L. Agrawal, Social agrical Impact 
of  U. S. Legal Aid, 6. Journal of Constitutional and parliamentary studies 27 (1972).  
jIlSTG[ HLJG VYJF J{IlSTS :JFT\˚ YL J\lRT SZJF H[ 5|lS|IF VG];ZJFDF\ 
VFJ[ T[ 5|DFl6S4 IMuI4 gIFIL VG[ jIFHAL CMJL HM.V[ V[JM G{;lU"S gIFIGM 
l;âF\T K[P G{;lU"S  gIFIGM V[JM lGID K[ S[ ccJFNGF A\gG[ 51FSFZMG[ ;F\E/JF 
HM.V[P UZLA 51FSFZ S[; TYF CSLST S[ SFG}GL ZH}VFT VNF,T 5F;[ SZL G XS[ 
VUZ S[;GL CSLST ;\E/FJL G XS[ VG[ V[8,]\ 7FG4 V[8,L VFJ0T S[ V[8,F\ 
GF6F\ JSL, ZMSL ZH}VFT SZJF DF8[ T[GL 5F;[ G CMI TM T[ 51FSFZ ZH}VFT S[D 
SZL XS[ VYJF ARFJ S[D SZL XS[ VG[ DF+ D}S 5|[1FS TZLS[ VNF,TDF\ A[9[,F VF 
UZLA 51FSFZG[ zLD\TGL I]lST TYF A]lâ 5}J"SGL N,L,AFHL 5ZFHLT SZL HFI 
VG[ V[ ZLT[ zLD\T DF8[ V[S51FLI 5|lTlGlWtJ YFI4 V[ G{;lU"S gIFIG]\ p<,\3G 
K[P T[YL H UZLA 51FSFZ4 5KL T[ VFZM5L CMI S[ JFNLv5|lTJFNL CMI T[G[ SFG}GL 
;CFI D/JL H HM.V[ V[J]\ ;]l5|D SM8[" C];[GVFZF BFT}G lJP lACFZ ZFHI 293GF 
S[;DF\ 9ZFJ[, K[P  ;}l5|D SM8[" V[JM 56 l;âF\T :YFl5T SIM" K[4 S[ H[ jIlST p5Z 
U]GF VFZM5 S[ TCMDT CMI T[GL IMuI4 gIFIL4 lGQ51F5FT4 5|FDFl6S ;]GFJ6L 
DF8[ lGoX]<S sDOTf SFG}GL ;CFI TYF ARFJ V[ VG]rK[N Z! G]\ VFJxIS D}/ 
TtJ K[P ZFHIGL ;ZSFZ 5MTFG]\ A\WFZ6LI pœZNFlItJ 8F/L XS[ GlC VG[ T[ 
UZLA GF6F\SLI S[ VgI V;DY"TFVMG[ SFZ6[ 5MTFGM ARFJ SZL XS[ GlC TM T[G[ 
DOT SFG}GL ;CFI VF5JL V[ ;ZSFZG]\ pœZNFlItJ K[P VF HFTGL SFG}GL ;CFI 
UZLAG[ VF5JL V[ ZFHIM 5|tI[4 A\WFZ6GM VF7FY" VFN[X K[P VG[ VF ;\NE"DF\ 
H[ S\. SZJ]\ 50[ T[ SZJFGL ZFHIGL OZH K[P294 
                                                 
293 Hussainara Khatoon v. State of Bihar, AIR 1979 S.C. 1369. 
294 Khatri and others v. State of Bihar AIR 1981 S.C. 928 
  JW]DF\ ;]l5|D SM8" V[J]\ 56 9ZFjI]\ S[ H[ jIlST p5Z V[JM VFZM5 
CMI4 H[GFYL4 T[G[ HLJG HMBD YFI VYJF T[GF J{IlSTS :JFT\˚G[ CFlG 5CM\R[ 
TM T[G[ lGoX]<S sDOT fSFG}GL ;CFI ZFHIGF BR[" VF5JL HM.V[4 V[ VFJF 
VFZM5LGM D}/E}T VlWSFZ K[ SFZ6 S[ A\WFZ6[ VG]rK[N Z! YL4 T[G[ HLJG TYF 
:JFT\˚GM D}/E}T VlWSFZ VF5[, K[P H[ VG]rK[N Z! YL H6F. VFJ[  K[P295 
  VG]rK[N ZZ B}A H :5Q8 K[ T[ 5|DF6[ SM. jIlSTG[ 5MTFGL 
5;\NULGF jIJ;FIL JSL,GL ;,FC ,[JFGL VUZ T[GF äFZF T[GM ARFJ YFI V[JL 
HMUJF.YL J\lRT SZL XSFI GlCP VG]rK[N ZZ 5|DF6[ JSL,GL ;,FC TYF T[GF 
äFZF ARFJGM VF D}/E}T VlWSFZ A\WFZ6 ;EFV[ B}A lJ:T'T RRF" AFN 30IM 
K[P HIFZ[ SM. jIlSTGL WZ5S0 YFI4 tIFZ[ T[GL 5MTFGF 5;\NULGF JSL,GL 
;,FC ,[JFGM T[G[ CSS K[P VG[ T[YL V[ WZ5S0 SZFI[,M  VFZM5L  5M,L;GL  
CFHZLDF\ JSL, ;FY[ 5MTFGF S[; AFAT RRF" SZL XS[P296 VF VlWSFZ WZ5S0 
YI[,L SM.56 jIlSTG[ D/L XS[ K[ 5KL T[ WZ5S0 ;FDFgI SFINF C[9/ CMI S[ 
lJlXQ8 SFINF C[9/ YI[, CMI4 TM 56 VF VlWSFZ 5|F%I  K[P297;,FC ,[JFGM 
TYF JSL, äFZF ARFJGM VF VlWSFZ DF+ OMHNFZL VNF,TDF\ H GlC4 56 
;]GFJ6L VG[ S[;GF\ SM.56 TASS[ D/L XS[4 T[JM V5ZFW N[CF\T N\0GM4  S[N4 
VUZ VgI ;HF5F+  CMI TM H D/L XS[ V[J]\ GYL4 V[ DF+ ARFJGM H GlC 56 
B}N TCMDTGFDFGM lJZMW SZJF DF8[ 56 D/[ K[P298  VG[ VFZM5L SNFR HFDLG 
                                                 
295 Sukdas and others v. Territory of Arunachal Pradesh AIR 1986 S. C. 991. 
296 Motibai v. State. AIR 1954 Raj.241. 
297 State of M. P. v. Shobharan AIR 1966 S.C. 1916 
298 Ibid. 
p5Z K}8L HFI TM 56 V[ VlWSFZ ;DF%T YTM GYL VG[ lGJFZS V8SFITGF 
S[;DF\ 56 VF VlWSFZ 5|F%I  K[P 
  5C[,F\ ;]l5|D SM8"G]\ D\TjI V[J]\ CT]\ 299S[ VF VlWSFZMGM VY" 
VFZM5LG[ ZFHIG[ BR[" JSL, VF5JM4 V[JM YTM GYL4  56 CJ[ p5Z H6FJ[,F 
C];[GVFZF BFT}GGF S[; 5KL ;]l5|D SM8" :5Q8 56[ H6FJ[, K[ S[ HM jIlST 
5MTFGF BR[" JSL, ZMSL XS[ GlC4 TM T[G[ ZFHIG[ BR[" JSL, ZMSL VF5JM V[ 
ZFHIGL OZH K[P 
  VF ZLT[ VDLZ VG[ UZLA JrR[ ;DFG gIFI D/[ V[ DF8[ 
!)*&DF\ A\WFZ6GF $ZDF\ ;]WFZFYL ZFHIGLlTGF\ DFU"NX"S l;âF\TMDF\4 
VG]rK[N #)sVf pD[ZFIM K[ VG[ ;DFG gIFIGF CSSG[ A\WFZ6LI DFgITF D/L 
K[P300V[ ZLT[ A\WFZ6GF VG]rK[NM !$4 Z! TYF ZZ YL ;DFGTFGF D}/E}T H[ 
VlWSFZM V5FIF K[ T[GF VFNXM"GL l;lâ VF VG]rK[N #)sVf YL YFI K[ VG[ 
T[GL 5|Fl%TGM DFU" ;Z/ YFI K[P VF GJF VG]rK[N #)sVf GM 5|WFG C[T] 
51FSFZM JrR[GL V;DFGTF D8F0JFGM VG[ UZLAM ;]WL gIFI 5CM\RF0JFGM K[P 
  VF VG]rK[N #)sVf jIlSTG[ lGoX]<S SFG}GL ;[JFGF VlWSFZG[ 
A\WFZ6 :YFl5T SZ[ K[ 301VG[ EFZTDF\  VFlY"S TYF ;FDFlHS ãlQ8V[ V;DFG 
jIlSTG[ ;DFG gIFIG]\ 7F5G SZ[ K[ TYF V[ UZLAG[ SFG}GL gIFI VG[ ;CFI 
VF5JFG]\ pœZNFIltJ ZFHI ;ZSFZ p5Z GF\B[ K[ TYF VFZM5L VYJF S[NLGF 
                                                 
299 Janarthan v. State of Hyderabad AIR 1951 S. C. 344; and Public Prosecar for v. Venkata, AIR 
1961 A.P. 104 
300 D. D. Basu, Constitution of India, Prentice of India Pvt, Ltd. New Delhi (1981) at 231. 
301 V. R. Krishna Iyer, Law, Society and Collective Consciousness, Allied Pub. Pvt, New Delhi 
(1982) at 44. 
VlWSFZGL ;]Z1FF DF8[ ZFHI[ T[ DFU" ;Z/ SZJM HM.V[ T[JL HJFANFZL 56 
ZFHI p5Z GF\B[ K[P302 
  ZFHG läJ[NL lJP EFZT ;\3303GF S[;DF\ ;}l5|D SM8["4 VG]rK[N 
#)sVf GF C[T]G[ lJ:T'T VY"DF\ ;DHFJTF SCI]\ K[ S[ VG]rK[Nv#)sVfGL 
HMUJF.YL V[J]\ :5Q8 YFI K[ S[4 A\WFZ6G]\ wI[I V[ ;FDFlHS gIFI 5|F%T SZJFG]\ 
K[4 H[YL SFG}GL ;CFIGL VD, ;J"U|FCL IMHGF äFZF YJF HM.V[4 A\WFZ6GF 
D}/E}T VlWSFZM TYF ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TM  JrR[ SM. lJ;\JFN GYL4 
SFZ6 A\gG[GM C[T] N[XDF\ V[S ;FDFlHS S|FlgT ,FJJFGM K[P VG[ A\WFZ6DF\ H[GL 
S<5GF SZL K[ T[ S<IF6 ZFHI4 EFZTDF\ ,FJJFGM K[P D}/E}T ZLT[ VG]rK[N 
#)sVf V[ N[XGF JCLJ8L T\+ TYF lJWFG T\+G[ pN[XLG[ 30FIM K[4 56 T[ KTF\ 
H[8,L CN ;]WL gIFIGL VNF,TM A\WFZ6GL DIF"NFDF\ ZCLG[ gIFlIS lJWFGM SZL 
XS[ K[4 T[8,L CN ;]WL VF VG]rK[N VNF,TM DF8[ A\WGSFZS VFN[X K[P 
  VG]rK[N #)sVf YL VG]rK[N Z! G]\ 56 VY"38G YI]\ K[4304  
KTF\  T[  DF8[ VG]rK[N #Z 5|DF6[ SM. ZL8 VZHL Y. XSTL GYL4 SFZ6 V[ DF+ 
ZFHI GLlTGM DFU"NX"S l;âF\T K[ T[YL p5Z H6FJ[, S[;DF\ 51FSFZ cc ZFHG 
läJ[NLcc D[g0[D; s5ZDFN[Xf GL ZL8 VF7F DFUL XS[ GlC4KTF\  ;]l5|D SM8[" 
VG]rK[N #)sVf G[ DFgI ZFBL T[G]\ ;\3FG ,. VG[S OMHNFZL S[;MDF\ lG6"IM 
VF5[, K[P HIFZ[ SM. VFZM5L UZLAL VUZ VgI SFZ6YL 5MTFGF ARFJ DF8[ 
JSL, ZMSL XS[ T[D G CMI4 tIFZ[ HM ZFHI T[G[ lGoX]<S sDOT f SFG}GL ;,FC VG[ 
;CFI TYF ARFJGL IMuI TS VF5[ GlC TM ;]GFJ6LGL ;DU| 5|lS|IF VG[ 
                                                 
302 Upendra Basxi, The Indian Supreme Court and politics, Eastern Book Co. Luknow,(1980) at 
45. 
303 AIR 1983 SC 624 
304 W. W. Chitaley and  V. B.Bakhali AIR Manual Civil and Criminal, 4th at 318 
SFI"JFCL N}lQFT Y. HFI K[4 VFJF ;\HMUMDF\ VFZM5L H[GL ;FD[ JF\WM G ,[TM CMI4 
T[JF JSL,G[ T[GF ARFJ DF8[ ZFHI lGI]ST SZJM HM.V[P305VFZM5LGM VF 
VlWSFZ T[G[ 5|YD VNF,T ;D1F 5|F%T YFI K[P 
#P! s!f ;FDFgI HMUJF.VM  
  HM S[ EFZTGF\ A\WFZ6DF\ AC]H X~VFTDF\ SFG}GL ;CFIG[ ,UTL 
SM.56 HMUJF. CTL GCL\ 5Z\T] BF; SZLG[ ;DFGTF :JT\+TF VG[ gIFI 
EFZTGF TDFD GFUZLSMG[ VF5JFGL AF\C[WZL VG[ 7FlT4 HFlT4 l,\U4 S[ WD" 
VFWFlZT E[NEFJGL GFA]NLDF\YL VF bIF, SNFR D/L VFJ[ K[P EFZTLI A\WFZ6 
V[ V[S ;FDFlHS N:TFJ[H K[P S[ H[DF\YL V[S GJL ;FDFHLS jIJ:YF SZJFDF\ 
VFJL K[ S[ H[DF\ AWFG[ gIFI ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI D/L ZC[ EFZTLI 
A\WFZ6GF 30J{IFVMV[ V[S lJXF/ ãlQ8 V[JL CTL S[ H[GF YSL EFZTDF\ V[S GJL 
;DFHjIJ:YF pt5gG YFI S[ H[GF YSL ,MSMGL J{lJwI5}6" S<5GFVMG[ T[DGF 
prR VFNXM" ;FY[ 5|[ZJFDF\ VFJ[ EFZTG]\ A\WFZ6 EFZTGF ,MSM äFZF VG[ ,MSM 
DF8[ V[8,[ S[ UZLAM VG DF8[ 30FI[,]\ K[P VF GJL jIJ:YFGF T[VM 30J{IF p5ZF\T 
,FEFYL" 56 K[P EFZTLI A\WFZ6GF VFD]BDF\ H[ VFNXM" ;M5JFDF\ VFjIF K[P 
T[DF\ NZ[SG[ DF8[ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI gIFI V[ D]bI K[P gIFI T[GF ;LWF 
VY"DF\ :FJ":JLS'T VY"DF\ VG[ jIJCFlZS TYF bIF,GL ãQ8LV[ HM.V[TM4 NZ[SG[ H[ 
HM.V[ K[ T[ VF5J]\P 
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  gIFIGM bIF, ALHF H V[S VUtIGF bIF, ;FY[ VE[N ZLT[ 
;\S/FI[,M K[P VG[ T[ bIF, K[ ;DFGTF VG]rK[Nv!$ SFINF ;D1FGL ;DFGTF 
VG[ SFINFG]\ ;DFG Z1F6 VF5[ K[P T[GM VY" V[ YIM S[ SM.56 jIlST SFINFYL 
5Z GYL 5KL T[ UD[ T[8,M prRM CMN'M S[ 5lZl:YlT WZFJTM CMIP VFD NZ[S 
jIlSTVM ;FDFgI VNF,TMGL CS}DTDF\ V[8,[ S[ SFINFG[ VFWLG CMI K[P ALHM 
V[JM VUtIGM bIF, SFINF ;D1FGL ;DFGTF K[ 0MP H[GLu;GF\ H6FjIF D]HA 
SFINF ;D1FGL ;DFGTF V[8,[ S[ ;DFGGL ;FY[ SFINM ;DFG ZC[X[P VG[ ;DFG 
ZLT[ T[GM VD, YJM HM.V[P NFJM YJFGM VG[ NFJM SZL XSJFGM OZLIFNGM TYF 
ARFJGM VlWSFZ T[GF NZ[S GFUZLSMG[ NZ[S pDZGL jIlSTVMG[ T[DGF SM.56 
HFTGF ;FDFlHS :8[8; S[ ZFHSLI NB,ULZL l;JFI VG[ WD" HFlT4 7FlTGF\ 
E[NEFJ l;JFI D/[ K[P306  ;]NLW"4 VtI\T WLDL4 U]\RJF0F EZL SFI" 5âlT VG[ 
VtI\T BRF"/ T[JL gIFI 5|6F,L VF5JF N[XDF\ 5{;FNFZMG[ DNN SZ[ K[P VG[ 
UZLAM VG[ ;DFHGF ;FDFlHS ZLT[ SR0FI[,F TYF XMlQFT JUM"G[ 5|lTS}/ V;Z 
SZ[ K[P ;DFGTFGF bIF,DF\ V[ H~ZL K[ S[ gIFlIS 5|lS|IFGF A\G[ 51FSFZM V[S 
;DFG ZLT[ A\G[ 51FSFZMG[ V[S ;ZBL TS D/JL HM.V[P UZLA VG[ J\lRT 
51FSFZG[ T[GL UZLALGF SFZ6[ gIFI D[/JJFGL VF TS T[GF CFYDF\YL ;ZL HFI 
K[P VG[ T[GF SFZ6[ SFINFSLI ;DFGTF VG[ ;FDFHLS ;DFGTF JrR[GL V;DFGTF 
pt5G YFI K[P VG[ T[YL ZFHI[ ¹¹–-TF5}J"S 5U,F\ ,. VFJF J\lRTM VG[ UZLAM 
DF8[ ZFHIGF BR[" V[JL jIJ:YF pt5G SZL VF5JL HM.V[ S[ H[YL T[VM gIFI 
D[/JJFGL AFATDF\ ;DFG TS 5|F%T SZ[ HM SM. UZLA jIlST T[GL GA/L VFlY"S 
                                                 
306  Jennings - Law of the Constitution. page.9 Third Ede. 
 
5lZl:YlTG[  SFZ6[ SM. ;1FD WFZFXF:+L S[ WFZFXF:+LG[ ZMSL XS[ GCL TM VF 
;\HMUMDF\ 5|tI1F ZLT[ HMJF H.V[ TM4 VG]P !$ D]HAGF ;DFGTFGF VlWSFZMGM 
SM. VY" ZC[TM GYLP SFG}GL ;CFI V[ V[JL 5|tI1F ZLT K[ S[ H[GF YSL SFINF 
;D1FGL ;DFGTF VG[ SFINFVMG]\ ;DFG Z1F6 D/L ZC[ K[P ZFHIGL V[ 
lJn[IFtDS OZH AGL ZC[ K[ S[ T[6[ UZLA 51FSFZMG[ gIFIGL VNF,TMDF\ ;Z/TF 
5}J"S 5|J[XL XS[ T[ DF8[ ;DY" SZJF HM.V[P 
;DFGTFGM lGID VlWSFZGL ~V[ V[J]\ H6FJ[ K[P ;FWG ;\5gG VG[ J\lRTM DF8[ 
V,U 5|SFZGL HMUJF.VM ZFHI äFZF T[GL gIFlIS SFI" 5|6F,LDF\ SZJL HM.V[P 
SFINF ;D1FGL ;DFGTF V[J]\ NXF"J[ K[ S[ 307ZFHI äFZF UZLA VG[ J\lRT 51FSFZ 
DF8[ T[DGF Z1F6FY[" A\WFZ6LI ZLT[ V[S BF; VFN[X VF5JM HM.V[ SFZ6 S[ T[GL 
;FD[ ALHM H[ 51FSFZ CMI K[P T[ ;FDFlHS VG[ ZFHSLI ZLT[ ;1FD VG[ VFlY"S 
ZLT[ TFSFTJZ CMI K[P 
  VFD SFG}GL ;CFIGM bIF, EFZTLI A\WFZ6GF VG]P!$ DF\ 
UlE"T ZLT[ ;DFJFI[,M K[P :JP zL V[DP ;LP ;[T,JF0 S[ H[VM ,F¶ SDLXG VMO 
.lg0IFGF 5|YD R[ZD[G CTFP T[ H6FJ[ K[ S[4 cc A\WFZ6GF VG]P !$ H6FJ[ K[ S[4 
ZFHI[ SM.56 jIlSTG[ SFINF ;D1F ;DFGTFGM S[ SFINFGF ;DFG Z1F6GM .gSFZ 
SZX[ GlCP VFD gIFIGF JCLJ8DF\ ;DFGTF 4H[ VF56F A\WFZ6GF 5FIFG]\ TyI 
K[PHIF\ UZLADF\ UZLA jIlST gIFIGF JCLJ8GL 5|6F,LDF\ H[ ,FE ,. XSTM G 
CMI T[JF\ ;FRL ,MS5|6F,L ;\EF/L XS[ GCLP V[J]\ SC[JFDF\ VlTXIMlST GCL\ 
U6FI S[ HIF\ ;ZSFZ äFZF T[GF J\lRT JUM"G]\ gIFI 5|F%T SZFJJFGL DXLGZLP 
                                                 
307 Dr.B.M.Shukla, Constitution of India.(Translation) 5th ed. p. 27.  
  VFU/ T[VM H6FJ[ K[ S[ cc;DFGTFV[ ;DU| VFW]lGS 
lJlW5|6F,LVM VG[ gIFIGFJCLJ8GM 5FIM K[Pcc H[ SM. jIlSTG[ T[GL TZO YI[,F 
N'QS'tIMGL ;FZJFZ D/L G XSTL CMI S[ 5MTFGL HFTGM T[ V5ZFlWS TMCDTDF\ 
ARFJ SZL XSTM G CMI TM VFJF ;\HMUMDF\ T[G[ Z1FJFDF\ VFJ[,F\ SFINFVMGM  
SM. H VY" GYLP VG[ T[8,L CN[ T[ T[GF C[T]VMDF\ lGQO/ UI[,F\ U6FX[P308 
  SFG}GL ;CFIGM bIF, EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N ZZ DF\ 56 
jIST YFI K[ VG]rK[N ZZ DG:JL5}J"S SZFTL V8SFIT VG[ WZ5S0DF\ VG[S 
5|lS|IFtDS Z1F6 ;}RJ[ K[P VF HMUJF. D]HA WZ5S0 SZFI[, jIlSTG[ T[GF 
WFZFXF:+LGM ;,FC ,[JFGM VG[ T[GL 5;\NULGF JSL, äFZF ARFJ SZJFGM 
VlWSFZ K[P HM S[ VF AWF\H 5|lS|IFtDS Z1F6 OMHNFZL SFI"JFCL WFZFDF\ 56 
NXF"JFI[,F K[P VF56F A\WFZ6DF\ 30J{IFVM WZ5S0 SZFI[,L jIlSTGL :JT\+TF 
VG[ T[DGF DFGJLI UF{ZJGF 5|`G[ ;EFGTF NXF"JJF V\U[GM Z1F6GM  EFZTLI 
A\WFZ6GF EFUv# DF\ NXF"JFDF\ VFJ[,F D}/E}T VlWSFZMDF\4 VG]PZZ V\TU"T 
;FD[, SZL NLWMP HM VFJF D}/E}T VlWSFZMGF E\UG[ 5lZ6FD[ T[GF HTG DF8[ 
prRœD gIFIF,IDF\ HJFGF VlWSFZ HM UZLA jIlSTG[ ZFHIGF BR[" DOT 
SFG}GL ;[JFVM 5}ZL 5F0JFDF\ GCL VFJ[ TM DF+ SFU/ 5ZGM VlWSFZ H AGL 
ZC[X[P 
 
#P! sZf ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TM TZLS[ 
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  !)*&DF\4 A\WFZ6DF\ YI[,F $Z DF A\WFZ6LI ;]WFZF äFZF4 
EFZTDF\ SFG}GL ;CFIGL R/J/DF\  V[S 5|[ZSA/ 5|F%T YFI K[P VF ;]WFZF äFZF 
VG]P#)sV[f pD[ZJFDF\ VFJ[ H[ GLR[ D]HA K[P  309  
  VFD4 VF8L"P #)vV[ äFZF ;DFG gIFI V\U[GL  HMUJF. SZJFDF\ 
VFJL K[P H[ EFZTGF\ TDFD GFUZLSMG[ T[GF VFD]BDF\ VG[ SFINF ;D1FGL 
;DFGTFGF D}/E}T VlWSFZ äFZF .rKJFDF\ VFJL K[P VF8L"Pv#)(V[)G[ pD[ZJF 
5FK/GM D]bI C[T]4 UZLADF\ UZLA jIlSTG[ ;DFGTF VG[  GA/F JUM"G[ gIFIGL 
5|Fl%TDF\ YTL V;DFGTFVMG[ p5XDG SZJFGM CTMP ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM4 
SM.56 jIlSTG[ DF+ T[GL UZLALG[ SFZ6[ S[ SM. JSL, ZMSL XSJFGL XlST G 
CMJFG[ SFZ6[ gIFI D[/JJFYL J\lRT SZJFDF\ GCL\ VFJ[4 VFD4 A\WFZ6GF 
VG]Pv#)sV[f äFZF UZLAMG[ ;OT SFG}GL ;[JF VF5JFG]\ A\WFZ6LI :J~5 
VF5JFDF\ VFjI]\P 
  ALHF ZFHIlGlTGF DFU"NX"S  l;âF\TMGL H[DH VF8L"Pv#)sV[f 
56 gIFIGL VNF,T äFZF VD,G[ 5F+ GYLP310  HM S[ SFG}GL ;[JFVM VF5JFGF 
VF A\WFZ6LI VFN[XG[ OST WFZFSLI S[ JCLJ8 XFBFVM 5}ZTM H GCL\ 5Z\T] 
gIFIT\+G[ 56 VF5JFDF\ VFJ[,M K[P EFZTG]\ ;]5|LD SM8[" VF AFAT GLR[ D]HA 
H6FJL K[P 
  ccVG]rK[Nv #)sV[f GL TDFD XZTM HMTF\ V[ :5Q8 YFI K[ S[4 
A\WFZ6GM pNÍ[X ;FDFlHS VG[ ;DFG gIFI VF5JFGM K[P VG[ T[8,F DF8[ SFG}GL 
;CFIGL ;J"U|FCL IMHGFG[ VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFlHS AN,FJ VG[ 
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310 Directive Principle of State Policy. Article 25 
S<IF6 ZFHI :YF5JFGL H[ EFJGF VFD]BDF\ jIST SZJFDF\ VFJL K[P T[G] 5FDJF 
DF8[ ZFHI GLlTGF DFU"NX"S l;âF\TM VG[ D}/E}T VlWSFZMDF\ SM. lJ;\JFlNTF 
GYL 5Z\T] T[ YSL T[VM A\G[ V[S H  ,1I :YF5[ K[P D}/E}T ZLT[ VG]Pv#)sV[f 
WFZFSLI VG[ JCLJ8L XFBFG[ pN[XFI[,M CTM 5Z\T] SFINFGL VNF,TMG[ 56 VFDF\ 
;FG]S}/ SZL ,[JFDF\ VFJL VG[ T[YL CJ[ VNF,TM VF VFN[XYL A\WFI[,L K[P311  
  VFYL :5Q856[ V[J]\ SCL XSFI S[ VG]rK[Nv#)sV[f SFG}GL 
;CFIGF DFwID äFZF lJTZ6FtDS gIFIGF bIF,G[ 5FDJFGM 5|ItG K[P T[ ZFHIG[ 
VF lNXFDF\ lJWFIS 5U,F\VM EZJFG]\ ;}RG SZ[ K[P VFD SFG}GL ;CFI V[ 
lJTZ6FtDS gIFIGM ;FWG VG[ ;FwI V[D A\G[ AGL ZC[ K[P 
#P! s#f  D}/E}T CÞ TZLS[ 
  EFZTLI A\WFZ6 VG]rK[N Z!4 lGlüT SZ[ K[ S[ SFINFGL IMuI 
5|lS|IF SIF" l;JFI SM. jIlSTG[ T[GF HLJG S[ J{IlSTS :JT\+TFYL J\lRT SZJFDF\ 
GCL VFJ[ SFINF äFZF 5|:YFl5T 5|lS|IFVMG]\ OST VFEF;LSZ6 CMI T[ H~ZL GYL 
5Z\T] VFJL 5|lS|IF T[ ccIMuI4 jIFHALcc VG[ gIFIL CMJL HM.V[P VFJL 5|lS|IF V[ 
A\WFZ6GF VFtDF ;FY[ ;\JFlNT YI[,L CMJL HM.V[ VG[ ;];eI ;\:S'T ;DFHGF 
lGIDMDF\ jIST YI[,L CMJL HM.V[P H[JLZLT[ G{;lU"S gIFIGF l;âF\TM jIST YFI 
K[ P VFJL 5|lS|IF T[ V;eI S[ V630 5|lS|IF G CMJL HM.V[P 
  D[GSF UF\WLGF ;LDFlRCG R}SFNFDF\ gIFID}lT"zL EUJTLV[ 
EFZ5}J"S H6FJ] SCI]\ S[4 H[ YSL T[ sjIlSTG[f GL :JT\+TF KLGJFTL CMI T[ 
s5|lS|IFf IMuI jIFHAL VG[ gIFIL CMJL HM.V[P DFGGLI gIFID}lT"V[ 
H6FJtFFSCI]\ S[ IMuITFGM l;âF\T 4SFINFSLI VG[ TFltJS A\G[ VY"DF\ ;DFGTF 
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     Ranjan Dwivedi & Union of India, AIR 1983 SC 624 
V\U[GM VlGJFI" TtJ K[ VF8L"PZ! äFZF SZFTL 5|lS|IF 4VF8L"P!$GF\ VFN[XMGL ;FY[ 
;];\UT Y.G[ IMuITFGL 5ZL1FF 5}6" SZTL CMJL HM.V[P T[ C\D[XF ;tI 4gIFIL 
VG[ jIFHAL 56FG[ VG];ZTL CMJL HM.V[ GlC\ S[ VF5B]N4 TZ\UL S[ NDGSFZL4 
VG[ HM VFJ]\ CX[ TM T[ VG]P Z! D]HAGL IMuI 5|lS|IFG[ ;\TMQF CX[ GCLP 
  gIFID}lT"zL S'Q6V{IZ[ T[DGF V,U VlE5|FIDF312 EFZ5}J"S 
H6FjI]\ S[ VF8L"P Z! GL 5|lS|IF V[ IMuI 5|lS|IF CMJL HM.V[P GCL S[ VF{5RFlZSP 
SFINM V[ IMuI CMJM HM.V[4 GCL\ S[ DF+ 30FI[, SFINMP gIFID}lT" zL S'Q6V{IZ[ 
H6FjI]\ S[4 SFINF äFZF 5|:YFl5T SFI"JFCL4 T[GF lJGFXS 5|EFJDF\ jIlSTG]\ 
:JFT\˚G[ VG[ T[GF HLJGG[ HMBDL ZDS0] AGFJL XS[4 T[YL VF56[ VF EFZ[BD 
XaNMDF\YL ALHF XaNM GLRMJL ,[JF H~ZL AG[ K[P VF56[ T[DF\YL T[GF VFtDFDF\ 
;\:SFZLT CMI T[GF C]SDDF\ gIFIMlRT CMI T[JF4 ;CFI STF" SFINFGF XF;GGF 
TtJM T[DF\ TFZJL SF-JFGF K[P JW]DF\ VF56[ T[DF\ U[ZCFHZ ZC[,F SFI"JFCL,1FL 
Z1F6GF VFN[XFtDS TtJ UM9JJFGF K[P VFJF SFI"JFCL,1FL TtJM SFINFGF D]bI 
:J~5G[ :O}Z6 SZX[P X]\ SZ[U[\ IF DZ[\U[GF N[X5|[D ;FY[ VF56[ VF56L D]lST 
DF8[GL ,0F. H[ ;,FDTLGF DFGJ VlWSFZGF 5lJ+ TtJ DF8[ X~ SZL CTL T[G[ 
DFGJ VlWSFZGF VFJxIS WMZ6[ VJU6LG[ DF+ VFSFZ,1FL C]SDMGF lKãM JF8[ 
JCL HJF N[JF XSFIP T[YL SFI"JFCL,1FL gIFI VF8L"PZ! DF\ p0LG[ VF\B[ J/U[ T[ 
ZLT[ ;DFlJQ8 K[P 
  5|lS|IFtDS Z1F6FYM"4 :JT\+TFGF VlJrKgG V\U K[P BZ[BZTM 
J{IlSTS :JT\+TFGM .lTCF; V[ BF; SZLG[ TM 5|lS|IFtDS Z1F6GM VG[ DFGJLI 
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VlWSFZ K[P EFZTDF\ UZLAL VG[ lGZ1FZTFG[ SFZ6[ ,MSM T[DGF VlWSFZMG[ 
Z1FJFDF\ VG[ 5|lS|IFDF\ lGQO/ HFI K[P 
  DFGGLI gIFID}lT"V[ H6FjI]\ S[ VF8L"P Z! DF\ ;DFlJQ8 D}/E}T 
VlWSFZG]\ lGI\+6 B]N lGS\NG SZJF DF8[GL ZLT Z;DM ;FY[ lG:AT WZFJ[ K[P 
T[YL T[ gIFIMlRT 0CF56 T[ D]bI VlWSFZG[ pY,FJ[ T[ ZLT[ GlC 56 V;ZSFZS 
AGFJ[ T[ ZLT[4 SF/HLYL VFJL ZLT Z;DM T{IFZ SZJFGL \ SFI"JFCL4 V[SCyY] 
DG30T S[ lJlR+ G CMJL HM.V[P V[S D}<IJFG A\WFZ6LI VlWSFZG[ ;\:S'T 
5|lS|IFGF ALAFDF\ H -F/L XSFIP 
  HLJG VG[ :JT\+TF DF\ H[ D}/E}T K[ VG[ H[ SFI"JFCL,1FL K[ T[ 
T[GF J5ZFXGL ZLTDF\ H6FJ[,L K[ 5|:YFl5T H[JF DHA]T XaNM J0[ VF 
SFI"JFCLGL gIFIMlRTTFGL p5Z EFZ D]SFIM K[P T[GM VY"4 DHA}T ZLT[ ZM5FI[,L 
YFI K[ GlC T[ DGDMHL S[ :JrK\NL VYJF TM T[ ZLT[ HM T[ SFG}GL ;DFHGL SFG}GL 
R[TGFDF\ ZM5FI[,L CMI TM T[ SFI"JFCL 5|:YFl5T SFI"JFCL AG[ K[ VG[ SFINM 
V[8,[ gIFI5}6" DFGJFDF\ VFJ[,]\ JT"G WF[Z6 T[ lJQF[ SM. X\SF ZC[TL GYLP SFZ6 S[ 
SFINM V[ ;FWG K[ VG[ gIFI T[G]\ ;FwI K[P 
 DFGGLI gIFID}lT"V[ H6FjI]\ K[ S[ 5|lS|IFtDS Z1F6M T[ :JT\+TF 
DF8[ VlGJFI" K[P VG[ T[ DF8[ H6FjI]\ S[ SM.56 jIlSTG]\ T[GL J{IlSTS :JT\+TFG[ 
Z1FJF DF8[ SFG}GL ;CFI V[ VlT VFJxIS 5}J" XZT K[ SFG}GL ;CFI S[ H[ V[S 
S[NL4 S[ H[ UZLA K[ S[ ALHL ZLT[ SFG}GL ;CFI D[/JFYL J\lRT K[4 T[GF DF8[ IMuI 
5|lS|IFDF\ EFU S. ZLT[ AGL XS[ T[ H6FJTF\ lJ:T'T T[D6[ H6FjI]\ S[4 V[S S[NL H[ 
SM8"GL 5|lS|IF DFZOT[ 5MTFGL D]lSTGL h\BGF ZFB[ K[P T[G[ JSL,GL ;[JFVM D/JL 
HM.V[P VF AFAT T[ T[GL DF8[GL gIFIMlRT SFI"JFCLGM V[S VgI VUtIG]\ 38S 
TyI K[ SFI"JFCL,1FL VF\8L3}\8LVM4 SFG}GL ZH]VFTM VG[ 5]ZFJFGM lJJZ6,1FL 
T5F; WZFJTM gIFIT\+ äFZF D/TM gIFI JSL,GF jIJ;FlIS VFJ0T 5Z VFWFZ 
ZFB[ K[P HIFZ[ JSL,MGL VFJL ;CFI ,1FL VFJ0T V[S 51F DF8[ p5,aW G CMI 
tIFZ[ SFINF C[9/ D/JM HM.TM ;DFG gIFI VFSFZ 5FDL XSTM GYLP V[\u,M 
VD[lZSG GD}GFGF ALAFDF\ K5FI[,]\ K[ VG[ VF56]\ SFG}GL VF\8L3}\8LVM J0[ 
;\RF,G 5FDTL gIFIT\+LI 5|lS|IF4 SFINF C[9/GF ;DFG gIFIGF RS|MG[ UlTDFG 
ZFBJF DF8[ JSL,~5L pHF"GF ;CSFZ G[ VFJxIS AGFJ[ K[P H~lZIFT JF/L 
jIlSTVMG[ DOT SFG}GL ;CFI ;[JFVM 5}ZL 5F0JL T[ AFAT4 .u,[g0GL OMHNFZL 
gIFI 5|6F,LGM V[S V\X K[Pcc 
  p5ZMST AFATG[ IYFY" 9[ZJTF\ T[D6[ VD[ZLSG lJlW7 5|MO[;Z 
JFg; VMO I[, S[ H[D6[ EFZTGM ;\NE"DF\ JFT SZL CTL T[D6[ VG]DMNG VF5TF\ 
H6FjI]\ S[4 V[S UZLA VG[ V7FGL DF6;G[ SFINM X]\ K[m T[GL HF6SFZL VF5GFZ 
SM. G CMI TM T[ SFINF ;D1F T[GF DHA}T 5|lT:5WL" ;FD[ SFINFGL GHZDF\ 
;DFG K[P T[YL T[G[ X]\ OFINM V[J]\ SC[JFYL VYJF HIFZ[ T[ S[; NFB, SZJFGL OL 
HIFZ[ T[G[ EZJFGF 56 ;F\;F 50TF CMI tIFZ[ ALHF AWF DF6;MGL DFOS H T[H 
XZTM V[ SM8M" T[GF DF8[ 56 B}<,L K[ T[J]\ T[G[ SC[JFYL X]\ OFINM m 
 DFGGLI gIFID}lT"V[ ;DU| V[8,F\l8S N=L5DF\ HF6LTF AG[,F 
UL0LIGGF S[;G [8F\SLG[ H:8L; a,[S[ H6FjI]\ S[4 
  HIFZ[ S[;GL X~VFT YFI tIFZ[ H VFlS\RG VFZM5LG[ DOT SFG}GL 
;[JFVM 5]ZL 5F0JFGL A\WFZ6LI OZH p5l:YT YTL GYL4 56 HIFZ[ T[ VFZM5LG[ 
D[HL:8=[8 ;D1F ;F{ 5|YDJFZ ZH] SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 56 T[ OZH sZFHI p5Zf 
VFJL 50[ K[P H[JL V[S jIlSTGL WZ5S0 YFI VG[ T[G[ D[HL:8=[8 ;D1F ZH] 
SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[GL jIlST :JFT\˚ HMBDDF\ VFJL 50[ K[ T[ AFAT ;FJ 
;FDFgI K[P SFZ6 S[ VF TASS[ H T[G[ HFDLG DF8[ VZHL SZJFGL 5C[,L TS D/[ 
K[ VG[ T[D SZLG[ 5MTFGM K]8SFZM D[/JJFGM VG[ 5M,L;GM ZLDFg0 S[ H[, 
S:80LGM ;FDGM SZJFGM  DMSM D/[ K[P VFH TASS[ VFZM5LG[ ;1FD SFG}GL ;[JF 
VG[ ZH]VFTGL H~Z 50[ K[ 4T[YL H[ SFI"JFCL VF VFJL SFG}GL ;,FC VG[ 
ZH]VFTGM VF TASSM T[G[ .gSFZ SZTL CMI T[ SFI"JFCLGM jIFHAL gIFIMlRT VG[ 
IMuI SCL XSFI GlCP 
  5MTFGL 5;\NULGF JSL,GL ;,FC ,[JFGM VlWSFZ WZ5S0 
SZFI[,L SM.56 jIlSTG[ GSFZL XSFX[ GlCP VF8L"S, ZZ s!f GM EFJFY" VG[ ;}Z 
VG];FZ H[ jIlSTG[ s5M,L;f HF%TFDF\4 5]K5ZKGF ;\HMUMDF\ SM. VFZM5L TZLS[ 
T5F;L CMI T[G[ JSL,GL ;[JFVM p5,aW YJL HM.V[ T[JM SFINFGF XF;GGM 
D}/E}T lGID K[P JW]DF\ :JI\ NMQFFZM564 5MTFG[ U]GFDF\ O;FJ[ T[JL JFT GCL 
SC[JFGM T[GM VlWSFZGF ;\A\WG[ DF8[ T[GL 5;\NULGF SFG}GL ;,FCSFZGL ;,FC 
,[JFGM VFZM5LG[ VlWSFZ VF5JM T[H pœD K[P 
  ;FT;M JQF" 5C[,F\ DFGJVlWSFZMGF SC[JFTF 5|YD CS5+ 
D[uGFSF8F"DF\ $_ DF\ 5[Z[U|FODF\ GLR[ D]HAGL HMUJF.VM SZJFDF\ SZJFDF\ VFJL 
CTLP  
  VDM SM.G[ gIFIYL GSFZLX]\ GCL S[ J\lRT SZLX]\ GCL S[ lJ,\A 56 
SZLX]\ GCLP VF3]lGS N]lGIFDF\ SFG}GL ;CFIGF A\WFZ6LI VlWSFZM TZLS[G]\ 
ALHFZM56 VF YSL YI]\ CT]\ tIFZAFN ;];eI  lJlWDF\DF;F ~5[ lJ`JGF TDFD 
N[XMDF\ T[ lJ:TI]" K[P 
 DFGJ VlWSFZ VF XaN VF\TZZFQ8=LI ZFQ8=LI:TZ[ 5|YD lJ`JI]â 
AFN ,LU VMO G[XG VG[ tIFZAFN I]GF.8[0 G[Xg;GF Conventions DF\ 
HMJFDF\ D/[ K[P HM S[ SFG}GL ;CFIGM VlWSFZ V[ DFGJVlWSFZMGL 3MQF6DF\ 
:5Q8 ZLT[ jIST YTM G CTMP 
  5Z\T] DFGJVlWSFZMGF Z1F6 V\U[GF I]ZM5LIG ;\lW  
Conventions4 !)5# VG]rK[N &s#fs;Lf DF\4 V5ZFlWS DFD,FVMDF\ 
SFG}GL ;CFI VF5JF V\U[GL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL CTLP 
VG]rK[N & ov 
  T[GF lNJFGL VlWSFZM GSSL SZJFDF\ VYJF T[GF lJ~âGF 
V5ZFlWS TCMDT NZdIFG4 NZ[S jIlSTVM IMuI VG[ HFC[Z ;]GJ6L DF8[ V[S 
IMuI ;DIDF\ lGQ51F VG[ :JT\+ EFZTDF\ SFG}GL ;CFIGM bIF, T[GF J{lJwI 5}6" 
;FDFHLS VG[ ;F\:S'lTS JFZ;FG[ ,LW[ ALHF lJS;LT N[XMGL ;ZBFD6LV[ 
lJ,\AYL VFJ[,M K[P T[GL H~ZLIFT EFZTGF\ lA|8LX XF;G NZdIFG H6F. CTL 
VG[ T[YL VF V\U[GM bIF, lNJFGL SFI"JFCLGF WFZFDF\c OM"DF 5|M5ZL;cDF\YL D/[ 
VFJ[ K[P 5Z\T] VtIFZGF ;DIDF\ H[ SFG}GL ;CFI GHZ[ 50[ K[ T[ lA|8GDF\ 
ZRFI[,L ZXS,LO SDL8L ZL5M8" 5Z VFWFZLT K[P VF V\U[GM TDFD z[I W AMdA[ 
,LU, V[.0 ;M;FI8LG[ OF/[ HFI K[ S[ H[6[ ZXS,LO SDL8LGF ZL5M8" 5Z !)$5 
DF\ EFZT ;ZSFZG]\ wIFG NMI]"\ VG[ H6FjI]\ S[ VFJLH SDL8LGL ZRGF EFZTDF\ YJL 





#PZ VgI SFINFVM  
#PZs!f  SFG}GL ;CFI VG[ OMHNFZL SFINM  
 
  gIFIGF C[T];Z SFINFG[ D]bI A[ lJEFUMGF lJEST SZJFDF\ VFJ[ 
K[P T[DF\GL V[S XFBFV[ OMHNFZL XFBF K[P SFINFGL VF XFBF DG]QIGF VG[ T[ 
YSL ;DU| ;DFHGF HFGDF, VG[ :JT\+TFG[ V;Z SZ[ K[P VG[ H[G]\ V\lTD 
5lZ6FD lX1FFDF\ VFJ[ K[P 
  gIFID}lT" lS|Q6F V{IZ V[J]\ SC[ K[ S[ OMHNFZL SFI"JFCLGF\ VD, 
JBT[ UZLA jIlSTVMGF lCTGL Z1FF p5Z lJX[QF wIFG VF5J]\ HM.V[P313 HM SM. 
UZLA jIlSTGL 5F;[  ;FZM JSL, ZMSJF DF8[ VYJFTM ;DU| gIFlIS 5|lS|IF 
NZDIFG p5l:YT YGFZ BR"GL IMuI jIJ:YF GCL\ CMI TM T[GF gIFI D[/JJFGF 
lCT ;FY[ VgIFI YJFGM ;\EJ K[P VG[ H[GF äFZF YGFZ G]SXFG EZ5F. YJ]\ 
VXSI K[P VG[ DF8[ OMHNFZL gIFI 5|6F,LDF\ UZLA jIlSTGF DF8[ SFG}GL 
;CFIGL HMUJF.V[ VlT VFJxIS K[P EFZTDF\ H]GF OMHNFZL SFI"JFCL ;\lCTF 
!(*( DF\ SFG}GL ;CFI ;A\WL SM. :5Q8 HMUJF. CTL GCL\P HM S[  VF SFINFGL 
S,D #$_DF\ V[JL HMUJF. SZJFDF\ VFJL CTL S[ VFZM5LG]\ 5|lTlGlWtJ V[S 
JSL, äFZF YJ]\ HM.V[ 5Z\T] ZFHIGF BR[" T[G[ SFG}GL ;CFITF VF5JL H~ZL G 
CTL OST ZFHIGF lGIDM TYF p5lGIDM äFZF VFJF VFZM5LG[ SFG}GL ;CFI 
VF5JF ;A\WL S[8,LS jIJ:YFVM SZJFDF\ VFJL CTLP314  S[8,FS prR gIFIF,IM 
äFZF VF V\U[GF VFN[XM VYJF 5lZ5+M äFZF VFZM5LG[ SFG}GL ;CFI VF5JF 
                                                 
313 V.R.Krishna Iyer, of Law and life, Vikas publishing house, Sahidabad (1977)p. 136 
 
314 B.Malik,Criminal Trials,Law Publishers,Allhabad(2nd ed.) p.657. 
;A\WL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJL CTLP315 5Z\T] UZLAMG[ SFG}GL ;CFI D/[ T[JL SM. 
SFG}GL HMUJF. G CTLP VF\TZZFQ8=LI lNJFGL VG[ ZFHG{lTS VlWSFZMGL 3MQF6F 
!)&(DF\ VFZM5LVMG[ SFG}GL ;CFITF D/JF ;A\WL VlWSFZG[ 5}6"~5GL 
DFgITF VF5JFDF\ VFJL VG[ T[GF\ V\TU"T VFZM5LG[ SFG}GL ;CFITF D/JL 
gIFI5}6" CMI TM T[G[ DOT VF5JL HM.V[P VG[ VF V\U[G]\ BR" ZFHI[ p5F0J]\ 
HM.V[P VD[ZLSFDF\  OMHNFZL AFATMDF\ SFG}GL ;CFITF V\U[GM bIF, V[ SFINFGL 
IMuI 5|lS|IFDF\ ;FD[, K[ .u,[g0DF\ VFZM5LG[ ZFHIGF BR" SFG}GL ;CFI 
VF5JFGL HMUJF. K[P EFZTDF\ 56 ;DI[ VG[ ;\HMUMGL VFJxISTF VG];FZ 
,M SDLXG äFZF T[GF !$DF\ VC[JF,DF\ OMHNFZL AFATM V\U[ SFG}GL ;CFI ;A\WL 
GLR[ D]HAGL +6 E,FD6M SZJFDF\ VFJLP316 
s!f ;[Xg;SM8" ;D1F RF,GFZF AWF\ S[;MDF\ ;ZSFZL BR[" VFZM5LG[ SFG}GL 
;CFI VF5JL HM.V[P 
sZf OMHNFZL SFI"JFCL WFZF D]HA H[ V5L, YFI T[GF VFZM5LG[ ;ZSFZL BR[" 
JSL, äFZF ZH]VFTGL TS VF5JL HM.V[ V[8,[ S[ SFG}GL ;CFIGM lJ:TFZ 
SZLG[ T[G[ V5L,GF ;\HMUMDF\ 56 VF5JL HM.V[P 
s#f H[ V5L, H[,DF\YL NFB, Y. CMI T[GF V\lTD TASSFGL ;]GJ6L DF8[ 
VFZM5LG[ ;ZSFZL BR[" JSL, VF5JM HM.V[P 
  ,¶F SDLXGGL p5ZMST E,FD6MG[ VFWFlZT ZFHI äFZF OMHNFZL 
SFI"JFCL ;\lCTF !)*#GL S,D #_$ DF\ SFG}GL ;CFI VF5JF V\U[GL HMUJF. 
SZJFDF\ VFJLP S,D #_$GL HMUJF. D]HA 5|tI[S VFZM5LG[ ;[Xg; VNF,T 
                                                 
315 D.v.Chitaley and S.Appoo Rao,AIR Commentaries,The Code of Criminal Procedure.2 of 
1974, p.26. 
316 Supra note 9, p.588.  
;D1FGF S[;M 5|tI[S VFZM5LG[ ;[Xg; VNF,T ;D1FGF S[;MDF\ ZFHIGF BR[" 
SFG}GL ;CFI D[/JJFGM VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P VF SFINFDF\ V[JL 56 
jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[ S[ 3LZ[3LZ[ ZFHI SFG}GL ;CFIG[ ALHL OMHNFZL 
AFATMDF\ 56 ,FU] 5F0L XS[ K[P CF,DF\ SFG}GL ;CFI NZ[S OMHNFZL VNF,TMDF\ 
p5,aW K[P VG[ VFZM5L T[G[ CSGL ~V[ DF\UL XS[ K[P 
  H}GF OMHNFZL SFI"JFCL WFZFGL S,D #$_ s!f D]HA VFZM5LG[ 
JSL, DFZOT 5|lTlGlWtJ SZJFGL V[8,[ S[ ARFJGL K}8 K[P T[JM VlWSFZ 
VF5JFDF\ VFjIM K[P ;JM"rR VNF,T[ VF S,DG]\ VY"38G SZTL JBT[ HGFN"G 
lJP C{NZFAFN ZFHI TYF 5la,S 5|Ml;SI]8Z lJP J[\SZFGF S[;DF\ H6FjI]\ S[4 VCL\IF 
VD[ZLSG A\WFZ6GM SFINFGL IMuI 5|lS|IFGM lGID ,FU] 50TM GYLP VFZM5LG[ 
ZFHIGF BR[" JSL, D[/JJFGF VlWSFZ T[ lGZ5[1F VlWSFZ GYLP V[S D[HL:8=[8G]\ 
OZH DF+ V[8,LH K[ S[ VFJF VFZM5LG[ JSL, ZMSJFGL TS VF5L XS[P VFJMH 
lG6"I VNF,T[ TFZFl;\C lJP ZFHI317 DF\ H6FjIM 5Z\T] tIFZAFN DMTLAF. lJP 
ZFH:YFG ZFHI318 DF\ ;JM"rR VNF,T[ V[J]\ H6FjI]\ S[ EFZTLI A\WFZ6DF\ 
VFZM5LG[ JSL, äFZF 5|lTlGlWtJ SZFJJFGM H[ VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM K[ T[DF\ 
lJXF/ VY" SZJM HM.V[P TYF VFJF VFZM5LG[ T[GF WZ5S0GF SFZ6M HF6JFGM 
TYF JSL, ZMSJFDF\ 5}ZTL DNN SZJL HM.V[ T[JM H4 VFD KTF\ ;JM"rR VNF,T[ 
V[J]\ :5Q8 ~5[ SCI]\ GCL\ S[4 VFZM5LG[ ZFHIGF BR[" 5MTFG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF DF8[ 
JSL, D[/JJFGM VlWSFZ K[P VFD ZFHI 5Z SM. SFG}GL HJFANFZL GF\BJFDF\ 
VFJL GCTL319TFZFl;\C lJP :8[8 TYF HGF"NG Z[0L lJP C{NZFAFN ZFHIGF S[;DF\ 
                                                 
317 Tarasingh v. State AIR 1951 SC 441 
318 AIR 1954 Rajasthan 241 
319 Sadhan Dutta Ray v. State of W.B. ( 1978)   Cr.  L. J. 
VF5[,F\ lG6"IM OMHNFZL SFI"JFCL WFZF !)*$GL S,D #_$ GF VD,YL GSFDF 
Y. UIF K[P VF GJL S,D .u,[g0GF\ 5]VZ 5;"g; 5|M;LhZ V[S8 TYF 
VD[ZLSFGF A\WFZ6GF K9'F ;]WFZFG[ D/TL VFJ[ K[ S,D #_$ DF\ H[ GJL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ T[ D]HA4 
s!f HIFZ[ SM. ;[Xg; SM8" ;D1FGL ;]GJ6LDF\ VFZM5LG]\ JSL, äFZF 
5|lTlGlWtJ YJ]\ CMI T[ VNF,TG[ V[D ,FU[ S[ VFJM VFZM5L JSL, ZMSJF 
5}ZTF\ ;FWGM WZFJTM GYLP tIFZ[ ZFHIGF BR[" VNF,T T[GM S[; JSL,G[ 
;M\5X[P 
sZf ZFHIGL 5}J" D\H}ZLYL prR gIFI,IF[4 lGIDF[ W0LG[  
 * JSL,GL 5;\NULGL ZLT 
* VFJF JSL,G[ VNF,T äFZF V5FTL ;UJ0F[ 
* VFJF JSL,GL OL TYF VgI BR" GSSL SZX[P 
s#f ZFHI ;ZSFZ U[h[8DF\ HFC[ZGFD] ACFZ 5F0LG[ T[DF H6FJ[, TFZLB VF 
 ;]lJWFVF[ VgI GLR,L VNF,TF[ DF\ R,FJFJF/F S[;F[DF\ 56 ,FU] 5F0L 
 XS[ K[P VtIFZ[ OMHNFZL AFATMDF\ NZ[S VNF,TMDF\ SFDGL ;CFITF 
 p5,aW K[P 
  HIFZ[ SM. 56 UZLA VFZM5LG[ VNF,TGL ;D1F ZH} SZJFDF\ 
VFJ[ tIFZ[ VNF,TGL V[ 5|YD OZH AGL HFI K[ S[ T[6[ VFZM5LG[ H6FJJ]\ 
HM.V[ S[ T[G[ JSL, ZMSJFGM VlWSFZ K[P HM VFZM5L JSL, ZMSJF ;A\WL 5MTFGL 
V;DY"TF NXF"J[ TM VNF,T[ ;F{ 5|YD T[GF DF8[ V[S JSL, lGI]ST SZJM HM.V[P 
HM VFZM5L UZLA GCL CMI VG[ T[GL 5F;[ 5IF"%T ;FWG ;\5lœ CMI VG[ KTF\ HM 
T[ JSL, ZMSTM GYL TM VNF,T T[G[ SFG}GL ;CFI VF5X[ GCLP VFZM5LGM VF 
VlWSFZ DF+ T[GL 5|YD ;]GJ6L DF8[H GCL\ 5Z\T] V5L,GF V\T ;]WLG]\ AWLH 
SFI"JFCL ;]WL VF5JFDF\ VFjIM K[P 320 
  SFG}GL ;CFI ;\NE[" prRTD gIFIF,IGF\ H6FJ[, lG6"IM GMW5F+ 
K[ s!f HM SM. VFZM5L DOT SFG}GL ;,FC VYJF ;CFI V5L, SZJFGL BF; 
5ZJFGUL DF\U[ TM T[G[ ;CFI VF5JL T[ VNF,TGL OZH AGL HFI K[P 321 
SFG}GL ;CFITF GM VlWSFZ S[NLVMG[ 56 5|F%I K[ E,[ VFJF S[NL ;HF 5FD[,F S[ 
SFRF SFDGF S[NL CMIP 322 
  HIFZ[ SM. jIlSTGL WZ5S0 SZLG[ HFDLG 5Z KM0JFDF\ VFjIM 
CMI TM T[G[ 56 SFG}GL ;CFIGM VlWSFZ D/[ K[P 323 
  SFG}GL ;CFIGM VlWSFZ VFZM5LG[ 5|YDJFZ VNF,T ;D1F ZH} 
SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZYL X~ Y.G[ HIF\ ;]WL T[GF lJ~â SFI"JFCL RF,TL ZC[ tIF\ 
;]WL V[8,[ S[ S[;GF AWF\H TASS[ D/[ K[ T[ ZLDFg0 p5Z CMI tIFZ[ 56 ,FU] 50[ 
K[P  HIFZ[ VFZM5LGF DF8[ SM. JSL, ZMSJFDF\ VFJ[ K[ TM T[JF JSL,G[ ;DU| 
AFAT ;DHJFG[ DF8[ jIFHAL ;DI VF5JM H~ZL K[ GCL TM T[ 5MTFGF S[;GL 
ZH}VFT IMuI ZLT[ SZL XSX[ GCLP 324 
  ZFHIGF BR[" JSL, ZMSJFGF VlWSFZGM VY" V[ GYL S[ VFZM5L 
T[GL 5MTFGL 5;\NULYL JSL, ZMSL XS[ HM S[ ZFHI äFZF JSL, lGI]ST SZTL JBT[ 
                                                 
320 Tika v. State of U.P.C. ( 1975 ) Cr. L. J. 337 
321 Hoskot v. State of Maharastra AIR 1978  S.C. 1548 
322 Sheela Barse v. State of Maharastra AIR 1983 S.C. 373. 
323 Hukmaram and others v. State of Rajasthan, 1982 Cr. J. 2314 ( Raj.) 
324 Pitamber Dehury and others v. State of Orissa 1985. Cr. L. J. 424 ( Ori.H.C.) 
T[GF 7FG VG[ VG]EJG[ wIFGDF\ ,[JF\ HM.V[P V5lZ5SJ VYJF TM ALG 
VG]EJL JSL,MGL lGD6}\S SZJFYL VFZM5LGF lCTGL Z1FF YTL GYLP 325 
  VF AWL 5|lS|IF B}A H ,FU6LYL4 ;CFG}E}lTEIF" VlEUDGL 
V5[1FF ZFB[ K[4 VG[ VNF,TGM 5MTFGF VlEUD V[JM CMJM HM.V[ S[ H[YL 
TCMDTNFZG[ T[GF JSL,GL 5;\NUL plRT ZLT[ SZL K[ V[D ,FU[4 TYF T[G[ S[; 
T{IFZ SZJF 5}ZTM ;DI TYF ;FWGM VF5[, K[ V[JL TCMDTNFZG[ zâF YJL  
HM.V[P 5Z\T] HM TCMDTNFZ 5MT[ H SM. ;CFI JUZ 5MT[ HFT[ H ARFJ SZJF 
DF\UTM CMI TM JSL,M lGI]ST SZJFGM 5|`GM GYLP 326  KTF\ TCMDTNFZ SFG}GL 
;CFI ,[JF .gSFZ SZ[ TM 56 VNF,TGF VwI1F D[HL:8=[8 S[ HHGL VFJF 
TCMDTNFZGF SFG}GL lCT ;]Zl1FT ZFBJFGL OZH K[P SFZ6 TCMDTNFZ SFG}G S[ 
5|lS|IFGM lGQ6F\T G CMJF KTF\ 5MTFGM S[; 5MT[ R,FJJF C9FU|CL K[4 56 T[GM 
VY" V[ GYL S[ gIFIFWLX[ VFJF ;\HMUMDF\ ARFJGF JSL,GL E}lDSF EHJJLP 327   
HM ;]GFJ6L SZGFZ 5|YD GLR,L VNF,TDF\ TCMDTNFZGM ARFJ SZJFGL AWL H 
TS VF5L CMI4 TM T[JF S[;DF\ TCMDTNFZGM ARFJ jIJ;FIL JSL, äFZF  YIM GYL 
V[JF SFZ6;Z S[;G[ V5L, VNF,TDF\YL GLR,L VNF,TDF\ ZLDFg0 GlC SZFIP 
328  OMHNFZL S[;MDF\ 36LJFZ 51FSFZ 5MTFGF S[; DF8[ JSL, G CMI T[JL jIlST 
äFZF VNF,TDF\ 5MTFGM ARFJ S[ ZH}VFT SZJFGL ZLT V5GFJ[ K[P 329  56 VFJ[ 
5|;\U[4 TCMDTNFZG]\ 5|lTlGlWtJ SZGFZ JSL, G CMI T[JL VgI jIlST V[ 
TCMDTNFZ JTL 5|lTlGlWtJ SZJFGL VNF,TGL 5}J" 5ZJFGUL ,[JL HM.V[P VFJL 
                                                 
325 Kunnumal Mohammed and others v. State of Kerala AIR 1963 Karala 54. 
326 K. Mallikharjuna Rao v. State of Andhra Pradesh 1980 and W.R. 132 
327 Abdul Azeez v. State of Mysore, 1975 Cr. L. J. 335. 
328 Bhuparam v. State of M. P 1977 Cr. L. J. (NOC) (M.P) 
329 Marishankarn  Rastogi v. Girdhari Sharma, AIR 1978 SC 1019. 
5ZJFGUL VNF,T UD[ tIFZ[ ZN SZL XS[P VFJL 5ZJFGUL VF5TF\ 5C[,F\ VUZ T[ 
VF5JFGM .gSFZ SZTF\ 5C[,F\ VNF,T[ TCMDTNFZ VFJL BFGUL jIlST äFZF 
ARFJ SZJFGL .rKF S[D ZFB[ K[ T[ AFAT T[ jIlSTGF TCMDTNFZ ;FY[GF 5}JF"5Z 
;\A\WM4 T[GM E}TSF/ VG[ VG[S ;\HMUM AFAT 5}ZTL T5F; SZJL HM.V[P 330   
  VF SFG}GL ;CFIGM 5|A\W V[ lJEFU $ GF ZFHIGLlTGF DFU"NX"S 
l;âF\TGM EFU K[4 D}/E}T VlWSFZ GYL T[YL T[ DF8[ VG]rK[N #Z 5|DF6[ ;]l5|D 
SM8" S[ VG]rK[N ZZ& 5|DF6[ CF.SM8"G[ ;LWL ZL8 VZHL Y. XS[ GlC T[ DF8[ DF+ 
V[S p5RFZ GJF !)*$GF lS|lDG, 5|Ml;hZ SM0GL S,D #_$ s!f 5|DF6[GL 
VZHL SZJFGM VlWSFZ K[P 331  JSL, äFZF ARFJGM VF VlWSFZ lGZ5[1F  K[P VG[ 
ZFHIG]\ SM.56 lJWFG S[ SFINFGM SM.56 C[T] S[ .ZFNM UD[ T[ CMI KTF\ T[ 
VlWSFZ ZN Y. XS[ GlC\P 332 
#PZsZf SFG}GL ;CFI VG[ lNJFGL SFI"JFCL WFZM 
  X~VFTDF\ lNJFGL AFATMDF\ SFG}GL ;CFI OST lNJFGL SFI"JFCL 
WFZFGF VM0"Z ## VG[ #$ 5|DF6[GLH D/TL CTLP 333  5Z\T] VF 5|SFZGM p5IMU 
GFD DF+GM VG[ UZLA jIlSTVMG[ DF8[ 56 S[8,LS AFATM ;]WL H p5IMUL 
CTMP334  VF VM0"Z V\TU"T UZLA jIlSTV[ NFJM SZJFG[ DF8[ VYJF V5L, 
SZJFG[ DF8[ SM8" OL DFO SZJFG[ DF8[ VG[ V5JFN~5 5lZl:YlTVMDF\ JSL, 
ZMSJF DF8[ lJG\TL 5+ ZH] SZL XSTM CTMP JSL,GL lGD6}\S SZJL VNF,TM DF8[ 
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331 Rajan Dwivedi v..U.O.I., 1983 Cr. L. J. 1055. 
332 Kario Man Singh Malu v. State of Gujarat, (1969) 10 Guj. L. R. 66. 
333 Supra note 9. 
334 Supra note 6 p.4. 
H~ZL CTL GCLP335  VM0"Z ##GM pð[X OST UZLA jIlSTG[ V[JM VJ;Z 
VF5JFGM CTM S[ H[YL T[ GF6F\GF VEFJ[ NFJM NFB, SZJFYL J\lRT G ZCL 
XS[P336  VF VM0"ZGF D]bI +6 pð[X CTFP 
 !P UZLA jIlSTVMGF IMuI NFJFVMG]\ Z1F6 SZJ]\P 
 ZP ;ZSFZGF DC[;},GL VIMuI ZLT[ YTL CFGLG[ ZMSJL VG[ 
 #P 5|lTJFNLG[ 5Z[XFGDF\YL N}Z ZFBJMP 
 p5Z H6FJ[,F +6 pð[XMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VNF,T UZLA jIlSTG[ 
p5FI VF5L XSTL CTLP VF p5FI OST JFNLG[H GCL 5Z\T] 5|lTJFNLG[ 56 D/TM 
CTMP337  
 ,F¶ SlDXG[ 5MTFGF !$ DF\ VC[JF,DF\ V[J]\ ;}RG SI]" CT]\ S[ VFJF 
VM0"ZDF\ H6FJ[, UZLA XaNG[ N}Z SZLG[ VlS\RG VYJF TM ;CFI 5|F%T jIlST 
T[J]\ ,BJ]\ HM.V[P 338  ,F¶ SlDXG[ T[GF Z* GF ZL5M8"DF\ H6FjI]\ S[ VFJF XaNMDF\ 
AN,FJ SZJM IMuI GYLP VG[ T[GFYL SM. JW] ,FE YTM GYLP 339  5MTFGF 5$ GF 
ZL5M8"DF\ ,F¶ SlDXG[ OZL XaNMGF AN,FJ p5Z EFZ D]SIM VG[ K[J8[ !)*& DF\ 
YI[,F ;]WFZF äFZF VM0"Z ## VG[ $$ DF\ UZLA XaN N}Z SZLG[  VlS\RG XaN 
D]SIMP 
  X~VFTDF\ UZLA jIlST V[ SC[JFTM CTM S[ H[GL 5F;[ S], !__ 
~FP YL JW] ;\5lœ GF CMI K[J8[ !)*& DF\ ;]WFZF äFZF !__~FP GL ;LDFG[ 
JWFZLG[ !___~FP ;]WLGL SZJFDF\ VFJLP 
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336 Jatindra v.Dwarka(1983)ILR 20 col. 115. 
337 V.Krishna Bhatt v.Ravishay Kar,AIR 1978 Kamt.117. 
 
338 Supra note 9, p 598. 
339 Law Commission’s 27 th Report,224. 
  lNJFGL SFI"JFCL WFZFGF VM0"Z ## DF\ S], !( lGID VF5JFDF\ 
VFjIF K[P VF lGIDM 5]ZTF H6FTF GYL VG[ VlS\RG jIlSTGF ;\NE"DF\ HMTF T[ 
V5}ZTF ,FU[ K[P 340 VF lGID l8=aI]G, 341 TYF ,JFNL VlWlGID 342 C[9/GL 
5|lS|IFVMG[ 56 ,FU] 50[ K[P 
  VM0"Z ## GF lGID ! VG];FZ RF,TL 5|lS|IFG[ VNF,TDF\ T[GF 
CS]DTG[ 50SFZL XSFTL GYLP 343 S[8,LS CF.SM8M"V[ V[J]\ 9[ZjI]\ K[ S[ VF VM0"ZMGM 
,FE OST S]NZTL jIlSTVMG[ H VF5JM HM.V[ GlC S[ S'l+D jIlSTG[344HIFZ[ 
S[8,LS VNF,TMV[ VF DTG[ IMuI 9[ZjIM GYL VG[ V[J]\ H6FjI]\ K[ S[ VF 
HMUJF.GM ,FE NZ[S jIlSTG[ D/JM HM.V[P VUtIGM 5|`G V[ K[ S[ T[ VlS\RG 
K[ S[ GlCP345 VlS\RG V[8,[ H[GL 5F;[ SM8" OL R]SJJFGF 5IF"%T ;FWGM G CMI HM 
SM. jIlSTGL 5F;[ ;\5lT CMI VG[ T[DF\YL T[ 5{;F D[/JL XSTM CMI T[ VlS\RG 
U6FTM GYLP346 JFNLGL H[DH 5|lTJFNL 56 VM0"Z ## V\TU"T SM8" OL DF\YL DFOL 
DF8[ lJG\TL 5+ ZH] SZL XS[ K[P347 VFJF lJG\TL 5+DF\ GLR[ H6FJ[,L AFATMGM 
:5Q8 p<,[B SZ[,M CMJM HM.V[P 
 !P NFJFGL CSLST TYF lJUTMP 
 ZP :YFJZ TYF H\UD lD,ST V\U[G]\ lJJZ6P 
 #P lD,STMGL V\NFHLT lS\DTP 
 $P VZHLDF\ NFJFGL H[D ;CL\ TYF V[SZFZP 
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 H[ lNJ;[ VlS\RG jIlST VF 5|SFZGM lJG\TL 5+ ZH] SZ[ K[ V[ H lNJ;[ 
T[J]\ DFGL ,[JFDF\ VFJ[ K[ S[ T[6[ NFJM ZH] SIM" K[ VG[ T[H TFZLB[ NFJFGL TFZLB 
U6FX[P348  lJG\TL 5+ VF%IF 5KL HM VlS\RG jIlSTG]\ D'tI] Y. HFI TM T[G]\ 
5|lTlGlWtJ SZJF JF/M jIlST 56 HM UZLA CMI TM T[GL SM8" OLG[ 56 DFO Y. 
XS[ K[P VlS\RG V\U[G]\ lJG\TL 5+ C\D[XF HFT[ H ZH] SZJ]\ HM.V[P OST 
V5JFN~5 5lZl:YlTVMDF\ H VNF,T ALHL jIlST  äFZF ZH] SZ[, lJG\TL 5+ 
p5Z lJRFZ SZX[P VFJF VlS\RGGL T5F; SlDXG äFZF Y. XS[ K[P349   
 GLR[ H6FJ[, SFZ6M;Z lJG\TL 5+G[ GSFZL 56 XSFI K[P 
 !P HIFZ[ VZHNFZ[ lGID Z VG[ # D]HA lJG\TL 5+ ,bIM CMI GCLP 
 ZP HIFZ[ VZHNFZ VlS\RG G CMIP 
 #P VZHNFZ[ 5MTFGL lD,ST V[8,F DF8[ TANL, SZL NLWL CMI S[  
H[YL T[ VlS\RGGF ~5DF\ T[GM VIMuI ,FE p9FJL XS[P 
 $P HIFZ[ NFJFG]\ SFZ6 H p5l:YT G YI]\ CMIP 
 5P HIFZ[ NFJFGL lJQFI J:T]DF\ VgI jIlSTG]\ lCT ZC[,]\ CMIP 
 &P HIFZ[ NFJM ;DIvDIF"NFGL ACFZ CMIP 
 5Z\T] HM VlS\RGGF ~5[ NFJFGM :JLSFZ SZL ,[JFDF\ VFJ[ TM T[GF lJG\TL 
5+G[ NFJF VZHL DFGL ,[JFDF\ VFJX[ VG[ T[GF 5Z NFJF VZHL G\AZ D]SJFDF\ 
VFJX[P NFJF VZHL :JLSFIF" 5KL 56 * lNJ;GL GM8L; VF5LG[ GLR[GF 
SFZ6M;Z lJG\TL 5+GM V:JLSFZ SZL XSFI K[P 
 !P HM VlS\RGGM jIJCFZ NMQF5}6"  CMIP 
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 ZP HM VZHNFZG[ CJ[ ;CFIGL H~Z G CMIP 
 #P NFJFGL lJQFI J:T]DF\ ALHF SM. jIlSTG]\ lCT p5l:YT YI]\ CMIP 
 VNF,T 5MTFGL lJJ[S A]lâ5Z VlS\RG jIlST DF8[ V[S JSL,GL lGD6]\S 
SZL XS[ K[P JSL,GL lGI]lST4 ;UJ0M TYF T[GF OL V\U[GF lGIDM AGFJJF DF8[ 
CF.SM8"G[ VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIF K[P 5Z\T] CF.SM8" ZFHI ;ZSFZGL 5}J" 
VG]DlTYL SZL XS[ K[P HM JFNL HLTL HFI K[ TM T[G[ 5|lTJFNL TZOYL H[ BR" D/[ 
K[ T[DF\YL 5C[,F S[ ;ZSFZG[ VF5X[ H[YL VFJF BR"GL 5}lT" Y. XS[ S[ H[ VlS\RG 
5Z SZJFDF\ VFjIM CMIP VF AWLH HMUJF.VM V5L,GF AFATMDF\ 56 ,FU] 50[ 
K[P VG[ H[ V\U[ VM0"Z $$ DF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P 
#PZs#f AFZ SFplg;, VMO .lg0IF V[S8 
     Bar Council of India Act 
AFZ SFplg;, VMO .lg0IF SFG}GL ;CFI VlWlGID GFDYL VM/BFTF4 lGID Z 
sHLf VG];FZ SFG}GL ;CFIGM VY" SFINFGF jIJ;FIL äFZF VNF,TDF\ DOT 
5|lTlGlWtJ SZJF V\U[GM K[P VF lGIDM VG];FZ SFG}GL ;CFIGM VY" AC]H 
;\S]lRT :J~5DF\ VF5JFDF\ VFjIM CTMP !( VMU:8 !)*_GF ZMH 
ZFHI;EFDF\ WL V[0JMS[8 sV[D[g0D[g8f lA, 5;FZ SZJFDF\ VFjI]\P H[DF\ SFG}GL 
;CFIGL AWL H HJFANFZL AFZ SFpg;L,GF lXZ[ GFBJFDF\ VFJL CTLP EFZTGL 
AFZ SFpg;L,[ ,LU, V[.0 ~<; !)(# DF\ AGFJL 5|Rl,T SIF" K[PT[DF\ SFG]GL 
;CFIGF S[;M :JLSFZL T[DF\ ;CFI SZJFGM VF7FY" 5|A\W K[4 T[GM[ VD, 
SZFJJFDF\ AFZ SFplg;, ;O/ YI[, GYL4VG[ AFZ SFplg;,GF lGID4 !5 DF\ 
V[JL :5Q8 HMUJF. K[ S[ H[ JSL, 5F\R JQF"YL JSL,FT SZTM CMI T[6[ jIJ;FIL 
;[JF DF8[ SM. OL ,LWF JUZ4NZJQF[" K S[;M SFG}GL ;CFIGF D[/JJF HM.V[P HM 
VF lGIDG\] R]:T 5F,G TYF VD,JFZL YFI TM VF SFG}GL ;CFIGF SFI"S|DG[ 
V;FWFZ6 UlT D/X[P  
  HM S[ !))& YL AFZ SFplg;, VMO .lg0IF äFZF VD,DF\ D]SFI[, 
VeIF;S|DDF\ SFG}GL ;[JF V\U[ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P  
  EFZTLI V[0JMS[8 WFZM4 !)&!GL S,D )vV[ V\TU"T AFZ 
SFplg;, VMO .lg0IFV[ SFG}GL ;[JF VF5JF DF8[ ;lDlTGL ZRGF SZLP VFJL 
;lDlTVMGL ZRGF ZFHI T[D H VgI :TZ p5Z SZJFGL 56 jIJ:YF SZJFDF\ 
VFJLP jIJ;FlIS JT"6]\S 5Z AFZ SFplg;, äFZF S[8,FS lGIDM AGFJFIF T[DF\ 
56 JSL,MGL 56 ;FDFlHS HJFANFZL p5Z EFZ D}SFIM CTMP lGID $&4 
VG];FZ NZ[S JSL,[ V[ JFTG]\ wIFG ZFBJFG]\ ZC[ K[ S[4 T[ UZLA jIlSTG[ gIFIYL 
J\lRT ZFBX[ GCL\P T[ 5MTFGL 1FDTF VG];FZ H~ZLIFTD\N ,MSMG[ DOT SFG}GL 
;[JF 56 5}ZL 5F0X[P JSL,MG]\ V[S DM8F ;\D[,G Y0" VM, .lg0IF ,MI;" 
SMgOZg;4 !)&Z DF\ JSL,MGL SFG}GL ;CFI ;\A\WL HJFANFZL p5Z ;\5}6"56[ 
RRF" SZJFDF\ VFJL CTLP 
#P#  VNF,TL R]SFNFVM 
  SFG}GL ;CFI IMHGFG[ ;O/ AGFJJF VNF,TMGL E}lDSF ;F{YL JW] 
;lS|I CMI T[ VtI\T VFJxIS K[P DF+ ;ZSFZL VFN[XMYL IMHGFVM SFI"lgJT YTL 
GYLP T[YL VNF,TMV[  VFU/ VFJLG[ VF IMHGFG[ ;O/ AGFJJF 5MTFGM ;lS|I 
VlEUD V5GFJLG[ 5}ZM ;CSFZ VF5JM HM.V[P gIFlIS lS|IFXL,TFGF VG[S 
SFZ6M K[P H[DF\G]\ V[S SFZ6 V[ K[ S[ gIFlIS 5|lS|IFGL Hl8,TFYL ;FDFgI 
DF6;G[ D}ST SZJMP 
  JT"DFG gIFlIS5|6Fl, .\u,LX SFG}GG[ VFWFlZT K[P H[ EFZTLI 
5lZ5[1FDF\ A\W A[;TL GYLP CF,DF\ ,FBM UZLA4 GA/F4 VlXl1FT VG[ 5KFT 
JU"GF ,MSM gIFI D[/JJFYL J\lRT Y. ZÕF K[P VF56L gIFlIS 5|6Fl,GL 5|lS|IF 
VtI\T Hl8, K[ VG[ ;FDFgI DF6; DF8[ T[ ;DHJL D]xS[, K[P ,MSM 5MTFGL 
AFATMDF\ VNF,TMDF\ D}S 5|[1FS AGLG[ A[;L ZC[ K[ VG[ 5MTFGF JSL,GF RC[ZF 
H]V[ K[P SFG}GL Hl8,TFVMG[ ;DHJL T[DGL ;DH XlST ACFZGL AFAT K[P NZ[S 
jIlST SFINFYL 7FT CMJF HM.V[ VF SC[JT 5}6" :J~5[ VjIJCFlZS H6FI K[P 
  JT"DFG ;DIDF\ gIFlIS SFI"JFCLDF\ V[8,L AWL VF{5RFlZTF JWL 
U. K[ S[ T[ 5}ZL SZJL ;FDFgI DFGJLGL XlST ACFZGL JFT K[PVFJL 
5lZl:YlTVMDF\ gIFIFWLX äFZF ;lS|I E}lDSF VNF SZJFGL H~ZLIFT pðEJ[ K[P 
gIFIFWLXG]\ SFI" NZ[S l:YlTG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ gIFI VF5JFG]\ K[P 5MTFGL 
5Z\5ZFUT E}lDSFYL V,U 50LG[ S[8,FS gIFIFWLXMV[ ;FDFgI DFGJLG[ gIFI 
5}ZM 5F0JF ;lS|I E}lDSF VNF SZJF VFU/ VFjIFP H[GF YSL SFG}GL ;CFI 
IMHGFG[ ;O/ AGFJJFGM 5|ItG YIMP 
  gIFIT\+ ;ZSFZG]\ DCtJG]\ V\U K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[ gIFIT\+GF 
NZJFHF NZ[S DF8[ B}<,F K[ VG[ SM.56 jIlST gIFI D[/JJF VNF,TGF NZJFHF 
SM.56 HFTGF lCRlSRF8 JUZ B8B8FJL XS[ K[P gIFIT\+ VF56F D}/E}T 
VlWSFZMGF Z1FSGL E}lDSF VNF SZ[ K[P HIFZ[ VF56F SFG}GL VlWSFZMG]\ CGG 
YFI K[ tIFZ[ VF56[ VNF,T ;D1F H. IMuI NFN DF8[ VZH U]HFZLV[ KLV[P HM 
S[ jIJCFlZS ZLT[ NZ[S jIlST DF8[ gIFIF,I ;]WL 5CM\RJ]\ XSI CMT]\ GYLP ;FWG 
;\5gG JU" H gIFI D[/JL XS[ K[P SFZ6 S[ T[GL 5F;[ gIFI D[/JJF 5}ZTM ;DI 
VG[ ;FWG XlST CMI K[P JT"DFG ;DIDF\ gIFI DF8[GL NFJFN}JLV[ BRF"/ ZDT 
H[JL AGL U. K[ S[ H[DF\ UZLA VG[ GA/F JU"GF ,MSM EFU ,. XSTF GYLP 
gIFID}lT" zL EUJTLV[ JT"DFG gIFI jIJ:YFGL A[ D}bI BFDLVM NXF"JTF GM\wI]\ 
K[ S[ VF jIJ:YF lJ,\ASFZL VG[ VtI\T BRF"/ K[P 350 
gIFI D\lNZ OST VDLZM DF8[ H p5IMUL ZÕF K[ SFZ6 S[ T[VMGL 5F;[ H gIFIGF 
NZJFHF BM,JFGL ;MG[ZL RFJL K[P 351 
  gIFI 5|6Fl,GL HJFANFZL K[ S[ ;DFHGF NZ[S JU"G[ gIFI VF5[P 
HM 5KFT JU"G[ gIFI VF5JFDF\ V;DY"TF NFBJ[ TM T[ gIFI 5|6Fl,GL ;F{YL 
DM8L V;O/TF U6FIP gIFlIS jIJ:YF V[JL CMJL HM.V[ S[ T[ YSL ;FDFlHS 
gIFI 5}ZM 5F0L XSFI VG[ tIFZ[ H T[ XSI AG[ S[ HIFZ[ gIFIF,I ;]WL 5CM\RJ]\ 
;DFHGF NZ[S jIlST DF8[ XSI CMIP ;]l5|D SM8[" VF 56 JFTGM :JLSFZ SIM" K[ S[ 
NZ[S jIlSTGL 5CM\R gIFIF,I ;]WL GYLP 352 
  ;]l5|D SM8"GF D]bI gIFID}lT" zL 5LP V[GP EUJTLV[ ;D:IFGL 
U\ELZTF ;DHLG[ R[TJ6LGF ;}ZDF\ H6FjI]\ S[ gIFI 5|6Fl,DF\YL ,MSMGM lJ`JF; 
p9L HFI T[ 5C[,F\ gIFI5|6Fl,V[ ;lS|I 5U,F\ EZJF 50X[P H[YL NZ[SGL ;FY[ 
;FDFlHS gIFI Y. XS[P  
  NZ[S SFINFGM V\lTD pð[X gIFI 5}ZM 5F0JFGM CMI K[P V[8,F DF8[ 
SFINFGF 5]:TSM S[ VNF,TMDF\ gIFIGM p<,[B H 5}ZTM GYL 5Z\T] ,MSMG[ JF:TlJS 
ZLT[ gIFI D/JM HM.V[P gIFIT\+GL ;FDFlHS HJFANFZL K[ S[ T[ ;DFHGF GA/F 
                                                 
350 In the forwarding note to the book a fumes, flame and fire by justice G.M.Lodha- Jaipur,1985. 
351 Baxi Upendra, Indian Supreme Court and Politics, Eastern Book Co, Lucknow (1980)p. 45. 
352 Ibid. 
JUM"G[ p5Z ,FJ[ VG[ gIFIYL J\lRT V[JF ,MSMGF 3Z[ H.G[ gIFI 5}ZM 5F0[ VG[ 
TM H ,MSMDF\ gIFIT\+ 5|tI[ lJ`JF; pEM YX[ VG[ ;DFHDF\ XF\lT VG[ ,MSXFCL 
jIJ:YF SFID ZC[X[P 353 
  H[ jIJ:YF ;FDFlHS 5lZJT"GGL ;FYM ;FY AN,FTL GYL T[ ,F\AM 
;DI ;]WL 8SL XSTL GYLP VF56L gIFI 5|6Fl, äFZF ;FDFlHS VFJxISTF VG[ 
5lZJT"GGL U\ELZTFG[ ;DHLG[ T[ 5Z\5ZFUT E}lDSFYL ACFZ GLS/LG[ gIFI 5}ZM 
5F0JFDF\ ;lS|I E}lDSF VNF SZJF ,FUL K[ H[G[ VF56[ gIFlIS lS|IFXL,TF TZLS[ 
VM/BLV[ KLV[P ;]l5|D SM8" äFZF V[JF S[8,FI DCtJ5}6" R}SFNFVM V5FIF S[ 
H[DF\ SM8[" 5MTFGL DIF"NFDF\YL ACFZ GLS/LG[ ,MSMG[ gIFI 5}ZM 5F0JF 5|IF; SIM"P 
H[DF\ V[lXIF0 S[;4 C];[GVFZF BFT]G S[;4 lACFZGF SFRF SFDGF S[NLVM4 
EFU,5]Z V\WLSZ6 S[; 
  VUFp gIFIT\+ lGlüT DIF"NFDF\ ZCLG[ 5MTFGL ;œFDF\ ZCLG[ 
gIFI VF5JFG]\ SFD SZTL CTLP T[GL VF E}lDSF lGlQS|I H6FTF S[8,FS 
gIFID}lT"VMV[ T[ DIF"NFG[ VM/\ULG[ ;lS|I~5[ gIFI VF5JFG]\ X~ SI]"\ gIFIT\+ 
DFGJ VlWSFZMGL Z1FS K[ VG[ T[GL D}/ OZH ;DFHDF\ gIFI 5}ZM 5F0JFGL K[P 
EFZTLI gIFI 5|6Fl, äFZF SFG}GL ;CFI IMHGFG[ ;O/ AGFJJF DF8[ VG[S 
DCtJ5}6" R}SFNFVM VF5LG[ 5MTFGL ;lS|ITFGM 5lZRI VF%IMP H[JF S[ XL,F 
AFZ;[ lJP DCFZFQ8= ZFHI4 ;]BNF; lJP V~6FR, 5|N[XP DM8F EFUGF gIFlIS 
lS|IFXL,TFGF lG6"IM HFC[Z lCT lJJFNGF :J~5[ ZÕF K[P VFD SFG}GL ;CFIGF 
bIF,GF lJSF;DF\ HFC[Z lCT lJJFNGM OF/M ;F{YL DCtJGM ZÕM K[P SFG}GL ;CFI 
VF\NM,GGF O/ :J~5[ HG lCT lJJFNGM bIF, pt5gG YIMP H[GM D]bI pð[X 
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gIFIG[ UZLA jIlSTVM ;]WL 5CM\RF0JFGM CTMP HG lCT lJJFNGM bIF, ;F{ 5|YD 
I]GF8[0 :8[8Í; VMO VD[lZSFDF\ pðEjIMP HIF\ VF 5|SFZGM lJJFN xIFD J6"GF 
,MSMGF VlWSFZMGF Z1F6 DF8[ SZFTM CTMP HG lCT lJJFNGF D]bI pð[X 5|HFGF 
V[JF JU"G[ gIFI V5FJJFGM K[ S[ H[VMGF SFG}GL VG[ A\WFZ6LI VlWSFZMG]\ 
p<,\3G YFI K[ 5Z\T] VNF,TDF\ 5MTFGM NFJM SZJF DF8[ T[ S[8,FS SFZ6M;Z 
V;DY" CMI K[P EFZTDF\ ,FBM ,MSM VgIFIYL l50LT K[ VG[ T[VMGF SFG}GL TYF 
DFGJ VlWSFZMG]\ 0U,G[ 5U,[ p<,\3G YFI K[P ;FDFlHS~5[ 5KFT56]\ TYF 
VFlY"S ZLT[ GA/F CMJFGF SFZ6[ ;DFHGF DM8F JU"G[ lJlJW 5|SFZGL SFG}GL 
;D:IFGM ;FDGM SZJM 50TM CMI K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ ;DFHDF\ S[8,FS ,MSM 
äFZF VFU/ VFJLG[ GA/F JU"GF ,MSMGF CS DF8[ NFJF SZFI K[ T[D H T[VMG[ 
gIFI D/L ZC[ T[ DF8[ DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P HGlCT lJJFN äFZF SFINFG]\ XF;G 
TYF SFINF ;D1F ;DFGTFGM bIF, ;FY"S AG[ K[P HGlCT lJJFN V[ SFG}GL 
;CFIGM H V[S EFU K[P gIFIWLXMGL ;lS|ITFGF SFZ6[ HGlCT lJJFN VG[ 
SFG}GL ;CFIG[ J[U D?IM K[P S[8,FI gIFIFWLXM äFZF jIlST äFZF ,BFI[,F 5+G[ 
ZL8 IFlRSF U6LG[ T[G[ gIFI VF5JFDF\ VFjIM K[P U]HZFT CF.SM8"GF  gIFID}lT" 
zL V[DP 5LP 9SSZ[ ;DFRFZ 5+DF\ 5|l;â YI[,F VC[JF,G[ H ZL8 IFlRSF U6LG[ 
jIlYT jIlSTG[ gIFI 5}ZM 50FIM K[P VtIFZ ;]WLDF\ HGlCT lJJFNGF VG[S S[; 
AgIF K[ 5Z\T] SFG}GL ;CFIGF 5|IMHGYL S[8,FS S[; AC] H DCtJGF ;FlAT YIF 
K[P 
HGlCT lJJFNGL X~VFT AFZ SFpg;L, VMO DCFZFQ8= lJP V[DP JLP 
NFEM,SZ354 TYF D]\A. SFDNFZ I]lGIG355 GF S[;YL X~ Y.P tIFZAFN T[GM 
                                                 
354    Bar Council of Maharashtra v. M. V.Dabholkar (1975) 2 SCC 702 
lJSF; V[lXIF0 S[;4 lACFZ Vg0Z8=FI, l5|hG;"4 A\W]VF D]lST DMZRF JU[Z[ 
S[;DF\ YIMP 
 D]\A. SFDNFZ I]lGIG lJP VaN],EF.GF S[;DF\ AMG; ;\A\lWT VF{nMlUS 
lJJFN CTMP SFDNFZMGL DFU6L CTL S[ AMG; VlWlGID !)&54 VG];FZ 
D/JF5F+ AMG; p5ZF\T T[VMG[ JWFZFG]\ AMG; D/J]\ HM.V[P HIFZ[ T[VMG[ 
AMG; G V5FI]\ tIFZ[ D]\A. SFDNFZ  I]lGIG[ SFDNFZM TZOYL VNF,TDF\ ZL8 
NFB, SZLP ;\RF,SMGL ZH}VFT CTL S[ NFJM SZJFGM S[ ;F\E/JFGM CS DF+ 
SFDNFZMGM K[4 I]lGIGGM GlC\P I]lGIGGL V,U SFG}GL Vl:TtJ K[ T[YL I]lGIGG[ 
VFJM NFJM SZJFGM SM. CS GYLP 
 ;]l5|D SM8"GF gIFID}lT" zL S'Q6 V{IZ[ ,MS; :8[g0F.(Locus-Standai)  
;F\E/JFGM VlWSFZGF 5|Rl,T VY"G]\ lJ:T'TLSZ6 SZTF\ H6FjI]\ S[ VFH[ 
5lZl:YlT AN,F. R}SL K[P gIFIF5|6Fl, Hl8, VG[ BRF"/ CMJFGF SFZ6[ 
;FDFgI jIlSTGL 5CM\RGL ACFZ AGL U. K[P V[S,M SFDNFZ ;]l5|D SM8" ;]WL 
5CM\RL XSTM GYLP T[YL HGlCTDF\ HM SFDNFZMGF I]lGIG äFZF VFJM NFJM 
SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ VJxI ;F\E/JM HM.V[P ;F\E/JFGF VlWSFZGM lJ:T]T S[ 
pNFZ VY" DF+ HGlCTGL AFATMDF\ SZJM HM.V[P VgIYF VNF,TMDF\ S[;MGL 
;\bIF JWL HJFGM EI ZC[ K[P gIFID}lT" zL V{IZ[ ,[JFI[,F VF lG6"I[ ElJQI 
DF8[GF HGlCT lJJFNGF äFZF BM,L GFbIFP 
  C];[G VFZF BFT]G lJP lACFZ ZFHIP356GF S[;DF\ V[S DlC,F 
V[0JMS[8 Sl5,F lC\UMZF6LV[ ;]l5|D SM8"DF\ A\NL 5|tI1FLSZ6GL ZL8 NFB, SZLG[ 
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V[JL ZH}VFT SZL S[ N[XDF\ ,UEU (_ CHFZ SFRF SFDGF S[NLVM H[,DF\ ;A0L 
ZÕF K[P T[VMGF S[;MGM H<NLYL lGSF, GCL\ VFJJFG]\ SFZ6 T[VM H[,DF\ 5}ZFI[,F 
K[P S[8,FI V[JF S[NLVM K[ S[ H[VMG[ YGFZL ;HF SZTF 56 JW] ;DIYL T[VM 
H[,MDF\ 5}ZFI[,F K[P HM T[VMG[ ;HF SZF. CMT TM 56 T[VMV[ 5}ZL SZLG[ K}8L 
UIF CMTP ;]l5|D SM8[" NZ[S CF.SM8"G[ VFN[X 5F9jIM S[ H[ SFRF SFDGF S[NLVM AC] 
,F\AF ;DIYL H[,DF\ K[ T[VMG[ TFtSFl,S K}8F SZJFP ;]l5|D SM8[" 9ZFjI]\ S[ T[VMG[ 
VFJF S[NLVMG[ HFDLG 5Z KM0JFGL jIJ:YF SZJL HM.V[P 
  5ZDFG\N S8FZF lJP I]lGIG VMO .lg0IFP357GF S[;DF\ DFGJ 
VlWSFZJFNL GFUlZS[ EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N #Z C[9/ HGlCT lJJFNGL 
VZHL SZLG[ V[JL NFN DF\UL S[ VS:DFTU|:T 4 .HFU|:T GFUlZSG[ TFtSFl,S 
TALAL ;FZJFZ D/JL HM.V[P ;FDFgIT o VFJF lS:;FVMDF\ 0MS8ZM TFtSFl,S 
;FZJFZ VF5TF GYL VG[ 5M,L;G[ AM,FJ[ K[P H[YL 5M,L; T[GL SFI"JFCL SZ[P 
0MS8ZGF DGDF\ V[JM EI CMI K[ S[ HM 5M,L;GF VFJTF\ 5C[,F ;FZJFZ VF5X[ 
TM T[GL S[;DF\ ;\0MJ6L Y. HX[P VFYL T[VM ;FZJFZ DM0L VF5[ K[P VG[ T[GF 
5lZ6FD[ .HFU|:T  jIlSTG]\ D'tI] YFI K[ VYJF TM T[G[ JW] XFlZZLS 5L0FvCFlG 
EMUJJL 50[ K[P VF HGlCT lJJFN IFlRSFDF\ V[J]\ :5Q8 SZFI]\ S[  EFZTLI 
A\WFZ6GF VG]rK[N Z! D]HA ;FZJFZDF\ YTF\ lJ,\AYL HLJG VG[ J{IlSTS 
:JFT\+TFGF VlWSFZG]\ p<,\3G YFI K[P ;]l5|D SM8"GF gIFID}lT" zL Z\UGFY 
lDzFV[ V[J]\ VJ,MSG SI]"\ S[ TFtSFl,S ;FZJFZ D[/JJL V[ jIlSTGF HLJGGF 
VlWSFZGL V\TU"T VlWSFZ K[P HM SM. 0MS8Z E,[ T[ 5KL ;ZSFZL CMI S[ 
BFGUL 5|[S8L; SZTM CMI4 5Z\T] VFJF lS:;FVMDF\ ;FZJFZ VF5JFDF\ lJ,\A 
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SZX[ TM NNL"GF D}/E}T VlWSFZGF E\U AN, NMlQFT 9ZFJFX[P 0MS8ZL jIJ;FI 
;FY[ ;\S/FI[,F TDFD ,MSMGF EIG[ N}Z SZTF\ ;]l5|D SM8[" 9ZFjI]\ S[ 5M,L; äFZF 
56 VFJF lS:;FVMDF\ lAGH~ZL ZLT[ VFJF 0MS8ZMG[ C[ZFG 5Z[XFG  G SZJFP 
5M,L;[ JFHAL SFZ6 l;JFI 0MS8ZMG[ 5M,L; :8[XG[ AM,FJJF HM.V[ GlC\P 
5M,L; TYF 0MS8ZMGF VZ;5Z;GF ;NÍEFJYL H HGlCTGL Z1FF Y. XS[ K[P 
  l55<; I]lGIG OMZ 0[DMS|[l8S ZF.8Í; lJP I]lGIG VMO .lg0IF 
sV[lXIF0 S[;f 358 HGlCT lJJFN ;\NE"DF\ VF V[S ;LDF lRî S[; AGL ZÕM K[P 
VF S[;DF\ lN<CL lJSF; ;œF D\0/4 EFZT ;ZSFZ VG[ lN<CL JlCJ8LT\+ äFZF 
;\I]ST ZLT[ V[lXIF. ZDTM DF8[ V[S lJXF/ :8[l0ID VG[ V[lXIG UFDG]\ lGDF"6 
SI]"\P VF SFI"DF\ CHFZM DH}ZMG[ SFD[ ZFBJFDF\ VFjIFP H[DF\ :+LVM VG[ AF/SMGM 
56 ;DFJ[X YTM CTMP l55<; I]lGIG OMZ 0[DMS|[l8S ZF.8Í; ;\:YFV[ VNF,T 
;D1F ZH}VFT SZL S[ VF SFDNFZMG[ ,3]œD J[TG R}SJFT]\ GYLP ;]l5|D SM8[" VF 
;\:YFGL VZHLG[ VG]rK[Nv#Z C[9/GL ZL8 VZHL U6LG[ ;\A\lWT VlWSFZLVMG[ 
HJFA VF5JF DF8[ GMl8; 5F9JLP VF S[;DF\ DCtJ5}6" 5|Ø V[ CTM S[ X]\ 
VZHNFZ ;\:YF SFDNFZM JTL X]\ VFJL VZHL SZL XSJF CSNFZ K[ m VF D]ð[ 
;]l5|D SM8"GF gIFIFD}lT" zL EUJTLV[ 9ZFjI]\ S[ HGlCT lJJFN SFG}GL ;CFI 
VF\NM,GG]\ :J~5 K[P UZLA jIlST gIFIF,I ;]WL 5CM\RJF XlSTDFG GYLP 
gIFlIS jIJ:YFDF\ A[ 5|lTä\NL 51FSFZ CMI K[P H[ T[VMGL XlST VG[ WGGL TFSFT 
p5Z S[; ,0[ K[P VFJL l:YlTVMDF\ SDHMZ jIlST A/JFG jIlSTGM D]SFA,M SZL 
XSTL GYLP VFJL 5lZl:YlTDF\ HM SM. ;DFH ;[lJSF ;\:YF GA/F JU"GF ,MSM 
DF8[ SM. ZL8 SZ[ TM T[G[ VJxI ;F\E/JL HM.V[P 
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  gIFID}lT" zL EUJTLV[ GA/F JUM"GF lCTDF\ R}SFNM VF5TF\ 
9ZFjI]\ S[ NZ[S SFDNFZG[ ,3]œD J[TG D/J]\ H HM.V[P DlC,F SFDNFZMG[ 5]~QFMGF 
H[8,]\ H J[TG R}SFJJ]\ HM.V[P DlC,FVMG[ VMK] J[TG R}SFJJFYL T[VMGF 
;DFGTFGF VlWSFZGM E\U YFI K[P VMKF J[TG R}SJLG[ SFD SZFJJFDF\ VFJ[ TM 
A\WFZ6GF VG]rK[NvZ# G]\ 56 p<,\3G YFI K[P VG]rK[NvZ#DF\ A/5}J"S 
DH}ZL SFD SZFJJ]\ S[ J[9 SZFJJF 5Z 5|lTA\W OZDFJJFDF\ VFjIM K[P VMKF J[TG 
äFZF SFI" SZFJJ]\ A/5}J"SGL DH}ZL SZFJJF AZFAZ K[P !$ JQF"YL GLR[GL JIGF 
AF/SMG[ SFD SZFJJF p5Z EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[NvZ$ äFZF 5|lTA\W 
OZDFJFIM K[P ;]l5|D SM8[" ;ZSFZG[ VFN[X 5F9jIM S[ VF AWL H VlGIlDTTF N}Z 
SZ[P BZ[BZ TM ;FDFlHS VG[ VFlY"S jIJ:YF GSSL SZJFGL HJFANFZL JlCJ8L 
VG[ lJWFGT\+GL K[P VFD VF HGlCT lJJFNGL VZHL äFZF V[lXIF0 :8[l0IDGF 
AF\WSFDDF\ HMTZFI[,F DH}ZMGF lCTG[ Z1F6 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
  A\W]VF D]lST DMZRF lJP I]lGIG VMO .lg0IF359VF S[;DF\ :JFDL 
VluGJ[X äFZF4 A\W]VF D]lST DMZRFGL ZRGF SZF. CTLP H[GM pð[X N[XGF lJlJW 
EFUMDF\ ZC[TF A\W]VF DH}ZMG[ D]lST V5FJJFGM CTMP VF DMZRFV[ OlZNFAFNGL 
5tYZGL BF6MDF\ SFD SZTF\ S[8,FS DH}ZMG[ KM0FJJF DF8[ ;]l5|D SM8"DF\ ZL8 SZL 
CTLP A\W]VF DH}ZM S[ H[VM ZFH:YFG4 DCFZFQ8=4 DwI 5|N[X VG[ pœZ 5|N[XGF 
JTGL CTFP ;]l5|D SM8[" VF ZL8GM :JLSFZ SZLG[ 9ZFjI]\ S[ A\W]VF DH}ZM N[X DF8[ 
S,\S~5 AFAT K[P GA/F VG[ V;CFI ,MSM 5F;[YL A/5}J"S DH}ZL SZFJ[ T[ 
XZDHGS AFAT K[P ;]l5|D SM8[" ;ZSFZMG[ VFN[X VF5TF SÕ]\ S[ A\W]VF DH}ZMG[ 
TFtSFl,S D}ST SZJF VG[ T[D H T[VMG]\ 5]GJ";G SZJFGL jIJ:YF SZ[P gIFID}lT" 
                                                 
359 (1984) 3 SCC 161. 
zL EUJTL 9ZFjI]\ S[ HGlCT lJJFNGF S[;MG[ VFJSFZJF HM.V[ SFZ6 S[ VFJF 
S[;M äFZF H UZLA VG[ l50LT HGTFG[ ZFCT D/L XS[ K[P GA/F JUM"GL lCTGF 
Z1F6 DF8[GM VF ;C[,M p5FI K[P HGlCT lJJFN ;FDFgI jIlSTGF DFGJ 
VlWSFZMG]\ Z1F6 SZJFDF\ ;O/ ZÕF K[P 
  lGZHF RF{WZL lJP DCFZFQ8= ZFHIP360S[;DF\ lGZHF RF{WZLV[ V[S 
5+ ,BLG[ ;]l5|D SM8"[G[ H6FjI]\ S[  K DF; lJTJF KTF\ OZLNFAFNGL BF6MDF\YL 
D}lST 5FD[,F A\W]VF DH}ZM DF8[ 5]GJ";GGL SM. H jIJ:YF ;ZSFZ[ SZL GYLP 
;]l5|D SM8[" VF 5+G[ ZL8 IFlRSF U6LG[ DwI 5|N[XGL ;ZSFZG[ VFN[X VF%IM S[ 
VF BF6GF !#5 DH}ZMGF 5]GJ";GGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[P 
  lX,F AFZ;[ lJP I]lGIG VMO .lg0IF361S[;DF\ V[S DlC,F 5+SFZ 
VG[ ;DFH ;[lJSF äFZF ;]l5|D SM8"G[ 5+ ,BLG[ JFS[O SZL S[ H]J[GF., v AF/ 
V5ZFWLVMG[ 5]bTJIGF S[NLVMGL ;FY[ H[,DF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[ T[VMGF 
EFlJ lCTDF\  GYLP VFJF AF/ V5ZFWLVMG[ AF/ ;\Z1F6 U'CDF\ ZFBJF HM.V[P 
;]l5|D SM8[" VF 5+G[ ZL8 U6L VFJF AF/ V5ZFWLVMG[ H[,DF\YL D}ST SZL AF/ 
;\Z1F6 U'CDF\ ZFBJF ;ZSFZG[ VFN[X 5F9jIFP ;]l5|D SM8[" 9ZFjI]\ S[ !& JQF"YL 
GLR[GL JIGF AF/SMG[ H[,DF\ GCL\ ZFBTF AF/ ;\Z1F6 U'CDF\ ZFBJF HM.V[ VG[ 
T[VMG[ DOT SFG}GL ;,FC VG[ ;CFI VF5JL HM.V[P HM SM. AF/S lJ~â V[JL 
SM. V[OPVF.PVFZP NFB, YFI S[ H[DF\ T[ U]GFGL ;HF ;FT JQF"YL VMKL CMI TM 
T[ V\U[GL T5F; +6 DF;DF\ 5M,L;[ 5}ZL SZJFGL ZC[X[P lH<,F gIFIFWLX4 RLO 
D[lH:8[=8 VG[ VgI HI]l0XLI, D[lH:8[=8[ V9JF0LIFDF\ V[SJFZ H[,G]\ lGlZ1F6 
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361 (1987) 3  SCC 50. 
SZJFG]\ ZC[X[ T[JL 56 ;}RGF ;]l5|D SM8[" 5F9JLP VF p5ZF\T V[J]\ VJ,MSG SI]" S[ 
AF/SM ZFQ8=GL WZMCZ K[ T[YL T[VMGF lJSF;DF\ wIFG VF5J]\ HM.V[P VF HGlCT 
lJJFNGL ZL8YL gIFIYL J\lRT AF/SMG[ ZFCT D/LP ;]l5|D SM8[" HGlCT lJJFNGF 
DCtJ ;DHFJTF SÕ]\ S[ VF ;FDFgI lJJFNYL V,U AFAT K[P H[GM C[T] VF AWF 
H jIlSTVMG[ gIFI D[/JJFGL ;DFG TS 5|F%T SZFJJFGM TYF T[VMGF lCTGL Z1FF 
SZJFGM K[P HGlCT lJJFN UZLA ,MSM DF8[ gIFI D[/JJFGM V[S p5IMUL ;FWG 
S[ p5FI AGL ZC[X[P HGlCT lJJFNMG[ VFU/ W5FJJFDF\ gIFID}lT"VM ;J" zL 
S'Q6 V{IZ4 EUJTL4 J[\S8 R[,{IF4 Z\UGFY lDzF JU[Z[GM DCtJ5}6" OF/M ZÕM K[P 
  ;]GL, A+F lJP lN<CL JlCJ8LT\+362 S[;DF\ ;]l5|D SM8[" S[NLV[ 
,B[,F 5+G[ ZL8 U6LG[ H[, ;œFJF/FVMG[ pð[XLG[ VFN[XM VF5JFDF\ VFjIF 
CTFP S[NLV[ T[GF 5+DF\ V[JL OlZIFN SZL CTL S[ T[GL ;FY[ H[,GF D]bI JM0"G äFZF 
VDFGJLI jIJCFZ SZJFDF\ VFJL ZÕF K[P T[G[ N\0F A[0L 5C[ZFJLG[ SM80LDF\ 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P S[NLGF VF 5+G[ A\NL 5|tI1FLSZ6GL ZL8 U6LG[ H[, 
;œFJF/FVMG[ V[JM VFN[X VF%IM S[ 5+ ,BGFZ S[NLG[ SM8" ;D1F ZH} SZJFDF\ 
VFJ[ S[ H[YL SM8" T[GL jIYFG[ ;F\E/L XS[P VFD VF S[; S[NLVM DF8[ JZNFG~5 
;FlAT YIMP  
  p5[gã A1FL lJP I]lGIG VMO .lg0IF363S[;DF\ lN<CLGF A[ 
5|MO[;ZMV[ VFU|FDF\ DlC,FVMGF ;\Z1F6 U'CDF\ DlC,FVM ;FY[ VDFGJLI 
jIJCFZGF ;\NE"DF\ ;]l5|D SM8"DF\ OlZIFN SZL CTLP ;]l5|D SM8[" T[ 5+G[ ZL8 U6L 
EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv Z! V\TU"T HLJG VG[ J{IlSTS :JT\+TFGF 
                                                 
362 AIR 1978 SC 1675. 
363 (1983) 2 SCC 308. 
D}/E}T VlWSFZG]\ Z1F6 SZJF DF8[ VFU|F GFZL ;\Z1F6 U'CGF VlWSFZLVMG[ 
GMl8; 5F9JL S[ H[YL DlC,FVM 5|tI[GF VDFGJLI jIJCFZMDF\YL T[VMG[ D}lST 
D/L XS[P 
  V[DP ;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .lg0IF364S[;DF\ zLZFD O}0 
V[g0Ll8",F.hZ SM5M"Z[XGGF 5FJZ %,Fg8G[ A\W SZJF ZL8 SZF. CTLP TFP $ VG[ 
&×õL 0L;[dAZ !)(5GF ZMH VMl,ID U[;G]\ U/TZ YTF\ S[8,FI jIlSTVMG[ 
T[GL U\ELZ V;Z Y. CTLP ,MSM äFZF G]S;FG J/TZGL VNF,TDF\ NFJF SZFIF 
CTFP ;]l5|D SM8[" VF S[;DF\ H6FjI]\ S[ V[DP ;LP DC[TFGL ZL8 VZHL ;F\E/JF 
IMuI K[P T[VMGM pð[X HGlCTGL Z1FF DF8[ K[P HIFZ[ SM. UZLA S[ GA/F JU"GF 
DF{l,S S[ A\WFZ6LI VlWSFZMG]\ p<,\3G YFI K[ TIFZ[ SM.56 jIlST T[VM JTL 







#P$    SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GM VlWl\GID4!)(* 
 SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VlWlGID4 !)(* 
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!P 8}\SL ;\7F4 jIFl%T VG[ VFZ\E 
ZP jIFbIF 
5|SZ6 v Z 
ZFQ8=LI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ 
#P ZFQ8=LI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL ZRGFP 
$P ;JM"rR gIFIF,I SFG}GL ;[JF ;lDlT 
5P S[gãLI ;œF D\0/GF SFIM"P 
5SP S[gãLI ;œF D\0/[ ALHL V[Hg;LVM ;FY[ ;CSFZYL SFD SZJF AFATP 
5|SZ6 v # 
ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ 
&P ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL ZRGFP 
*P ZFHI ;œF D\0/GF SFIM"P 
 
(P ZFHI ;œF D\0/[ ALHL V[Hg;LVM JU[Z[ ;FY[ ;\S,GYL JT"JF VG[ S[gãLI  
;œF D\0/[ VF5[,F VFN[XMG[ VFWLG ZC[JF AFATP 
(SP prR gIFIF,I SFG}GL ;[JF ;lDlTP 
)P lH<,F SFG}GL ;[JF ;œF D\0/P 
!_P lH<,F ;œF D\0/GF SFIM"P 
!!P lH<,F ;œF D\0/[ ALHL V[Hg;LVM ;FY[ ;\S,GYL SFD SZJF AFAT VG[  
S[gãLI ;œF D\0/ JU[Z[V[ VF5[, C]SDMG[ VFWLG ZC[JF AFATP  
!!SP TF,]SF SFG}GL ;[JF ;lDlTP 
!!BP TF,]SF SFG}GL ;[JF ;lDlTGF SFIM"P 
5|SZ6 v $ 
SFG}GL ;[JFVM D[/JJF DF8[ CSNFZ CMJF AFAT 
!ZP SFG}GL ;[JFVM VF5JF DF8[GF WMZ6MP 
!#P SFG}GL ;[JFVM D[/JJF DF8[ CSNFZ CMJF AFATP 
5|SZ6 v 5 
GF6F\4 lC;FAM VG[ VMl08 
!$P S[gã ;ZSFZGL U|Fg8P 
!5P ZFQ8=LI SFG}GL ;CFI O\0P 
!&P ZFHI SFG}GL ;CFI O\0P 
!*P lH<,F SFG}GL ;CFI O\0P 
!(P lC;FA VG[ VMl08P 
 
5|SZ6 v & 
,MS VNF,T 
!)P ,MS VNF,TM IMHJF AFATP 
Z_P ,MS VNF,T[ S[;GL gIFILS GM\W ,[JF AFATP 
Z!P ,MS VNF,TGM R]SFNMP 
ZZP ,MS VNF,TGL ;œFVMP 
5|SZ6 v * 
5|SL6" 
Z#P ;œF D\0/4 ;lDlT VG[ ,MS VNF,TMGF\ ;eIM VG[ :8FO ZFHI ;[JSM  
U6FX[P 
Z$P X]âA]lâYL ,LW[, 5U,F\G[ Z1F6P 
Z5P VlWlGIDGL p5ZJ8 V;ZP 
Z&P D]xS[,L N]Z SZJFGL ;œFP 
Z*P S[gã ;ZSFZGL lGIDM SZJFGL ;œFP 
Z(P ZFHI ;ZSFZGL lGIDM SZJFGL ;œFP 
Z)P S[gãLI ;œF D\0/GL lJlGIDM SZJFGL ;œFP 
Z)SP ZFHI ;œF D\0/GL lJlGIDM SZJFGL ;œFP 
#_P lGIDM VG[ lJlGIDM s ;\;N ;D1F f D}SJF AFATP 
SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VlWlGID4 !)(* 
s;G !)(* GM VlWlGID S|DF\S o #)f s!!DL VMS8MAZ4 !)(*f 
  ;DFHGF GA/F JUM"G[ lJGF D}<I[ VG[ ;1FD SFG}GL ;[JF VF5JF 
DF8[ VFlY"S VYJF VgI V;DY"TFGF SFZ6[ SM. 56 GFUlZSG[4 gIFI D[/JJFGL 
TSGM .gSFZ SZJFDF\ VFJTM GYL T[J]\ ;]lGlüT SZJF DF8[ VG[ ;DFG TSGF 
WMZ6[ SFG}GL 5âlTG]\  SFI" gIFIG[ pœ[HG VF5[ K[ T[J]\ ;]lGlüT SZJF DF8[ ,MS 
VNF,TM IMHJF DF8[ SFG}GL ;[JF ;œF D\0/M ZRJF AFAT VlWlGIDP 
 ;\;N[ EFZTGF U6 ZFHIGF VF0+L;DF\ JQF"DF\ GLR[GM VlWlGID SIM" K[P 
5|SZ6 v ! 
5|FZ\lES 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
!P 8}\SL ;\7F jIFl%T VG[ VFZ\E o 
 !f VF VlWlGID c SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VlWlGID4 !)(*c  
SC[JFX[P 
 Zf T[ HdD] VG[ SFxDLZ ZFHI l;JFI ;DU| EFZTG[ ,FU] 50X[P 
#f S[gã ;ZSFZ4 HFC[ZGFDF\YL GSSL SZ[ T[ TFZLB[ T[ VD,DF\ VFJX[  
VG[ VF VlWlGIDGL H]NL H]NL HMUJF.VM VG[ H]NF H]NF ZFHIM 
DF8[4 H]NL H]NL TFZLBM GSSL SZL XSFX[ VG[ SM.56 ZFHI ;A\WL 
VF VlWlGIDGL SM. HMUJF.GF VFZ\EGF SM. ;\NE"GM VY" T[ 
ZFHIDF\ T[ HMUJF.GF VFZ\EGF ;\NE" TZLS[ SZJM HM.V[P 
jIFbIF vZ s!f VF VlWlGIDDF\4 ;\NE"YL VgIYF V5[l1FT CMI T[ l;JFI4 
sSf cS[;c DF\4 gIFIF,I ;D1FGF SM. 56 NFJF VYJF SFI"JFCLGM  
 ;DFJ[X YFI K[P 
sSSfcS[gãLI ;œF D\0/c V[8,[ S,D # C[9/ ZRFI[, ZFQ8=LI SFG}GL 
 ;[JF ;œF D\0/4 
sSSSf c gIFIF,Ic V[8,[ NLJFGL4 OMHNFZL VYJF DC[;},L gIFIF,I 
VG[ T[DF\ gIFlIS VYJF VW"gIFlIS SFIM" AHFJJF DF8[4 T[ ;DI[ 
VD,DF\ CMI T[JF SM.56 SFINF C[9/ ZRFI[, SM. l8=aI]G, 
VYJF ALHF SM. ;œF D\0/GM ;DFJ[X YFI K[P 
 sBf c lH<,F ;œF D\0/c V[8,[ S,D ) C[9/ ZRFI[, lH<,F SFG}GL  
;[JF ;œF D\0/4 
 sBBf cprR gIFIF,I SFG}GL ;[JF ;lDlTc V[8,[ S,D (S C[9/ ZRFI[,  
prR gIFIF,I SFG}GL ;[JF ;lDlT4 
 sUf cSFG}GL ;[JFc DF\4 SM.56 gIFIF,I VYJF ALHF ;œF D\0/  
VYJF l8=aI]G, ;D1F SM.56 S[; VYJF ALHL SFG}GL SFI"JFCL 
SZJF SM. ;[JF AHFJJFGM VG[ SM.56 SFG}GL AFAT p5Z ;,FC 
VF5JFGM ;DFJ[X YFI K[4 
 s3f c,MS VNF,Tc V[8,[ 5|SZ6 v & C[9/ IMHFI[, ,MS VNF,T4 
 sRf cHFC[ZGFD]\c V[8,[ ZFHI5+DF\ 5|l;â SZ[, HFC[ZGFD]\4 
 sKf  c 9ZFJ[,c V[8,[ VF VlWlGID C[9/ SZ[,F lGIDMYL 9ZFJ[,4 
 sKKf clJlGIDMc V[8,[ VF VlWlGID C[9/ SZ[,F\ lJlGIDM4 
 sHf cIMHGFc V[8,[ VF VlWlGIDGL SM.56 HMUJF.VMGM VD,  
SZJFGF pN[XYL S[gãLI ;œF D\0/4 ZFHI ;œF D\0/ VYJFlH<,F 
;œF D\0/[ 30[,L SM.56 IMHGF4 
 shf cZFHI ;œF D\0/c V[8,[ S,D & C[9/ ZRFI[, ZFHI SFG}GL ;[JF  
;œF D\0/4 
 s8f cZFHI ;ZSFZc DF\ ;\lJWFGGL S,D Z#) C[9/ ZFQ8=5lTV[ GLD[,  
;\3 ZFHI1F[+GF JCLJ8STF"GM ;DFJ[X YFI K[4 
 s9f cprRœD gIFIF,I SFG}GL ;[JF ;lDlTcc V[8,[ S,D #S C[9/  
ZRFI[, prRœD gIFIF,I SFG}GL ;[JF ;lDlT4 
s0f cTF,]SF SFG}GL ;[JF ;lDlTc V[8,[ S,D !!vS C[9/ ZRFI[, 
TF,]SF SFG}GL ;[JF ;lDlTP 
ZP VF VlWlGIDDF\ ALHF SM. VlWlGID VYJF T[GL SM. HMUJF.GF\  
;\NE"GM VY"4 H[ lJ:TFZDF\ VFJM VlWlGID VYJF HMUJF. VD,DF\ G 
CMI T[GF ;A\WDF\4 T[ lJ:TFZDF\ VD,DF\ CMI T[JF SM.56 Tt;DFG 
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 sUf EFZTGF\ D]bI gIFID}lT" ;FY[ lJRFZvlJlGDI SZLG[ T[  
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;lCTGF ;eIM VYJF IYF5|;\U4 ;lRJ V[ VFJF ;œF D\0/M ;lDlT 
VMGF\ VlWSFZLVM VG[ ALHF SD"RFZLVM4 EFZTLI OMHNFZL VlWlGIDGL 
S,D Z! GF VY" D]HA ZFHI ;[JSM K[ V[D U6FX[P 
Z$P X]âA]lâYL ,LW[, 5U,FG[ Z1F6 
VF VlWlGIDGL HMUJF.VM VYJF T[ C[9/ SZ[, SM. lGID 
VYJF lJlGDI C[9/ X]âA]lâYL SZ[,F VYJF SZJF WFZ[,F SM.56 SFI" 
DF8[P 
 sSf S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZ4 
sBf S[ãLI ;œF D\0/GF D]bI ;\Z1FS4 SFZMAFZL  VwI1F4 ;eIM VYJF 
;eIv;lRJ VYJF VlWSFZLVM VYJF ALHF SD"RFZLVM4 
sUf ZFHI ;œF D\0/GF D]bI ;\Z1FS4 SFZMAFZL VwI1F4 ;eIM VYJF 
;eIv;lRJ VYJF VlWSFZLVM VYJF ALHF SD"RFZLVM4 
s3f prRTD gIFIF,I SFG}GL ;[JF ;lDlT4 prR gIFIF,I SFG}GL ;[JF 
;lDlT TF,]SF SFG}GL ;[JF ;lDlT VYJF lH<,F ;œF D\0/GF 
VwI1F4 ;lRJ4 ;eIM VYJF VlWSFZLVM4 VYJF ALHF 
SD"RFZLVM4 VYJF 
sRf 5[8FvB\0M sBf YL s3f DF\ p<,[B[, SM.56 D]bI ;\Z1FS4 
SFZMAFZL VwI1F4 VwI1F4 ;eI4 ;eIv;lRJ 5{SL SM.V[ VlWS'T 
SZ[, ALHL SM.56 jIlST ;FD[ SM. NFJM OlZIFN VYJF ALHL 
SFG}GL SFI"JFCL DF\0L XSFX[ GlCP 
Z5P VlWlGIDGL p5ZJ8 V;ZP 
T[ ;DI[ VD,DF\ CMI T[JF ALHF SM.56 SFINFDF\ VYJF VF 
VlWlGID l;JFIGF SM.56 SFINFGL ~V[ VD,DF\ CMI T[JF SM.56 
,[BDF\ H6FJ[, SM.56 AFATDF\ SM.56 V;\UT DHS}Z CMI T[ KTF\4 
VF VlWlGIDGL HMUJF.VM V;ZSTF" ZC[X[P 
Z&P D]xS[,L N}Z SZJFGL ;œFP 
s!f VF VlWlGIDGL HMUJF.VM VD,DF\ ,FJJFDF\ SM. D]xS[,L pEL YFI 
TM4 S[gã ;ZSFZ4 ZFHI5+DF\ C]SD 5|l;â SZLG[4 D]xS[,L N}Z SZJF DF8[ 
5MTFG[ H~ZL VYJF plRT H6FI T[JL4 VF VlWlGIDGL HMUJF.VM ;FY[ 
V;\UT G CMI T[JL HMUJF.VM SZL XSX[4 
  5Z\T]4 H[ TFZLB[ VF VlWlGIDG[4 ZFQ8=5lTGL D\H}ZL D/L CMI T[ 
TFZLBYL A[ JQF"GL D]NT 5}ZL YIF 5KL4 VFJM SM.56 C]SD SZL XSFX[ 
GlCP 
sZf VF S,D C[9/ SZ[,M NZ[S C]SD4 T[ SIF" 5KL AGTL tJZFV[ ;\;NGF\ NZ[S 




Z*P S[gã ;ZSFZGL lGIDM SZJFGL ;œFP 
s!f S[gã ;ZSFZ EFZTGF D]bI gIFID}lT" ;FY[ lJRFZvlJlGDI SZLG[4 
HFC[ZGFDFYL4  VF VlWlGIDGL HMUJF.VM 5FZ 5F0JF DF8[ lGIDM SZL 
XSFX[P 
sZf BF; SZLG[ VG[ 5}J"JTL" ;œFGL jIF5STFG[ AFW VFjIF l;JFI4 VFJF 
lGIDMYL4 GLR[GL TDFD VYJF T[DF\YL SM.56 AFAT DF8[ HMUJF. SZL 
XSFX[P 
sSf S,Dv#GL 5[8FvS,D sZf GF B\0 sUf C[9/4 S[gãLI ;œF D\0/GF 
ALHF ;eIMGL ;\bIF VG]EJ VG[ ,FISFT AFAT4 
sBf S,Dv#GL 5[8FvS,D s#f C[9/4 S[gãLI ;œF D\0/GF 
;eIv;lRJGF VG]EJ VG[ ,FISFTM VG[ T[DGL ;œF VG[ SFIM" 
AFAT4 
sUf S,Dv#GL 5[8FvS,D s$f C[9/4 S[gãLI ;œF D\0/GF ;eIM VG[ 
;eIv;lRJGF CMNFGL D]NT VG[ T[G[ ,UTL ALHL XZTM AFAT4 
s3f S,Dv#GL 5[8FvS,D s5f C[9/ S[gãLI ;œF D\0/GF VlWSFZLVM 
VG[ ALHF SD"RFZLVMGL ;\bIF AFATP 
sRf S,Dv#GL 5[8FvS,D s&f C[9/4 S[gãLI ;œF D\0/GF 
VlWSFZLVM VG[ ALHF SD"RFZLVMGL GMSZLGL XZTM VG[ 5UFZ 
VG[ EyYF\ AFAT4 
sKf S,Dv#vSGL 5[8FvS,D sZf GF B\0 sBf C[9/4 prRTD 
gIFIF,I SFG}GL ;[JF ;lDlTGF ;eIMGL ;\bIF VG]EJ VG[ 
,FISFTM AFAT4 
sHf S,Dv#vS4GL 5[8FvS,D s#f C[9/4 prRTD gIFIF,I SFG}GL 
;[JF ;lDlTGF ;lRJGF VG]EJ VG[ ,FISFTM AFAT4 
shf S,Dv#vSGL 5[8FvS,D s5f C[9/4 prRTD gIFIF,I SFG}GL 
;[JF ;lDlTGF VlWSFZL VG[ ALHF SD"RFZLVMGL ;\bIF VG[ T[ 
S,DGL 5[8F S,D s&f C[9/ T[DGL GMSZLGL XZTM VG[ T[DG[ 
VF5JFGF 5UFZ VG[ EyYF\ AFAT4 
s8f prRTD gIFIF,I ;D1F S[; CMI TM4  S,Dv!Z GF B\0 shf 
C[9/4 SFG}GL ;[JF DF8[ T[G[ CSNFZ AGFJTL CMI T[JL jIlSTGL 
JFlQF"S VFJSGL p5,L DIF"NF AFAT4 
s9f S,Dv!( C[9/4 S[gãLI ;œF D\0/4 ZFHI ;œF D\0/ VYJF 
lH<,F ;œF D\0/GF lC;FAM ZFBJFGL ZLT AFAT4 
s0f S,Dv!) GL 5[8FvS,D s#f DF\ lGlN"Q8 prRTD gIFIF,I 
SFG}GL ;[JF ;lDlTV[ IMH[, ,MS VNF,TMGL ALHL jIlSTVMGF 
VG]EJ VG[,FISFTM AFAT4 
 s-f S,DvZZGL 5[8FvS,D s!f GF B\0 sRf C[9/GL ALHL AFATM4 
 sTf 9ZFJJFGL VYJF 9ZFJL XSFI T[JL ALHL SM.56 AFATP 
Z(P ZFHI ;ZSFZGL lGIDM SZJFGL ;œFP 
s!f prR gIFIF,IGF D]bI gIFID}lT" ;FY[ lJRFZvlJlGDI SZLG[4 ZFHI 
;ZSFZ VF VlWlGIDGL HMUJF.VM 5FZ 5F0JF DF8[ HFC[ZGFDF\YL4 
lGIDM SZL XSX[P 
sZf BF; SZLG[ VG[ 5}J"JTL";œFGL jIF5STFG[ AFW VFjIF l;JFI4 VFJF 
lGIDMYL GLR[GL TDFD VYJF SM.56 AFAT DF8[ HMUJF. SZL XSFX[P 
sSf S,Dv&GL 5[8FvS,D sZf GF B\0 sUf C[9/ ZFHI ;œF D\0/GF 
ALHF ;eIMGL ;\bIF4 VG]EJ VG[ ,FISFTM AFAT4 
sBf S,Dv&GL 5[8FvS,D s#f C[9/4 ZFHI ;œF D\0/GF 
;eIv;lRJGF CMNFGL D]NT VG[ T[G[ ,UTL ALHL XZTM AFAT4 
s3f S,Dv&GL 5[8FvS,Ds5f C[9/4 ZFHI ;œF D\0/GF VlWSFZLVM 
VG[ ALHF SD"RFZLVMGL ;\bIF AFATP 
sRf S,Dv&GL 5[8FvS,Ds&f C[9/4 ZFHI ;œF D\0/GF VlWSFZLVM 
VG[ ALHF SD"RFZLVMGL GMSZLGL XZTM VG[ 5UFZ VG[ EyYF\ 
AFAT4 
 sKf S,Dv(vSGL 5[8FvS,D s#f C[9/4 prR gIFIF,I SFG}GL ;[JF  
;lDlTGF ;lRJGF VG]EJ VG[ ,FISFTM AFAT4 
sHf S,Dv(vS GL  5[8FvS,D s5f C[9/ prR gIFIF,I SFG}GL ;[JF  
;lDlTGL VlWSFZLVM VG[ ALHF SD"RFZLVMGL ;\bIF VG[ T[ 
S,DGL 5[8FVS,D s&f C[9/4 T[DGL GMSZLGL XZTM VG[ T[DG[ 
VF5JFGF 5UFZ VG[ EyYF\ AFAT4 
shf S,Dv) GL 5[8FvS,D sZf GF B\0 sBf C[9/4 lH<,F ;œF 
D\0/GF ;eIMGL ;\bIF4 VG]EJ VG[ ,FISFTM AFAT4 
s8f S,Dv)GL 5[8FvS,D s5f C[9/4 lH<,F ;œF D\0/GF 
VlWSFZLVM VG[ ALHF SD"RFZLVMGL ;\bIF AFAT4 
s9f S,Dv) GL 5[8FvS,D s&f C[9/4 lH<,F ;œF D\0/GF 
VlWSFZLVM VG[ ALHF SD"RFZLVMGL GMSZLGL XZTM VG[ 5UFZ 
VG[ EyYF\ AFAT4 
s0f S,Dv!!vS GL 5[8FvS,D sZf GF B\0 sBf C[9/4 TF,]SF SFG}GL 
;[JF ;lDlTGF ;eIMGL ;\bIF4 VG]EJ VG[ ,FISFTM AFAT4 
s-f S,D !!vS GL 5[8FvB\0 s#f C[9/4 TF,]SF SFG}GL ;[JF ;lDlTGF 
VlWSFZLVM VG[ ALHF SD"RFZLVMGL ;\bIF AFAT4 
sTf S,Dv!!vS GL 5[8FvS,D s$f C[9/4 TF,]SF SFG}GL ;[JF 
;lDlTGF VlWSFZLVM VG[ ALHF SD"RFZLVMGL GMSZLGL ZTM VG[ 
T[DGF 5UFZ VG[ EyYF AFATP 
sYf prRTD gIFIF,I l;JFIGF gIFIF,I ;D1F S[; CMI TM4 
S,Dv!Z GF B\0 
shf C[9/4 SFG}GL ;[JF DF8[ CSNFZ AGTL jIlSTGL JFlQF"S VFJSGL 
p5,L DIF"NF AFAT4 
sNf S,Dv!)GF 5[8FvS,D s$f DF\ p<,[B CMI T[ l;JFIGL ,MS 
VNF,TGL ALHL jIlSTVMGF VG]EJ VG[ ,FISFT AFAT4 
sWf 9ZFJJFGL VYJF 9ZFJL XSFI T[JL ALHL SM.56 AFATP 
Z)P S[gãLI ;œF D\0/GL lJlGIDM SZJFGL ;œFP 
s!f S[gãLI ;œF D\0/4 HFC[ZGFDF\YL4 VF VlWlGIDGL HMUJF.VMG[ VD,DF\ 
,FJJFGF C[T]VM DF8[ HMUJF. SZJFG]\ H~ZL VYJF .Q8 CMI T[JL TDFD 
AFATM DF8[ HMUJF. SZJF4 VF VlWlGIDGL HMUJF.VM ;FY[ VG[ T[ 
C[9/ SZ[,F lGIDM ;FY[ V;\UT G CMI T[JF lJlGIDM SZL XSX[P 
sZf BF; SZLG[ VG[ 5}J"JTL" ;œFGL jIF5STFG[ AFW VFjIF l;JFI4  
VFJF lJlGIDMYL GLR[GL TDFD VYJF SM.56 AFAT DF8[ HMUJF. SZL 
XSX[P 
sSf S,Dv#vS GL 5[8FvS,D s!f C[9/4 prRTD gIFIF,I SFG}GL 
;[JF ;lDlTGF ;œF VG[ SFIM" AFAT4 
sBf S,Dv#vSGL 5[8FvS,D s$f C[9/4 prRTD gIFIF,I SFG}GL 
;[JF ;lDlTGF ;eIM VG[ ;lRJGF CMNFGL D]NT VG[ T[G[ ,UTL 
ALHL XZTM AFATP 
Z)SP ZFHI ;œF D\0/GL lJlGIDM SZJFGL ;œFP 
s!f ZFHI ;œF D\0/4 HFC[ZGFDFYL4 VF VlWlGIDGL HMUJF.VM VD,DF\ 
,FJJFGF C[T]VM DF8[ HMUJF. SZJFG]\ H~ZL VYJF .Q8 CMI T[JL TDFD 
AFATM DF8[ HMUJF. SZJF VF VlWlGIDGL HMUJF.VM ;FY[ T[  C[9/ 
SZ[,F lGIDM ;FY[ V;\UT G CMI T[JF lJlGIDM SZL XSX[P 
sZf BF; SZLG[ VG[ 5}J"JTL" ;œFGL jIF5STFG[ AFW VFjIF l;JFI4 VFJF 
lJlGIDMYL GLR[GL TDFD VYJF SM.56 AFAT DF8[ HMUJF. SZL XSFX[P 
sSf S,Dv*GL 5[8FvS,D sZf GF B\0 s3f C[9/4 ZFHI ;œF D\0/[ 
AHFJJFGF ALHF SFIM" AFAT4 
sBf S,Dv(vS GL 5[8FvS,D s!f C[9/4 prR gIFIF,I SFG}GL ;[JF 
;lDlTGL ;œF VG[ SFIM" AFAT4 
sUf S,Dv(vS GL 5[8FvS,D sZf GF B\0 sBf C[9/4 prR gIFIF,I 
SFG}GL ;[JF ;lDlTGF ;eIMGL ;\bIF4 VG]EJ VG[ ,FISFTM 
AFAT4 
s3f S,Dv(vS GL 5[8FvS,D s$f C[9/4 prR gIFIF,I SFG}GL ;[JF 
;lDlTGF ;eIM VG[;lRJGF CMNFGL D]NT VG[ T[G[ ,UTL ALHL 
XZTM AFAT4 
sRf S,Dv)vS GL 5[8FvS,D s$f C[9/4 prR gIFIF,I SFG}GL ;[JF 
;lDlTGF ;eIM VG[ ;lRJGF CMNFGL D]NT VG[ T[G[ ,UTL ALHL 
XZTM AFAT4 
sKf S,Dv(vS GL 5[8FvS,D sZf GF B\0 sBf C[9/4 prR gIFIF,I 
SFG}GL ;[JF ;lDlTGF ;eIMGL ;\bIF4 VG]EJ VG[ ,FISFTM 
AFAT4 
sHf S,Dv!_ GL 5[8FvS,D sZf GF B\0 sUf C[9/4 lH<,F ;œF D\0/[ 
AHFJJFGF ALHF SFIM" AFAT4 
shf S,Dv!!vS GL 5[8FvS,D s#f C[9/4 TF,]SF SFG}GL ;[JF 
;lDlTGF ;eIM VG[ ;lRJGF CMN'FGL D]NT VG[ T[G[ ,UTL ALHL 
XZTMP 
#_P lGIDM VG[ lJlGIDM s ;\;N ;D1F f D}SJF AFATP 
s!f VF VlWlGID C[9/ S[gã ;ZSFZ[ SZ[, N[ZS lGID VG[ T[ C[9/ S[gãLI ;œF 
D\0/[ SZ[, lJlGID4 T[ SZJFDF\ VFJ[ T[ 5KL AGTL tJZFV[ ;\;NG]\ ;+ 
RF,] CMI tIFZ[4 ;\;NGF NZ[S U'C ;D1F V[SH ;+DF\ VYJF ,FU,UF8 A[ 
VYJF JWFZ[ ;+MDF\ D/LG[ S], +L; lNJ;GL D]NT ;]WL D}SJM HM.X[ VG[ 
p5I]"ST ;+M VYJF ,FU,UF8 ;+GL TZT 5KLG]\ 5]~\ YTF\ 5C[,F4 AgG[ 
U'CM V[D ;\DT YFI S[ T[ lGID VYJF lJlGID SZJM HM.X[ GlC TM T[ 
lGID VYJF lJlGID4 tIFZ 5KL4 IYF 5|;\U4 V[JF O[ZOFZ SZ[, :J~5DF\ 
H V,DF\ ZC[X[  VYJF VD,DF\ ZC[X[ GlC4 5Z\T] V[JM SM. O[ZOFZ YJFYL 
VYJF T[ ZN YJFYL4 T[ lGID VYJF lJlGDI C[9/ VUFp SZ[,F SM. 56 
S'tIGL SFIN[;ZGL AFWF VFJX[ GlCP 
sZf VF VlWlGID C[9/ ZFHI ;ZSFZ[ SZ[, NZ[S lGID VG[ T[ C[9/ ZFHI 
;œF D\\0/[ SZ[, NZ[S lJlGDI T[ SZJFDF\ VFJ[ T[ 5KL4 AGTL tJZFV[4 
ZFHI lJWFGD\0/ ;D1F D}SJF HM.X[P 
HFC[ZGFD]\ 
SFINF lJEFU 
;lRJF,I4 UF\WLGUZ4 #HL D[4 !))* 
SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VlWlGID4 !)(*P 
 S|DF\So HLS[q)*qZ!qV[,V[ALqZ5)$q!&qVF. v SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ 
VlWlGID4 !)(* s ;G !)(*GF #)DF f GL S,DvZ( YL D/[,L 
;œFGL ~V[4 U]HZFT ;ZSFZ4 prR gIFIF,IGF D]bI gIFID}lT" ;FY[ 
lJRFZvlJlGDI SZLG[4 GLR[GF lGIDM SZ[ K[P 
5|SZ6 v ! 
5|FZ\lES 
!P 8}\SL ;\7F o VF lGIDM U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ lGIDM4 
!))* SC[JFX[P 
ZP jIFbIFo VF lGIDMDF\4 ;\NE"YL VgIYF V5[l1FT CMI T[ l;JFI4 
sSf cVlWlGIDc  V[8,[  SFG}GL  ;[JF ;œF D\0/ VlWlGID4 !)(* 
s;G[ !)(*GM #)DMf 
sBf cVwI1Fc V[8,[ prR gIFIF,I SFG}GL ;[JF ;lDlTGF VwI1F4 
lH<,F SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VYJF IYF5|;\U TF,]SF SFG}GL ;[JF 
;lDlTGF VwI1F4 
sUf cSFZMAFZL VwI1Fc V[8,[ ZFHI ;œF D\0/GF SFZMAFZL VwI1F4 
s3f c;ZSFZc V[8,[ U]HZFT ZFHIGL ;ZSFZ4 
sRf cprR gIFIF,Ic V[8,[ U]HZFT ZFHIG]\ prR gIFIF,I4 
sKf c;eI ;lRJc V[8,[ VlWlGIDGL S,Dv5GL 5[8FvS,D s#f 
C[9/ lGDFI[, ZFHI ; œF D\0/GF ;eI ;lRJ4 
sHf VCL\ J5ZFI[, 5Z\T] jIFbIF SZ[, G CMI T[JF XaNM VG[ XaN 
5|IMUMGM VY"4 VlWlGIDDF\ VG]S|D[ T[DGM H[ VY" SZJFDF\ VFjIM 
K[ T[ H YX[P 
5|SZ6 v Z 
ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
#P ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GF ALHF ;eIMGL ;\bIF o  
 5[8=Gv.GvRLO4 SFZMAFZL VwI1F4 ;eI ;lRJ T[DGF VG]EJ VG[ 
,FISFT p5ZF\T4 ZFHI ;ZSFZ4 prR gIFIF,IGF D]bI gIFID}lT" ;FY[ 
lJRFZvlJlGDI SZLG[ ZFHI ;œF D\0/GF ALHF RF{N ;eIMG[ GLR[ 5|DF6[ lGI]ST 
SZX[P 
 s!f U]HZFT ZFHIGF V[0JMS[8 HGZ,4 
 sZf D\+LzL4 SFINM VG[ gIFI4 U]HZFT ;ZSFZ4 
 s#f ;ZSFZGF ;lRJ4 SFINF lJEFU4 ;lRJF,I4 UF\WLGUZ4 
 s$f ;ZSFZGF ;lRJ4 GF6F lJEFU4 ;lRJF,I4 UF\WLGUZ4 
 s5f ;ZSFZGF ;lRJ4 U'C lJEFU4 ;lRJF,I4 UF\WLGUZ4 
 s&f VwI1F4 U]HZFT ZFHI AFZ SFplg;,4 AFZ SFplg;, VMO U]HZFT 
 s*f U]HZFT VG];}lRT HFlT VFlY"S lJSF; lGUDGF VwI1F4 
 s(f U]HZFT VFlNHFlT lJSF; lGUDGF VwI1F4 
 s)f lH<,F SFG}GL ;[JF ;tTF D\0/DF\YL A[ VwI1F4 
 s!_f GLR[GF 5{SL RFZ ;eIM o 
s!f 5|bIFT ;FDFlHS SFI"SZ H[ GA/F JUM" H[JF S[ VG];}lRT 
HFlTVM4 VG];}lRT VFlNHFlTVM4 DlC,FVM4 AF/SM4 
U|FDL6 S[ XC[ZL DH}ZMGF ptSQF" DF8[ SFD SZTF CMI4 VYJF 
  sZf 5|bIFT V[0JMS[84 VYJF 
  s#f 5|bIFT SFINFGF lX1FS4 VYJF 
  s$f 5|bIFT lX1F6lJN4 VYJF 
s5f SFG}GL ;[JF IMHGFGF VD,LSZ6DF\ jIFJ;FlIS ZLT[ SFD 
SZTL VYJF BF; Z; WZFJTL CMI T[JL SM. 5|lTlQ9T 
jIlSTP 
$P ZFHI ;œF D\0/GF ;eI ;lRJGL ;œFVM VG[ SFIM" o 
VlWlGIDGL S,Dv& GL 5[8FvS,D s#f C[9/ ZFHI ;œF 
D\0/GF ;eI ;lRJGL ;œFVM VG[ SFIM" GLR[ 5|DF6[ ZC[X[ o 
sSf IMuI VG[ GA/F JUM"G[ DOT SFG}GL ;[JF VF5JL4 
sBf SFG}GL ;[JF IMHGF VG[ ZFHI ;œF D\0/ äFZF D\H]Z 
SZFI[, SFI"S|DMGL AFCI~5 5âlT T{IFZ SZJL VG[ T[DGL 
V;ZSFZS N[BZ[B VG[ VD,GL BF+L SZJL4 
sUf ZFHI ;ZSFZGF lJEFUGF J0F TZLS[ JCLJ84 U'C ;\RF,G4 
GF6F\ VG[ V\NFH5+GL AFATMGF ;A\WDF\ ;œF JF5ZJL4 
s3f ZFHI ;œF D\0/GL lD,STM4 Z[S0" VG[ O\0G]\ ;\RF,G SZJ]\4 
sRf ;DIF\TZ[ T5F; VG[ VMl08 ;lCT ZFHI ;œF D\0/GF 
;FRF VG[ IMuI lC;FAMGL HF/J6L SZJL4 
sKf ;NZC] ;œF D\0/GL JFlQF"S VFJSG[ BR"GF lC;FAM VG[ 
;ZJ{I]\ T{IFZ SZJ]\4 
sHf ;FDFlHS 5U,F\ H}Y VG[ lH<,F ;œF D\0/ VG[ TF,]SF 
SFG}GL ;[JF ;lDlT ;FY[ ;\5S" ZFBJM4 
shf JBTM JBT lJlJW SFG}GL ;[JF SFI"S|DMGF VD,DF\ YI[, 
5|UlT ;lCTGL ;\5}6" VG[ VnTG VF\S0FSLI DFlCTL 
ZFBJL4 
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gIFIF,IMDF\ SFD SZTL IMuI jIlSTVMGL AN,L SZLG[ SZJL 
HM.X[P 
Z#P lGIDvZZ C[9/ lGD6}\S XSI VYJF jIJCF~\ G CMItIFZ[4 
;\A\lWT lGD6}\S SZGFZ ;œFlWSFZL4 ;ZSFZGL 5}J" D\H]ZL ,.G[ 
VG[ ;ZSFZ VFN[X SZ[ T[JL AM,LVM VG[ XZTMV[4 ;LWL EZTL 
SZL XSX[P 
 
Z$P ZN SZJF AFAT VG[ V5JFN o 
s!f VF lGIDM VD,DF\ VFJTF\4 U]HZFT ;ZSFZGF TFZLB #_ DL 
V[l5|,4 !)(ZGF 9ZFJ S|DF\So V[,V[;Lq!_(_q#Z)_q0L4 C[9/ 
ZRFI[, U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"4 Vl:TtJDF\ 
CMT]\ A\W YX[ VG[ AM0"GF VwI1F4 ;CvVwI1F VG[ ;eIMV[ T[DGF 
CMNF BF,L SIF" K[ V[D U6FX[P 
sZf p5ZMST 5[8FvlGID s!f DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\4 VF 
lGIDM VD,DF\ VFjIFGF TZT 5C[,F\ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI 
VG[ ;,FC AM0" VYJF T[ C[9/ ZRFI[, lJlJW ;lDlTVMV[ SZ[, 
SM. SFI" VYJF ,LW[, SM. U5,]\4 ;\A\lWT ;œF D\0/MV[ VYJF 
;lDlTVMV[4 VF VlWlGID VG[ VF lGIDM C[9/ IMuI ZLT[ SZ[, 
VYJF ,LW[, K[ V[D U6FX[P 
U]HZFTGF ZFHI5F,GF C]SDYL VG[ T[DGF GFD[4 
VF.PV[PUHHZ 
;ZSFZGF p5;lRJ4 
  SFINF lJEFU4 
#P5  VgI ZFHIM VG[ S[gã XFl;T 5|N[XMP  
  EFZTDF\ :JFT\˚ 5|Fl%T AFN SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ lJSF; YIM 
K[P S[gã ;ZSFZ äFZF ZFHIMG[ JFZ\JFZ VFU|C SZJFDF\ VFjIM S[ T[VM SFG}GL ;CFI 
;A\WL lGIDM AGFJ[ SFG}GL ;CFI ;A\WL lGIDM AGFJJFDF\ S[ZF,F ZFHI VU|[;Z 
ZCI]\ CT]\ S[gã ;ZSFZGF VFU|CG[ VFlWG NZ[S ZFHIMV[ SFG}GL ;CFI V\U[GF 
lGIDM AGFjIF S[8,FS ZFHIMV[ TM SFG}GL ;CFIG[ ,UTF VlWlGIDM 56 5;FZ 
SIF" NZ[S ZFHIMGF lGIDM V,U V,U CTF TYF H]NF H]NF ;DI[ T[ ,FU] 
5F0JFDF\ VFjIF CTFP HM S[ D}/E}T ZLT[ TM T[ AWFH lGIDM S[gã ;ZSFZ äFZF 
AGFJ[,F DM0, 5Z VFWFlZT CTF SFG}GL ;[JF ;œF VlWlGID 5;FZ YJFG[ 
5lZ6FD[ CJ[ T[ lGIDM V;ZSFZS ZCIF GYLP NZ[S ZFHIMV[ SFG}GL ;[JF ;œF 
D\0/ VlWlGIDGF V\TU"T 5MTFGF lGID AGFjIF K[ H[YL ,UEU NZ[S ZFHIMGF 
lGIDDF\ V[S~5TF HMJF D/[ K[P 5C[,FGF lGIDMG]\ DCtJ CJ[ OST V{lTCFl;S 
ãlQ8V[ H ZCI]\ K[P  
#P5s!f  VF\W|5|N[X o 
  VF\W|5|N[X ZFHIDF\ ;F{ 5|YD SFG}GL ;CFI AFATDF\ !)&$ DF\ 
V[S IMHGF ,FU] SZJFDF\ VFJL VF IMHGF V\TU"T SFG}GL ;CFIGM ,FE V[JF 
jIlSTVMG[ D/TM CTM S[ H[DGL JFlQF"S VFJS !5__ ~FP SZTF VMKL CTLP .P;P 
!)*( SFG}GL ;CFI AFATGF lGIDM AGFJJFDF\ VFjIF H[ Andhra Pradesh 
State Legal Aid and Advise to the Poor Rules,TZLS[ VM/BFIFP 
5Z\T] JF:TlJS ZLT[ VF lGIDMG]\ VD,LSZ6 !)(5 YL X~ YI]\ VF H JQF"DF\ 
ZFHIDF\ 5C[,L ,MS VNF,T IMHF. CTLP VF\W 5|N[X SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC 
AM0" äFZF T[,]U] EFQFFDF\ R8'F,]vDGFvC]S],] sVF56F VlWSFZM VG[ OZHMf 
GFDYL 5|Rl,T SZJFDF\ VFJLP 
#P5sZf V~6FR, 5|N[X 
  V~6FR, 5|N[X ZFHIDF\ !)(# DF\ V~6FR, 5|N[X SFG}GL 
;CFI VG[ ;,FC IMHGF  5|Rl,T CTLP 
#P5s#f VF;FD  
  VF;FD ZFHIDF\ DOT SFG}GL IMHGF .P;P !)*( DF\ X~ SZJFDF\  
VFJL H[GF V\TU"T VF;FD SFG}GL ;CFI VlWlGID !)*( 5;FZ SZJFDF\ 
VFjIMP VF lGIDGL HuIFV[ VF;FD lGID !)($ 5;FZ SZJFDF\ VFjIM VF 
lGIDMDF\ OZL ;]WFZM SZJFDF\ VFjIM VG[ OZLYL !)(* DF\ GJF lGIDM 
AGFJJFDF\ VFjIFP VF;FD SFG}GL ;,FC VG[ ;CFI AM0" äFZF ;G[ !)(* DF\ 
UF{CF8LDF\ ;F{ 5|YDJFZ ,MS VNF,TG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF;FDGL 
36L ,F¶ SM,[HL;DF\ SFG}GL ;CFI S[gãM X~ SZJFDF\ VFjIF K[P  
#P5s$f  lACFZ  
  lACFZ ;ZSFZ[ .P;P !)5) DF\ VG];}lRT HFlTGF ,MSM DF8[ DOT 
SFG}GL ;,FC VF5JF DF8[GL IMHGF T{IFZ SZL CTLP VFlY"S ;CFI OST V[JF 
jIlSTVMG[ D/TL CTL S[ H[GL 5F;[ !_ V[SZYL VMKL HDLG CTLP SFG}GL ;CFI 
lNJFGL VG[ OMHNFZL AgG[ AFATMDF\ VF5JFDF\ VFJTL CTL 5Z\T] VF IMHGFGM 
,FE AC]H VMKL jIlSTVMG[ D/TM CTMP lACFZ ZFHIDF\ !)(# DF\ V[S 
VlWlGID 5;FZ SZJFDF\ VFjIM H[G[ lACFZ ZFHI SDHMZ JU" ;CFITF 
VlWlGID4 !)(# YL VM/BFTM CTM HM S[ SFG}GL ;CFI VlWlGID !)(# DF\ 
5;FZ SIM" CTM 5Z\T] VF VlWlGIDG[ V\TU"T SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0[" 
.P;P !(() YL 5MTFG]\ SFI" X~ SI]" CT]\P .P;P !))_ DF\ lACFZDF\ SFG}GL 
;CFIGL UlTlJlWVMDF\ VFD], 5lZJT"G YI]\ CT]\P AM0" äFZF ,MS gIFI ;\N[XGF 
GFDYL V[S 5]l:TSF 56 5|Rl,T SZJFDF\ VFJTL CTLP lACFZ ZFHI SFG}GL ;CFI 
AM0" äFZF S[NLVMGL NXFG[ ;\A\lWT 56[ jIF5S ;\XMWG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P5s5f  ZFH:YFG 
  S[gã ;ZSFZ äFZF .P;P !)&_ DF\ SFG}GL ;CFIGL lJ:T'T IMHGF 
AGFJLG[ ZFHI ;ZSFZMG[ VD, SZJF DF8[ DMS,L VF5JFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] 
ZFH:YFG ;ZSFZ äFZF !)*Z ;]WL VF AFATDF\ SM. 5U,F EZJFDF\ VFjIF G 
CTFP !)($ YL ZFH:YFG ZFHI SFG}GL ;CFI AM0" äFZF SFG}GL ;CFI SFI"S|D 
;]RF~ ~5[ X~ SZJFDF\ VFjIMP 
#P5s&f  ClZIF6F  
  .P;P !)(Z DF\ ClZIF6F ;ZSFZ äFZF SFG}GL ;CFIGL AFATDF\ 
lGIDM AGFJJFDF\ VFjIF H[ ClZIF6F ZFHIGF UZLAMG[ DF8[ CTF T[G[ DOT SFG}GL 
;[JF VG[ ;,FC VG]NFG lGIDM !)(Z GF GFDYL VM/BFTF CTFP 
#P5s*f  lCDFR, 5|N[X 
  lCDFR, 5|N[X ZFHI ;F{ 5|YD !)(_DF\ lGIDM AGFjIF H[ 
lCDFR, 5|N[X ZFHI UZLAMG[ SFG}GL ;CFI lGID !)(_GF GFDYL 5|Rl,T CTF 
VF lGIDMGL HuIFV[ !)($DF\ GJF lGIDM AGFJJFDF\ VFjIFP 
#P5s(f  HdD] VG[ SFxDLZ 
  HdD] VG[ SFxDLZ ZFHIDF\ .P;P !)($ DF\ HdD] V[JD SFlxDZ 
ZFHI UZLAMSM lJlWS ;CFITF lGID 5;FZ SZJFDF\ VFjIF VF lGIDMGF V\TU"T 
V[S AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJL .P;P !)(* DF\ VF AM0"GL OZL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL AM0" äFZF lH<,F VG[ TF,]SF :TZGL SFG}GL ;CFIGF DFwIDYL ZFHIGF 
GA/F JUM"G[ SFG}GL ;[JF 5|NFG SZJFDF\ VFJTL CTLP  
#P5s)f  S6F"8S 
  S6F"8S ZFHIDF\ ;F{ 5|YD .P;P !)**DF\ SFG}GL ;CFI VG[ 
;,FC AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJL .P;P !)(! DF\ S6F"8S SFG}GL ;CFITF AM0" 
VlWlGIDG[ ,FU] SZJFDF\ VFjIMP VF ZFHIDF\ 56 lH<,F VG[ TF,]SF :TZ[ 
;lDlTVM AGFJJFDF\ VFJLP A[\u,MZDF\ VFJ[,L G[XG, ,F¶ I]lGJl;"8LDF\ 56 
SFG}GL ;CFI X~ SZJFDF\ VFJLP 
#P5s!_f  S[Z, 
 lGIDM AGFJJFGF ãlQ8 SM6YL S[Z, ZFHI SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ 
;F{YL VU|[;Z K[P S[Z/ ;ZSFZ[ !)5( DF\ S[Z/ ZFHI UZLAMG[ SFG}GL ;CFI 
lGID 5;FZ SIF" CTF VF lGIDMG[ V\TU"T GA/F JU"GF ,MSMG[ NZ[S :TZGL 
VNF,TMDF\ SFG}GL ;CFI 5]ZL 5F0JFDF\ VFJTL CTLP ;ZSFZ[ VF lGIDMGL 
HuIFV[ GJF lGIDM AGFjIF H[ UZLAMG[ SFG}GL ;CFITF VG[ ;,FC T[DGL 
AFATMDF\ ;\RF,G lGID !)*( GFDYL 5|Rl,T YIFP .P;P !)(5 DF\ ;]l5|D 
SM8"GF lGJ'œ gIFIFlWX zL S'Q6V{IZGF lGN["X VG];FZ 5C[,L ,MS VNF,TG]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ VF ,MS VNF,T TFDL, EFQFFDF\ ccDF,MSZ lGlTD[,Fcc 
V[8,[ ,MSMGM gIFIGM D[/M GFDYL 5|Rl,T Y. CTLP S[Z, ZFHIDF\ SFINFGL 
SM,[HL;DF\ SFG}GL ;CFI S[gã AC]\ H ;FZL ZLT[ SFI" SZL ZCIF K[P 
#P5s!!f  DwI 5|N[X 
 DwI 5|N[X ZFHI[ !)&_ DF\ VG];}lRT HGHFlTGF ,MSM DF8[ 
SFG}GL ;CFI VF5JFGL V[S jIF5S IMHGF AGFJL  VF DF8[ DwI 5|N[X VG];}lRT 
HFlT sSFG}GL ;CFIf lGID4 !)&_ 5;FZ SZJFDF\ VFjIM !)*& ;]WL DwI 
5|N[XGF  5|tI[S UZLA jIlSTG[ DF8[ VF IMHGFGM ,FE D/TM G CTMP DwI 
5|N[XDF\ ,F¶ SlDXGGF !$ DF lZ5M8"GF 5|SFXG TYF !)&Z DF\ ZFHI D\+L 
D\0/GL A[9S AFN SFG}GL ;[JFGF 1F[+DF\ 5|UTL Y. !)*# DF\ ;ZSFZ[ SFG}GL 
;CFI p5Z VwIIG SZJFG[ DF8[ TYF UZLAMG[ DF8[ SFG}GL ;[JF IMHGFGM -F\RM 
T{IFZ SZJF DF8[ V[S ;lDlTGL ZRGF SZL H[6[ 5MTFGM lZ5M8" !)*5 DF\ ZH} SIM"P 
;lDlTGF ;}RGMG[ VFWFlZT ;ZSFZ[ DwI 5|N[XDF\ ;DFHGF GA/F JUM" DF8[ 
SFG}GL ;CFI VG[ SFG}GL ;,FC VlWlGID4 !)*& 5;FZ SIM"P 
#P5s!Zf  DCFZFQ8= 
  ;DFHGF GA/F JUM" DF8[ SFG}GL ;CFI V\U[GL IMHGFGL 
HMUJF.VM DCFZFQ8= ZFHIDF\ .P;P !)5( YL H CTLP .P;P !)5) DF\ ;ZSFZ 
äFZF V[JF VFZM5LVMG[ SFG}GL ;CFI VF5JFG]\ X~ SI]" S[ H[DGL ZH]VFT 
SZJFJF/]\ SM. CT]\ GCL4 ;{lGSMGF DF8[ 56 SFG}GL ;CFIGF äFZ B}<IF CTF 
AMdA[DF\ EFZTGL ;F{YL 5|FlRG ;\:YF D]\A. SFG}GL ;CFI ;M;FI8L CTL S[ H[ 
SFG}GL ;CFI 5]ZL 5F0TL CTL T[G[ DCFZFQ8= ;ZSFZ[ VFlY"S VG]NFG VF5JFG]\ RF,] 
SI]"P SFG}GL ;[JF V\U[GL jIF5S IMHGF .P;P !)5) DF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJL H[ 
!$ V[l5|,YL ,FU] 5F0JFDF\ VFJLP DCFZFQ8= SFG}GL ;CFI IMHGF V\TU"T DZF9L 
EFQFFDF\ V[S N:TFJ[HL lO<D 56 T{IFZ SZJFDF\ VFJL T[GF DFwIDYL SFG}GL 
lX1F6GM 5|RFZ SZJFDF\ VFJTM CTMP VF ZFHIDF\ ,MS VNF,TMGL X~VFT 
!)($ YL SZJFDF\ VFJL !)(& DF\ DCFZFQ8= ;ZSFZ[ ,MS VNF,T lGID !)(& 
5;FZ SIM" SFG}GL ;CFI S[gãMG[ DF8[ DCFZFQ8= ZFHI SFG}GL ;CFI VlWlGID 
!)(& 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP H[YL SFG}GL ;CFITF S[gãM IMuI ~5[ T[DGF SFIM" 
SZL XS[P 
#P5s!#f  D6L5]Z 
  D6L5]Z ZFHIDF\ UZLA ,MSMG[ DF8[ DOT SFG}GL ;CFI VF5JFG[ 
DF8[ !)(ZDF\ lGIDM AGFJJFDF\ VFjIF VF lGIDMGF V\TU"T D6L5]Z ZFHI 
SFG}GL ;CFI AM0"G]\ U9G SZJFDF\ VFjI]\P H[G]\ D]bI S[gã >dOF,DF\ K[P 
 
#P5s!$f  D[3F,I 
  D[3F,I ZFHIDF\ SFG}GL ;CFIGL IMHGF !)(ZDF\ X~ SZJFDF\ 
VFJL H[G]\ pNÍ3F8G EFZT ;ZSFZGF T[ JBTGF SFINF D\+L zL HUgGFY SF{X, 
äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VF 5|;\U[ ;JM"rR VNF,TGF lGJ'œ D]bI gIFIFlWX  
zL 5LP V[GP EUJTL 56 CFHZ CTFP AF\U,FN[XGL ;LDFG[ V0LG[ VFJ[,F UFD 
AWDF0FDF\ !$ GJ[dAZ !)(#GF ZMH ;F{ 5|YD SFG}GL ;CFI lXlAZG]\ VFIMHG 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ZFHID\F 5C[,L ,MS VNF,T ;L,M\UDF\ ) ;%8[dAZ !)()GF 
ZMH VFIMHLT SZJFDF\ VFJ[, CTLP  
#P5s!5f  lDhMZD 
  DLhMZD ZFHIDF\ SFG}GL ;CFIGL IMHGF .P;P !)($ YL X~ 
SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ VF DF8[ DLhMZD SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC IMHGF 
!)($ 5;FZ SZJFDF\ VFJLP VF IMHGF V\TU"T SFG}GL ;CFI AM0"GL 56 ZRGF 
SZJFDF\ VFJLP 
#P5s!&f  GFUF,[g0 
  GFUF,[g0 ;ZSFZ[ !)($ DF\ SFG}GL ;CFI ;\A\lW lGIDM 5;FZ 
SIF" VFDF\ H]NF H]NF #_ lGIDM CTF H[ SFG}GL ;CFIGF H]NF H]NF VFIFDMG[ 
:5X"TF CTFP 
#P5s!*f  VMlZ:;F 
  VMlZ:;F ZFHI ;F{ 5|YD !)*5DF\ lGIDM AGFjIF CTF H[ 
VMlZ:;F UZLAMSM lJlWS ;CFITF lGID !)*5GF GFDYL VM/BFTF CTFP VF 
lGIDMGL HuIFV[ !)(!DF\ GJF lGIDM 30LG[ ,FU] SZJFDF\ VFjIF ZFHIDF\ 
VMlZ:;F SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"GL ZRGF !)(# DF\ SZJFDF\ VFJL ZFHI 
AM0" äFZF 5[ZF l,U, lX1F6 VF5JFG[ DF8[ SFI"S|DMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ 
AM0" äFZF SFG}GL ;CFI ;A\WL S[8,LS 5]l:TSFVMG]\ 56 5|SFXG SZJFDF\ VFjI]\P  
#P5s!(f  5\HFA  
  5\HFA ZFHI[ .P;P !)5) DF\ SFG}GL ;CFIGL IMHGF X~ SZL VF 
IMHGFG]\ jIF5S ~5 !)**DF\ V5FI]\ H[ 5\HFA ZFHI UZLAMSM lGoX]<S SFG}GL 
;[JF V[JD ;,FC lGID !)**GF GFDYL  VM/BFJF DF\0LP ZFHI :TZ[ SFG}GL 
;[JF VG[ ;,FC DF8[GF AM0"GL 56 ZRGF SZJFDF\ VFJLP 
#P5s!)f l;lÞD 
  l;lSSD ;ZSFZ[ SFG}GL ;CFI 5]ZL 5F0JF DF8[ !)(Z DF\ l;lSSD 
ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"GL ZRGF SZL VF JQF[" SFG}GL ;CFI ;\A\lW 
V[S IMHGF 56 T{IFZ SZJFDF\ VFJL H[ l;lSSD ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC 
IMHGF !)(ZGF GFDYL 5|Rl,T Y.P OMHNFZL AFATMDF\ SFG}GL ;CFI 5]ZL 
5F0JFG[ DF8[ ZFHIGF BR" 5Z VFWFlZT UZLA VFZM5L SFG}GL ;CFI lGID 
!)(Z 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP 
#P5sZ_f  TFlD,GF0] 
 TFlD,GF0] ;ZSFZ[ SFG}GL ;CFI5Z VwIIG SZJFG[ DF8[ T[DH IMuI 
;}RGM VY[" gIFIFlWX zL 5LP ZFDS'Q6GL VwI1FTFDF\ V[S ;lDlTGL ZRGF SZL 
H[6[ 5MTFGM VC[JF, !)*# DF\ 5|:T]T SIM" tIFZAFN V[S ;M;FI8LGL ZRGF SZL 
H[G]\ GFD TFlD,GF0] ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" ZFBJFDF\ VFjI]\ VF 
AM0"GL ZRGF .P;P !)*& DF\ Y. 5Z\T] T[6[ 5MTFG]\ SFI" .P;P !)** YL X~ 
SI]" TFlD,GF0] ZFHI AM0" NZ[S JQF[" SFG}GL ;CFIGL 5|J'lœVM AFAT[ V[S lJ:T'T 
ZL5M8" T{IFZ SZTM CTM VG[ H[G]\ 5|SFXG SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P 
#P5sZ!f  pœZ 5|N[X 
  pœZ 5|N[X ZFHI äFZF .P;P !)(!DF\ SFG}GL ;CFI ;A\WL 5C[,L 
IMHGF AGFJJFDF\ VFJL H[G[ pœZ 5|N[X ZFHI SFG}GL ;CFITF VG[ 5ZFDX" 
IMHGF !)(!YL VM/BJFDF\ VFJLP HM S[ VF IMHGF V\TU"T !)(5 ;]WL SM. 
GM\W 5F+ SFI" Y. XSI] GCLP !)(5 YL pœZ 5|N[X SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC 
AM0" äFZF IMHGF 5Z JW] wIFG VF5JFG]\ X~ SI]" T[GF V\\TU"T ZFHIGL 36L ,MS 
VNF,TMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\P JGJF;L  ;[JF VFzD lJ~â pœZ 5|N[X 
ZFHI VG[ ALHFVMGF S[;DF\ ;JM"rR VNF,TGF VFN[XFG];FZ ZFHIGF GA/F 
JUM"GL NXFDF\ ;]WFZM ,FJJF DF8[ JW] 5|IF; SZJFDF\ VFjIFP H[DF\ :JI\;[JL 
;\:YFV[ 56 EZ5}Z ;CIMU VF%IMP SFG}GL lX1F6GF 5|RFZ DF8[ AM0" äFZF GFGL 
5]l:TSFVMGL z[6L s;Z, SFG}GL 7FG DF,F f 56 5;FZ SZJFDF\ VFJLP 
#P5sZZf  5lüD A\UF/ 
  5lüD A\UF/GL ;ZSFZ äFZF UZLAMG[ DOT SFG}GL ;CFI .P;P 
!)*$ DF\ V[S IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJL VF IMHGFG[ JW] jIF5S AGFJJFG[ 
DF8[ V[S GJL IMHGF 5lüD A\UF/ ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC IMHGF 
!)(Z ,FU] 5F0JDF\ VFJLP 
#P5sZ#f  VF\NFDFG lGSMAFZ 
  SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ !)(* 5;FZ YJFGF VUFp VF ZFHIDF\ 
SFG}GL ;CFI ;A\lW SM. lGID S[ IMHGF 5;FZ SZJFDF\ VFJL G CTLP 
#P5sZ$f  R\lNU- 
  SFG}GL ;[JF VlWlGID !)(* 5;FZ YJFGF VUFp R\lNU-DF\ 
SFG}GL ;CFIGL AFATDF\ S[8,FS JCLJ8L lGIDM AGFJJFDF\ VFjIF CTFP VF  
lGIDMG[ V\TU"T UZLAMG[ DOT SFG}GL ;[JF 5}ZL 5F0JDF\ VFJL CTLP 
#P5sZ5f  NFNZF VG[ GUZ CJ[,L 
  S[gã XFl;T 5|N[X NFNZF VG[ GUZ CJ[,LDF\ SFG}GL ;[JF ;A\lW 
IMHGF 5;FZ SZLG[ EFZT ;ZSFZGF SFINF D\+F,I äFZF DMS,JFDF\ VFJL CTLP 
5Z\T] SFG}GL ;[JF ;œF VlWlGID !)(* 5;FZ YJF ;]WL VF IMHGFG[ l:JS'lT 
D/L G CTLP VlWlGID 5;FZ YIF AFN VF IMHGFG]\ DCtJ 38L UI]\ K[P 
#P5sZ&f  lN<CL 
  lN<CL ZFHIDF\ ( D[v!)(! GF ZMH lN<CL SFG}GL ;CFI VG[ 
;,FC AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF AM0"GL ZRGF lN<CL S[gã XFl;T SFG}GL 
;CFI VG[ ;,FC IMHGF !)(!G[ V\TU"T SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P lN<CL AM0" äFZF 
5FlZJFlZS VG[ JCLJFlCS SFpg;,L\U ;[g8Z 56 X~ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ 
VG[S ,MS VNF,TMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P5sZ*f UMJF4 ND6 VG[ lNJ 
  UMJF4 ND6 VG[ lNJDF\ .P;P !)(5 DF\ SFG}GL ;CFI V\U[GL 
IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTL4 tIFZYL tIF\ GA/F JUM"G[ DF8[ DOT SFG}GL ;[JF 
p5,aW K[P 
#P5sZ(f ,1FlN5 
  SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ !)(* 5;FZ YJFGF VUFp VF ZFHIDF\ 
SFG}GL ;CFI ;A\WL SM. lGID S[ IMHGF 5;FZ SZJFDF\ VFJL G CTLP 
#P5sZ)f  5M\0LR[ZL 
  5M\0LR[ZLDF\ .P;P !)(#DF\ V[S IMHGF X~ SZJFDF\ VFJL CTL H[ 
5M\0LR[ZL SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC IMHGF !)(#GF GFDYL 5|Rl,T CTL VF 
IMHGF V\TU"T 5M0LR[ZL SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP 
AM0" äFZF SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ ;ZFCGLI SFI" SZJFDF\ VFjI]\P 
  EFZTGF NZ[S ZFHIMDF\ SFG}GL ;[JF ;œFD\0/ VlWlGID X~ 
YJFGL TFZLB  5lZlXQ8 !$ DF\ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P365 
5|SZ6v$  
SFG}GL ;CFI S[gã 
 
$P! lS,lGSsSFG}GL ;CFI S[gãfGM bIF, VG[ V{lTCFl;S 
 lJSF; o 
  SFG}GL ;CFI S[gã V[ SFINFGF XF;GDF\ ;J["G[ ;1FD VG[ ;DFG 
gIFI VF5JFG]\ VFNX" ;FSFZ SZJF Vl:TtJDF\ VFJ[,L J{Sl<5S 5âlTG]\ VFW]lGS 
:J~5 K[P H[G]\ D}/ 5|FlRG 5|6Fl,TFUT gIFI 5âlTDF\ ZC[,]\ K[ VG[ H[GM pð[X 
;Z/4 h05L4 lAGBRF"/ VG[ ;DFWFG äFZF ;]BN gIFI 5]ZM 5F0JFGM K[P  
  lS,GLSGF[ ;FDFgI VY" HIF\ ;,FC4 ;}RG S[ ;FZJFZ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P  
  lS,GLS XaN ;F{ 5|YD NFSTZL ;[JFDF\ J5ZFIF[ CTF[P VF XaNGF[ 
p5IF[U ;F{ 5|YDJFZ ,\\0GGL l0:5[g;ZL H[ NZNLVF[G[ ;FZJFZ VF5JF DF8[ 
!&)&DF\ X~ SZL CTLP tIF\ J5ZFIF[ CTF[P VFJF lS,GLSGF BFGUL VG[ 
;FJ"HlGS V[D A[ 5|SFZF[ 50[ K[P  
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  jIJ;FIL JSL,F[ £FZF SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JF DF8[4 DOT VYJF 
TF[ OL ,.G[ ;[JFVF[ 5}ZL 5F0JF DF8[ l,U, lS,GLSGF[ p5IF[U YIF[ CTF[P ;F{ 
5|YD I]PV[;P l,U, V[.0 ;F[;FI8L gI]IF[S" XC[ZDF\ !(*&DF\ X~ Y. CTLP  
$PZ gIFlIS lS|IFlX,TF 
 SFG}GL ;CFI IMHGFG[ ;O/ AGFJJF VNF,TMGL E}lDSF ;F{YL JW] 
;lS|I CMI T[ VtI\T VFJxIS K[P DF+ ;ZSFZL VFN[XMYL IMHGFVM SFI"lgJT YTL 
GYLP T[YL VNF,TMV[ VFU/ VFJLG[ VF IMHGFG[ ;O/ AGFJJF 5MTFGM ;lS|I 
VlEUD V5GFJLG[ 5}ZM ;CSFZ VF5JM HM.V[P gIFlIS lS|IFXL,TFGF VG[S 
SFZ6M K[P H[DF\G]\ V[S SFZ6 V[ K[ S[ gIFlIS 5|lS|IFGL Hl8,TFYL ;FDFgI 
DF6;G[ D}ST SZJMP 
  JT"DFG gIFlIS5|6Fl, .\u,LX SFG}GL 5|YF 5Z VFWFlZT K[P H[ 
EFZTLI 5lZ5|[1IDF\ A\W A[;TL GYLP CF,DF\ ,FBM UZLA4 GA/F4 VlXl1FT VG[ 
5KFT JU"GF ,MSM gIFI D[/JJFYL J\lRT Y. ZÕF K[P VF56L gIFlIS5|6Fl,GL 
5|lS|IF VtI\T Hl8, K[ VG[ ;FDFgI DF6; DF8[ T[ ;DHJL D]xS[, K[P ,MSM 
5MTFGL AFATMDF\ VNF,TMDF\ D}S 5|[1FS AGLG[ A[;L ZC[ K[ VG[ 5MTFGF JSL,GF 
RC[ZF H]V[ K[P SFG}GL Hl8,TFVMG[ ;DHJL T[DGL ;DH XlST ACFZGL AFAT 
K[P NZ[S jIlST SFINFYL 7FT CMJF HM.V[ VF SC[JT 5}6" :J~5[ VjIJCFlZS 
H6FI K[P 
  VFHGL gIFIjIJ:YF AC] H BRF"/ K[ VG[ gIFI D[/JJF DF8[ 
jIlSTGL 5F;[ 5}ZTM ;DI VG[ lB:;FDF\ 5}ZTF GF6F\ CMJF HM.V[P UZLA 
jIlSTGL l:YlT SOM0L CMI K[P T[ G TM ;FZM JSL, ZMSL XS[ K[ S[ G TM gIFI 
D[/JJF DF8[ T[ BRM" SZL XS[ K[P H[YL T[ pœD 5|SFZGL SFG}GL ;[JF D[/JJF 
V;DY" AG[ K[P VG[ gIFI D[/JJFYL J\lRT AG[ K[P 
  JT"DFG ;DIDF\ gIFlIS SFI"JFCLDF\ V[8,L AWL VF{5RFlZSTF JWL 
U. K[ S[ T[ 5}ZL SZJL ;FDFgI DFGJLGL XlST ACFZGL JFT K[P VFJL 
5lZl:YlTVMDF\ gIFIFWLX äFZF ;lS|I E}lDSF VNF SZJFGL H~ZLIFT pðEJ[ K[P 
gIFIFWLXG]\ SFI" NZ[S l:YlTG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ gIFI VF5JFG]\ K[P 5MTFGL 
5Z\5ZFUT E}lDSFYL V,U 50LG[ S[8,FS gIFIFWLXMV[ ;FDFgI DFGJLG[ gIFI 
5}ZM 5F0JF ;lS|I E}lDSF VNF SZJF VFU/ VFjIFP H[GF YSL SFG}GL ;CFI 
IMHGFG[ ;O/ AGFJJFGM 5|ItG YIMP 
  gIFIT\+ ;ZSFZG]\ DCtJG]\ V\U K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[ gIFIT\+GF 
NZJFHF NZ[S DF8[ B}<,F K[ VG[ SM.56 jIlST gIFI D[/JJF VNF,TGF NZJFHF 
SM.56 HFTGF lCRlSRF8 JUZ B8B8FJL XS[ K[P gIFIT\+ VF56F D}/E}T 
VlWSFZMGF Z1FSGL E}lDSF VNF SZ[ K[P HIFZ[ VF56F SFG}GL VlWSFZMG]\ CGG 
YFI K[P TIFZ[ VF56[ VNF,T ;D1F H. IMuI NFN DF8[ VZH U]HFZLV[ KLV[P 
HM S[ jIJCFlZS ZLT[ NZ[S jIlST DF8[ gIFIF,I ;]WL 5CM\RJ]\ XSI CMT]\ GYLP 
;FWG ;\5gG JU" H gIFI D[/JL XS[ K[P SFZ6 S[ T[GL 5F;[ gIFI D[/JJF 5}ZTM 
;DI VG[ ;FWG XlST CMI K[P JT"DFG ;DIDF\ gIFI DF8[GL NFJFN}JL V[ BRF" 
ZDT H[JL AGL U. K[ S[ H[DF\ UZLA VG[ GA/F JU"GF ,MSM EFU ,. XSTF 
GYLP gIFID}lT" zL EUJTLV[ JT"DFG gIFI jIJ:YFGL A[ D}bI BFDLVM NXF"JTF 
GM\wI]\ K[ S[ VF jIJ:YF lJ,\ASFZL VG[ VtI\T BRF"/ K[P366 gIFID\lNZ OST 
VDLZM DF8[ H p5IMUL ZÕF K[ SFZ6 S[ T[VMGL 5F;[ H gIFIGF NZJFHF 
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BM,JFGL ;MG[ZL VFJL K[P367  gIFI 5|6Fl,GL HJFANFZL K[ S[ ;DFHGF NZ[S 
JU"G[ gIFI VF5[P HM 5KFT JU"G[ gIFI VF5JFDF\ V;DY"TF NFBJ[ TM T[ gIFI 
5|6Fl,GL ;F{YL DM8L V;O/TF U6FIP gIFlIS jIJ:YF V[JL CMJL HM.V[ S[ T[ 
YSL ;FDFlHS gIFI 5}ZM 5F0L XSFI VG[ tIFZ[ H T[ XSI AG[ S[ HIFZ[ gIFIF,I 
;]WL 5CM\RJ]\ ;DFHGF NZ[S jIlST DF8[ XSI CMIP ;]l5|D SM8[" 56 VF JFTGM 
:JLSFZ SIM" K[ S[ NZ[S jIlSTGL 5CM\R gIFIF,I ;]WL GYLP368  ;]l5|D SM8"GF D]bI 
gIFID}lT" zL  
5LP V[GP EUJTLV[ ;D:IFGL U\ELZTF ;DHLG[ R[TJ6LGF ;}ZDF\ H6FjI]\ S[ 
gIFI 5|6Fl,DF\YL ,MSMGM lJ`JF; p9L HFI T[ 5C[,F\ gIFI 5|6Fl,V[ ;lS|I 
5U,F\ EZJF 50X[P H[YL NZ[SGL ;FY[ ;FDFlHS gIFI Y. XS[P  NZ[S SFINFGM 
V\lTD pð[X gIFI 5}ZM 5F0JFGM CMI K[P V[8,F DF8[ SFINFGF 5]:TSM S[ 
VNF,TMDF\ gIFIGM p<,[B H 5}ZTM GYL 5Z\T] ,MSMG[ JF:TlJS ZLT[ gIFI D/JM 
HM.V[P gIFIT\+GL ;FDFlHS HJFANFZL K[ S[ T[ ;DFHGF GA/F JUM"G[ p5Z ,FJ[ 
VG[ gIFIYL J\lRT V[JF ,MSMGF 3Z[ H.G[ gIFI 5}ZM 5F0[ VG[ TM H ,MSMDF\ 
gIFIT\+ 5|tI[ lJ`JF; pEM YX[ VG[ ;DFHDF\ XF\lT VG[ ,MSXFCL jIJ:YF SFID 
ZC[X[P 369  H[ jIJ:YF ;FDFlHS 5lZJT"GGL ;FYM ;FY AN,FTL GYL T[ ,F\AM 
;DI ;]WL 8SL XSTL GYLP VF56L gIFI 5|6Fl, äFZF ;FDFlHS VFJxISTF VG[ 
5lZJT"GGL U\ELZTFG[ ;DHLG[ T[ 5Z\5ZFUT E}lDSFYL ACFZ GLS/LG[ gIFI 5}ZM 
5F0JFDF\ ;lS|I E}lDSF VNF SZJF ,FUL K[ H[G[ VF56[ gIFlIS lS|IFXL,TF TZLS[ 
VM/BLV[ KLV[P ;]l5|D SM8" äFZF V[JF S[8,FI DCtJ5}6" R}SFNFVM V5FIF S[ 
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369 Ibid 
H[DF\ SM8[" 5MTFGL DIF"NFDF\YL ACFZ GLS/LG[ ,MSMG[ gIFI 5}ZM 5F0JF 5|IF; SIM"P 
H[DF\ V[lXIF0 S[;4 C];[GVFZF BFT]G S[;4 lACFZGF SFRF SFDGF S[NLVM4 
EFU,5]Z V\lWSZ6 S[;P 
  VUFp gIFIT\+ lGlüT DIF"NFDF\ ZCLG[ 5MTFGL ;œFDF\ ZCLG[ 
gIFI VF5JFG]\ SFD SZTL CTLP T[GL VF E}lDSF lGlQS|I H6FTF S[8,FS 
gIFID}lT"VMV[ T[ DIF"NFG[ VM/\ULG[ ;lS|I~5[ gIFI VF5JFG]\ X~ SI]"\P 
gIFIT\+ DFGJ VlWSFZMGL Z1FS K[ VG[ T[GL D}/ OZH ;DFHDF\ gIFI 5}ZM 
5F0JFGL K[P EFZTLI gIFI 5|6Fl, äFZF SFG}GL ;CFI IMHGFG[ ;O/ AGFJJF 
DF8[ VG[S DCtJ5}6" R}SFNFVM VF5LG[ 5MTFGL ;lS|ITFGM 5lZRI VF%IMP H[JF S[ 
XL,F AFZ;[ lJP DCFZFQ8= ZFHI4 ;]BNF; lJP V~6FR, 5|N[X4 DM8F EFUGF 
gIFlIS lS|IFXL,TFGF lG6"IM HFC[ZlCT lJJFNGF :J~5[ ZÕF K[P VFD SFG}GL 
;CFIGF bIF,GF lJSF;DF\ HFC[ZlCT lJJFNGM OF/M ;F{YL DCtJGM ZÕM K[P 
SFG}GL ;CFI VF\NM,GGF O/ :J~5[ HGlCT lJJFNGM bIF, pt5gG YIMP H[GM 
D]bI pð[X gIFIG[ UZLA jIlSTVM ;]WL 5CM\RF0JFGM CTMP HGlCT lJJFNGM 
bIF, ;F{ 5|YD I]GF.8[0 :8[8Í; VMO VD[lZSFDF\ pðEjIMP HIF\ VF 5|SFZGM 
lJJFN xIFD J6"GF ,MSMGF VlWSFZMGF Z1F6 DF8[ SZFTM CTMP HGlCT lJJFNGF 
D]bI pð[X 5|HFGF V[JF JU"G[ gIFI V5FJJFGM K[ S[ H[VMGF SFG}GL VG[ 
A\WFZ6LI VlWSFZMG]\ p<,\3G YFI K[ 5Z\T] VNF,TDF\ 5MTFGM NFJM SZJF DF8[ T[ 
S[8,FS SFZ6M;Z V;DY" CMI K[P EFZTDF\ ,FBM ,MSM VgIFIYL l50LT K[ VG[ 
T[VMGF SFG}GL TYF DFGJ VlWSFZMG]\ 0U,[G[ 5U,[ p<,\3G YFI K[P ;FDFlHS~5[ 
5KFT56]\ TYF VFlY"S ZLT[ GA/F CMJFGF SFZ6[ ;DFHGF DM8F JU"G[ lJlJW 
5|SFZGL SFG}GL ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50TM CMI K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ 
;DFHDF\ S[8,FS ,MSM äFZF VFU/ VFJLG[ GA/F JU"GF ,MSMGF CS DF8[ NFJF 
SZFI K[ T[D H T[VMG[ gIFI D/L ZC[ T[ DF8[ DNN SZJFDF\ VFJ[ K[P HGlCT lJJFN 
äFZF SFINFG]\ XF;G TYF SFINF ;D1F ;DFGTFGM bIF, ;FY"S AG[ K[P HGlCT 
lJJFN V[ SFG}GL  ;CFIGM H V[S EFU K[P gIFIFWLXMGL ;lS|ITFGF SFZ6[ 
HGlCT lJJFN VG[ SFG}GL ;CFIG[ J[U D?IM K[P S[8,FS gIFIFWLXM äFZF jIlST 
äFZF ,BFI[,F 5+G[ ZL8 IFlRSF U6LG[ T[G[ gIFI VF5JFDF\ VFjIM K[P U]HZFT 
CF.SM8"GF gIFID}lT" zL V[DP 5LP 9SSZ[ ;DFRFZ 5+DF\ 5|l;â YI[,F VC[JF,G[ 
H ZL8 IFlRSF U6LG[ jIlYT jIlSTG[ gIFI 5}ZM 50FIM K[P VtIFZ ;]WLDF\ HGlCT 
lJJFNGF VG[S S[; AgIF K[ 5Z\T] SFG}GL ;CFIGF 5|IMHGYL S[8,FS S[; AC]H 
DCtJGF ;FlAT YIF K[P 
$P# SFG}GL ;CFI S[gãGM VY" 
 VMS;O"0 0LS;GZLGF H6FjIF D]HA lS,GLS V[8,[ NFSTZL 
;[JFGF ;\NE"DF\ J{NlSI 5|tI1F lX1F6 5âlT S[ HIF\ NNL"GF lAKFGF 5F;[ NJF4 
lGNFG S[ JF-SF5G[ ,UT]\ 5|tI1F 7FG V5FI K[P p5ZF\T ZMU VG[ ARFJ JU[Z[ 
V\U[GF p5RFZFtDS T[DH lGJFZS ;,FC ;}RG VF5JFDF\ VFJ[ K[P  370 
  DF.S|M;MO8 V[gSF"8F4 V[g;F.S,M5[0LIF4 Z__ZDF\ H6FjIF D]HA 
lS,lGS4 V[8,[371 V[G]\ :Y/ S[ ;FDFgIZLT[ ~u6F,I sCMl:58,f S[ NFSTZL lJnF 
XLBJTL SM,[H sD[0LS, SM,[Hf ;FY[ ;\S/FI[, CMI K[4 HIF\ OL S[ jIFHAL OL 
;FY[ NFSTZL ;[JFVM D[/JJFDF\ VFJ[ K[P T[GF ALHF VY"DF\ 372 V[J]\ :Y/ S[ HIF\ 
                                                 
370 Oxford English Mini Dictionary.p.99. 
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NFSTZL ;]z]QFF S[ E6TZ DF8[ RMSS; jIlSTVM VFJ[ K[P +LHF VY"DF 373 
D[0LS,GF lJnFYL"VMG[ NNL"VMG[ T5F;JFGL VG[ ;]z]QFF SZJFGL 5|tI1F TF,LD 
VFJF lJnFYL"VMGL CFHZLDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P RMYF VY"DF\ 374 V[JL HuIF S[ 
HIF\ SM.  V[S BF; lJQFI 5ZGL 5|tI1F TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
  SFG}GL ;CFI S[gãDF\ lS,GLS V[S V[JL HuIF K[ S[ HIF\ ;,FC S[ 
p5FI VF5JFDF\ VFJ[ K[P NFSTZL 5âlTGL H[D SFG}GL ;,FC S[gãDF\ SFG}GL 
;,FC S[ p5FI VF5JFDF\ S[ 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[ ;,FC S[ ;CFI S[gã V[8,[ S[ 
lS,GLSGF D]bI A[ pNÍ[XM HMJF D/[ K[P 
 s!f lGJFZS v V8SFITL 
 sZf p5RFZFtDS v ;]WFZFtDS  
  SFINFGF XF;GDF\ NZ[S jIlSTG[ ;1FD VG[ ;DFG gIFI 5]ZM 
5F0JFG]\ H[ :J%G ;FSFZ SZJFG]\ CT]\ T[G[ Vl:TtJDF\ ,FJJF DF8[GL 5|FRLG 
5|6Fl,SFUT gIFI5\R H[JL 5âlT 5Z VFWFlZT4 J{Sl<5S TSZFZ lGJFZ6GF 
VUtIGF bIF,G[ D}lT"D\T SZJF DF8[G]\ VFW]lGS :J~5 WZFJT]\ :Y/ V[8,[ SFG}GL 
;CFI S[gã4 H[G[ ;FDFgI EFQFFDF\ ~u6F,I VYJF TM V\U|[HLDF\ lS,lGS TZLS[ 
VM/BFJL XSFIP 
  0F¶P DFWJ D[GGGF H6FjIFG];FZ SFG}GL ;CFI S[gã V[8,[ HIF\ 
SFG}GL TYF SFG}G ;\AWL ;[JFVM4 OL VYJF TM ;FDFgI OL ,.G[ S[ DOT ZLT[4 
T[DGM SFG}GL ;D:IFVMGF pS[, DF8[ jIJ;FlIS lG5}6 jIlSTVM äFZF  VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P SFINFGL SM,[HGF ;\NE"DF\ VFJ]\ SFG}GL ;CFI S[gã OST ,MSMG[ SFG}GL 
;[JFVM 5]ZL 5F0JFGL V[Hg;L~5[ H GlC\ 5Z\T] SFINFGF lJnFYL"VMG[ 5|ItG S[ 
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;{âF\lTS SFG}GL lX1F6 5]~ 5F0T]\ S[gã K[P VFD SFINFGL SM,[HDF\G]\ SFG}GL ;CFI 
S[gã ;[JF VG[ lX1F6 5]~ 5F0T]\ :Y/ K[P375 
  SFG}GL ;,FC S[gãsl,U, V[.0 lS,lGSf4 56 p5ZMST VY" 
D]HA4 V[GL HuIF S[ HIF\ ;FDFgI ZLT[ SFG}GL ;D:IFVM ;FY[ VFJ[, jIlSTVMGL 
;]z]QFF4 ;FZJFZ V[8,[ S[ T[DGF p5RFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ p5ZF\T VFJL 
;D:IFVMYL N}Z ZC[JFG]\ V[8,[ S[ lGJFZS 5U,F4 SFG}GL HFU~STFGF ;\NE["4 
SFG}GL 7FG VF5LG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
  H[JL ZLT[ NFSTZL lJnFXFBFGF lJnFYL"VMG[ 5|tI1F TF,LD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[JL H ZLT[ SFG}GL ;CFI S[gãDF\ SFINFXFBFGF lJnFYL"VMG[ 
SFG}GL ;D:IF ;A\WL 5|tI1F TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFG}GL HFU~STF VF5TL 
SFG}GL lXlAZMDF\ CFHZ ZFBLG[ SFG}GGF VUtIGF l;âF\TMYL VJUT SZFJLG[4 
;D:IFVMG[ VM/BTF TYF T[DG]\ lGZFSZ6 lJlJW TSZFZ lGJFZ6 5âlTVM äFZF 
S[JL ZLT[ SZL XSFI T[G]\ 5|tI1F 7FG 5]~ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
  ;]l5|DSM8"GF JSL, äFZF SFG}GL ;CFIGL H~lZIFT p5Z lJ:T'T 
GM\W  ZH} SZJFDF\ VFJL K[ H[DF\ T[D6[ SFG}GL ;[JFG[ D[0LS, ;[JF ;FY[ ;ZBFJL 
K[P 
  ccSFG}GL ;[JF4GM ;DFgI VY"4 jIJ;FlIS lG5]6TF WZFJTF 
JSL,MGL4 T[DGF V;L, 5|tI[GL NNL"V[ ;FZJFZ DF8[ 0F¶S8ZG[ OL R}SJJL 50[ K[ 
H[DF\ VDLZ NNL"VM DM\3F 0F¶S8ZGL ;[JF4 Gl:"\FUCMDGL OL p5ZF\T NJFv;FZJZGM 
BR" ;CG SZL XS[ K[ 5Z\T] UZLA NNL" VF BR" ;CG SZL XSTM GYLP S[ R]SJL 
XSTM GYLP 5Z\T] CH] 56 NFSTZL 5âlTDF\ ;];\:S'T VG[ ;eI ;DFHDF\ UZLAM 
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5F;[YL OL ,[JFDF\ VFJTL GYL S[ 8MSG OL ,.G[ ;FZJFZ V5FI K[P H[JF\ S[ WDF"NF 
S[ 8=:8GF NJFBFGF4 C[<Y ;[g8Z JU[Z[DF\4AZFAZ T[JLH ZLT[ H[ DFGJLI ;DFH4 
SFINFGF XF;GYL lGI\+6 CMI T[D6[ UZLA VZHNFZG[ OL lJGF S[ 8MSG OL ,.G[ 
T[DGF lJJFNMGM pS[, VFJ[ VG[ T[DGF CS 5|F%T YFI T[ ZLT[ SFINFSLI ;[JF v 
;\EF/ VF5JL HM.V[ VF OST SFG}GL VlWA\WG GYL4 VF56F N[XDF\ T[ 
A\WFZ6LI VFN[X v HMUJF. 56 K[P T[G[ NIFNFGGL GHZ[ lGCF/JL HM.V[ GlCP 
5Z\T] T[G[ VF56L SFINFSLI 5|6F,LGF V\TU"T EFU ~5[ lGCF/JL HM.V[P 
  SFG}GL ;[JF S[gãG[ S,Dv$sS[f376DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ SFG}GL 
;[JF S[gãV[ SFG}GL lX1F6 VF5T]\ 5|tI1F SFG}GL lX1F6slS,lGS, l,U, 
V[HI]S[XGfGM V\TU"T EFU K[P T[ ;DFHGF GA/F VG[ J\lRT JU"G[ AFZ 
V[;M;LV[XG VG[ ;FDFlHS ;[JFVMGF ;CIMUYL U|FdI VG[ XC[ZL V[ A\gG[ 
lJ:TFZMDF\ ;[JFVM 5]ZL 5F0JF DF8[G]\ ;FWG K[P VF S[gã äFZF SFG}GL ;CFIGF 
:J~5DF\ VG[ JF8M3F8MGF :J~5DF\ SFG}GL ;CFI T[DGF ,FEFYL"VMG[ 5]ZL 
5F0JDF\ VFJ[ K[P J{Sl<5S TSZFZ 5âlTGM VFXZM ,.G[ 51FSFZM JrR[ ;DFWFG 
äFZF T[DGF lJJFNMGM pS[, ,FJJFDF\ VFJ[ K[P H~Z 50[ T[DG[ JW] ;[JFVM 56 
5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[[ 
  lS,lGSDF\ V[S ;\XMWG V[SD 56 CMI K[ S[ H[ ;DFHGF GA/F 
VG[ J\lRT H}YMG[ SFINFlSI H~ZLIFTM V\U[GM AC]\H GHLSYL VeIF; SZ[ K[ VG[ 
T[DGL ;D:IFVMG[ VM/BJFGM 5|ItG SZ[ K[P SFG}GL ;CFI S[gãDF\ SFINFGF 
lJnFYL"VM p5ZF\T ;FDFlHS ;\:YFVMGF SFI"SZM JU[Z[G[ 56 SFG}GL HFU~STF 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[VM ;DFHDF\ jIlSTUT CSS VG[ lCTMG]\ Z1F6 S[JL ZLT[ 
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Y. XS[ T[ ;FZLZLT[ ;DHFJL XS[ K[P 377SFG}GL ;CFI S[gã  V[ SFINFGF XF;GDF\ 
;J["G[ ;1FD VG[ ;DFG gIFI VF5JFG]\ VFNX" ;FSFZ SZJF Vl:TtJDF\ VFJ[,L 
J{Sl<5S 5âlTG]\ VFW]lGS :J~5 K[P H[G]\ D]/ 5|FlRG 5|6Fl,TFUT gIFI 5âlTDF\ 
ZC[,]\ K[ VG[ H[GM pð[X ;Z/4 h05L4 lAGBRF"/ VG[ ;DFWFG äFZF ;]BN gIFI 
5]ZM 5F0JFGM K[P VFD T[G]\ SFI" SFG}GL ;CFI ~5[ p5RFZ SZJFG]\ K[ H[GF NNL"VM 
SFG}GL CFGLGM EMU AG[,F K[P 
  SFG}GL VlWSFZGL HFU'lT VG[ gIFIGL h\BGF JrR[ ZC[,F ;DI 
VG[ ;\HMUMGF V\TZGM lJXF/ jIF5 VFHGF VFW]lGS I]UDF\ GHZ V\NFH SZL 
XSFI T[D GYLP SFG}GL VlWSFZ CMI VG[ gIFI 56 D[/JJM CMI 5Z\T] SM.GM 
;DI H GMSZL4 W\WM S[ ZMHUFZGF ;DI ;FY[ 5|lTS]/ CMIP VF p5ZF\T ;FDFlHS 
VG[ VFlY"S ;\HMUM 56 lJ5ZLT CMI TM X]\ SZJ]\ V[YL 56 lJX[QF VFSl;DS4 
VRFGS VG[ S;DI[ VFJL 50[,L SFG}GL ;D:IFGM C, TtSF, SZJM VFJxIS 
CMI TM VFJL 5lZl:YlTDF\ X]\ SZL XSFI K[P 
  VF AWF\ H 5|`GMGF lGZFSZ6 DF8[ H gIFIGL 5âlTDF\ ;J"G[ ;1FD 
VG[ ;DFG gIFI VF5JFGM VFNX" ;FSFZ SZJF J{Sl<5S gIFI 5âlT~5[ SFIDL 
SFG}GL ;CFI p5RFZ S[gã v 5ZD[Gg8 l,U,V[.0 lS,lGSGL U]HZFT ZFHI[ 
X~VFT SZL ;DU| N[XG[ GJM ZFC lR\wIM CM. ;DFHGF ;DFG l:YlTDF\ ZC[,F 
GA/F JUM" H[JM S[ DlC,FVM4 AF/SM4 :+LVM VXSTM4 VG];}lRT HFlT VG[ 
VG];}lRT HGHFlTGF ,MSMG[ T[DH VgI ;FDFgI JU"GF ,MSMG[ S[ H[DGL JFlQF"S 
VFJS ~FP5_4___ YL JWTL G CMI T[JF ;C]SM.G[ DOT4 ;1FD SFG}GL ;CFI 
V[S SFG}GL VlWSFZ TZLS[ 5}ZL 5F0[ K[P T[VMG[ lJ5ZLT ;\HMUM ;FD[ VG]S}/ 
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;\HMUMGL ;J,T VF5[ K[P lJS8 VG[ S;DI[ TtSF/ SFG}GL p5RFZGM 5|A\W SZL 
VF5[ K[P ;FDFlHS VG[ VFlY"S ;\HMUM 5|lTS]/ CMI TM T[G[ 56 gIFIGL VF0[ 
VFJJF N[T]\ GYLP SM8"GF SFDSFHGF ;DI H[JL SM. ;DI DIF"NF VF S[gãDF\YL 
p5,aW YTF\ SFG}GL ;CFIGL p5RFZG[ G0TL GYLP SFG}GL VlWSFZGL HFU'lT VG[ 
gIFIGL h\BGF JrR[GF V\TZG[ N}Z SZ[ K[P 5ZFDX" äFZF ;Z/4 h05L4 ALGBRF"/ 
VG[ ;DFWFG äFZF ;]BN gIFI 5]ZM 5F0L DFGl;S XF\lT 5]Z] 5F0JFG]\ p5RFZEIF" 
SFI" SZ[ K[P 378   
$P$ SFG}GL ;CFI S[gã DF/B]\ 
  SFG}GL ;CFI S[gãGF DF/BFG[ ;DHJF DF8[ VF56[ SFG}GL 
;[JFVMG]\ DF/B]\ 56 ;DHJ]\ H~ZL K[P EFZTDF\ SFG}GL ;[JFVMGF S[gã TZLS[ 
ZFlQ8=I SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P  H[G[ ccGF,;Fcc TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ;]l5|D SM8"GF S[;MDF\ SFG}GL ;CFI VG[ ,MS VNF,TMG]\ 
VFIMHG SZJF DF8[ cc;JM"rR gIFIF,I SFG}GL ;CFI ;[JF ;lDlTGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL K[ VFJL H ZLT[ NZ[S ZFHIMDF\ CF.SM8" SFG}GL ;CFI ;lDlTGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P U]HZFTDF\4 U]HZFT ZFHIGL ;[JF ;œF D\0/V[ U]HZFT 
ZFHIDF\ SFG}GL ;[JFVM V\U[G]\ S[gã K[P H[GF V\TU"T SFIDL SFG}GL ;CFI4 ;[JF 
S[gã sl,U, V[.0 lS,lGSfGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P  ZFlQ8=I SFG}GL ;[JF ;œF 
D\0/G[ SFG}GL ;CFIGF lJZF8 :J~5G[  D:TS DFGLV[ TM U]HZFT ZFHIG]\ SFG}GL 
;[JF ;œF D\0/ V[G]\ ñNI U6FIP ZFHIEZDF\ VG[S 5|SFZGL SFINFSLI ;CFI 
VG[ ;,FCGM D}/ :+MT VF D\0/DF\YL H JC[ K[P VgI ZLT[ SCLV[ TM ZFHI ;œF 
D\0/ V[ .,[lS8=S 5FJZ CFp; K[4 H[ VG[S lJH/L DYSMG[ SFG}GL ;[JFVMGM 
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H~ZL 5FJZ 5CM\RF0[ K[P379 U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL ZRGF SFG}GL 
;[JF ;œF D\0/4 !)(*GF SFINFGL S,Dv& VgJI[ SZJFDF\ VFJL K[P 
  SFG}GL ;CFI S[gãGF DF/BFDF\ DFGGLI D}bI gIFID}lT" 
5[8=MGv.GvRLO TZLS[4 CF.SM8"GF lAZFHDFG gIFID}lT" SFZMAFZL VwI1F TZLS[ 
VG[ ALHF V[S VlWSFZLG[ ;eI ;lRJ TZLS[ lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ K[P SFG}GL 
;CFI S[gãDF\ A[ 5|MH[S8 VMlO;ZMGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\YL V[S 5|MH[S8 
VMlO;Z 5|MU|FD VG[ 5la,S[XG TZLS[ VG[ ALHF 5|MH[S8 VMlO;Z l,U, V[.0 
V[g0 V[0JF.h TZLS[ SFI" SZ[ K[P T[DGF TFAF C[9/ A[ ;[SXG VMlO;Z VG[ T[DGF 
CFY GLR[ GFIA ;[SXG VlWSFZL CMI K[ SFG}GL ;CFI S[gãG[ DNN~5 YJF DF8[ 
S,FS"4 8F.l5:84 58FJF/FVM JU[Z[ CMI K[P p5ZF\T 5|MH[S8 VMlO;Z 
sl,U,V[.0 0 V[0JF.hf GF DFU"NX"G C[9/ VG]EJL ;DFWFGSTF"VM VG[ 
JSL,M T[DGL VD}<I ;[JFVMGM ,FE VF5TF CMI K[P VF p5ZF\T gIFID}lT"VM 
VG[ CF.SM8"GF lGJ'œ gIFID}lT"VM äFZF 56 IYFIMuI lS:;FVMDF\ lGQ6FT 
VlE5|FI NXF"JLG[ ;,FC ;}RGM VF5JFDF\ VFJTF CMI K[P  
$P5  VlEJW"Sq5|Mt;FCSvZ1F6FtDS 
 V;ZSFZS VG[ IMuI SFG}GL ;CFIGF SFI"S|DDF\ VD]S lJlXQ8 
HFTGL ;[JFVM VlGJFI" K[P 
 SFG}GL ;CFI lGJFZS VG[ p5RFZFtDS V[D A[ bIF,M WZFJ[ K[P 
lGJFZS bIF,DF\ SFG}GL HFU~STF VG[ SFG}GL ;,FC ;FD[, K[P HIFZ[ 
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D\0/ sZ__# VFJ'lœ f4 zL 9FSMZEF. 5LP NJ[4 5FG G\P !5  
p5RFZtDS bIF,DF\ VNF,TM VG[ lJlJW gIFI5\RM ;D1F 50[,F S[;MDF\ SFG}GL 
;CFI 5]ZL 5F0JDF\ VFJ[ K[P  
$P5P! lGJFZS 5wWlT 
  Hl:8; zL 5LP V[GP EUJTLV[ lGJFZS SFG}GL ;CFIG]\ DCtJ 
NXF"JTF H6FjI]\ CT]\ S[4 EFZTLI 5lZ5[1iFDF\ p5RFZFtDS SFG}GL ;CFIGL DCtJ 
H GlC ZC[4 HM lGJFZS p5FIM 5|IMHJFDF\ VFJX[ GCLP lGJFZS SFG}GL ;CFI 
GFD zL EUJTL ;FC[A[ VF5[,] K[P T[D6[ lGJFZS SFG}GL ;CFIG]\ DCtJ NXF"JTF 
H6FjI]\ K[ S[3804 EFZTLI ;DFH VG[S J{lJwITFVMYL EZ[,M K[P V[S TZO 
5Z\5ZFUT VG[ ;F\:S'lTS ;DFH K[ S[ HIF\ WD" VG[ ~l- V[ ;FDFgI DF6;GL 
HL\NULDF\ ;F{YL VUtIGM EFU EHJ[ K[P HIFZ[ ALHL TZO lJSl;T lJ`JGL 
;DS1F VwIœG SFG}GL 5|6F,L K[P EFZTLI ;DFH T[GL H]GL 5Z\5ZFVMG[ VG[ 
EFQFFVMG[ HF/JLG[ lJN[XL EFQFF VG[ lJN[XL SFG}GL 5|6F,L VFD A\G[ ;FY[ VG[~ 
lDz6 WZFJ[ K[P ;FDFgI DF6; SFINFG[ V;A\lWT U6[ K[4 VNF,TMG[ gIFIGL 
VNF,TM GCL 5Z\T] SFINFGL VNF,TM U6[ K[ S[ H[ VtI\T VF{5RFlZSTFVM VG[ 
5]ZFJFGF lGIDM5Z VFWFlZT K[P VF ;\HMUMDF\ p5RFZFtDS SFG}GL ;CFIYL 
;FDFlHS gIFIGM wI[I ;O/ YFI V[J]\ ,FUT]\ GYLP  
 lGJFZS SFG}GL ;CFIYL ;DFHGF GA/F VG[ J\lRT JUM"G[ SFG}GL 
HFU~STFVM 5]ZL 5F0LG[ T[DGF CSS VG[ OZHM 5|tI[ VJUT SZFJLG[ SFG}GL 
;F1FZTF 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ H[YL T[VM VgIFIGM EMU AGTF V8S[ K[ VG[ 
gIFI D[/JL XS[ K[P  
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  lGJFZS SFG}GL ;[JFGM SFI"S|D ;\5}6"56[ VD,L AG[ V[ DF8[ VG[S 
5âlTVM V5GFJJL 50X[P VF 5âlTDF\ SFG}GL ;,FC4 lX1F64 ;\XMWG H[JL 
5|6Fl,SFUT ZLTM DF8[GF\ 5U,F\ p5ZF\T 5|FRLG DF/BFG[ :YFG[ UZLAM DF8[ GJ\] 
;\:YFSLI DF/B\] 56 ZRJ\] 50X[P UZLALGL ;D:IFVM DF8[ V[S ;J"U|FCL VG[ 
AC]:TZLI SFI"S|D ZRJM H~ZL K[P H[YL GJL ;DFH ZRGF Y. XS[P T[YL lGJFZS 
SFG}GL ;[JF SFI"S|DDF\ V,U V,U 5|SFZGL ;[JFVMGL ZRGF SZJL H~ZL K[4 VG[ 
T[ DF8[ lJäFG gIFID}lT"zLV[ clGJFZS SFG}GL ;[JF SFI"S|Dc G[ JW] ;DHFJTF T[GF 
K H[8,F ALHF VFJxIS D]NFVM NXF"jIF K[ 
s!f 5|YD4 SFG}GL ;CFI V\TU"TGF SFI"S|DM4 DF8[ U|FdI lJ:TFZDF\ SFG}GL 
;CFI S[d5; TYF ,MS VNF,TMG]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[ H[YL U|FdI 
lJ:TFZGF UZLAM4 J\lRTM TYF XC[ZL lJ:TFZGF UZLAMG[ 56 T[DGF 56 
3Z VF\U6[44 T[DGF lJJFNMG]\ ;DFWFG Y. XS[P SFG}GL ;CFI IMHGFGM 
V\lTD wI[I4 N[XGF K[JF0FGF K[JF0F jIlST ;]WL SFG}GL ;CFI 5CM\R[ T[ K[P 
sZf ALH]4 5|HFHGMDF\ T[DGF SFG}GL VlWSFZM VG[ ;FDFlHS S<IF6G[ ,UTF 
SFINFVMDF\YL T[DG[ D/TF ,FEM lJX[ SFG}GL HFU~STF lXlAZM IMHLG[4 
T[DG[ VJUT SZJF4 p5ZF\T JCLJ8L 5U,F\VM äFZF EZFTF ;FDFlHS 
VFlY"S SFI"S|DMG[ 56 T[DGL GHZ ;D1F ,FJJFP 
s#f +LH]4 SFINFGF lX1FSM VG[ lJnFYL"VMG[ ;DFHGF GA/F JUM"G[ VFJL 
SFG}GL ;[JF 5]ZL 50FI T[ C[T];Z4 SFG}GL ;CFI S[gãM slS,lGSf4 
I]lGJl;"8L4 SM,[HDF\ TYF T[GL VF;5F;GF lJ:TFZDF\ BM,FI T[ DF8[ 
5|Mt;FlCT SZJFP 
s$f RMY]\4 UZLAMG[ ,FU] 50TF SFINFGF 1F[+DF\ ;\XMWGG[ pœ[HG VF5J]\P 
s5f 5F\RD]\4 UZLA S[ J\lRT T[DGF CS EMUJL XS[ T[ DF8[ VF 1F[+ V\TU"T 
HFC[Z lCT lJJFNG[ 5|FWFgI VF5J]\P 
s&f K9']\4 5[ZF l,U<; s SFINFGF ;CFISMf DF8[ ;3G SFI"S|DM 30JF 
HM.V[P381 
 lGJFZS SFG}GL ;[JFGF\ +6 5F;F\ K[P  
$P5P!s!f   SFG}GL ;,FC  
 SM.56 JFNvlJJFN S[ OlZIFN p5l:YT YFI S[ pNÍEJ[ T[ 5C[,F\ T[G]\ 
lGJFZ6 SZL XSFI TM T[ JW] IMuI K[ VG[ T[YL IMuI ;DI;ZGL SFG}GL ;,FC  
VF5JFGM 5|A\W YJM HM.V[P 
$P5P!sZf   SFG}GL lX1F6  
  VF N[XGL 5|HF DF+ UZLA GCL\ 56 ;FY[ ;FY[ lGZ1FZ VG[ V7FG 
K[P J/L4 VF SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ SFD SZGFZF4 ;FDFlHS SFI"STF"VM TYF 
VNF,TL SFI"JFCLDF\ 50[,F JSL,M +6[ 5|SFZGF TtJMG[ VF GJF VlEUD ;FY[ 
5lZlRT SZJF 50X[ VG[ lGJFZS SFG}GL ;[JF SFI"S|DDF\ T[VM ;CFIE}T YFI T[ 
DF8[ T{IFZ SZJF 50X[P  
$P5P!s#f   5|lTlGlWtJ VYJF UZLA 5l1FI lG~56 
  UZLAM DF8[GL SFG}GL ;[JFGF\ 1F[+DF\YL T[DGL ;D:IFVMG\] lG~56 
V[ ;D:IFVMG\] lGJFZ6 SZJF V;ZSFZS ZLT[ Y. XS[P V[ SFD SFG}GL ;[JF T\+ 
;FY[ HM0FI[,F JSL,M V[ SZJFG\] K[P H]NF H]NF BFTFGF H]NF H]NF VD,NFZM S[ 
;œFWLXM 5F;[ UZLAMGF H]NF H]NF ;D}CMGF\ ;\S8M S[ ;D:IFVMGF lGJFZ6 DF8[4 
T[DGF\ ãlQ8lA\N]GL plRT ZH}VFT SZJF DF8[ VG[ VF UZLAMGF S<IF6 TYF SQ8 
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lGJFZ6 DF8[ GJF lGIDM VG[ GLlT V5GFJJFG\] EFZ5}J"S ZH} SZJF DF8[4 
VD,NFZM VG[ XF;SMG[  ;DHFJJF DF8[ JSL, H}YM H[ UZLAM DF8[ SFG}GL ;[JFGF\ 
SFI"DF\ 5|J'œ CMI4 T[6[ ZH}VFTM S[ lG~56M SZJF HM.V[P VF ;FD}lCS ZH}VFTYL 
;FD}lCSlCTGF 5|`GM TYF ;D:IFVM ZH} SZL XSFIP H}Y RRF"4 H}Y SFIM"4 H}Y 
lJG\TLVM VG[ ;[JFVMG\] 5|IMHG SZL XSFIP  
$P5PZ ;FZJFZ,1FL 5wWlT 
  ;FZJFZ,1FL S[ p5RFZFtDS SFG}GL ;CFI 5wWlTDF\ SFG}GL ;CFI 
S[gã ;D1F HIFZ[ SM. S[; VFJ[ K[ tIFZ[ T[ S[;DF\ ,FEFYL"G[ VNF,TM ;D1F 
p5l:YT YJF DF8[ JSL,GL ;[JF 5]ZL 5F0JDF\ VFJ[ K[ VF p5ZF\T SM8" OL4 8F.5 
VG[ l5|g8L\U V[U[GM BR" T[DH VgI 5|lS|IFVMGM BR" VG[ ;F1FLVMGM BR" 56 
R]SJJFDF\ VFJ[ K[P 
  ;FZJFZ,1FL  ;[JFVMGF\ SFI"S|DGL V5}6"TFGF SFZ6MDF\4EFZT V[S 
UZLA N[X K[P H[G\] HLJGWMZ6 B}A H GLR\] K[P N[XGF !5 YL Z_ 8SF ;FWG;DY" 
,MSMGL JrR[ ZC[TF\ UZLA ,MSM H[4 ;FDFlHS TYF VFlY"S ã|lQ8V[ V;DFGTF 5|JT[" 
K[4 T[ ZFQ8=GF\ lJSF;GF DFU"DF\ ~SFJ8 SZ[ K[P UZLA VG[ J\lRTG[ ARFJJF V[ V[S 
EULZY SFI" K[P VFJL lJXF/ DFGJ J:TLG[ SFG}GL ;CFI VG[ p5RFZFtDS 
SFG}GL ;CFIGM 5|A\W SZJM V[ ,UEU N[XGL VFHGL VFlY"S l:YlTDF\ V;\EJ 
N[BFI K[PVFH[ VFJL SM. V;ZSFZS4 p5RFZFtDS IMHGF S[ ZLT GYLP 
$P& SFG}GL ;CFIGF DFwIDM 
  SFG}GL ;CFIGF DFwIDM V[8,[ V[JF :+MT S[ HuIFVM4S[ HIF\YL 
VF56[ SFG}GL ;CFI V\U[GL X~VFT SZL XSLV[P SFG}GL ;CFI A[ :J~5DF\ 
5|Rl,T K[P V[S lGJFZS VG[ ALH]\ p5RFZSP H[DF\G]\ ;F{YL VUtIG]\ :J~5 V[ T[G\] 
lGJFZS :J~5 K[P H[DFGF S[8,FS VUtIGF :+MT GLR[ D]HA H6FJL XSFIP  
$P&P! XF/FVM 
  U]HZFTDF\ $_)_5 5|FYlDS XF/FVM4 (Z!& DFwIlDS 
XF/FVM VG[ #5*$ prRœZ DFwIlDS XF/FVM K[P382U]HZFTGL DM8FEFUGL 
XF/FVMDF\ U]HZFTL4 V\U|[HL VG[ lCgNL DFwIDGM VeIF; R,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
XF/FVMDF\ WMZ6 5 YL !Z ;]WLGF lJnFYL"VM VeIF; SZTF CMI K[P AC] H 
X~VFTDF\ lJnFYL"VMG[ GFUlZSXF:+ E6FJJFDF\ VFJT]\ CT]\P H[YL T[VM EFZTGF 
GFUlZS K[ VG[ T[DG[ GFUlZS TZLS[ SIF 5|SFZGF CSS VG[ OZHM 5|F%T YFI K[4 
T[G]\ 7FG 5|F%T YT] CT]\P 5|lT7F 5+ äFZF4 T[VM A\WFZ6 VG[ VFD]BDF\ NXF"J[,F 
lGnF"ZMG]\ ZMH 59G SZTF CTFP  SFINFGM ALHM VY"   CS VG[ OZHMGL ;\lCTF 
T[JM YFI K[P AF/SMG]\ DG SMZL :,[8 H[J]\ CMI K[P H[DF\ H[JF V1FZ 5F0M T[JF 
VFSFZ 30FI K[P AF/56YL I]JFGL VJ:YFDF\4 N[XGF SFINFVM lJX[GL 5|FZ\lES 
DFlCTL p5ZF\T CS VG[ OZHMGF 7FGYL4 T[VM SFINFGL ;FY[ ;];\UT ZCLG[ 
5MTFGF HLJGGM VFSFZ 30L XS[ K[PVgIFIGM EMU AGTF V8SL XS[ K[P VF DF8[ 
SFG}GL HFU~STF T[DG[ 5|FYlDS WMZ6[ VF5JFYL T[VM ;F{YL ;F~ DFwID AGL XS[ 
T[D K[P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF WMZ6 ( YL !Z ;]WLGF lJnFYL"VMG[ SFG}GL 
HFU~STF 5]ZL 50FIF V\U[GF NFB,F 56 Vl:TtJDF\ K[P 
   VFH[ VF lJQFI4 HLJGS,FGF GFD[ lXBJJFDF\ VFJ[ K[P 
  ;F1FZTF VG[ SFG}GL HFU~STF A\G[ 5]~ 5F0JFYL T[VM ElJQIGF 
;FZF GFUlZS TZLS[ T[VM ACFZ VFJ[ K[P EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[N Z! sV[f 
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DF\ H6FjIF D]HA & YL !$ JQF"GF AF/S DF8[[ DOT4 ;1FD VG[ 5|FYlDS lX1F6 
D[/JJ]\ T[ T[DGM D}/E}T VlWSFZ K[P HM AF/SMG[ VF VlWSFZYL J\lRT ZFBJFDF\ 
VFJ[ TM T[VMGF D}/E}T VlWSFZGM E\U YFI K[Pp5ZF\T SFINFGF ;A\WDF\ 
p5[l1FT AF/SM 56 SFG}GL HFU~STF äFZF VFJF N}QF6MYL N}Z ZCL XS[ K[ VG[ 
HF6[ VHF6[ AF/vDH}ZL S[ U]GFBMZL äFZF VgIFIGM EMU AGTF AF/SM4 ALHF 
SM. VIMuIZ:TFGL HuIFV[4 SFINFGM VFXZM ,[TF XLB[ K[P EFZTGF A\WFZ6 
VG[ SFINFVMG[ DFG VF5JFGL EFJGF T[DGFDF\ XF/FS1FFV[  H pNÍEJ[ K[P DF8[ 
cXF/FVMc SFG}GL ;CFIG]\ VUtIG]\ DFwID AGL XS[ K[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ 
lGJFZS SFG}GL ;CFI T[DF\ ;F{YL ;FZM EFU EHJL XS[ K[P AF/SMG[ 56 ;DFHGF 
V[S GA/F JU" U6LG[ T[DG[ DOT SFG}GL ;CFI 5]ZL 50FI K[P 
$P&PZ SM,[HM  
  SFG}GL ;CFIG]\ ALH] ;F{YL VUtIG]\ DFWID SM,[HM U6L XSFI 
U]HZFTDF\\ VF8";4 SMD;" ;FIg;YL DF\0LG[ prR VeIF;S|DM H[JF S[4 
V[lgHGLIZL\U 4 D[0LS, JU[Z[GF VeIF;GL ;]lJWFVM 5|F%T K[P XF/F 5}ZL SZLG[ 
SM,[HDF\ VFJTM lJnFYL" ;Z[ZFX !( JQF"GL p\DZGM CMI K[P VF p\DZ[ T[ 
5]bTVJ:YF 5|F%T SZ[ K[ S[ AF/S S[ ;ULZ D8L G[ 5]bT AG[ K[ T[GF SFINFSLI 
VlWSFZMDF\ VF5D[/[ J'lâ YFI K[ VG[ ;FYM ;FY T[ VG[S 5|SFZGL HJFANFZLVM 
VG[ OZHMG[ VFlWG AG[ K[P SM,[HDF\ 5|J[XJFGL p\DZ[ V[8,[ S[ !( JQF"GL JI[  H 
T[G[ DTFlWSFZ 56 5|F%T YTM CMI K[P VFD T[ ZFHSLI EFULNFZLDF\ 56 EFU 
,[TM Y. HFI K[P VF p\DZ[ HMTF T[G[ SFG}GL CSS VG[ OZHMGM IYFIMuI 7FG 
VF5LG[ SFG}GL HFU~STF äFZF HM T[G[ ;HH SZJFDF\ VFJ[ TM DM8F EFUGF 
lJJFNM T[ ;DH6 5}J"S pS[,L XSJF DF8[ T[ ;DY" AG[ K[P VFH[ SM,[HMDF\ 5FüFT 
N[XMGL XZTM C[9/ 36F lJnFYL"VM äFZF H]NF H]NF 5|SFZ[ SFG}GL E\U YTF HMJFDF\ 
VFJ[ K[P SM,[HL;DF\ Z[UL\U lJnFYL"VMGL K[0TL JU[Z[ ;FDFgI K[P SM.SJFZ 
T[VMGF p5Z 56 SFG}GL SFI"JFCL YTL CMJFGF NFB,FVM HMJF D?IF K[ VFH 
pDZ[ T[VM :YFl5T lCTMGF S[ ZFHlSI 51FMGF CFYFVM AGTF 56 HMJF D?IF K[ 
HM VF p\DZDF\ T[DG[ SFG}GL ;HFU~STFYL ;HH SZJFDF\ VFJ[ TM 36L AWL 
;FDFlHS ;D:IFVMGL ;FY[ ;FY[ SFINFlSI ;D:IFVM 56 ;F{CFN5}6" JFTFZ6DF\ 
pS[,L XSFI T[D K[P  
  U]HZFTDF\ SFG}GL ;,FC S[gã äFZF SM,[HL;GF lJnFYL"VMG[ SFG}GL 
HFU~STF 5}ZL 5F0JF DF8[ SFG}GL HFU~STF lXlAZMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
  lJlJW SM,[HMDF\ 56 SFINFGL SM,[HDF\ SFG}GL ;CFIGF bIF,G[ 
V[S VFUJ]\ DCtJ K[P SFINFGL SM,[HGF lJnFYL"VM SFG}GL ;CFI V\U[GL ;F{YL 
;FZ] DFwID AGL XS[ T[D K[P  
  SFG}GL lJnFXFBFVMDF\ EFlJ JSL,M DF8[ SFG}GL ;[JF p5RFZU'CM 
TYF T[ DF8[G\] lX1F6 OZlHIFT AGFJJ\] HM.V[ VG[ T[ VeIF;S|DGF K[<,F JQF"GF 
lJnFYL" G[ p5FlW S[ ;GN DF8[ T[D6[ H[ SFG}GL ;CFIG\] SFI" SZ[, CMI T[GF U]6 
TYF 5|DF65+ VF5JF HM.V[P HM S[ !))& YL AFZ SFplg;, VMO .lg0IF äFZF 
VD,DF\ D]SFI[, VeIF;S|DDF\ SFG}GL ;[JF V\U[ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P  
 VF56[ Z! DL ;NLDF\ 5|J[XL R}SIF KLV[P VF GJL ;NLDF\ SFG}GL 
lX1F6GF GJF 50SFZM CX[ T[GL ;DH D[/JLG[ T[G[ S. ZLT[ C, SZL XSFI T[ 
AFAT[ lJRFZJ\] 50X[P 
 cGJL ;NLDF\ SFG}GL lX1F6GF GJF 50SFZMc lJQFI 5Z ;\AMWG 
SZTF\ zL 5|JL6 A1FLV383SCI\] S[4 GJL ;NL DF8[ VF lJQFI B}A H DCtJGM K[P 
HM SFG}GL lX1F6DF\ BFDL ZC[X[  TM4 l;lâ D[/JJF DF8[GL jIJ:YF 5âlTGL BFDL 
AGL ZC[X[P 5MTFGL OlZIFNM V\U[4 ;\A\lWT 51FSFZMG[ 5MTFGF D]N'FVMGM pS[, 
;\TMQFSFZS ,FUX[ GCL\P VF56[ ;C] lX1F6GM ;FDFgI VY" V1FZ7FG SZLV[ 
KLV[P 5ZT\] VCL\ V1FZ V[8,[ XaNGM lGl`RT VY" XMWJM T[D SZL XSFIP VF56[ 
SFINFGF ;\NE"DF\ lJRFZLV[ TM DF+ J{WFlGS SFINFVM H V[8,F AWF lJXF/ VG[ 
Hl8, AGL UIF K[ S[ SFG}GL jIJ;FISFZ DF8[ 56 RMSS; D]N'F V\U[ SFINFGL 
HMUJF.DF\ ZC[,F XaNGM RMSS; VY" lJ`JF;5}J"S SC[JM ;C[,M GYLP  
 EFZT ;ZSFZGF H]GF Z[S0"DF\ p5,aW V[S N],"E 5]:TSGM p<,[B 
SZTF\ zL A1FLV[ SÕ]\ S[ D[ V[S 5]:TS HMI]\P H[DF\ AWF H J{WFlGS SFINFVM VG[ 
AWF H S[; ,M ;DFI[,F CTFP ;G[ !(&5GF VF 5]:TSGF 5FGFVMGL ;\bIF DF+ 
&__ H CTL V[S JBTGF SFINF ;lRJ VG[ tIFZAFN SFINF 5|WFG AG[,F4 ;Z 
.:8MS;GF VF 5]:TSGF VFWFZ[ V[ VZ;FDF\ SFINFGF jIJ;FISFZM CQF"E[Z VF 
SFINFGF 5]:TSGF VFWFZ[ ;Z/TFYL 5|[Sl8; SZTF CTF VG[ gIFIFWLXM DF8[ gIFI 
SZJM 56 ;Z/ CTMP VtIFZGL 5lZl:YlT SM.56 jIlST DF8[ TN'G lEgG K[P 
VF56[ DF+ D[gI]V, l;lZhGL JFT SZLV[ TM cV[c YL ch[0c ;]WLGF 5FGFVMGL 
;\bIF H #5 CHFZYL JW] K[P H[DF\ G TM ZFHIGF SFINF ;DFI[,F K[4 S[ G TM 
J{WFlGS lGIDM VG[ VlWlGIDM4 VG[ S[; ,MGM 56 ;DFJ[X YTM GYLP VF 
5lZl:YlTGM DT,A V[ K[ S[ HM VF56[ ;O/TF5}J"S SFG}GL lX1F6 5|:YFl5T 
SZJ\] CX[ TM SFINFGL 5|lS|IFVMGF GFGF GFGF D]N'FVMGL HF6SFZL SFD GCL\ ,FU[ 
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VG[ SFINFGF RMSS; lJEFUMGL HF6SFZL 56 5IF"%T AGX[ GCLP VF V\U[ 
VF56[ SFINFGF D}/E}T 5]:TSM VG[ T[GF\ VF\TlZS CFN" ;DF V[S V[S SF/F 
V1FZMG[ HF6JF B}A H H~ZL AGX[P  
 HIFZ[ VF56[ HGTFG[ SFG}GL ;CFI VG[ ;,FCGF 5|`GGM lJRFZ 
SZLV[4 tIFZ[ T[ ;[JFVMDF\ DF+ 51FSFZGF 5|lTlGlWtJGM H GCL\ 56 SFG}GL 
;CFI4 ,JFNL4 SFG}GL ;HFUTF4 VG[ UZLA JUM"DF\ V[S ã- lGlüIFtDS lJWFG 
XlST S[/JFI V[ 56 H~ZL K[P V[ DF8[ 5|YD TM VF56[4 VF56F SFG}GL  lX1F6M 
VF5TF lJnF,IMDF\4 5|tI[S lJnFYL"G[ 4VF UZLAMGF 5|`GM  TYF ;D:IFVM 5|tI[ 
VG[ T[DGF SFG}GL VUZ VgI SM.56 7FGGF VEFJ 5|tI[ B}A HFU'T SZJF 
50X[P VF lJnFYL"VM SFG}GL lJnF,IMDF\ VFH[ DF+ lJWFGMST SFG}GMG\] H 7FG 
D[/J[ K[P VG[ T[DG[ jIJCFZ] ãlQ8V[ VF SFG}GL ;CFI TYF ;,FCGF 1F[+ DF8[ 
TF,LD VF5JL 50X[ VG[ T[ DF8[ SFG}GL DCFXF/FVM TYF lJnF5L9MDF\ V[JF S[gãM 
;TT SFD SZTF CMI4 T[D lGDF"6 SZJF 50X[4 S[ H[ UZLA VE6 5|HFHG DF8[ 
;,FC S[gãM AG[P H[D ZMUL DF8[ CMl:58,M S[ p5RFZ U'CM CMI K[4 V[JF p5RFZ 
U'CM ZRFI TM SFG}GGM lJnFYL" T[GF lJnFYL" SF/ NZlDIFG4 N[XGF V;\bI 
UZLAMG[ T[DGF JFNU|:T 5|`GM DF8[ SFG}GL p5RFZM AFAT DFlCTL VG[ DFU"NX"G 
TYF H~ZL ;CFI ;,FC4 ;}RGF VF5L XS[P 
  !)** DF\ gIFIT\+ DF8[ ZRFI[,L EUJTL SDLl8V[4 SFG}GL ;CFI 
IMHGFGF VD, DF8[ VF 5|SFZGF p5RFZU'CM4 SFINFGLSM,[HMDF\ ZRJF VG [X~ 
SZJF ;}RG SI\]" CT\]P EFZTGL V0WFYL JW] 5|HF UZLALGL Z[BF GLR[ HLJ[ K[4 VG[ 
HIF\ VFJL lJXF/ UZLA 5|HFGL VFJxIS SFG}GL ;CFIGL 5|J'lœ SZL XS[ V[J\] 
VFlY"S ZLT[ ;âZ ZFHI G CMI4 tIF\ VF SFG}GL lX1F6 VF5TL SM,[HM SFG}GL 
;CFIGF SFI"S|DM DF8[ B}A H DCtJGM EFU EHJL XS[ TYF OF/M VF5L XS[P HM 
VF ZLT[ SFG}GGM VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ VFJF SFG}GL p5RFZ U'CMDF\ TF,LD 
V5FX[4 VG[ T[DG[ SFG}GL ;CFIGF SFI"DF\ ;\0MJFX[4 TM VF N[XGL UZLA 5|HFG\]4 
T[VM VeIF; NZdIFG 56 B}A S<IF6 SZL XSX[P VD[lZSF H[JF ;FWG ;\5gG 
N[X VG[ .g0MG[lXIF4 hFldAIF4 lR,L H[JF N[XMV[ 56 5MTFGL SFG}GL SM,[HDF\ 
VFJF p5RFZ U'CGL IMHGF SZL K[4 VG[ V[ VBTZFYL V[J\] Ol,T YFI K[ S[VF 
ZLTGF p5RFZ U'CMGL 5|J'lœ V5GFJJFYL SFG}GL ;CFIGF SFI"S|DGL ;O/TFG[ 
J[U D/X[P VF SFG}GL  p5RFZ U'CM R,FJJF W\WFNFZL VG[ B}A H  jI:T V[JF 
JSL,M D/JF D]xS[, K[P SFZ6 VFJF p5RFZ U'CMDF\ SFD SZJF T[DGL 5F;[ ;DI 
GYL VG[ T[YL T[JF p5RFZ U'CMG\] SFI" TYF ;\RF,G SFINFGL SM,[HMGF 5|FwIF5SM 
VG[ lJnFYL"VMG[ ;M5J\] HM.V[4 SFZ6 T[DGL 5F;[ VFJF ;[JFGF SFIM" DF8[ OFH, 
;DI D/L XS[ T[D K[P VFJF SM,[HMDF\ RF,TF p5RFZ U'CM 5F;[YL VlS\RG 
UZLA 5|HFG[ DOT SFG}GL ;,FC TYF DFU"NX"G D/X[ VG[ lJnFYL"4 W\WFNFZL 
JSL, YFI T[ 5C[,F\4 5MT[ 56 T[ 5|J'lœDF\YL 36\] XLBL XSX[P ;DU| EFZT N[XDF\ 
O[,FI[,L ,UEU Z__ SZTF\ JW] SFINFGL SM,[HMDF\ B]A SFG}G S]X/4 SFG}G 
7FTFVMGM :+MT K[4 H[ N[XGL E}B[ DZTL 5|HFG[ SFG}GL ;CFI H~Z VF5L XS[4 
H[YL VF56[ EFZTG[ V[S ,MSXFCL4 lAG;F\5|NFlIS ;DFG ;DFH T\+ pl5Z 
ZRFI[,M N[X AGFJL XSLV[P H[GL S<5GF VF56F A\WFZ6[ SZL K[P384  
  CSLST[ ccSFG}GL lX1F6cc H[ VG[ H[J\] VF56F N[XDF\ V5FI K[ T[ 
AFAT SFG}GL lX1F6SFZM JrR[ V[S lJJFN RF,[ K[P V[S 51F V[J\] DFG[ K[ S[ T[GM 
C[T] VUZ wI[I DF+4 V[JF jIJ;FlIS S[ W\WFNFZL JSL,M pt5gG SZJFGM CMI XS[4 
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S[ H[ VNF,TMDF\ RF,TF lJJFNM DF8[ SFG}GGF lGQ6FTM CMI   VG[ DF+ SFG}GL 
ãlQ8 VG[ VlEUD  WZFJTF CMIP HIFZ[ ALHM 51F V[D DFG[ K[ S[ ;DFHDF\ 
JSL,MG\] SFI"1F[+ B}A lJXF/ K[4 T[G[ H]NF H]NF 7FGGM lGQ6FT AGFJJM HM.V[4 
lJlJW jIJCFZ\] 5|`GMYL T[ 7FT CMJM HM.V[ VG[ B}A H lJXF/ ãlQ8JF/M V[ 
JSL, CMJM HM.V[P H[YL T[ ;DFHG[ p5IMUL Y. XS[P VF JSL,M4 
JSL,D\0/sAFZV[;M;LI[XGfGF\ ;eIM CMI K[P T[YL T[DGL ;FDFlHS 
HJFANFZLVM 56 K[4 H[ W\WFDF\ 5|J[XTF\ 5C[,F\ T[6[ HF6L ,[JL HM.V[4 T[YL 
T[DGL TF,LD DF+ SFG}GGF  lX<530TZ4 S[ lJlJW :J~5M AFATGL H GCL\4 56 
V[JL CMJL HM.V[ S[ H[YL T[ ;DFHGL VlGJFI" VFJxISTFVM T[D H ;DFHGL 
;D:IFVM 56 ;DHL XS[P  
  VFH[ H[ SFINFGL DCFXF/FVM RF,[ K[4VG[ H[ SFG}GL 7FG VF 
SM,[HMDF\ D/[ K[ T[4 H}GL 5|6Fl,SFUT4 VJF"RLGTFYL J\lRT4 lGQO/ VG[ 
VG]lRT K[P JU"DF\ SFG}GL lGQ6FT 4 5|FwIF5SMGF EFQF6M4 VF SFG}GL lJnFYL"G[ 
VFJxIS JC[JF~ 7FG VF5TF GYLP  T[YL SFINFGL VFBZL 5ZL1FF 5;FZ SZL4 
H~ZL ;GN ,[ T[ lJnFYL" JSL,FTGF W\WFDF\ 50[4 tIFZ[ T[G[ jIJCF~ SFG}GL N]lGIF 
HM.G[ 5MTFGL SFI"1FDTFGL p65G\] 7FG YFI K[P T[YL VF SFG}GL lX1F6GL 5âlT 
V[JL ZLT[ lGDF"6 SZJL HM.V[ S[ H[YL T[G[ SFINF SFG}GG\] ;\5}6" 7FG D/[4 VG[ V[ 
lX1F6 ,.G[ ACFZ GLS/[ tIFZ[ V[ DF+ JSL, GCL\ 56 V[S ;FDFlHS SFI"STF" S[ 
;[JS YFI V[ DF8[ SFINFGFlX1F6GL ;FY[ ;FY[ VF SFG}GL p5RFZU'CGL TF,LD 
56 VFJxIS K[P ;{SFVMYL RF,L VFJTL SFG}GL lX1F6GL ZLTDF\  VF p5RFZ 
U'CGL TF,LDGL JFT SNFR GJL ,FUX[ 456 T[ SFG}GL lX1F6 DF8[ plRT ZLT K[P 
H[D V[S lDS[lGS,4 .,[S8=LS, S[ .,[S8=MGLS V[gHLlGIZ 5|tI1F jIJCF~SFI" SZL 
VG]EJ G D[/J[ tIF\ ;]WL ;O/ W\WFNFZL YTM GYL4 H[D V[S 0MS8Z 
CMl:58,4p5RFZU'C S[ Gl;"U CMDDF\4 5|tI1F jIJCF~ TF,LD S[ VG]EJ JUZ 
W\WF DF8[ ,FIS S[ ;O/ YTM GYL4 T[ H ZLT[ SFG}GL p5RFZ U'CGL TF,LD JUZ 
lAGVG]EJL JSL, ;DFH DF8[ TYF T[GL ;FDFlHS HJFANFZL DF8[ ,FIS AGX[ 
GCLP VF SFG}GL p5RFZ U'CGL JSL,FTGL TF,LD4 T[6[ H[ SFG}GG\]\  ;{âF\lTS7FG 
SFINFGL SM,[HDF\ D[/jI\]4 T[GL 5]ZS TF,LD K[4 H[ T[GF ;FDFlHS 5lZ5|[1IDF\ 
VF5JL H~ZL K[4 VF SFINFGL SM,[HDF\ RF,TF VFJF SFG}GL p5RFZU'C  G\] D]bI 
SFI" SFG}GL ;CFIGF 1F[+GF ;\NE"DF\ DF+ SFG}GGL4 HF6SFZL S[ DFlCTL VF5JFG\] 
S[ ;,FC VF5JFG\]\ CM. XS[P T[6[ 5|tI1F SFG}GL JFNlJJFNDF\ SFG}GL ;CFI 
VF5JFGL GYL CMTL4 T[ DF+ DFU"NX"G SZ[ K[P  
  VF SFG}GL p5RFZ U'CGM ALHM DCtJGM OFINM V[ K[ S[4 T[GFYL 
SFINFGM  lJnFYL"4 H[ EFlJ  W\WFNFZL JSL, K[4 T[ V[J\] AZFAZ ;DHTM YX[ S[4 T[G\] 
SFG}GL lX1F6 V[ DF+ T[GF DF8[ SDFJFG\] ;FWG GYL4 56 V[S ;FDFlHS lGI\+6 
G\] ;FWG TYF lX1F6 K[P H[YL UZLAMGL ;D:IFVMGM pS[, ,FJL XSFI4  SFZ6 VF 
UZLAM SFG}G TYF SFG}GL 5|lS|IFVMYL V7FT VG[ ãlQ8lJCLG K[4 T[DG[ ;DFHGF 
VgIV\UM ;FY[ ;DFG AGFJL XSFI V[JL VF TF,LD K[P  
  VFJF SFG}GL p5RFZ U'CMDF\ TF,LD 5FD[, SFINFGF lJnFYL"VM 
JW] jIJCFZ]4 JW] ;"HGXL,4 JW] DCtJFSF\1FL VG[ ;DFH ;FY[ JW] lD,G;FZ 
AGX[ VG[ UZLAMGF S<IF6 DF8[ V[S 5|A/ DFGJ5lZA/ AGX[P V[ DF+ JSL,M 
GlC4 56 UZLA VE6 5|HFGF SFG}GLX1FSM AGL XSX[ VG[ SFG}GL 5|lS|IFVMYL4 
S[gã TYF ZFHI ;ZSFZMV[ VD,L AGFJ[,L VG[S ;FDFlHS TYF VFlY"S 
IMHGFVMGL HF6SFZL VF UZLAMG[ VF5L T[DGL SFG}GL ;D:IFVMGM pS[, S[D 
,FJJM T[ XLBJL XSX[4 VG[ CF, Vl:TtJ WZFJTL TYF ElJQIDF\ Vl:TtJDF\ 
VFJ[ T[ SFINFGL SM,[HM VF p5RFZ U'CM GL ZLT V5GFJLG[ SFG}GL ;CFIGF VF 
GJF 5|IMUDF\ DCtJGM 5F9 VNF SZL XSX[4 V[ CSLST K[P J/L SFG}GL ;CFIGL 
ãlQ8YL V5FI[, SFG}GL lX1F64 EFZT H[JF UZLA N[X DF8[ V[S 5|A/ p5IMUL 
;FWG AGL XS[4 T[YL SFINFGF lX1F6GL ;]WFZ6F DF8[ VF ccSFG}GL ;CFI p5RFZ 
U'CccV[S H~ZL V\U K[4 H[G[ lX1F6 1F[+DF\ V5GFJJ\] V[ SFG}GL lX1F6 ;\:YFGL 
OZH AG[ K[P VFHGF  I]lGJl;"8LVMGF V[,V[,PALP VeIF;S|DMDF\ VFJF p5RFZ 
U'CMGL IMHGFG[ V[S DCtJG\] :YFG VF5L4 T[G[ SFG}GL lX1F6 TYF JSL,FTGF 
jIJ;FI DF8[ HM VlGJFI" AGFJJFDF\ VFJ[ TM EFZT[ A\WFZ6LI ZLT[ V5GFJ[, 
VF SFG}GL ;CFIGF 5|IMU DF8[ V[ VlGJFI" 5U,\] AGL ZC[X[P ccSFG}GGF 
lJnFYL"VM VF p5RFZ U'CMGL 5|J'lœDF\ EFU ,[4 T[GFYL T[ lJnFYL"VMGL DF+ 
jIJ;FIL 5|J'lœG[ DNN D/X[4 V[8,\] GCL\4 56 V[ lJnFYL" jIJ;FIL JSL, AGX[ 
T[ 5C[,F\4 T[ EFZTLI HG;DFHGL ;FDFlHS4 SFG}GL VG[ ;FDFlHSvVFlY"S 
;D:IFVM ;DHTM YX[ VG[ X{1Fl6S TYF jIJ;FIL A\G[ 1F[+DF\ VF ;D:IFVMGF 
V;ZSFZS V\T TYF lGJ[0F DF8[ 5|A/ ;FWGYL ;HH Y.G[ V[ EFZTGL UZLA 
5|HFGM ;FRM Z1FS AGX[Pcc SFINFGL SM,[HMDF\ H[ SFG}GL p5RFZ U'CM IMHFI T[ 
SFG}GGF lX1F6GM EFU AGX[4 T[GM C[T] UZLAMG[ ;FDFlHS ;[JF TYF ;FDFlHS 
gIFI VF5JFGM CX[P VF SM,[HMGM 5|WFG C[T] SFINFG\] lX1F6 VF5JFGM K[4 T[YL 
T[GL ;FY[ ;\I]ST56[ VF SFG}GL p5RFZ U'CMGM C[T] 56 lJnFYL"G[ V;ZSFZS 
lX1F6 VF5JFGM H CM. XS[4 lJäFG 5|FwIF5SMGF 5|6Fl,SF 5|DF6[GF4 
5|JRGFtDS lX1F6 SZTF\ VF SFG}GL p5RFZU'CYL V[S JW] ;FZL 5|YF S[ ZLT 
:YFl5T YFI V[ HZ]ZL K[P VFJF SFG}GL p5RFZU'CMDF\ lJnFYL"G[4 UZLA VZHNFZ 
S[ 51FSFZGL D],FSFT ,[JFGL TS D/X[4 lJnFYL" 4;FDFlHS SFG}GL ;D:IFVMG\] 
;J["1F6 SZX[ VG[ V[ ZLT[ 5}ZM jIJ;FIL JSL, YTF\ 5C[,F V[ EFZTGL UZLA 
;FWGCLG HGTFGF ;\5S"DF\ VFJX[ VG[ T[G[ V[S VlGJFI" DFGl;S TYF jIJCF~ 
S;ZT D/X[ H[GFYL T[ ;FDFlHS jIJCFZ] ãlQ8=V[ 5|:T]T CX[P ;DFH TYF SFG}G 
5|tI[GM T[GM VlEUD JW] lX:TAâ YX[ VG[ DF+ jIJ;FIL JSL, GlC4 ;DFHGF\ 
30TZ VG[ ZRGFGM :Y5lT AGX[ VG[ T[ ;DFHGF lEgG lEgG JUM"GF lCTMG\] 
;\T],G SZTF\ XLBX[ VG[ V[ ZLT[ T[GFDF\ SF{X<IMG\] 5|DF6 JWX[4 VG[ T[G[ plRT 
;FDFlHSN=lQ8 TYF 5|lT7FAâTF 5|F%T YX[P lX1F6 ;FY[ ;DFH ;[JF V[4 A[ TtJM 
V[SALHFYL lJ5ZLT S[ lJ;\UT TtJM GYL VG[ HM Vl:TtJ WZFJTF ;DFHG[ 
BZ[BZ ZMUD]ST AGFJJM CMI TM VF ;DFH ;[JFG[ UZLA 5|HFGL ;CFIGF 
VFNX"G[ lX1F6 ;FY[ V[S VF\TlZS V\U TZLS[ J6L ,. V5GFJFI TM T[YL JW] 
;FZ] ALH\] S\. CM. G XS[P  
 SFINFGF lJnFYL"VM4 I]lGJl;"8LV[ lGIT SZ[,F SFG}GGF VeIF;S|DDF\ H[ 
lJWFGMST SFG}GM XLB[ K[4 T[ p5ZF\T VF lJWFGYL V,U V[S V[JF 1F[+ ;FY[ 
lJnFYL"  5lZRIDF\ VFJX[4 H[GFYL T[ SFG}GL ;D:IFVM ;DHTM YX[4 VF UZLA 
;DFHGL ;D:IFVMG\] lJ`,[QF6 SZTF\ XLBX[4 T[ DF8[GF p5RFZFtDS 5U,F\ X\] 
CM. XS[ T[GM lJRFZ SZTM VG[ T[GFYL JFS[O YTM Y. HX[P VF DF8[ lJnFYL"V[ 
UZLAMGF lJ:TFZMDF\ T[GL D],FSFT ,[JL HM.V[4 SFZ6 tIF\ J;JF8SZGFZ UZLA4 
VE64  VG[ ;FWGCLG K[P VFJF lJ:TFZMGF lGJF;LVMGL ;D:IFVMG\] lJ`,[QF6 
SZJ\] 50X[P XSI CMITM SFINFGL SM,HMGF lJnFYL"4 SM,[H ;FY[ ;\I]ST SFG}GL 
p5RFZU'CDF\ 5|Rl,T4 SFG}GL ;D:IFVMDF\ VMT5|MT Y. HX[ TM4 V[ SFG}GL 
;CFIGL IMHGF DF8[ V[S DCtJGM OF/M AGL ZC[X[P VF UZLA lJ:TFZMGM 
5lZRI4  T[DGF 5|`GMG\] 7FG4 T[ AWFG\] lJ`,[QF64 5FZ:5lZS RRF"4 lJRFZ6F 
lJU[Z[ VF p5RFZU'CM IMHL XS[4 H[G\] ;\RF,G SM,[HGF 5|FwIF5SM TYF ;FDFlHS 
SFI"STF"VM SZL XS[ VG[ SFG}GL p5RFZU'C äFZF YI[,F VFJF VeIF; VG[ 
lJ`,[QF6 ;FDFlHS ;D:IFGF pS[, DF8[GF p5RFZFtDS 5U,F\ V\U[GF DFU"NX"S 
YFIP VFJF p5RFZM S[ 5U,F\  DF+ lJWFGMST CMJF HM.V[ V[J\] H~ZL GYL4 V[ 
DF+ 51FSFZM JrR[G\] ;\TMQFSFZS ;DFWFG CM. XS[P VG[ VF DF8[G\] JFTFJZ6 
UZLA VG[ VE6 HGTFG[ SFG}GL ;F1FZTFVF5JFYL 5|F%T YFI H[YL ;DH5}J"SGF 
;DFWFG XSI AG[P  
  VF SFG}GL p5RFZU'CM SFINFGL SM,[HMDF\ IMHFI T[ DF8[ 36L 
I]lGJl;"8LVMV[ VG[ SFINFGL SM,[HMV[ SFG}GL p5RFZ U'CMG\] VFIMHG cSlDl8 
OMZ .ld%,D[g8L\U l,U, V[.0 :SLDc VYJF cl;,F;c ;lDlT VYJF l,U, 
V[.0 AM0"GL ;CFIYL X~ SZ[, K[P T[DF\4  
 s!f D[G[HD[g8 SlDl8 VYJF ;,FCSFZ ;lDlT 
 sZf JCLJ8L VYJF SFZMAFZL SDLl8 
 s#f 5[8F SDLl8 CMI K[P  
  VF l+:TZLI T\+ ,UEU AWF SFG}GLU'CMV[ V5GFJ[, K[ VG[ T[ 
5|DF6[GF SFG}GL p5RFZU'CM VG[S SM,[HM TYF I]lGJl;"8LVMDF\ RF,[ K[P H[DF\ 
lX1FSM TYF lJnFYL"VM A\G[ ;\S/FI[,F CMI K[P V[ lX1FSM4 V[JF 5|FwIF5SM CMI K[ 
H[ UZLA HGTFG[ SFG}GL ;CFI DF8[ ;\J[NGXL, lGQ9F WZFJTF CMI K[P VF 
IMHGFDF\ AWF lJnFYL"VM ;eI AG[ T[J\] GYLP H[ lJnFYL"VM G[T'tJ 1FDTF WZFJTF 
CMI4 T[VM B}A ;CNITF5}J"S :J[rKFYL p5RFZU'CMDF\ HM0FI K[P VG[ ;[JF VF5[ 
K[P T[GL 5;\NUL U'CGF VwI1F SZ[ K[ VG[ U'CM SM,[H ;\S],DF\ H :YFl5T YFI K[ 
VG[ 36LJFZ T[GL XFBFVM XC[ZGL h\]5058'L VYJF UZLA lJ:TFZMDF\ 56 CMI 
K[4 V[ ;FDFgI ZLT[ V[JF :Y/[ CX[ H[ VF SFI"S|DDF\ ;CFI TYF p5IMU YFIP 
VFJF p5RFZU'CMG[ T[DGL T\+ ZRGF TYF ;\U9G DF8[ VYJF SFG}GL ;CFI 
SFI"S|D DF8[ S[gã  TYF ZFHI ;ZSFZ TZOYL ;CFIS VG]NFGM D/[ K[P VF SFG}GL 
p5RFZU'CM TYF T[GF SFI"S|DM TYF JC[JFZG[ SFINFGF VeIF;S|DDF\ H V[S :YFG 
VF5J\] HM.V[ VG[ T[GL HJFANFZL SFINFGL SM,[HMG[ ;M5JL HM.V[P 5}6" 
;DIGF SM,[HGF 5|FwIF5SMG[ VF GJL ZLTGL TF,LD 5|YD VF5JL HM.V[ VG[ 
VtIFZ ;]WLG\] SFG}GL lX1F6G\] ãlQ8lA\N] AN,J\] 50X[P  
  SFG}GL HFU~STF O[,FJJFDF\4 SFINFGL SM,[HM ;F{YL ;F~ DFwID 
AGL XS[ T[D K[P T[DGF äFZF :Y5FTF SFG}GL ;,FC S[gã YSL4 OST SFINFYL 
V7FGG[ H GlC4 5Z\T] SFINFGF :GFTS TYF VG]:GFTS S1FFGF lJnFYL"VMG[ 56 
SFINFSLI CS4 OZHM TYF HJFANFZLGF bIF,M :5Q8 SZLG[4 SFG}GL HFU~STF 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P385 
 EFZT ;ZSFZ[4 l,U, V[.0 >d%,LD[g8[XG SDL8L4 VG[ HI]ZLS[Z 
;lDlTGL E,FD6Ms!)**f5Z VFWFZLT4 ;DU| N[XDF\ 5;\NUL 5F+ SFINFGL 
SM,[HMDF\4 z[6LAâ SFG}GL ;CFI S[gã :YFJFG]\ GSSL SI]" CT]\P BZ[BZ TM VF 
SlD8L V[JM lGQSQF" WZFJTL CTL S[ NZ[S SFINFGL SM,[HDF\ SFG}GL ;CFI S[gã CMJ]\ 
HM.V[4 S[ H[DF\ VeIF; SZTF VG[ SFINFGF jIJ;FIDF\ NFB, YJF .rKTF 
N[XGF V\NFHLT *4___ SFINFGF lJnFYL"VM T[GM ,FE ,.G[ ;DFHGL ;FZL ;[JF 
SZL XS[P 
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  lJnFYL"U6 TZOYL VlTpt;FC VG[ ;D5"6 CMJF KTF\ IMuI 
DF/BFSLI ;]lJWFVMG[ VEFJ[ UZLAG[ SFG}GL ;[JF 5CM\RF0JFGL 5|F%T SZFJJFGL 
.rKF4 N}ZGL AGL ZCL K[P VFlY"S4X{1Fl6S VG[ ;\:YFSLI;]lJWFVMGM N[XGL 
DM8FEFUGL SFINFGL SM,[HMDF\ VEFJ CMJFG[ SFZ6[ VF lNXFDF\ ;\TMQFSFZS SFI" 
Y. XSI] GYLP VFD KTF\ SFINFGF lX1F6GF EFU ~5[4 S[8,LS SFINFGL SM,[HDF\ 
VFJL ;]lJWFVM 5]ZL 5F0TF SFG}GL ;CFI S[gãM VFZ\EFIF K[P 
  ;FDFgIZLT[4 SFG}GL ;CFI S[gã V[8,[ V[JL HuIF S[ :Y/4 S[ HIF\ 
SFINFSLI S[ 5[ZF l,U, ;[JFVM4 jIJ;FlIS lG5}6TF WZFJTL jIlSTVM äFZF4 
SFINFSLI ;D:IFVM WZFJGFZG[ DOT VYJF GHLJL OL ,.G[ 5]ZL 5F0JFDF\ VFJ[ 
K[P 
 
  SFINFGL SM,[H V\TU"TG]\ SFG}GL ;CFI S[gã V[ OST ,MSMG[ SFG}GL 
;[JFVM 5]~ 5F0T]\ S[gã GYL4 5Z\T] SFINFGF lJnFYL"VMG[ SFINFG]\ 5|tI1F p5ZF\T 
jIJ;FlIS lX1F6 5]~ 5F0T]\ :Y/ 56 K[4 cV[5|[g8L;XL5 5âlTc GF N}Z SZFIF 
5KL AFZ SFplg;, VMO .lg0IF äFZF 5|tI1F SFG}GL lX1F65âlTGF EFU ~5 
SFG}GL ;CFIGF lJQFIG[ VeIF;S|DGF EFU~5 T'TLIJQF" V[,V[,PALPDF\ NFB, 
SZJFDF\ VFjIM K[P 
  SFINFGL SM,[HDF\ SFG}GL ;CFI S[gãG[ GLR[ D]HAGL HuIFVMDF\YL 
SM. V[S :Y/[ :YF5L XSFI H[D S[ ov 
 !P ;\:YFGL HuIFDF\4 
 ZP ;\:YFGL VF;5F;DF\ ZC[,L HuIF S[ HIF\ UZLAMGL J:TL CMI S[ 
 #P VNF,TM VF;5F;GL HuIFDF\ 
  SFG}GL ;CFI S[gãGL HuIFGL 5;\NULDF\ p5ZMST AFAT p5ZF\T 
lJnFYL"VMG[ VG]S]/ 50TL HuIF 56 lJRFZL XSFIP  
  VFlY"S ZLT[ ;âZ ;\:YF4 SM,[H S[d5; p5ZF\T SM,[H S[d5;GL 
ACFZ 56 VFJF SFG}GL ;CFI S[gãMGLZRGF4 5|;\UM5FT S[ SFIDL WMZ6[4 
VF;5F;GL Jl:TDF\ S[ UFD0FVMDF\ 56 SZL XS[ K[P VF p5ZF\T VFJF SM,[H äFZF  
;\RFl,T SFG}GL ;CFI S[gã äFZF4 XC[ZGF VgI VFJL ;[JFVM 5]ZL 5F0TF S[gãM 
p5ZF\T SFG}GL ;CFI 5]ZL 5F0JFDF\ .rK]S VG[ VU|[;Z JSL, lD+M äFZF 
;CIMUDF\ ZCLG[ SFI" SZJ]\ HM.V[P 
  DM8FEFUGL SFINFGL SM,[HF[DF\4 ;\:YFGF 5|F\U6DF\ H SFG}GL 
;CFI S[gãGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[ H[YL T[GF lJnFYL"VMG[4 SFINFSLI 
;D:IFVMGL VF\8L3}\8LVM T[DH jIJ;FlIS lG5]6TF WZFJTF JSL, lD+M T[DH 
V;L, ;FY[GF ;\JFNG[ 5|tI1F ZLT[ lGZBLG[ SFG}GL ;D:IFVMG[ AZFAZ VM/BTF 
XLB[P 
SFINFGL SM,[HDF\ VFJ[, SFG}GL ;CFI S[gãGF SFIM" o 
 SFINFGL SM,[HDF\ VFJ[, SFG}GL ;CFI S[gã D]bItJ[ A[ SFIM" SZ[ K[P  
 s!f lX1F6 VG[ 
 sZf ;[JF 
 lX1F6 SFI" T[ GLR[ H6FJ[,L +6 5âlTVM äFZF SZ[ K[P 
s!f 5|tI1FSFI" äFZF4 T[ ;D:IFVMG[ VM/BJFGM 5|ItG SZ[ K[4 SFG}GL ;\XMWG 
V\U[GF ,BF6 T[DH  5|tI1FLSZ6GL 5âlT äFZF ;tIMG[ T5F;[ K[4 H]NL H]NL 
SFG}GL5âlTVM H[JL S[4 ;DFWFG4,JFNL p5ZF\T H]NLH]NL NFJF V\U[GL 
5âlTVM4 VNF,TL 5|lS|IFVM4 jIJ;FlIS lGTLDœFGF WMZ6M4 lG6"I 
SZJFGL 5|lS|IFVM VG[ SFINFGF VY"38GG[ ;DHJFGM 5|ItG SZ[ K[P 
sZf ;FDFlHS;D:IFVMG[ ;DHLG[ VFJL ;D:IFVM VG[ SFINF JrR[GF ;\WFGG[ 
VM/BJ]\ T[DH ;FDFlHS V[lgHGLIZ TZLS[GL E}lDSFG[ ,1FDF\ ,.G[ 
;FDFlHS 5âlTG[ S. ZLT[ SFINF ;\UT AGFJJL T[ V\U[G]\ VwIIG SZJ]\P  
s#f T[GF VeIF; äFZF JU"DF\ E6FJ[,F S[ ,F.A|[ZLDF\ E6[,F SFINFVMG[ 5|tI1F 
ZLT[ VD,DF\ S. ZLT[ D]SFI S[ D]SL XSFI T[ V\U[GM lJXÍN VEIF; SZJMP 
  VF p5ZF\T SFINFGF VeIF;G[ ;FDFlHS ZLT[ ;];\UT AGFJJM 
VG[ jIJ;FlIS ZLT[ VG[ J{7FlGS ZLT[ SFINFGF VeIF;G[ lJlJW1F[+M ;FY[ S[JL 
ZLT[ ;F\S/JM VG[ 5|IMHJM T[GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P 
  SFG}GL ;CFI S[gã äFZF ;[JF V\U[G]\  SFI" GLR[ H6FJ[,L 5âlTVM 
äFZF ;\EJL XS[ K[P 
s!f 5|tI1F56[ ;\JFNMYL4lGNX"GYL S[ DFlCTL VF5TF RM5FGLIFVM äFZF4 
,MSMDF\ SFG}GL HFU~STF VG[ SFG}GL ;F1FZTF O[,FJJLP 
sZf ,MSMG[ SFG}GL 5âlT äFZF ;FDFlHS ZLT[ ;1FDTF TZO ,. HJF VG[ T[DG[ 
H~ZL ;[JFVM4 JCLJ8L VG[ NFJFN}JLGF ;\NE"DF\ 5]ZL 5F0JLP 
s#f S<IF6,1FL WFZFVMGF VD,LSZ6G[ RSF;J]\ VG[ ;FDFlHSvSFINFSLI 
;\XMWG äFZF UZLAMGL ;FDFlHS4 VFlY"S ;D:IFVMG[ V[S+ SZL D],JJLP 
s$f BZ[BZ NFJF,1FL ;,FC VG[ ;CFI VF5JL4 H[DF\ SFG}GL ;,FCGM VG[ 
lGJFZS SFG}GL ;[JFVMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
s5f SFINFSLI ;]WFZ6FtDS 5|lS|IFVM ;]RJJL VG[ HFC[Z CLTlJJFNGL 
VZHLVM SZJLP 
  SFG}GL ;CFI S[gã SM,[HDF\ :YF5JFYL4 lJnFYL"VMG[ ;JM"œD 
SFG}GL lX1F6GM ,FE 5|F%T YX[P p5ZF\T S[8,LSJFZ SM,[H S[d5;DF\ YTL 
;\3QF"HgI VgI5|J'lœVMG[ 56 lGJFZLG[ SFINF 5|tI[GM T[DGM VlEUD ;Z/ 
AGX[P 
  SFG}GL ;CFI SFI"G[ VeIF;S|DGM EFU AGFJJM HM.V[ S[ S[D T[ 
V\U[ U\ELZ lJRFZ6FVM SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ SFG}GL lX1F6 ZFHI 5Z 
VFWFZLT CMJFG[ SFZ6[ VG[ DM8FEFUGL SM,[HM HF6[ S[ B\0 ;DIGM VeIF;S|D 
R,FJTL CMI T[J]\ CMJFG[ SFZ6[4 VlGI\l+T lJnFYL"VMGL ;\bIF4 p5ZF\T 5|MO[;Z 
TYF SD"RFZLU64 DSFG4 ,FIA|[ZL VG[ VFlY"SV;UJ0TFVMG[ SFZ6[ p5ZF\T 
5ZL1FF5âlTGL 5|JT"DFG 5|6F,LG[ SFZ6[ ;1FD WFZFXF:+L AGJFDF\ TS,LOM 50[ 
K[P VF 1FlTVM lGJFZJF SFG}GL ;CFI S[gã H~ZL K[P 
  SFG}GL lX1F6GM VeIF;S|D VG[ T[ lXBJJFGL5âlT AN,FTF 
;DI VG[ ;\HMUMDF\ p6L pTZL K[P T[DF\ H0D]/YL O[ZOFZ H~ZL K[PSFG}GL 
;CFIG[ VeIF;S|DDF\ ;DFJJFYL VF AFATMDF\ O[ZOFZ VFJJFGL XSITFVM 
GHZ[ 50[ K[P 
  H[JL ZLT[ SFG}GL 5|tI1F lX1F6 5âlTG[ JZ[,F VG[ ;1FD T[JF 
SFINFGF lX1FSMGL BM8 JZTFI K[P T[JL H ZLT[ SFG}GL ;CFI S[gãMGF JCLJ8DF\ 
lJäTF VG[ VG]EJGL BFDL GHZ[ 50[ K[P VF lJQFIG[ VeIF;S|DDF\ NFB, SZL 
ElJQIDF\ VF 5|SFZGL D]xS[,L lGJFZL XSFI K[P 
   5|tI1F SFG}GL lX1F6G[ IMuI ZLT[ R,FJJFDF\ GF6F\GM VEFJ D]bI 
SFZ6 K[P HM S[ CJ[ AFZSFpg;L, äFZF !)*&YL VD,DF\ VFJ[,F GJF 
VeIF;S|D D]HA T'TLIJQF" V[,V[,PALPGF lJnFYL"VM DF8[VF lJQFI T[DGF 
VeIF;S|DDF\ ;FD[, SZJFDF\ VFjIM K[P 
SFG}GL ;CFI S[gãGL ZRGF o 
  5|JT"DFG DF/BFDF\4 SFINFGL SM,[HMD\F SFG}GL ;CFI S[gãGL ZRGF 
GLR[ D]HA ;\EJL XS[P 
s!f VFJF S[gãMDF\ SFG}GL 5|tI1F lX1F65âlTYL ;HH YI[,F VMKFDF\ VMKF A[ 
5}6" ;DIGF VG[ A[ B\0 ;DIGF lX1FSM s S[ H[VM VMKFDF\ VMKM 5F\R 
JQF"GM JSL, TZLS[GM VG]EJ WZFJTF CMI T[JF CMJF HM.V[ f VF 
lX1FSMDF\YL4 ;F{YL JW] ;LGLIZ 5}6" ;DIGF lX1FSG[ V[ShLSI]8LJ 
0FIZ[S8Z TZLS[ VG[ AFSLGFVMG[ V[;M;LV[8;Í 0FIZ[S8Z TZLS[ lGDJF 
HM.V[P 
sZf NZ[S SM,[HDF\ SFG}GL 5|tI1F lX1F6 DF8[GL V[S D[G[HL\USDL8LGL ZRGF SZJL 
HM.V[P H[DF\ SFINF lJnFXFBFGF VwI1F4 SM,[HGF l5|g;L5F,4 
AFZV[;M;LV[XGGF 5|D]B VG[ HHL; JU[Z[ CMJF HM.V[ VF p5ZF\T 
:YFlGS AFZV[;M;LV[XG4 :YFGLS lAG;ZSFZL ;\:YFVM p5ZF\T DL0LIF4 
5M,L;4 Z[JgI]4 lX1F64 ;DFHS<IF6 p5ZF\T ;FDFlHS SFI"SZMGM 56 T[DF\ 
;DFJ[X YJM HM.V[P 
s#f SFG}GL ;CFI S[gãDF\ ;\S/FI[,F lJnFYL"VM p5ZF\T H]GLIZ JSL,M DF8[ NZ[S 
JQF"DF\ VMKFDF\ VMKF V[S S[ A[ VMZLV[g8[XG 5|MU|FD CMJF HM.V[4 S[ H[GF 
äFZF T[VM 5MTFGL HJFANFZL ;DHL XS[ VG[ ;DFH 5|tI[G]\ T[DG]\ NFlItJ 
5]ZL lGQ9FYL lGEFJL XS[P VF VeIF;S|D NZdIFGDF\ 5MTFGF VG]EJM VG[ 
GHZ[ 50[,L ;D:IFVM TYF T[G]\ lGZFSZ6 GM\WJF DF8[ V[S 5|[S8LS, Z[S0" 
A]S 56 VF5JL HM.V[P VG[ VF V\U[GF V[;F.gD[g8; 56 T{IFZ SZFJJF 
HM.V[P SFG}GL 5|tI1FlX1F6GF D[/JJF ;F~ GHLJL OL4 lJnFYL" 5F;[YL 
D[/JJL HM.V[P 
s$f SFG}GL ;CFI S[gãGL VMOL;DF\ V[S ;CFIS S[ H[ V[SFpg8g8 VG[8F.5G]\ 
SFI" p5ZF\T SMd%I]8ZGM HF6SFZ CMI T[JF[ CMJM HM.V[P VF p5ZF\T V[S 
58FJF/F S[ D[;[gHZGL 56 lGD6]\S SZJL HM.V[P 
s5f SFG}GL ;CFI S[gãG[ ;]RFZ]~5[ R,FJJF DF8[ JFlQF"S AH[8GL 56 HMUJF.VM 
lJnFYL"VMGL ;\bIF VG[ JQF" NZDIFG YGFZF SFI"S|DM 5Z VFWFZLT YJL 
HM.V[P VFJL HMUJF. SM,[HGF lGIlDT E\0M/DF\YL S[ I]PHLP;L äFZF 
V5FI[,L U|F\8DF\YL S[ ;ZSFZ äFZF OF/JFI[, SFG}GL lX1F6 DF8[GL U|F\8DF\YL 
p5ZF\T T[ V\U[GM S[8,MS EFU T[DF\ EFU ,[GFZF lJnFYL"VM 5F;[YL 56 
D[/JL XSFIP 
s&f H[ lJnFYL"VMV[ VF SFI"S|DG[ ;O/TF5}J"S 5]ZM SIM" CMI T[DG[ 0LU|L S[ 
0L%,MDF\ ;8L"OLS[8 VF5JF HM.V[ VG[ lJlXQ8 D[ZL8 ;8L"OLS[8 56 VF5JF 
HM.V[P VG[ VFJF lJnFYL"VMG[ SFINFGL SM,[HMDF\ VFJ[,F SFG}GL ;CFI 
S[gãMDF\ S[ ;ZSFZ äFZF RF,TF SFG}GL ;CFI S[gãMDF\ 5[ZF l,U<; TZLS[ 
HM0JF HM.V[P 
s*f VF 5âlTG[ JW] 5|Mt;FCLT SZJF SFINFGF VeIF;S|DDF\ SFINM VG[ UZLAL4 
SFINM VG[ lJSF;4 SFINM VG[ ;FDFlHS AN,FJ H[JF ;FDFlHS gIFIG[ 
JZ[,F lJQFIMGM 56 T[DF\ ;DFJ[X SZJM HM.V[P H[YL lJnFYL"VM VFJL 
;D:IFVMG[ AC] GHLSYL GLCF/LG[ T[G[ VM/BL XS[ VG[ VFJL ;FDFlHS 
;D:IFVMGM ElJQIDF\ SFINFSLI lGJFZ6 S. ZLT[ ,FJL XS[ T[ V\U[ 
lJRFZTF YFIP386 
$P&P#  I]lGJl;"8L  
  U]HZFTDF\GL I]lGJl;"8LVM[DF\ H]NL H]NL lJnFXFBF ;FY[ ;\,uG 
VG[S SM,[HL; VFJ[,L K[P I]lGJl;"8LVM äFZF prR VeIF;S|DM 5}ZF 5F0JFDF\ 
VFJ[ K[P  VF VeIF;S|DM 56 SIF" AFN lJnFYL" H[ T[ 7FGGF S[ 0LU|LGF ;CFZ[ 
GMSZL W\WF S[ jIJ;FIDF\ HM0FI K[ V[8,[ S[ CJ[ T[GL ;FDFlHS EFULNFZLGL 
X~VFT YFI K[P ;FDFlHS p5ZF\T VF 1F6[ T[GFDF\ ZFHSLI VG[ VFlY"S 
HJFANFZLVM 56 p5l:YT YFI K[P I]lGJl;"8LGF VeIF;S|D NZdIFG HM T[DG[ 
SFG}GL HFU~STFVM VJUT SZFJJFDF\ VFJ[ VG[ SFINFGF DCtJGF V\U TZLS[ 
EFZTG]\ A\WFZ6 SFINM4 DFGJVlWSFZM4 OMHNFZL TYF lNJFGL SFINFVM p5ZF\T 
SF{8]\lAS SFINFVMG]\ 7FG 5]Z] 5F0JFDF\ VFJ[ TM T[DGF HLJGGF VeIF; 5KLGF 
T]ZT H X~ YTF\ GFH]S TASSFVMDF\ T[ SFG}GL ;CFI H[JF ClYIFZYL ;HH Y.G[ 
;DFHDF\ 5MTFG]\ V[S VFUJ]\ :YFG AGFJL XS[ T[D K[P SM,[HL; TYF 
I]lGJl;"8LVMDF\ DlC,FVM 5|tI[GF JWTF HTF VtIFRFZM VG[ T[DF\ 56 :+LVMGL 
HFlTI ;TFD6L H[JF\ VtI\T DCtJ5}6" lJQFI 5ZtJ[ I]lGJl;"8L ;\:YFGM äFZF 
NZ[S I]lGJl;"8LDF\ lJD[G 0[J,M5D[g8 ;[,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P VF ;[,GF 
V\TU"T lJlJW SM,[HMDF\ lJD[G 0[J,M5D[g8GL SlDl8GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
HIF\ :+LVM VG[ 5]~QFMG[ SFINFSLI CSS VG[ OZHMG]\ 7FG VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
DlC,FVMG[ T[DGF VlWSFZM 5|tI[ HFU~ST SZLG[ ;A/ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
;DFGTFYL ;1FDTF TZO ,. HJFGM VlEUD SFG}GL ;CFI äFZF 5}ZM 5F0JFDF\ 
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VFJ[ K[ H[YL T[VM ElJQIDF\ SM.56 VgIFIGM EMU G AGTF T[GM NÍ-TF5}J"S 
;FDGM SZLG[ ;DFHDF\ gIFI VG[ UF{ZJI]ST lH\NUL D[/JL XS[ K[P 
$P&P$ JSL,M 
  SFG}GL ;CFI TYF ;,FC T[DH ;FDFlHSvVFlY"S gIFIGF ;\NE"DF\ 
N[XGF JSL,MGL OZH VG[ E}lDSF 56 VUtIGF K[ VG[ JSL, TZLS[G\] T[DG\] V[ 
;FDFlHS plœZNFlItJ 56 K[ VFD T[VM SFG}GL ;CFI V\U[G]\ ;F{YL ;F~ DFwID 
U6FI K[P 
  ccNZ[S NFJF4 lJJFN JFNL VG[ 5|lTJFNL A\G[G[ AZAFN SZ[ K[4 VG[ 
A\G[DF\YL V[S56 51FSFZ DF8[ VF 5lZl:YlT ,FESFZL GYLP B}A H 5|UlTXL, 
SFG}G ZRGFVMDF\ 56 VNF,TMGL NFJF OlZIFNGL SFI"JFCL AG[ tIF\ ;]WL VMKL 
ZFBJL HM.V[P VNF,TL NFJFVM V[ h30FG\] SFG}GL :J~5 K[ VG[ V[JM 56 
VF1F[5 36LJFZ YFI K[ S[ 5MTFGF GF6FSLI :JFY" VG[ lCT DF8[ JSL,M T[G[ 
pœ[HG VF5[ K[ VG[ ;DFWFGDF\ ;CFIS YTF GYL VG[ CSLST[ UZLAMG[ T[DGF 
JFNU|:T 5|`GMDF\ ;CFIS YJFGF AN,[ T[ h30FVMDF\YL V[ JSL,M 5MT[ zLD\T 
YJF 5|ItGM SZTF CMI K[Pcc 387 
VF ZLT[ VNF,TL NFJF OlZiFFNM S[ JFN lJJFNM 8LSF5F+ CMJF KTF\ VFHGF 
;DFHGF DF/BFDF\ T[ VlGJFI" U6FI K[4 T[DF\ G{lTS lJHIGM TM 5|`G H GYL4 
DF+ ;FDFlHS GA/F.GM 5ZFHI CMI K[4 DFGJ jIlST4 V[S G{;lU"S S'lT K[P T[ 
NZ[SG[ 5MT5MTFGL DFGl;S E}lDSF VG[ XlST CMI K[ NZ[SG[ lJRFZ XlST TYF 
V\UT ãlQ8lA\N] CMI K[ VG[ T[YL ;DFHGL VgI jIlSTVM ;FY[ ;\DT G Y. 
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XSTF\ ;\3QFM" YFI K[ H[G\] lGJFZ6 VF VNF,TGL SFI"JFCLYL SZJF 5|ItGM YFI K[P 
T[G[ XF\T SZJF VgI SM. DFU" T[DG[ D/TM GYLP JSL,FTGM W\WM V[S pDNF 
jIJ;FI K[4 V[ gIFIT\+ H[8,M H 5]ZFTG K[4 V[ ;NÍU]6L H[8,M H pDNF VG[ 
gIFI H[8,M p5IMUL K[3884 56 VFH[ VF SFG}GL jIJ;FIDF\ DF\U VG[ 5]ZJ9FGL4 
VFlY"S 5lZEFQFF 5|Rl,T Y. K[ VG[ VF W\WFNFZL JSL,M V;L,M 5F;[YL AGL 
XS[ T[8,L JW] ,}\8 R,FJ[ K[ VG[ 5lZ6FD[ zLD\T VG[ UZLA V;L,MGL JrR[ 
SFG}GL ZH}VFT VG[ 5|lTlGlWtJGF 5|`G[ V[S V;DFGTF pt5gG YFI K[ VG[ 
VNF,TL TSZFZM S[ SFI"JFCL V[ I]âG\] GJ\] :J~5 K[P389 
  EFZTGF JSL,M V[DGF W\WFGL DCFG 5]ZFTG 5|6Fl,SFGF ,FIS 
JFZ;M GlC U6L XSFI4 HM T[VM ;DFHGF UZLA JU"G[ ;CFIS YJFG\] 
pœZNFlItJ 8F/X[P TM BZF S<IF6 ZFHIDF\ DF+ plRT jIJCFZM VG[ SFI"JFCL 
tIFZ[ H Y. XS[ HIFZ[ ;DFHGM ;FWG ;\5gG JU" tIFUGL J'lœ TYF EFJGF S[/J[ 
VG[ S<IF6 5|J'lœ VG[ :J[rKF5}J"S ;[JFVM VF5JF 5|J'œ YFIP JSL,MV[ 56 VF 
ZLT[ lJRFZ SZTF YJ\] 50X[4 SFG}GGF jIJ;FIG\] ;DFHGF UZLA lGo;CFI JU"G[ 
DF8[ V[S G{lTS TYF ;FDFlHS pœZNFlItJ K[P ;DFHGF BZ[BZ UZLA VG[ J\lRT 
JU" DF8[ JSL,FTGF W\WFDF\ l;GLIZ ;eIMV[ 56 D}<IJFG jIJ;FIL ;[JFVM 
VF5JFGL 5|J'lœ SZJL HM.V[P JSL,FT ;[JF K[4 ;MNFULZL GYL4 JSL,FTGF 
W\WFGF D}<IM TYF WMZ6M4 K[<,F +6 RFZ NFISFDF\ AN,FIF\ K[ VG[ JSL, CJ[ 
DF+ W\WFNFZL SFZLUZ GYL4 H[ DF+ V;L,GF\ SFG}GL AF\WSFD R6TM ZC[P V[ 
;DFHGM :Y5lT K[4 H[ ,MS S<IF6 DF8[ VFJxIS ;FDFlHS VFlY"S 5lZJT"GMG[ 
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V;ZSFZS AGFJJF DF8[ HJFANFZ K[P T[6[ V[S JU" lJCLG ;DFG :TZLI V[JL 
;FDFlHS jIJ:YF :YF5JF 5|ItG SZJF HM.V[4 H[DF\ ;J"G[ VJZMW JUZ 
;FDFlHS4 VFlY"S gIFI 5|F%T YFIP ;DFHGL EFlJ jIJ:YFDF\ VF W\WFG\] :J~5 
DF+  ;FDFlHS ;[JFG\] H CM. XS[ VG[ WG4 ,ME TYF 5|lTQ9FGM V\XFtDS tIFU 
SZL T[ W\WFNFZLV[ 5MTFG\] :YFG  ;DFHDF\ :YFl5T SZJ\] 50X[P T[DGF 7FG TYF 
jIJ;FIL SF{X<IGM p5IMU ;DFHGF UZLA JUM" DF8[ SZJFG\] XLBJ\] 50X[P 
V;DY"4 VlS\RG ;FWGCLG V;L,MGL VJU6GF SZJFGM ;DI CJ[ GYL V[D 
:JLSFZJ\] 50X[P SFG}GL jIJ;FI[4 GJF I]UGL ;DFGTFGF WMZ6[ :YF5[,L ;DFH 
ZRGFDF\ SFG}GL ;CFIGF GJF 1F[+ VG[ IMHGFDF\4 5|WFG E}lDSF EHJJF T{IFZ 
YJ\] 50X[P  
 VFH[ gIFI5|6F,L4 SFG}GL jIJ;FI4 ;FDFlHS SFI"STF"VM4 ZFHI ;ZSFZM 
VG[ gIFIXF:+LVMV[ SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ ;CSFZGL E}lDSF EHJJFG\] X~ SI\]" 
K[4 KTF\ CHL .lrKT 5|UlT Y. GYLP SFZ64 V[S p5IMUL T\+ TZLS[ gIFIFWLX4 
W\WFNFZL JSL, D\0/M4 ;DFH S<IF6GF ;FWG TZLS[ ;ZSFZL T\+4 
gIFIFXF:+LVM4 CHL SFG}GL ;CFIG\] TtJ7FGGL 5]ZTL DFlCTL WZFJTF GYLP VF 
IMHGF lJXF/ K[P SFZ6 UZLAL jIF5S K[ T[YL DF+ lJWFGM4 lGIDM S[ lGI\+6M 
V[ C[T] l;â SZJF DF8[ 5IF"%T GlC AG[4 T[YL V[ AWF lJWFGM4 lGIDM S[ lGI\+6MG\] 
5|tI1F 5F,G TYF VD,JFZLG[ UlTXL, AGFJJF 5|HFV[ 56 5lZzD SZJM 
50X[P VF SFI"S|D TYF VlEIFG H[ T[GF TtJFY"DF\ ;FDFlHS TYF VFlY"S gIFIGL 
5|Fl%T DF8[ K[4 T[ DF8[GF ;ZSFZL VW";ZSFZL S[ ;FJ"HlGS VlESZ6M TYF 
ZFHIGF VF VlWlGID C[9/ lGI]ST ;œFWLXMV[ VF plRT VFNX" VG[ C[T] DF8[ 
ZFQ8=;[JFG\] SFI" SZL T[G[ ;O/ AGFJJ\] 50X[P ZFHIGF ;œFWLXM4 TYF ;DFHGF 
lJlEgG JUM"GF 5|lTlGlWtJJF/L SDLl8VMGL plRT ZRGF V[JL ZLT[ YJL HM.V[ 
S[ H[YL V[ ;lCIFZF 5|ItGDF\ AWFG[ p\0M Z;4 pt;FC4 VG[ lS|IFXL,TF TYF 
UlTXL,TF pt5gG YFIFP VF ;DU| SFI"S|D V[S V[JF lJXF/ 5|HF JU" DF8[ K[ S[4 
H[G[ HFU'T SZJF4 ;FJ"HlGS ;D}C DFwIDM4 H[JF S[ Z[l0IM4 8[l,lJhG VG[ SFG}GL 
lX1F6  lXlAZMG\] ;TT VFIMHG4 V[JL ZLT[ YJF\ HM.V[ S[ H[YL VF UZLA V7FG 
5|HF 5MTFGF SFG}GL VlWSFZM ;DHL XS[P VFH[ CHL 56 VF S<IF6 SFI" DF8[ 
GF6F\GL T\ULGM VJZMW KP[ lAGH~ZL4 A[OFD JCLJ8L BRF"VM TYF E|Q8FRFZM 
38F0L GF6F\GM 5}ZTM 5|JFC VF DFU[" JF/JM V[ VFJxIS VG[ VlGJFI" K[P  
  ;ZSFZ4 gIFIT\+4 JSL,FTGF W\WFGF jIJ;FILJSL,M4 ;FDFlHS 
SFI"STF"VM4 AWFV[ VFH ;]WL VF SFG}GL ;CFI ;,FCGF 1F[+[ IYFXlST OF/M 
VF5[, K[4 KTF\ H[ 5|UlT Y. K[ T[ ;\TMQFSFZS  GYLP  
  !)*!GL U]HZFT l,U, V[.0 SlDl8GL E,FD6M4 !)**GL 
;lDlTGF VC[JF,4 !)**GL ccG[XG, HI]l0S[RZcc SlDl8GF VC[JF,GL AWL 
E,FD6MGL l:JS'lT YFI TM SFD B}A ;Z/ YX[4 J/L SFINFGF jIJ;FIL JSL,MV[ 
UZLAMG[ SFG}GL ;CFIGF 5|`GDF\ VtIFZ ;]WL DF+ DF{lBS ;CFG]E}lT NFBJL K[P 
V[ DF8[ EFZTGL AFZ SFpg;L,[ l,U, V[.0 ~<; !)(# DF\ AGFJL 5|Rl,T SIF" 
K[P KTF\ T[DF\ SFG}GL ;CFIGF S[;M :JLSFZL T[DF\ ;CFI SZJFGM H[ VF7FY" 5|A\W 
K[ T[ VD,L AGFJJFDF\ AFZ SFplg;, lGQO/ UI[, K[4 VG[ AFZ SFplg;,GF 
lGIDM 5{SL lGID !5 DF\ V[JL :5Q8 HMUJF. K[ S[ H[ JSL, 5F\R JQF"YL JSL,FT 
SZTM CMI T[6[ jIJ;FIL ;[JF DF8[ SM. OL ,LWF JUZ JQF[" K S[;M SFG}GL ;CFIGF 
D[/JJF HM.V[P HM VF lGIDG\] R]:T 5F,G TYF VD,JFZL YFI TM VF SFG}GL 
;CFIGF SFI"S|DG[ V;FWFZ6 UlT D/X[P  
  SFG}GL ;CFI VG[ T[G[ ,UTL 5|J'lœDF\ ;[JF VF5JF DF8[ 56 5L- 
VG[ 5|lTlQ9T JlS,MV[ VFU/ VFJJ\] HM.V[P lSXMZR\N lJ~â lCDFR, ZFHIGF\ 
S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ V[JL GM\W SZL CTL S[ 5L- JSL,M DF8[ SFG}GL ;CFIDF\ 
:J[rKFV[ EFU ,[JFGM ;DI CJ[ 5FSL UIM K[P V[S ;DI[ OFg;L; A[gSG[4 V[JM 
p<,[B SIM" CTM S[ ;DU| HLJGSF/ NZlDIFG JSL,M 5MTFGF jIJ;FI p5Z VG[ 
;DFH p5Z GE[ K[ VG[ T[YL H jIJ;FI 5|tI[G\] k6 T[D6[ R}SJJ\] H HM.V[P  
  JL;DL ;NLGF 5|l;â lJäFG ZFC], ;F\S|TFIGG[ 5MTFGL 5]:TS 
DFGJ ;DFHDF\ V[S HuIFV[ ,bI]\ K[ S[ 5|FZ\EDF\ JSL,M ;FDFlHS SFI"STF"VMGL 
E}lDSF EHJTF CTF VG[ NZ[S jIlSTGF S[; ,0TF CTF\ T[DGL 5L9 5FK/ V[S 
BL:;]\ CT]\ H[DF\ V;L, 5MTFGL .rKFG];FZ 5{;F T[ JSL,GF 5L9JF/F BL;FDF\ 
GFBL N[TF CTF\ JSL,G[ 5MTFG[ 56 V[ BAZ G 50TL CTL S[ T[GF V;L,[ T[DF\  
S[8,F 5{;F D}SIF K[P SC[JFGM VY" V[ K[ S[ SFG}GL ;CFI IMHGFGL ;O/TFG[ SFZ6[ 
JSL,MDF\ ;D5"6GL EFJGF CMJL VTI\T VFJxIS K[ VFGF DF8[ JSL,MV[ GSSL 
SZJ]\ HM.V[ S[ VFJF DCFG SFI"G[ jIF5FZGL HuIFV[ lDXG S[JL ZLT[ AGFJL 
XSFIP 
  H]NF H]NF ;DI VG[ I]UDF\ V[JL SM.G[ SM. gIFlIS5|6Fl, CTL S[ 
H[GF äFZF 51FSFZMGF lJJFNMG[ H[ T[ ;DIDF\ 5|JT"DFG lJlW VG];FZ pS[,JFDF\ 
VFJTF CTFP EFZTDF\ SFG}GL jIJ;FIGM .lTCF; AC] 5|FRLG GYLP SFINF 
30JFDF\4 T[GM VD, SZFJJFDF\ VG[ T[GM lG6"I SZJFDF\ ZFHF V[SFlWSFZJFN 
WZFJTM CTMP 51FSFZ 56 ZFHFGL ;D1F p5l:YT Y.G[ 5MTFGF lJJFNF:5N 
D]ðFVMG[ D}STM CTMP H[D H[D gIFlIS5|lS|IF Hl8, AGTL U. T[D T[D SFINM VG[ 
T[GL 5|lS|IF ;FDFgI jIlSTGL ;DH ACFZ AGL U.P gIFI V\U[GM lG6"I SZJFGL 
V\U|[HL SFG}GL5âlT AC] H S9LG VG[ Hl8, K[P T[YL VF V\U|[HL 5|6Fl,DF\ SFG}GL 
jIJ;FIGM ;J"5|YD pNI YIMP V\U|[HL SFG}GL5âlTDF\ A[ 5|lTä\NL 51FSFZ CMI K[ 
VG[ T[ 5MTFGF JSL,M DFZOT[ VNF,TMDF\ SFG}GL H\U K[0[ K[P 
   JSL,4 51FSFZMGF lD+M U6FTF CTFP VF jIJ;FIGM D]bIpð[X 
NZ[S jIlSTG[ gIFI V5FJJFGM K[P VFH[ H[8,M gIFI H~ZL K[P T[8,M SFG}GL 
jIJ;FI 56 H~ZL AGL UIM K[P 390  5Z\T] JT"DFG I]UDF\ SFG}GL jIJ;FIG]\ 
:J~5 AN,FI]\ K[P VF jIJ;FIDF\ 51FSFZG[ gIFI V5FJJFGM V[8,M H~ZL 
U6FIM GYL S[ H[8,M H~ZL T[DF\YL ,FE D[/JJMP SFG}GL jIJ;FIGL ;[JFVM H[ 
jIlSTGF lB:;FDF\ 5IF"%T WG ;\5lT K[4 T[G[ JWFZ[ VG[ ;FZL D/[ K[P H[8,M JW] 
BR" SZL XS[ T[GF jI:T 5|DF6DF\ T[G[ SFG}GL ;[JFVM D/L XS[ K[P VNF,TMDF\ NFJF 
V\U[GL SFI"JFCL SFG}GL ,0F. CMI K[P H[ ;FDFgITo ALHF D]SFA,FVM H[JL CMI 
K[P H[ jIlST VDLZ CMI K[ T[GM JSL, 56 VG]EJL VG[ jIJ;FlIS lG5]6TF 
WZFJTM CMI K[P VDLZ jIlSTVM äFZF VFJF p\RL OL ,[TF JSL,MG[ ZMSJFDF\ VFJ[ 
K[P UZLA jIlST 5MTFGL 1FDTF VG];FZ VMKF VG]EJL VG[ GJF JSL,G[ ZMS[ K[P 
VFJL SFG}GL ,0F.DF\ DM8[EFU[ VDLZ jIlST lJHIL YFI K[ VG[ ;FZL SFG}GL 
,0F.DF\ DM8[EFU[ VDLZ jIlST lJHIL YFI K[ VG[ ;FZL SFG}GL ;[JFGF VEFJ[ 
UZLA jIlSTGM 5ZFHI YFI K[P VFD 5|JT"DFG SFG}GL 5|6Fl,DF\ UZLA jIlST 
BM8 EMUJ[ K[P391 VFJL 5lZl:YlTDF\ UZLAM äFZF VNF,TDF\ HJ]\ V[ T[VM DF8[ 
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391 Jerome, Frank, Courts on trail, Princeton, New Jersey, 1973. 
IMuI U6FT]\ GYLP HM 51FSFZ 5MT[ VYJF ;FDFlHS ;\:YFVMGF DFwIDYL T[GF 
lJJFNMG[ pS[, ,FJ[ TM T[ ;JM"œD U6FI K[P DCFtDF UF\WLV[ SÕ]\ CT]\ S[ 
D]SðDFAFHLYL JFNL VG[ 5|lTJFNL AgG[ AZAFN YFI K[ 4VG[ SM.56 51FSFZG[ 
T[GFYL OFINM YTM GYLP392 lJS;LT gIFI5âlTVMDF\ 56 D]SðDFAFHLG[ 
5|Mt;FCG V5FT]\ GYLP BZ[BZ TM D]SðDFAFHL ,0F.G]\ lJS;LT ~5 K[ S[ H[DF\ 
jIlSTVM ;LWL ZLT[ GCL\ ,0TF JSL,MGF DFwID äFZF VG[ SFG}GGL K+KFIFDF\ 
T[VM ,0[ K[P393SIFZ[S SIFZ[S SFG}GL jIJ;FI p5Z V[JM VFZM5 D}SJFDF\ VFJ[ K[ 
S[ T[GF äFZF D]SðDFAFHLG[ 5|Mt;FlCT SZFI K[P H[8,F JWFZ[ NFJFVM YX[ T[8,L 
JW] OL D/X[P H[D lADFZL O[,FJFYL 0MS8ZM JW] SDFI K[ T[JL ZLT[ NFJFVM VG[ 
S[;MGM JWFZM YJFYL JSL,MG[ JW] SDF6L YFI K[P HM S[ V[ ;\EJ GYL S[ 
NFJFvS[;GM ;\5}6"56[ V\T VFJ[P SM.56 ;eI ;DFH DF8[ ;]NÍ- gIFlIS jIJ:YF 
CMJL VFJXIS K[ S[ H[YL ;DFHGF NZ[S jIlSTG[ gIFI VF5L XSFIP HM SM. 
SFZ6M;Z jIlSTGF VlWSFZMG]\ p<,\3G YFI TM T[G[ p5FI VF5JF DF8[ gIFlIS 
SFI"JFCL l;JFI VgI SM. IMuI lJS<5 ZC[TM GYLP V[8,[ SM.56 ;DFH UD[ 
T[8,M lJS;LT YIM CMI T[D KTF\ 56 T[DF\ NFJFVM VG[ S[;M TM YJFGF HP 5Z\T] 
SFG}GL jIJ;FIGL OZH V[ K[ S[ VFJF NFJFVM VG[ lJJFNM VMKF SZJF VG[ h05L 
gIFI V5FJJMP SFG}GL jIJ;FI AWF H jIJ;FIMDF\ prR SMl8GM jIJ;FI 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF jIJ;FIGL VF KF5 tIF\ ;]WL H ZC[X[4 S[ HIFZ[ 
JSL,M 5MTFGL ;FDFlHS HJFANFZL VNF SZ[P SM.56 S<IF6 ZFHIDF\ tIFU VG[ 
;[JFVMGL EFJGF l;JFI SM.56 S<IF6SFZL 5|J'lœ ;\EJL XS[ GCL\P JSL,MV[ 
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56 ;D:T HGS<IF6GL EFJGF GHZ ;D1F ZFBLG[ YM0LS tIFUGL EFJGF 
S[/JLG[ gIFI 5|F%T SZFJJFGF pð[XG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF jIJ;FIG[ ;Dl5"T YJ]\ 
HM.V[P ;DFHGF UZLA VG[ GA/F JU"GF ,MSMG[ gIFI 5|F%T SZFJJM4 V[ NZ[S 
JSL,GL ;FDFlHS VG[ G{lTS HJFANFZL K[P UZLA jIlSTVM 5F;[YL JW] OL ,[JL4 
gIFI V5FJJFDF\ HF6LHM.G[ lJ,\A SZFJJM4 VFJF 51FSFZM ;FY[ VG]lRT 
jIJCFZ SZJM4 JSL,M DF8[ XMEF:5N GYLP T[6[ 5MTFGF V\UT lCTMYL ACFZ 
VFJLG[ ;DFHGF lCTG]\ 56 wIFG ZFBJ]\ HM.V[P V[S JSL, ;FDFlHS 
V[lgHGLIZGL E}lDSF VNF SZ[ K[4 S[ H[ ;DFHGF lJSF; DF8[ AC] H p5IMUL 
;FlAT Y. XS[ T[D K[P JSL,[ 5MTFGF jIJ;FI SZTL JBT[ V[ E},J]\ G HM.V[ S[ 
T[ 56 V[S DG]QI K[ VG[ DFGJLI jIJCFZ SZJM T[GL 5|YD OZH K[P SM.56 
JSL, S[8,M p5IMUL K[4 T[ AFAT GSSL SZTL JBT[ V[ HMJ]\ ZÕ]\ S[ T[ S[8,L CN 
;]WL ;DFHDF\ ;[JF VF5[ K[P394 JSL,[ VgI ;FDFlHS ;\:YFVM ;FY[ 5MTFGF 
BE[BEF lD,FJLG[  
;FDFlHS HJFANFZL 5}ZL SZJL HM.V[P395 
  SFG}GL ;[JFGF 1F[+DF\ SFG}GL jIJ;FIG]\ VtI\T VFJxIS IMUNFG 
K[P H[GF l;JFI SFG}GL ;[JF SFI"S|D ;O/ Y. XS[ GCL\P JSL,GL TF,LD SFG}GL 
;[JFYL HM0FI[,L ;\:YFVMGL 5F;[ ZCLG[ H YJL HM.V[ S[ H[YL T[ V[S ;FZF 
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&f ;CFI ,[GFZG[ UZLA XaNYL G ;\AMWTF c;CFI 5|F%T jIlSTc V[ 
ZLT[ ;\AMWJF HM.V[P 
:JFT\˚ 5üFT 
  Z;lS,O SDLl8 H[4 lA|8LX XF;GDF\ Y. CTL4 T[GL  E,FD6MGM 
VD, S[ :JLSFZ  YFI T[ 5C[,F EFZT :JT\+ YI]\4 56 T[ ;DIGL EFZT ;ZSFZ 
VG[ 5|F\TLI ;ZSFZM JrR[ VF ;\NE"DF\ H[ 5+JC[JFZ YIM CTM TYF D]\A. ZFHIGL 
lJWFG;EF TYF lJWFG 5lZQFN[ H[ 9ZFJM SIF" CTF T[GF VFWFZ[ D]\A. ;ZSFZ[ 
gIFID}lT" V[GP V[RP EUJTLGF VwI1F5N[ V[S SlDl8GL lGI]lST Z# DFR" 
!)$)GF ZMH SZL CTLP401V[ SDLl8V[ NLJFGL  TYF OMHNFZL SFDMDF\ UZLA 
5|HF4 DIF"lNT ;FWGMJF/L 5|HF TYF 5KFTJU"G[ SFG}GL ;CFI VF5JFGF 5|`GGL 
lJRFZ6F SZLP H[ E,FD6M VF SlDl8V[ TFP #! VMS8MAZ !)$)GF ZMH SZL T[ 
B}A H VeIF;5}J"S YI[,L jIF5S E,FD6M CTL4402 56 GF6F\SLI D]xS[,LVMG[ 
,LW[ T[ 5}ZL VD,L AGL GCL\ VG[ JW] 5|UlT Y. XSL GCL\P !)5Z DF\4 OZLYL 
EFZT;ZSFZ[ 5|F\TLI ;ZSFZMG[4 VF AFAT[ JW] ;CFIGF 5|A\WM SZJF VG[ OMHNFZL 
S[;MDF\ 5F\R JQF"YL JW] ;HF5F+ V5ZFWMDF\ SFG}GL ;CFI VF5JF ;}RG SI]"P ;G[ 
!)5& DF\4 EFZT ;ZSFZ[ OZLYL +LHLJFZ ZFHI;ZSFZMG[ V[JL ;,FC VF5L S[ 
SFG}GL ;CFIGM 5|`G U\ELZ K[4 VG[ 5\RJlQF"I IMHGFVMGF ;\NE"DF\ BR"GL 
HMUJF. YJL HM.V[4 56 D]\A. ZFHI ;ZSFZ[ VF AFAT 5|Mt;FCS 5|lT;FN 
VF%IM GCL\P ,UEU SM. ZFHIDF\ UZLAM DF8[GL VF SFG}GL  ;CFIGL IMHGF 
                                                 
401 Vide Government Resolution, Legal Department No. 3157 dated 23rd March,1949. the Report 
was submitted in 1950. 
402 An Outline of Legal Aid scheme as proposed by the committee on Legal Aid and Advice in 
State of Bombay has been given in Appendix I in the XIV Report of First Law commission 
1958, Vol. 1. 
AFAT pt;FC G CTMP SFZ6 GF6F\SLI  HJFANFZL JWL HTL CTLP403;G[ 
!)5*DF\  ;%8[dAZ4 !(GF ZMH D/[,L EFZTGF AWF ZFHIMGF SFINFD\+LVMGL 
5lZQFNDF\ V[JM 9ZFJ ;JF"G]DT[ YIM S[ AWF ZFHIMV[ SFG}GL ;CFI DF8[GL 5MTFGL 
IMHGFVM 30JL VG[ EFZT ;ZSFZGF SFG}G D\+F,IG[ DMS,JLP VF lG6"IYL 
ZFHIMV[ UZLA VG[ J\lRTG[ SFG}GL ;CFI VF5JL HM.V[ T[ AFATGM ;{âF\lTS 
:JLSFZ SIM"4 56 T[GF VD, -L,M CTMP404 ;G[ !)5(DF\4 EFZTGF ,F¶vSlDXG[ 
5MTFGM gIFIGF JCLJ8DF\ ;]WFZF V\U[GM lZ5M8" ZH} SIM"4 H[DF\ V[S VFB]\ 5|SZ6 
SFG}GL ;CFI DF8[ VF%I]\ VG[ B[N jIST SIM" S[ ZFHI;ZSFZM VF 5|`GG[ VMKM 
DCtJGM U6[ K[4 T[ IMuI GYLP405 
 ;G[ !)&_DF\ S[gã ;ZSFZ[ SFG}GL ;CFI UZLAMG[ D/[4 T[ DF8[GL 
V[S IMHGF 30L ZFHIMG[ TYF VFJF SFG}GL ;CFI VF5GFZL ;\:YFVMG[  
DMS,L4406 56 ;G[ !)&ZDF\4 VF IMHGFGF GF6F\SLI BR"G[ 5CM\RL J/JFGL 
ZFHIMV[ 5MTFGL ,FRFZL OZLYL jIST SZL4 T[YL S[gã ;ZSFZ[ S[gãGL ;CFI VG[ 
8[SFYL RF,L XS[ V[JL IMHGF AGFJL4407 56 T[DF\ ;O/TF D/L GCL\P 
 8}\SDF\ ZFHI ;ZSFZM SFG}GL ;CFIG[ DCtJ VF5TL GCMTLP H[ 
5lZl:YlT UZLAM4 V;DYM"4 VlS\RGM DF8[ lGZFXFHGS CTLP 
 VF ;DI NZdIFG U]HZFT4 D]\A. ZFHIDF\YL V,U Y. V,U 
:JT\+ ZFHI AGL R}SI]\ CT\]P GJL ZRFI[,L U]HZFT ;ZSFZ4 VF SFG}GL ;CFI 
;,FC VG[ 5|HFSLIGF lCT DF8[GF lG6"IM ,[JF DF8[ JW] HFU'T CTL4 T[YL U]HZFT 
                                                 
403 XIV Report of First Law Commission 1958,Vol.1 at 594. 
404 H.C.Dholakia,Legal Aid Development in India,10 KV.L.J.72,1984. 
405 Supra note 4,p.589. 
406 G.O.Koppel, Legal Aid in India, 8 J.O.I.L.I., 1966 at 246. 
407 Ibid. 
;ZSFZ[ U]HZFT CF.SM8"GF RLO H:8L; zL 5LP V[GP EUJTLGF VwI1F5N[ V[S 
SlDl8GL lGI]lST SZLP408  H[GM C[T] SFG}GL ;CFI VG[ ;,FCDF\ 5|J'œ ;\:YFVMG[ 
5|Mt;FCG VF5JFGM VG[ GF6FSLI ;CFI VF5JFGM CTMP 
5P!s!f U]HZFT ZFHIDF\ EUJTL SlDl8GL ZRGF 
 ;G[ !)(*DF\4 S[gãGM cl,U, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh V[S8c409 
VD,L AgIM4 56 U]HZFT T[ 5C[,F\YL s!)*_ YLf SFG}GL 5|`GGF ;\NE"DF\ 
HFU'T  CT]\P 
 SFG}GL ;CFIGF VlT DCtJGF 5|`GGF ;\NE"DF\4 U]HZFTGL 
;ZSFZ[4 UZLAM TYF 5KFT VG[ Nl,T JUM" DF8[ SFG}GL ;CFIGL VlGJFI"TFGM 
:JLSFZ SZL ;G[ !)*_GF H]GGL ZZDL TFZLB[ V[S VF7F ACFZ 5F0L4 V[S SlDl8 
ZRL410V[ SlDl8GF VwI1F TZLS[ gIFID}lT"zL 5LP V[GP EUJTLGL lGI]lST SZL 
CTLP SlDl8GF ;eIM TZLS[ V[ JBTGF U]HZFTGF V[0JMS[8 HGZ, H[P V[DP 
9FSMZ4 J;\T,F, JLP DC[TF VG[ DFWJl;\C ;M,\SLGL lGI]lST Y. CTL VG[ 
SlDl8GF SFI"SFZL ;lRJ S[P V[DP;TJF6L CTFP  
 VF lGI]lSTGF C]SDGF +LHF 5[Z[U|FODF\ VF SlDl8GL lGI]lSTGM C[T] 
:5Q8 SZTF\4 ;ZSFZ[ V[JL :5Q8TF SZL S[ NLJFGL4 OMHNFZL4 DC[;],L 5|`GM4 DH]Z 
5|`GM TYF VgISFI"JFCLDF\ UZLA jIlSTVMG[4 DIF"lNT ;FWGMJF/L jIlSTVMG[ 
VG[ 5KFT JU"GL HGTFG[ SFG}GL ;CFI VF5JFGF 5|`GGL lJRFZ6F SZJF TYF 
                                                 
408 Report of the LegalAid Committee, Appointed by the Government of Gujarat under 
Government Resolution, Legal Department No.LAC/1070/D, Dated 22nd June 1970. The 
Report was submitted in 1971 at iii. 
409 The Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No.39 of 1987) Received the assent of the 
president on 11-10-1987 Act published in Gaz. of India; 12-10-1987 part II-5,1, (No.55). For 
statement of objects and Reasons, see Gaz. of India; 24-8-1980 Part II-5.2, Ext. at 28 (No.39). 
410 Supra note 9. 
V[JL E,FD6M SZJFGF C[T]YL VF lGI]lST YFI K[4 H[YL VFJL jIlSTVMG[ SFG}GL 
;CFI VG[ ;,FC ;Z/TFYL D/L XS[ VG[ gIFI ;Z/TFYL p5,aW YFIP  
 +LHF  5[Z[U|FOGF V\TDF\4 V[J\] 56 pD[I\\]" K[ S[ VFJL SFG}GL ;,FC 
TYF ;CFIDF\ 5|J'œ ;\:YFVMG[ 5|Mt;FCG VF5JF4 VG[ GF6F\SLI ;CFI VF5JFGF 
5|`GGL 56 lJRFZ6F VF SlDl8V[ SZJL VG[ SlDl8V[ 5MTFGM VC[JF, RFZ 
DlCGFDF\ ZH} SZJMP VF ZLT[ SFG}GL ;CFIv;,FC VG[ ,MSVNF,TGM 5FIM 
U]HZFT DF\ VF SlDl8GF VC[JF,YL GBFIMP411   
 U]HZFT l,U, V[.0 SlDl8 V[ * H},F. !)*_ GF ZMH SFD XZ] 
SI]\" VG[ ;F{ 5|YD VF V\U[GL E}lDSF T{IFZ SZL4SFG}GL ;CFI 5|tI[ HGTFGM 
VlE5|FI X\] K[ T[ HF6JF V[S 5|`GMTZL T{IFZ SZL VG[ JC[\RL4 H[DF\ #* 5|`GM 
CTFP VF 5|`GMTZLGF pœZM VG[ ;}RGM H[ H]NL H]NL jIlSTVM TZOYL D?IF T[GL 
;\bIF #!5 CTL4 T[DF\ !Z HHL;4 VDNFJFN l;8L l;lJ, 1F[+GF gIFIFlWX4 
:DM, SMh SM8"GF HHL;4 VFl;:8g8  HHL;4 l;lGIZ HHL;4 H}lGIZ l0lJhG 
HHL;4 l0:8=LS8 VG[ ;A l0lJhG, D[lH:8=[84 TF,]SF D[lH:8=[84 ;ZSFZL JSL,M4 
5M,L; 5|Ml;SI]8Z4 AFZ V[;Ml;V[Xg;4 lJWFG;EFGF ;eIM4 lH<,F 5\RFITMGF 
5|D]BM VG[ $Z BFGUL jIlSTVMV[ VF 5|` GFJ,LGF\ HJFAM TYF ;}RGM DMS<IF\P 
V[ ZLT[ #!& lGJ[NGM jIlSTVM TYF H]NF H]NF ;\U9GM VG[ D\0/M lJU[Z[ 5F;[YL 
D?IFP412   
 ;G[ !)*_ GF GJ[dAZvl0;[dAZDF\ SlDl8V[ VDNFJFN4 J0MNZF  
VG[ ZFHSM8 V[D +6 S[gãMV[ V;\bI ;F1FLVMGL H]AFGLVM ,LWL H[DF\ 
                                                 
411 Ibid 
412 Ibid 
gIFIFWLXM4 JSL,M4 SFINFGF lX1FSM4 ;FDFlHS SFI"STF"VM4 5|lTlQ9T GFUlZSMGM 
;DFJ[X YTM CTMP 5|YD A[9S ZFHSM84 ALHL J0MNZF VG[ +LHL VDNFJFNDF\ 
Y.P VF ;]GFJ6L ZZ lNJ; RF,L VG[ T[DF\ !&) H]AFGL N[GFZ jIlSTVM 
p5l:YT Y.P SlDl8GL V[S\NZ[ $_ A[9SM Y.P413  
5P!sZf EUJTL SDLl8GM VC[JF, 
  VF SlDl8GM VC[JF, !$ lJEFUDF\ JC[\RFI[,M  K[P414 5|YD 
EFUDF\ SlDl8V[ SFG}GL ;CFIG\] TtJ7FG ;DHFjI\] K[P 
 EFZTGF A\WFZ6GF VG]rK[NM !$ TYF #( G[ DCtJ VF5L 
sHMUJF.VMG[ D}/~5DF\ ,[JLf SFG}G ;D1F ;DFGTF VYJF SFG}GGL ;DFG 
;]Z1FFGL JFT SZ[, K[P A\WFZ6GF VG]rK[N #( 5|DF6[ V[JL ;DFH ZRGFGM 
VG]ZMW SZJFDF\ VFjIM K[4 H[DF\ V;ZSFZS ZLT[ ZFQ8=HLJGDF\ ;FDFlHS4 VFlY"S 
VG[ ZFHäFZL gIFI 5|HFG[ p5,aW YFIP   
 VF ZLT[ ;DFG gIFIG\]4 ;DFG ZLT[ lJTZ6 YFI V[ D}/E}T 
VFJxISTF K[P H[ DF8[ lJW[IFtDS VG[ 5|lSIFtDS SFINFVMGM ;DFG ,FE4 
5|HFG[ D/[4 56 VF 5lZl:YlT DF8[ 5|HFGL ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI 
5lZl:YlTDF\ VFH[ H[ E[N 5|Rl,T K[ T[ V0R6~5 GLJ0[ T[D K[P UZLAvVDLZ 
JrR[4 lXl1FT VG[ lGZ1FZ JrR[4 gIFI JCLJ8DF\ V;DFGTF V[ ;DFH DF8[  3FTS 
K[P 5|J"TDFG ;FDFlHS VG[ VFlY"S V;DFGTF D8F0JF SFG}GG[ lJW[IFtDS ZLT[4 
UZLA TZOL AGFJJF VG[ zLD\TMG[ D/[ T[JM H ,FE UZLAMG[ D/[ V[JM AGFJJF4 
                                                 
413 Ibid 
414 Supra note 4, p.1. 
 
VG[ VFH[ SFINM 5C[,F\ SZTF\ JWFZ[ ;FDFgI DFGJGF HLJG TYF JC[JFZMG[ :5X[" 
K[ T[ DFGJGF ZMHAZMHGF HLJG ;FY[ 5|tI[S 1F6[ SFINM ;\S/FI[,M K[P  
 p5Z NXF"J[, gIFID}lT" EUJTLGL ;lDlTGF VC[JF,GF K9'F 
EFUDF\ VF SFG}GL ;CFI SFI"S|DGF wI[I TYF C[T] ATFJ[, K[P  
 VC[JF,GF\ VF9DF EFUDF\ SFG}GL ;CFIGF SFI"S|DG\] ;\U9G 
DF/B\] S[J\] CM. XS[ V[ ATFjI\] K[4 T[ DF8[ 5|YD DTM SFG}GL ;CFIGM jIF5 VG[ 
lJ:TFZ SIM CM. XS[ T[GM lJRFZ SZTF\4 ,FU[ K[ S[ NZ[S VNF,TL SFI"JFCLDF\ 
NFJFGF D}<IGL SM8" OL4 ALHF AMHFVM VG[ BR" H[ YFI T[DF\ v  
!f SM8" OL V[8,[ NFJM VUZ VNF,TL SFI"JFCL NFB, SZJFG\] X]<S  
TYF JRUF/FGL VgI 5|lS|IFtDS SFI"JFCLGF\ X]<S TYF AHFJ6L 
BR" AWFGM ;DFJ[X YFIP  
Zf ;Dg; SF-JFGL OL4 AHFJJFGM BR"4 TYF VgI JRUF/FGL DGF. 
C]SDM H[JL SFI"JFCL .tIFlNGM BR" 56 ;DFlJQ8 YFIP  
#f 51FSFZMGF BL:;FDF\YL VNF,TDF\ GCL\4 56 ACFZ YTM BR"4 H[JF 
S[ ;F1FL EyYF4 BZLGS,MGM BR"4 .tIFlNGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ 
$f JSL,FTGL OL H[ 51FSFZ[ 5C[,[YL R}SJJL 50[ T[GM ;DFJ[X YFI K[P  
  VF BR"DF\ 51FSFZMGM 5MTFGF lGJF; :YFG[YL VNF,TGF :Y/[ 
HJFGM D];FOZL BR"4 T[DH D]NTG[ lNJ;[ ;F1FLVMG[ ,FJJF TYF 5FKF ,. HJFGM 
D];FOZL TYF BFWFBMZFSLGM BR"4 V[ AWFGM lC;FA SZTF SFG}GL SFI"JFCL S[8,L 
BRF"/ K[ T[ NXF"J[, K[P T[YL 5|`G V[ YFI K[ S[4 SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ VF AWF 
BR"DF\YL SIF BR"GM ;DFJ[X SZJM HM.V[ VG[ T[ SFG}GL ;CFI E\0M/DF\YL 
R}SJJF HM.V[ T[D NXF"J[, K[P 
5P!s#f U]HZFTDF\ EUJTL SlD8LGF lZ5M8"GM VD, 
  EFZTDF\ SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ U]HZFT VU|[;Z K[P SFG}GL 
;CFIGM 5|FZ\E ;G[ !)*Z YL U]HZFTDF\ X~ YIM CTMP415 V[ 5|YD 5|ItG 
5|FIMlUS CTM4 SFZ6 ;DU| SFG}GL DF/BFDF\ VG[ VFH ;]WLGL 5|Rl,T SFG}GL 
5|YFDF\ VF V[S GJ\] 5U,\] CT\]P T[GM jIF5 X~VFTDF\ B}A H DIF"lNT ZFBJFDF\ 
VFjIM CTM VG[ NZ[S lH<,FGM V[S TF,]SM T[ DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTM4 VF 
5;\N YI[,F TF,]SF4 ZFHIGF\ 5KFT U6FTF TF,]SF CTFP VF 5|YD 5U,FDF\ 
SM8M"DF\ lJRFZFlWG CMI T[JF S[;MDF\ JSL, ZMSL VF5JFG\] SFI" YT\] CT\]P   
  ;\;N[4 l,U, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh V[S84 !)(* DF\ 30IM T[ 
5C[,F\ U]HZFT ZFHIDF\4 U]HZFT ;ZSFZ[ UZLAMG[ TYF ZFHIGF 5KFT JUM"G[ 
,UTF SFG}GL ;CFIGF 5|xGGF ;\NE"DF\ V[S ;lDlT gIFID}lT" zL 5LP V[GP 
EUJTLGF\ VwI51F5N[ T[ 5|`G AFAT T5F; SZL ZFHI ;ZSFZ 5MTFGM VC[JF, 
ZH} SZJF lGI]ST SZL CTLPVF SlDl8V[ 5MTFGM VC[JF, ;G[ !)*! DF\ ZH} SIM"P 
  EUJTL SlDl8GM VF VC[JF,  ;G[ !)*! DF\ ZH} YIM4 T[GF 
VG];\WFGDF\ T[GL ;}RGFVMG[ VG[ E,FD6MG[ VD, SZFJJF DF8[ U]HZFT ZFHI 
;ZSFZ[ V[S 5F.,M8 5|MH[S8 AGFjIMP H[ UZLAMG[ SFG}GL ;CFI TYF ;,FC 
VF5JF X\] YJ\] HM.V[ TYF X\] Y. XS[ T[ DF8[GM CTMP VF 5|MH[S8 ;G[ !)*Z DF\ 
YIM4 T[ JBT[ ZFHIGF VD]S 5KFT lJ:TFZMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF VG[ VF 
5|MH[S8GM ,FE 5|HFGF VD]S H S1FFGF ,MSMG[ VF5JF  VG[ p5,aW SZFJJF 
5|A\W YIM T[DH VF SFG}GL ;CFI IMHGF DF8[ VG[ IMHGFG\] lGI\+6 SZJF DF8[ 
U]HZFTGL ZFHI ;ZSFZ[ lGIDM 30IFP  
                                                 
415   Government of Gujarat, Resolution No.LAC/1017/D Dated 31-1-1972. 
 !f SFG}GL ;CFI lGIDM !)*Z 416 
 Zf SFG}GL ;,FC lGIDM !)*Z 417 
 #f l,U, V[.0 s0LO[g; 5;M"G,f lGIDM !)*Z 418 
 V[ 5|DF6[ lGIDM  ZRFIF\P  
  VF 5F.,M8 5|MH[S8GF VD, V\U[GL SFI"JFCL 5KL ;G[ !)*&DF\ 
sDOTf SFG}GL ;CFI TYF ;,FC U]HZFT ZFHIDF\ AW[ :Y/[ AWL H jIlSTG[ 
p5,aW YFI T[ ZLT[ T[G\]  lJ:T'lTSZ6 SZJFDF\ VFjI]\P 
  U]HZFT ZFHIDF\ UZLA TYF DIF"lNT VFlY"S ;FWGMJF/L NZ[S 
jIlSTG[ T[GM ,FE D/[ V[ DF8[ ;G[ !)(Z DF\4 U]HZFT ZFHI ;ZSFZ[ VF SFG}GL 
;CFIGF ;\NE"DF\ 5MTFGL lGlT HFC[Z SZL VG[ V[S GJL ;J"U|FCL IMHGF SFG}GL 
;CFI T[DH ;,FC DF8[GL Vl:TtJDF\ VFJLP H[ ccU]HZFT :8[8 l,U, V[.0 V[g0 
V[0JF.hcc IMHGF !)(Z TZLS[ VM/BFI K[P419 VF !)(Z GL IMHGFGF VD]S 
HMUJF.VMDF\ U]HZFT ;ZSFZGF SFINF BFTFV[ TFZLB !Zq$q!)(5 GF 5MTFGF 
;ZSFZL C]SD TYF 5lZ5+MYL ;]WFZF 5|Rl,T SIF"P 420 
  VF lGIDM  !)(5 DF\4 5|Rl,T YIF T[DF\ DIF"lNT VFJSJF/F 
5|HFHGMG[ TYF ;FDFlHS VG[ VFlY"S ZLT[ VFH 5I"\T J\lRT V[JF lJXF/ JU"G[ 
,1FDF\ ZFBL SFG}GL ;CFIGL ;Z/ p5,aWTF XSI YFI T[JF 5|A\WM YIFP VF V\U[ 
AW] H SZJF U]HZFT ;ZSFZ TYF SFG}GGF jIJ;FILVM  JRGAâ CTF VG[ VFJF 
                                                 
416 Notifiation No.GHK-300/72/LAC/-1072-D/(i)  Dated 3-11-1972 
417 Notifiation No.GHK-300/72/LAC/-1072-D/(ii)  Dated 3-11-1972 
418 Notifiation No.GHK-300/72/LAC/-1072-D/(iii)  Dated 3-11-1972 
419 Gujarat Legal Aid and Advise Scheme came in to force 1982 and  
    Gujarat Legal Aid and Advise Board as constituted by the Govt, of  Gujarat Resolution No.       
    LAC/1080/3290/D. Dated 30-4-1982 
420 Gujarat Legal Aid and Advise Schme 1982, some clause of the scheme have been amented 
vide G.R. Legal Dept. No. LAC/1080/3290/LA cell Dated 12-4-1985. 
p5[l1FT  TYF 5KFT JUM" DF8[ DOT SFG}GL ;CFI TYF ;,FCGL 5|J'lœ X~ Y.P 
VFD4 ;G[ !)*& DF\4 EFZTGF A\WFZ6GF lJEFUv$ DF\ ZFHIGLlTGF\ DFU"NX"S 
l;âF\TMDF\ H[ GJM VG]rK[N #)sVf pD[ZFIM CTM T[GFYL ZFHI p5Z UZLAMG[ 
SFG}GL ;CFI DF8[ H[ HJFANFZL pt5gG Y. CTL T[ VNF SZJFGF C[T]YL !)(Z GF\ 
p5Z ;}lRT C]SDM YIF CTF\P U]HZFT ZFHIGL VF GJL SFG}GL ;CFI IMHGF 
5|DF6[ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"GL ZRGF ;G[ !)(Z DF\ Y.P  
5PZ  U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" 
5PZs!f U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"GL ZRGF 
  U]HZFT ZFHI ;ZSFZ[ TFP#_DL V[l5|, !)(ZGF ZMH V[S 
9ZFJ421 SZL DOT SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC IMHGF GJF :J~5[ NFB, SZL T[GM 
TtSF, VD, X~ SIM"P VF IMHGFGF ;]RF~ VD, DF8[ cU]HZFT ZFHI SFG}GL 
;CFI VG[ ;,FC AM0"c V[ GFDG\] lJlW;ZG\] jIJ:YFT\+ pE\] SZJFDF\ VFjI\]P 
tIFZAFN VG]rK[N #)sVf GF\ VG];\WFGDF\ VF AM0"DF\ H]NF H]NF JU"GF !( 
;eIMG[ 5|lTlGlWtJ VF5JFDF\ VFjI\]P VF AM0"GL J0L SR[ZL U]HZFT CF.SM8" 
Sd5Fpg0sH]GFfDF\ ZFBJFDF\ VFJL VG[ V[ ZLT[ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ 
;,FC AM0"GL ZRGF Y.P 422 
  VFD4 ;DFHGF GA/F JUM"GL jIlSTVM TYF V5}ZTF VFlY"S 
;FWGMJF/L jIlSTVMG[ DOT SFG}GL ;CFI VF5JFGL EFJGFYL DOT SFG}GL 
;CFI VG[ ;,FC VF5JFGL V[S IMHGF ;ZSFZ äFZF T{IFZ SZL T[GF VD, DF8[ 
U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP  
                                                 
421 Supra note 20.       
     
422 SFG}GL lX1F6 lXlAZ4 5|SFXS U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" HFgI]P !__$ T[DH SFG}GL ;CFI AM0"GL 
5|J'lœVM V\U[GL DFCLTL  5|SFXS U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"4 DFR" v !))# 5FGF G\P Z 
5PZsZf U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"G\] DF/B\] 
 VF AM0"G\] DF/B\] GLR[ 5|DF6[ CT\]\  ov 
 s!f U]HZFT ZFHIGF D]bID\+L4 CMN'FGL ~V[ VwI1F TZLS[P 
 sZf U]HZFT ZFHI J0L VNF,TGF D]bI gIFID}lT"4 CMN'FGL ~V[ ;CVwI1F   
        TZLS[P 
 s#f ZFHIGL CF.SM8"GF SM. RF,] VYJF lGJ'œ gIFID}lT" p5FwI1F TZLS[P 
           s$f p5ZF\T 
                     Vo D\+LzL4 SFINM VG[ gIFIT\+P 
  Ao SFINF lJEFUGF ;lRJ CMN'FGL ~V[ AM0"GF ;eIM TZLS[P 
s5f ZFHI ;ZSFZ4 ;\;N;eI4 WFZF;eI4 AFZ SFpg;L,GF ;eI4 
JSL,MGF 5|lTlGlW4 VG];}lRT HFlTGF 5|lTlGlW4 VG];}lRT 
HGHFlTGF 5|lTlGlW4 VF{nMlUS DH}ZMGF 5|lTlGlW4 :+LVMGF 
5|lTlGlW JU[Z[DF\YL 56 ;eIM TZLS[P 
s&f lJnDFG S[ lGJ'œ lH<,F gIFIFWLX4 l;l8 l;lJ, SM8"GF gIFIFWLX4 
VF;LPHH JU[Z[DF\YL H[ ;CVwI1FzLG[ IMuI H6FI T[G[ AM0"GF ;eI 
;lRJ TZLS[ lGDJFDF\ VFJTF\P423 
   VF AM0"GL 5|J'lœVMGF VD,LSZ6 DF8[ GLR[ D]HAGL 5[8F 
SR[ZLVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[,P H[ SM8" 5\RGF ;œF lJ:TFZDF\ AFAT VFJTL 
CMI T[ SM8" 5\RGF SFIF",IDF\ VFJ[, SFG}GL ;CFI ;lDlT T[ AFAT V\U[G\] SFD 
;\EF/TLP  
                                                 
423 Ibid 
v ZFHIGL CF.SM8" SFG}GL ;CFI ;lDlTGF VwI1F D]bI gIFID}lT" TZLS[ 
TYF SFDSFH DF8[ V[S ;lRJGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJTLP  
v l;l8 l;lJ, VG[ ;[Xg; SM8" SFG}GL ;CFI ;lDlT DF8[ T[ H SM8"GF 
l5|lg;5F, HH VF ;lDlTGF VwI1F TZLS[P 
v :DM, SMh SM8" SFG}GL ;CFI ;lDlT DF8[ T[ H SM8"GF RLO HH VF 
;lDlTGF VwI1F TZLS[P 
v RLO D[8=M5M,L8G D[HL:8=[8 SM8" SFG}GL ;CFI ;lDlT DF8[ RLO 
D[8=M5M,L8G D[HL:8=[8 VF ;lDlTGF VwI1F TZLS[P  
v DH}Z VG[ VF{nMlUS SM8" SFG}GL ;CFI ;lDlT DF8[ T[ H SM8"GF 5|D]B 
VF ;lDlTGF VwI1F TZLS[P   
v U]HZFT DC[;], 5\R SFG}GL ;CFI ;lDlT DF8[ T[ H 5\RGF VwI1F VF 
;lDlTGF VwI1F TZLS[P 
v TDFD lH<,F VG[ ;[Xg; SM8"DF\ lH<,F SFG}GL ;CFI ;lDlTVMGL 
ZRGF SZJFDF\ VFJ[,L VG[ T[ lH<,F gIFIFWLX T[ ;lDlTGF VwI1F 
TZLS[P 
v TDFD TF,]SF SM8"DF\ TF,]SF SFG}GL ;CFI ;lDlTVMGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJ[,L VG[ H[ T[ TF,]SFGF D]bI l;lGIZ HH T[ ;lDlTGF VwI1F 
TZLS[ lGDJFDF\ VFJTFP424 
5PZs#f U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"GL 5|J'lœ 
 VF AM0"GL 5|J'lœVM GLR[ 5|DF6[ CTLP 
                                                 
424 SFG}GL ;CFI VG[ ,MS VNF,T TYF VgI 5|J'lœ V\U[ DFlCTL4 5|SFXS U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0", 
O[A|]VFZL !))_ 5FGF G\P $ 
 !P SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC 1F[+[ 
  ;DFHGF GA/F JUM"GL jIlSTVM TYF V5}ZTF VFlY"S ;FWGMJF/L 
jIlSTVMG[ DOT SFG}GL ;CFI VF5JFGL EFJGFYL U]HZFT ZFHI ;ZSFZ[ U]HZFT 
ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FCSFZ AM0"GL ZRGF SZLP  
  VF AM0"GL D]bI 5|J'lœ SM.56 NLJFGL4 OMHNFZL4 DC[;},L4 DH}Z 
S[ VF{nMlUS VNF,T4 5\R S[ ;œFWFZL ;D1F RF,TF S[ NFB, SZJFGF NFJF4 
OlZVFN4 VZHL4 V5L,4 ZL8 VZHL4 lZlJhG VZHL VUZ 5|SZ6 V\U[ ;DFHGF 
GA/F JUM"GL jIlSTVMG[ TYF V5}ZTF VFlY"S ;FWGMJF/L jIlSTVMG[ DOT 
SFG}GL ;CFI VF5JFGL VG[ VF V\U[ ZFHIDF\ VFJ[, SM.56 SM8"45\R S[ 
;œFWFZL ;D1F ZH}VFT JU[Z[ SFI" DF8[ AM0" TZOYL DOT JSL,GL ;CFI 
VF5JFGL CTL TYF S[; NFB, SZJF DF8[ H~ZL :8[d5 OL4 GS, OL4 5|M;[; OL 
JU[Z[GM BR" 56 VF5JFDF\ VFJTM VG[ T[ AM0"GL D]bI 5|J'lœ CTLP 425 
5PZs$f SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC  1F[+[ 
  X~VFTDF\ SFI"1F[+ DIF"lNT ZFBJF V[JF H 51FSFZMG[ SFG}GL 
;CFI VF5JFG\] WMZ6 CT\] H[GL JFlQF"S VFJS DF+ ~FP 54___qv VYJF T[YL 
VMKL CMI4 5ZT\] T[ 5KL O]UFJM YTF\ TYF DM3JFZL JWTF V[ GF6\FSLI DIF"NF 
5|YD JWFZLG[ ;G[ !)(5 DF\ ~FP&___qv4 5KL VMS8MAZv!)(( DF\ 
~FP!Z4___qv VG[426tIFZ5KL ~FP Z_4___qvGL JFlQF"S VFJSJF/L NZ[S 
jIlSTG[ VFJL SFG}GL ;CFI D/L XS[ V[J\] WMZ6 CT\]4 56 VF GF6F\SLI DIF"NF 
VD]S 5|SFZGL jIlSTVMG[ ,FU] 50TL GCL\ VG[ VFJF BF; JUM"DF\ v  
                                                 
425 Ibid at p.5 
426 The General outline of Legal Aid work in Gujarat State, Published by the Gujarat State Legal 
Aid and Advise Board, March 1992 at 3. 
 VG];}lRT HFlT4 
 VG];}lRT HGHFlT4 
 lJD]ST HFlT4 
 E8STL v lJRZTL SMDM4 
 :+LVM VG[ 
 AF/SM 
 G[ VF JFlQF"S VFJSGL DIF"NF ,FU] 50TL GCMTLP427  
JW]DF\ GLR[ H6FJ[, lS:;FVMDF\ SFG]GL SFI"JFCL NFB, SZJF VYJF ;CFI 
VF5JF DF8[ AM0"G[ VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[,P 
 sVf VlT DCtJGL HFC[Z AFATDF\4  
 sAf H[DF\ ;DFHGF GA/F JU"G[ :5X[" T[JM R}SFNM VFJJFGL XSITF CMI  
       T[JF SM.56 S;M8L~5  lS:;FDF\4 
 sSf VgIYF SFG}GL ;CFIG[ 5F+ U6JFDF\ VFJ[ T[JF SM. 56 lS:;FDF\    
        SFG}GL ;CFI VF5JFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,P 428 
  VFD4 SM. lS:;FDF\ HGlCT ;DFI[,\] CMI TM T[JF lS:;FDF\ SFG}GL 
;CFI VF5JFDF\ VFJTLP JW]DF\ ;DFHGF GA/F JU"GF DF6;MG[ V;Z 5CM\RTL 
CMI T[JF lS:;FDF\ 56 SFG}GL ;CFI VF5JFDF\ VFJTL CTLP 429 
  p5Z H[ VFJSGL DIF"NF ;CFI 5F+TF DF8[ ATFJL VYJF H[ ;CFI 
;,FC DF8[ VlWS'T lJlXQ8 jIlSTVM S[ JUM" ATFjIF T[G[ SFG}GL ;CFI TYF 
                                                 
427 SFG}GL ;CFI AM0"GL 5|J'lœVM V\U[GL DFlCTL4, 5|SFXS U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" DFR" !))# 5FGG\P& 
428 SFG}GL ;CFI VG[ ,MS VNF,T TYF VgI 5|J'lœ4 5|SFXS U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" O[A|]VFZL !))_ 
5FGG\P5 
429 Ibid,at 5. 
 
;,FC AM0" ãFZF H~Z D/TL4 56 T[JL ;CFI NZ[S JFNU|:T 5|`GMDF\ D/JL 
HM.V[ V[JM 5|A\W GCMTMP S[8,FS lJJFNM4 JFNU|:T 5|`GM V[JF CMI S[ H[DF\ 
;DFH4 ZFQ8= S[ HGTFG\] S\. H lCT G CMI VG[ DF+ V[S H jIlSTG\] lCT 
;DFlJQ8 YT\] CMI TM4 T[JF 5|;\UMDF\ SFG}GL ;CFI D/L XSTL GCLP VFJF 5|;\UM 
GLR[ 5|DF6[GF CTFP  
 sVf ANG1FL S[ DFGCFGL H[DF\ DF+ V[S H jIlSTG[ lCT CMIP  
 sAf ä[QF5}J"SGL OlZIFN DF\ H[G[ CFlG Y.CMI T[ jIlSTG[ H lCT CM. XS[P 
sSf ,uG;\A\WL TSZFZM VYJF ,uG SZFZ S[ T[GF E\UGF 5|;\UMDF\ DF+      
     5lTv5tGLG[ H lCT CM. XS[P 
 
s0f A/FtSFZ VUZ 5|5\RYL SM. :+L ;FY[GF N]jI"JCFZDF\ T[ :+LG[ H lCT     
     CM. XS[P 
 s.f R}\86L IYFY"TFGL TSZFZMDF\ T[ jIlST pD[NJFZG[ H lCT CM. XS[P  
 spf DF; N\0 YFI T[JF OMHNFZL U]gCF DF8[ ;HF 5FDGFZG[ H lCT CMIP  
skf NF~A\WL WFZM4 H]UFZ 5|lTA\WS SFINM4 VG{lTS JC[JFZ DF8[ ,MCLGM 
J[5FZ4 5M,L; VlWSFZDF\ G VFJ[ T[JF V5ZFWM TYF S[; ;[Xg;DF\ 
DMS,JFGL 5|lS|IFP  
  VF AWF V[JF 5|;\UM K[ H[DF\ ;\0MJFI[, VYJF H[GFYL jIlYT 
YI[, jIlSTV[ 5MTFGM ARFJ 5MT[ H SZL ,[JM HM.V[4 SFZ6 V[ DF+ jIlSTGF H 
5|`GM K[4 ;DFHGL ;D:IFVM GYL VG[ ZFHI V[JL TSZFZM S[ NFJFDF\ ;CFI~5 
Y. XS[ GCL\P 430 
                                                 
430 Ibid 
5PZs$fs!f SFG]GL ;CFI VG[ ;,FC D[/JJF DF8[ 
 SFG}GL ;CFI DF\UGFZ H[ SM. jIlST 
 sVf OST 5|lTlGlWGL C[l;ITYL VYJF 
sAf OST lJ`JF;5F+ S[ ;œFJFZ C[l;ITYL lCT WZFJTL CMI T[JL 
jIlSTG[ DOT SFG}GL ;CFI VF5JFDF\ VFJTL GCL\P  
  VFD4 HIFZ[ SM.56 SFG}GL SFI"JFCLDF\ SFG}GL ;CFI DF\UGFZ 
SM.56 jIlSTG\] 5MTFG\] lCT VgI jIlST S[ jIlSTVM ;FY[ ;\I]ST ZLT[ ;DFG 
lCT CMI VG[ T[JL VgI jIlST S[ jIlSTVM ;NZ SFI"JFCLDF\ 5]ZT\] 5|lTlGlWtJ 
WZFJTL CMI T[JF lS:;FDF\ SFG}GL ;CFI DF\UGFZ jIlSTG[ SFG}GL ;CFI D/L 
XSTL GCL\P  
  T[D H HIFZ[ SFG}GL ;CFI DF\UGFZ SM.56 jIlST  SFG}GL 
SFI"JFCLDF\ VF{5RFlZS ZLT[ 51FSFZ CMI VG[ H[G[ ;NZ SFI"JFCLGF 5lZ6FDYL 
SM. DCtJGM O[Z G 50TM CMI VYJF ;NZ SFI"JFCLDF\  IMuI 5|lTlGlWtJ G 
VF5JFYL H[GF lCTG[ G]S;FG YT\] G CMI tIFZ[ T[JL jIlSTG[ SFG}GL ;CFI D/L 
XSTL GlCP 431 
  lJGFD}<I[ SFG}GL ;CFI S[ ;,FC DF\UGFZ jIlSTV[ VFJL SFG}GL 
;CFI S[ ;,FC D[/JJF DF8[ GLR[GF :Y/[ VZHL SZJFGL HMUJF. YI[,L CTLP  
sVf VDNFJFN BFT[GL CF.SM8"4 l;8L l;lJ, VG[ ;[Xg; SM8"4 :DM, SMh SM8"4 
D[8=M5M,L8G D[HL:8=[8GL SM8"4 VF{nMlUS VYJF DH}ZVNF,T4 U]HZFT 
ZFHI DC[;},5\R VYJF VgI VNF,T4 5\R S[ ;œFWFZL ;D1F SM.56 
                                                 
431 Ibid 
SFG}GL SFI"JFCL RF,] CMI VYJF NFB, SZJFGL CMI4 TM H[ T[ ;\A\lWT 
SFG}GL ;CFI ;lDlTGF VwI1FG[ VZHL SZJFGL ZC[TLP 
sAf VgI:Y/[ H[ T[ lH<,F S[ TF,]SF SM8"DF\ VFJ[, SFG}GL ;CFI ;lDlTGF 
VwI1FG[ VZHL SZJFGL ZC[TLP 432 
  lJGFD}<I[ SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC .rKTL jIlSTV[ T[GF DF8[ 
lGIT SZ[, OMD"DF\ SFG}GL ;CFI ;lDlTGF VwI1FG[ 5lZlXQ8v!DF\ NXF"jIF 
5|DF6[GL VZHL SZJFGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[,LP 433 
  VFJL VZHL DF8[ VFJSG\] 5|DF65+ GLR[GF 5{SLGL SM.56 jIlST 
5F;[YL D[/JJFG\] ZC[T\\]P 
  
sVf TF,]SF lJSF; VlWSFZL 
sAf DFD,TNFZ  
sSf lJWFG;EF  
s0f U|FD5\RFITqGUZ 5\RFITGF VwI1F 
s.f TF,]SF 5\RFITGF 5|D]B  
spf lH<,F 5\RFITGF 5|D]B 
skf GUZ5Fl,SFGF ;eI  
sBf dI]lGl;5, SM5M"Z[XGGF ;eI  
sUf XF/FGF C[0 DF:TZ  
s3f U|FD ;CSFZL D\0/LGF VwI1FP 
                                                 
432 SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC V\U[GL lJUTM TYF SFG}GL DFU"NlX"SFVM4 5|SFXS4 U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"4 
H}G !))& 5FGG\P #P 
433 Ibid. 
  SM.56 V[S 5F;[YL VFJSG\] 5|DF65+ D[/JL ZH} SZJFGL 
HMUJF. CTLP 5Z\T] H[G[ VFJS DIF"NF ,FU] 50TL G CMI T[6[ VFJSG\] 5|DF65T| 
D[/JJFGL H~Z ZC[TL GCL\P 434 
   VFD4 SFG}GL  ;CFIGL IMHGFGM 5}ZM ,FE D/L XS[ T[ DF8[ VF 
SFG}GL ;CFI TYF ;,FCGL IMHGF TYF 5|A\WM ;DU| ZFHIGF 5|tI[S TF,]SF ;]WL 
lJ:T'T SZJFDF\ VFJ[,P H[G[ DF8[ TF,]SFGL SFG}GL ;CFI4 ;,FC ;lDlTGF VwI1F 
TF,]SFGF JlZQ9 gIFIFlWX CTFP KTF\ U]HZFTDF\ H[ ,MSM VD]S lJlXQ8JU"GL 
jIlSTVM TZLS[ SFG}GL ;CFI5F+ CMI VG[ VFJSGL DI"FNFGF ;\NE"DF\ VlWS'T 
CMI T[VM ;\A\lWT VNF,TDF\ SFG}GL ;CFI DF\UL XS[4 VFJ[  5|;\U[ H[ CS]DT 
WZFJTL TYF H[ S1FFGL VNF,TDF\ VFJM S[; S[ SFI"JFCL YJFGL CMI VYJF H[ 
SFI"JFCLDF\ VFJL SFG}GL ;CFI DF8[ VlWS'T jIlSTGM ARFJ SZJFGM CMI T[ 
VNF,TGL SFG}GL ;CFI ;lDlT T[ 51FSFZMG[ DFU"NX"G VF5TL TYF VZHL AFAT 
lG6"I SZTLP HM S[; p5,L VNF,TDF\ VUZ V5L,DF\ HFI TM T[ AWL 
VNF,TMGL SFG}GL ;CFI ;lDlTVM 56 VFJL H SFI"JFCL SZTLP HM V[J\] AG[ S[ 
S[; V[S TF,]SFDF\ NFB, YIM CMI VG[ SFG}GL ;CFIGM VZHNFZ ALHF TF,]SFDF\ 
S[ lH<,FDF\ J;JF8 SZTM CMI TM T[ ALHF lH<,FGL SFG}GL ;CFI ;lDlT4 H[DF\ 
S[; NFB, YIM CMI T[ lH<,FGL ;lDlT ;FY[ 5+jIJCFZ SZL VF V\U[GL SFI"JFCL 
lG:AT WZFJTL VNF,TDF\ SZTL4 VFJ[ 5|;\U[ lGIT SM8" H[ JSL, T[G[ DF8[ lGI]ST 
SZ[ T[GM ;\5S" ;FWL VZHNFZ SFI" SZL XSTMP 435 
  V[JF 5|;\UM H[DF\ SFG}GL ;CFI DF\UGFZ VG[ T[G[ 5F+ VZHNFZ 
U]HZFT ZFHIGM CMI VG[ T[ VgI ZFHIGL VNF,TDF\ ;CFI DF\UTM CMI T[JF 
                                                 
434 Ibid, at 4 
435 Ibid. 
5|;\U[ S[gN=DF\ :YFl5T ccSDLl8 OMZ .ld%,D[g8L\U VMO l,U, V[.0 :SLDcc VYF"T 
SFG}GL ;CFIGL IMHGFG[ VD,L AGFJGFZ ;lDlT VFJ[ 5|;\U[ DNN~5 YTLP 
VFJF U]HZFT H[JF SFG}GL ;CFI4 ;,FC AM0" VgI ZFHIMDF\ 56 CTF VG[ 
;JM"rR VNF,TDF\ 56 VFJL ;lDlT CTLP H[ VFJL ZFHI ACFZGL VYJF ;JM"rR 
VNF,T ;]WLGL SFI"JFCL DF8[ H~ZL SFG}GL ;CFI VF5TLP   
  VFD4 H[ SM. jIlSTG[ VFlY"S D}\hJ6 CMI TM VF AM0"4 T[G[ SFG}GL 
AFAT 5ZtJ[ lJGFD}<I[ V[0JMS[8 ZMSL VF5TLP gIFI D[/JJFGL AFAT[ SM.G[ 
UZLAF. JrR[ G VFJ[ T[ wI[I CT\]P  
  VF U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" äFZF4 T[GL 
:YF5GFYL V[8,[ S[ TFP #_q$q!)(Z YL !))*vc)( ;]WLDF\ 5lZlXQ8vZ DF\ 
H6FjIF D]HA AM0"G[D/[, S], Z#4!Z) VZHLVMDF\YL ZZ4_)5 VZHL D\H}Z 
SZL H[ T[ 51FSFZMG[ SFG}GL ;CFI ;,FC VF5[,P VF ZZ4)_5 VZHLVMDF\ 
#4*5_ lX0I], SF:84 !4*&( lX0I], 8=F.A4 $4$)5 :+LVMGL4 !&# AF/SM  
VG[ !!4)!) VgI VZHLVMGM ;DFJ[X YFI K[P VFD4 S], ZZ_)5 jIlSTVMG[ 
U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0[" SFG}GL ;CFI VF5[,P436 
  VF SFG}GL ;CFIGL 5|J'lœVM H]NF H]NF ZFHIMDF\ lEgG lEgG ZLT[ 
YTL CTL T[G[ V[S WMZ6[ AF\WJF TYF T[DF\ V[S;}+TF ,FJJF ;G[ !)(* GM 
ccl,U, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh V[S8cc YIM K[437 VG[ JT"DFG ;\HMUMDF\ VF 
VlWlGID C[9/ ;DU| EFZTDF\ AWF H :Y/[4 V[S ;ZBF WMZ6[ SFG}GL ;CFI 
TYF ;,FC p5,aW SZFJJFDF\ VFJ[, K[P U]HZFT ZFHIDF\ 56 l,U, ;lJ";Lh 
                                                 
436 The General Outline of Legal Aid work in Gujarat at 20 and ken Note address dliverd by Mr. 
J. N. Bhatt on 12th July 1988 at SPIPA- Ahmedabad. 
437   Supra Note at 15 
VMYMlZ8Lh V[S8 TFP*q$q!))*YL VD,DF\ VFJ[, K[4 VG[ T[ VG];\WFGDF\ 
U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF lGIDM4 U]HZFT ZFHI ;ZSFZGF TFP#q5q!))*GF 
HFC[ZGFDFYL VD,DF\ D}SJFDF\ VFJ[, K[P 438 T[YL CJ[ JT"DFG ;\HMUMDF\ 
U]HZFT ZFHIDF\ SFG]GL ;CFI 1F[+GL VF 5|J'lœ4 l,U, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh 
V[S8 VgJI[ Y. ZC[, K[ VG[ T[ ZLT[ U]HZFT ZFHI ;CFI VG[ ;,FCSFZ AM0"GL 
VF 5|J'lœ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ äFZF Y. ZC[, K[ VG[ V[ äFZF 
c;DFG gIFIc G]\ wI[I 5|F%T SZJFGF 5|ItG Y. ZÕF K[P 
5PZs$fsZf SFG}GL lX1F6 lXlAZ 1F[+[  
 U]HZFT ZFHIDF\4 5|YDJFZ SFG}GL ;CFIv;,FC UZLA VG[ 
J\lRTG[ VF5JFGL IMHGFGM 5|FZ\E ;G[ !)*ZDF\ YIMP T[ DF8[ 5|YD VD]S 
5|FN[lXS lJ:TFZM 5;\N SZJFDF\ VFjIF VG[ V[ 5|FN[lXS lJ:TFZMDF\ SFG}GL 
;CFIv;,FC DF8[ V[S T\+GL ZRGF Y.P H[DF\ 5|YD :YFG[ ZFHI SFG}GL ;CFI 
;lDlT T[GL GLR[ lH<,F S1FFV[ TYF TF,]SF S1FFV[ SFG}GL ;CFI ;lDlTVM 
ZRJFDF\ VFJLP NZ[S lH<,FDF\YL 5|YD V[S 5KFT TF,]SM 5;\N SZFIM VG[ 
;DIF\TZ[ AWF TF,]SFGF lJ:TFZMXDF\ VF IMHGF lJ:T'T Y.P VF SFG}GL ;CFI 
VG[ ;,FC IMHGFGM ,FE4 VD]S DIF"lNT VFJSJF/L jIlSTVM TYF VD]S 
DIF"lNT JU"GL jIlSTVMG[ D/[ V[JM 5|A\W CTMP 5ZT\] ;G[ !)(Z DF\4 V[S 
;ZSFZL 9ZFJYL VF 5|tI1F SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC DF8[4  U]HZFT SFG}GL ;CFI 
VG[ ;,FC AM0"GL ZRGF Y.P H[DF\ DIF"lNT VFJSJF/L H GCL\ 56 VgI 
;FDFlHS VG[ VFlY"S ZLT[ GA/F JUM" TYF 5KFT HFlTVMG[ TYF :+LVM4 
AF/SMG[ 56 T[DF\ VFJZL ,[JFIFP H[DF\ VFJSGL DIF"NF ,FU] 50TL GCMTLP  
                                                 
438   Government of Gujarat Notification No.GK/97/21/LAB/2594/16/I, Dated 03-05-1997. 
  ;G[ !)*& DF\4 $Z DF\ A\WFZ6LI ;]WFZFYL A\WFZ6GF lJEFU 
RMYFDF\ VF5[,F ZFHIGLlTGF\ DFU"NX"S l;âF\TMDF\ VG]rK[N #)sVf pD[ZFTF4 
EFZTGF ZFHIMGF\ XF;SMGL ;FDFlHSgIFI 5|tI[GL HJFANFZL TYF pœZNFlItJ 
VgJI[ VF plRT 5U,F\ ,[JFDF\ VFjIF VG[ T[ ZLT[ GJF ;\NE"DF\ H[ IMHGFVM Y. 
T[DF\ VF SFG}GL lX1F6 lXlAZGL 5|J'lœ X~ Y. VG[ T[ ZLT[ U]HZFTDF\ SFG}GL 
;CFI VG[ ;,FC AM0"GF p5S|D[ SFG]GL lX1F6 lXlAZM IMHJFGL X~ Y.P H[ 
JSL,M4 gIFIFWLXM4 ;FDFlHS SFI"STF"VMGL jIFbIFGDF/FVM K[ H[GM C[T] U|FD 
HGTFG[4 UZLA HGTFG[ VG[ SFG}GYL V7FT ,MSMG[ 3Z VF\U6[ H. T[DG[ 
SFG}GYL 7FT SZJFGM CTMP SFINFG\] 7FG 5|F%T SZGFZ l;JFI ;DU| ZFHIGL 
AC]DTL 5|HF SFINFSLI AFATMYL V7FG K[ VG[ KTF\ T[DGF\ HLJGDF\ TYF 
jIJCFZDF\ VG[SJFZ SFG}GGF\ 5|`GM S[ ;D:IFVM pt5gG YTF CMI K[ VG[ VF 
SFG}GL 5|`G S[ ;D:IFVMGF\ lGJFZ6 DF8[ VNF,TMDF\ HJ\] 50T\] CMI K[ HIF\ B}A 
H BRF"/ 5|lS|IFVM4 JSL,M DFZOT SZFJJL  50[ K[P V[ AWL 5lZl:YlT H[D AG[ 
T[D VMKL SZJF VF SFG}GL lX1F6 lXlAZMGL IMHGF Y.P 
  U]HZFT  ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" äFZF VFJFL 5|YD 
SFG}GL lX1F6 lXlAZ 5\RDCF, lH<,FGF UMWZF D]SFD[ TFPZ5q#q!)($ GF ZMH 
IMHJFDF\ VFJL CTLP439 
  VFJL SFG}GL lX1F6 lXlAZMGL SFI"5âlT ;FDFgI ZLT[ p5IMUL 
CMI T[JF lJlJW lJQFIM ,.G[ gIFIFWLXM4 JSL,M4 ;DFH ;[JSM JU[Z[ DCtJGF 
lJQFIMLG[ :5X"TF WFZFVM V\U[ jIFbIFGM VF5TFP H[ jIFbIFGM p5ZYL 5]:TS 
5|SFlXT SZJFDF\ VFJTF CTFP VFJL 5]:TS p5ZF\T SFG}GL DFU"NlX"SF4 AM0"GL 
                                                 
439   Socio-Economic Justice through Lok-Adalat In Saurashtra,Jyotsna Bhagat,p.263. 
5|J'lœ V\U[GL RM50LVM4 ,MSVNF,TM V\U[GL DFlCTL VF5TF RM5FlGIF JU[Z[ 
lXlAZMDF\ zMTFVMG[ lJGFD}<I[ JC[\RJFDF\ VFJTFP VF p5ZF\T ZFHIGF H]NF H]NF 
lJ:TFZMDF\ ;ZSFZL4 VW" ;ZSFZL ;FDFlHS ;\:YFVM VG[ VgI H[ SM. AM0"GF 
;\5S"DF\ VFjIF CMI  VG[ H[DG[ VF ;FlCtI p5IMUL CMI T[ AWFG[ 56 VFJF 
5]:TSM lJGFD}<I[ 5]ZF 5F0JFDF\ VFJTF CTFP ;FDFgI 5|HFHG 56 HM DF\U6L SZ[ 
TM T[G[ 56 H~ZL ;FlCtI lJGF D}<I[ VF5JFDF\ VFJT\] CT\]P 440 
  VF lXlAZMDF\ jIFbIFGMG[ V\T[ 5|`GFJl, ZFBJFDF\ VFJTLP H[DF\ 
jIFbIFGGF SM.56 lJQFI V\U[ VUZ VgI lJQFIM V\U[ 5|`GM VFJSFZJFDF\ 
VFJTF VG[ VFJF 5|`GMGF pœZM tIF\ H VF5JFDF\ VFJTF CTFP  
  VFJL lXlAZM lH<,F S[ TF,]SF DYS[ TM IMHFTL 5ZT\] ZFHIGF\ 
V\TlZIF/ lJ:TFZMDF\ T[DH 5KFT lJ:TFZMDF\ S[ HIF\ ,MSMG[ BZ[BZ SFG}GL ZLT[ 
HFU'T SZJFGL VFJxISTF CMI tIF\ 56 VFJL lXlAZMG\] VFIMHG YFI T[ p5Z 
BF; EFZ D}SJFDF\ VFJTM CTMP 
  VFJL lXlAZMDF\ ;FDFgI ZLT[ GLR[GF lJQFIMDF\YL IMuI 5;\NUL 
SZL jIFbIFGM VF5JFDF\ VFJTF\P  
s!f ;FDFgI 
 sVf SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"GL 5|J'lœVMP 
 sAf SFG}GL lX1F6 lXlAZM 
 sSf SFG}GL ;CFI SMG[ D/L XS[ VG[ T[GF lGIDGMP 
 s0f SFIDL ;DFWFG 5\RM v VG[ T[GF pNÍ[XMP 
sZf BF; HMUJF. 
                                                 
440   SFG}GL lX1F6 lXlAZ45|SFXS U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM"0 
 sVf 5[gXG 
 sAf NC[H 
 sSf JFZ;FGM SFINM VG[ :+LVMGF CSSMP 
 s0f K}8FK[0F V\U[GF SFINF VG[ :+LVMGF BF; CSSMP 
s#f S[8,FS VlWlGIDM 
 sVf U]HZFT 5\RFIT WFZM 
 sAf ;CSFZL D\0/LVMGM WFZM 
 sSf SFDNFZ J/TZ SFINM 
 s0f DM8Z VS:DFT J/TZGM SFINM 
 s.f lCgN] WFZF C[9/ EZ65MQF6GM SFINMP 
 spf lS|lDG, 5|Ml;hZ SM0 C[9/ EZ65MQF6GM SFINM 
 skf HDLG DC[;},L WFZM 
 sBf DH}Z VG[ pnMUG[ :5X"TF WFZFVM 
 sUf U|FCS ;]Z1FF WFZMP 
 s3f ,3]TD J[TG WFZMP 
s$f :+LVMG[ ,UTF SFINFVM 
 sVf SF{8\]ALS 5[gXG 
 sAf K}8FK[0F 
 sSf JFZ;M 
 s0f EZ65MQF64 lNJFGL T[DH OMHNFZL SFINF C[9/ 
 s.f NC[H 
 spf AF/,uG 5|lTA\WS WFZMP 
s5f SFDNFZM V\U[  
 sVf SFDNFZ J/TZ SFINM 
 sAf gI}GTD 5UFZ SFINM 
 sSf lJDM VG[ BF; SZLG[ H}Y lJDF IMHGF  
 s0f DH}ZMGF SFINFGL ;FDFgI DFlCTLP 
  VF SFG}GL lX1F6 lXlAZMGL ;O/TFGM bIF, HMTF ;G[ !)($ YL 
!))# ;]WLDF\ U]HZFTDF\ $_& SFG]GL lX1F6 lXlAZM IMHF. UI[, K[4 T[GF 
5ZYL VFJ[ K[P JT"DFG ;\HMUMDF\ VF 5|J'lœ l,U, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh 
V[S84!)(* VD,DF\ VFJTF\ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VgJI[ RF,L 
ZC[, K[ VG[ VF 5|J'lœ lJ:T'T YTL ZCL K[P  
  
 
5P#  U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ 
5P#s!f U]HZFT ZFHIDF\ l,U, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh V[S84 !)(* GM 
VD, 
  ;G[ !)$*DF\4 :JFT\˚  5|Fl%T AFN ;FDFlHS VG[ VFlY"S gIFIGF 
;\NE"DF\ VG[SlJW 5|J'lœ4 TYF SFI"S|DM N[XDF\  IMHFIFP 5ZT\] T[G[ J{WFlGS :J~5 
5|F%T YI\] GlCP EFZTGL gIFI5|6F,LV[ VF DF8[ SFG}GL ;CFI TYF 
;FDFlHSvVFlY"S gIFIGF ;\NE"DF\ VG[S lG6"IM VF5L4 T[ SFI"S|DG[ pœ[HG 
VF5L4 T[G\] DCtJ NXF"JL B}A H lS|IFXL, VlEUD V5GFjIMP D}/E}T VlWSFZM 
lJXF/ VY"38G SZL S[gã TYF ZFHIMG[ 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G VF5[, VG[ 
UZLAMG[ TYF ;DFHGL V;DY" S[ J\lRTG[ T[DGL VFlY"S S[ VgI V;DY"TFG[ 
SFZ6[ gIFIYL J\lRT ZC[J\] G 50[4 T[ DF8[ SFG}GL ;CFI TYF ;,FCGF DFUM"4 ZLT 
TYF 5|lS|IF 56 VJFZGJFZ ;}RJ[, VG[ T[ ZLT[ ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TMGF 
lJXF/ VY"38G SZL ;FDFlHS TYF VFlY"S gIFIG[ ZFQ8=GL gIFI 5âlTDF\ 
;DFlJQ8 SZJF DF8[GF EULZY 5|ItGM SZ[,P  
  KTF\ 56 V[ SFG}GL ;CFI S[ ;,FCGF 5|`G[4 A\WFZ6LI S[ 
lJlWlJWFGI]ST ;DFGTF D/TL GCTLP V[ 5lZl:YlTDF\ A\WFZ6GF VFD]BDF\4 
;DFGTFGF l;âF\TG[ VD,L VG[ V;ZSFZS AGFJJF4 A\WFZ6GF $Z DF\ ;]WFZFYL 
EFZTGF A\WFZ6DF\ ZFHI GLlTGF DFU"NX"S l;âF\TMDF\ V[S GJM VG]rK[N 
#)sVf pD[ZJFDF\ VFjIM VG[ A\WFZ6GF VF $Z DF\ ;]WFZF VgJI[ VF HMUJF. 
TFP#q!q!)** YL VD,DF\ VFJLP H[GF DYF/FDF\ H 5|HFDF\ cc;DFG gIFIcc 
V[JF XaNM NXF"JL VNF,TL TYF VgI SFI"JFCLDF\ UZLAvTJ\UZGF E[N N}Z SZL 
;J"G[ ;DFG gIFI D/JM HM.V[ V[JL :5Q8 ZFHIGLlTGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
VG[ T[ ZLT[ UZLA4 ;FWGlCG 5|HFG[ lGoX}<S SFG]GL ;CFI p5,aW AG[ T[ C[T]YL 
TFPZ& ;%8[dAZ4 !)(_ GF ZMH EFZT ;ZSFZ[ V[S SlDl8 lGI]ST SZL 
gIFID}lT"zL 5LPV[GPEUJTLGF VwI1F5N[ SDLl8 OMZ .ld%,LD[g8L\U l,U, V[.0 
:SLD VYF"T ;\l1F%TDF\ cl;,F;csCILAS)GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF SDLl8G[ 
EFZTGF AWF ZFHIM TYF S[gã XFl;T 5|N[XM DF8[ V[S ;DFG WMZ6[ SFG}GL 
;CFIGF SFI"S|DG\] ;\RF,G SZJFG\] SFI"4 S[ H[4 ;DU| ZFQ8=DF\ ,FU] 5F0L XSFI T[JL 
V[S GD}GFGL IMHGF ZRJF DF8[ H6FJFI\] VG[ V[ ZLT[ VF SlDl8GF\ p5S|D[ SFG}GL 
;CFI VG[ ;,FC DF8[ VG[S D\0/M ZRFIFP VF SlDl8G\] E\0M/ ;\5}6"56[ S[gã 
;ZSFGF VG]NFG p5Z VFWFlZT CT\] VG[ T[ ZLT[ SFG}GL ;CFI TYF ;,FCGL 
IMHGFGM VD, R]:T ZLT[ YFI T[ .rKGLI CT\]P SFZ64 V[ A\WFZ6LI VFN[X CTMP 
56 VF l;,F;GL SFI"JFCLG\] VJ,MSG SZTF\4 T[GF SFI"DF\ 36L 1FlTVM HMJFDF\ 
VFJLP   
  VFD4 A\WFZ6LI VFN[X VG[ VG[S 5|ItGM KTF\ VF SFIM"DF\ 36L 
1FlTVM VG[ Z]SFJ8M VFJTL CTL VG[ T[ ZLT[ ;G[ !)(* 45C[,F\ ,UEU V[S 
NFISFYL SFG}GL ;CFI VG[ T[GL IMHGFG[ lJlWlJWFGG\] :J~5 VF5JFGF 5|ItGM 
YJF KTF\ 56 VG[S SFZ6MG[ ,LW[ ;G[ !)(&4 ;]WL ;\;N VF AFAT[ lJWFG SZL 
XS[, GCL\P  
  V\T[ ;DU| EFZTDF\4 SFG}GL ;CFI 1F[+[ V[S ;DFG SFI"JFCL YFI T[ 
DF8[ ;ZSFZG[ V[D H6FI\] S[4 ZFQ8=4 ZFHI VG[ lH<,F S1FFV[ V[S lJWFGMST 
SFG}GL ;CFI VG[ ;[JFT\+ ZRFI T[ .rKGLI K[ VG[ V[ DF8[ V\T[ ;G[ !)(* DF\ 
EFZTGL ;\;N[ ccl,U, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh V[S8cc GFDGM SFINM 5;FZ SIM"P 
VF l,U, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh s;]WFZ[,f V[S84 !))$ TFP )q!!q!))5 YL 
EFZTDF\ VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIM VG[ T[ ZLT[ ;DU| EFZTDF\ SFG}GL ;CFI VG[ 
;,FC DF8[ ZFQ8=LI SFG}GL ;[JF VFIMU4 ZFHI SFG}GL ;[JF VFIMU4 lH<,F SFG}GL 
;[JF VFIMU4 prRTD VNF,T SFG}GL ;[JF ;lDlTVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF 
SFINM U]HZFT ZFHIDF\ 56 VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIMP  
5P#sZf   U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL ZRGF  
  l,U, ;lJ";Lh VMYMZLl8h V[S84 !)(* S[ H[ SFG}GL ;CFI VG[ 
;DFG gIFIGF 1F[+[ ;DU| N[XDF\ V[S;ZBL ZLT[ SFI"JFCL YFI T[ DF8[ VD,DF\ 
VFjIMP T[ ;DU| EFZTGF TDFD ZFHIMG[ ,FU] 50[ K[4 VG[ T[ ZLT[ U]HZFT 
ZFHIDF\ 56 VF SFINM TFZLB *q$q!))*YL VD,DF\ VFjIM VG[ T[ VgJI[ 
U]HZFT ZFHI ;ZSFZ[ V[S HFC[ZGFD]\441 ACFZ 5F0L SFG}GL ;[JF lGIDM 30L 
TFZLB #q5q!))* YL VD,DF\ D}S[, K[P H[GF V\TU"T U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF 
;œF D\0/GL TFZLBP Z_q!q!))( ZRGF SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ T[ ZLT[ JT"DFG 
;\HMUMDF\ U]HZFT ZFHIDF\ VF l,U, ;lJ";Lh VMYMZL8Lh V[S84 !)(* GL 
S,D Z$4 5[8FS,D s!f VgJI[ U]HZFT ;ZSFZGF TFZLBP #_q$q!))(ZGF 
9ZFJ442 C[9/ ZRFI[, U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0"G]\ Vl:TtJ 
A\W YI[, K[ VG[ VF l,U, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh V[S84!)(* 443VgJI[ 
U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ Vl:TtJDF\ VFJ[, K[4 ZRFI[, K[P 
 
5P#s#f  U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/G\] DF/B\] 
  l,U, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh V[S84 !)(* VgJI[ H[ ZLT[ ZFQ8=LI 
S1FFV[ ZFQ8=LI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL ZRGF YFI K[ VG[ VwI1F 5N[ ZFQ8=GL J0L 
VNF,TGF D]bI gIFID}lT" VwI1F CMI K[P T[ ZLT[ ZFHI S1FFV[ ZFHI SFG}GL ;[JF 
;œF D\0/GL ZRGF YFI K[P 444 
  V[ ZLT[ U]HZFT ZFHIDF\ 564 U]HZFT ;ZSFZGF TFZLB 
#q5q!))* GF HFC[ZGFDF\ VgJI[4 U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL 
ZRGF YI[, K[P VF D\0/G]\ DF/B]\ V[ ZLT[ UM9JFI[, K[ 4S[ ZFHI S1FFV[ H[ ZFHI 
SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL ZRGF YFI K[4 H[DF\ D]bI;\Z1FS s5[8=MG .G RLOf 
                                                 
441 Government of Gujarat Notification No. GK/97/21/LAB/2594/16/1/Dated 3-5-1997. 
442 Government of Gujarat, Legal Department Resolution No.LAC/1080/3290/D.Dated 30-4-
1982. 
443 The Legal Service Authorities Act 1987 (act No.39 of 1987) Received the assent of the 
president on 11-10-1987 Act published in Gaz. of India; 12-10-1987,part II-S.1, Ext.at 
1(No.55). For statement of objects and reasons, see Gaz. of India ; 24-8-1980 part II-S.2. Ext. 
at 28 (No.39). 
444 Ibid. 
ZFHIGL J0L VNF,TGF\ D]bI gIFID}lT" CMI K[ VG[ SFZMAFZL VwI1F TZLS[ J0L 
VNF,TGF\ RF,] S[ lGJ'œ gIFID}lT"GL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ p5ZF\T ZFHI 
;ZSFZGF SFINFD\+L4 GF6F\ lJEFU4 U'C lJEFU4 SFINF lJEFUGF ;lRJM4 
V[0JMS[8 HGZ,4 ZFHI AFZ SFplg;,GF VwI1F4 VG];}lRT HFlT4 VFlY"S lJSF; 
lGUDGF VwI1F4 lH<,F SFG}GL ;[JF ;œF D\0/DF\YL A[ VwI1F ;eIM TZLS[ ZC[ 
K[P T[DH 5|bIFT V[0JMS[84 SFINFGF lX1FS S[ lX1F6lJN S[ SFG}GL ;[JF IMHGFGF 
VD,LSZ6DF\ jIJ;FlIS ZLT[ SFD SZTL VG[ Z; WZFJTL jIlST 5{SL RFZ 
jIlSTVMGL ;eIMGL TZLS[ lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ K[P 
  J0L VNF,TDF\ SFG}GL ;CFI ;lDlTGF\ J0L VNF,TGF gIFID}lT"4 
VwI1F TZLS[ CMI K[ T[DH SFINF lJEFUGF\ ;lRJ4 V[0LxFG, 0LPHLP5LPs,M V[g0 
VM0"Zf VG]EJL UJ"D[g8 %,L0Z4 5|[l;0[g8 CF.SM8" AFZ4 D[dAZ U]HZFT AFZ 
SFplg;, ;eI TZLS[ CMI K[P p5ZF\T VUFp H6FjIF D]HAGF JU"DF\YL RFZ 
;eIM ,[JFDF\ VFJ[ K[P445 
  lH<,F S1FFV[ lH<,F gIFIFlWX4 lH<,F SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GF 
VwI1F CMI K[ VG[ lH<,F D[lH:8=[8vS,[S8Z4 lH<,F AFZ V[;MlXV[XG 5|D]B4 
lH<,F ;ZSFZL JSL,4 lH<,F 5M,L; VlW1FS T[DH VFU/ H6FjIF D]HAGF 
JU"DF\YL RFZ ;eIMGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ K[P 
                                                 
445 Gujarat State Legal Services Authority Notification No.CH/98/1/SLA/2598/1840/Dated 20-4-
1988. 
 
  TF,]SF SFG}GL ;[JF ;lDlTGF VwI1F H[ T[ TF,]SFGF gIFIFWLX CMI 
K[ VG[ TF,]SF AFZ V[;MlXV[XGGF 5|D]B4 DFD,TNFZ p5ZF\T VFU/ H6FjIF 
JUM"DF\YL RFZ ;eIMGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJ[ K[P446 
  VFD4 VF SFINF VgJI[ ;DU| ZFHIDF\ TF,]SFDF\YL DF\0L ZFHI 
S1FF ;]WLG]\\ DF/B]\ UM9JFI[, K[P 
5P#s$f   U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL 5|J'lœ 
  U]HZFT ZFHIDF\ ;G[ !)(Z YL !))*v)( ;]WL SFG}GL ;CFI 
1F[+[ H[ SF\. 5|J'lœVM YTL CTL T[ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" 
äFZF YTL CTLP 5ZT\] tIFZAFN ;DU| EFZTDF\ 4SFG}GL ;CFI 1F[+[ V[S ;ZBL 
VD,NFZL YFI T[ C[T]YL SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VlWlGID4 !)(* VD,DF\ 
VFJTF U]HZFT ZFHIDF\ 56 T[ VD,DF\ D]SFI[, K[ VG[ T[ ZLT[ U]HZFT ZFHIDF\ 
U]HZFT ;ZSFZ[ V[S HFC[ZGFD\] TFP#q5q!))* YL ACFZ 5F0L VF SFINM 
VD,DF\ D}S[, K[ VG[ VF SFINFGF VD, DF8[ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF 
D\0/GL TFPZ_q!q!))( GF ZMH ZRGF SZJFDF\ VFJ[, K[P  
  H[YL U]HZFT ZFHIDF\ VtIFZ ;]WLDF\ SFG}GL ;CFI 1F[+[ H[ S\. 
5|J'lœVM U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" äFZF YTL CTL 4T[ JT"DFG 
;\HMUMDF\ TFPZ_q!q!))( YL VF U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ äFZF 
CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P V,AT4 U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL 
5|J'lœVM DCNÍV\X[ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" äFZF SFG}GL 
;CFI 1F[+[ VtIFZ ;]WL H[ 5|J'lœ YTL T[ H K[ SFZ6 S[4 SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ 
                                                 
446Government of Gujarat Notification No. GK/97/21/LAB/2594/16/1/ in exercise of the powers 
conffered by section 28 of the Legal Services Authority Act,1987(39 of 1987)Dated 3-5-
1997.p.35. 
VlWlGID4 !)(* GL S,D Z$ GL 5[8F S,D sZf VgJI[ V[JL HMUJF. SZJFDF\ 
VFJ[,L K[ S[4 ccVF lGIDM VD,DF\ VFjIFGF TZT 5C[,F\ U]HZFT ZFHI SFG}GL 
;CFI VG[ ;,FC AM0" VYJF T[ C[9/ ZRFI[, lJlJW ;lDlTVMV[ SZ[, SM. SFI" 
VYJF l,W[, SM.5U,\] ;\A\lWT ;œF D\0/MV[ VYJF ;lDlTVMV[ VF VlWlGID 
VG[ VF lGIDM C[9/ IMuI ZLT[ SZ[, VYJF ,LW[, K[ T[D U6FX[cc H[YL U]HZFT 
ZFHIDF\ SFG}GL ;CFIGL 5|J'lœ 1F[+[ V[S ;F\S/ ZRFI[, K[P  
  U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL 5|J'lœVM GLR[ D]HA K[P  
  s!f SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC 
  sZf OlZIFN V[SDP 
  s#f HGlCT Z1FF DF8[GF S[;M 
  s$f SFG}GL lX1F6 lXlAZM 
  s5f SFIDL ;DFWFG 5\R 
  s&f ,MS VNF,T SFI"S|D 
  U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" äFZF VtIFZ ;]WL VF 
1F[+MDF\ H[ S\. SFI"JFCL4 5|J'lœ Y. CTL T[G[ lJ:T'T SZJFGM4 T[GM jIF5 JWFZJFGM 
VG[ JW]G[ JW] ,MSM G[ 5MTFGF SFG}GL VlWSFZM 5ZtJ[ HFU'T SZL  SFG}GL ;CFIGM 
,FE ,[TF YFI TYF NZ[SG[ ;DFG gIFI D/[ T[JF 5|ItGM Y. ZC[, K[ VG[ T[ ZLT[ 
HM.V[ TM v 
  SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC 1F[+[ VF ;[JF ;œF D\0/GL ZRGF 5C[,F 
TFPZ!q&q!))( ;]WLDF\ S], ZZ_)5 ,MSMG[ VF SFG}GL ;CFI VF5JFDF\ VFJ[, 
CTLP H[G[ VF ;œF D\0/GL ZRGF AFN T[GM jIF5 JWFZJFDF\ VFJ[, K[P VFD4 
U]HZFT ZFHIDF\ VF D\0/ äFZF SFG}GL ;CFI VG[ ;,FCGL 5|J'lœ H[ VtIFZ ;]WL 
RF,L ZCL CTL T[G[ VF D\0/GL ZRGF AFN lJ:T'T SZJFGF 5|ItGM Y. ZC[, K[P 
  SFG}GL lX1F6 lXlAZ 1F[+[4 U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ 
Vl:TtJDF\ VFjI\\] T[ 5C[,F U]HZFT SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC AM0" äFZF4 ;DU| 
U]HZFT ZFHIDF\ ;DFHGF\ GA/F JU"GF ,MSM4 DlC,FVM4 AF/SM lJU[Z[4 S[ H[VM 
T[DG[ D/TF SFG}GL CSSM S[ ,FEF[YL 5lZlRT G CMI T[DG[ CSSM lJX[ HF6SFZL 
VF5JF VG[ SFG}GL VlWSFZM 5ZtJ[ HFU'T SZJF DF8[ ZFHIGF H]NF H]NF :Y/MV[ 
SFG}GL lX1F6 lXlAZMG\] VFIMHG SZJFDF\ VFJT\] CT\] VG[ VF SFINFGF VD, 
5C[,F ;DU| U]HZFT ZFHIDF\ ;G[ !)(Z YL TFP!*q!Zq!))* ;]WLDF\ S], 
D/LG[ 5)) SFG}GL lX1F6 lXlAZM IMHJFDF\ VFJ[,PVF SFINFGF VD, AFN 
CF,DF\ VF SFG}GL lX1F6 lXlAZM U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ äFZF 
IMHJFDF\ VFJ[ K[ VG[ JW]G[ JW] ,MSM 5MTFGF SFG}GL CSSM VG[ VlWSFZM 5ZtJ[ 
HFU'T AG[4 ;EFG AG[ T[ DF8[ VFJL JW]G[ JW] SFG}GL lX1F6 lXlAZM IMHL ,MSMG[ 
HFU'T SZJFGF\ 5|ItGM Y. ZC[, K[P  
U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ äFZF pœZMpœZ JW]G[ JW] lXlAZM IMHL 
JW]G[ JW] ,MSMG[ SFG}G 5|tI[ HFU'T SZJFGF VG[ T[GF CSSMvVlWSFZM lJX[ 
DFlCTUFZ SZL SFG]GGM ,FE D[/JTF SZJFGF 5|ItGM Y. ZC[, K[P H[GM bIF, 
VF 5lZlXQ8 !!HMTF\ D/[ K[P  
5P$ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VlWlGID VG[ lGIDGM 
 SFG}GL ;CFI VG[ l,U, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh V[S8 !)(* 
  !)$*DF\4 :JFT\˚5|Fl%T AFN ;FDFlHS gIFI4 VFlY"S gIFIGF 
;\NE"DF\ H[ ;EFGTF VFJL T[G[ ,LW[ VG[SlJW 5|J'lœVM4 5|ItGM TYF SFI"S|DM 
N[XDF\ IMHFIF4 56 T[G]\ SM. 5|tI1F JCLJ8L S[ J{WFlGS :J~5 V[S VUZ ALHF 
SFZ6MYL :5Q8 YT]\ GCMT]\P 
  EFZTDF\ gIFIWLXMV[ SFG}GL ;CFI TYF ;FDFlHSvVFlY"S 
gIFIGF ;\NE"DF\ VG[S lG6"IM VF5L T[ SFI"S|DG[ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ B}A pœ[HG 
VF5L T[G]\ DCtJ ;DHFJL B}AH lJW[IFtDS 5|IF;M VF 1F[+ DF8[ SIF" K[P D}/E}T 
VlWSFZM !$4 Z!4 ZZ lJU[Z[GF lJ:T'T VY"38G SZL4 S[gã TYF ZFHIMG[ VF 
AFAT 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G VF5[, K[ VG[ UZLAMG[ TYF ;DFHGL V;DY" S[ 
;FWGlCG 5|HFG[ T[DGL VFlY"S S[ VgI V;DY"TFVM G[ SFZ6[ gIFIYL J\lRT G 
ZC[J]\ 50[ T[ DF8[ SFG}GL ;CFI TYF ;,FCGF DFUM" V\U[ VG[SlJW ;}RGM SIF" K[P 
   ;FDFlHS TYF VFlY"S gIFIGL EFJGFG[  ZFQ8=GL gIFI5âlTDF\ 
;DFlJQ8 SZJF DF8[GF ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TMDF\ SFG}GL ;CFIG[ 
;DFlJQ8 SZL lJXF/ VY"38G SI]"\ CMJF KTF\ V[ SFG}GL ;CFI S[ ;,FCGF VF 
5|A\WG[  A\WFZ6LI DFgITF4 ;LWL ZLT[ D/TL GCMTLP VF 5lZl:YlTDF\ !)*&DF\ 
A\WFZ6GF VFD]BGF ;DFGTFGF l;âF\TG[ VD,L VG[ V;ZSFZS AGFJJF 
A\WFZ6GF $ZDF\ ;]WFZFYL4 A\WFZ6DF\ ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TMDF\ V[S 
GJM VG]rK[N #) sVf pD[ZJFDF\ VFjIM4 H[GF 5|FZ\EDF\H 5|HFG[ cc;DFG gIFIcc 
V[JF XaNM ,BL VNF,TL TYF VgI SFI"JFCLDF\4 UZLA TJ\UZGF E[N N}Z SZLG[ 
AWFG[ ;DFG gIFI D/JM HM.V[ V[JL :5Q8 HMUJF. ZFHIlGlTGF DFU"NX"S 
l;âF\TMDF\ SZJFDF\ VFJL4 VG]rK[N #) sVf SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ 36]\ DCtJ 
WZFJ[ K[P 
  tIFZAFN4 UZLA VG[ J\lRT 5|HFG[ DOT SFG}GL ;CFI p5,aW 
AG[ V[ C[T];Z EFZT ;ZSFZ[ !)(_GF ;%8[dAZGL Z&DL TFZLB[ V[S SlDl8 
lGI]ST SZL4 H[G]\ GFD ccSlDl8 OMZ .ld%,D[g8L\U l,U, V[.0 l:SDcc  ;\l1F%TDF\ 
cl;,F;c  s CILAS f V[J]\ CT\] VG[ T[GF VwI1F gIFID}lT"zL 5LP V[GP EUJTL 
CTFP VF SlDl8V[ EFZTGF AWF\ ZFHIM TYF S[gã XFl;T 5|N[XMDF\ V[S ;DFG 
WMZ6[ SFG}GL ;CFIGF SFI"S|DG]\ ;\RF,G SZJFG]\ SFI" SZJF V[S GD}GFGL IMHGF 
ZRL4 H[ ;DU| ZFQ8=DF\ ,FU] 5F0L XSFIP VF SDLl8GF p5S|D[ SFG}GL ;CFI VG[ 
;,FC DF8[ VG[S D\0/M ZRFIFP VF SlDl8G]\ E\0M/ ;\5}6" 56[ S[gã ;ZSFZGF 
VG]NFG p5Z VFWFlZT CT]\ VF SFG}GL ;CFI TYF ;,FCGL IMHGFGM VD, R}:T 
ZLT[ YFI V[ HMJF ;ZSFZ VFU|CL CTL4 SFZ6 V[ A\WFZ6LI VFN[X K[ VG[ VG[S  
5|ItGM KTF\ VF SFIM"DF\ 36L 1FlTVM GHZ[ 50TL CTL TYF Z]SFJ8M VFJTL CTL4 
VG[ ;ZSFZG[ V[D ,FuI]\ S[ ZFQ8=4 ZFHI VG[ lH<,F S1FFV[ V[S SFG}GL ;CFI VG[ 
;[JF V\U[G]\ T\+ ZRFI TM V[ JW] IMuI U6FI VG[ V[ DF8[ V\T[ !)(*DF\ EFZTGL 
;\;N[ ccl,U, ;lJ"l;h VMYMlZ8Lh V[S8cc GFDGM SFINM 5;FZ SIM"P  
 
  l,U, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh V[S8 s!)(*fGF VFD]BDF\ H6FJ[, 
K[ S[4 SFG}GL ;[JFVM4 ;œFVM VG[ ;œF D\0/MGL ZRGF SZL4 ;DFHGF GA/F 
JUM"G[ DOT VG[ ;1FD SFG}GL ;[JFGM 5|A\W SZJF4 TYF ;DFHG[ gIFI 5|F%T 
SZJFGL ;DFGTS VF5JFGL BFTZL VF5JF VG[ VFlY"S VYJF VgI V;DY"TFG[ 
,LW[ gIFI 5|Fl%TGM .gSFZ SM.56 jIlSTGF ;\NE"DF\ G YFI T[JL HMUJF. SZJF 
VG[ ,MS VNF,TMGL ZRGF äFZF4 N[XGL SFG}GL 5âlTG[ ;DFG TSGF WMZ6[ 
pœ[HLT SZJF TYF UlTXL, AGFJJF V\U[GM VF VlWlGID K[P 
V[ ZLT[ ;DFG gIFIGF l;âF\TG[ ;LWL ZLT[ VD,L AGFJL4 SFG}GL ;[JFG[ 
J{WFlGS~5 S[ DFgITF VF5JFGF wI[IYL VF VlWlGIDGL ZRGF Y. K[P 
VF VlWlGIDDF\ * 5|SZ6M K[ VG[ ZZ S,DM K[4 VF 5{SL ALHF 5|SZ6DF\ 
ZFQ8=LI SFG}GL ;[JFVM TYF ;œFVMGL ZRGF S. ZLT[ Y. XS[ T[ ATFjI]\ K[ P 
 S,D # 5|DF6[ ccZFQ8=LI SFG}GL ;[JF VM TYF ;œFVMcc GL ZRGF YX[P H[ 
VF VlWlGID C[9/ S[gã:Y ;œF T\+ TZLS[ SFI" SZX[P VF T\+DF\ EFZTGL ;]l5|D 
SM8"GF D]bI gIFIFWLX VwI1F:YFG[ ZC[X[4 T[GF JCLJ8L lS|IFXL, VwI1F TZLS[ 
;]l5|D SM8"GF V[S RF,] VYJF lGJ'œ gIFID}lT"GL lGI]lST ZFQ8=5lT RLO H:8L; 
;FY[ RRF" SZLG[ SZX[P T[GF VgI ;eIMDF\ V[JL jIlSTVM CX[ H[ S[gã ;ZSFZ 
lGIT SZ[ T[JL ,FISFT TYF VG]EJJF/L WZFJTL CX[ VG[ T[DGL lGI]lST S[gã 
;ZSFZ SZX[P S[lgãI ;œFT\+ DF8[ V[S ;eI ;lRJ H[ CX[4 H[ SFG}G D\+F,IDF\ 
lJlXQ8 ;lRJYL GLR[GM NZHHM WZFJTM G CMI4 VF S[lgãI T\+GM VgI SD"RFZL 
JU" TYF V[ T\+GM JCLJ8L BR"4 5UFZM4 EyYF4 lGJ'lœ J[TG AW]\ H EFZTGF 
;\lRTlGlW p5Z ZC[X[P 
 
VF S[gã:Y T\+GF\ SFIM" GLR[ 5|DF6[ CX[P 
  S[gã ;ZSFZGL ;FDFgI ;}RGFVMG[ VWLG ZCLG[ 
!f VF VlWlGIDGF 5|A\WM 5|DF6[ SFG}GL ;[JFVM p5,aW AG[ T[ 
DF8[GL GLlT TYF l;âF\TMGL ZRGF SZX[P 
Zf VF VlWlGIDGF 5|A\WM C[9/4 SFG}GL ;[JFVM p5,aW YFI T[ 
p–[XYL B}A H V;ZSFZS VG[ SZS;Z I]ST IMHGFVMGL ZRGF 
SZX[P 
#f 5MTFGF jIFIFlWSFZDF\ D}SFI[, E\0M/GM p5IMU SZL4 T[GL plRT 
OF/J6L ZFHI ;œFVM TYF lH<,F ;œFVMG[ SZX[P 
$f ;FDFlHS gIFIGF ;\NE"DF\ p5EMZSTF ;]Z1FF4 5IF"JZ6 ;]Z1FF4 
VYJF VgI J:T]VM H[ ;DFHGF N}A"/ JUM" DF8[ lJlXQ8 lR\TFGF 
lJQFIM CMI4 T[ DF8[ GJF\ lJWFGM SZJF TYF VF C[T] DF8[ ;FDFlHS 
SFI"STF"VMG[ SFG}GL SF{X<IGL TF,LD VF C[T]VM DF8[ VF5JF 5|A\W 
SZX[P 
5f BF; SZLG[ U|FdI 5|N[XM4 h]5058'LVM4 zDHLJL lGJF;MDF\ SFG}GL 
;CFI lXlAZMG]\ VFIMHG A[ C[T]VM DF8[ SZX[ 5|YD TM ;DFHGF 
N]A"/ JUM"G[ T[DGF VlWSFZM AFAT lXl1FT SZJF TYF T[DGF 
lJJFNM ,MS VNF,TM äFZF ;DFWFGYL lGl6"T SZJF 5|Mt;FCG 
VF5X[P 
&f JFN U|:T 5|`GM JF8F3F8M4 ,JFNL4 VG[ ;DFWFGYL lGl6"T SZJF 
5|[Z6F TYF pœ[HG VF5X[P 
  
*f SFG}GL ;[JFGF 1F[+DF\ VG[ UZLAMG[ VFJL ;CFIGF lJlXQ8 ;\NE"DF\ 
;\XMWG SZX[ VYJF T[ DF8[ pœ[HG VF5X[P T[ p5ZF\T VF S[gãLI 
SFG}GL ;[JFT\+ GLR[GF SFIM" SZX[P 
Vf A\WFZ6GF lJEFU $ sVf DF\ ;}lRT D}/E}T OZHM H[ GFUlZSM 
DF8[ lGIT Y. K[ T[ 5|tI[ 5}HF JRGAâ YFI T[ DF8[GL SFI"JFCL 
SZJFDF\ VFJX[P  
Af YM0F YM0F ;DIG[ V\TZ[ SFG}GL ;CFIGF SFI"S|DGL VD,JFZLG[ 
lNXF ;}RG TYF T[G]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJX[ TYF VF VlWlGID 
GLR[ H[ WGZFXLGM 5|A\W YIM CMI VG[ H[ IMHGFVMGL VD,JFZL 
Y. CMI T[G]\ D}<IF\SG SZFJX[P  
Sf H]NL H]NL ;FDFlHS S<IF6GL :J{lrKS ;\:YFVMG[ lGlN"Q8 
IMHGFVM DF8[ TYF ZFHI VG[ lH<,F ;œFWLXMG[ ;CFIS VG]NFG 
TZLS[ VF5JF E,FD6M SZX[P  
0f EFZTGL AFZ SFplg;,;FY[ RRF" lJRFZ6F SZLG[ p5RFZFtDS 
SFG}GL lX1F6GF SFI"S|DMG]\ VFIMHG VG[ lJSF;4 I]lGJl;"8LVMDF\ 
TYF SFINFGL SM,[HMDF\ VG[ VgI lX1F6 T\+MDF\ SFG}GL ;CFI TYF 
p5RFZ S[gãM VG[ lX1F6 S[gãMGF ;YF5G TYF lJSF;GF SFIM" SZX[P 
.f SFG}GL 7FG ;F1FZTF4 HFU'STF4 ,MSMDF\ HgD 5FD[ TYF lJSF; 
5FD[4 T[ DF8[ plRT 5U,F ,.4 ;DFHGF N]A"/ JUM"G[ T[DGF 
VlWSFZM4 ,FEM VG[ VgI lJlXQ8FlWSFZM H[GL 5|tIFE}lT 
;FDFlHS S<IF6 lJWFGMYL TYF JCLJ8L SFI"S|DMYL VG[ 5U,F\YL 
D/L XS[ T[D CMI T[ AFAT T[ N]A"/ JU"G[ HFU'T SZJFG]\ SFI" 
SZJFDF\ VFJX[P 
pf 5FIFGF :TZ[ SFD SZL ZC[, ;FDFlHS S<IF6GL ;\:YFVM H[ BF; 
SZLG[ VG];}lRT HFlT4 VG[ VG];}lRT HGHFlT4 :+LVM VG[ U|FdI 
TYF XC[ZMGF zDHLJL JUM"DF\ SFD SZL ZC[, CMI T[G[ 8[SM VG[ 
pœ[HG VF5X[P 
               ZFHI TYF lH<,F S1FFGF ;œFWLXMGF SFIM"G]\ VG[ :J{lrKS 
;FDFlHS ;\:YFVM TYF VgI SFG}GL ;CFIT\+MGF SFIM"G]\ ;\S,G VG[ DFU"NX"G 
SZL SFG}GL ;[JFGF SFI"S|DG[ VD,L AGFJJF S[lgãI T\+ IMuI lNXF ;}RG SZX[ 
TYF SFG}GL ;CFI UZLAMG[ p5,aW YFI4 V[ DF8[ HIF\ HIF\ H~ZL VG[ plRT 
,FU[tIF\ tIF\ VF VlWlGID C[9/GF SFIM" SZJFDF\ VgI ;ZSFZL TYF lAG;ZSFZL 
VlESZ6M4 I]lGJl;"8LVM TYF VgI VFJF SFDDF\ 5|J'œ T\+MGL ;CFI VG[ 
;CSFZYL SFI" SZX[P 
  SFG}GL ;[JFVM TYF ;œFWLXMGF VlWlGIDGL S,Dv& 5|DF6[ 
ccZFHI SFG}GL ;[JF ;œFWLXccGL ZRGF YX[4 H[DF\ZFHIGL CF.SM8"GF lRO Hl:8; 
VYJF VgI gIFID}lT" VYJF lGJ'œ gIFID}lT" H[G[ ZFHI5F, D[bI H:8L;GL 
;FY[ RRF" SZL lGI]ST SZ[ T[ VF ZFHI ;œFT\+GF VwI1F:YFG[ ZC[X[P p5ZF\T 
ZFHI ;ZSFZ GLIT SZ[ T[JF VG]EJ VG[ ,FISFTJF/L jIlSTVMGL ;eIM TZLS[ 
lGI]lST YX[P SFINF ;lRJ VUZ gIFI BFTFGF\ ;lRJ4 VF ZFHI ;œFWLX T\+GF 
;eI ;lRJ AGX[4 VF AWFGL ;[JFVMGL XZTM ZFHI ;ZSFZ GSSL SZX[P VF T\+ 
DF8[ VgI SD"RFZLVM VG[ VD,NFZM H~Z 5|DF6[ ZFHI ;ZSFZ lGI]ST SZX[4 
VlWlGID C[9/GF VF ZFHI ;tTF T\+GF JCLJ8L BR"4 5UFZM4 EyYF4 lGJ'lœ 
J[TG4 AW] ZFHIGF ;\lRT lGlWDF\YL R}SJFX[P 
  VF ZFHI ;œFD\0/ S[gãGL ;œFV[ lGDF"6 SZ[,L GLlT TYF 
;}RGMG[ V;ZSFZS AGFJX[P V[ p5ZF\T ZFHI ;œF GLR[ ;}lRT AWF\ VUZ T[ 5{SL 
SM.56 SFI" SZX[ ov 
Vf VF VlWlGIDYL lGIT YI[, VFJxIS U]6TtJMG[ ;\T}Q8 SZTL 
NZ[S jIlST DF8[ SFG}GL ;[JFGM 5|A\W SZX[P 
Af ,MS VNF,TMG]\ ;\RF,G SZX[P 
Sf lGU|CFtDS VG[ jI}CFtDS 5U,F\ SFG}GL ;CFIGF SFI"S|DGF 
;\NE"DF\ ,[X[P  
  VFJL H ZLTG]\ +LH]\ ;œF T\+V[ lH<,F :TZG]\ ;œFT\+ VF 
VlWlGIDYL ZRFI[, K[P 
Vf ZFHIGF NZ[S lH<,FDF\ lH<,F :TZLI ;œFDF\ lH<,FGF4 lH<,F 
HH VwI1F:YFG[ ZC[X[P 
Af ZFHI ;ZSFZ[ lGIT SZ[, VG]EJ TYF ,FISFTJF/F VGI ;eIM  
 CX[ H[ ZFHI ;ZSFZ lGI]ST SZX[P 
    VF lH<,F ;œFT\+GM JCLJ8L BR" ZFHIGF SMG;M,L0[8[0 
O\0DF\YL R}SJFX[P ZFHI;tTF T\+ VJFZGJFZ H[ SFIM" 5|lTlGlWtJYL T[G[ ;M5[ T[ 
SFIM" VF lH<,F T\+ SZX[P lH<,FGL SFG}GL ;[JFVMG]\ ;\S,G SZX[4 ,MS VNF,TMG] 
lH<,FDF\ ;\RF,G SZX[ VG[ lGIDM TYF lGI\+6MYHL ZFHI ;ZSFZ ;M\5[ T[ SFIM" 
SZX[P 
  VF VlWlGIDGF 5|SZ6v$ GL S,D !Z B}AH DCtJGL K[ H[DF\ 
VF SFG}GL ;CFI DF8[ VlWS'T SZJF DF8[GF VFJxIS DF5N\0 VF5[, K[PVF S,D 
!Z 5|DF6[ 
  H[ jIlST V[ SM. NFJM S[ OZLIFN SZJFGL CMI VYJF T[DF\ ARFJ 
SZJFGM CMI T[ VFJL SFG}GL ;[JF DF8[ VlWS'T ZC[X[ HM T[ jIlST ov  
Vf VG];}lRT 7FlT VUZ VG];}lRT HGHFlTGL ;eI CMI T[ SFG}GL 
;CFI DF8[ VlWS'T K[P 
Af DFGJ N[CGF J[5FZGF V5ZFWMGM EMU AG[, jIlST4 VYJF 
A\WFZ6GF VG]rK[N Z# 5|DF6[ A[UFZ sJ[9LIFf jIlST4 SFG}GL 
;CFI4 DF8[ VlWS'T K[P 
Sf AF/S VYJF :+L SFG}GL ;CFI DF8[ VlWS'T K[P 
0f DFGl;S ZLT[ lADFZ VUZ VgI V;DY" jIlST SFG}GL ;CFI DF8[ 
VlWS'T K[P 
.f ;FD}lCS VF5lœ4 SMDL lC\;F4 7FlTI H]<D4 5}Z4 N]QSF/4 E}S\54 
VYJF VF{nMlUS N}3"8GFGM EMU AG[, jIlSTP 
pf VF{nMlUS SFDNFZ szDHLJLf SFG}GL ;CFI DF8[ VlWS'T K[P 
kf VG{lTS J[5FZ lJZMWL VlWlGIDGL S,D Z sHLf 5|DF6[ ;\Z1F6 
U'CDF\ lGU|CDF\ CMI T[JL jIlSTVM VYJF lSXMZAF/ gIFI 
VlWlGIDGL S,DvZ sH[f 5|DF6] V8SFITDF\ CMI T[JL jIlSTVM 
VYJF DFGl;S ZMUMGL CMl:58,M S[ 5lZRFZ U'CMDF\ V8SFITDF\ 
CMI T[JL jIlSTVM SFG}GL ;CFI DF8[ VlWS'T K[P 
Bf H[ jIlSTGM S[; ;]l5|D SM8" l;JFI VgI VNF,T 5F;[ CMI4 T[GL 
VFJS JFlQF"S ~FP)4___qv YL VMKL CMI T[ VYJF ;]l5|D SM8" 
;D1FGF ~FP!Z4___qv AFZ  CHFZ SZTF\ VMKL CMI T[ VYJF 
VFJSGL ZSD H[ S[gã ;ZSFZ GSSL SZ[ T[GFYL VMKL CMI T[ SFG}GL 
;CFI DF8[ VlWS'T K[P 
     VF S,D !Z YL SFG}GL ;CFIGL VlWS'TTF DF8[ H[ DF5N\0 
;}lRT SIF" T[ 5{SL SM.56 jIlSTGM S[; 5|YD NX"G[ JFNL S[ OZLIFNL TZLS[ ,0JF 
5F+ VUZ ARFJ5F+ K[ V[J]\ lG;AT WZFJTL p5Z ;}lRT ;œFVMG[ ,FU[ TM T[ 
C\D[XF SFG}GL ;CFI DF8[ VlWS'T U6FX[P VFJL ZLT[ 5MT[ S,D !Z GF SM.56 
SFZ6;Z SFG}GL ;CFI DF8[ VlWS'T K[ V[ AFATG]\ V[S ;MU\NGFD] VZHNFZ 
jIlST äFZF ZH} YFI VG[ V[ ;MU\NGFDFGM V:JLSFZ SZJF VUZ T[G[ DFgI G 
ZFBJF SM. SFZ6 G CMI TM VF VZHNFZ SFG}GL ;CFI DF8[ VlWS'T ZLT[ ,FIS 
U6FX[P  
5P5  SFIDL SFG}GL ;CFI S[gã 
5P5P!  lJ`JG]\ 5|YD RMJL; S,FS SFI"ZT ;CFI S[gã 
 SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VlWlGIDv!)(*GF VFD]BDF\ NXF"J[, 
VFNXM"G[\ l;â SZJF VG[ T[GM h05YL VD, YFI T[ DF8[4 VDNFJFN XC[ZDF\ 
XFCLAFU lJ:TFZDF\ A\U,F G\P !Z4 0OGF/F4 BFT[ ;TT Z$ S,FSSFI"ZT4 #&5 
lNJ; VlJZT RF,T]\ SFIDL VG[ ;1FD DOT SFG}GL ;[JF S[gã TFP $q*q)) YL X~ 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 447 
 
H[DF\ ;G[ !))) DF\ _((! VZHLVM VFJL CTL 
;G[ Z___ GF JQF"DF\ #$&Z VZHLVM VFJL CTLP 
;G[ Z__! GF JQF"DF\ !)Z## VZHLVM VFJL CTLP 
;G[ Z__Z GF JQF"DF\ )*$* VZHLVM VFJL CTLP 
;G[ Z__# GF JQF"DF\ #*__ VZHLVM VFJL CTLP 
;G[ Z__$ GF JQF"DF\ $!Z5 VZHLVM VFJL CTLP 
;G[ Z__5 GF JQF"DF\ &_*! VZHLVM VFJL CTLP 
;G[ Z__& GF JQF"DF\ #!&# VZHLVM VFJL CTLP 
;G[ Z__* GF _!q_5q_* ;]WL (&( VZHLVM VFJL K[4 
 S], 5!Z5_ DF\YL $(5Z( VZHLVMGM ;O/TF 5}J"S  lGSF, YI[, K[P448 
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448 Gujarat State Legal Services Authority, Permanent Legal Services Clinic-Yearly statement up 
to 1-3-2007. 
 U]HZFT ZFHI ;[JF ;œF D\0/GL K+KFIF C[9/ RF,T]\ VF DOT 
SFG}GL ;,FC VG[ ;CFI S[gã ZFT lNJ; Z$ S,FS B]<,]\ ZC[ K[ 4VG[ jIlSTG[ 
5MTFGF VG]S}/ ;DI[ T[DH BF; H~lZIFTGF ;DI[ SFG}GL ;[JF p5,aW Y. XS[ 
T[ ZLTGL jIJ:YFJF/]\ VF 5|SFZG]\ 5|YD S[gã CM.G[ ;DU| N[XDF\ T[ VFSQF"6G]\ S[gã 
AgI]\ K[ VG[ S. ZLT[ VF 5|J'lœ Z$ S,FS RF,L XS[ T[GL DFlCTL D[/JJF VG[ 
HF6JF DF8[ ;DFHGF lJlJW JU"GF VU|6LVMV[ D],FSFT ,. T[GL EFZMEFZ 
5|X\;F SZL K[4 T[DF\ lJN[XYL VFJ[, DC[DFGMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P449 
  SFG}GL ;[JF SZJL T[GM VY" K[ S[4 SM. 56 SM8" VYJF ALHF ;œF 
D\0/ VYJF l8=aI}G, ;D1F4 SM. 56 S[; V[8,[ S[ NFJM S[ VgI SFG}GL SFI"JFCL 
SZJF DF8[ ;CFI SZJL VYJF TM SM. 56 SFG}GL AFAT p5Z ;,FC VF5JLP VF 
SFI" DF8[ VF S[gã Z$ S,FS SFI"ZT ZC[ K[P VFYL V[S ;FZJFZ S[gã TZLS[ T[G]\ 
l,U, lS,lGS GFD ;FY"S K[P450 
  ;TT VlJZT ZLT[ SFG}GL ;[JF 5}ZL 5F0JDF\ SM. D]ðM ZC[,M K[ S[ 
S[D T[ :5Q8 ZLT[ ;DHJFGL H~Z K[P jIlSTG[ H[D ;[JF DF8[ 0MS8ZGL H~Z 50[ K[ 
VG[ ZFT S[ lNJ;GF SM. 56 ;DI[ H~lZIFT pEL YFI T[ ZLT[ SFINF SFG}GGF 
VFWFZ J0[ 56 Z1F6GL H~Z 50[ K[ VG[ T[JL H~lZIFT DF8[ 56 ZFT S[ lNJ;GF 
SM. 56 ;DI[ ;D:IF p5l:YT Y. XS[ K[P 5M,L; :8[XGGL ;[JF ;TT Z$ 
S,FS p5,aW ZFBJL 50[P NLJFGL S[ OMHNFZL gIFIFlWXGL OZHDF\ 56 Z$ 
S,FSDF\GF SM.56 ;DI[ H~Z 50[ T[DGF äFZ B8B8FJL XSFI K[4 T[JL SFG}GL 
HMUJF. K[4 tIFZ[ ;J"G[ ;DFG gIFI4 V[8,[ S[ gIFI D[/JJF DF8[ ;J"G[ ;DFG TS 
D/JL HM.V[ T[ C[T]YL SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL :YF5GF Y. K[P T[DF\ VF 5|SFZ[ 
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450 Ibid. 
;[JF 5}ZL 5F0TF\ S[J/ VFlY"S l:YlT GA/L CMJFG[ SFZ6[ H GCL\4 5Z\T] ;DIGF 
VEFJ[ 56 SM. gIFI D[/JJFDF\YL J\lRT ZCL G HFI T[GL BF; SF/HL ZFBJFGL 
SFDULZL VF S[gãV[ CFY WZL K[P451 
  ;G[ !))*DF\4 :YF5FI[, U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL 
SFDULZLDF\ ;DFHGF GA/F JUM"G[ lJGF D}<I[ ;1FD SFG}GL ;[JF VF5JL4 VFlY"S 
VYJF VgI V;DY"TFGF SFZ6[ SM. 56 GFUlZSG[ gIFI D[/JJFGL  TSGM .gSFZ 
SZJFDF\ VFJTM GYL4 T[ ;]lGlüT SZJ]\4 ;DFGTFGF WMZ6[ SFG}GL 5âlTG]\ SFI" 
gIFIG[ pœ[HG VF5[  K[ T[ ;]lGlüT SZJ]\4 T[D H VF 5|SFZ[ gIFIGF pœ[HG DF8[ 
,MS VNF,T IMHJL T[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P T[GF VG];\WFGDF\ ;DU| 
ZFHIDF\ SM8"GF :Y/MV[ SFG}GL ;[JF S[gãM :YF5JFDF\ VFJ[, K[P 
  ;œF D\0/GF 5[8=Gv.GvRLO TYF SFZMAFZL VwI1FzLV[ SFG}GL 
;[JFGF SFI"G[ V[S h]\A[X TZLS[ CFY WZL gIFI D[/JJF DF8[ ;J"G[ ;DFG TS D/L 
ZC[ T[G]\ VFIMHG SZJFGL A\WFZ6LI OZH p5Z EFZ D}SL GFUlZSMDF\ HFU'lT 
VFJ[ VG[ 5MTFGF VlWSFZM 5|tI[ ;EFG YFI T[ lNXFGF 5|ItGMDF\ SFG}GL lX1F6 
lXlAZMG]\ VG[ ,MS VNF,TMG]\ VFIMHG SI]" T[DF\ ZFQ8=LI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/4 
JSL,  D\0/4 ;FDFlHS ;\:YFVM VG[ SFI"STF"GM ;CSFZ ;F\50TF ãQ8F\T~5 SFI" 
YI]\ T[ p5ZYL SFG}GL ;[JF VFJxIS ;[JF U6L4 TFZLB $q*q!))) GF ZMH 
DCFGUZ VDNFJFNDF\ Z$ S,FS SFI"ZT l,U, lS,lGS sSFG}GL ;CFI S[gãf GL 
:YF5GF SZJFDF\ VFJL H[G]\ pNÍ3F8G ZFHIGF GFDNFZ ZFHI5F,zL ;]\NZl;\C 
E\0FZLV[ SI]"\P452 
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  SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GM pð[X gIFIG[ pœ[HG VF5JFGM K[ T[YL 
VF S[gã lJlJW 5|J'lœVM CFY WZ[ K[P ;DFHDF\ XF\lT4 ;,FDTL VG[ jIJ:YF DF8[ 
SFG}G VG[ T[GF p5IMUDF\ GLlTDœFG]\ WMZ6 H/JF. ZC[ T[ AFATMG[ DCtJ VF5L 
SFG}GL lX1F6 lXlAZG]\ VFIMHG SZL ,MSMG[ T[DGF VlWSFZMYL DFlCTUFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ p5FIM ATFJJFDF\ VFJ[ K[P SFINFGF lJnFYL"VMG[ 56 
SFG}GL lJQFI p5Z DFU"NX"G VF5JF p5ZF\T SM8"DF\ S. ZLT[ SFDULZL YFI K[4 
V[0JMS[8 TZLS[GL HJFANFZL4 T[ DF8[ HF/JJFGF GLlTDœFGF\ WMZ6M4 SM8"DF\ T[DH 
V;L, 5|tI[ S[JM jIJCFZ ZFBJM HM.V[ T[GL ;DH VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[ V[ 
V5[1FFV[ S[ T[GF SFZ6[ lJnFYL" ElJQIDF\ JSL,FTGF jIJ;FIDF\ HM0FI tIFZ[ T[ 
DF8[ IMuI ZLT[ ;HH CMIP lJnFYL"VM p5ZF\T H]NL H]NL ;\:YFVM DF8[GF V[JF 
SFI"S|DG]\ 56 VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;\:YF .rK[ T[8,L ;\bIFDF\ jILSTVMG[ 
SFG}GL ;CFI TF,LDv5[ZF l,U, 8=[.lG\U VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[ V[ ZLT[ S[ VF 
S[gãDF\ D]SZZ ;DI[ RMSS; lJQFIM p5Z SFG}G V\U[GL T[DH T[ SFG}GGM VFXZM 
,[JF DF8[ S. ZLT[ SFI"JFCL SZL XSFI T[GL ;DH VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 
5|`GMœZLG[ 56 BF; :YFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF TF,LD DF8[ H[ T[ lJQFIGL 
5}ZTL DFlCTL VF5L XS[ VG[ DFU"NX"G VF5L XS[ T[JF VG]EJL jIlSTVMGL ;[JF 
,[JFDF\ VFJ[ K[P 
   VFYL VF S[gãDF\ ;1FD ;[JF 5}ZL 5F0JF DF8[ ;\XMWG lJEFU 56 
BM,JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ CF.SM8"GF gIFID}lT"VM4 VgI gIFIFlWXM4 V[0JMS[8M 
p5ZF\T SFINF ;FY[ ;\S/FI[, lX1F6 1F[+GF VG]EJL DCFG]EFJMGM ;DFJ[X YFI 
K[P ;1FD VG[ DOT SFG}GL ;[JF p5,aW CMI K[P T[GF ACM/F 5|RFZ DF8[ DFlCTL 
5]l:TSF4 RM5FlGIF4 0FIZLVM T[DH HFC[Z :Y/MV[ 5|RFZGF\ DFwIDM äFZF ;J"G[ 
;DFG gIFI DF8[GL IMHGFYL JFS[O SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T VF lS,lGSGL 
5|J'lœDF\ T[GF VFIMHGDF\ H[ AFATMGM ;DFJ[X YFI K[ T[ HM.V[ TM SFG}GL ;CFI 
VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F lJQFIM VG[  SFI"JFCLGF SFINFVM lJQF[ SFINFGL 
SM,[HMDF\ lGA\W VG[ JST'tJ :5WF"VMG]\ VFIMHG SZJFGL IMHGF p5ZF\T 
;\bIFA\W SFI"XF/F sJS"XM5f4 5lZ;\JFN s;[lDGFZf4 VM5 VeIF;S|D slZO|[XZ 
SMQF"f4 lJQFI VlED]B VG]:YF5G sVF¶lZV[g8[XGf äFZF SFG}GL ;[JF 5}ZL 5F0JFG]\ 
wI[I K[P453 
  VF S[gãDF\ HFT[ ~A~ VFJLG[ S[ 85F, äFZF SM. 56 jIlST 5MTFGL 
CSLSTGL DFlCTL VF5L T[ V\U[ SFG}GL ;,FC DF\U[ TM T[ AFATDF\ H~ZL DFU"NX"G 
5}Z]\ 5F0JFG]\ CMI K[ VG[ T[GM 5|`G C, SZJFGM ZC[ K[P 
 T[ +6 ZLT[ pS[,L XS[ K[P 
s!f SFG}GL ;,FC VF5LG[4 
sZf 51FSFZM JrR[ ;DFWFG  SZFJLG[4 VG[  
s#f  SM8"GL SFI"JFCLDF\ SFI"JFCL DF\0JF VYJF ARFJ SZJF DF8[ ;CFI VF5LG[P 
 VD]S 5|SFZGF S[;M DF8[ T[ lJQFIGF VG]EJLGL ;[JFVM D/L ZC[ T[GL 56 
 SF/HL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
  H[ jIlSTV[ S[; OF., SZJFGM CMI VYJF T[GM ARFJ SZJFGM CMI 
T[G[ DOT ;CFI D[/JJL CMI TM ;œF D\0/G[ V[JL BFTZL SZFJJL HM.V[ S[ T[GM 
S[; 5|YD ãlQ8V[ SFD R,FJJF DF8[GM VYJF ARFJ SZJF DF8[GM K[P T[DH T[ 
SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VlWlGID4!)(*GL S,Dv!Z DF\ lGlN"Q8 SZ[, SFG}GL 
;[JF D[/JJF CSNFZ JU"DF\ VFJ[ K[P VF JU"DF\ VG];}lRT HFlT4 VG];}lRT 
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HGHFlTGF CMI4 DlC,F4 AF/S4 VF{nMlUS VF5lœGM EMU AG[, CMI4 lSXMZ 
gIFI VlWlGID VgJI[ lSXMZU'CDF\ ZC[TM CMI4 DFGl;SVFZMuI VlWlGID 
C[9/ DFGl;SZMUGL CMl:58, VYJF Gl;"\UCMDDF\ CMI4 VG{lTS J[5FZ lGJFZ6 
VlWlGID C[9/ ;\Z1F6U'CDF\ CMI4 SM. 56 5|SFZGL 5M,L; S:80LDF\ S[ ;ZSFZL 
V8SFITDF\ CMI T[GM ;DFJ[X YFI K[P T[GL VFJS UD[ T[8,L CMI VFD KTF\4 
lJGF D}<I[ SFG}GL ;[JF D[/JJF CSNFZ AG[ K[ H[YL VFJSGM NFB,M VF5JFGL 
H~Z ZC[TL GYLP T[ l;JFI 5MTFGL JFlQF"S VFJS ~l5IF 5_4___qv S[ T[YL 
VMKL CMJFGM NFB,M ZH} SZ[ VYJF 5MTFG]\ ;MU\NGFD]\ ZH} SZ[ TM T[JF VFlY"S 
ZLT[ GA/F JU"GF ,MSM 56 lJGFD}<I[ SFG}GL ;[JF D[/JJF CSNFZ AG[ K[P 
VFJSGM NFB,M DFD,TNFZ4 TF,]SF lJSF; VlWSFZL4 5\RFIT JU[Z[ ;œFJF/F 
5F;[YL D[/JL XSFI K[P T[ p5ZF\T dI]lGl;5, SM5M"Z[8Z4 WFZF;eI4 ;\;N;eI 
JU[Z[V[ VF5[, VFJSGM NFB,M 56 :JLSFZL XSFI K[P  
  l,U, lS,lGSDF\ CF.SM8"GF DFGGLI lGJ'œ gIFIFlWXM4 l;8L 
l;lJ, VG[ ;[Xg; SM8" T[DH VGI SM8M"DF\YL lGJ'œ YI[, gIFIFlWXM p5ZF\T 
JSL, D\0/GF4 GLR,L VNF,TYL DF\0LG[ CF.SM8"DF\ 5|[lS8; SZTF V[0JMS[8M 
T[DH H[ T[ SM8"DF\ OZH AHFJTF lJnDFG gIFIFWLXMGL ;[JF p5,aW ZC[ K[P VF 
;[JFVM :J[rKFV[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[ wIFGDF\ ,. S[gãDF\ NZ[SG[ V,U V,U 
;DI T[DGL VG]S}/TF D]HA OF/JJFDF\ VFJ[ K[P ;[JF ;TT p5,aW Y. XS[ T[ 
DF8[ ;JFZYL A5MZ4 A5MZYL DM0L ;F\H VG[ tIFZ5KLGF ZFl+GF ;DI DF8[ T[ 
;DIUF/F NZdIFG l,U, Sg;,8g8 p5,aW CMI T[JL BF; jIJ:YF SZJFDF\ 
VFJL K[P T[ ;DIUF/F NZdIFG SF¶vVF[l0"G[8Z VG[ ;DFWFGSTF"GL ;[JFVM 56 
D/L ZC[ K[P454 
  SFINFGF XF;GDF\ SFG}GL ;,FC VG[ ;CFIGL H~Z 50TL CMI K[ 
T[ HMTF\ VF 5ZD[Gg8 l,U, V[.0 lS,lGS4 SFIDL SFG}GL ;CFI S[gã 4 U]HZFT 
ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/G]\ DCtJG]\ S[gã K[P 
  ZFQ8=G]\ 5|YD SFIDL DOT VG[ ;1FD SFG}GL ;[JFVMG]\ lS,lGS V[4 
U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL HG;D]NFIGL ;[JFVMG[ JZ[,]\ S[gã K[P VF 
lS,lGS ;DU| N[XDF\4 SFG}GL ;CFI S[ H[ H~lZIFTD\N4 VlS\RG4 SR0FI[,F4 
VG];}lRT HFlT4 VG];}lRT HGHFlT VG[ ;DFHGF GA/F JUM"4 AF/SM VG[ 
DlC,FVMGM4 lS,lGSGF ;\NE"DF\ D}/E}T VlWSFZ K[4 T[DGF VlWSFZ 5]Z] 5F0T]\ 
ZFQ8=G]\ ;F{ 5|YD S[gã K[P U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL K+KFIF C[9/ 
TYF ZFQ8=LI SFG}GL ;[JFVM ;œF D\0/ GF DFU"NX"G C[9/ SFG}GL ;[JFVM ;œF 
D\0/ VlWlGID4 !)(*GL HMUJF.VM C[9/ H[ J{WFlGS ;[JFG]\ wI[I GSSL 
SZJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ VFD]BDF\ H[ JRGM VF%IF\ K[4 H[ A\WFZ6LI OZDFG K[ T[GL 
5}T"TF SZJF DF8[ VF S[gãG]\ ,1I GLR[ 5|DF6[G]\ K[P455 
sV[f DOT VG[ ;1FD OlZIFN lGJFZ6 VG[ Z1F6FtDS ;CFI VG[ ;,FC 
5}ZL 5F0JLP 
sALf SFINFGF lX1F6GM O[,FJM SZJMP 
s;Lf JSL,FTGF SFG}GL jIJ;FI DF8[ TF,LD VF5JLP 
s0Lf JSL,FTDF\ ;DFWFGSFZL J,6 T{IFZ SZJ]\P 
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s.f TSZFZMGL 5TFJ8GL H~lZIFT 5Z BF; EFZ D}SJFDF\ VFJ[P 
sV[Of SFINFGF lJnFYL"VMDF\ JSL,FTGF jIJ;FIGL 1FDTF pEL SZJLP 
sHLf ,MSMGL ;D:IFVMGM pS[, ,FJJMP 
sV[Rf RMSS;56[ lJRFZJ]\ VG[ RMSS;56[ DFGJ]\ T[ A\G[ JrR[GM E[N 
ATFJJMP 
sVF.f SM8" ;D1FGL SFDULZL DF8[ pt;FC Z[0JM VG[ ;FDyI" S[/JJ]\P 
sH[f SFINFGF 1F[+DF\ lJ`J;GLITF ATFJJFDF\ VFJ[ TM T[GL V;Z 
,FESFZS YFI K[P T[GF lJ`JjIF5L ;FDFlHSD}<IMG]\ DCtJ 
;DHFJJ]\P 
sS[f gIFIF;G 5Z lAZFHDFG gIFIFlWXM T[DH JSL,D\0/G[ TSZFZMGL 
V;ZSFZS 5TFJ8 DF8[ 5|J'œ SZJFP 
sV[,f B]<,] 5FZNXL" T[DH EZM;F5F+ JFTFJZ6 pE] SZJ]\P 
sV[Df SFG}GL VG[ gIFlIS 30TZDF\ GJ]\ HMD Z[0J]\P 
sV[Gf jIJ;FIDF\ 5|DFl6STF VG[ GLlTDœF :YFl5T SZJLP 
sVMf SFINFGF lJnFYL"VM4 JSL,M T[DH gIFIFWLXMGM ãlQ8SM6 VG[ 
wI[IGF ;O/TF5}J"SGF VD,GL AF\C[WZL VF5JLP 
s5Lf SFDULZLGL p\RL V5[1FFVM :YFl5T SZJL VG[ XMWL SF-J]\ S[ 5}T"TF 
SIF" JUZGL ;O/TF S[8,L AGFJ8L K[P 
sSI]f 5âlTDF\GF\ 5|Rl,T VG[ V5|Rl,T D}<IM JrR[GF TOFJTG[ HF6JMP 
sVFZf TSZFZMGL 5TFJ8 DF8[ ZRGFtDS J,6 lJSF;JJ]\P 
sV[;f  SM8"DF\ NFB, SZTF VUFpGL TSZFZMGL 5TFJ8 DF8[ DHA}T VG[ 
;\ULG JFTFJZ6 pE] SZJ]\P 
s8Lf SFG}GL ;CFI JW] ;FZL ZLT[ YFI T[ DF8[ ;DIF\TZ[ RRF";EFVM 
s;[lDGFZf4 SFI" lXlAZM4 5lZ;\JFNMG]\ VFIMHG SZJ]\P 
sI]f D}/E}T VG[ 5FIFGF SFG}GL lX1F6GM O[,FJM SZJMP 
sJLf JlZQ8GFUlZSM4 :JFT\˚ ;[GFGLVM ;lCT H[ SM. lS,lGSGL 
D],FSFT[ VFJ[ T[ TDFDG]\ lGQ9FEFJYL SFD SZJ]\P 
s0A<I]f VlWlGIDGF C[T] 5ZtJ[ 5|HFHGMG[ JFS[O SZJFP 
sV[S;f SM8" VG[ lJlJW l8=aI]G,MDF\GF SFDGF EFZ[ EZFJFGM 38F0M SZJMP 
sJFIf SFINM VG[ gIFIGL V;ZSFZS VG[ SFI"1FD SFI"5âlT DF8[ lJ:T'T 
VG[ jIF5S XMW VG[ ;\XMWG SZJ]\P 
sh[0f S[; VG[ SM8"GF JCLJ8DF\ 5âlT;ZGL ;]WFZ6F SZJLP 
sV[V[f 8[SF JUZGFG[ 8[SM VF5JM4 jIJl:YT SZJFG]\ D]xS[, CMI T[G[ 
jIJl:YT SZJ]\4 SFDGF VT}8 EFZ6G[ EF\UJ]\P 
SFG}GL ;CFI lS,lGS HG;D]NFIGL ;[JFGF SFI"GF 5|J'lœ S[gã K[P 
SFG}GL ;[JF lS,lGS IMHGFDF\ 36F SFI"S|DMGM ;DFJ[X YFI K[P H[JF S[ 5|HFGF 
H]NF\ H]NF\ JUM"DF\ SFG}G V\U[ HFU'lT VF6JL4 SFINFGF T[DH SFINFG[ VFG]QF\lUS 
SFD SZGFZFVM DF8[ T[DGF lJQFIDF\ CSFZFtDS VlEUD S[/JFI T[ DF8[ SFI"S\DM 
SZJF4 H]NF\ H]NF\ :TZ[ SFG}GL ;,FC VF5JL VG[ ZFHIGL J{WFlGS ;œF ;FY[ 
HM0F.G[ ,MS VNF,TM DF8[ DNN SZJLP 
  SFG}G ;CFI SFI"S|DMGL pgGlT DF8[ DNN SZJF DF8[ SFG}GL 
;CFIGF H]NF\ H]NF\ 5F;FVMDF\ SFINFGF lJnFYL"VMG[ VUtIGM VG[ VFU/ 50TM 
EFU EHJJFG]\  ;M\5JFDF\ VFjI]\ K[P ;\XMWG VG[ lJSF;GF 1F[+M GSSL SZL T[DF\ 
DM8F 5FIF 5Z SFD CFY WZJFDF\ VFjI]\ K[P lS,lGS, lX1F6GF EFU~5[ D]bItJ[ 
SFG}GL ;CFI VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[, lJQFIM VG[ VgI SFI"JFCLGF SFINFVM lJQF[ 
SFINFGL SM,[HMDF\ lGA\W VG[ JS'tJ :5WF"VMG]\ VFIMHG SZJFG]\ 56 lS,lGSGL 
IMHGFDF\ K[PSFINFGF TH7M4 lGJ'œ VG[ lJnDFG gIFIFWLXM VG[ lS,lGSGF 
VlWSFZLVMGL ;LWL N[BZ[B C[9/ SFINFGF lJnFYL"VM T[DGL 5;\NUL 5|DF6[ 
SFG}GL ;[JF lS,lGSGL 5|J'lœVMDF\ EFU ,[ K[P VFD4 SFINFGF lJnFYL"VM DF8[ 
X{1Fl6S 5|lTQ9F D/X[ H[ T[DGL SFINFGF jIJ;FIGL SFZlSNL"DF\ DNN~5 YX[P456 
 SFINFGF lJnFYL"VM DF8[GF lS,lGS, lX1F6GF SFI"S|DM pð[XM GM\W5F+ K[P 
s!f ;FDFgI SFG}GL 5âlT VG[ 5|6F,LUT SFG}GL 5âlT V[JL JSL,FT SZJFGL 
ZLTYL lJnFYL"VMG[ DFlCTUFZ SZJFP 
sZf JSL,FT SZJFDF\ J{Sl<5S H]NL H]NL ZLTGM p5IMU VG[ T[GL ;];\UTTFG]\ 
D}<IF\SG SZJ]\P 
s#f jIJ;FIGL GLlTDœFGF lJRFZG[ VG];ZJFGL ;FY[ SFINM VG[ SFG}GL 
;CFIGF ;\A\WDF\ ;FDFlHS VG[ DFGJLI D}<IMG]\ ;H"G SZJ]\ VG[ pœ[HG 
VF5J]\P  
s$f SFINFGF lJnFYL"VMG[ V[ ATFJJ]\ S[ BZ[BZ ;DFHGL S. ;D:IFVM K[ S[4 
H[GF ,LW[ TSZFZM VG[ D]ðFVM pEF YFI K[P 
s5f T[VM HJFANFZL 5|tI[ ;EFG AG[ VG[ jIJ;FlIS JT"6}\S T[DH VNA 
HF/JJFG]\ R}:T56[ 5F,G SZ[ T[ DF8[ T{IFZ SZJFP 
s&f gIFIF;GM 5Z lAZFHDFG gIFIFWLXM VG[ JSL, D\0/M JrR[ A\W]TFGL 
EFJGF 5[NF SZJL VG[ T[G[ pœ[HG VF5J]\P 
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s*f SFINFGF 1F[+DF\ JW] ;FZL SFZlSNL" DF8[ lJnFYL"VMG[ SFG}G ;CFIS SFI"S|D 
TZO NMZJF VG[ JSL,M T[DH gIFIFWLXMG[ ;FD[, SZJFP 
SFG}GL ;[JF lS,lGS ;\bIFA\W SFI"XF/FsJS"XM5f 
RRF";EFs;[lDGFZf VM5 VeIF;S|DslZO|[XZf TYF lJQFI VlED]B 
VG]:YF5GsVMlZV[g8[XGfGF SFI"S|DM CFY WZJF DFU[ K[4 T[ OST SFINFGF 
lJnFYL"VM DF8[ H GlC 5Z\T] SFINFGF lX1FSM4 JSL,M4 gIFIFWLX4 VD,NFZM4 
lAG;ZSFZL ;\:YFVM4 SFINFGF VD,LSZ6GL V[Hg;LVM VG[ VgI SFG}GL 
;CFIG]\ SFD SZGFZ T[DH lJnF5L9M sI]lGJl;"8LVMfGF 5NFLWSFZLVM DF8[ 56 
BZF\ S[ H[YL ;DFHGF NZ[S :TZ[ SFG}GL 7FG 5CM\RF0J]\ VG[ ;DFHGF 
H~lZIFTD\N VG[ 5F+TF WZFJTF JU"G[ ;TT lX1F6  5}Z]\ 5F0JFGL lS,lGSGL 
OZHGL 5}T"TF YFIP lGdG JU"GF VG[ 5|lTS}/ ;\HMUMJF/F H}YG[ SFG}GL ;[JFVM 
5}ZL 5F0JF p5ZF\T ZFHI ;œFD\0/[ ;FDFlHS gIFI D/L ZC[ T[ DF8[ JW] ;FZ]\ SFI" 
SZJF DF8[GL B]<,L UM9J6M VG[ IMHGFVM SZL K[P 
  SFG}GL lS,lGS äFZF SFINFGF lJnFYL"VMG[ DF8[ V[ TSM pEL SZJF 
DFU[ K[ S[4 H[YL T[VM XLB[ VG[ 5KL UZLA ,MSMG[ gIFI D[/JJFGL TS 5}ZL 5F0L  
T[VMGL ;[JF SZ[ ;FYM;FY ;DFWFG4 DF\0JF/4 DwI:YL4 S[;G]\ VFIMHG VG[ SM8" 
SFDSFH4 D];ðF 30JFGL VFJ0T H[ SFINFGF lJnFYL"VM VG[ SFG}GL ;CFISMG[ 
SFD ,FUX[ VG[ K[J8[ UZLA ,MSMG[ DF8[ SFG}GL ;[JF SZJFDF\ p5IMUL Y. XS[P 
SFINFGF lJnFYL"VMG[ jIJ;FlIS lX1F6 5}Z]\ 5F0JFGF C[T]YL SFG}GL ;[JF lS,lGS 
;DIF\TZ[ gIFIFWLXM T[DH JSL,D\0/GF JlZQ9 ;eIM TF,LD VF5[ K[P 
  :JFEFlJS ZLT[ H SFG}GL ;[JF lS,lGS VG[ T[GL VgI 5|J'lœVMDF\ 
EFU ,[JM T[ SFINFGF lJnFYL"VMG[4 SFINFGF lX1FSMG[ VG[ ;FDFlHS SFI"SZMG[ 
DNN~5 lGJ0[ K[P T[VMG[ HF6JF D/[ K[4 V[8,]\ H GCL\ 56 V;L,GL ;FY[ S. 
ZLT[ JFTRLT SZJL4 BF; lJQFI DF8[GL H ;,FCG]\ SFD4 ;DFWFG SFZL J,6JF/L 
JSL,FT V\U[ 56 ;DH S[/JFI K[P H[ V7FGL4 VlS\RG4 VE64 SR0FI[,F VG[ 
;DFHGF GA/F JUM"G[ T[DGF CSSMGL HF6SFZL D/X[ VG[ lS,lGS, T[DH VgI 
SFINFGF 1F[+DF\ SFDSFH SZGFZFVMGL DNNYL T[DGL SFG}GL TSZFZMGF lGJFZ6DF\ 
p5IMUL lGJ0X[P SFG}GL lX1F6GF SFI"S|DMYL T[DGF CSSM VG[ OZHM lJQF[ ;DH 
S[/JFI K[4 H[ SM8"GL 5Z\5ZFUT 5âlTGM lJS<5 ATFJL XS[ K[P ;DIF\TZ[ 
lS,lGSDF\ V5FTL TF,LD VG[ SFG}GL lXlAZM ,MSM JrR[GL VG[ T[DF\ 56 BF; 
SZLG[ ,uGlJQFIS VG[ SF{8]\lAS TSZFZMDF\ DwI:YL4 JF8F3F8M VG[ ;,FC 
;}RGFGL VUtITF VG[ VFJ0T HF6JFGL TS 5}ZL 5F0[ K[P K[<,F VF9 DlCGFGF 
VG]EJ[ ;O/TF5}J"S ATFjI]\ K[ S[ T[ ;FZL ZLT[ RF,[ K[P ,MS VNF,TMGF :J~5DF\ 
J{Sl<5S TSZFZM 9ZFJGL TF\l+S UM9J6 sVM<8ZG[8LJ l0;%I]8; Z[hM<I]XG 
lDS[lGhDf SFG}GL ;[JFGF lGJFZ6 VG[ Z1F6FtDS SFI"S|DMGM lJSF; 51FSFZM VG[ 
NFJFvN}JL SZGFZFVMGM lJJFN VG[ D]ðFVM lJQF[ HF/JJFGL VG[ T[DF\ EFU 
,[JFGL TS pEL SZ[ K[P 
  SFG}GL ;[JF lS,lGSGF ;FDFgI SFI"S|DM l;JFI4 JF8F3F8M4 
DwI:YL4 ;,FC ;}RG VG[ ;DFWFGGL lJlWDF\ SFINFGF lJnFYL"VM4 ;FDFlHS 
SFI"SZM VG[ SFG}GL ;CFISM ;FD[, YJFYL SFINFGL H]NL H]NL XFBFVM H[GF DF8[ 
lJlJW 5|SFZGF Z:TFVM VG[ H]NF H]NF 5|lXl1FT 1F[+DF\YL HF6SFZL CMJL H~ZL 
K[4 T[DF\ lG5}6TF 5|F%T SZL XS[ K[P 
  SFG}GL ;CFI lS,lGS V[J]\ S[gã K[ S[ HIF\ SFG}GL VG[ SFG}GL 
;CFIS ;[JFVM4 TH7M VG[ jIJ;FlIS ZLT[ TF,LD 5FD[, gIFIF;G 5Z 
lAZFHTF VG[ JSL,D\0/GF  ;eIM T[DH lX1F6XF:+LVM4 gIFIlJNM TZOYL 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ H[VMG[ SFG}GL ;D:IF CMI T[DG[ VF lS,lGSDF\ T[ TDFD 
;[JFVM lJGFD}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;[JF VG[ lX1F6GL DNN T[DH TSZFZMGL 
5TFJ8 T[ lS,lGSGM V\TU"T EFU K[P  
 VF 5|SFZGF SFG}GL ;CFI lS,lGS H]NF H]NF lH<,FVMDF\ 56 X~ 
SZL XSFI VG[ T[  C[T] DF8[ BF; GSSL SZ[, ,M SM,[HMDF\ 56 SZL XSFIP457 
  SFG}GL ;CFI lS,lGSGF\ SFIM" lJlJW 5|SFZGF VG[ DCtJ 
WZFJGFZF K[ T[ 5{SL A[ DM8F ,1IGM VD, SZJF DF8[ K[ o 
 s!f 5|lX1F6 VG[ SFG}GL lX1F64 VG[ 
 sZf HG ;D]NFIGL ;[JFP 
s!f H~lZIFTJF/F ,MSMDF\ SFG}GL lX1F6GL HFU'lT VFJ[ T[ DF8[ DF{lBS ZLT[ 
DFlCTL VF5JL VYJF DFlCTL 5]l:TSF4 RM5FlGIF\ VG[ ;FDlISM DFZOT[ 
5|RFZ SZJMP 
sZf SFG}GL SFI"JFCL äFZF ;FDFlHS 5U,F\ ,[JF\ DF8[ ,MSMG[ ;HH SZJFP T[DG[ 
NFJFvN}JL DF8[GL H~ZL DNN 5}ZL 5F0JLP 
s#f lJWFGD\0/MGF 8[SFGM SFI"S|D VG[ HFC[Z lCTGL NFJFvN}JL DFZOT[ SFINF 
;]WFZ6FGL 5|J'lœVMP 
s$f S<IF6 V\U[GF H[ SFINF 30[,F K[ T[GM lC;FA ,[JM VG[ TDFDGM VD, 
SZJM T[DH ;FDFlHS SFG}GL ;\XMWG DFZOT[ UZLAMGL ;FDFlHS VFlY"S 
;D:IFGF S9MZ l:JS'T D]ðFVMG[ XMWL SF-JFP 
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SFG}GL ;[JF lS,lGSG]\ U]HZFTGF\ ZFHI5F,zL ;]\NZl;\CHL  
E\0FZLV[ TFZLB $ H],F.4 !)))GF ZMH pN3F8G SZ[,]\ tIFZYL DF\0LG[ K[<,F 
GJ JQFM"DF\ 5!Z5_ S[;M CFY WZJFDF\ VFJ[,F4 H[ 5{SL $(5Z( S[;MGM 
5Z:5ZGL ;DH}TLYL lGSF, YIM K[P VF lS,lGS H[ ZFTlNJ; RF,[ K[4 T[GF 
;\RF,G DF8[ DC[SD VG];FZ :8FOGL EZTL SZJFDF\ VFJL GYL S[ OF/JJFDF\ 
VFjIF GYLP CF,DF\ lS,lGS RF,[ K[ T[DF\ ,UEU *5 jIlSTVM SFD SZL ZÕF K[4 
T[VM  DFGN ;[JFVM VF5[ K[4 T[ 5{SL S[8,FSG[ VFJJF HJF DF8[ JFCGGL jIJ:YF 
VF5JFDF\ VFJL K[ VYJF TM VFJJF HJFGF BR"G[ 5CM\RL J/JF DFGN J[TG 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;DU| VFIMHG DF8[ DF6;MGL H~lZIFT V\U[GL lJUTJFZ 
NZBF:T ZFQ8=LI SFG}GL ;[JF ;œFD\0/GM 8[SM B}A H 5|Mt;FCG VF5GFZM VG[ 
DNN~5 K[P 
  Z!v!ZvZ__& ;]WLDF\ S], #_) SZTF 56 JW] TF,LD JUM"4 
;[lDGFZ4 SFI"lXlAZM4 VMlZV[g8[XG SFI"S|DM IMHJFDF\ VFjIF K[P ;DFHGF H]NF\ 
H]NF\ 1F[+MDF\YL ;œFWLXM VG[ DCFG]EFJMV[ lS,lGSGL D],FSFT ,LWL K[P458 
  U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL K+KFIF C[9/ VG[ 
ZFQ8=LI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GF DFU"NX"G VG[ ;CFIYL RF,TF VG[ 
VDNFJFNDF\ Z$ S,FS RF,TF V[JF 5|YD SFG}GL ;CFI lS,lGSGF ;\RF,GGM C[T] 
5FZ 50IM K[P T[ VG]EJ gIFIFWLXM4 JSL,M4 D\0/GF ;eIM4 lAG;ZSFZL 
;\U9GM4 ;FDFlHS ;[JFVMG[ JZ[,L S,AM VG[ ;\:YFVM4 ;ZSFZGM ZRGFtDS 
VlEUD VG[ DFGGLI SFZMAFZL VwI1F DFGGLIzL gIFID}lT" V[;P 5LP EZ]RF 
VG[ ZFQ8=LI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GF DFGGLI D]bI ;\Z1F6 DFGGLI D]bI 
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gIFID}lT" 0F"P gIFID}lT"zL V[P V[;P VFG\NGF V;ZSFZS DFU"NX"G VG[ ;CFIGF 
SFZ6[ Y. XSIM K[P VF 5|SFZGF lS,lGSM ;G[ Z___GL ;F,DF\ VgI lH<,F 
S[gãMDF\ 56 X~ YFI T[ DF8[ RS|M UlTDFG YIF K[P T[DF\ E,[ Z$ S,FS RF,TL +6 
5F/L G CMI 5Z\T] ;[JFGL EFJGFG[ JZ[,F ,MSMGL DNNYL VF9YL N; S,FS 
DF8[GF S[gãMGL X~VFT SZL XSFIP 
 U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL 
;[JFVM 5{SLGL l,U, lS,lGSvSFG}GL p5RFZ S[gã Z$ S,FS B]<,]\ ZC[ K[ VG[ 
V[JF lS:;FVM 56 DMH}N K[ S[4 ,MSMV[ 5MTFGF SM. OMHNFZL S[; V\U[ VYJF 
NLJFGL TSZFZ AFATGL ;D:IFVMGF TFtSFl,S pS[,GL H~lZIFT 5|;\U[ V0WL 
ZF+[ X]âF\ S[ JC[,L ;JFZ[ ;œF D\0/GF NZJFHF B8B8FjIF K[4 VG[ H[VM VF 
lS,lGSDF\ OZH AHFJ[ K[ T[VMV[ SM.56 HFTGM lJ,\A SIF" lJGF S[ VgIYF 
lS,lGSDF\ VFJGFZ jIlST S;DI[ VFjIM K[ T[GM Z\HNFBjIF JUZ 5MTFGL 
;[JFVM ;O/TF5}J"S 5}ZL 5F0L K[P 
  l,U, V[.0 lS,lGS DF+ U]HZFT ZFHIDF\ H GlC4 5Z\T] ;DU| 
N[XDF\ VHM0 U6FI T[J]\ AGL ZÕ] K[P 
  ;DFH jIJ:YFGF DF/BFDF\ HS0FI[,F K[JF0FGF DFGJL DF8[GL 
N]lGIF S\.S H]NL H K[P HLJGlGJF"CGL DYFD6 VG[ ;FDFlHS ;D:IFVMGF 
;\SHFVMDF\YL K}8JFGL DFYFS}8 V[ H GZL JF:TlJSTF K[P 
  ZFHI SFINFGF XF;GGF bIF,G[ ;FSFZ SZJF gIFI T\+GL jIJ:YF 
UM0JL K[P 5M,L; ZFHIG[ AN,[ S<IF6 ZFHIGL lNXFDF\ S<IF6SFZL IMHGFVM 
VD,L AGFJL K[P VFD KTF\ ;DFHGF VNGF DFGJL DF8[ VF S<IF6SFZL 
IMHGFVMDF\ 5MTFG[ SM. SFG}GL VlWSFZ D?IM K[ BZM m VF 5|`G V\U[ T[GL 5F;[ 
SM. HF6SFZL GYL VG[ HFU'lTGM TNG VEFJ K[P SFINFG]\ V7FG V[ ARFJ 
GYLP NZ[S jIlST SFINM HF6[ K[P VF VG]DFGG[ :JLSFZL SFINM UlTDFG YFI K[P 
;FDFgI 5|HFHGG[ 56 VF AFATGL BAZ CMI K[P T[ DFGL XSFI T[D GYLP 
VE6TF S[ V7FGTFG[ SFZ6[ SFINFVMGF lJXF/ H\U, JrR[ ;FDFgI DF6; 
V8JFI[,M VG[ D}\hFI[,M CMJFGM VC[;F; SZL ZCIM K[P 5MTFGF SFG}GL VlWSFZ 
SIF SIF K[ m VF VlWSFZ D[/JJF SIF\ HJ]\m X]\ SZJ]\ m gIFI D[/JJF DF8[ 
GF6FSLI D]xS[,LGM 5CF0 DFU"DF\ VJZMW B0M SZTM CMI TM X]\ gIFI G D/[ m 
VFJF VG[S ;JF,M VNGF DFGJLGF DGG[ D}\hJL ZCIM CMI tIFZ[ VF AWL 
lJ8\A6FVM VG[ NC[XTDF\ 3[ZFI[,F DFGJLG[ DNN~5 YJ]\ V[ 56 ZFHIGL V[S 
OZH K[P 
  D}/E}T VG[ A\WFZ6LI VlWSFZM V\U[ ;JM"rR VNF,T B0[ 58[ 
;\+LGL E}lDSF VNF SZL ZCL K[4 H[GF G}TG 5|UlTXL, VlEUDGF SFZ6[ ;J"G[ 
;DFG gIFI D/L XZ[ T[ C[T]YL SFINF äFZF !)(* DF\ ZFQ8=LI SFG}GL ;[JF;tTF 
D\0/ GFDGL ;\:YFGL ZRGF Y. K[P U]HZFTDF\ 56 U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF 
;tTF D\0/GL ZRGF Y. K[P SFG}GL ;CFIGL lNXFDF\ U]HZFT[ !)(Z DF\ N[XEZGL 
;F{ 5|YD ,MS VNF,T IMHL VG[ CJ[ Z$ S,FS ;TT SFI"ZT V[JL l,U, ;lJ"; 
lS,lGS X~ SZLG[ ;DU| N[XG[ GJM ZFC lR\wIM K[P 
  NNL"G[ TtSF/ TALAL ;[JFGL H~Z 50[ TM ;TT Z$ S,FS DF8[ 
SFI"ZT CMl:58, S[ VFZMuI S[gN=GL ;[JF p5,aW AGL XS[P SM. 56 jIlSTG[ 
5MTFGF HFGDF, ;FD[ EI ,FU[ TM Z1F6 D/L XS[ T[ C[T]YL ;TT Z$ S,FS 
SFI"ZT CMI T[JL jIJ:YF 5M,L; YF6F S[ RMSL DFZOT[ p5,aW AGL XS[4 5Z\T] 
SFG}GL ;CFI DF8[ ;TT Z$ S,FS SFI"ZT CMI T[JL gIFI DF8[GL ;CFIGL jIJ:YF 
;FDFgI DFGJL DF8[ p5,aW S[D G AGL XS[ m 
  VF G}TG bIF, ;FSFZ SZJF UZJL U]HZFTGF VDNFJFN XC[ZGF 
XFCLAFU 0OGF/F BFT[GF D]bI Z:TFG[ V0LG[ VFJ[,F A\U,F G\AZ !Z DF\ $ YL 
H],F. !))) YL V[S G}TG VlEUD ~5[ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;tTF 
D\0/GF p5S|D[ SFG}GL VlWSFZGL HFU'lT VG[ T[GF VD, DF8[ TF,LDAwW4 
;FWGv;HH V[J]\ SFG}GL ;[JF S[gãvl,U, ;lJ"; lS,lGS X~ SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P459  
  DOT SFG}GL ;CFI D[/JJF DF8[ A[ 5|SFZGF DF5N\0M l:JSFZJFDF\ 
VFjIF K[P EFZT N[X UZLAL VG[ ;FDFlHS lJQFDTFVMYL EZ[,M K[ T[8,F DF8[ 
H[GF DF5N\0 GSSL SZTL JBT[ p5ZMST AFATMG[ BF; wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJL 
K[P H[ VG];FZ 5|YD DF5N\0 ;FDFlHS AFATM V\U[GM K[ V[8,[ S[ ;FDFlHS ZLT[ 
GA/F S[ 5KFT U6FTF S[ ALHL SM. V;DY"TFVMYL 5L0FTF jIlSTVM S[ JUM" 
DF8[GL VF HMUJF. K[P ;DFHGF SC[JFTF GA/F JUM"DF\ ;F{YL DMBZ[ :+LVM4 
AF/SM VG[ J'âM K[ VF p5ZF\T VG];}lRT HFlT VG[ HGHFlTGF ;eIM U6L 
XSFIP VFD VF JU" DF8[ DOT SFG}GL ;CFIGL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P ALHM 
DF5N\0 VFlY"S AFATM V\U[GM K[P H[ VG];FZ U]HZFT ZFHIDF\ JFlQF"S 
~FP 5_4___qvYL VMKL VFJS WZFJTF jIlSTVM DF8[ DOT SFG}GL ;CFI 
V\U[GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P VFlY"S AFATM V\U[ HM ;JM"rR VNF,TDF\ 
SFG}GL ;CFI D[/JJFGL CMI TM VF DIF"NF !4Z_4___qv GL K[P  
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  SFG}GL ;CFI S[gãDF\ lJGFD}<I[ SFG}GL ;CFI D[/JJF .lrKT 
jIlSTGL JFlQF"S VFJS ~l5IF 5_ CHFZYL JW] G CMJL HM.V[P VYJFTM JFlQF"S 
VFJS ~l5IF 5_ CHFZYL JW] GYL T[ V\U[G]\ 5|DF65+ D[/JJFG]\ ZC[X[4 GLR[ 
H6FJ[,L jIlSTVMDF\YL SM.56GM ;\5S" ;FWLG[ VFJSG]\ 5|DF65+ D[/JL XSX[P 
VFJL jIlSTVM 5|HFGF 5|lTlGlWVM K[4 VYJF HFC[Z ;[JSM K[P o 460 
v TF,]SFGF VlWSFZL 
v DFD,TNFZ 
v WFZF;eI 
v U|FD 5\RFITGF ;Z5\R 
v GUZ5\RFITGF VwI1F 
v TF,]SF 5\RFITGF 5|D]B 
v lH<,F 5\RFITGF 5|D]B 
v GUZ5Fl,SFGF ;eI 
v dI]lGl;5, SM5M"Z[8Z 
v XF/FGF C[0DF:TZ 
v U|FD ;CSFZL XFB D\0/LGF VwI1F 
  VF jIlSTVM 5F;[YL 56 VFJSG]\ 5|DF65+ D[/JJFDF\ D]xS[,L 
50TL CMI TM ;MU\NGFD]\ sV[lO0[lJ8f ZH} SZL XSM KMP JFlQF"S VFJSGF 
5|DF65+GF AN,[ ZH} SZFI[,]\ ;MU\NGFD]\ lJGFD}<I[ SFG}GL ;CFI D[/JJF DF8[ 
DFgI ZCL XS[ K[P 
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  VZHNFZ TZLS[ VF5G]\ 5}Z[5}Z]\ GFD TYF ;ZGFD]\ SMZF SFU/ 5Z 
HD6L AFH]V[ p5ZGF B}6FGF EFU[ ,BJFG]\ ZC[X[P 0FAL AFH]V[ CF\l;IFG[ V0LG[ 
VwI1FzL4 U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;tTF D\0/G[ pN[XLG[ lJUT ,BJFGL ZC[X[P 
ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL lH<,F S1FFV[ VG[ TF,]SF S1FFV[ SFG}GL ;[JF 
;lDlTVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P TF,]SF S1FFV[ TF,]SF gIFIFlWX VG[ lH<,F 
S1FFV[ lH<,F gIFIFlWX CMNFGL Z]V[ VF ;lDlTGF VwI1F K[P T[DG[ pNÍ[XLG[ 
lH<,F VYJF TF,]SFGF ;ZGFDF ;FY[ VZHL SZL XSM KMP T[DGF TZOYL SFG}GL 
;CFI D/L XSX[P 
  VFJL VZHL VZHNFZ HFT[ ,BL XS[ K[P VYJF HFT[ ,BL XS[ T[D 
G CMI TM VgI jIlST 5F;[YL ,BFJL XS[ K[P VZHL ,BTL S[ ,BFJTL J[/FV[ 
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pS[, äFZF 51FSFZMDF\ ;\TMQFGL EFJGFP  
;DFHGF J\lRT JUM"G[ gIFI D[/JJFGL JW] TSMP 
jIlYT 51FSFZM JrR[4 T[DGF ZC[9F6 S[ ;DFHGL HuIFV[ H D/TM gIFIP  
lJ,\A VG[ BRF"/ 5âlTYL V,U ZLT[ H h05L4 ;Z/ VG[ DOT gIFIP 
 DwI:YL SZJL V[8,[ TSZFZMGM lGSF, ,FJJM4 VMS;O0" 
0L1FG[ZL463GF H6FjIF VG];FZ ,JFN V[8,[ V[JL jIlST 4S[ H[ lJJFNGM pS[, ,FJ[ 
K[ VG[ H[G[ T[ AFATDF\ ;\5}6" ;œF K[ VF XaNGF D}/ ;M/DL ;NLDF\ HMJF D/[ K[ 
,[8LG EFQFFDF\ T[GM VY" HH S[ ;JM"rR ;œFlWX T[JM YFI K[P 
 J{Sl<5S TSZFZ lGJFZ6 5âlTGF D]bI A[ ,FE HMJF D/[ K[P 
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!P HIF\ ;]WL 5|JT"DFG gIFI5|6F,LG[ ,FU] 50[ K[ tIF\ ;]WL VF 5âlTG[ 
VG];ZJFYL H gIFIGL D]bI WFZFDF\ H[ S[;GM EZFJM YIM K[P T[ VMKM 
Y. XS[ T[D K[P H[GF SFZ6[ Z[uI],Z VNF,TM äFZF T[DG]\ lGIlDT gIFlIS 
SFI" SM.56 HFTGF AMHF lJGF V;ZSFZS ZLT[ VG[ h05YL Y. XS[P 
ZP 51FSFZMGL ãlQ8V[ HMJF H.V[ TM 5|lS|IFtDS SFINFGL VF\8L3}8LGL 
HuIFV[ AC]H ;Z/4 TtSF, VG[ h05L gIFIYL T[VMGF VtI\T lS\DTL 
;DI VG[ WGGM jII YTM V8S[ K[ 
  ;DU| lJ`JDF\ VNF,TMDF\ 50TZ S[;M V\U[ J{Sl<5S T[DH 5}ZS 
jIJ:YF XMWJFGM 5|IF; Y. ZCIM K[ VG[ S[8,FS N[XFDF\ VFJL jIJ:YF 
Vl:TtJDF\ VFJL K[P 
  TtJlR\TSMGF VlE5|FI 5|DF6[ gIFIDF\ lJ,\A YJF DF8[ DF+ JSL, 
S[ gIFIFWLX HJFANFZ GYL4 T[ DF8[ gIFIFWLXMGL ;\bIF4 S[;MGM EZFJM T[DH 
V;\bI 5lZA/M HJFANFZ K[4 5Z\T] HIF\ ;]WL VFNX" lJRFZM VG[ VFNX" ;}RGM4 
VD,DF\ G VFJ[ TIF\ ;]WL X]\ SZJ]\ m T[YL H[ H[ jIJ:YF K[ T[DF\ 56 ;J"z[Q9 
SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ TM BZ[BZ JF:TlJS ZLT[ VF56[ cc;FDFlHS gIFIcc GF 
bIF,DF\ EFULNFZ YIF U6FI VG[ 5|HFG[ gIFI T\+ 5Z JW]G[ JW] lJ`JF; 50[ 
VG[ T[YL H U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;tTF D\0/ VNF,TGL ;FY[ ;FY[ ,MS 
VNF,TM IMH[ K[4 H[DF\ lJäFG JSL,M4 51FSFZM4 ;FDFlHS ;\:YF TYF ;ZSFZL VW" 
;ZSFZL ;\:YFGM ;FZM ;CSFZ 56 D/[ K[ VG[ ,MSMG[ h05L4 VMKM BRF"/ VG[ 
SFIDL ;]BN gIFI D/L ZC[ K[P464 
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  VF J{Sl<5S TSZFZ lGJFZ6 l;wWF\T I]GMGF !)Z N[XMDF\YL 
,UEU !#_ H[8,F N[XMV[ V[S IF ALHF :J~5[ :JLSFZ[,F K[P  
  VF l;âF\T JF:TJDF\ VF56F EFZT N[XDF\ GJM GYLP V[S IF ALHF 
:J~5[ 5|FRLG ;DIYL ;DFWFG4 JF8F3F8 VG[ ,JFN DFZOT TSZFZMGF lGSF,GL 
5|lS|IF B}A H HF6LTL K[ VG[ T[GF\ D}/ B}A H p\0F6DF\ 50[,F K[P  
 ;DFWFG4 RRF"vlJRFZ6F VG[ ;FY[ A[;LG[ TSZFZGM p5FI XMWJM 
V[ VF56L 5Z\5ZF VG[ 5|6Fl,SF K[ VG[ ;DFWFGSFZL J,6 T[ TM VF56L 
;\:S'lTGL pQFF ;FY[ HgD[ K[P 5\R T[ 5ZD[`JZ4 5\RFITL gIFI VG[ UFDGF D]BL 
äFZF ,JFNL AGLG[ S]8]\AGF4 UFDGF4 ;DFHGF 38SM JrR[GF 5|`GMGM4 TSZFZMGM 
lGSF, SZJFGM .lTCF; JQFM" H}GM K[P465 
 5P( lJlJW 5|J'lœVM VG[ SFIM" 
  U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ ;\RFl,T SFG}GL ;CFI 
S[gãDF\ GLR[ H6FJ[,L lJlJW 5|J'lœVM RF,L ZCL K[P 466 
!P DlC,F SFG}GL ;CFI S[gã 
ZP DL,[8=L4 VFDL"4 G[JLGF\ ;{lGSM DF8[ DOT T[DH S]8]\ALHGM DF8[ SFG}GL ;[JF4 
 ;,FC S[gã 
#P 5[gXG V\U[ SFG}GL ;[JF ;,FC S[gã 
$P 5[ZF l,U, SFG}GL TF,LD S[gã TYF VFW]lGS JSL,FTGF\ VFIFD 
5P H[,GF\ S[NLVMG[ DOT SFG}GL ;[JF q SFG}GL ;CFI q ;,FC S[gã 
&P DH]Z VG[ VF{nMlUS SFDNFZ V\U[ DOT SFG}GL ;[JF4 ;,FC4 ;CFI ;[, 
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*P S]NZTL VF5lœDF\ EMU AG[, jIlSTVMG[ SFG}GL ;[JF jIJ:YFG]\ S[gã 
(P ,MS VNF,T 
)P HGZ, ,MS VNF,T 
!_P 5ZD[Gg8 ,MS VNF,T 
!!P DMAF., ,MS VNF,T 
!ZP 5}J" lJJFN ,MS VNF,T 
!#P SFG}GL lX1F6 lXlAZ 
!$P XFZLlZS VG[ DFGl;S 50SFZ~5 jIlSTVMG[ ,UTM lJEFU 
!5P SZJ[ZF SFG}GL ;CFI S[gã 
!&P lJJFN ;DFWFG DFwID 
!*P ;DFWFG DF8[ DwI:YL S[gã 
!(P ;],[C S[gã 
!)P U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ äFZF 5|l;â YT]\ SFG}GL ;[JF V\U[G]\ 
 ;FlCtI 
Z_P SFG}GL ;[JF DFlCTL S[gã 
Z!P DOT ccSFG}GL ;[JFcc VF5TM gIFIZY 
ZZP DlC,FG[ 8[l,OMG äFZF ;TT Z$ S,FS SFG}GL DFU"NX"G 
Z#P ;\XMWG VG[ lJSF; lJEFU 
Z$P DFGJ VlWSFZMGF\ Z1F6 V\U[GM lJEFU 
Z5P ;FDFgI lJEFU 
Z&P SFIDL ;DFWFG 5\R 
Z*P AF/SMGF\ SFG}GL VlWSFZM V\U[GM lJEFU 
  ZFHIGF 5|HFHGM SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VlWlGIDGF C[T]GL  
HMUJF.VMYL JFS[O YFI T[ DF8[GF jIJl:YT 5|RFZ VlEIFG DF8[ IMuI 
DF/BF\JF/]\ VG[ V;ZSFZS VFIMHG  H~ZL K[4 p5ZF\T ;A\lWT jIlSTVMG[ 
S[/JJF DF8[ 3lGQ8 SFG}GL lX1F6G]\ VlEIFG lJS;FJJFGL 56 V[8,L H TFTL 
H~ZLIFT K[P SFINM DF+ 5]:TSDF\ H ZC[  T[ IMuI U6FI GCL\ T[YL ,MSMG[ 
SFINFG]\ lX1F6 VF5J]\ VUtIG]\ K[P VF DF8[ ZFHI ;œF D\0/[ H]NL H]NL 
HuIFVMV[ H]NF H]NF SFINFVMGM bIF, VF5JFG]\ SFI" p5F0I]\ K[P VFJL CHFZM 
lXlAZM IMH. R]SL K[ VG[ T[ SFI" VlJZT56[ RF,] ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P SFINFGF 
VlWSFZ ;DHFJJFGM C[T] ,MSMG[ gIFI SR[ZLVM TZO S[;M NFB, SZJF NM0TF 
SZJFGM CM. XS[ GCL\ 5Z\T] VFOT VFJL 50[ TIFZ[ SFINFG]\ D[/J[,]\ 7FG  VJxI 
p5IMUL YFIP467 
  5|HFGF H]NF H]NF JUM"G[ :5X"TF TYF DlC,FVMGF gIFIL lCTDF\ 
SZJFDF\ VFJTF SFINFVM ;A\WDF\ SFINFGF HF6SFZ JSL,M JU[Z[GL ;CFIYL 
lX1F6 lXlAZM IMHJFDF\ VFJ[ K[P 
SFG}GL ;CFI S[gã äFZF T[GL lJlJW 5|J'lœVMGF EFU~5 GLR[GF lNJ;M BF; 
pHJJFDF\ VFJ[ K[P 
 
!P _( DFR"   VF\TZZFQ8=LI DlC,F lNJ;P 
ZP !$ V[l5|,  0F"P AFAF;FC[A VF\A[0SZ HI\lT 
#P _Z VMS8MAZ  DCFtDF UF\WL HI\lT 
$P #! VMS8MAZ  ;ZNFZ 58[, HI\lT 
                                                 
467 U]HZFT ZFHIDFP lGoX]<S VG[ ;1FD SFG}GL ;[YF VG[ ,MSvVNF,TGF DF/BFG]\ jIJ:YF T\+48LP5LPNJ[45FGPG\PZ) 
5P _) GJ[dAZ  ZFQ8=LI SFG}GL ;[JF lNJ; 
&P !_ l0;[dAZ  DFGJ VlWSFZ lNG 
5P(P! lS,lGSGL 5|Fl%TVM 
  gIFID}lT" zL H[P V[GP E8'[ SFZMAFZL VwI1F TZLS[ U]HZFT ZFHI 
SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GL SFDULZLGM CJF,M ;\EF?IF 5KL T[GL SFDULZL B}A H 
;]jIJl:YT VG[ J[UJ\TL AGL K[P lNG5|lTlNG ;DFHGF\ H]NF\ H]NF\ JU"GF ;\bIFA\W 
jIlSTVM ;FY[ RRF" lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[VM TZOYL 5|F%T YTF\ 
p5IMUL ;}RGMGM VD, SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VFD U]HZFT ZFHI  SFG}GL ;[JF 
;œF D\0/GL 5|J'lœG[ 5|HFSLI J[U D/L ZÕM K[P VF 5|J'lœDF\ GFDF\lST JSL,M4 
gIFIFWLXM4 lAG;ZSFZL ;\U9GM VG[ VU|6L jIlSTVM ;[JFSFI"DF\ 5}Z[5}ZF 
VMT5|MT AgIF K[P NZ[SGF ;CSFZYL JW]G[ JW] ,MSMG[ SFG}GL ;CFI AFAT[ HFU|T 
SZLG[ SFG}GL ;CFI S[gã VG[ SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GF äFZ[ DMS,JFDF\ VFJL ZÕF\ 
K[P 
  N[XEZDF\ ;F{ 5|YD X~ SZFI[,]\ SFG}GL ;[JF S[gã V[S VNE}T 
jIJ:YFT\+ WZFJ[ K[ S[ H[ H~lZIFTD\N ,MSMG[ 5MTFGF SFG}GL 5|`GM ;Z/FYL C, 
Y. XS[ T[ DF8[GL ;J,T 5}ZL 5F0[ K[P VM:8[l,IFGF VG[ Nl1F6 VFlO|SFGL ;]l5|D 
SM8"GF gIFID}lT"zLVMV[ VF S[gãGL D],FSFT ,LWL K[P VCL\ YTL SFDULZL VG[ 
,MSMG[ VF5JFDF\ VFJTL ;1FD ;[JFYL T[DH DFGN ;[JF VF5TF ;C] 
SD"RFZLU6YL 5|EFlJT YIF K[P S<IF6SFZL 5|J'lœVM SZTL 36LAWL ;\:YFVM 
TZOYL VF S[gã DF8[ H\UL NFGGL NZBF:T SZJFDF\ VFJL CMJF KTF\4 SFG}GL ;[JF 
;œF D\0/GF SFZMAFZL VwI1F VG[ gIFIFD}lT" zL H[P V[GP E8'[ lJGD|EFJ[ T[GM 
.gSFZ SIM" K[ VG[  SFG}GL ;[JF S[gãDF\ CNI5}J"S 5ZM5SFZ,1FL ;[JF VF5JF DF8[ 
GD| V5L, SZL K[ H[ ;C]G[ :5XL" U. K[P VF AFAT ;C]G[ DF8[ pNFCZ6~5 
K[P468 
  U]HZFT ZFHI SFG}GL ;CFI S[gãGL 5|Fl%TVM GLR[GF lJQFIGF ;\NE[" 
NXF"JJFDF\ VFJ[,L K[P   
!P SFG}GL lX1F6 lXlAZM IMHJFDF\ VFJL K[P 
ZP SFG}GL lX1F6 lXLAZMGF lJlJW ,FEFYL"VMG[ SFG}GL HFU~STF 5}ZL 
5F0JFDF\ VFJL K[P 
#P H~lZIFTJF/F ,MSMG[ SFG}GL ;CFI VF5JFDF\ VFJL K[P 
$P SFG}GL ;CFI IMHGFGM 5|RFZ VG[ 5|;FZ YFI T[ C[T];Z CM0L"\U TYF A[GZ 
D}SJFDF\ VFjIF K[P 
5P E}S\5U|:T ,MSMG[ DNN DF8[ lJlXQ8 ;[JF S[gãM X~ SZJFDF\ VFjIF CTFP 
&P 5[ZFl,U, TF,LD JUM" IMHJFDF\ VFjIF CTFP 
*P 5[ZFl,U, TF,LDGM ,FE ,LW[, jIlSTVMG[ SFG}GL ;CFI ;A\WL 
HF6SFZL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJL CTLP  
(P SFIDL DOT ;,FC VG[ ;[JF S[gã BFT[ D/[, VZHLVM VG[ SFIDL DOT 
;,FC VG[ ;[JF S[gã BFT[ VZHLVMGM lGSF, VF ;FY[GF 5lZlXQ8 $ DF\ 
NXF"J[, K[P  
  SFG}GL ;[JFVMGF ACM/F 5|RFZ VY[" l,U, ;lJ"; lS,lGS äFZF 
IMHJFDF\ VFJ[, H]NL H]NL 5[ZF l,U, 8=[lG\u;469 
  ;FDFgI ZLT[ SFG}GL;[JF ;œF D\0/ VlWlGIDv!)(* D]HA 
U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ äFZF H]NL H]NL SFG}GL lX1F6 lXlAZM IMHFI 
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K[P VFH lNJ; ;]WL VFXZ[ *_4___YL JW] SFG}GL lX1F6 lXlAZM IMHFI[, K[P  
T[D KTF\ SFG}GL ;[JFVMGM pDNM ;\N[XM ;DFHGF UZLA GA/F JU"GF VG[ 5KFT 
JU"GL jIlSTVM ;]WL 5CM\RL XS[ VG[ T[VMG[ 56 VF IMHGFGM ,FE D/L XS[ T[ 
DF8[ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GF DFGGLI SFZMAFZL VwI1FzL H[P 
V[GP E8'GF ;LWF DFU"NX"G C[9/ l,U, ;lJ"; lS,lGS BFT[ 5[ZF l,U, 8=[lG\UG]\ 
VFIMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5[ZF l,U, 8=[lG\UDF\ H]NL H]NL ;\:YFVMGF T[D H 
SFINFGF lJnFYL"VMG[ SFG}GL ;[JFVMGM 5|FYlDS bIF, T[DH DFGJ VlWSFZGM 
5|FYlDS bIF, T[DH DlC,FVMGF VlWSFZMGM 5|FYlDS bIF, T[DH ,MS VNF,T 
lJX[GF 5|FYlDS bIF,GL ;DH VF5JFDF\ VFJ[ K[ VG[ H~ZL ;FlCtI 5}Z]\ 
5F0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[VMG[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ T[VMV[ VF ;\N[XM JW]DF\ JW] 
jIlSTVMG[ 5CM\RF0JFGM GD| 5|IF; SZJMP SFG}GL ;[JFVMGM ;\N[XM ;DFHGF 
GA/F JU"GL jIlSTVM H[JL S[ UZLA T[DH 5KFT JU"GL jIlSTVMG[ SFG}GL 
;[JFVMGM JW]DF\ JW] ,FE D/L XS[ T[ DF+ C[T]YL H~ZL ;FlCtI 5}Z]\ 5F0JFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ T[ ZLT[ :J{lrKS ;FDFlHS ;\:YFVMG[ T[D H SFINFGF lJnFYL"VMG[ VF 
5|FYlDS 7FG VG[ ;FlCtI 5}Z]\ 5F0LG[ SFG}GL ;[JF VlWlGID !)(*GF 
VFD]BDF\ NXF"J[, l;âF\TMG[ 5lZ5}6" SZJF DF8[ GD| 5|IF; Y. ZÕM K[P  
U]HZFT ZFHIDF\ VtIFZ[ !(45__qv p5Z UFD0F\VM Vl:TtJ 
WZFJ[ K[ VG[ ZFHI ;ZSFZGF ;\S<5 5+GF DCtJGF D]ðF D]HA RFZ TASSFDF\ 
TDFD UFD0F\VMG[ UMS]/ U|FD IMHGF C[9/ VFJZL ,. UFD0F\VMG[ UMS]/ U|FD 
TZLS[ GJFHJFDF\ VFJX[4 H[ IMHGF VgJI[ CF,DF\ +LHM TASSM 5}ZM YJFGF VFZ[ 
K[ VG[ !_4___ p5Z UFD0F\VMG[ UMS]/ UFD TZLS[ 8F\SJFDF\ VFJ[, K[P 
U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/[ ZFHI ;ZSFZG[ H6FJ[, S[ 
EFZTGF A\WFZ6DF\ VFl8"S, #) sV[f D]HA ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TM 
H6FJJFDF\ VFJ[, K[ T[ 5{SL ;FDFlHS gIFI 5}ZM 5F0JFGL ZFHI ;ZSFZGL 
A\WFZ6LI OZH K[ VG[ VFJM gIFI h05L4 ;Z/4 ;:TM VG[ jIF5S 5|DF6DF\ 
p5,aW YFI T[ DF8[ EFZTLI A\WFZ6GF VFl8"S, #)DF\ 5F,F"D[g8DF\ ;]WFZM SZL 
VFl8"S, #)V[ GJL NFB, SZJFDF\ VFJL K[P N}Z N}ZGF UFD0FVMDF\ J;TF VE6 
VG[ 5KFT lAGlXl1FT VG[ H~ZTD\N ,MSMG[ SFG}GL ;D:IFVMG]\ ;RM8 
DFU"NX"G D/L ZC[ T[ C[T] VG[ VFXIG[ ,1FDF\ ZFBL VF TDFD UMS]/LIF UFDGL 
5\RFITGL VMlO;[ SFG}GL ;[JF DFlClT S[gã BM,JFDF\ VFJ[ TM ;FDFlHS gIFIGM 
C[T] 5FZ 5F0L XSFIP ZFHI ;ZSFZG[ VF HFTGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJTF\ 5\RFIT 
lJEFU[ VF NZBF:TG[ T]Z\T D\H}ZL VF5L TDFD UMS]/ U|FDDF\ ccSFG}GL ;[JF 
DFlCTL S[gãcc BM,JFGM lG6"I ,LW[, K[ VG[ T[ VgJI[GL H~ZL ;}RGFVM ACFZ 
5F0[, K[P lH<,F lJSF; VlWSFZLVM4 U|FdI lJSF; VlWSFZLVM lH<,F 
gIFIFWLXGL H]NF H]NF TASS[ lDl8\UM 56 YI[, K[P ,UEU TDFD UMS]/ UFDDF\ 
SFG}GL ;[JF DFlClT S[gã BM,JF VgJI[GL SFI"JFCL X~ Y. R}S[,L K[P VF ZLTGF 
N}Z N}ZGF UFD0F ;]WL SFG}GL lX1F6 VG[ SFG}GL VF8F5F8FGF 5|`GMGF lGJ[0F DF8[ 
5\RFIT VMlO;[ T,F8LvSDvD\+L VYJF U|FdI ;[JSG[ TF,LD VF5JFGL X~VFT 
SZJFDF\ VFJL K[P UFD0F\GF VlXl1FT VG[ VZl1FT 5|HFGF 5|`GMGF pS[,DF\ 
5\RFIT lJEFUGM VF lG6"I B}A H O/NFIL lGJ0X[P VF 5|SFZGL SFG}GL ;[JF 
VG[ ;œF D\0/GL ;O/TF 5}J"SGL SFDULZLDF\ ZFHI ;ZSFZGM ;DIMlRT lG6"I 
;FDFlHS 5|SFZGL gIFI 1F[+ B}A H p5IMUL YX[ HP RMYF TASSFDF\ ZFHIGF 
TDFD UFD0F\VMG[ UMS]/ UFD IMHGFDF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJX[ tIFZ[ U]HZFT 
ZFHIGF TDFD UFDMDF\ SFG}GL ;[JF DFlCTL S[gã äFZF  ,MSMG[ SFG}GL CSSM VG[ 
OZHM VgJI[GL DFlCTL 3[ZA[9F\ D/L XSX[P 
5P(PZ  lJEFUM VG[ ;[, sV[SDf 
gIFI5Y ;FDFlIS  
  DOT SFG}GL ;[JF TZLS[ ccgIFI5Ycc l+DFl;S 5|SFXG;FDFlIS 
ZFHI D\0/ TZOYL 5|l;â SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GL 5|l;lâ TFP !#qZqZ___GF ZMH 
5|YD V\S TZLS[ SZJFDF\ VFJ[,LP 
  gIFI5Y V[ h05L4 ;:TM VG[ VG]S}/ ZLT[ gIFI D[/JJFGM ZFC 
NXF"J[ K[P VG[ T[ äFZF JW]DF\ JW] ;\bIFDF\ ,MSM lJGFD}<I[ SFG}GL ;CFI VG[ SFG}GL 
;,FCGM ,FE ,. XS[ T[ HMJF VG[ H[ ,MSM gIFI D[/JJF h\B[ K[ T[VMG[ 
DFU"NX"G VF5JF 3lGQ9 5|IF;M SZ[ K[VF S[gã ;DFHGF VNGF DFGJLG[ 5MTFGF 
VlWSFZGL HF6SFZL D/[ T[ C[T]YL SFG}G ;A\WL 5|J'lœGF 5|RFZ VG[ 5|;FZ DF8[ 
ccgIFI5Ycc l+DFl;S ;FDFlISGF V\S 5|l;â SZJFDF\ VFJ[ K[P 470 
  V[l5|, Z__* ;]WLDF\ V-FZ V\S ACFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[ H[G]\ 
lJTZ6 U]HZFT ZFHIGL TDFD VNF,TM4 ,F¶ SM,[HL;4 ;ZSFZL SR[ZLVM VG[ 
S[8,LS ALG ;ZSFZL :J{lrKS ;[JFEFJL ;\:YFVMG[ 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
l,U, ;lJ"l;; lS,lGSGF SFG}GL V\U[ HFU'lTGF VlEIFGG[ VFU/ W5FJJF 
;FDlIS cc gIFI5Ycc äFZF VFUJL ;[JF 5|NFG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VG]S|D G\P gIFI5Y V\S G\AZ gIFIF5YGL 5|l;lâGM ;DI 
! ! !# O[A|]VFZL Z___ 
Z Z D[v Z___ 
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# # VMUQ8 v Z___ 
$ $ l0;[dAZ v Z___ 
5 5 VG[ & V[l5|, v ;%8[dAZ v Z__! 
& * VG[ ( DFR" v 0L;[dAZ v Z__! 
* )4!_ VG[ !! ;%8[dAZ v Z__Z 
( !Z VG[ !# DFR" v Z__# 
) !$4!5!& VG[ !* 
sl;<JZHI]AL,L JQF" f 
VMS8MAZvZ__& 
!_ !( HFgI]VFZL v Z__* 
  
 SFG}GL lX1F6 lXlAZMDF\ TYF SFIDL ;,FC S[gãDF\ D[/J[,]\ 7FG 
p5IMUL Y. XS[ K[ VG[ DNN~5 56 AGL XSFI K[P T[YL H JW]DF\ JW] SFG}GL 
;CFIGM 5|RFZ YFI T[ DF+ V[S C[T]YL VF 5|SFZG]\ 5|SFXG4 ;FDlISvD[U[lhG 
ACFZ 5F0JFDF\ VFJL ZCI]\ K[P gIFIFWLXM VG[ WFZFXF:+LVM4 ;FDFlHS 
SFI"STF"VM VG[ VlWSFZLVM4 SFINFGF lJnFYL"VM VG[ lX1FSMGF VG[ JU[Z[ 
VG[SGF ;CSFZ4 ;FD}lCS VG[ ZRGFtDS 5|ItGMYL VF XSI AgI] K[P 471 
lZ;R" V[g0 0[J,5L\U JL\U 
  SFG}GL ;[JF S[gãDF\ VFUJ]\ DCtJ WZFJTL V[S SFG}GL ;[JF TZLS[ 
lZ;R" VG[ 0[J,5L\U JL\UGM VFZ\E SZJFDF\ VFJ[,M K[P VF JL\UGF 0FIZ[S8Z 
TZLS[ CF,DF\ lJäFG 5|MO[;Z 0MP IMU[X DC[TF SFI"ZT K[4 SFINM VG[ GIFIGL 
V;ZSFZS VG[ SFI"1FD SFI"5âlT DF8[ VG[ SFG}GL 1F[+[ lJ:T'T VG[ jIF5S XMW 
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VG[ ;\XMWG SZJFG]\ H[ SFG}GL 1F[+DF\ JT"DFG ;DIDF\ DCtJG]\ SFI" U6FI K[4 T[ 
DF8[ VF JL\UGL :YF5GF SZL ZFHI ;œF D\0/[ V[S VGMBL SFG}GL ;[JFGM VFZ\E 
SZ[, K[P  
5[gXG ;[, o 
  5[gXGZ jIlSTGL NZ[S AFATM ;FY[ ;\S/FI[,F S[;GM h05L VG[ 
;Z/TFYL pS[, VFJ[ T[ DF8[ 5[gXG ;[,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P ;FDFgI ZLT[ 
HGZ, ;[,DF\ VF V\U[GL AFATMG[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P  JQF" NZdIFG VFJ[,F S[;M 
GLR[ D]HA K[P  
JQF" ;FDFgI DlC,FVM S], 
!))) #5 v #5 
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VZHL G\P ZZ($qZ___472  
  ;FWGF 5|FYlDS XF/F4 AF5]GUZ4 VDNFJFNGL !# sT[Zf 
lXl1FSFAC[GMV[ TFPZ_q!_qZ___GF ZMH OlZIFN SZL CTL S[ T[VMGL 5|MlJ0g8 
O\0GL S5FT HDF SZFJJFDF\ VFJTL GYL4 SMZF R[SMDF\ ;CL ,. ,[JFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ 5}ZM 5UFZ VF5JFDF\ VFJTM GYLP VF AFATDF\ JFZ\JFZ lJG\TL SIF" AFN 
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XF/FGF ;\RF,SM ;FY[ TFP ZZq)qZ___4 TFP Z$q!!qZ___ VG[  
TFP 5q!ZqZ___ GF ZMH RRF" DF8[ CFHZ ZÕF CTF VG[ TIFZAFN ;\RF,S[ 
~FP!4)(4___qv 5|MlJ0g0 O\0GL S5FTGL ZSD 5|MlJ0g0 O\0DF\ HDF SZFJL K[4 
;CL SZ[,F SMZF R[SM S[g;, SIF" K[ VG[ 5UFZJWFZM SZL VF%IM K[P AFSLGF\ GF6F\ 
T[VM TFP  5q!qZ___ ;]WLDF\ HDF SZFJL N[X[P lXl1FSFVM4 ;\RF,SZL VG[ VFRFI" 
TZOYL VF AFATDF\ ;DFWFG TFP5q!ZqZ___GF ZMH SZJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ T[ 
5|DF6[ SM. 56 lXl1FSFAC[G 5F;[YL ;\RF,S ZFHLGFD]\ ,. ,[X[ GlC VG[ SM. 
ZFHLGFD]\ VF5X[ TM T[GL HF6 VF lS,lGSG[ SZX[ T[JL ,[lBT AF\IWZL ;\RF,S[ 
lS,lGSG[ VF5L K[P 
VZHL G\P Z#!#qZ___473 
  B[TL lGIFDSzL C[9/ SM8G :5[xIFl,:8GL SR[ZLDF\ OZH AGFJTF 
zL WLZH,F, VD'T,F, NJ[ DFR"v!)&# DF\ lGJ'œ YIF VG[ VMU:8v)_ DF\ 
VJ;FG 5FdIF\P T[VMG[ ~FP !&(qvG]\ DFl;S 5[gXG D\H}Z SI]" CMJF KTF\ 
:JU":YGL lJWJF ;]EãFA[GG[ ;ZSFZGF TFP !)q5q() GF 9ZFJ VgJI[ 5[gXG 
lGIFDSzL äFZF  D\H}Z SZFjI]\ CT]\P U\P :JP ;]EãFA[G[ T[DGF :JP 5lTGF ;[JF VG[ 
5[gXG ;\A\lWT SFU/M ZH} SIF" CMJF KTF\ VG[ JQFM" ;]WL lJG\TL SZJF KTF\ 5[gXG 
lGIFDSzL4 B[TL lGIFDSzL VG[ lTHMZL VlWSFZL TZOYL SM. 5|lTEFJ 
VF5JFDF\ VFjIM G CTMP 5lZ6FD[ T[VM VMKFDF\ VMK]\ 5[gXG D[/JTF CTFP 
lS,lGS[ +6[I SR[ZLVM ;FY[ JBTM JBT 5ZFDX" SZL4 H~ZL V[JF !)&)GF4 
!)*5 GF4 !)(*GF VG[ !))(GF 5UFZWMZ6M ;\A\lWT lGIDMGL GS,M 56 
VF5L T[ SR[ZLVM JrR[ A[9SGL UM9J6L SZFJL VG[ K[<,[ TFP!(q!!qZ___GF 
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ZMH ;]EãFA[GG]\ DFl;S 5[gXG ~FP#$($ GSSL SZTF C]SDM SZFjIFP T[VMG[ 
~FP(_4!$&GL  TFP!q!q)&GF 5KLGF ;DIUF/F ;\A\lWT 5[gXG V[lZI;"GL 
ZSD 56 D/L K[P TFP!q!q)& 5C[,F\GF ;DIGL 5[gXGGF TOFJTGL ZSD 
R}SJJFGL SFI"JFCL V,U ZLT[ 5[gXG lGIFDSzLV[ CFY p5Z ,LW[,L K[P 
5P(P#  ;FDFgI ;[, 
  SFIDL SFG}GL ;[JF S[gãGL :YF5GFGL ;FY[H V[8,[ S[ TFP$q*q)) 
GF ZMH U]HZFTGF DCFDlCD ZFHI5F,zL ;]\NZl;\CHL E\0FZL äFZF VF ;[,G]\ 
pN3F8G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P ;FDFgI ;[,DF\ DM8[EFU[ NZ[S 5|SFZGF S[;M VFJTF 
CMI K[ H[JF S[4 lNJFGL4 OMHNFZL4 DH]Z VNF,T ;A\WGF4 BFWFvBMZFSL V\U[GF4 
V[DPV[P;LP8LP V\U[GF4 TMOFGM4 S]NZTL VF5lœ4 ;lJ"; D[8Z T[DH 5[gXG V\U[GL 
AFATM  JU[Z[PPP SFG}GL ;CFI S[gãDF\ ;FDFgI ;[,DF\ DM8[EFU[ ZMHAZMHGL 
38GFVMG[ VFWFlZT 5|`GM JW] 5|DF6DF\ VFJ[ K[ H[DF\ SF{8]\ALS 5|`GM 56 ;FD[, 
CMI K[P NF~5LG[ 5ltGGL DFZh]0 SZJL4 5ltGG[ SF-L D]SJL4 NC[HGL DF\U6L4 
l5T'51FGL lD,ST 5RFJL 5F0JL4 5ltG TZOYL 5lT VG[ T[GF ;UFJF,F TZOYL 
S|]ZTFGF S[;M JW] 5|DF6DF\ VFJ[ K[P  
SFG}GL ;CFI S[gãGM VFZ\EYL H S[gãGF CFY5U ;DF SD"RFZLVM ZFTlNJ; 
lGQ9F5}J"S SFI" SZL ZCIF K[P S[gãDF\ ZFBJFDF\ VFJTF GLR[ H6FJ[, 5|+SM IMuI 
ZLT[ ZFBL S[;G]\ Z[S0" ;\EF/JFG]\ SFI" T[VM SZ[ K[P 
  ,FEFYL" 5+S H[DF\ S[; G\AZ4 VZHL G\AZ TYF ;FDFJF/FGF\ GFD 
VG[ ;ZGFDF TYF S[;GL lJUT NXF"JJFDF\ VFJ[ K[4 ;,FC VF5GFZFVMG[ VFJJF 
HJFGM 8F.D NXF"JT]\ ccSg;L,[8Z VG[ SMvVM0L"G[8Z ZlH:8Zcc4ccJLhL8L\U 
ZlH:8Zcc S[ H[DF\ S[gãGF D],FSFTLVMGF VlE5|FI D],FSFTLGF :JC:T[ GM\WJFDF\ 
VFJ[ K[P VF p5ZF\T4 SD"RFZLVMG]\ CFHZL 5+S4 ZF+LDF\ VFJ[,F GF.8 S[; 
ZlH:8Z VG[ Z;5|N S[; OF.,4 H[DF\ ;,FCSFZMV[ 5TFJ[,F S[8,FS Z;5|N 
lS:;FVMGL GM\W ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
  VZHNFZ ,FEFYL"V[ ;F{ 5|YD SD"RFZL 5F;[ HJFG]\ CMI K[P 
,FEFYL" ;,FC  DF8[GL VZHL ,FJ[, CMI TM SD"RFZL T[ :JLSFZX[P 5Z\T] VZHL G 
CMI TM 56 T[G]\ SFD V8S[ GCL\ T[ DF8[ SD"RFZL EF. T[G[ 5]K5ZK SZLG[ H~ZL 
lJUT ,BLG[ VZHL T{IFZ SZ[ K[P VG[ T[ VZHL VZHNFZG[ JF\RL ;\E/FJL T[GF 
p5Z T[GL ;CL ,[ K[P VFJL VZHLDF\ VZHNFZG]\ TYF ;FDFJF/FG]\ VFB]\ GFD TYF 
5}Z[5}Z]\ ;ZGFD]\ TYF H[ DF8[ ;,FC ,[JFGL CMI T[GL lJUT VZHLDF\ H6FJ[, CMJL 
HM.V[P VZHL ZH} YFI VYJF VZHNFZGF SC[JF D]HAGL VZHL T{IFZ YFI T[GF 
p5Z VZHLGM G\AZ VG[ JQF" NXF"JL ,FEFYL" ZlH:8ZDF\ VZHLVMGL lJUT 
GM\WJFGL CMI K[P ,FEFYL"vZlH:8ZDF\  51FSFZGF\ GFD VG[ RMSS; ;ZGFDF TYF 
S[;GL lJUT VJXI NXF"JJL HM.V[P CFHZ Sg;<8G8 5F;[ VZHLGL OF., ZH} 
YFI V[8,[ T[VMzL VZHNFZGL AFAT ;DHL ,[ VG[ ;FDFJF/FG[ S[gãDF\ CFHZ 
ZC[JFGM 5+ DMS,JFGL ;}RGF VF5[ tIFZ[ SD"RFZL GSSL SZ[,L D]NT[ ;FDFJF/FG[ 
CFHZ ZC[JFGM 5+ DMS,FJL VZHNFZG[ 9ZFJ[,L D]NT[ CFHZ ZC[JFGL ;}RGF 
VF5[ K[P ;FDFJF/F CFHZ YFI TIFZ[ 51FSFZMG[ ;DFWFGYL VG[ SFINFGL 
VF\8L3}\8L CMI TM T[GL ;DH VF5L ;,FCSFZ IMuI SFI"JFCL SZ[ K[P XSI K[ 
;FDFJF/F A[v+6 D]NT ;]WL CFHZ G ZC[ TM ;DFWFG Y. XS[ GCL\ S[ VGI 
SM.SFI"JFCL Y. XS[ GCL\P V[JF ;\HMUMDF\ 56 ;,FCSFZ VZHNFZG[ SFINFG[ 
VG]~5 ;,FC VF5[ K[P  
  VZHNFZ VUZ ;FDFJF/FG[ H[ lNJ;[ VG[ ;DI[ CFHZ ZC[JF 
H6FjI]\ CMI T[GL GM\W SZL T[GF p5Z H[ T[ 51FSFZGL ;CL ,[JFGL HJFANFZL 
SD"RFZLGL CMI K[P lJX[QFDF\ T[G[ NFJFDF\ ZMHGFD]\ ,BFI K[ T[ ZLT[ VZHL ;FY[ 
SFU/ HM0L T[DF\ H[ T[ lNJ;GL SFDULZLGL TFZLBJFZ GM\W SZJL HM.V[P p5ZF\T 
S[gãDF\YL SM.G[ 5+ VUZ VgI ,BF6 DMS,JFDF\ VFjI]\ CMI T[GL VMOL; SM5L 
T[H OF.,DF\ ;FD[, ZFBJLP lJG\TLv5+ HM DMS,JFDF\ VFjIM CMI TM T[GL 56 
GM\W ZFBJFG]\ VFJxIS K[P 
VF ;[, GF Z;5|N lS:;FVMDF\4 
A[3Z AG[,F I]JS[ V0WL ZF+[ VlWSFZ DF8[ l,U, lS,lGSGF\ äFZ BB0FjIF\VG[ 
T[G[ YI[,gIFIGF VGMBF VC[;F; GM S[;P474 
  OlZIFN ,BFJJF DF8[ J'wW DFTF VG[ 5tGL ;FY[ 5M,L; YF6[ 
VFJ[,F I]JS[ OMHNFZ ;FY[ B}A DFYFS}8 SZL4 KTF\ OlZIFN ,BFjIF D]HA ,[JFGL 
VFGFSFGL YTL CTLP ZFT V0WL JLTL R}SL CTL VG[ OlZIFN ,[JF. H G CTLP 
ALHL TZO 5lZJFZ 3ZJBZL ;FY[ ;DU| O}85FY 5Z O[\SF. UIM CTMP 5la,S 
8[l,OMG 5ZYL 5M,L; S\8=M, ~DGM OMG !__ HM0LG[ OlZIFN SZJF 5|IF; SZL 
HMIM CTMP 
  OMG HM0FI BZM4 ;FD[ K[0[YL 5M,L; S\8=M,DF\YL HJFA 56 D/[PPPP 
5M,L; GFD 5}K[ VG[ I]JS HJFA VF5[P 
 cJF;]N[J XDF"c 
  GFD ;F\E/TFGL ;FY[ H 5M,L; S\8=M,DF\YL OMG S8 Y. HFIP 
V[SJFZ PP A[ JFZPPPP +6 JFZPPPP 
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  GFD ;F\E/TFGL ;FY[ OMG S8 Y. HJFGL AFAT I]JS DF8[ B}A 
D}\hJ6 5[NF SZGFZL CTLP CJ[ X]\ SZJ]\ m SIF\ HJ]\ m  
  K[J8[ VRFGS DGDF\ lJRFZ hASIMPPPPP 
  XFCLAFU4 0OGF/F VG[ A\U,F G\P !Z DF\ l,U, ;lJ"; lS,lGS 
X~ Y. K[P 5M,L; YF6FGL H[D H ;TT Z$ S,FS SFI"ZT CMJFGL JFT 56 JF\RL 
VG[ ;F\E/L CTLP T[YL V[S JFZ 5|IF; TM SZL HMpP 
  ZFTGF ! JFU[ lS,lGS 5Z VFjIMPPP ;HFU VG[ ;TS" :8FO 
lS,lGS 5Z CFHZ CTMP 
  I]JS[ 5MTFGL VF5JLTL H6FJTF\ SCI]\P ccDFZ]\ GFD JF;]N[J 
HUTZFD XDF" K[P V;FZJFDF\ ZC]\ K]\P K[<,F 5_ JQF"YL VD[ EF0]VFT KLV[P 
l5TFHL CIFT GYLP Z_ JQF" 5C[,F\ T[DG]\ VJ;FG YI]\ CT]\P *5 JQF"GL J'â V5\U 
DFTF VG[ DFZL 5tGL VD[ +6[I ;FY[ ZCLV[ KLV[ CF,DF\ DFTF VG[ 5tGLG[ 
5M,L; YF6FGL O}85F6 5Z D}SLG[ VFjIM K]P EF0]VFT TZLS[GF 5]ZFJF ~5[ VD[ 
EZ[,F .,[lS8=SGF\ lA,M TYF dI]lGl;5, 8[1FGF\ lA,M K[P VF AWF VFWFZ CMJF 
KTF\ DSFG DFl,S[ VDMG[ A[3Z AGFJL NLWF K[P ZF+[ ;JF VlUIFZ JFuIFGF 
;]DFZ[ V[S 8M/SL ;FY[ DSFG DFl,S VDFZ[ tIF\ VFjIMP A/HAZLYL VDG[ ACFZ 
SF-L VDFZL 3ZJBZL VG[ DF,;FDFG O[\SL NLWM K[P VF p5ZF\T DFZL DFTF TYF 
5tGL 5Z S[ZM;LG KF\8LG[ ;/UFJL DFZJFGL WDSL 56 VF5L K[P VD[ lGo;CFI 
CF,TDF\ D]SFTF\ 5M,L; 5F;[ OlZIFN SZJF UIFP 5M,L; OlZIFN GM\WJFGL 
VFGFSFGL SZ[ K[P OlZIFN ,BTL GYLP 3ZGM ;FDFG ZM0 5Z K[P 5la,S A]YDF\YL 
5M,L; S\8=M, ~DGF G\P !__ 5Z JFZ\JFZ OMG SZL HMTF\ DFZ]\ GFD ;\FE/LG[ H 
5M,L; OMG S8 SZL N[ K[P CJ[ X]\ SZJ]\PPPP 
  lS,lGSGF :8FO[ I]JSGL OlZIFNGL GM\W 85SFJL4 ZFl+GM ! JFuIM 
CTMP lS,lGS VlWSFZLV[ 5M,L;G[ ;}RGF VF5L S[ I]JSGL OlZIFNGL U\ELZTF 
wIFGDF\ ,MP 5M,L;[ HJFA VF%IM S[ V[ OlZIFN V\U[ ;FDF 51FSFZG[ AM,FJLG[ 
5}KJ]\ 50[ T[D K[P lS,lGSGF VlWSFZLV[ SCI]\ S[ V[ E,[ SZ[4 5|YD OlZIFN TM 
GM\WMP VtIFZ[ ;DFWFG SZJFGM S[; GYL4 OlZIFNLG[ 5M,L; Z1F6 VF5M VG[ lJGF 
lJ,\A[ T5F;GL SFI"JFCL SZMPPPP 
  K[J8[ 5M,L; T\+ UlTDFG YI]\P l,U, ;lJ"; lS,lGSG[ VFzI[ 
VFJ[,F OlZIFNLGL OlZIFN AZFAZ ,[JFI K[ S[ GCL VG[ 5M,L; lSgGFBMZLEIF" 
JTF"J SZTL GYLG[ T[GL T5F; SZJF DF8[ ZF+[ ;JF +6 JFU[ lS,lGSGF 
SMPVMl0"G[8Z VG[ ALHF RFZ ;eIM HFT[ H 5M,L; DYS[ UIFP T[VMV[ 5M,L; 
:8[XGGF ;A .g:5[S8Z VG[ .gRFH" VMlO;Z ;FY[ RRF" SZL 5}K5ZK SZLP 
CSLST HF6L OlZIFNGL GS, VF5JFDF\ VFJL G CTLP lJGFD}<I[ TtSF/ VF GS, 
VF5JFGL 5M,L;GL OZH K[ VG[ OlZIFNGM VlWSFZ K[P 
  OlZIFNLGL J'â DFTF VG[ 5tGLG[ S[ZM;LG KF\8LG[ ;/UFJL 
DFZJFGL WDSL VF5JFDF\ VFJL CMJFGM VF1F[5 OlZIFNLV[ SIM" CTMP V[GF 
;\NE"DF\ 5M,L; ;A .g:5[S8Z[ J'wW DFTF VG[ 5lTGF lGJ[NG GM\wIF G CTF\ H[ 
GM\WJFGL OZH CTLP 5M,L;[ 38GF :Y/G]\ 5\RGFD]\ SI]" CMJFGM B],F;M SIM" CTM4 
H[ ;\TMQFSFZS G CTMP 
  B]N DFl,S[ H 3ZJBZL 3ZGL ACFZ HFT[ UM9JL NLWL CMJFG]\ 
DFGJFG[ SFZ6 H6FT]\ CT]\P T8:Y T5F; H6FTL G CTLP OlZIFNLGF V[S EF. 
5F;[YL DSFG DFl,S[ ,BF6 ,.G[ SAHM ,LWM CMJFGF 5M,L;GF B],F;F ;FD[ 
D]NM V[ CTM S[ J'â DFTFGF DSFGDF\ EF0]VFT TZLS[ ZC[JFGM VlWSFZ K[ T[G]\ X]\ m 
BZ[BZ TM SAHM T[G[ V5FJJM HM.V[4 VYJF TM DSFGGM SAHM 5M,L;[ Z1F6 
C[9/ ZFBLG[ T5F; SZJL HM.V[P DSFG DFl,S A/HAZLYL SAHM ,. XS[ GCL\P 
OlZIFNL ;FY[ lSgGFBMZL G NFBJJFDF\ VFJ[ VG[ T8:Y T5F; YFI T[JL GM\W ;FY[ 
lS,lGSGF SMvVMl0"G[8Z TZOYL prR 5M,L; VlWSFZLG[ VC[JF, 5F9JJFDF\ 
VFjIMP 
  V0WL ZF+[ 56 SFG}GL VlWSFZG]\ 5F,G YFI K[ VG[ SFG}GL ;[JF 
D/L ZC[ K[ T[JM VC[;F; I]JS VG[ T[GF 5lZJFZG[ YTF\ ,FU6LJX AGL UIF\P 
VF p5ZF\T ALHF S[;MDF\4 
VZHL G\AZ o  !$!(qZ___ 
VZHNFZG]\ GFD  o GFZ6NF; AF5F,F, S0LIF475 
Sg;<8g8G]\ GFD o V[DP 0LP W|]JP VG[ 0MP V[P ;LPL HMQFL 
lJQFI o lD,STDF\ EFU D[/JJF AFATP 
OlZIFN o J0L,M5FHL"T lD,STDF\ D}/LAC[G H[VM D'tI] 5FdIF CTF T[DGM EFU    
               VF5JF SM. SFI"JFCL Y. G CTLP 
S[;GM lG6"I o S]8]\AGF ;eIMG[ ;\I]ST ZLT[ AM,FJL VG[ lD,STGM EFU VF5JF 
DF8[ ;DHFJ[, VG[ T[DGF JFZ;NFZMG[ lD,ST VF5JF DF8[ 
;DFWFG YI[,P 
S[;GF lGZFSZ6GL TFZLB o TFP 5qZqZ___P ;]BN ;DFWFGP 
VZHL G\AZ o  !#__qZ___ 
VZHNFZG]\ GFD  o  R\N]EF. UMlJ\NEF. 5\RF,476 
Sg;<8g8G]\ GFD o 5LP HLP ZFJ, 
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476 Ibid. 
lJQFI o .g0:8=LI, I]lG8 HLP V[;P V[OP ;LP GF C%TF G EZJFG[ SFZ6[ I]lG8 A\W 
SZFJ[,P 
OlZIFN o VF VMYMlZ8LG[ A\W 50[,F I]lG8 RF,] SZFJJF lJG\TL SZ[, K[P 
S[;GM lG6"I o HLP V[;P  V[OP ;LP GF ,MGGF ~FP *Z4___qv AFSL CTF H[ 5{SL 
I]lG8[ ~FP!_4___qv EZL NLWF T[YL I]lG8 OZLYL RF,] SZJF DF8[ 
;DFWFG 5Z VFjIF CTFP 
S[;GF lGZFSZ6GL TFZLB o TFP !_q&qZ___ ;]BN ;DFWFGP 
VZHL G\AZ o  !$(#qZ___ 
VZHNFZG]\ GFD  o  C;D]B,F, DG],F, ;MGL477 
Sg;<8g8G]\ GFD oV[P S[P ~JF,F4 VFZP V[;P X]S, 
lJQFI o DSFG DFl,S VG[ EF0]VFT JrR[ lJBJFN 
OlZIFN o VZHNFZ EF0]VFT VF lS,lGSGL DNN[ VFJ[,F SFZ6 S[ DFl,SGM 
VFXI DSFG BF,L SZFJJFGM CTM S[ H[ T[GF &_vJQF"YL SAHFDF\ CT]\P 
S[;GM lG6"I o  DFl,SG[ V+[ AM,FJJFDF\ VFjIF CTF VG[ DSFGDF\ GFGFvDM8F 
ZL5[ZL\U SFD SZFJJF ;DHFjIF CTF VG[ VZHNFZ[ lGIlDT EF0] 
VF5JF 56 ;\DlT VF5[,P VFD A\G[ JrR[ ;]BN ;DFWFG YI[, K[P 
S[;GF lGZFSZ6GL TFZLB o TFP !Zq&qZ___ ;]BN ;DFWFGP 
VZHL G\AZ o  !#_!qZ___ 
VZHNFZG]\ GFD  o  AL5LGR\ã 8LP 58[,478 
Sg;<8g8G]\ GFD o 5LP HLP ZFJ, 
                                                 
477 Ibid.  
478 Ibid. 
lJQFI o HLPV[;PV[OP;LPV[P ,MGGF C%TF G EZFTF\ .g0:8=LI, I]lG8G[ A\W SZFJL 
NLW[,P 
OlZIFN o VZHNFZ A\W DL,GF SFDNFZ CTF VG[ !(q5qZ___GF ZMH HLP 
V[;PV[OP;LP V[ SM.56 HFTGL GM8L; VF%IF JUZ I]lG8G[ ;L, 
SZFJL NLW[,P 
S[;GM lG6"I o HLP V[;P V[OP;LP G[  VZHNFZG]\ I]lG8 RF,] SZJF N[JFGL AFAT 
wIFG[ ,FJLG[ HM I]lG8 RF,] YFI TM T[DG]\ N[J]\ EZ5F. SZL XS[ T[ 
AFATGL ;DH VF5TF\ DF+ ~FP!_4___qv GL ,MGGM C%TM 
:JLSFZLG[ I]lG8 RF,] SZJF D\H}ZL VF5[, CTLP 
S[;GF lGZFSZ6GL TFZLB o TFP Z(q&qZ___ ;]BN ;DFWFGP 
VZHL G\AZ o  !*Z(qZ___ 
VZHNFZG]\ GFD  o  EL, V~6FAC[G N[JHLEF.479 
Sg;<8g8G]\ GFD o zL V[DP 0LP W|]J VG[ 5LP HLP ZFJ, 
lJQFI o ,uGHLJGDF\ lJBJFN 
OlZIFN o 5lTv5tGL 5F;[ T[DH T[6LGF S]8]\ALHGMGL5F;[ ~FPZ54___qv GL 
ZSDGL DF\U6L SZTF CTF VG[ G6\N 56 C[ZFG SZTL CTLP 
S[;GM lG6"I o 5lTG[ AM,FJJFDF\ VFjIFP A\G[G[ ;DHFJJFDF\ VFjIF VG[ 
lS,lGSDF\YL ;]BN ;DFWFG SZLG[ C;T[ RC[Z[ UIFP 5lTV[ V[JL BFTZL 
VF5L S[  X~VFTDF\ NZ A[ lNJ;[ T[ VF lS,lGSDF\ A\G[ JrR[GF ;DFRFZ 
VF5TF ZC[X[P 
S[;GF lGZFSZ6GL TFZLB o TFP !Zq*qZ___ ;]BN ;DFWFGP 
                                                 
479 Ibid. 
5P(P$ DlC,F ;[, 
  DlC,FVM S[ H[ ;DU| lJ`JGL S], J:TLGF ,UEU 5_@ K[P 5Z\T] 
T[VM ;DFHGF SC[JFTF GA/F JUM"4 H[JF\ S[ :+LVM4 AF/SM4 J'âM4 Nl,TM4 
V[.0;YL 5|EFlJT S[ XZ6FYL"VM4DF\  ;F{YL JW] VgIFI VG[ VtIFRFZGM EMU 
AG[ K[P 
  ;DFHGF D]bI 5|JFCDF\YL TZKM0FI[,F S[ ACFZ O[\SFI[,F JU" TZLS[ 
VG[ VtIFRFZMGM EMU AGJFDF\ ;F{YL DMBZ[ ZC[, JU" TZLS[4 CF\;LIFDF\ WS[,F. 
UI[, JU" V[8,[ S[ DFHL"G,F.h0 U|]5 VMO ;M;FI8L TZLS[ cDlC,Fc JU" DMBZ[ 
K[P T[DGF DFGJ VlWSFZM TYF DFGJ UF{ZJG]\ lNGv5|lTlNG CGG YFI K[P DFGJ 
UF{ZJ V[8,[ lJSF;GL IMuI TS ;DFHGF VF lJlXQ8 JU"G[ lJSF;GL IMuI TSYL 
V[S VYJF ALHF SFZ6M;Z J\lRT SZL N[JFIF K[ S[ Y. UIF K[P ;NLVMYL 
5Z\5ZFUT l5T'5|WFG ;DFH jIJ:YF S[ VgI WFlD"S4 ;FDFHLS SFZ6M;Z 
DlC,FVMG]\ ;TT XMQF6 Y. ZCI]\ CT]\P VG[ VFHGF ;];eI VG[ ;];\:S'T 
;DFHDF\ 56 T[VMG]\ XMQF6 Y. ZCI]\ K[P 
VF V\U[GF D]bI SFZ6MDF\ ;FDFlHS4 VFlY"S SFZ6M p5ZF\T UZLAL4 lGoZ1FZTF 
VG[ SFG}GL V7FGTF D]bI K[P VFGF SFZ6[ T[VM JW]G[ JW] VgIFIGM EMU AG[ K[P 
UZLALGF SFZ6[ T[VM SFINFGL VNF,TMGM ;\5S" SZL XSTF GYL VG[ lGZ1FZTF 
VG[ SFG}GL V7FGTFG[ SFZ6[ JW]G[ JW] VgIFI ;CG SZL ZCIF\ CTF VG[ 
K[PEFZTLI A\WFZ6GF D}/E}T VlWSFZMDF\ NXF"J[, ;DFGTFGF VlWSFZG]\ HF6[ 
5]:TSM VG[ jIJCFZDF\ E[N H6FI K[P 
  VF DF8[ SFG}GL ;CFI äFZF T[GF D]bI ,FEFYL"VMDF\4 c:+Lc VMG[ 
VFJSGL SM.56 DIF"NF lJX[ T[DG[ ;DFG VG[ ;1FD gIFI D/L ZC[ T[ DF8[GL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P 
  DlC,FVMGF XMQF6G[ V8SFJJF p5ZF\T T[DGF S<IF6 DF8[ VG[S 
SFINFVM 30JFDF\ VFjIF K[P 5Z\T] V[S VYJF ALHF SFZ6;Z T[GM ,FE T[VMG[ 
5|F%I GYLP T[DGF 5|tI[GF U]GFVMDF\ lNG5|lTlNG JWFZM Y. K[P G[XG, S|F.D 
Z[S0" aI]ZMGF H6FjIF VG];FZ lGZ1FZTF VG[ UZLAL4 p5ZF\T 5|JT"DFG ;FDFlHS 
jIJ:YFG[ SFZ6[ T[VM cSFINFc 5F;[ H. XSTF XlSTDFG GYL S[ H. XSTF GYLP  
  VF ;\HMUMDF\ T[DG[ cSFINFcGL DNNGL ;F{YL JW] H~Z H6FI K[P 
  CD6F\H Z__5v_& DF\ 3Z[,]\ lC\;F 5|lTA\W VlWlGID VFjIM 
CMJF KTF\ V[S ;DFRFZ 5+GF H6FjIF D]HA DlCGFDF\ *_ YL *5 H[8,F S[;M 
wIFGDF\ VFJ[ K[P  
  lJ`JEZDF\ AF/SM VG[ :+LVMG[ ;DFHGF GA/F JU" TZLS[ 
:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[VMG[ SFG}GL Z1F6 VF5JF VG[ HFU'lT ,FJJF :+LVM 
VG[ AF/SMG[ S[/J6L VF5LG[ ;F1FZ AGFJJF VG]ZMW SZJFDF\ VFJ[ K[P ;F1FZTF 
;\5}6" 56[ l;â YFI tIF\ ;]WL ZFC HMJL V[ 56 IMuI GYLP VFYL H lGZ1FZ 
GA/F JUM"G[ SFG}GL HFU'lT VF5JF VG[ BF; SZLG[ :+LVM VG[ AF/SMG[ SFG}GL 
VlWSFZMYL JFS[O SZJF VG[ T[VM 5Z YTF VtIFRFZM ;FD[ Z1F6 VF5JF\ DF8[ 
ccDlC,F SFG}GL ;,FC S[gãcc GL H~lZIFT p5l:YT Y. K[P480 
  U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ V\TU"T VDNFJFN4 
XFCLAFU BFT[ A\U,FP G\P !Z DF\ SFI"ZT SFIDL DOT VG[ ;1FD SFG}GL ;CFI 
                                                 
480  Y.M.Shukla, Nyayapath, issue No.3. p.13. 
T[D H ;[JF S[gã C:TS DlC,FVM DF8[ ccDlC,F SFG}GL ;,FC S[gãccG]\ TFP !&DL 
VMS8M Z__! GF ZMH U]HZFT ZFHIGL J0L VNF,TGF gIFID}lT" VG[ ;[JF ;œF 
D\0/GF 5|YD SFZMAFZL VwI1F zL H[P V[GP E8'[ äFZF D\U,NL5 5|U8FJL 
pNÍnF8G SZFI]\ CT]\PVF 5|;\U[ T[D6[ H6FjI]\ CT]\ S[4 ccVF56F A\WFZ6DF\ 5]Z]QF VG[ 
DlC,F V[ ZLTGF TDFD GFUlZSMG[ ;DFG CSSM VG[ VlWSFZM VF5[,F CMJF KTF\ 
wIFGDF\ VFJTL ZMH AZMHGL DlC,FVMGL lJ8\A6FVM VG[ VgIFI V\U[GF S[;M 
AFAT[ TDFD DlC,FVMGF\ A\WFZ6LI ZLT[ D/[,F ;DFG CSSMG]\ Z1F6 YJF 5FD[ T[ 
DF8[GF V[SDF+ VFXIYL HM DlC,F DF8[ SM. BF; jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJ[ TM 
VFJL jIJ:YFG[ VGFDT jIJ:YF TZLS[ B5FJL G XSFI T[D H6FJL ;JM"rR 
GIFIF,IGF D]bI gIFID}lT" 0F"P V[P V[;P VFG\N äFZF V5FI[,F V[S R]SFNFDF\ 
;]RjIF D]HA U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ TZOYL C\D[XGL H[D TDFD 
:TZLI 5lZ6FD,1FL SFIM"GF VD,LSZ6 DF8[ VFUJL 5|lTEF CF\;, YFI T[ DF8[ 
DlC,F SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC S[gã XZ} SZFI]\ CT]\ 
  gIFID}lT" zL E8'[4 JW]DF\ H6FjI]\ CT] S[4 5|HFSLI ;FZFSFI"GL 
X~VFT SZJFGL AFAT V[SND ;C[,L K[4 5Z\T] X~VFT SIF" 5KL SFIDL WMZ6[ 
;FZF SFIM" DF8[GL ;\:YFVM ;FZL ZLT[ ;\RFl,T YTL ZC[ VG[ T[GL 5FK/GM BZM 
VFXI ACFZ VFJJF 5FD[ T[ ZLT[GF JCLJ8 äFZF HM VFJL ;\:YF SFI"ZT ZC[ TM H 
T[GM VY" ;ZL XS[P T[VMzLV[ DlC,F SFG}GL ;,FC S[gã VlJZT56[ VG[ SFIDL 
WMZ6[ H~ZTD\N gIFIJF\rK] DlC,FVMG[ lGo:JFY" VG[ lGoX]<S ;[JFVM VF5LG[ 
;DU|N[XDF\ U]HZFT ZFHIG]\ GFD ZMXG SZJFDF\ VFJX[ T[JL VFXF 5|U8 SZL 
CTLP 
  VF TASS[ lGJ'œ gIFID}lT" zL ;LP JLP HFGLV[ 5MTFGF X]E 
;\N[XFDF\ 5F9jI]\ CT]\ S[4 BF; DlC,FVM DF8[ BM,JFDF\ VFJ[, ccDlC,F SFG}GL 
;,FC S[gãcc GL SFI"lJlW 5M,L;:8[XGM lJU[Z[DF\ :+LVMG[ 5MTFGF CSSM 5Z 
DZFTL TZF5 VgJI[GL VG[ VgIFI ;FD[ H~ZL SFG}GL Z1F6 D[/JJFGL 
VJFZGJFZ 5M,L; :8[XG H[JF 1F[+MDF\ CF, H[ D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P  
  pNÍ3F8G 5|;\UDF\ U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GF ;eI 
0F"P NDI\TLAC[G E8'4 lH<,FgIFIFWLX zL V[DP 0LP XFC4 RLO D[8=M5M,L8G D[lHP 
zLDTL :DLTFAC[G XFC4 VDNFJFN O[lD,LSM8"GF VwI1F zLDTL S<5GFA[G JL64 
l;8Ll;lJ,SM8" VG[ ;[Xg;HH zLDTL HIMt:GFA[G IFl7S4 zLDTL ;MGLIFAC[G 
UMSF6L4 DlC,F;\:YFVMGF VU|6L zLDTL J;]A[G E8'4 U]HZFT :8[8 Sgh]D;" 
ZL0[=;, SlDXGGF ;eI zLDTL lCT[QFLA[G E8'4 U]HZFT ;ZSFZGF U'C ;lRJ VG[ 
ZFQ8=5lT V[JM0" lJH[TF zL lGtIFG\N SFG]\UM4 VFZMuI VG[ 5lZJFZ lJEFUGF prR 
5NFlWSFZLVM ;J"zL 0F"P UHHZ4 0F"P S[P V[GP 58[,4 CF.SM8"GF lGJ'œ gIFID}lT" 
zL ALP V[;P SF50LIF T[D H DM8L ;\bIFDF\ DlC,F VG[ 5]Z]QF WFZFXF:+LVM4  
zL R\ã[XJL6 TYF Sg;,8g8 lGJ'œ lH<,F gIFID}lT" zL ALP V[;P HI:JF, VG[ 
:YFlGS gIFlISSM8M"GF prR 5NFlWSFZLVM p5l:YT ZÕF\ CTFP481 
DlC,F ;[, GF Z;5|N lS:;FVMDF\4 
  TFP ZHL DFR[" ZFTGF N; JFuIFGF ;]DFZ[ 5MTFGF l5TF ;FY[ Z( 
JQFL"I EFJGF CF\O/F OF\O/F SFIDL SFG}GL ;[JF S[gã 5Z VFJL VG[ 5MTFGL 
VF5JLTL SCL H6FJLP482 
                                                 
481 Nyayapath, issue No.7-8.p.31. 
482 Nyayapath, issue No.2.p.24. 
  EFJGFGF ,uG VDZ[,L lH<,FGF ClZ GFDGF I]JS ;FY[ UIF CTFP 
ClZ VFlS|SFGF NFZ[;,FDYL VDZ[,L VFjIM CTM VG[ 5MTFGF ;UF EF.GF ,uG 
5TFJL TZT H 5ZT NFZ[;,FD HJF .rKTM CTMP EFJGFGL OlZIFN CTL S[ ClZV[ 
VUFp ,uG SIF" CMJF KTF\ 5MT[ V5lZl6T K[ T[D H6FJL 5MTFGL ;FY[ K[TZl5\0L 
SZLG[ ,uG SIF" CTFP TIFZAFN 5MTFG[ VF K[TZl5\0LGL BAZ 50TF\ 5lT VG[ 
;F;ZLIFVM TZOYL +F; VF5JFGM X~ YIM CTMP NFd5tIHLJG NZlDIFG A[ 
;\TFGM 56 YIF CTF VG[ 5lT ;FD[ EZ65MQF6 VG[ 5tGL TZLS[GF VlWSFZM DF8[ 
SM8"DF\ S[; SIF" CTFP VUFp 5MT[ 5lT ;FY[ CS SZLG[ NFZ[;,FD U. CTL VG[ TIF\ 
5MTFG[ V[S 3ZDF\ 5}ZL ZFBJFDF\ VFJL CTL VG[ N;DF; lJTFjIF AFN 
HAZH:TLYL EFZTDF\ DMS,L VF5L CTL SFZ6 S[ ClZV[ tIF\ 56 +LHF ,uG SIF" 
CTFP 
  A[ JQF" 5KL ClZ 5MTFGF EF.GF ,uG5|;\U[ NFZ[;,FDYL VDZ[,L 
VFjIM CTM VG[ OZL 5FKM RF<IM HJFGL T{IFZ SZL ZÕM CTMP 5MTFGF VlWSFZM 
VF5JFGM .gSFZ SZGFZ 5lT ClZ VFlS|SF RF<IM G HFI VG[ SM8"DF\ CFHZ YFI 
T[JL NFN EFJGFV[ 5MTFGL S[lOITDF\ H6FJL CTLP 
  EFJGFV[ ZH} SZ[,L AFAT[ SFG}GL ;CFI S[gãGF Sg;<8g8zLV[ 
OlZIFN~5[ ,BL ,LWLP TtSF/ VDNFJFNGF RLO HI]0LP D[lHP GL SM8"DF\ OlZIFN 
GM\WFJL 5lT ClZ VG[ ALHFVM ;FD[ ;Dg; D[/JJFDF\ VFjIF VG[ T[GL AHJ6L 
DF8[ CFYMCFY EFJGFA[GG[ VF5L VDZ[,L lH<,F 5M,L; J0FGL SR[ZLV[ DMS,L 
VF5TF ;Dg;GL AHJ6L Y. VG[ SM8"DF\ SFI"JFCL CFY WZJFDF\ VFJLP 5lT 
ClZV[ O[DL,L SM8" ;D1F 5MT[ CFHZ ZCL 5MT[ SM8"GL D\H}ZL JUZ EFZT GlC KM0[ 
T[JL AF\C[WZL VF5LP EFJGFGF EZ6v5MQF6 VG[ ALHF ,uG lJQFIS VlWSFZM 
V\U[GL SM8"DF\ SFI"JFCL RF,L ZCL K[P DlC,F TZLS[ DOT SFG}GL ;CFI D[/JJFGM 
EFJGFG[ VlWSFZ K[ G[ T[ SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ TZOYL 5}ZM 5F0JFDF\ VFjIM K[P 
VZHL G\AZ o Z#&qZ___ 
VZHNFZG]\ GFD  o ;]ZHAC[G ,F,HLEF. 9FSMZ483 
Sg;<8g8G]\ GFD o lSZ6EF. 5\l0T4 V[DP 0LP W|]J VG[ 5LP HLP ZFJ, 
lJQFI o lJZDUFDGL S\5GLV[ J/TZ VF5JF AFAT[P 
OlZIFN o ;]ZHAC[GGL V[JL OlZIFN CTL S[ T[DGF 5lT JMRD[G TZLS[ OZH  
    AHFJTF CTF V[ NZdIFG T[DG]\ D'tI]\ YI]\ CT]\P 
S[;GM lG6"I o lJZDUFDGL S\5GLV[ VZHNFZGF 5lTG[ ## JQF"GL GMSZL 
U6TZLDF\ ,. VG[ ~FP#54___qvG]\ J/TZ VF5JF ;DHFJ[, VG[ 
S\5GLV[ J/TZ ~5[ ~FP#54___qv VF5LG[ ;]BN ;DFWFG SZ[, K[P 
S[;GF lGZFSZ6GL TFZLB o TFP Z*q5qZ___ 
VZHL G\AZ o  !##)qZ___ 
VZHNFZG]\ GFD  o DSJF6F UFI+LA[G DC[gãEF.484 
Sg;<8g8G]\ GFD o 5LP HLP ZFJ,P 
lJQFI o ;[8,D[g8 
OlZIFN o 5tGLG[ 5lTV[ SF-L D}S[,L VG[ K[<,F $vDF;YL T[GF l5TF ;FY[ ZC[TL 
CTLP 
S[;GM lG6"Io T[ A\G[G[ TFPZ_q&qZ___4 Z!q&qZ___ VG[ K[<,[  
TFP !q*qZ____GF ZMH lS,lGS 5Z AM,FJ[,F VG[ ;]BN ;DFWFG 
                                                 
483 Nyayapath, issue No.1.p.25. 
484 Ibid. 
SZFJ[,P T[VM ;]B[YL ZC[ K[ VG[ NZ A[ lNJ;[ 8[l,OMG 5Z ;]BL 
;DFRFZ VF5[ K[P T[VMV[ VF ;\:YFGM VFEFZ jIST SIM" K[P 
S[;GF lGZFSZ6GL TFZLB o TFP !q*qZ___ ;]BN ;DFWFGP 
VZHL G\AZ o  !$)&qZ___ 
VZHNFZG]\ GFD  o  JF3[,F JQFF"A[G lNG[XEF.485 
Sg;<8g8G]\ GFD o 5LP HLP ZFJ, 
lJQFI o 5lTV[ 5tGLG[ SF-L D}S[,P H[6[ V[l,;A|LH 5M,L; :8[XGDF\ OlZIFN SZL 
CTLP 
OlZIFN o 5lT 5tGLG[ DFZTF CTFP 
S[;GM lG6"I o 5M,L;G[ VZHNFZ TYF T[GF A[ KMSZFVMG[ Z1F6 VF5JF 
TFP5q&qZ___ GF ZMH lJG\TL SZ[,P 5lTG[ !5q&qZ___GF ZMH lS,lGS 
5Z AM,FJ[, VG[ TFPZ!q&qZ___GF ZMH 5lTv5tGLG[ ;\I]ST ZLT[ 
AM,FjIF CTF VG[ T[VMV[ AF/SMGF lCTDF\ ;]BN ;DFWFG SI]" CT]\P 
VZHL G\P !$_(q_$486 
VZHNFZ o ;FDFJF/FGF GFD AN,[,F K[P 
  lGIlTG[ N;[S lNJ;YL l5IZ VFJ[,L HM.G[ 5F0MXDF\ ZC[TF 
;]DGSFSLV[ T[G[ 5}KI]\P lGIlT ;F;Z[ HJFGM lJRFZ GYL S[ X]\ m  VF ;F\E/LG[ 
lGIlTV[ TM S\. H HJFA G VF%IM 5Z\T] T[GL DdDLV[ ;]DGSFSLG[ H6FjI]\ S[ 
VlGS[T VG[ lGIlT JrR[ JFZ\JFZ YTF\ V6AGFJG[ SFZ6[ lGIlT l5IZDF\ VFJ[,L 
K[P T[YL ;]DGSFSLV[ lGIlTG[ AM,FJL VG[ SÕ]\ HM A[8F4 T]\ U]HZFT ZFHI SFG}GL 
;[JF ;œF D\0/DF\ VZHL SZP TIF\YL TFZL D]xS[,LGM p5FI H~ZYL D/L VFJX[P 
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486 Nyayapath, issue Oct-2006.pp.54-55. 
  VFYL lGIlT ALH[ H lNJ;[ ;]DGSFSLV[ ATFJ[,  HuIFV[ U. 
VG[ VZHL SZLP TIF\GF Sg;,8g8zLV[ H6FjI]\ S[ TFZF 5lT VlGS[TG[ VFJTL 
D]NT[ CFHZ ZC[JFGL HF6 SZTM lJG\TL 5+ DMS,LV[ KLV[P T[YL VFJTL D]NT[ TD[ 
;DI;Z CFHZ ZC[HMP tIFZ 5KLGL D]NT[ VlGS[T VG[ lGIlT A\G[ CFHZ ZC[,F 
T[YL Sg;,8g8zLV[ A\G[G[ V\NZ AM,FjIF VG[ JFTRLT SZL JFTRLT NZDIFG 
A\G[G[ V[SALHFGL BFDLVM HMJFG[ AN,[ V[SALHFGL B}AL HMJFGL ;,FC VF5L 
VG[ VFJTL D]NT[ lJRFZLG[ VFJJF H6FjI]\P tIFZ5KLGL D]NTDF\ A\G[G[ V,U 
V,U AM,FJLG[ JFTRLT SZL VG[ A\G[G[ ;DFWFG SZJFGL ;,FC VF5LP VlGS[T 
VG[ lGIlT A\G[ JrR[ H[ AFAT[ DTE[N YI[,F T[ AFATMG[ ,.G[ lJ:T'T RRF" SZL 
VG[ A\G[G[ AW]\ E},LG[ GJ[;ZYL VFH[ H 5Z6LG[ VFjIF KLV[ T[D DFGLG[ 
3Z;\;FZ X~ SZJF ;,FC VF5LP VlGS[T VG[ lGIlT A\G[ ZFHLB]XLYL ;DFWFG 
SZL UI[,FP 
  tIFZAFN 5\NZ lNJ; 5KL AM,FJ[,L TFZLB[ A\G[GL ;FY[ OZLYL 
JFTRLT SZL4 VG[ CJ[ A\G[G[ V[SALHF TZOYL H[ SM. D]xS[,L CMI T[GL HF6 SZJF 
SÕ]\ TIFZ[ VlGS[T VG[ lGIlT A\G[V[ SÕ]\ S[ VD[ V[SALHFGF 5|[DG[ VM/BL XSTF 
GCMTFP H[ VF5GL 5F;[ VFjIF AFN VD[ XLbIF KLV[P VlGS[T[ SÕ]\ S[ DG[ lGIlT 
H[JL 5tGL D/L K[ T[GL DG[ B]XL K[ HIFZ[ lGIlTV[ H6FjI]\ S[ DG[ VlGS[T H[JF 
5lT D?IF T[GM DG[ UJ" K[ 5Z\T] VDG[ A\G[G[ VF ZLT[ V[S SZJF AN, VF5GM 
VG[ VF5GL ;\:YFGM VD[ VFEFZ DFGLV[ T[8,M VMKM K[ VG[ VFD ;]BN 
;DFWFG YJFG[ SFZ6 OF., A\W SZJFDF\ VFJLP 
VZHL G\AZ o !&** q_$487 
                                                 
487 Ibid. 
VZHNFZ o ;FDFJF/FGF GFD AN,[,F K[P 
5\SH VG[ ZDL,FGF ,uGG[ NM- JQF" YI[,F CMJF KTF\ A\G[ JRR[GM 
5|[D HM.G[ ,MSM N\U ZCL HTFP ZDL,F jIJCFZ S]X/ CTL T[6[ 5\SHGF VFBF 
3ZGL HJFANFZL B}A H ;Z; ZLT[ p5F0L ,LW[,L 5Z\T] S]NZTG[ S\. V,U H 
D\H}Z CT]\P VMlO;[YL 5FKF VFJTF V[S VS:DFT NZdIFG 5\SHG]\ D'tI]\ YI]\P 
ZDL,F VG[ 5\SHGL DFTF l;JFI CJ[ 3ZDF\ SM. H GCMT]\P 5\SH 
5|F.J[8 GMSZL SZTM CMJFYL BF; SF\. ART G CTLP ZDL,F VG[ 5\SHGL DFTFGL 
CF,T lNJ;[ G[ lNJ;[ SOM0L AGTL UI[,LP V[S lNJ; VRFGS ZDL,FGL AC[G56L 
;]lGTF T[G[ D/JF VFJLP ZDL,F 5C[,F\ TM T[G[ B}A H 5|[DYL RFvGF:TM SZFJTL 
5Z\T] VFH[ 3ZDF\ SF\. H GCM\T]\ T[YL ZDL,F R}5RF5 XZDFTL GHZ[ A[9L CTLP 
5\SHGL DFTFV[ RF AGFJLG[ ;]lGTFG[ VF5LP ;]lGTF V[S ;DFH ;[lJSF 56 CTLP 
T[YL T[6[ ZDL,FG[ ;,FC VF5L S[ ZDL,F TG[ lJWJF ;CFI D/L XS[ K[P TM T] T[G[ 
DF8[ VZHL SZ VG[ ZDL,FG[ VF DF8[GL AWL H DFlCTL ;DHFJLP 
ALHF lNJ;[ ZDL,FV[ lJWJF ;CFI D[/JJF DF8[ VZHL SZ[,LP 
5Z\T] TFP !5q*q_# GF ZMH VZHL SZ[, CMJF KTF\ TFP!q!Zq_$ ;]WL T[G[ lJWJF 
;CFIGF GF6F\ D?IF G CTFP T[YL ;]lGTFV[ ZDL,FG[ ccU]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF 
;œF D\0/cc DF\ H.G[ 5MTFGL VZHL VF5JF H6FJ[, VG[ ;FY[ ;DHFjI]\ S[ tIF\YL 
TG[ DOT SFG}GL ;,FC VG[ ;CFI 56 D/X[P T[YL TG[ V[S56 ~l5IFGM BR" YX[ 
GCL\P ZDL,FV[ TFP!&q!Zq_$GF ZMH 0OGF/F4 XFCLAFU BFT[ VFJ[, U]HZFT 
ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/DF\ VZHL SZLP tIFZAFN tIF\GL SFI"JFCL D]HA 
;DFH ;]Z1FF BFTFG[ lJG\TL 5+ ,BJFDF\ VFjIMP TIF\GF VlWSFZL tIFZ5KLGL 
D]NTDF\ ~A~ CFHZ ZÕF VG[ VZHNFZGL ;\5}6" lJUTM ;F\E?IF AFN Z[S0" HMJF 
DF8[ Sg;,8g8zLG[ V[S D]NT VF5JF H6FjI]\P T[YL T[DG[ D]NT VF5JFDF\ VFJLP 
TFP&q!Zq_5 GF ZMH A\G[ 51FSFZM CFHZ CTF TIFZ[ ;FDFJF/FV[ H6FjI]\ S[ 
TFP!q*q_5 YL D\H}ZL VFN[X VF5JFDF\ VFJ[, H[ VGJI[ VZHNFZ[ 0A<I]P 
V[OPV[P  BFT] BM,FJJ]\ 50[ T[YL VZHNFZ ZDL,FAC[G[ H6FjI]\ S[ T[D6[  BFT] 
BM,FjI]\ K[ T[ BFTFGM G\AZ VG[ h[ZM1F T[D6[ ;DFH ;]Z1FF BFTFGF VlWSFZLG[ 
VF5LP tIFZAFN T[ VlWSFZLV[ VFU/GL SFI"JFCL lJX[ VZHNFZ ZDL,FAC[GG[ 
;DH VF5L VG[ V[SFN DlCGFDF\ 5M:8DF\ T5F; SZJF H6FjI]\ TIFZAFN 
VZHNFZ V[S lNJ; VFjIF VG[ H6FjI]\ S[ C]\ U. SF,[ H 5M:8 VMlO;DF\ H.G[ 
VFJL VG[ AC[G DG[ SC[TF B}A H VFG\N YFI K[ S[ TDFZL S,DGF ,LW[ DG[ 
lJWJF ;CFIGF GF6F D?IFP GlC\TZ VD[ VE6 SF\. SZL XSLV[ T[D G CMTFP 
T[D6[ Sg;,8g8zLG[ H6FjI]\ S[ DG[ V;FZJF 5M:8 VMlO;GF 5M:8 BFTF äFZF   
~FP !(4$__qv sV\S[ ~l5IF V-FZCHFZ RFZ;M 5}ZFf R}SJL N[JFDF\ VFJ[,F K[P 
VG[ ~FP !(45#_qv D\H}Z  YI[,F H[DF\YL ~FP!#_qv HDF ZFB[,F K[P T[YL 
VZHNFZ[ B}A H B]XL ;FY[ H6FjI]\ S[ DG[ lJWJF ;CFIGF GF6F D/L UI[,F K[P 
T[YL VFHZMH DFZL VZHL A\W SZJFDF\ VFJX[ TM DG[ JF\WM GYL VG[ T[DG]\ p5Z 
D]HAG]\ ;]BN ;DFWFG YI[,]\ CMJFYL T[DGL VZHL A\W SZJFDF\ VFJLP 
 
 
5P(P5  HJFG ;[, 
  HJFG ;[,GL ZRGF ,xSZL ;[JFVM AHFJTF RF,] S[ lGJ'œ 
jIlSTVM sHJFGf G[ DOT VG[ ;1FD SFG}GL ;CFI D/L ZC[ T[ C[T]YL SZJFDF\ 
VFJL K[P VF S[gã VF56F I]âDF\ ;FC;GM ;FDGM SZL ZC[, VG[ N[XGL Z1FF SFH[ 
DZL DL8GFZ T[JF HJFGM DF8[  K[ P HJFG ;[,G]\ pN3F8G TFP!*qZqZ__GF ZMH 
V[Z RLO DFX", slGJ'œf zL V[P JFIP 8L5GLXGF C:T[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
5P(P&  H[, ;[, 
  ;DFHGF GA/F VG[ SR0FI[,F JUM" T[DH UZLA JU"GF ,MSMG[ 
VG[S SFZ6M;Z H[,DF\ GFGF DM8F U]gCF C[9/ SFRF SFDGF S[NL TZLS[ H[,DF\ ZC[J]\ 
50T]\ CMI K[P  T[DH ;HF 5FD[, jIlSTVM 56 5FSF S[NLVM TZLS[ T[VMG[ H[,DF\ 
ZC[J]\ 50T]\ CMI K[P H[,GF S[NLVMG[ 56 VD]S VlWSFZM K[ T[ AFATGL HF6SFZL 
VF5JF T[DH S[NLVMG[ 50TL D]xS[,LVM lGJFZJF VG[ ;HF YI[, S[NLVMG[ HM 
T[VM .rK[ TM V5L, SZJF IMuI ;1FD VG[ lJGF D]<I[ SFINFSLI ;,FC VG[ 
;[JFGL H~ZT CMI K[P VF CSLST wIFGDF\ ZFBL ;G[ Z__# DF\ U]HZFT :8[8 
l,U, ;lJ"; VMYMZL8L äFZF H[, ;[, X~ SZJFDF\ VFJ[, K[P H[G]\ pN3F8G 
;]l5|D SM8"GF GFDNFZ GIFID}lT" zL V[;P ZFH[gã AFA]GF JZNC:T[  
TFP(q#qZ__#GF ZMH SZ[, CT]\P tIFZYL U]HZFT :8[8 l,U, ;lJ"; 
VMYMZL8LDF\YL Sg;,8g8 H[,DF\ V9JFl0IFDF\ A[ lNJ; VFJ[ K[ VG[ S[NLVMGL 
D]xS[,LVM ;F\E/L T[G]\ lGZFSZ6 SZ[ K[P488 VDNFJFN DwI:Y H[, ;[,DF\  
!q5qZ__* ;]WL  S], !Z&* VZHLVM D/L K[P  
  H[,DF\ S[NLVMG[ 50TL D]xS[,LVM wIFG[ ZFBL T[DH S[NLVMG[ SM8M"DF\ 
,FJJF ,. HJFGL 50TL D]xS[,LVMG[ wIFGDF\ ZFBL GFGF U]gCMGF S[NLVMGF S[; 
R,FJJF RLO HI]0LXI, D[HL:8=[84 T[VMGF lJ:TFZ S[ ;A H[,DF\ H. S[;M 
R,FJJF DF8[ U]HZFT CF.SM8" äFZF ;ZSI],Z SF-JFDF\ VFJ[, K[ VG[ VFD GFGF 
U]gCFVMDF\ SFRF SFDGF S[NLVMGF S[;M H[D AG[ T[D h05YL R,FJL T[GM lGSF, 
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YFI T[ DF8[ VG[ VDNFJFN DwI:Y H[, BFT[ S[NLVMG[ SFINFSLI lX1F6 VG[ 
T[DGF VlWSFZ V\U[GL HFU'lT VF5JF V\U[GL V[S SFG}GL lX1F6 lXlAZ ZFBJF 
DF8[4H[,;[, GL ZRGF SZJFDF VFJL K[PGFGF U]gCFVMGF S[NLVMGF S[;MGM lGSF, 
h05YL SZJFDF\ VFJTM GYL VG[ SFZ6;Z 36LJFZ T[VMGL ;FD[ TCMDT 5]ZJFZ 
YFI TM 56 H[ ;HF YFI T[GF SZTF JW] ;DI DF8[ T[VMV[ H[,DF\ ZC[J]\ 50[ K[P VF 
AFAT 5|tI[ wIFG NMZLG[ H[,MDF\ H.G[ T[JF S[NLVMGF S[;MGM h05L lGSF, ,FJJF 
DF8[ H[,;[, GL ZRGF SZJFDF VFJL K[P 
JQF" ;FDFgI DlC,FVM S], 
Z__# #_* $! #$( 
Z__$ *! 5! !ZZ 
Z__5 !)& !( Z!$ 
Z__& #!! !$ #Z5 
!q5qZ__* ;]WL Z5Z & Z5( 




5P(P* E}S\5 ;[, 
    Z& DL HFgI]VFZLvZ___GF\ ZMH VFJ[, WZTLS\5[   U]HZFTG[ 
C,FJL GF\bI]\P 36F\ HLJMGL ;\5}6" W}/WF6L Y. U.P SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GF 
TF,]SF :TZ[YL ZFHI VG[ ZFQ8=LI :TZ[ T[GF SFI"STF"VM DF8[ V[S 50SFZ 
CTMPS]NZTL VF5lœ ;FD[ Z1F6 D[/JJFGL jIJ:YFDF\ SFINF VG[ SFG}GL ;[JFVMGL 
SFDULZL V[ 36L H p5IMUL VG[ DCtJGL K[P 
cc E}S\5 V\U[ Z;5|N lS:;FVMPPPccGLR[ N"XFJ[, K[P 
s!f E}S\5 OF., G\P $*qZ__!489 
 E}S\5 OF., G\P $*qZ__!DF\ VZHNFZ NLjIZY V[5F8"D[g84 N[J X[ZL4 
;F\S/L X[ZL4 ZFI5]Z4 BFl0IF4 VDNFJFNGF ZCLXM lJZ]â N[J 0[J,M5D[g84 V[q$ 
N[JNX"G O,[84 DCFN[J RMS4 WGF ;]YFZGL 5M/4 lZl,O ZM04 VDNFJFNGF lA<0ZM 
s!f 5ZFUEF. XFC sZf 5\SHEF. ;MGL s#f lJHIEF. ;MGLGL lJZ]â E}S\5GL 
V;Z GLR[ VFJ[, NLjIZY V[5F8"D[g8DF\ YI[, G]S;FGLGF\ J/TZ DF8[ p5ZMST 
lA<0ZM lJZ]â OlZIFN VZHL VFJTF\ V+[GL ;\:YFDF\YL lA<0ZMG[ 5+ ,BL 
;DFWFG DF8[ AM,FJTF\ VF SFDGF lA<0ZMV[ TFP*qZqZ__!GF ZMH 5+ ,BL 
HF6 SZL S[ VZHNFZ ;FY[ ;FDFJF/FG[ G]S;FG J/TZ V\U[ ;DFWFG Y. UI[, K[ 
VG[ T[ DT,AGL VZHNFZMV[ T[DGM S[; VFU/ R,FJJM GYL T[JL HF SZTF\ 
VZHNFZGL VZHLGM ;]BN lGSF, VFJ[, K[P 
sZf E}S\5 VZHL G\P 55 qZ__!490 
 E}S\5 VZHL G\P 55qZ__! OlZIFN ZD[XR\ã HI\lT,F, 9F,UZF VG[ 
ALHFVM ZC[P !!$&q(qZ4  DIFEF.GL AFZL4 SF,]5]Z4 VDNFJFN lJZ]â 
;FDFJF/F D6L,F, JGDF/LNF; 9SSZ TYF T[DGF JFZ;NFZP VZHNFZGL 
VZHLGL CSLST V[ K[ S[ H[ EF0FJF/L HuIF TFZLB Z&q!qZ__!  GF ZMH 
E}S\5YL ;\5}6" GFX 5FD[, K[P VZHNFZGM EF0]VFT TZLS[ CS ZC[ S[ GCL\ m 
;ZSFZ TZOYL ;CFI D/[ S[ GCL\ m T[DH DSFG DFl,S OZL AF\WL VF5X[ S[ GCL\ m 
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490 Ibid. 
T[ DT,AGL ;,FC V\U[ VZHL VF5TF VZHNFZG[ 5MT[ EF0]VFT K[ T[ ZLT[ 
E}S\5DF\ DFD,TNFZ SR[ZLGL VZHLDF\ ZFCT V\U[ ZH}VFT SZJFGL ;DH VF5L 
T[DH HM DSFG DFl,SG[ ZFCT D/[ TM T[ DSFG GJ[;ZYL AGFJL DSFG DFl,S[ 
SAH[NFZ EF0]VFTG[ ;M\5J]\ 50[ T[JL ;,FC SZL T[DH EF0]VFT U]HZL UIF CMI 
TM T[GF JFZ;NFZG[ 8[Gg;L CSM D/[ K[ T[ AFATGL ;,FC VF5JFDF\ VFJLP T[DH 
DSFG DFl,S ;ZSFZ TZOYL ZFCTGL ;,FC ,[ VG[ H[ p5IMU DF8[ ZFCT D[/JL 
CMI T[ 5|DF6[ p5IMU G SZJFDF\ VFJ[ TM SFG}GL ZFC[ SFI"JFCL Y. XS[ T[ 
AFATGL ;DH VF5L T[DH CF,GF TASS[ VF DT,AGL GMl8; DSFG DFzl,SG[ 
SZL VZHNFZMG[ ;,FC ;}RG SIF" AFN VZHNFZMG[ H~ZL H6FI tIFZ[ V+[GL 
;\:YFGL DNN ,[JF ;DH VF5L S[;GM lGSF, SZ[, K[P 
  0F"P V[P V[;P VFG\N4 EFZTGF D]bI gIFID}lT" TtSF/ HJFA TZLS[ 
T[DGF 5+ TFP 5 DL O[A|]VFZLvZ__! äFZF T[DG[ ;D:T EFZTGF\ SFG}GL 
SFI"STF"VMG[ BF; SZLG[ U]HZFTG[ WZTLS\5YL V;ZU|:T YI[,FVMG[ XSI TDFD 
;FWG;FDU|LGM p5IMU SZLG[ ;DI;Z DNN SZJFGL V5L, SZLP D]bI gIFID}lT" 
VG[ U]HZFT SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GF\ D]bI ;\Z1FSV[ T[DGF\ :TZ[ TtSF/ 5U,F\ 
TZLS[ T[DG[ SR[ZL TYF SFIDL SFG}GL DNN S[gãGF\ AG[,F SD"RFZLU6G[ WZTLS\5YL 
V;ZU|:T YI[,FVMG[ TtSF/ H~ZL ZFCT ;FDU|L H[JL S[ C\UFDL VFXZM ,. 
XSFI T[JF T\A]4 BMZFS TYF NJFVM 5}ZL 5F0JF DF8[ E}H BFT[ DMS<IF CTFP 
U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GF SFZMAFZL VwI1F4 gIFID}lT" zL H[P V[GP 
E8'  äFZF TYF ;eI;lRJzL JFIP V[DP X]S,GL DNNYL E}HDF\ TYF T[GL 
VFH]AFH] BZFA ZLT[ V;ZU|:T 5FD[,F lJ:TFZMDF\ BF; SFG}GL ;[JF S[gãM pEF\ 
SZJF BF+L VF5L CTLP491 
  SM8"DF\ GFDF\lST GFUlZSM äFZF HFC[ZCLTGL VZHLVM NFB, Y. 
H[DF\ lGJ'œ gIFID}lT"4 JlZQ9 JSL,M4 TSGLlS lGQ6F\TM4 S,FSFZM VG[ ;lS|I 
;FDFlHS SFI"SZMGM ;DFJ[X YIM CTMP CF.SM8" TFZLB !*qZqZ__! GF ZMH 
V;ZU|:TMG[ h05L VG[ V;ZSFZS SFG}GL ;CFI VF5TM JRUF/FGM VFN[X VG[ 
DFU"NX"G VF5TM C]SD SIM"P cc5[Z[g;L 5[8=LVMcc GM l;âF\T ,FU] 5F0L SM8" 9ZFjI]\ S[ 
WZTLS\5GM EMU AG[,FVMG[ ZFHI;ZSFZ[ VG[ ;[JFEFJL ,MSMV[ pEF SZ[,F 
;FWGMDF\YL  ZFCT D[/JJFGF VlWSFZ K[P T[ 56 9ZFjI]\ S[ GFUlZSGF DFTFvl5TF 
VYJF JF,L TZLS[ ;ZSFZG[ EMU AG[,FVMG[ ZFCT 5}ZL 5F0JFG]\ SFG}GL k6 K[ 
VG[ T[ T[GF DF8[ HJFANFZ CMJFG]\ SM8"[ VJ,MSG SI]\"P ZFHIGL SFDULZLG]\ ;\RF,G 
A\WFZ6 äFZF  YFI K[P VG[ SFINFGF l;âF\TMV[  N[XGF\ GFUlZSMGF\ DFTFvl5TF 
VG[ JF,L TZLS[ DM8L CMGFZTGF lGo;CFI EMU AG[,FVMG[ DNN VG[ 8[SM SZJF 
DF8[ p5RFZFtDS 5U,F\ ,[JF 50[ K[P H[ CF,GF\ HFC[ZCLTGF\ NFJF H[JF ;\I]ST 
5U,F\ ,. T[DGF\ JTL ;[JFEFJL ;\U9GM äFZF VD, Y. XS[ T[D K[P SM8[" 9ZFjI]\ 
S[ ;D:T N[X TYF 5ZN[XDF\YL DM8L ;\bIFDF\ NFG TYF OF/M4 ZMS0DF\ TYF ALHF 
:J~5DF\ D?IM H[ SM8" ZFHI ;ZSFZ TYF S[gã ;ZSFZGF\ DC[;},L GF6F\E\0M/GM 
V[S EFU GCL\ CMJFG]\ 9ZFjI]\P H[ OF/M VG[ NFG ZMS0DF\ TYF VgI :J~5DF\ VFjIF 
T[ ;ZSFZ 5F;[ 8=:8DF\ K[ T[ EMU AG[,FVMGF p5IMUDF\ ,[JFX[P VFJF 8=:8DF\ 
EMU AG[,FVMGF CSS VG[ lCTGL HF/J6L DF8[ NZlDIFGULZL SZJL 50[ V[D 
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K[P S[D S[ T[VM VF5œLYL jIlYT Y. ZC[,F K[ VG[ T[VM T[DGL HFTG]\ V;ZSFZS 
ZLT[ Z1F6 SZJF DF8[ VXlSTDFG K[P 
  tIFZAFN SM8[" SFG}GL SFI"STF"VM äFZF SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JFGL 
5âlT lJS;FJL CTLP 492 
  D]bI gIFID}lT" TYF U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/GF D]bI 
;\Z1FS VG[ T[GL SFZMAFZLGF VWI1F gIFID}lT" zL H[P V[GP E8'GF T[VMV[ GLR,F 
:TZYL p5,F :TZGL lJlJW SFG}GL ;[JF ;œF D\0/MG[ GLR[GF SFDMG[ VU|TFS|D 
VF5L CFY 5Z ,[JF TtSF/ VFN[XM HFZL SIF"P 
 s!f N]3"8GFG[ SFZ6[ HLlJT VG[ DZ6 5FD[,L jIlSTGL VM/BP 
 sZf T[VMG[ T[DGL lD,ST 5FKL D[/JJFDF\ DNN SZJLP 
 s#f VGFY Y. UI[,F\ AF/SM TYF NlZã :+LVMGL SF/HL ,[JLP 
s$f HLJG VG[ lD,ST G]S;FGL ;FD[GF\ JLDFDF\ lGZFSZ6 ,FJJF DF8[ 
T[VMG[ SFG}GL ;,FC VF5JLP T[VMG[ T[VMGF 5[gXG4 U|[HI].8L 
VG[ J/TZ ;ZSFZ äFZF HFC[Z SZFJJF 56 DNN SZJFGL K[P 
5P(P( DMAF., I]lG8 sgIFIZYf 
  U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ ;\RFl,T SFIDL SFG}GL 
;CFI S[gãDF\ ccXFZLlZS VG[ DFGl;S VXST jIlSTVM DF8[ BF; SFG}GL ;CFI 
S[gãcc VG[4 DMAF., l,U, ;lJ";Lh I]lG8G]\ pN3F8G TFP Z)q#q_# GF ZMH 
EFZTGF GFDNFZ ZFQ8=5lT 0F"P V[P 5LP H[P VaN],S,FD ;FC[A[ SI]"\ CT]\P 
 
5P) SFG}GL ;CFI S[gãGL 5|Fl%TVM 
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5|SZ6 v&  
;D:IFVM VG[ ;\EFJGFVM 
   SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;\S/FI[,F DFwIDMGF ;\NE[" p5l:YT 
;D:IFVM VG[ T[ V\U[GL ;\EFJGFVM GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP 5|:T]T 5|SZ6DF\ 
;DU|TIF ;D:IFVM VG[ ;\EFJGFVM NXF"JLG[ IYF IMuI ;}RGM 56 SZJFDF\ 
VFjIF K[P  
;D:IFVM p5ZF\T ElJQIGL ;\EFJGFVM 5|tI[ GHZ GFBLV[ TM SFG}GL ;CFI 
IMHGF VG[ S[gã YSL IMuI VG[ V;ZSFZS 5lZ6FDM 5|F%T Y. XS[ T[ DF8[ GLR[ 
D]HAGF ;}RGM SZL XSFIP  
  SFG}GL ;CFI IMHGF V[ B\0 ;DIGL 5|J'lT G AGL ZC[TF ,MSMGL 
IMHGFG]\ :J~5 ,[ V[ ;F{YL VUtIG]\ K[P SFG}GL ;CFIGM VY" OST lGoX]<S 
;[JFVM 5]ZL 5F0JL T[8,M H GYL YTM 5Z\T] lJXF/ VY"DF\ SFG}GL ;CFI 5]ZL 
5F0JFGL 5|lS|IFG[ VtI\T ;Z/ VG[ ,MSEMuI AGFJJF DF8[ H~ZL V[JL TDFD 
5|J'lTVMGM VFDF\ ;DFJ[X YFI K[ VF DF8[ SFG}GL HFU~STF V\U[GF SFI"S|DMDF\ 
JSL,M  p5ZF\T4 ;FDFlHS SFI"SZM VG[ ;,FCSFZM V[JF CMJF HM.V[4  S[ H[DGFDF\ 
VF IMHGF 5ZtJ[GL lNW"ãlQ8 VG[ VF IMHGF 5ZtJ[G]\ T[DG]\ ;D5"6 CMIP VF 
p5ZF\T ALHF 56 DFwIDM H[JF S[4 I]lGJl;"8L4 JSL,M4 gIFIFlWXM4 lAG;ZSFZL 
;\:YFVM4 ;ZSFZL ;\:YFVM VG[ ,FEFYL"VMGF ;\NE[" VF NZ[SGL 56 ;D}C 
EFULNFZL CMI T[ H~ZL K[P  
  gIFIT\+ SFG}GL ;CFI V\U[GF VD,GL ;3/L HJFANFZL V[S,F 
CFY[ p5F0L XS[ GCLP VF DF8[ VF56[ V[JL jIJ:YF pEL SZJL HM.V[ S[ H[DF\ 
SFG}GL ;CFI IMHGFGF V[S SZTF JWFZ[ EFULNFZM CMI V[8,[ S[ ;DFHGL lJXF/ 
EFULNFZL CMI VFD lCT WZFJTF JUM"G[ ;F\S/LG[ T[GM IMuI ZLT[ VD, SZJFYL 
T[ JW] lJ:TFZ 5FDX[ VG[ T[GM ,FE K[JF0FGL jIlSTVMG[ 56 D/X[P 
&P! I]lGJl;"8L 
  I]lGJl;"8LV[ ZFHIDF\ prR lX1F6 5]Z] 5F0T]\ DFwID K[P 
I]lGJl;"8L V\TU"T SM,[HL; VFJTL CMI K[P VF SM,[HL;DF\ VwIF5SM TYF 
lJXF/ ;\bIFDF\ lJnFYL"VM CMI K[ SM,[H SF/ NZdIFGDF\ VG]EJMG[ VFWFZ[H 
T[DGL EFJL HL\NULG[ VM5 D/TM CMI K[P H[GF VFWFZ[ T[VM ElJQIDF\ 
J[5FZvW\WFDF\ HM0F.G[ 5MTFG]\ ;DFHG]\ VG[ N[XG]\ S<IF6 SZL XS[ K[P 
I]lGJl;"8LGF lX1F6 lJEFUDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM EFlJ lX1FSM CMI K[P 
I]lGJl;"8L S1FFV[ HM lJnFYL"VMG[ SFG}GL ;CFI IMHGFGL 5}ZL DFlCTL VF5JFDF\ 
VFJ[ VG[ V[D SZLG[ T[DG[ 5[ZF l,U<; V\U[GM VeIF; S|D lXBJJFDF\ VFJ[ TM 
T[VM CSS4 OZHM VG[ HJFANFZL lJX[ HF6TF YFI K[P 5MTFGF CSS EMUJTF 
;FD[JF/FGF CSS S. ZLT[ ;]Zl1FT ZFBJF VG[ ;DFHGF GA/F VG[ J\lRT JUM"G[ 
YTM VgIFI S. ZLT[ N]Z SZJM T[ V\U[GL ZH]VFT T[VM IMuI ZLT[ SZL XS[ K[P HM S[ 
CJ[ I]lGJl;"8LVMDF\ SFG}GL ;[,GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P BF; SZLG[ DlC,FVM 
VG[ Nl,T JU"GF lJnFYL"VM DF8[GF ;[, BM,JFDF\ VFjIF K[P I]lGJl;"8L S1FFV[ 
SFG}GL ;CFI S[gãMGL HMUJF. SZJFYL lJnFYL"VMG[ SFINF V\U[GF DCtJGF 
5|FYlDS l;âF\TM V\U[GL HF6SFZL 5|F%T Y. XS[P I]lGJl;"8L S1FFV[ H]NF H]NF 
5|SFZGF 8=[.lG\U 5|MU|FDMG]\ VFIMHG SZLG[ SFG}GL ;CFI V\U[GF pN[ÍXM 5|F%T SZL 
XSFI T[D K[P 
  VF DF8[ V[S DFGJ VlWSFZM V\U[GM VeIF;S|D4   :+LVM DF8[ 
T[DGF VlWSFZM V\U[ VG[ U|FDL6 5|HF DF8[ T[DGF VlWSFZM H[DF\ OMHNFZL 
SFINFGF ;FDFgI l;âF\TM p5ZF\T HDLG DC[;},GF SFINFVM JU[Z[ 5|tI[ T[DG[ 
HFU~S SZL XSFI T[D K[P  
  A[\u,MZGL G[XG, ,F¶ :S}, äFZF l,U, ;lJ"; lS,lGS X~ SZJFDF\ 




  ccgIFIGF ZFCDF\ JSL,M4 VJZMW~5 G AGJF HM.V[P TDFZF 
DGDF V;L,G]\ lCT E,[ CMI 5Z\T] ZFQ8=GL ;D'lâ VG[ ;DFH 5|tI[GL ;[JF T[DF\ 
;F{YL p5ZGF EFU[ CMJL HM.V[P JSL,M DF8[ UF\WLHLGL GD}GF~5 E}lDSF VFNX" 
CMJL HM.V[P 5MTFGF jIJ;FIDF\ lG5]6TF p5ZF\T JSL, ;FZM DFGJL CMJM 
HM.V[P N[XGF lJSF; DF8[ jIFJ;FlIS SJRDF\YL T[G[ ACFZ GLS/J]\ HM.V[P cc494 
 ccDHA}T JSL, D\0/ VG[ DHA}T gIFIT\+ ;FY[ E[UF D/[ TM ;FZM gIFI 
VF5L XS[Pcc495     
 cjIJ;FILSZ6GF ,LW[ c:JS[lgãTc JSL,MV[ T[ KTDF\YL ACFZ GLS/LG[ 
5MTFGL HFTG[ ;[JF,1FL VG[ ;DFH,1FL AGFJJL HM.V[P jIlSTUT S[ ;FD]lCS 
SFZ6M VNF,T ;D1F ,FJTL J[/FV[ A\G[ 5|lT:5WL" JSL,MV[ VNF,TGL 
SFI"JFCLDF\ AWL H CSLSTM VG[ ;\A\lWT SFINFVM ZH} SZLG[ ãlQ85FT SZL 
5MTFGF 51FSFZG[ H gIFI YFI T[8,]\ H GCL 5Z\T] gIFIG]\ SFZ6 AGJ]\ HM.V[P 
T[VMGL E}lDSF VG[ ;FD[,ULZL XSI AG[ tIF\ ;]WL C[T],1FL VG[ ALGjIlSTUT 
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CMJL HM.V[P H[JL ZLT[ 5la,S 5|M;LSI]8Z ;ZSFZ DF8[ GCL\ 56 5|HF DF8[ SFI" 
SZ[ K[ VG[ gIFIFWLX S[ H[ 51F5FT JUZ 5MTFGF CFYDF\ gIFIG]\ +FHJ]\ 5S0LG[ 
gIFI VF5[ K[P TSZFZ VYJF SFZ6 AFAT[ VNF,T[ V[SJFZ gIFlIS GM\W ,LWL CMI 
TM 5KL 5|lT:5WL" JSL,[ ;FRL CSLSTM GSSL SZJFGF gIFIFWLXGF SFI"DF\ DNN~5 
YJF 5|IF; SZJM HM.V[ S[ H[YL SFINM ;RM8 ZLT[ ,FU] 50[ VG[ ;\ULG VG[ ;FRM 
gIFI GLTZ[P VF CSFZFtDS 5|lS|IFDF\ JSL,GL 5MTFGF V;L, 5|tI[GL OZH S|DXo 
lGZY"S AGLG[ gIFIGF SFZ6 DF8[GL z[Q9 OZHDF\ lJ,LG Y. HFIP JSL,MGF 51F[ 
VF 5|SFZGL 5lZJT"GXL, ãlQ8 H~ZL K[P SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ VlWlGID C[9/ 
ZRFI[,F GJF TBTF 5Z 5ZFDX" VG[ lJJFNMGF ;DFWFGGF\ GJF 5|IMUDF\ JFHAL 
.g;FOL SFI"JFCL YJL H~ZL K[P JSL,MGF ,[AFX WFZ6 SZGFZGL VUtIGL VG[ 
;F{ 5|YD OZH gIFIGF SFZ6 DF8[ ;[JF VF5LG[ ;DU| ;DFHGL ;[JF SZJFGL K[ 
VG[ VFRFZ ;\lCTF C[9/GL T[GL ALHL AWL H OZHM UF{6 K[P VFRFZ;\lCTFGF 
lGIDM 56 ~l-UT VFZM5,1FL 5âlTGF VFWFZ[ H 30FIF CMJFYL 5lZl:YlT 
D]HA T[G[ GJ[;Z OZL jIFbIFS'T SZJFGL H~Z K[ lA|l8XZM 5F;[YL JFZ;FDF\ 
D[/J[,L ~l-UT VFZM5,1FL 5âlT VG[ T[GFYL H]NL T5F;,1FL 5âlTGM ;DgJI 
SZTL GJL 5âlTDF\ ~5F\TZ YJ]\ HM.V[ S[ H[ VF56F ,[lBT A\WFZ6DF\ ZC[,F 
pð[XM l;â SZJF VG[ EFZTLI ;DFH DF8[ VG[ VFHGL 5lZl:YlTDF\ ;Z; ZLT[ 
VG]~5 AG[P VNF,TM gIFIGF lJTZ6 DF8[ K[ VG[ gIFI h\BGFZFVM DF8[ 
JSL,U6[ VJZMW~5 S[ V0R6~5 AGJ]\ G HM.V[P gIFI  h\BTF ,MSMGF DFU"DF\ 
ZC[,F V0R6M VG[ VJZMWM N}Z SZJFGL OZH JSL,U6GL K[P gIFI .rKGFZFVM 
VNF,TGF äFZF ;]WL 5CM\RL 8SMZF DFZL XS[ T[ DF8[ T[VMV[ ;Z/ VG[ ;C[,M DFU" 
SZL VF5JM HM.V[P BZ[BZ TM gIFI p5,aW AGFJJFGM DFU" SZL VF5JF SZTF\ 
56 S\.S lJX[QF H~ZL K[P JSL,U6[ H~ZLIFTD\N UZLAMG[ gIFI p5,aW AG[ T[ 
DF8[ V;ZSFZS DNN 5}ZL 5F0JL HM.V[P VNF,T äFZF CFY WZJFDF\ VFJTL 
;DU| SFDULZL gIFIGF lJTZ6 DF8[ H K[ VG[ T[ V[S pð[X DF+YL H JSL,U6[ 
5MTFGL E}lDSF VNF SZJL HM.V[P HIFZ[ A[ 5|lT:5WL" 51FSFZMGL ZH}VFTM 
T[VMGF 5|lT:5WL" 51FSFZMGL ZH}VFTM T[VMGF 5|lT:5WL" JSL,M äFZF YFI K[ tIFZ[ 
NZ[SGM 5|IF; 5MTFGF H 51FSFZGL TZO[6DF\ R}SFNM D[/JJFGM ZC[ K[P VNF,T 
5MTFGL ;D1F ZH} SZFI[,F SFZ6GL T5F; SZLG[ gIFI VF5JF 5|IF; SZ[ K[P 
lA|l8XSF/YL VF56G[ JFZ;FDF\ D/[,L VF 5âlTG[ VF56[ VG];ZL ZÕF KLV[ H[ 
cc VFZM5FtDS 5âlTcc TZLS[ VM/BFI K[P T[ ;Z; ZLT[ SFD SZ[ K[ 5Z\T] 
V;ZSFZS GYL SFZ6 S[ T[ 5âlTDF\ S[;DF\ ZMSFI[,M JSL, z[Q9 lGQ6F\T VG[ 
RFlZflIJFG CMJFGL  T[DH gIFIL lG6"I ,[JF V\U[GF gIFIFWLXGF 5|ItGMDF\ T[ 
DNN~5 AGX[ T[JL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJL K[ 5Z\T] jIJCFZDF\ VF56[ DCNV\X[ 
T[G]\ cGF8Sc VYJF lCTMGL 8SSZ H YTL HMJF D/[ K[P A\G[ TZOYL ZMSFI[, JSL,M 
5MTFGF V;L,MGF lCTDF\ ;tIG[ K}5FJLG[ H]õF6F\GM ;CFZM ,. 5MTFGM S;A 
VHDFJ[ K[P gIFIFWLX DF8[ V;tIGF -U,FDF\YL ;tI XMWJ]\ D}xS[, AG[ K[P VFD 
VF VFZM5,1FL 5âlTDF\ T8:Y ;FWGMGF VEFJ[ ;tI ;]WL 5CM\RJFGL 
gIFIWLXGL SFDULZL JW] S5ZL AGL HFI K[ VG[ SIFZ[S VXSI 56 AGL HFI 
K[P VF VFZM5,1FL 5âlTDF\ A\G[ TZOYL YTL 5|EFJXF/L ZH}VFTMDF\ gIFIWLX 
;FR]\ X]\ K[ T[ G HF6JM HM.V[ T[JM H 5|IF; YFI K[P HM S[ BZ[BZ ;tI X]\ K[ T[ TM 
51FSFZM VG[ T[DGF ;F1FLVM TYF T[VMGF SFZ6 ;FY[ ;\S/FI[,F  ;C] SM. 51FSFZM 
;FZL ZLT[ HF6TF H CMI K[P496 
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&P# gIFIFWLXM 
      DCFG TtJlR\TS ;MS|[l8;[ HHMG[ RFZ AFAT wIFGDF\ ZFBJF DF8[ 
H6FJ[, K[P497 
 s!f T8:YTF5}J"S DGG4  
 sZf lR\TG4  
 s#f lJ`,[QF64 VG[  
 s$f lG6"I  
  HHMV[ VF RFZ XaNM SFID DF8[ 5MTFGL gIFIGL SFZlSNL"DF\ 
;O/TF D[/JJF DF8[ IFN ZFBJF HM.V[P 
  gIFIT\+G]\ Vl:TtJ 51FSFZGF SFZ6[ H K[ VG[ T[GL H ;F{YL JWFZ[ 
p5[1FF Y. ZCL K[P gIFI5|YF SFI"1FD VG[ V;ZSFZS AGFJJL CMI VG[ T[G[ GJM 
VM5 VF5JM CMI TM gIFI5|YFDF\ T[G[ V[JL HFTGM IMuI NZHHM D[/JM HM.V[ S[ 
H[YL gIFI5|YFGM lJSF; YFI VG[ .lrKT 5lZ6FDM D[/JL XSFIP gIFI5|YFDF\ 
5lZJT"GGL VFJxISTF V\U[ SM. lJJFN CM. XS[ GCL\P 5MTFG]\ Vl:TtJ HF/JL 
ZFBJF DF8[ NZ[S ;\:YF S[ T\+ V[ ;DIGL H~lZIFT VG];FZ AN,FJ]\ HM.V[P 
SFZ6 S[ SM. 56 l:YZ jIJ:YF 5|UlT SZL XS[ GCL\4 VFYL ;DI ;FY[ TF, 
lD,FJL XSFI T[ C[T]YL NZ[S DF/BF VG[ T[GF VD, lJX[ JBTMvJBT 
5]GolJRFZ6F  YJL HM.V[P498 
  HM VF56[ gIFIT\+GL JFT SZLV[ TM T[GL XZLZ ZRGFDF\4 gIFIWLX 
D]bI J0M K[P 51FSFZ T[G]\ CNI K[P SFINM VG[ JSL,M T[GF\ CFY K[P VgJ[QF6 
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SZGFZ VG[ SFI"JFCL SZGFZ V[Hg;L4 T[GM HD6M 5U K[ VG[ SD"RFZLU6 T[GM 
0FAM 5U K[P VCL\IF SM. V[S V\UG[  JW] S[ VMK]\ DCtJ VF5JFGM 5|ItG GYLP 
5Z\T] V[S AFAT AC] :5Q8 K[ S[4 51FSFZ VF jIJ:YFT\+G]\ CNI K[ VG[ gIFIGF 
VF p5EMSTFGLl:YlT VF ;DU| jIJ:YFT\+DF\ 36L GA/L K[P H[ T\+G]\ CNI 
GA/]\ CMI T[ T\+GL XL NXF YFI T[GL TD[ S<5GF SZL XSM KMP 51FSFZ VF 
jIJ:YF5\+G]\ ;F{YL JWFZ[ p5[l1FT V\U K[P ;FDFgI ZLT[ SM. 56 J:T] VYJF 
;[JFGF p5EMSTFG[ 36F DFGGL GHZ[ HMJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ gIFI5|YFDF\ l:YlT 
T[GFYL TðG p,8L K[P S[8,LS JBT TM VF56[ E},L H.V[ KLV[ S[ ;\:YFG]\ 
Vl:TtJ 51FSFZGF SFZ6[ H K[ VG[ T[GL H ;F{YL JWFZ[ p5[1FF Y. ZCL K[P 
gIFI5|YFDF\ 51FSFZ[ 36M VUtIGM EFU EHJJFGM K[4 5Z\T] SDG;LA[ 
jIJ:YFT\+G]\ T[ ;F{YL GA/]\ V\U K[P HM VF56[ gIFI5|YF SFI"1FD VG[ V;ZSFZS 
AGFJJL CMI4 T[DF\ ;]WFZ6F SZJL CMI4 T[G[ GJM VM5 VF5JM CMI4 TM VF56[ 
GA/F CNIJF/F VF 51FSFZ lJX[ lJRFZ SZJM H 50X[P gIFI5|YFDF\ T[G[ V[JL 
HFTGM IMuI NZHHM D/JM  HM.V[ S[ H[YL gIFI5|YFGM lJSF; YFI VG[ .lrKT 
5lZ6FDM CF\;, YFIP gIFIGF p5EMSTFG[ h05L VG[ lAGBRF"/ gIFI HM.V[ 
K[P 
  ZFHIjIJ:YFDF\ gIFIT\+ 56 V[S VUtIG\] VlJEFHI V\U K[P 
gIFIT\+GL ;ZBFD6L XZLZGL ZRGF ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ TM gIFIFWLX V[ DUHGF 
:YFG[ K[ VG[ 51FSFZ C'NI K[P SFINM VG[ JSL, T[GF 0FAF v HD6F CFY K[P 
VgJ[QF6 VG[ SFI"JFCL SZGFZ V[Hg;LVM TYF SD"RFZLU6 T[GF 0FAF HD6F 5U 
K[P ;DU| gIFIT\+GL VF XFZLlZS ZRGFDF\ SM. 56 V\UG\] JW] S[ VMK\] DCtJ 
VF\SJFGM 5|ItG G SZLV[ 4TM 56 C'NIG\] :YFG WZFJGFZ 51FSFZG\] DCtJ S[gã 
:YFG[ D]SJ\]\ H ZCI\]P 51FSFZMGF\ SFZ6[ H ;DU| gIFIT\+ WAS[ K[P VFYL T[GL 
p5[1FF SZJL G H HM.V[P H[D GA/F CNIGL l:YlT VS<%I K[P T[D 51FSFZGL 
GA/L l:YlT 56 V:JLSFI" U6JL HM.V[P 499 
  JT"DFG gIFIT\+GL JF:TlJSTFG[ T5F;LV[ TM ;DU| jIJ:YFDF\ 
S[gã :YFG[ ZC[,M 51FSFZ H p5[l1FT CF,TDF\ D]SF. UIM K[P gIFIT\+DF\ gIFIGF 
p5EMSTFGL CF,T T]rK VG[ NIFHGS AGL HTF\ H[GF SFZ6[ gIFIT\+ K[ V[JF 
51FSFZGL VF SDG;LA VG[ V5DFGHGS l:YlTGL ;ZBFD6L VgI SM.56 
J:T] S[ ;[JFGF p5EMSTFGF DFGEIF" :YFGYL TN'G lJZ]wW VG[ lJS8 AG[ K[P 
GA/F CNIGF SFZ6[ 51F3FTGF C]D,FGL ;\EFJGF VG[ T[GF\ EIHGS 5lZ6FDM 
;CG SZJFGL l:YlTGL S<5GF VF56G[ W|]HFJL N[GFZL CMI K[ tIFZ[ gIFIT\+GF 
C'NI V[JF 51FSFZGL GA/L l:YlT V\U[ U\ELZ VG[ UCG VeIF; SZJFGM ;DI 
5FSL UIM K[P VYF"T gIFIT\+GF GA/F N[BFJ V\U[  cHI]l0lXI,   SFl0"IMU|FDc 
S-FJLG[ gIFlIS5|lS|IFDF\ VJZMWS NZ[S AFATGL K6FJ8 SZLG[ lGNFG SZJ\] 
VFJxIS AgI\] K[P  
  VF56[ ;C]V[ IFN ZFBJ\] 38[ S[ VF N[XGL DM8F EFUGL 5|HF 
VFhFNLGF\ 5_ JQF" 5KL 56 V7FG VG[ VA]W K[P UFD9L VG[ VE6 K[P tIFZ[ 
T[G[ 5MTFGF SFG}GL CSGL HF6SFZL S[JL ZLT[ CM. XS[m VF V;DFG l:YlTDF\ 
ZC[,L 5|HFGL SOM0L l:YlT CMI T[ :JFEFlJS K[ 5ZT\] ;DFHGM E6[,M JU" 56 
36LJFZ 5MTFGF SFG}GL VlWSFZM VG[ p5FIYL VHF6 K[4VG[ H[ S\. YM0FS 
E6[,F ,MSM 5MTFGF SFIN[;ZGF CSMGL HF6SFZL WZFJ[ K[4 T[VMG[ 56 5MTFGF 
CSSM JF:TlJS ZLT[ D[/JJF DF8[ D]xS[,LVM VG[ D}\hJ6M VG]EJJL 50[ K[P ,F\AL 
                                                 
499 NyayaPath, issue2. p.10. 
Hl8, SFG}GL SFI"JFCLDF\YL 5;FZ YTF\ T[ 56 +:T AGL HFI K[ VG[ tIFZ5KL 
56 ;O/TF5}J"S CS D[/JGFZFVMGL ;\bIF S[8,Lm gIFIT\+GF C'NI V[JF VF 
51FSFZMV[ ,F\AF ;DI ;]WL 5MTFGF[ JFZM VFJ[ T[GL VFXFV[ .gTHFZDF\ ,FA\L 
STFZDF\ pEF ZC[J\] 50[ K[P lS\DTL ;DI VG[ XFZLlZSvDFGl;S T[DH VFlY"S 
XlSTGF B}A H jII AFN 5lZ6FD X}gI VFJ[ tIFZ[ T[ lGZFXFYL EF\UL 50[P  
  NN"GF IMuI lGNFG JUZ IMuI VF{QFW S[ p5RFZ XSI GYL T[D 
gIFIGF p5EMSTF V[JF 51FSFZ DF8[ h05L VG[ lAG BRF"/ gIFI V[ H VS;LZ 
.,FH K[4 T[ VF H h\B[ K[ VG[ T[G[ TFTL H~Z 56 K[P SM.V[ ;FR]\ H VJ,MSG 
SI\]" K[ S[4 cc;DI VG];FZ SFINFGM VFWFZ ,[JFG[ AN,[ SM. T[G[ SFINM 5MTFGM 
CFYDF\ ,[JF DF8[ ,,RFJ[P VF56L SFG}GL 5wWlTGL GJZRGF SZTL JBT[  
SM.56 A[wIFG ZCL XS[ GCL\P SM.GL ;}h V,U CM. XS[Pcc 
  SFDGF EFZ6GF H8L, 5|`GGF SFZ6[ gIFIT\+V[ ;CG SI\]" K[P 
!)Z$ GL Z[gSLG ;lDlTV[ 5MTFGF VC[JF,DF\ VF AFATGM lGN["X SIM" CTMP 
tIFZAFN VgI ;lDlTVM4 SFINF5\RGF VC[JF,MDF\ 56 VF AFAT ZH} SZF. 
CTLP gIFID}lT" Dl,DYGF VwI1F :YFG[ :YF5[,L gIFID}lT"VMGL AG[,L ;lDlTV[ 
!))_ DF\ 5F9J[, VC[JF,DF\ VF V\U[ lJ:T'T ZH}VFT SZL K[P ;DIGL ;FY[ 
S[;MGF lGSF,GL lGQO/TFGF\ SFZ6[ J0L VNF,TMDF\ S[;MGM EZFJM 5ZFSFQ8FV[ 
5CM\rIM K[P VF lGQO/TF V\U[GF SFZ6M 5lZA/M 36F\ K[P ZFHIGF VgIV\UM 56 
5MTFGL HJFANFZLDF\YL K8SL XS[ T[D GYLP JSL,D\0/ V[ gIFlIS 5wWlTGM V[S 
VF\TlZS EFU K[P H[ ;\Ul9T VG[ XlSTXF/L K[P ;\:YFSLI VFtDlJ`JF;G\] 
5|tIFZM56 SZJFDF\ gIFlISA\W]tJGL EFJGFV[ B}A H DCtJGM EFU EHJJFGM 
K[P JSL,FTGM jIJ;FI pDNF U6FI K[ VG[ VFhFNL 5C[,F VG[ 5KL 56 
gIFlISA\W]tJV[ DCtJGL E]lDSF VNF SZL K[P VFD KTF\ CH] S\.S p65 K[P  
  D]bI gIFID}lT" zL WDF"lWSFZLV[ SÕ]\ CT]\ S[4 gIFIFWLXM DF8[ 
D]bISD" H gIFIG]\ K[P T[VMV[ SD"IMUL AGLG[ 5MTFGL OZH VNF SZJL HM.V[P500 
gIFI 5|tI[GL ST"jI5ZFI6TF H ;F{YL VUtIGL AFAT K[P gIFIFWLXM G[ 5MTFGF 
ST"jI DF8[ SM. 5|Ft;FCGGL H~Z GYL S[ SM. 5]Z:SFZGL H~Z GYLP 
&P$ lAGv;ZSFZL ;\:YFVM sV[GPHLPVMPf   
 lAG;ZSFZL ;\:YFVM VFW]lGS I]UDF\ ;ZSFZGF 5}ZS AGL UIF K[ VnTG 
jIJ:YFT\+ VG[ DF/BFlSI ;]lJWFVMYL ;HH T[JF lAG;ZSFZL ;\:YFGM 
;DFHGF H]NF H]NF JUM" DF8[ ;O/TF 5}J"S SFI" SZL ZCIF K[P S<IF6 ZFHIGL 
EFJGFGL ;FY[H SFINM ,MSMGF 3Z VF\U6[ VFJLG[ pEM ZCL UIM K[P VF 
;\HMUMDF\ lAG;ZSFZL ;\:YFGMGL E}lDSF ;F{YL VUtIGL K[P SFG}GL ;CFI 
V\U[GL T[DGL E}lDSF V\U[GL ;F{YL DM8L ;D:IF V[ K[ S[ DM8F EFUGF 
V[GPHLPVMP 5MT[ GSSL SZ[,F H]NF H]NF 1F[+MDF\H SFI"ZT CMI K[P ;DFHGF GA/F 
JUM"GF ptYFG DF8[ V[8,[ S[ Nl,TM4 :+LVM4 J'âM4 AF/SM JU[Z[ DF8[GF BF; 
V[GPHLPVMP Vl:TtJDF\ K[ VG[ T[DGF S<IF6GL E}lDSFVM 56 ;FZL ZLT[ EHJ[ 
K[P HM S[ CJ[ V[GP HLP VMP DF\ OF.J:8FZ S<RZ VFjI]\ CMJFGL 56 RRF"VM Y. 
ZCL K[P S[8,LSJFZ SFD GFG] VG[ T[GF N[BF0M AC]H DM8M CMI K[P VF AWFDF\ NZ[S 
GFUlZS DF8[GL H[ D}/E}T AFATM K[ T[ SIF\I ;\TF. U. CMI T[J]\ ,FU[ K[P VFH[ 
SFG}GL ;CFIGF D]bI A[ 5|SFZMDF\ ;ZSFZL SFG}GL ;CFI S[gã VG[ lAG;ZSFZL 
SFG}GL ;CFI S[gãM CMI  K[P 5Z\T] ALHF 5|SFZGF SFG}GL ;CFI S[gãM AC]H VMKF 
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HMJF D/[ K[P H[ 56 lAG;ZSFZL SFG}GL ;CFI S[gãM SFI"ZT K[ T[ 5MTFGF V[S 
GFGF JT]"/DF\H VG[ BF; VD]S 7FlT HFlT 5}ZTFH SFI"ZT CMI K[P VF T[DGL 
DM8L ;D:IF K[ ElJQIGL ;\EFJGFVM TZO GHZ SZLV[ TM ;ZSFZ äFZF VG]NFG 
D[/JTL S[ GlC D[/JTL ;\:YFVM V[ ;ZSFZLGL 5}ZS AGLGL ACFZ VFJL K[P 
D}/E}T U6FTL SFG}GL HFU~STF VG[ SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC V\U[G]\ SFI" T[D6[ 
SZJ]\ HM.V[P VFD YSL T[VM ;DFHGL gIFI D[/JJFGL V5[1FFVM 5}ZL SZL XSX[P 
VG[ VFJ]\ YX[ TM H ,MSXFCL N[XDF\ SFG}GL ;CFI IMHGF JW]G[ JW] lJ:TFZ 
5FDX[P ;]l5|D SM8" äFZF 56 VFJL ;\:YFVMG[ SFG}GL ;CFI IMHGFDF\ HM0FJJF 
DF8[G]\ 5|Mt;FCG D?I]\ K[P VFH[ U]HZFT ZFHIDF\ V[JF A[v+6 V[GPHLPVMP 
SFI"ZT K[ S[ H[VM ;DFHGF NZ[S JUM" DF8[ lGoX]<S SFG}GL ;CFI VG[ ;,FC 5]ZL 
5F0[ K[P EFZTDF\ SFG}GL ;CFIGL X~VFT lAG;ZSFZL ;\:YFGMGF 5|ItGM äFZF H 
Y. CTL VG[ VFH[ 56 VF ;NSFI" T[DGF H 5|ItGMYL RF,] K[P VFH[ 56 S[8,LS 
lAG;ZSFZL ;\:YFVM H[JL S[4 VM, .lg0IF J]DG V[;M;LV[XG4 ZM8ZL S,A4 
,FIg; S,A VG[ Z[0S|M; ;M;FI8L äFZF ;DFH;[JFGF SFIM" RF,L ZCIF K[P U|FCS 
;]Z1FF S[gãM  äFZF ,MSMG[ U|FCS ;]Z1FF SFINF V\U[ T[JLH ZLT[ DlC,F ;\:YFVM äFZF 
DlC,FVM V\U[ T[DGF SFG}GL VlWSFZM lJQF[ HFU~T SZFJJFDF\ VFJ[ K[P BZF 
VY"DF\ ;FDFlHS ;[JF SZGFZF SFI"STF"VMV[ VtIFZ ;]WL H[ SFI" SFG}GL ;CFI 
DF8[ SZ[, K[ T[ ,1FDF\ ,[TF\4 ;FRF ;DFH;[JS TYF :J{lrKS ;[JF;\:YFVMG[ VF 
SFDDF\ 5}ZT\] 5|Mt;FCG VF5L IMHJFDF\ VFJ[ V[ lCTFJC TYF .rKGLI K[4 T[DG[ 
,LU, ;lJ";Lh VMYMlZ8Lh V[S84 C[9/GL AWL SlDl8VM TYF VlESZ6MDF\ 
5|lTlGlWtJ VF5J\] HM.V[ TYF H[DF\ H~ZL CMI tIF\ T[DGF VF pDNF SFI" DF8[ 
GF6F\SLI ;CFI 56 VF5JL HM.V[P  
 H[ ;ZSFZL VUZ lAG;ZSFZL ;\:YFVM ;FY VF5[ K[ T[GF\ GFD GLR[ 5|DF6[ 
K[P  
s!f ZM8ZL S,A4 sZf ,FIg; S,A4 s#f H[;L; S,A4 s$f ;DFHS<IF6 AM0"4 
s5f DlC,F D\0/M4 s&f DH}Z DCFHG ;\3 p5ZF\T VgI VG[S :J{lrKS ;FDFlHS 
;\:YFVM4 lX1F6 lXlAZM IMHJFGF SFI"DF\ ;CSFZ VF5[ K[P  
  VFJF SFG}GL ;CFI S[gãMDF\ HM 5[ZF l,U<;GL lGD6}\S SZJFDF\ 
VFJ[ TM SFG}GL ;CFIGF pœD wI[IG[ ;Z/TFYL 5FZ 5F0L XSFI T[D K[P  
&P5 ;ZSFZL ;\:YFVM 
   gIFIT\+ ;D1F 50TZ S[;MGL 50SFZ~5 ;D:IFGM p<,[B SZTF\ 
D]bI gIFID}lT"zL WDF"lWSFZLV[ SÕ]\ S[4 gIFIFWLXMGL ;\bIFDF\ JWFZM SZJF KTF\ 
VF ;D:IF C, Y. XSL GYLP T[D6[ wIFG B[\RL  V[JL AFATGM p<,[B SZTF\ SÕ]\ 
S[4 VFJF 50TZ S[;MDF\ ;FDF 51FSFZ TZLS[ ;ZSFZGF H S[;MGL ;\bIF JW] K[P GFGL 
GFGL AFATMDF\ 56 ;ZSFZ ;FD[ S[;M YIF K[P H[DF\ 5UFZ VG[ 5[gXGG[ ,UTF 
S[;M H 36F AWF K[4 BZ[BZ TM VFJF S[;M SM8" ;D1F G VFJ[ T[ HMJFGL H~Z K[P 
VF XSI AGL XS[ T[D K[P ;ZSFZGF lJlJW BFTFVMGF 50TZ SFG}GL lJJFNMGM 
gIFIT\+ 5ZGM EFZ VMKM SZJF DF8[ lJlJW BFTF\VMGF VlWSFZLVMGL V[S 
5ZFDX" ;lDlT CMJL HM.V[P H[ VFJL GFGL AFATMDF\ ;ZSFZGF BFTF\VM ;FD[ 
S[;M G YFI VG[ gIFIL lG6"IM ,[JFI T[ AFAT[ TS[NFZL NFBJL XS[PV[S VC[JF, 
5|DF6[4 EFZTGL SM8M"DF\ S[;MGM V;\bI EZFJM Y. UI[, K[P T[DF\ ;]l5|D SM8"4 
CF.SM8" TYF VlWG:Y VNF,TMDF\ ,UEU  +6 SZM0 H[8,F S[;MGM EZFJM K[P 
H[DF\YL U]HZFT CF.SM8"DF\ ,UEU T[+L; ,FB S[;M VlGl6"T K[ DM8FEFUGF 
S[;M ;ZSFZ ;FD[GF S[ ;ZSFZ TZOL K[P  
  VFD ;ZSFZLT\+GF VlEUD 5|DF6[4 GFUlZSMGL H~lZIFTM S[ 
5|`GMGM pS[, G VFJJFGF SFZ6[4 JFNlJJFN JWTF ZC[ K[ VG[ JQFM"GF JQFM" ,\AFTF 
ZC[ K[P ;ZSFZL BFTFVMDF\ 56 SFINFGF HF6SFZG[ S[ 5[ZF ,LU<;G[ HM ZMSJFDF\ 
VFJ[ TM GFGL GFGL AFATM V\U[ T[ ;,FC ;}RG SZLG[ NFJFvN}JLG[ ZMSL XS[ T[D 
K[P  
  HM SFG}GL ;CFI S[gãDF\ VF AFATMG[ ,UTM V,U ;[, BM,JFDF\ 
VFJ[ TM4 V;\bI 5|`GMGM h05L lGSF, Y. HFI T[D K[P VF S[gã äFZF VF 
;\A\WDF\ 5[gXG D[8Z4 ;lJ"; D[8ZG[ ,UTF V,U V,U ;[, BM,LG[ p5FI 5]ZM 
5F0JFDF\ VFjIF K[ H[DF\  ;FDFgI ;[,DF\ Z($! VG[ DlC,F ;[,DF\ !(_( 
H[8,L VZHLVM VFJL K[P ;DI VG[ ;\HMUM 5|DF6[ ;ZSFZL ;[JFDF\ jIF5 JWJFG[ 
SFZ6[ TYF ;FD[ 51F[ HGTFDF\ SFG}GL HFU~STF JWJFG[ 5lZ6FD[ VG[S SFINFlSI 
5|ØM p5l:YT YJFGL ;\EFJGFG[ HMTF ;ZSFZL BFTF äFZF NZ[S BFTF lN9 V[S 
SFG}GL lJJFNMGF pS[, DF8[G]\ SFG}GL ;CFI S[gã X~ SZJFDF\ VFJ[ TM DM8F EFUGL 
;D:IFVM lGJFZL XSFI T[D K[P  
HM ZFHI BZ[BZ VF SFG]GL ;CFI IMHGFG[ ;C'NITF5}J"S VG[ ;O/ ZLT[  
lS|IFXL, AGFJJFGM .ZFNM ZFBT\] H CMI TM4 5|HF ;FY[GF H[ lJJFNMDF\ ZFHI 
;\0MJFI[,\] CMI T[ lJJFNM ZFHI[ pNFZTF5}J"S D{+EIF" ;DFWFG DF8[4 
,MSVNF,TG[ ;M\5JFGL 5C[, SZJL HM.V[ V[ ZLT V5GFJJFYL V;\bI S[;MGM 
O[\;,M YX[ VG[ UZLAM H[ VlWSFZ DF8[ ZFHI ;FY[ CMI T[G\] S<IF6 YX[P  
&P& ,FEFYL"VMGF ;\NE[" 
  SFG}GL ;CFI IMHGFGM ;F{YL DCtJGF V\U TZLS[ ,FEFYL" S[ H[ 
SM. SFG}GL lJJFNDF\ ;50FIM K[4 VYJF TM T[G[ SFG}GL ;D:IF G0L ZCL K[ VG[ 
HF6[ S[ VHF6[ T[ VgIFIGM EMU AGL ZCIM K[P ;DFHGF A/JFG VG[ ;1FD 
U6FTF JUM" äFZF ;DFHGF J\lRT VG[ GA/F JUM" p5Z H]<D VG[ XMQF6 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P V[S TZO T[VMGL GA/L 5lZl:YlT4 SFG}GL HFU~STFGM VEFJ VG[ 
UZLAF.GF SFZ6[ T[VM JSL, ZMSLG[ S[; ,0JFGL AFAT TM V[S TZO ZCL 5Z\T] 
VNF,TGF äFZ ;D1F 56 H. XSTF GYLP lNJFGL AFATMDF\ T[DGF S[; JQFM"G[ JQFM" 
;]WL RF<IF SZ[ K[4 OMHNFZL AFATMDF\ TM U]GFGM EMU AG[, jIlST V[8,[ S[ 
lJS8LD V[ HF6[ E},FI[,L jIlST K[P VF DF8[ ,FEFYL"VM äFZF 5MTFG[ VgIFI 
YIM K[ T[JL HF6 YFI S[ T]ZT H T[D6[ SFINFGM VFXZM ,[JM HM.V[P VG[ 5MTFGF 
CS DF8[ HFU'T YJ]\ HM.V[P 5|FlRG ;DIDF\ 56 ,FEFYL"VM AFAT[ SIF SIF 
5|SFZGL SF/HL ZFBJL HM.V[ V[J]\ H6FJLG[ V[JL S. AFATM K[ S[ H[DF\ T[GF 
CFZGL XSITF JWL HFI K[ T[ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P501  
 DG]:D'lTGF VlUIFZDF\ 5|SZ6DF\ S[; CFZL HGFZ lJQF[ GLR[GF N; D]NFVM 
H6FJ[, K[P 
s!f S[; JBT[  BM8F N:TFJ[H ZH} SZGFZ4 
sZf AGFJ8L ;F1FL ZH} SZGFZ4 
s#f S[;GM bIF, G ZFBGFZ4 
s$f lGJ[NG AN,L GFBGFZ4 
s5f ;FDFJF/F 51FSFZ ;FY[ JFTRLT SZGFZ4 
s&f ;,FC ;}RG SZGFZ4 
s*f HHGF 5`GGL p5[1FF SZGFZ4 
s(f S[;GF ;DI[ VF0LVJ/L JFTM SZGFZ4  
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s)f SM8"DF\ S[; JBT[ DF{G ZC[GFZ4 VG[ 
s!_f lJJFNGF 5F;FG[ G HF6GFZ4 CFZ[ K[P 
 ,FEFYL"VM DF8[4 DwI:YL S[ 5ZFDX"STF" 5F;[ TSZFZG]\ D}/ XMWJF VG[ 
;DFWFG DF8[ lJlJW ZLTM p5IMUDF\ ,[JFI K[P  VM:8[=l,IFGL c,MI;" V[gU[HD[g8 
.G V<8ZG[8LJ 0L:5I]8 ZLh,M<I]XGc s,L0Zf ;\:YFV[502 VF ZLTDF\ H]NF\ H]NF\ 
!_ 5UlYIF\ ;}RjIF CTF\P 
H[ B}A p5IMUL AGL XS[ K[P VF N; 5UlYIF\ GLR[ H6FjIF DH}A GF K[ 
!_P ;DFWFG 
)P OZL jIlSTUT A[9S IMHJL 
(P ;\I]ST A[9S IMHJL 
*P jIlSTUT RRF" IMHJL 
&P D]ðFVMG]\ O/ HF6J]\ 
5P TSZFZGF D]ðF TFZJJF 
$P lGJ[NGMGM ;FZF\X SF-JM 
#P 51FSFZMGF lGJ[NGMDF\ ;tI HF6]\ 
ZP 51FSFZMGL ;\I]ST A[9S IMHJL 
!P 5ZFDX" DF8[ 5|FYlDS JFTRLTGL A[9S 
  I]lGJl;"8L4 lAG;ZSFZL ;\:YFVM VG[ ,FEFYL"VMGF ;\NE[" 4 
SFINF ;CFIS SFI"SZM s5[ZF l,U<;fGL lGD6}\S SZL4 SFG}GL ;CFI S[gã äFZF4 
SFG}GL ;CFIGF pN[XM VG[ ,1IF\SM 5|F%T SZJFDF\ VG[ SFG}GL ;CFI IMHGFGF 
wI[IG[ ;O/TF 5}J"S 5FZ 5F0JFDF\  ;Z/TF Y. XS[ T[D K[P ElJQIGL 
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;\EFJGFVM HMTF\ SFG}GL ;CFIDF\ p5ZMST DFwIDMDF\ SFINF ;CFISGL E}lDSF 
;F{YL VUtIGL AGL ZC[ T[D K[P 
  l5l0T JUM"GF VgIFIlGJFZ6GF SFI"DF\4 H[8,]\ jIFJ;FlIS 
SFINFlGQ6FTMG]\ DCtJ K[ T[8,]\ H DCtJ SFINF;CFISMs5[ZFl,U, JS";fG]\ K[P 
VFHGF I]UDF\ NZ[S ;[JFG]\ jIJ;FlISZ6 HMJF D/[ K[P  T[YL NZ[S jIlST4 NZ[S 
5|SFZGL  ;[JF VF5L XSTL CMTL GYLP NZ[S ;[JF1F[+GF T[GF VFUJF jIFJ;FlISM 
CMI K[P SFG}GL ;[JFGF 1F[+ DF8[ 56 BF; SFINFlGQ6FTMGM JU" Vl:TtJDF\ VFjIM 
K[P ccNZ[S DF6; SFINM HF6[ K[4cc V[J]\ SFINFG]\ VG]DFG CMJF KTF\ AWFH DF6;M 
AWM H SFINM HF6L XS[4 T[ VXSI K[P T[YL SFG}GL ;[JFGF 1F[+ DF8[ 
SFINFlGQ6FTMGL ;[JF VFJxIS AGL HFI K[P J/L SFINFlGQ6FTMGL ;[JFGM 
5}Z[5}ZM ,FE p9FJL  XSFIP T[ DF8[ SFINF ;CFISMGL ;[GFGL 56 VFJxISTF K[P 
VFJF SFINF ;CFISM SFINFGF1F[+DF\ ZCLG[ S[ T[DF\YL ACFZ ZCLG[ 
SFINFlGQ6FTMGF CFY DHA}T AGFJL XS[ K[PT[DGL E}lDSF GLR[ H6FjIF D]HAGL 
U6FJL XSFIP 
  SFINF ;CFISMs5[ZF,LU, JS";f4 SFINFlGQ6FTM VG[ 
;J";FDFgIHG JrR[GM DF6; K[P T[ SFINFGF jIJ;FIGM ;eI CMJF  KTF\ T[ 
SFINFGM jIJ;FlIS GYLP T[G]\ SFINF V\U[G]\ 7FG SFINFlGQ6FT H[8,]\ p\0] GYL 4TM 
T[ SFINFYL ;FJ V7FG 56 GYLP T[G[ SFINFGL VF{5RFlZS TFl,D CMI S[ G CMI4 
56 T[ 5MTFGF ;[JF1F[+DF\ SFINFGM SIF\4 S[8,M4 SMGL ;FD[4 S[JLZLT[4 S. AFATM 
DF8[4 SIF\ p5FIM D[/JJF DF8[ p5IMU SZJM S[ G SZJM4 T[G]\ 5IF"%T 7FG WZFJTM 
CMI K[P T[VM VgIFIYL 3JFI[,F GFUlZSG[ 5|FYlDS ;FZJFZsO:8 V[.0f VF5[ 
K[P 0F"S8Z q ;H"GG[ T[GF SFI"DF\ G;"4 JM"0AMI4 5F8F AF\WGFZ4 S\5Fpg0Z4 NNL"GL 
;FZJFZ JBT[ H]NF H]NF I\+M p5Z N[BZ[B ZFBTF 8[SGLXLIGM ;CFI SZ[ K[P T[VM 
HIF\ ;]WL lGQ6FT 0F"S8Z q ;H"GGL ;[JF D/L XS[ tIF\ ;]WL NNL"G[ HLJ\T ZFBJF 
VG[ T[GF NN"G[ C/J]\ AGFJJF B0[ 5U[ 5|ItGXL, CMI K[P T[J]\ H SFINFGF 
;CFISMG]\ SFI" U6FJL XSFIP 
SFINF;CFIS s5[ZF ,LU,f SFI"SZM GLR[GL D]HAGLSFDULZL AHFJL XS[ K[P 
s!f ;F{ 5|YD TM T[VM VgIFIYL 3JFI[, jIlSTG[ 5|FYlDS ;FZJFZ VF5L XS[P 
NFP TP 0MS8ZL T5F; SZFJJL4 ;œFJF/FVMG[ VZHLVM q OlZIFN SZJL4 
;F1FLVMGF GFD4 ;ZGFDF\ D[/JJF\4 ;[JFEFJL JSL, D[/JL VF5JM4 JU[Z[P 
sZf VFJF SFINF;CFIS SFI"SZM 5MTFGF ;[JF1F[+YL ;FDFHLS VG[ SFG}GL 
T5F; SZL T[DF\ ZC[,L VgIFI5}6" 5lZl:YlTVMG[  VM/BL SF-L XS[P 
s#f 5MTFGF ;[JF1F[+DF\ 5|JT"TF XMQF64 VgIFI4 SFINFE\U4 DFGJVlWSFZMGF 
p<,\3G4 VlWSFZMGL VJU6GF4 JU[Z[GF\ ;FD}lCS VG[ jIlSTUT 
pNFCZ6M XMWL T[DGF SFINFSLI pS[, XMWJF DF8[GF TASSFJFZ 5|IF;M 
SZL XS[P 
s$f 5MTFGF ;[JF1F[+DF\ SFINF C[9/ S[ JCLJ8L 5lZ5+M C[9/ H[ SM. VFlY"S q 
;FDFlHSVlWSFZM 5|HFG[ D/L XSTF T[GL HF6SFZL D[/JL T[DF\YL S[8,F 
VlWSFZMq ,FEM SMG[4 S[8,[ V\X[ D/[ K[4 VG[ SIF VG[ S[8,F VlWSFZM q 
,FEM SMG[4 S[8,[ V\X[4 S[JL ZLT[ GYL D/TF4 T[GL lJ:T'T HF6SFZL D[/JL 
XS[P 
s5f ;ZSFZ TZOYL D/TF VlWSFZM q ,FEM q GLlT q SFI"S|DMGL  CFlGSFZS 
V;ZM lJX[ DFlCTL D[/JL T[ N}Z SZFJJF 5|ItGXL, Y. XS[P 
s&f ;ZSFZGL GLlT q SFI"S|DM q WFZFSLI HMUJF.VM VG[ T[GF jIJCFZDF\ 
SZFTF VD,DF\ ZC[,L lJ;\UTTFVM XMWL SF-L T[ N}Z SZFJL XS[P VFD 
SZLG[ ;ZSFZG[ ;TS" VG[ pœZNFIL AGFJL XS[P 
s*f ;ZSFZL T\+MG[ UlTDFG AGFJJF DF8[ H~Z 50[ T[DGL ;FD[ ;DFHlCT,1FL 
NFJF s;MlXI,V[SXG l,8LU[XG f SZL XS[P  
s(f SFINF ;CFISM 5MTFGF ;[JF1F[+GL 5Ll0T jIlSTVMG[4 ccTDFZF VlWSFZMcc 
GlC 56 T[DGF ccH}YGF VlWSFZMcc lJX[ DFlCTL VF5L4 T[DG[ ;ZSFZGF 
VFlY"S q ;FDFlHS SFI"S|DM q GLlTVM q ,FEM q WFZFSLI HMUJF.VMYL 
lXl1FT SZL XS[P VFD YJFYL T[DGFDF\ H}Y TZLS[GL VM/B lJS;X[ VG[ 
T[DGL SFINFDF\ VF:YF N'- AGX[P 
s)f SFINF ;CFISM VFJF 5Ll0T JUM"G[ ;\Ul9T SZL T[VM T[JF H ALHF JUM"GF 
;CSFZYL ;\3QF" SZ[ T[ DF8[ T[DG[ DGMJ{7FlGS ZLT[ pœ[HG VF5L XS[P 
s!_f SFINF ;CFISM ALHF VgI SFINF;CFISMG[ T{IFZ SZL XS[ T[DG[ H[ T[ 
;[JF1F[+G[ ,UTF SFINFGL WFZFSLIHMUJF.VM4 SM8"GL SFI"JFCL4 5]ZFJFGF 
lGIDM4 SM8"DF\YL D/L XSTF p5FIM4 JU[Z[GL TF,LD VF5L ALHL CZM/ 
pEL SZL XS[P 
s!!f 5Ll0T q XMlQFT JUM"G[ D/L XSTF S[8,FS ,FEMG[ CH] WFZFSLI :J~5 
V5FI] GYLP VFJF ,FE ;ZSFZGL IMHGF q 5lZ5+M q 9ZFJMGF :J~5DF\ 
CMI K[P sNFP TP DwIFCG EMHG IMHGF4 HJFCZ ZMHUFZ IMHGF4 Z[, 
ZFCT4 N]QSF/ ZFCT4 VKT ZFCT4 5F6LGF p5IMUG[ ,UTF lGIDM4 
TUFJL ,MG4 E}S\5 ZFCT4 C]<,0 S[ VS:DFTDF\ V5FTL ZFCT4 5FSJLDM4 
B[TLlWZF64 5Ml,;H],DGM EMU AG[,L jIlSTG[ V5FTL ZSD JU[Z[f T[YL 
T[ ;ZSFZ q XF;S51F q JCLJ8STF" NFGGF WMZ6[ V[0CMS :J~5[ VF5L T[GM 
51FLI ,FE p9FJTF CMI K[P VF AWFG[ WFZFSLI :J~5 V5FJL4 T[DGF 
VD,G[ jIJl:YT WMZ6[ D}SFJL4 VFJF ,FEMG[ 5|HFSLI VlWSFZMG]\ 
SFINFSLI :J~5 V5FJJFYL SM8M" äFZF T[DGM VD, SZFJL XSFI T[ DF8[ 
ZFHT\+ p5Z NAF6 ,FJL XSFIP 
s!Zf 5Z\5ZFUT SFINF lX1F6 5|YFDF\YL H[ T[ ;[JF1F[+ DF8[GF 5|lTAâ 
;[JFEFJL SFINF lGQ6FTM VG[ SFINF ;CFISM T{IFZ Y. XS[ T[D GYLP 
T[YL H[ T[ ;[JF1F[+GF 5FIFGF SFI"SZMGF\ ;\U9GMGF VU|6LVM ZFHIGL 
I]lGJl;"8LVM ;FY[ D/LG[ 5MTFGF H[ T[ ;[JF1F[+GF H~ZLIFTMG[ VG],1FLG[ 
SFINF ;CFISMG[ T{IFZ SZJF DF8[GF 8}\SF UF/FGF l0%,MDF q l0U|L q 
5|DF65+ S1FFGF BF; VEIF;S|DM 30FJL XS[P T[YL T[JF VeIF;S|DMGL 
jIJl:YT TF,LD 5FD[, SFINF;CFISM p5,aW Y. XS[P T[ p5ZF\T VFJF 
;[JF1F[+MDF\ SFI"SZTL CF,GL jIlSTVM DF8[ BF; TF,LDJUM" q VM5JUM" q 
;[DLGFZM q 5lZ;\JFNM JU[Z[G]\ 56 VFIMHG SZL XSFIP 503 
5|SZ6 v *  
5|`GMœZL v lGQSQF" 
 
X]\ SFG}GL ;CFI S[gãGM JF:TlJS ZLT[ ;LWM ;\A\W ;DFHGF GA/F4 UZLA VG[ 
J\lRT JUM" ;FY[ ZC[,M K[ m SFG}GL ;CFIGF C[T] JF:TJDF\ S[JL ZLT[ VD,DF\ K[ m 
S. ZLT[ 5|lTlA\lAT YFI K[ m VG[  T[GFYL  X]\ ,FEFYL"G[ h05L4 ;Z/4 ;1FD VG[ 
                                                 
503  Role of Para-Legals, Dr. B. M. Shukla. 
DOT gIFI D/[ K[ m VF p5ZF\T T[ V\U[GL 5|lS|IFVM S[JL K[ m VF 5|lS|IF ;FY[ 
;\A\lWT VlWSFZLVMGF JT"G VG[ J,6MGM VeIF; SZJF DF8[ GLR[ H6FJ[,F +6 
1F[+DF\ 5|`GFJ,L äFZF T[DH ;F1FFtSFZ äFZF T[DGF VlE5|FIM V[Sl+T SZL TFZ6M 
SF-JFDF\ VFjIF K[P 
5|`GFJ,L G\P ! ov 
SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;\S/FI[, ,FEFYL"VM DF8[ 504   
5|`GFJ,L G\P Zov 
SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;\S/FI[,F ;DFWFG STF" VG[ JSL,M DF8[ 5|`GMœZL 505 
5|`GFJ,L G\P # ov 
SFG}GL ;CFI ;FY[ ;\S/FI[,F gIFIFlWSFZLVM DF8[506 
VF ;J["1F6 U]HZFT ZFHIGF gIFID}lT"VM SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;\S/FI[, 
;DFWFG STF" VG[ JSL,M T[DH SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;\S/FI[,F V[8,[ S[ VF 
S[gãDF\ ;CFI ,. ZC[, VYJF TM ;CFI ,. R]S[, T[JF ,FEFYL"VM äFZF ,[JFDF\ 
VFjIM CTMP 5rRL; H[8,L 5|`GFJ,LVM D/LG[ S], 5\RMT[Z 5|`GFJ,LVM 
EZJFDF\ VFJL K[ 5|`GFJ,LVMG]\ TFZ6 GLR[ D]HA K[P 
SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;\S/FI[, ,FEFYL"VM DF8[ 
!P SFG}GL ;CFI S[gãDF\YL DOT VG[ ;1FD SFG}GL ;CFI D/[ K[ T[ V\U[GL 
lJUTDF\ $_@ ,FEFYL"VM V[J]\ DFG[ K[ S[ VF V\U[GL DFlCTL T[DG[ lD+M 
VG[ ;UFv;\A\WLVM TZOYL D/L K[ Z_ @ ,FEFYL"VM V[J]\ DFG[ K[ S[ VF 
V\U[GL DFlCTL T[DG[ JSL, TZOYL D/L K[ #_ @ ,FEFYL"VM V[J]\ DFG[ K[ 
                                                 
504  Schedule No.7.  
505  Schedule No.8. 
506  Schedule No.9. 
S[ VF DFlCTL T[DG[ 5|RFZ DFwIDM TZOYL D/L K[P VG[ !_ @ ,FEFYL"VM 
V[J]\ DFG[ K[ S[ SM8" VG[ 5M,L; T\+ äFZF VF V\U[GL DFlCTL D/L K[P  
 DM8FEFUGF ,FEFYL"VMG[ VF AFAT V\U[GL DFlCTL lD+M4 
;UFv;A\WLVM VG[[ 5|RFZ DFwIDM TZOYL D/L K[P 
ZP SFG}GL ;CFI S[gãGL V[JL S. BF; AFAT S[ H[GF SFZ6[ T[VMV[ VF S[gãGM 
;\5S" SIM" T[ V\U[GL DFlCTLDF\ !_@ ,FEFYL"VMV[ DOT ;[JF D/[ K[ T[ 
SFZ6[Z_@ ,FEFYL"VMV[ h05L ;[JF D/[ K[ T[ SFZ6[ #_@ ,MSMV[ ;1FD 
jIlSTVMGL ;CFI D/X[ T[D lJRFZLG[ VG[ $_ @ ,MSMV[ ;DFWFGSFZL 
VlEUDGM ,FE D/X[ T[J]\ H6FjI]\ CT]\P 
 VFD DM8FEFUGF ,FEFYL"VMV[ ;1FD jIlSTVMGL ;CFI TYF 
;DFWFGSFZL VlEUD[ SFG}GL ;CFI S[gã AFAT[ 5|Mt;FlCT SZ[, K[P  
#P S[;GF 5|SFZ V\U[GL DFlCTL H6FJTF T[VM DF\6L Z_@ ,FEFYL"VM lNJFGL 
S[; AFAT[4 Z_@ ,FEFYL"VM OMHNFZL S[; AFAT[4 $_ @ ,FEFYL"VM 
SF{8]\lAS AFAT[ VG[ Z_@ ,FEFYL"VM VgI SFZ6;Z SFG}GL S[gã 5F;[ 
VFjIF CTFP  
$P ,FEFYL"VMV[ SIF TASS[ SFG}GL ;CFI S[gãGL DNN D[/JJF V\U[GM lG6"I 
,LWM CTM T[ AFAT[ H6FJTF &_@ ,FEFYL"VMV[ AC]\H X~VFTGF TASS[4 
Z_@ ,FEFYL"VMV[ SM8" SFI"JFCLYL S\8F/LG[4 !_@ ,FEFYL"VMV[ S[;GF 
V\lTD TASS[ VG[ !_@ ,FEFYL"VMV[ SM8" S[ JSL,GF SC[JFYL VF S[gãDF\ 
DNN D[/JJFGM lG6"I ,LWM CTMP 
5P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF V5FTL S[ 5]ZL 50FTL ;[JFVMYL T[DG[ ;\TMQF K[ m 
VG[ HM GF TM SIF SFZ6M;Z T[ V\U[ )_@ ,FEFYL"VMV[ VF S[gã äFZF 
T[DG[ V5FTL ;[JFYL ;\TMQF K[ T[J]\ SCI]\ CT]\ HIFZ[ !_@ ,FEFYL"VMV[ 
T[GM HJFA GF DF\ VF%IM CTMP SFZ6M H6FJJFGM T[D6[ .gSFZ SIM" CTMP 
&P SFG}GL ;CFI S[gãDF\ T[DGM S[; SMGF äFZF  ;F\E/JFDF\ VFjIM T[ V\U[GL 
DFlCTLDF\ !_@ ,FEFYL"VMV[ T[DGM S[; SM. VlWSFZL äFZF4 $_@ 
,FEFYL"VMV[ T[DGM S[; ;DFWFG STF" äFZF4 $_@ ,FEFYL"VMV[ T[DGM 
S[; JSL, äFZF VG[ !_@ ,FEFYL"VMGM S[; gIFIFlWX[ ;F\E?IM T[J]\ 
H6FjI]\ CT]\P 
*P SFG}GL ;CFI S[gãGF ;\A\WLT VlWSFZL äFZF T[DGF  S[;G[ AZFAZ ;DHL 
IMuI VG[ lAG51F5FT5}6" DNN SZF. CTLP VF AFATGM !__@ 
,FEFYL"VMV[ CF DF\ 5|tI]œZ VF%IM CTM  
(P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF T[DGF S[;GM pS[, S[8,L A[9SMDF\ ,FJJFDF\ VFjIM 
CTMP T[ AFAT[ __@ ,FEFYL"VMV[ T[DGM pS[, V[S H A[9SDF\ VFjIM CTM 
T[J]\ H6FjI]\4 Z_@ ,FEFYL"VMV[ A[ A[9SDF\4 VG[ 5_@ ,FEFYL"VMV[ +6 
S[ JW] A[9SMDF\ T[DGF S[;GM pS[, VFjIM CTM T[J]\ H6FjI]\ HIFZ[ #_@ 
,FEFYL"VMGF S[;GM pS[, CH] VFjIM GYLP 
)P X]\ SFG}GL ;CFI S[gãGF VlWSFZL S[ ;DFWFG STF" äFZF S[;GF ;DFWFG DF8[ 
SM. 5|SFZG]\ NAF6 SZFI K[ S[ S[D m VG[ HM CF TM SIF 5|SFZG]\ NAF6 
SZFI K[ T[ V\U[GL DFlCTL VF5TF )_@ ,FEFYL"VMV[ VF V\U[ NAF6 
SZFT] GYL T[JM HJFA VF%IM VG[ !_@ ,FEFYL"VMV[ VF V\U[ VG]œZ 
ZCIFP 
!_P SFG}GL ;CFI S[gãDF\ YI[,F ;DFWFGYL T[DG[ ;\TMQF K[ m T[J]\ 5}KJFDF\ 
VFJTF )_@ ,FEFYL"VMV[ VF V\U[ ;\TMQF jIST SIM" CTM VG[!_@ 
,FEFYL"VMV[ VF V\U[ V;\TMQF jIST SIM" CTMP 
!!P SFG}GL ;CFI V\U[GL 5|JT"DFG 5|6F,L X]\ ,FEFYL"VM DF8[ IMuI VG[ 
p5IMUL K[P m T[J]\ H6FJTF !__@ ,FEFYL"VMV[ VF T[G[ IMuI VG[ 
p5IMUL U6FJL CTL  
!ZP SFG}GL ;CFI S[gãDF\ S[; ;F\E/JF NZdIFG YTL 5|lS|IF V\U[ 5|lTEFJ 
VF5TF !_@ ,FEFYL"VMV[ T[ ;FDFgI 5|SFZGL K[ T[J]\ H6FjI]\4 *_@ 
,FEFYL"VMV[ T[ VtI\T ;Z/ 5|lS|IF K[4 !_@ ,FEFYL"VMV[ T[ U]\RJ/F 
EZL K[ VG[!_@ ,FEFYL"VMV[ T[ SM8"GF H[JLH K[ T[JM 5|lTEFJ jIST 
SIM"P 
!#P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF ,FEFYL"VMG[ SM. ;D:IF G0L S[ X]\ m T[GF HJFADF\ 
(_@ ,FEFYL"VMV[ SM.56 5|SFZGL ;D:IF G0L GYL T[J]\ H6FjI]\ HIFZ[ 
Z_@ ,FEFYL"VMV[ ;D:IF G0L CTL  H[DF\ D]bItJ[ lAG VG]EJL ;DFWFG 
STF" CTF T[J]\ H6FjI] CT]\P 
!$P S[;GF ;DFWFGGF VD, AFAT[ T[DG[ 5}KTF\ H6FjI]\ S[4 $_@ ,FEFYL"VMG[ 
OZL SFG}GL ;CFI S[gãDF\ VFJJ]\ 50I]\ CT]\4!_ @ ,FEFYL"VMG[ SM8"DF\ HJ]\ 
50I]\ CT]\4 $_@ ,FEFYL"VMG[ ,MS VNF,TDF\ HJ]\ 50I]\ CT]\ VG[!_@ 
,FEFYL"VMG[ VgI lJS<5M H[JF S[ XMWJF 50IFP 
!5P SFG}GL ;,FC S[gãGF T[DGF VG]EJYL T[J]\ ALHF ,MSMG[ T[DGF SFG}GL S[; 
DF8[ X]\ SZX[ m T[ V\U[GL 5'rKF SZTF *_@ ,FEFYL"VMV[ S[gãGM ;\5S" 
SZJFG]\ H6FJX[4 !_@ ,FEFYL"VMV[ S[gãGM ;\5S" SZJFGL GF 5F0X[4 !_@ 
,FEFYL"VMV[ SM. lGQ6F\T JSL,GL DNN ,[JFG]\ VG[!_@ ,FEFYL"VMV[ 
VgI SM. ZLT[ pS[, ,FJJFG]\ H6FjI]\ CT]\P 
!&P X]\ VF SFG}GL ;CFI S[gã Z$ S,FS ;[JFVM VF5[ K[ T[ V\U[GF 5|tI[œDF\ 
!__@ ,FEFYL"VMV[ T[GM HJFA CF DF\ VF%IM CTM  
!*P T[DGF S[;DF\ ;DFWFG GCL YJF 5FK/GF 5lZA/M V\U[ 5'rKF SZTF\ Z_@ 
,FEFYL"VMV[ 5MTFGF J,6G[ HJFANFZ 9[ZjI]\ CT]\4 *_@ ,FEFYL"VMV[ 
;FDFJF/F 51FSFZGF VlEUDG[ HJFANFZ 9[ZjIM CTM4 !_@ 
,FEFYL"VMV[ JSL, VG[ ;DFWFG STF" ,MSMG[ VF DF8[ HJFANFZ 9[ZjIF 
CTFP 
SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;\S/FI[,F ;DFWFGSTF" VG[ JSL,M DF8[ 
5|`GMœZL 
!P T[VM S[8,F JQF"YL SFINFGL 5|[S8L; S[ ;DFH;[JF SZL ZCIF K[ m T[ V\U[ 
T[DG[ 5}KTF\ &_@  V[ 5F\R JQF"YL GLR[ VG$_@  V[ 5F\R JQF"YL JW] 
;DIUF/M NXF"jIM CTMP 
ZP T[VM VF SFG}GL ;CFI S[gãDF\ S[JL ZLT[ HM0FIF m T[ V\U[ 5}KTF\ !_@  V[ 
SM8"GF ;}RGYL4 !_@  V[ lD+MGF ;}RGYL4$_@  V[ :J{lrKS ZLT[ 
;DFH5|tI[GF NFlItJG[ lGEFJJFG[ SFZ6[ VG[$_@  V[ J{Sl<5S TSZFZG[ 
A/ D/[ T[ DF8[ VF S[gãDF\ HM0FIF CTF T[J]\ H6FjI]\ CT]\P 
#P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF VNF,T STF" JW] h05L VG[ ;1FD gIFI D/[ K[ 
BZM m T[ V\U[ 5}KTF\ !__@  V[ CF DF\ HJFA VF%IM CTMP  
$P SFG}GL ;CFI S[gãDF\ JSL,MGL E}lDSF V\U[ 5'rKF SZTF T[D6[ DFlCTL 
VF5L (_@  V[ B}A VUtIGL K[4 !_@  V[ VMKL DCtJGL K[4 !_@  V[ 
5|;\UM5FT DCtJ WZFJ[ K[ T[JL DFlCTL VF5L CTLP 
5P SFG}GL ;CFI S[gãGL SFI" 5âlT VG[ jIJ:YFYL T[DG[ ;\TMQF K[ S[ S[D m T[ 
V\U[ H6FJTF\ *_@  V[ CF DF\ HJFA VF%IM CTM4 #_@  V[ GF DF\ HJFA 
VF5L T[DGF GLR[ D]HAGF ;]RGM H6FjIF CTFP 
&P SFG}GL ;CFI S[gãG[ SFZ6[ VNF,TMDF\ S[;G]\ EFZ6 38[ K[ B~ m H[ V\U[GL 
DFlCTL !__@  V[ CF DF\ HJFA VF%IM  
*P SFG}GL ;CFI S[gã T[GF DOT ;1FD VG[ h05L gIFI V\U[GF ,1IF\SM l;â 
SZJFDF\ ;O/ YI]\ K[ B~\ m T[ H6FJTF )_@  V[ CF DF\ HJFA VF%IM CTM 
VG[ !_@  V[ GF DF\ HJFA VF%IM CTMP 
(P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF YT]\ SFDSFH X]\ 5|l;â DF8[ SFD YFI K[ m T[ V\U[GF 
HJFADF\ Z_ @  ,MSMV[ VF SFI" 5|l;â HGS K[ T[J]\ H6FjI]\ CT]\ VG[(_@  
,MSMV[ T[GM HJFA GF DF\ VF%IM CTMP  
)P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF X]\ S[;GM lGSF, JF:TlJS ZLT[ YFI K[ m T[ V\U[GL 
DFlCTLDF\ !__@  V[ CF DF\ HJFA VF%IM CTM  
!_P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF YTF S[;MGM lGSF, X]\ DF+ VF\S0FlSI l;lâVM 
NXF"JJF DF8[ YFI K[ m T[ V\U[GF HJFADF\#_ @  V[ CF DF\ HJFA VF%IM 
CTM VG[ *_@  V[ GF DF\ HJFA VF%IM CTMP 
!!P SFG}GL ;CFI S[gãDF\ V5FTL ;[JF V\U[ T[DG[ 5}KTF\ T[DF\GF *_@  ,MSMV[ 
VG]EJL JSL,MV[ ;[JF VF5JL HM.V[4 #_@  V[ H]GLIZ JSL,MV[ ;[JF 
VF5JL HM.V[4 )_@  V[ NZ[S JSL,[ JQF"DF\ VMKFDF\ VMKF !Z S[;DF\ 
;[JFVM VF5JL HM.V[P VG[!_P@  V[ JSL,MV[ ;[JF VF5JL H G HM.V[ 
T[J]\ H6FjI]\P 
!ZP SFG}GL ;CFI S[gã äFZF YTL 5|J'lœVMDF\ T[DG[ 5;\NUL S|D 5;\N SZJFG]\ 
H6FJTF\ Z_@  V[ ;DFZ\EM VG[ DCFG]EFJMGL VFUTF :JFUTF SZJFGL 
5|J'lœ4 #_@  V[ ,MS VNF,TM IMHJFGL 5|J'lœ4 $_@  V[ SFG}GL 
HFU~STF lXlAZM IMHJFGL VG[!_@  V[ 5|l;lâ HGS p5FIM 5|IMHJFGL 
5;\NUL SZL CTLP  
!#P SFG}GL ;CFI S[gãGL 5|J'lœGF ;\RF,G DF8[GL GF6F\SLI ;J,TM SIF\YL 
D/[ K[ m V[ V\U[ $_@  V[ S[gã ;ZSFZ 5F;[YL4 #_@  V[ ZFHI ;ZSFZ 
5F;[YL4 !_@  V[ :J{lrKS ;\:YFVM VG[!_@  V[ VG]NFG äFZF VG[ !_@  
V[ p5ZMST TDFD 5F;[YL D/[ K[ T[J]\ H6FjI]\P 
!$P p5ZMST ZLT[ D/TL GF6F\SLI ;J,TMGM DC\N V\X[ p5IMU SIF\ YFI K[ m 
V\U[GL DFlCTLDF\ !_@  V[ JCLJ8L BR"DF\4 #_@  V[ SFG}GL HFU'lœ VG[ 
5|SFXG DF8[4 5_@  V[ BZ[BZ SFG}GL ;CFI 5]ZL 5F0JF DF8[ VG[ !_@  
V[ ;DFZ\EM VG[ 5|l;lâ DF8[ YFI K[ T[J]\ H6FjI]\P  
 
SFG}GL ;CFI ;FY[ ;\S/FI[,F gIFIFlWSFZLVM DF8[GL 5|`GMœZLP 
!P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF ,FEFYL"VMG[ h05L4 ;1FD VG[ DOT gIFI D/[ K[ 
T[JL DFlCTL V\U[ !__@  gIFIFlWSFZLVMV[ CF DF\ HJFA VF%IM CTM  
ZP X]\ SFG}GL ;CFI S[gã YSL V5FTL ;CFIYL VNF,TDF\ S[;G]\ EFZ6 38[ K[ 
m T[ V\U[ !__@  gIFIFlWSFZLVMV[ CF DF\ HJFA VF%IM CTM  
#P SFG}GL ;CFI S[gã TZOYL 5|F%I 5lZ6FDMGF VF\S0FlSI D}<IMGF ;\NE"DF\ 
T[VMGM VlE5|FI D[/JTF!__@  gIFIFlWSFZLVMV[ JF:TlJS H6FjIF4]\P 
$P SFG}GL ;CFI V\TU"T IMHFTL ,MS VNF,TMYL ;FDFHLS gIFIGM C[T] 5}6" 
YFI K[ T[ V\U[ !__@  gIFIFlWSFZLVMV[ CF DF\ HJFA VF%IM CTMP 
5P SFG}GL ;CFI S[gãM äFZF IMHFTL SFG}GL HFU~STF lXlAZMYL X]\ ;FDFHLS 
gIFIGM C[T] 5}6" YFI K[ m T[ V\U[ !__@  gIFIFlWSFZLVMV[ CF DF\ HJFA 
VF%IM CTMP 
&P ,MS VNF,TM VG[ SFG}GL HFU~STF lXlAZMGL h]\A[XGF SFZ6[ T[VMGF 
ZMHL\\NF SFI"DF\ X]\ NB, YFI K[ m T[ V\U !__@  gIFIFlWSFZLVMV[ GF DF\ 
HJFA VF%IM CTMP 
*P SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;\S/FI[,F JSL,MGL E}lDSF V\U[ (_@ 
gIFIFlWSFZLVMV[ T[ VlGJFI" K[4 Z_@ gIFIFlWSFZLVMV[ B}AH VUtIGL 
K[4  
(P SFG}GL ;CFI S[gãDF\ NZ[S JSL, äFZF JQF"DF\ VD]S S[;DF\ ;[JFVM 
VF5JFGL OZHLIFT AGFJJ]\ HM.V[ T[ V\U[ )_ @ gIFIFlWSFZLVMV[ CF 
DF\ HJFA VF%IM VG[  !_@  gIFIFlWSFZLVMV[ GF DF\ HJFA VF%IM CTMP 
)P SFG}GL ;CFI VG[ T[GF VG]QF\lUS 5F;FVM H[JF S[ ,MS VNF,T4 SFG}GL 
HFU~STF lXlAZMDF\ T[DGL E}lDSF V\U[ !__@ gIFIFlWSFZLVMV[ 
VFJxIS VG[[ B}AH VUtIGL K[ 
!_P SFG}GL ;CFI D[/JGFZ ,FEFYL"VM V\U[ 5'rKF SZTF\ T[D6[ H6FjI]\ S[ $_@  
gIFIFlWSFZLVMGF DT D]HA T[VM BZ[BZ UZLA CMI K[4 $_@  
gIFIFlWSFZLVMV[ H6FjI]\ S[ T[VM IMuI CMI K[4 !_@  gIFIFlWSFZLVMGF 
DT D]HA T[VM VIMuI CMI K[ VG[ !_@  gIFIFlWSFZLVM DFG[ K[ S[4 
T[VM JSL,M äFZF VFJ[,F CMI K[P 
!!P !__@  gIFIFlWSFZLVMV[ JT"DFG ;\NE"DF\ J{IlSTS TSZFZ lGJFZ6 













SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;\S/FI[, ,FEFYL"VM DF8[ 
8[A, ! 
 














1. $_ @ ,FEFYL"VM V[J]\ DFG[ K[ S[ VF V\U[GL DFlCTL T[DG[ lD+M VG[ ;UF v    
;\A\WLVM TZOYL D/L K[4  
2. Z_@ ,FEFYL"VM V[J]\ DFG[ K[ S[ VF V\U[GL DFlCTL T[DG[ JSL, TZOYL D/L 
K[P 
3. #_ @ ,FEFYL"VM V[J]\ DFG[ K[ S[ VF DFlCTL T[DG[ 5|RFZ DFwIDM TZOYL D/L 
K[P VG[ 





 SFG}GL ;CFI S[gãGL V[JL S. BF; AFAT S[ H[GF SFZ6[ T[VMV[ VF S[gãGM 










1 2 3 4
 
 
1. !_ @ ,FEFYL"VMV[ DOT ;[JF D/[ K[ T[ SFZ6 
2. Z_@ ,FEFYL"VMV[ h05L ;[JF D/[ K[ T[ SFZ6[  
3. #_@ ,MSMV[ ;1FD jIlSTVMGL ;CFI D/X[ T[D lJRFZLG[ VG[  





8[A,  G\P # 
 














1. Z_ @ ,FEFYL"VM lNJFGL S[; AFAT[4  
2. Z_@ ,FEFYL"VM OMHNFZL S[; AFAT[4 
 3. $_ @ ,FEFYL"VM SF{8]\lAS AFAT[ VG[ 





8[A, G\P $ 
 
,FEFYL"VMV[ SIF TASS[ SFG}GL ;CFI S[gãGL DNN D[/JJF V\U[GM  













1. &_@ ,FEFYL"VMV[ AC]\H X~VFTGF TASS[4 
2. Z_@ ,FEFYL"VMV[ SM8" SFI"JFCLYL S\8F/LG[4 
3. !_@ ,FEFYL"VMV[ S[;GF V\lTD TASS[ VG[  





8[A, G\P 5 
 
SFG}GL ;CFI S[gã äFZF V5FTL S[ 5]ZL 50FTL ;[JFVMYL T[DG[ ;\TMQF K[ m  


















1. )_@ ,FEFYL"VMV[ VF S[gã äFZF T[DG[ V5FTL ;[JFYL ;\TMQF K[ T[J]\ SCI]\ CT]\ 
HIFZ[ 
2. !_@ ,FEFYL"VMV[ T[GM HJFA GF DF\ VF%IM CTMP SFZ6M H6FJJFGM T[D6[ 
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1. !_@ ,FEFYL"VMV[ T[DGM S[; SM. VlWSFZL äFZF4 
2. $_@ ,FEFYL"VMV[ T[DGM S[; ;DFWFG STF" äFZF4  
3. $_@ ,FEFYL"VMV[ T[DGM S[; JSL, äFZF VG[ 
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SFG}GL ;CFI S[gãGF ;\A\lWT VlWSFZL äFZF T[DGF  S[;G[ AZFAZ ;DHL IMuI 


















8[A, G\P ( 
 












1. __@ ,FEFYL"VMV[ T[DGM pS[, V[S H A[9SDF\ VFjIM CTM T[J]\ H6FjI]\4 
2. Z_@ ,FEFYL"VMV[ A[ A[9SDF\4 VG[ P 
3. 5_@ ,FEFYL"VMV[ +6 S[ JW] A[9SMDF\ T[DGF S[;GM pS[, VFjIM CTM T[J]\ 
H6FjI]\4 HIFZ[  
4. #_P@ ,FEFYL"VMGF S[;GM pS[, CH] VFjIM GYLP 
 
 
8[A, G\P ) 
 
X]\ SFG}GL ;CFI S[gãGF VlWSFZL S[ ;DFWFG STF" äFZF S[;GF ;DFWFG DF8[ SM. 


















1.  )_@ ,FEFYL"VMV[ VF V\U[ NAF6 SZFT] GYL T[JM HJFA VF%IM VG[  
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1.  )_@ ,FEFYL"VMV[ VF V\U[ ;\TMQF jIST SIM" CTM VG[ 
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1. !_@ ,FEFYL"VMV[ T[ ;FDFgI 5|SFZGL K[ T[J]\ H6FjI]\4 
2. *_@ ,FEFYL"VMV[ T[ VtI\T ;Z/ 5|lS|IF K[4  
3. !_@ ,FEFYL"VMV[ T[ U]\RJ/F EZL K[ VG[ 





8[A, G\P !# 
  















1. (_@ ,FEFYL"VMV[ SM.56 5|SFZGL ;D:IF G0L GYL T[J]\ H6FjI]\ HIFZ[ 
2.  Z_@ ,FEFYL"VMV[ ;D:IF G0L CTL  




8[A, G\P !$ 
 
















1. $_@ ,FEFYL"VMG[ OZL SFG}GL ;CFI S[gãDF\ VFJJ]\ 50I]\ CT]\4  
2. !_@ ,FEFYL"VMG[ SM8"DF\ HJ]\ 50I]\ CT]\4 
3. $_@ ,FEFYL"VMG[ ,MS VNF,TDF\ HJ]\ 50I]\ CT]\ VG[ 
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SFG}GL ;,FC S[gãGF T[DGF VG]EJYL T[J]\ ALHF ,MSMG[ T[DGF  















1.  *_@ ,FEFYL"VMV[ S[gãGM ;\5S" SZJFG]\ H6FJX[4 
2. !_@ ,FEFYL"VMV[ S[gãGM ;\5S" SZJFGL GF 5F0X[4  
3. !_@ ,FEFYL"VMV[ SM. lGQ6F\T JSL,GL DNN ,[JFG]\ VG[ 




8[A, G\P !& 




















8[A, G\P !* 















1. Z_@ ,FEFYL"VMV[ 5MTFGF J,6G[ HJFANFZ 9[ZjI]\ CT]\4 
2. *_@ ,FEFYL"VMV[ ;FDFJF/F 51FSFZGF VlEUDG[ HJFANFZ 9[ZjIM CTM4  





SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;\S/FI[,F ;DFWFG STF" VG[ JSL,M DF8[ 
5|`GMœZLP 
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1. &_@  V[ 5F\R JQF"YL GLR[ VG[ 
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1. !_@  V[ SM8"GF ;}RGYL4 
2. !_ @  V[ lD+MGF ;}RGYL4 
3. $_@  V[ :J{lrKS ZLT[ ;DFH5|tI[GF NFlItJG[ lGEFJJFG[ SFZ6[ VG[ 
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1. (_@  V[ B}A VUtIGL K[4  
2. !_@  V[ VMKL DCtJGL K[4  
3. !_@  V[ 5|;\UM5FT DCtJ WZFJ[ K[ VG[ 
4. __@  V[ H~ZL H GYL T[JL DFlCTL VF5L CTLP 
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1. *_@  V[ CF DF\ HJFA VF%IM CTM4 
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SFG}GL ;CFI S[gã T[GF DOT ;1FD VG[ h05L gIFI V\U[GF ,1IF\SM l;â SZJFDF\ 


















1. )_@  V[ CF DF\ HJFA VF%IM CTM VG[ 
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1. Z_ @  ,MSMV[ VF SFI" 5|l;â HGS K[ T[J]\ H6FjI]\ CT]\ VG[ 
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8[A, G\P !_ 
 SFG}GL ;CFI S[gã äFZF YTF S[;MGM lGSF, X]\ DF+ VF\S0FlSI l;lâVM NXF"JJF 
















1. #_@  V[ CF DF\ HJFA VF%IM CTM VG[ 
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1. *_@  ,MSMV[ VG]EJL JSL,MV[ ;[JF VF5JL HM.V[4 










1. )_@  V[ NZ[S JSL,[ JQF"DF\ VMKFDF\ VMKF !Z S[;DF\ ;[JFVM VF5JL HM.V[P 
 VG[ 










8[A, G\P !Z 
 
















1. Z_ @  V[ ;DFZ\EM VG[ DCFG]EFJMGL VFUTF :JFUTF SZJFGL 5|J'lœ4  
2. #_@  V[ ,MS VNF,TM IMHJFGL 5|J'lœ4 
 3. $_@  V[ SFG}GL HFU~STF lXlAZM IMHJFGL VG[ 
4. !_@  V[ 5|l;lâ HGS p5FIM 5|IMHJFGL 5;\NUL SZL CTLP  
 
8[A, G\P !# 
 
















1. $_@  V[ S[gã ;ZSFZ 5F;[YL4  
2. !_@  V[ ZFHI ;ZSFZ 5F;[YL4 
3. !_@  V[ :J{lrKS ;\:YFVM VG[ 
4. !_@  V[ VG]NFG äFZF VG[ 
5.!_@  V[ p5ZMST TDFD 5F;[YL D/[ K[ T[J]\ H6FjI]\P 
 
 
 8[A, G\P !$ 
 
 













1. !_ @  V[ JCLJ8L BR"DF\4 
2.  #_ @  V[ SFG}GL HFU'lœ VG[ 5|SFXG DF8[4 
3.  5_ @  V[ BZ[BZ SFG}GL ;CFI 5]ZL 5F0JF DF8[ VG[ 
4. !_@  V[ ;DFZ\EM VG[ 5|l;lâ DF8[ YFI K[ T[J]\ H6FjI]\P  
 
  5|:T]T 5|ØFJ,L SFG}GL ;CFI ;FY[ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;A\lWT   
jIlSTVM V[8,[ S[4 H[ SFG}GL ;CFI VG[ SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;LWL ZLT[ 
;\S/FI[,F K[ T[JF ,FEFYL"VM4 JSL, lD+M VG[ ;DFWFGSTF"VM VG[ DFGGLI 
gIFIFlWXM 5F;[YL 5|ØFJ,L äFZF T[DH ;F1FFtSFZ äFZF T[DGF VlE5|FIMG[ 
V[Sl+T SZLG[ TFZ6M SF-JFDF\ VFjIF K[P  
  ,FEFYL"VMGF DT[ SFG}GL ;CFI S[gã V\U[GL DFlCTL T[DG[ T[DGF 
lD+M4 ;UF;A\WLVM VG[ 5|RFZ DFwIDM TZOYL D/L K[P T[GM VY" V[ YIM S[ 
SFG}GL 5|lS|IF ;FY[ ;\S/FI[,F VG[ SFG}GL ;CFIGF 5|RFZGF DFwIDMGM 56 VF 
1F[+DF\ VUtIGM OF/M K[P SFG}GL ;CFI S[gãGF ,FEFYL"VMG[ VF S[gãDF\ VFJTF 
;1FD VlWSFZLVM VG[ T[DGF ;DFWFGSFZL J,6G[ ;F{YL JW] 5|Mt;FlCT SIF" K[P 
VF S[gãDF\ DM8FEFUGF ,FEFYL"VM4 SF{8]\lAS 5|SFZGF S[; AFAT[ SFG}GL S[gã 5F;[ 
VFjIF CTFP SFG}GL ;CFI S[gãDF\YL lGJFZS VlEUD äFZF VG[ ;DFWFGSFZL 
J,6 äFZF T[VMG]\ S]8]\A HLJG VG[ SF{8]\lAS 5|ØMGM ;F{CFN 5}6" pS[, VFjIM 
CTMP  
  SFG}GL ;CFI S[gãGL E}lDSFYL VJUT VG[ T[GF SFI",1FL 
5lZ6FDMYL 5|EFlJT Y.G[ DM8FEFUGF ,FEFYL"VMV[ AC]H X~VFTGF TASS[ 
VF S[gãDF\YL DNN D[/JL CTLP VG[ ,UEU NZ[S ,FEFYL"VMV[ SFG}GL ;CFI S[gã 
äFZF 5}ZL 50FTL ;[JFVMYL ;\TMQF jIST SIM" CTMP SFG}GL ;CFI S[gãGF ;A\lWT 
VlWSFZLVM äFZF T[DG[ IMuI VG[ lAG51F5FT 5}6" DNN SZF. CTL VG[ SM.56 
HFTG]\ NAF6 SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\ T[J]\ H6FjI]\  CT]\P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF YTL 
5|lS|IF VtI\T ;Z/ H6F. VG[ ;DFHGF J\lRT JUM" DF8[ T[ ,FESFZS VG[ IMuI 
H6F. CTLP H[YL DM8FEFUGF ,FEFYL"VMV[ T[DGF H[JF SFG}GL 5|ØM GF pS[, 
V\U[ SFG}GL ;CFI S[gãGM ;\5S" SZJFGL ;F{YL JW] 5|EFlJT SZTL AFAT HM T[DG[ 
H6F. CMI TM RMJL; S,FS D/TL ;[JFVM V\U[GL K[P  
  S[gã ;FY[ ;\S/FI[,F ;DFWFG STF" 5F\R JQF"YL GLR[GL 5|[S8L; JF/F 
VG[ l;lGIZ JSL,M 56 CTFP J{Sl<5S TSZFZ lGJFZ6 5âlTG[ A/ D/[ VG[ 
;DFH 5|tI[G]\ NFlItJ lGEFJJFG[ SFZ6[ T[VM VF S[gãDF\ HM0FIF K[ T[J]\ HF6JF 
D?I]\P SFG}GL ;CFI S[gãGL E}lDSF VG[ SFI"jIJ:YF V[ B}AH VUtIGL K[ T[J]\ 
H6FJL VNF,T SZTF JW] h05L VG[ ;1FD gIFI D/[ K[ T[J]\ H6FjI]\ CT]\ VG[ H[GF 
SFZ6[ VNF,TMDF\ S[;G]\ EFZ6 38[ K[P T[JF lGQSQF" 5Z VFjIF CTFP SFG}GL ;CFI 
S[gã äFZF S[;GM lGSF, JF:TlJS ZLT[ YFI K[ T[J]\ H6FJL4JW]G[ JW] VG]EJL 
JSL,MV[ :J{lrKS ZLT[ VF SFI"DF\ HM0FJJ]\ HM.V[ T[D H6FjI]\P SFG}GL ;CFI ;FY[ 
;\S/FI[,F gIFIFlWSFZLVMV[ VF IMHGFYL ;FDFlHS gIFIGM C[T] 5lZ5}6" YFI K[ 
T[J]\ H6FjI]\ VNF,TMDF\ S[;G]\ EFZ6 38[ K[ T[ äFZF 51FSFZMG[ h05L VG[ ;1FD 
gIFI D/[ K[ T[JF lGQSQF" 5Z VFjIF CTFP SFG}GL ;CFI S[gã äFZF IMHFTL SFG}GL 
HFU~STF lXlAZMG]\ DCtJ H6FJL T[DG[ T[GFYL ;FDFlHS gIFIGM C[T] 5lZ5}6" 
YFI K[ T[J]\ H6FjI]\ CT]\4 VF S[gãDF\ VFJTF DM8FEFUGF ,FEFYL"VM BZ[BZ UZLA 
CMJFG[ SFZ6[ VF 5âlT T[DGF DF8[ VtI\T p5IMUL AGL ZC[ T[D H6FjI]\ CT]\P 
;FY[ ;FY[ JSL,MGL E}lDSF 56 ;F{YL VUtIGL T[J]\ NXF"jI]\ CT]\P  
  VFD JT"DFG ;\XMWGGL ;D:IFVMGL 5|ØMœZL 5Z VFWFZLT 
;DU|TIF TFZ6M GLR[ D]HA TFZJL XSFI K[P  
!P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF h05L4 ;1FD VG[ DOT gIFI 5|F%T YFI K[P 
ZP SFG}GL ;CFI S[gãGF lJlJW,1FL 5F;FVMDF\ T[GF p5RFZFtDS 5F;FVM 
 SZTF4 lGJFZS 5F;FG[ JW] IMuI U6FJL SFG}GL HFU~STF lXlAZM YSL 
 VG[ J{IlSTS TSZFZ lGJFZ6 5âlTGF p5IMU äFZF ;FDFlHS gIFIGF 
 C[T] G[  5|F%T SZJFGF VtI\T ;Z/TF 5|F%T YFI K[ T[J]\ H6FjI]\P 
#P SFG}GL ;CFI S[gãGL HMUJF.VM ;DFH DF8[ VtI\T p5IMUL VG[ 
 V;ZSFZS K[ T[J]\ H6FJLG[ SFG}GL ;CFI S[gãF[ ElJQIDF\ VNF,TGF 5}ZS 
 TZLS[ ;\ElJ  XS[ T[J]\ TFZ6 SF-I]\ K[P ;DU|TIF YM0L36L ;D:IFVMG[ 
 AFN SZTF 51FSFZMG[ JF:TlJS ZLT[ ;1FD h05L VG[ V;ZSFZS gIFI D/[ 
 K[P  
5|SZ6v( 
p5;\CFZ VG[ ;}RGM 
p5;\CFZ o 
  ccSFG}GL ;CFI S[gã o U]HZFTDF\  ;D:IFVM VG[ ;\EFJGFVM cc  
lJQFIGF ;\XMWG V\U[ VF ;\XMWG VwIIGDF\ NXF"J[, C[T]VMG[ 5}6" SZJFDF\ 
SFG}GL ;CFI S[gã DCNV\X[ ;O/ GLJ0[, K[P  
  SFG}GL ;CFI X~VFTDF\ 5ZM5SFZGL EFJGFYL X~YI[, VG[ 
VFH[ T[ CSSGF :J~5DF\ 5|F%I K[P I]ZM54 VD[lZSF VG[ .\u,[g0DF\YL lJSF; Y.G[ 
VFH[ lJ`JGF DM8FEFUGF N[XMDF\ 5|Rl,T K[P NZ[S N[XGL 5âlT VG[ 5|6F,L 
D]HA tIF\GF A\WFZl6I SFINFVMDF\ S[ VgI HMUJF.VMDF\ SFG}GL ;CFIGL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P AC]H X~VFTDF\ EFZTDF\ A\WFZl6I SFINFDF\ VF 
V\U[GL SM. :5Q8 HMUJF. CTL GCLP OMHNFZL SFI"JFCL WFZM VG[ lNJFGL 
SFI"JFCL WFZFDF\ VF lJQFIG[ ,UTL VD]S HMUJF.VM CTLP tIFZAFN A\WFZ6GF 
;]WFZF äFZF VG]rK[N #)sV[f V\U[GL HMUJF. VG[ tIFZAFN D}/E}T 
VlWSFZMGF 5|SZ6DF\ T[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P SFG}GL ;CFIGF lJlJW 
:J~5M H[DF\ lGJFZS VG[ p5RFZS V[ A[ D]bI 5|SFZ K[P VF A\G[ 5|SFZMG[ 5]ZF 
5F0JFDF\ SFG}GL ;CFI S[gãGM VUtIGM OF/M K[ SFG}GL ;CFI S[gã S[ ZFlQ8=I 
SFG}GL ;[JF ;œF D\0/ C[9/ Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P H[ YSL T[ ;DFHDF\ SM.56 
5|SFZGL V;DY"TF VG[ E[NEFJ N}Z SZLG[ ;FDFlHS gIFI 5]ZM 5F0JFG]\ SFI" SZ[ 
K[P  
  SFG}GL ;CFI T[DH SFG}GL ;CFI S[gãGL 5|JT"DFG ;D:IFVM 
T[DH ElJQIGL ;\EFJGFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWG SZTF äFZF T[DH VF lJQFI 
;FY[ 3lGQ8 ZLT[ ;\S/FI[, lJäFGM äFZF H[ ;}RGM NXF"JJFDF\ VFjIF K[ T[G[ VF 
VwIIGDF\ ;FD[, SZJFDF\ VFjIF K[P H[ ElJQIDF\ SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ 
;\S/FI[, TDFD gIFIFVlWSFZLVM4 JSL,M4 ;FDFlHS SFI"SZTFVM4 ,FEFYL"VM 
T[DH VF lJQFI ;FY[ ;\S/FI[, SFINFGF 5|FwIF5SM4 SFINFGF lJnFYL"VM4 5[ZF 
,LU<; T[DH GFUlZSMG[ 56 DNN~5 YX[P  
  VF lJQFI 5ZtJ[GF lGQ6FTMV[ NXF"J[,F ;}RGM GLR[ D}HA K[P  
  JL;DL ;NLDF\ ,M0" 0[GL\U507ZFHSLI VG[ SFG}GL 1F[+[ V[S VNE}T 
VG[ RDtSFZLS 5|lTEF AGL ZÕFPT[VM SFINFSLI ;]WFZF VG[ 5|UlTSFZS SFG}GL 
;CFIGF R[ld5IGMGF R[ld5IG CTFP 
 ,M0" 0[GL\U[ ;FRF gIFI p5Z B}A H EFZ D}SIM K[PT[VM C\D[XG[ DF8[ SFINF 
;]WFZF VG[ SFG}GL ;CFIGF 1F[+DF\ NLJFNF\0L~5 AGL ZC[X[P ,M0" 0[GL\U[ ,B[,F 
RFZ 5]:TSMDF\ T[VM A[\R p5Z ZÕF T[8,F ;DI NZDIFG SFINFXF:+4 SFINFGF 
                                                 
507  Lord Denning, Justice J.N.Bhatt, NyayaPath, issue No.2. p.16 
;]WFZF VG[ 5|UlTSFZS SFG}GL ;CFI DF8[GF VUtIGF l;âF\TMGF\ lJSF; DF8[ 
;]RG SIF" K[P 
  T[VM SFG}GL ;CFIGF TtJ7FGGF D]bI 5|6[TF CTFP T[DGM UlTXL, 
VG[ 5|UlTSFZS ¹N=lQ8SM6 Z!DL ;NLDF\ lS\DTL DFU"NX"G ~5 AGL ZC[X[P ,M0" 
0[GL\U[ V[J]\ lGlZ1F6 SI]" K[ S[ SFG}GL ;CFI 5FIFGM DFGJLI CSS K[P ,M0" 0[GL\UGF 
BF; VlEUD VG[ lJRFZMV[ V[S GJL lNXF lR\WL K[P 
  HIFZ[ SFG}GL ;CFIGL ZRGF4 GLlT4 TtJ7FG lJRFZ VG[ VUtIGF 
X]\ K[ T[GM HJFA VF5TL JBT[ C]\ V[JF TFZ6 p5Z VFJ]\ K]\ S[ N[BLTL ZLT[ 
DC[ZAFGL SZLG[ H:8L; A|[GGF GLR[GF lJWFG[ HM. HJ]\P 
  ccVgIFIGL ,FU6L l;JFI DFGJ CNIDF\ ALH] SM. N]oB CMT]\ GYLP 
HIFZ[ zLD\TM SFINFG]\ ;]B EMUJ[ K[ tIFZ[ UZLAMG[ S[ H[DG[ gIFIGL BF; H~Z K[ 
T[ T[DG[ D/TM GYLP SFZ6 S[ T[ T[DGL 5CM\RGL ACFZ K[ D]ST ,MSXFCLGL 
Vl:TœG[ WDSL VF5JL SF<5lGS GYL 5Z\T] JF:TlJS K[Pcc 
GFDNFZ gIFID}lT" zL H[P V[GP E8' ;FC[A4sV[lShSI}l8J R[ZD[GzL4 U]HZFT 
ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/f äFZF SZJFDF\ VFJ[, ;}RGM508 
s!f 5}6" ;DI DF8[ ;RM8 VG[ IYFY" SFG}GL lX1F6GL V;ZSFZS SFG]GL     
       ;CFIP 
 sZf ;\5}6" DHA}T V[JF :JT\+ JSL,U6 VG[ 51FSFZMP 
 s#f gIFIWLXM VG[ SFINFSLI D];NM T{IFZ SZJF DF8[ 5|lX1F6P 
 s$f 51FSFZM DF8[ SFG}GL ;\EF/ S[gã VG[ SFG}GL lX1F6 5wWlTP  
 s5f  SFG}GL A\W]tJ VG[ gIFIlJNÍM DF8[ TF,LDL JUM"P  
                                                 
508 Justice J.N.Bhatt, Judicial Cardiogram, NyayaPath, issue No.2.p.16 
s&f NZ[S ZFHIDF\ A[ S[+6 VG[ ZFQ8=LI :TZ[ V[S VYJF A[ ;\XMWG VG[      
       lJSF; S[gãM :YF5JF\P 
 s*f I]lGJl;"8L S1FFV[ SFINFG[ ,UTF 5|FYlDS l;âF\TMGM lJQFI  
       OZlHIFT AGFJJMP 
 s(f ~P ! ,FB ;]WLGL ZSDGF NFJF V\U[ OZlHIFT ,JFNL CMJF\ HM.V[P  
 s)f VD[lZSF VG[ I]ZM5GF N[XMDF\ lJJFNM V\U[ J{Sl<5S p5FIM  
           V5GFJFIF K[ T[JF p5FIM VD,L AGFJJFP  
 s!_f .g;FOL SFI"JFCL X~ YTF\ 5C[,F\ SFI"JFCL NZlDIFG VG[ SFI"JFCL  
          5}ZL YIF 5KL V;ZSFZS ;DH}TLGL V\U[ X~VFT SZJLP 
 s!!f jIJl:YT4 S]X/ VG[ TF,LDAwW T5F;6L VlWSFZLVM 
 s!Zf :8FO ;FY[GL VNF,TL JCLJ8 V\U[GL TF,LD 
 s!#f ZFQ8=LI :TZ[ EFZTGF GFDNFZ D]bI gIFID}lT"GF J056 C[9/ 
                     T[DGF 5KLGF S|DGF ;]l5|D SM8"GF A[ JlZQ9 gIFID}lT"VM4 ZFHIMGL      
J0LVNF,TM 5{SLGF A[ VU|LD D]bI gIFID}lT"VM4 SFINF 5\RGF 
VwI1F4 EFZTGL AFZ SFplg;,GF VwI1F4 SFINM VG[ gIFI 
lJEFUGF ;lRJ VG[ gIFIT\+GF JCLJ8 DF8[GF 0FIZ[S8Z 
HGZ,GM ;lDlTDF\ ;DFJ[X SZJM VG[ T[VM DF8[ V,U BFTFG\] 
VFIMHG SZJ\]P H[DF\ +6 lJEFU ZFBJF o s!f GLlT lJQFIS VG[ 
JCL8L AFATM sZf AFSL SFDMGF\ EFZ6G[ V\S]XDF\ T[DH 
;]jIJl:YT ZFBJF DF8[GL AFATM VG[ s#f ;\XMWG4 GJZRGF VG[ 
TF,LDGL AFATMP  
sVf H[ ZLT[ ZFQ8=LI :TZ[ VFIMHG YFI T[ H ZLT[ ZFHI :TZ[ 56 
gIFIT\+GF JCLJ8 DF8[ ZFHIG\] V[SD ZFBJ\]P H[DF\ J0L 
VNF,TGF D]bI gIFID}lT"GL VwI1FTFDF\ T[ 5KLGF S|DGF A[ 
VU|LD gIFID}lT"VM4 ZFHIGF V[0JMS[8 HGZ,4 D]bI ;lRJ4 
ZFHIGL AFZ SFplg;,GF VwI1F VG[ SFINF ;lRJGM 
;lDlTDF\ ;DFJ[X SZL ZFQ8=LI :TZGL T[DH ZFHIGL gIFlIS 
IMHGFGM V;ZSFZS ZLT[ VD, SZJFGL SFDULZL CFY WZJLP  
sAf TF,]SF :TZ[ 56 gIFlIS IMHGFGF VD, DF8[ lH<,F 
gIFIFWLXGF VwI1F :YFG[ ;\I[ST lH<,F gIFIFWLX4 lH<,F 
S,[S8Z4 lH<,F 5M,L; J0F4 RLO HI]l0lXI, D[lH:8=[84 lH<,F 
lJSF; VlWSFZL VG[ SFI"5F,S .HG[ZGM ;DFJ[X SZTL 
;lDlTGL ZRGF SZJLP H[ VF\TlZS 5|`GM4 JCLJ8L 5|`GM T[DH 
VNF,TGF JCLJ8GL AFATM 56 C, SZJF 5|IF;M CFY WZX[P  
  GFDNFZ gIFID}lT" zL H[PV[GPE8' ;FC[A4sV[lShSI}l8J R[ZD[GzL4 
U]HZFT ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/fGF lGN["X D]HA UZLA4 5Ll0T VG[ 5KFT 
JU"GF ,FEFY["[ lH<,F TYF TF,]SF SFG}GL ;[JF ;lDlTGF VwI1FzLVMV[ SFG}GL 
;[JFGL lDl8\U JBT[ GLR[GF N; D]ðFVM G]\ R]:T56[ VG[ VU|TF5}J"S 5F,G SZJ]\P 
T[Y]\ H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\PVFJL lDl8\U AGL XS[ TM NZ ALHF VG[ RMYF XlGJFZ[ 
s ZHF NZdIFG f T[D H NZ ZlJJFZ[ T[D H HFC[Z ZHFDF\ V[S v V[S lDl8\U 
IMHLG[ ccV[cc 8] cch[0cc 509 GM 5|MU|FD VFXZ[ # YL $ DlCGFDF\ 5}ZM Y. XS[ S[ 
H[DF\ ;DU| TF,]SFDF\ SFG}GL ;[JFGL 5|FYlDS HF6SFZL JW] h05YL Y. XSX[ o 
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5|MH[S8 v ! o 
(A) NZ[S TF,]SFGF ;ZSFZL q VW"v;ZSFZL VlWSFZLzLVMGM ;\5S" SZJM VG[ 
V[S lDl8\U SZJL4 
(B) ,FUTFJ/UTF TF,]SF VG[ lH<,FGF 5|tI[S V[GPHLPVMPGMP ;\5S" SZJM 
VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(C) ;ZSFZL VG[ BFGUL 1F[+GL XF/FVMGF AWFH lX1FSMGM ;\5S" SZJM VG[ 
V[S lDl8\U SZJLP 
(D) H]NL H]NL ;\:YFVMGF 5|tI[S ;FDFlHS SFI"SZM VG[ jIF5FZL JU"GF 
5|D]BMGM ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(E) TDFD ;ZSFZL q BFGUL XF/FVMGF AWF H VFRFI"zLVMGM ;\5S" SZJM 
VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(F)  SM,[HGF lJnFYL"VMG[ D/J]\P UFD0FVM S[ TF,]SFVM S[ HIF\ DCFlJnF,IM 
:Y5F. GYL tIF\GF I]JFGM q lJnFYL"VMGM ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U 
SZJLP 
(G)  JFl6HI EJG sHM T[ :YF. G CMI TM BFGUL jIF5FZL ;\S],Mf GF AWF H 
;eIMGM ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(H)  lJlEgG ;\:YFVMGF SD"RFZL ;\3GF VFU[JFGMGM ;\5S" SZJM VG[ V[S 
lDl8\U SZJLP 
(I)  TF,]SF4 UFD0F4 XC[ZM VG[ lH<,F S1FFGF NZ[S 5+SFZMGM ;\5S" SZJM VG[ 
V[S lDl8\U SZJLP 
(J)  AWF H DlC,FD\0/M VG[ lJSF;U'CM q I]G[:SMGF SFIF",IGM 56 ;\5S" 
SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(K)  NZ[S D\lNZGF 5}HFZLVM S[ DC\T q :JFDL4 RR" VG[ Dl:HN VG[ :YFlGS 
EHGD\0/LVMGM ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(L)  ClZHG q VFlNJF;L q A1FL5\RGF G[TFVMGM sHM T[VM G D/[ TM VF 
7FlTGF ;eIMf ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(M) pnMU5lTVM4 ,FZLvU<,FJF/F4 GFGF O[lZIFVM4 Z[\S0LJF/FVM4 B[TDH}ZM 
VG[ DSFG AF\WSFD SZGFZ DHN}ZMGM ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(N)  AWF H TF,]SF VG[ XC[ZGF ZDTJLZMGM ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U 
SZJLP 
(O)  AWF CMDUF0"GM ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(P)  ZM8ZL S,AGL4 N}W pt5FNS ;CSFZL D\0/LGL VG[ ;[JF ;CSFZL D\0/LGL 
NZ[S jIlSTGM ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(Q)  ,FIg; S,AGF ;eIM VG[ GFGF VF{nMlUS V[SDMGF AWFH SFDNFZM VG[ 
DFl,SMGM ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(R)  H[;L; S,A TYF 5LP V[g0 SI]P DF\ NXF"jIF l;JFI ALHL SM. ;FDFlHS 
S,AGF ;eIMGM ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(S)  ,FIMG[; S,A VG[ AFZ V[;Ml;V[XGGF ;eIMGM ;\5S" SZJM VG[ V[S 
lDl8\U SZJLP 
(T)  AWF H 5M,L; :8[XGM VG[ tIF\GF SD"RFZL JU"GM ;\5S" SZJM VG[ V[S 
lDl8\U SZJLP 
(U)  NZ[S TF,]SF lJSF; VlWSFZLzLGL SR[ZLGF TDFD SD"RFZLU6GM ;\5S" 
SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(W) NZ[S DFD,TNFZzLGL VMlO;GF NZ[S SD"RFZLVMGM ;\5S" SZJM VG[ V[S 
lDl8\U SZJLP 
(X)  AWF H T,F8L SD v D\+LzLVMGM ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
AWF H ;Z5\R4 p5v;Z5\R T[DH U|FD 5\RFITGF TDFD ;eIMGM ;\5S" 
SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(Y)  AWF H TF,]SF 5\RFIT q lH<,F 5\RFIT VMlO;MGF SD"RFZL JU"GM ;\5S" 
SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
(Z)  AWF\ H ;ZSFZL VG[ BFGUL NJFBFGFVMGF TALAL ;FY[ l;lJ,;H"G VG[ 
;CFIS ;ZSFZL JSL,MGM ;\5S" SZJM VG[ V[S lDl8\U SZJLP 
  UZLAMGF VG[ J\lRTMG[ T[DGF HLJG4 :JT\+TF VG[ DFGJ 
VlWSFZMG[ p\0L V;Z SZ[ T[JF T[DGF 5|`GM VG[ ;FDFlHSvSFG}GL ;D:IFVMGF 
1F[+DF\4 ;\XMWGFtDS 5|IMUM V[ lGJFZS SFG}G ;[JF SFI"S|DGM ;C]YL JW] DCtJGM 
EFU K[P SFG}GL ;CFI V\U[GF ;DU| SFI"S|D V\U[GL  ;O/TF4 ;\XMWG p5Z H 
VFWFZ ZFB[ K[P N]EF"uI[ VF56F N[XGF\ UZLAM T[DGL UZLALGL VF5lœVM4 
;D:IFVM lJX[ lJx,[QF6FtDS ;\XMWG YI\] GYLP VF UZLAMG[ 0U,[G[ 5U,[ 
VgIFI ;CG SZJM 50[ K[ VG[ VF V\U[ N[XGF\ lXl1FTMV[ VG[ JSL,VM[ lR\TG SI\]" 
H GYLP VF56F SFG}GGL SM,[HMGF VeIF;S|DM4 SFG}GL jIFbIFGM4 5lZ;\JFNMGM 
lJRFZ SZLV[ TM H6FX[ S[ VF56[ DF+ N\EL ;CFG]E}lT H jIST SZTF VFjIF 
KLV[P T[DGL 5L0F IFTGFVMGM lJRFZ SIM" GYL S[ T[G[ ;\5}6" ZLT[ HF6JF 56 
5|ItG SIM" GYLP UZLAL V\U[G\] V7FG TYF T[G[ ;DHJFGL p5[1FF VFH[ UZLA 
;DFHGL N]N"XFG\] SFZ6 K[P VF UZLA JU" VG[ T[GL UZLAL p\0F D]/ VF N[XDF\ 
GF\BL UI[, K[P  VF UZLALGM JF:TlJS lJXN 7FG JUZ VF56M VlEUD IF\l+S 
VG[ 5|6Fl,SFUT ZCIM K[P VF UZLAM lGZ1FZ K[ V[D VF56[ SCLV[ KLV[ 56 
lXl1FTM CMJF KTF\ VF56[ AWF T[DGL ;D:IFVMG[ ;DHJFDF\ VlXl1FT AgIF 
KLV[P VF 5lZl:YlTDF\ UZLAL TYF T[GL ;D:IFVMDF\ VeIF; VG[ ;\XMWG 
VlGJFI" AG[ K[P510 
 VF ;\XMWG DF8[GL ZLT SDLl8V[ 5MTFGF VC[JF,DF\ NXF"J[, K[P 
 VF SFG}GL ;\XMWGG\] VJFZGJFZ ;DIF\TZ[ D}<IF\SG SZJ\] HM.V[P H[YL V[ 
SFI" IMuI DFU[" RF,T\] ZC[ VG[ SFG}GL ;[JF SFI"S|DGL V5[1FFVM TYF T[ DF8[ 
ZFB[,F wI[IGM IMuI ;F1FFtSFZ Y. XS[P  
H[DF\ ;\:YFSLI 5lZJT"GM D]bI E}lDSF EHJL XS[ T[D K[ T[DF\GF VUtIGF 
GLR[ D]HA K[P  
s!f 5Z\5ZFUT SFG]GL ;[JFGF SFI"S|DGF 5]Z:STF"VM DFG[ K[ S[4 N[XGL 
ZFHSLI VG[ VFlY"S jIJ:YFGM 5FIM DHA}T K[4 56 T[DF\YL YM0F 
,MSM AFSFT ZC[ K[P T[YL JW] JSL,M VF 1F[+DF\ VFJ[ T[ VF SFG}GL 
5âlTGM ,FE JW] ,MSMG[ D/L XS[ VG[ T[DGL ;D:IFVMGM IMuI pS[, 
,FJL XSFIP  
sZf 5|JT"DFG SFG}GL 5âlTDF\ TYF T[GF DF/BFDF\ 36LJFZ UZLAMG[ 
VgIFI YFI K[4 56 T[GM p5RFZ VFHGL JFNLv5|lTJFNL S[ 
OlZIFNLvTCMDTNFZGL H[ 5âlT K[ T[GFYL VF5L XSFIP 5ZT\] VF 
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;tI GYLP T[DF\ UZLAM TYF ;FWG;\5gG ;DFH JrR[ D}/E}T ZLT[ 
gIFI5|Fl%TDF\ TYF gIFI VgIFIDF\ E[N YFI K[P VF UZLAMV[ VG[S 
VgIFI5}6" ;\:YFVMG[ VlWG YJ\] 50[ K[P T[YL VFHGL gIFI5|Fl%TGL 
ZLT SM.56 ZLT[ UZLAMGL ;D:IF DF8[ plRT ZLT[ ;CFIS GYLP  
s#f HM SFG}GL ;[JF SFI"S|D4 DF+ UZLALGF ZMUGF\ ,1F6MGF p5RFZ DF8[ 
RF,TM ZC[ VG[ UZLALGF SFZ6MGF D}/DF\ pTZ[ GCL\ VG[ HM VF 
UZLALGF NN"GL ;FRL NJF SZJL CMI TM UZLALG[ ;N\TZ GFDX[QF SZL 
GF\B[ V[JL ZLT V5GFJJL HM.V[P VFHGL SFG}GL ;CFI VG[ ;[JFGL 
5|J'ltT 5|DF6DF\ p5ZK<,L H6FI K[P 
  EFZT V[S lJSF;XL, N[X K[P :JT\+TF 5üFT VF56F N[X[ 
SM.56 lJSF;XL, N[XGL ;ZBFD6LDF\ VtI\T ;FZL 5|UlT SZL K[P5Z\T]4VF 
5|UlT CMJF KTF\ N[XGF DM8FEFUGF GFUlZSMG[ ;D'lâ VG[ B]XF,L 5|F%T Y. 
GYLP H[ T[DG[ D/JL HM.V[P 
  VFG]\ ;F{YL DM8]\ SFZ6 V[ K[ S[4 VF56F N[XGL J:TLGM V[S AC] 
DM8M EFU UZLAL Z[BFYL GLR[ T[G]\ HLJG jIlTT SZL ZCIM K[ VG[ ALH]\ SFZ6 V[ 
K[ S[4VFJF UZLAMDF\ ;FWGMGF VEFJG[ SFZ6[ T[VMG[ gIFIYL J\lRT ZC[J]\ 50[ K[P 
  gIFIGL V[ ;F{YL DM8L lJ0\A6F K[ S[4 Nl,T VG[ UZLA JU" H[G[ 
gIFIGL ;F{YL JW] VFJxISTF K[ T[G[ H gIFI 5|F%I GYLP gIFID}lT" zL lSQ6V{IZ[ 
5MTFGL 5]:TS511 DF\ UZLAMG[ SFG}GL ;CFI V\U[ SCI]\ K[ S[4 EFZTDF\ 5|tI[S 
5F\RDL jIlST Nl,T K[ VYJF TM ;F\:S'lTS4 VFlY"S TYF ;FDFHLS V;DY"TFYL 
l50LT K[P  
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  gIFID}lT" zL 5LP V[DP EUJTLV[ SCI]\ S[4 UZLA VG[ lGZ1FZ 
,MSM4 VNF,TGL XZ6 ,[JF DF8[ ;DY" CMJF HM.V[P T[DGL V7FGTF S[ lGW"GTF4 
VNF,TM äFZF T[DGF gIFI5|Fl%TGF DFU"DF\ ~SFJ8 AGJL G HM.V[P HM T[VM 
V[8,F DF8[ gIFI 5|F%T SZJFDF\ V;DY" K[4S[D S[ V[DGF DF8[ T[G[ ;CG SZJFG]\ 
;FD"yI GYL4 TM T[GFYL T[DG[ SFG}GGF ;DFGTFGF  l;âF\TYL N]Z SZL N[JFG]\ YX[4 S[ 
H[GL A\WFZ6GF V\TU"T BF+L VF5JFDF\ VFJL K[P H[ T[DGF DGDF\ VgIFI4S8]TF4 
W|'6F VG[ CTFXFGL EFJGF pt5gG SZX[P VF EFJGF T[DGFDF\ ,MSXFCL ;\:YFVM 
VG[ SFINFGF 5|tI[ pNF;LGTF pt5gG SZJFG[ DF8[ HJFANFZ K[P V[8,F DF8[ 
SFG}GL ;CFI4 gIFIGL V[S D}/E}T V5[1FF VG[ gIFIGF JCLJ8G]\ V[S VlGJFI" 
V\U K[P512    
  ;FDFgI OZLIFN V[JL K[ S[ UZLA JU"GF ,MSMGL V5[1FFV[ VDLZ 
JU"GF ,MSMG[ SFINFG]\ Z1F6 AC]\ ;FZL ZLT[ D/[ K[P513  T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[4 
:JT\+TF 5}J["4 lA|8LXZMG]\ XF;G CMJFG[ SFZ6[ EFZTDF\ gIFIjIJ:YF4 lA|8LX 
5|6Fl,SFVMG[ VG]~5 :YFl5T Y. K[P514 V[8,[ VF gIFI5|6F,L V[JF XF;SM 
äFZF V5FI[,L K[ S[ H[4 EFZTGL 5|HFG[ U],FDLGF V[C;F; C[9/ NAFJL ZFBJF 
DFUTF CTF4 5Z\T] :JT\+TF AFN AN,FI[,L 5lZl:YTL VG];FZ gIFlIS jIJ:YFG]\ 
5lZJT"G YI]\ GYLP H[DF\ DFGJLI ãlQ8GL BFDL GHZ[ 50[ K[P515 VG[ T[8,F DF8[ 
UZLA JU"G[ ;FRM gIFI ;Z/TFYL D/L ZCIM GYLP516HIFZ[ VNF,TGF äFZ DF+ 
;MGFGL RFJLYL H B],TF CMI TM4 UZLA S[ H[G[ gIFIGL VtI\T VFJxISTF K[ T[ 
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513 Mrs. Indira Gandhi,Prime Minister of India,Saral Kanuni gyanmala,issue no.3.p.1.U.P.Legal 
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514 Justice D.A.Desai, in All India Law Seminar, at Jodhpur,1981. 
515 Justice Bhagvati,  an Interview before Hindustan,NewsPaper 20-26 Feb,1983. 
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gIFIYL J\lRT ZCL HX[P 517 5lZ6FD V[ VFJX[ S[ T[ SFINFGL jIJ:YFG[ 5MTFGM 
N]xDG DFGJF ,FUX[P518  
  VF56F A\WFZ6GM D]bI pð[X GFUlZSMG[ ;FDFlHS gIFI p5,aW 
SZFJJFGM K[ 5Z\T] V[ 56 V[8,]\ S0J]\ ;tI K[ S[4 A\WFZ6GF &_ JQFM" AFN 56 
;FDFlHS gIFI ,MSMGL 5CM\RYL N}Z K[P N[XDF\ V[8,L EI\SZ UZLAF.4NlZãTF 
VG[ lGZ1FZTF K[ S[ H[G[ ;DHIF lJGF gIFI SZJM ;\EJ GYL 519  
  SFG}GL ;CFI SFI"S|DG[ V5GFJFYL N[XDF\ A[ 5|SFZGF GJF 
JFTFJZ6 HMJF D/X[P 
!P gIFIGL ;Z/ 5|Fl%T VG[ 
ZP XMQF6YL D]lST 
 
  SFINFGL HMUJF.VM VG[ 5]:TSMDF\  DF\ UZLAMG[ DF8[ 36L AWL 
IMHGFVM SZJL V[ 5|IF%T GYLP 5Z\T] H~ZL V[ K[ S[ VFJL IMHGFVMG[ jIJCFZDF\ 
VD,DF\ D]SJLP  
  5|JT"DFG SFINF jIJ:YFYL 5L0LT4 N[XGF ,FBM VG[ SZM0M UZLA 
VG[ GA/F JUM"GM lJ`JF; p9JF DF\0IM K[P VFlY"S V;DY"TF VG[ ALHL 
V;DY"TFVMG[ SFZ6[ T[VM VNF,TGF äFZ B8B8FJTF VG[ ;\3QF" SZJF DF8[[ 
T[DGF ;FC;G[ TM0L GFbIM K[P gIFI VtI\T BRF"/ VG[ lJ,\ASFZL K[ VtI\T 
lJ,\A 5KL4 HM VNF,T äFZF SM. UZLAG[ gIFI D/[ TM V[GM SM. VY" GYLP 
VCL\ SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ S[ SFINFV[ p5FITM VF%IM 56 NFSTZL EFQFFDF\ SCLV[ 
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TM HF6[ VM5Z[XG ;O/ YI]\ 56 NNL" DZL UIMP VF56[ VM5Z[XG 56 ;O/ 
SZJFG]\ K[ VG[ ZMULG[ 56 ARFJJFGM K[ V[8,F DF8[ TFtSFl,S p5FI DF8[ SFG}GL 
;CFI VtI\T VFJxIS K[P H[ V\U[GL HMUJF.VM SFG}GL ;CFI V\U[GL IMHGFDF\ 
SZ[,L K[ sE}lDSFf gIFID}lT" zL lSQ6V{IZ[ SCI]\ K[ S[PccPPPPPPP EFZTGL ZFHWFGL 
lN<CLDF\ lT,SGUZ ZM0 p5Z V[S ,F,.DFZT K[ H[G[ ;]l5|DSM8" TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[ HIFZ[ C]\ UZLA lJ:TFZDF\YL 5;FZ YTM VNF,TGL TZO HTM 
CMp\ K]\4 tIFZ[ DG[ V[J]\ ,FU[ K[ S[ VF ,MSMG[ gIFI p5,aW GYLP520  TM VF56[ X]\ 
VF JF:TlJSTFYL VF\BM A\W SZLG[ V[J]\ SCL XSLV[ S[ UZLA4 Nl,TM VG[ J\lRT 
,FbBM ,MSM V[JF K[ S[ H[ VNF,T4 gIFI TYF SFINFGF1F[+YL CH] 56 VK]T 
K[PPPPPcc 521 VF56F DF8[ 5|`G V[ K[ S[4 VFJF UZLAMG[ gIFI S[D 5|F%I GYL VG[ 
T[DG[ gIFI S. ZLT[ VF5L XSFIPSFINF jIJ:YFDF\ VF H[ BFDLVM GHZ[ 50[ K[ T[ 
VF56L 5|JT"DFG jIJ:YFG[ SFZ6[ H K[PVF56[ ;tIG[ XMWJF SZTF ;F1FLVM  
VG[ JSL,GF 5M58 5F/LV[ KLV[P VFJF 5M58 ALH] AW]\ AM,[ K[ 5Z\T] ;tI SIFZ[ 
56 AM,TF GYLP VFRFI" ZHGLXHLGF SC[JF D]HA VCL\IF DF6;MDF\ 56 VFJF 
5M58MGL V[8,L AWL ;\bIF Y. U. K[ S[ H[DGM SM. HJFA GYLP VF 5M58M V[H 
SC[ K[ H[ T[DGM DFl,S SC[ K[P522  X]\ JSL, VF ~5DF\ T[GF V;L,GM 5M58 DF+ 
GYL T[G[ ;tI SZTF JW]4 5MTFGF V;L,GL lR\TF K[4 VG[ VFJL 5lZl:YlTDF\ 
gIFIGL S<5GF SZJL T[ VtI\T N}QSZ AGL U\I]\ K[P 5|JT"DFG gIFI5|6F,L 5Z lR\TF 
SZTF gIFIFlWX zL 5LP V[GP EUJTLV[ SCI]\ K[ S[ cc gIFI VF5JFGL VtIFZGL 
5|6F,L HM VF H ZLT[ RF,TL ZCL TM V[S lNJ; V[JM VFJX[ S[4 HIFZ[ ,MSM VF 
                                                 
520 Justice KrishnaIyer, in his Lecture given at B.J.S.Rampuria College, Bikaner (Raj)              
dated 17-11-80. 
521 Manjur Ahmad v. R.T.A. Kota & Others, AIR 1979 Raj 98. 
522 Shri Acharya Rajnishji, In Search of Truth,p.10. 
5|6F,LG[  lWSSFZX[ S[ 9MSZ DFZX[cc 523  gIFIlWX ,M-FV[ 56 VFJ]\ H SCI]\ K[ S[ 
cc HM VF56[ VFDF\ lGQO/ ZCLX]\ TM S[; ,0JFJF/F ,FBM S]8]\AM S[ H[VM VFG[ 
SFZ6[ +:T K[ T[ JT"DFG gIFI5|6F,LGF lJ~â S|FlgT p5Z pTZL VFJX[P524VF 
5lZl:YlTDF\YL K]8SFZM D[/JJF DF8[ EFZT p5ZF\T ALHF VgI N[XMDF\ 56 ;TT 
lJRFZlJDX" RF,L ZCIM K[P AWL AFH]YL V[SH 5|`G VG[ V[S H HJFA VFJ[ K[ 
S[4 SFINFlSI ;DFGTF4 ;FDFHLSgIFI4 ;DFGTF VG[ :JT\+TFGL4 SFINFGF 
5]:TSMGF ;MG[ZL V1FZ AGL ZC[JFGL HuIFV[ T[G[ 5|[S8LS, ~5 VF5LG[ SFIF"lgJT 
SZJF HM.V[P VF 5|SFZ[ VF56[ gIFIGL S[g;Z~5L X<IlRlSt;FGF ~5DF\ 
UZLAMG[ DF8[ ;CFI 5âlT V\U[GF lJRFZGM pNÍEJ YIMP 
  gIFID}lT"zL 5LP V[GP EUJTLV[ SCI]\ K[ S[ gIFIGF JlCJ8DF\ 
VDLZ VG[ UZLA JrR[ H[ V;DFGTF K[ T[G[ VF56[ ;DF%T SZL N[JL HM.V[P 
VFJ]\ SZJFYL H VF56[ UZLAMDF\4 SFINFGF 5|tI[ lJ`JF; pt5gG SZL XSLX]\P TMH 
UZLA4 SFINFG[ VlGQ8 ;DHJFGL HuIFV[ lD+ ;DHX[ VG[ VF SFI" V[8,]\ 
5|EFJXF/L SFG}GL ;CFI ;\U9GMGF ;CIMUYL Y. XSX[4 S[ H[ UZLAMG[ 
:5Q8ZLT[ ;DHFJL XS[ S[ SFINM S[JL ZLT[ T[DGF Z1F6 DF8[ 30FIM K[ VG[ T[VM S. 
ZLT[ T[GM DCœD ,FE 5|F%T SZL XSX[ VG[ 5MTFGF VlWSFZMG[ D[/JL TYF 
:YFl5T SZL XS[P 525  V[8,[ S[ VF IMHGFYL VF56[ SFINFGF l5TFv5]+GF 5|lTS 
sJF,L56]\f 5|6F,LG[ 5|:YFl5T SZJL 50X[P526HM,L HIMH" JUL"X lJ~â SMlRG 
A[gS 527  GF S[;DF\ ;]l5|D SM8[" V[J]\ 9ZFjI]\ S[ V[S UZLA 5Z\T] .DFGNFZ4 
                                                 
523 Legal Aid on India, in Law and The Commanwealth, Singhvi and Das. 
524 Indian Judicial System, Navbharat Daily, 27-10-82. 
525 Legal Aid in India. 
526 Doctrine of Frenk, Follower of Realistic School. 
527 AIR 1979 SC 1377. 
SZHNFZG[ V[JF VFWFZ p5Z WZ5S0 SZJL VG[ H[,DF\ DMS,JM4 S[ T[ 5MTFGL 
UZLAF.G[ SFZ6[ C]SDGFDFDF\ H6FJ[,4 GJL lWZF6GL ZSD R]SJJFG[ DF8[ 
V;DY" K[P TM T[ EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N  Z! VG[ .g8ZG[XG, SF¶J[Gg8 
VMG l;JL, V[g0 5M,L8LS, ZF.8Í;4GL S,D !! G]\\ CGG SC[JFX[P VF\TZZFlQ8=I 
VlWSFZMGL VF S,D V[J]\ H6FJ[ K[ S[4 SM.56 jIlST 5MTFGL SZFZHgI 
HJFANFZL 5]ZL SZJFDF\ V;DY" CMI DF+ T[ SFZ6;Z T[G[ A\NL AGFJJFDF\ 
VFJTM GYLP  
  gIFID}lT" lSQ6V{IZ[ AC]DTL lG6"I VF5TF H6FjI]\ CT]\ S[ 4V[S 
UZLA jIlSTG[4 OST N[J]\ G R]SJJFG[ SFZ6[ H[,DF\ DMS,JM T[ A\WFZ6GF VG]rK[N 
Z! V\TU"T T[GF HLJG VG[ J{IlSTS :JT\+TFYL J\lRT SZJF AZFAZ K[P UZLA 
CMJ]\ V[ SM. V5ZFW GYLP V[8,F DF8[ UZLAMG[ DOT SFG}GL ;CFIGM VlWSFZ 
VG]rK[N Z! äFZF D/TF HLJG VG[ J{IlSTS :JFT\˚  äFZF D/TF D}/E}T 
VlWSFZ V\TU"T DFGJFDF\ VFjIM K[P528  VF 5|SFZ[ SFG}GL ;CFIGF D}<IG[ VMK] 
VF\SL XSFI T[D GYLP 
  A\WFZ6 äFZF V5FI[,F VF8L"P Z!GF D}/E}TVlWSFZ V\TU"T 
HLJG VG[ :JFT\˚ VG[  SMO[5M;F VlWlGID4GL S,D (s0fVG];FZ SM.56 
VFZM5L jIlSTG[ T[GL ;]GJ6L NZdIFG H~ZL SFG}GL ;CFI VFJxIS CMI K[P 
H~ZL SFG}GL ;CFI lJGF AWFH VlWSFZM lGZY"S Y. HX[P529   
 EFU,5}Z H[,GF S[NLVMGL VF\BM OM0LG[ T[DG[ V\W AGFJJFGF H3gI 
CtIFSF\0YL ;]l5|D SM8" CRDRL U. VG[ B+L lJ~â ZFHI530GF S[;DF\ NÍ-
                                                 
528 Superintendent and Reambresher Legal Affairs West Bengal v. S.Bhaumic AIR 1981 SC 917. 
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530 AIR 1981 SC 928. 
TF5}J"S SCI]\ S[ DOT SFG}GL ;[JFGM VlWSFZ 5}ZM 5F0JM V[ ZFHIG]\ ST"jI K[P VF 
VlWSFZ V[ ;DIYL H pt5gG YFI K[4 S[ HIFZ[ VFZM5L jIlSTG[ D[HL:8=[8 ;D1F 
;F{ 5|YDJFZ ,FJJFDF\ VFJ[ K[P  
 SFG}GL ;CFI SFI"S|DGM ALHM DCtJGM 51F T[GL lJ:T'T lJQFI;]RL K[P 
   gIFID}lT" zL 5LPV[GPEUJTLV[531T[GF A[ 5|SFZ ATFjIF K[P T[DGF 
DT D]HA4 
  T[DGM 5|YD 5|SFZ p5RFZFtDS K[4 H[ ,MSMG[ T[DGF[ lJJFN4 
VNF,T TYF l8=aI]G, JU[Z[DF\ ,. HJF ;\A\W[4 SFG}GL ;CFI TYF ;,FC 
VF5JFG[ ;\A\lWT K[4 5Z\T] SFG}GL ;CFIGM ALHM DCtJ5}6" 5|SFZ lGJFZS K[P 
H[GF äFZF4 ,MSMG[ SFG}GL VlWSFZM VG[ SFG}GL 7FGGF ;\A\WDF\ HFU'lT ,FJJFGM 
5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH U|FlD61F[+DF\ SFG}GL ;CFI lXlAZMGF DFwIDYL 
SFG}GL ;[JFG[ ,MSMGF 3ZGF VF\U6[ ;]WL ,. HJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P 5[ZF 
l,U, 8=[lG\UGF DFwID äFZF VF 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P 
  SFG}GL ;CFI S[gã äFZF SFG}GL ;CFI V\U[GF p5N[XM4 GLR[ D]HAGL 
5|lS|IFVM äFZF 5|F%T SZL XSFI T[D K[P  
!P   SFG}GL 7FGGL HFU~STF 
 HIF\ ;]WL SFG}GL 7FGGM ;A\W K[4 tIF\ ;]WL SFG}GL ;CFI SFI"S|DV[ ;F{YL 
VUtIGM D]N'M K[PT[GF DF8[ ZFHI ;ZSFZ[4 ,MSMG[ 5MTFGF VlWSFZM TYF ;FDFHLS 
S<IF6GL IMHGFVM 5|lT SFG}GL HFU~STF pt5gG SZFJJFGF C[T];Z4 5|RFZ 
;FDU|L TYF GFGL 5]l:TSFVMGF DFwIDYL 5|RFZ SZJM IMuI K[PgIFIFlWX zL 
EUJTLV[ SCI]\ K[ S[ 4HM VF56[ BZ[BZ VFG[ SFIF"lgJT SZJF DF\UTF CMI VG[ 
                                                 
531 Proceeding of the Workshop on Establishment of Legal Services, Lucknow (1981).p.1 
T[G[ 5|EFJXF/L AGFYJF DFUTF CM.V[ TM T[GF DF8[ T[ VtI\T VFJxIS K[ S[4 T[ 
jIlST S[ H[GF ,FEFY[" VF VlWlGID AGFJJFDF\ VFjIM K[ 4T[G[ V[ BAZ S[ 7FG 
YJ]\ HM.V[ S[ 4T[G[ SIF VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIF K[P gIFID}lT" zL EUJTLV[ 
V[J]\ 56 ;}RG SI]"\ CT]\ S[ ,MSM T[G[ ;Z/TFYL ;DHL XS[ T[ DF8[ T[ VtI\T 
VFJxIS K[ S[ VFJF 5|SFXGMG[ lCgNL EFQFFDF\ S[ IYFIMuI  T[DGL DFT'EFQFFDF\  
5|U8 SZJF HM.V[P532  
ZP  SFG}GL ;CFI lXlAZ 
  gIFIG[ ,MSMGF 3ZVF\U6[ 5CM\RF0JF DF8[GM VF V[S DCtJ5}6" 
Z:TM K[P SM.56 lJJFNGF ;A\WDF\ SFG}GL ;CFI S[ ;,FC DF8[ ,MSMV[ SFG}GL 
;CFI S[gã ;]WL 5CM\RJ]\ 50[ K[P H[ S[8,FS ,MSM DF8[ Sl9G CMI K[P SFG}GL ;CFI 
lXlAZ äFZF GFGF 5|SFZGF lJJFNMG[ AC]\ h05YL pS[,L XSFI K[P T[GF äFZF 
gIFI5|Fl%TGF lJ,\AG[ 56 N}Z SZL XSFI K[P VFJL lXlAZM AC] 8}\SF ;DIDF\ 
lGIDLT ;DIF\TZ[[ UM9JJL HM.V[P VFJL lXlAZM äFZF H[ AFATM VNF,TMDF\ K[ 
T[G[ AC] h05YL pS[, ,FJL XSFI K[ VG[ H[ AFATM VNF,TDF\ U. GYL T[G[ 56 
VNF,T ACFZ H ;Z/TF 5}J"S pS[,L XSFI K[P U]HZFT ZFHIDF\ VF DF8[ V[S 
BF; 5|SFZGL DMAF., JFG sl,U, V[daI],g;f DMAF., ZY GL ;[JF 56 X~ 
SZJFDF\ VFJL K[P  
 
#P  SFG}GL 5|lS|IFDF\ 5lZJT"G 
  N[XDF\ 5|JT"DFG ;FDFHLS4 VFlY"S 5lZl:YlTVMGF ;A\WDF\4 
VNF,TM äFZF cc;F\E/JFGF VlWSFZcc p5Z 5]GolJRFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP 
                                                 
532 Proceeding of the Workshop on Establishment of Legal Services, Lucknow (1981).p.3 
gIFID}lT" zL 5LPV[GP EUJTL VG];FZ UZLAMGL ;D:IF D]bItJ[ jIlSTUT 
;D:IF GYL4 5Z\T] T[DGL ;D:IF V[S JU"GL ;D:IF S[ ;FDFHLS ;D:IF 
K[P533VG[ T[YL HGlCTJFNL ;\:YFVM4 ;DFHGF VF UZLA JU"G[ DF8[G]\ 
5|lTlGlWtJ SZLG[ T[DG[ VNF,T ;D1F ,. H. XS[ K[P VNF,TMV[ CMl:58, S[ 
lS,lGSGL ZLT[ SFI" SZJ]\ HM.V[ S[ H[YL UZLAMG[ T[GM ,FE D/L XS[P534  
  ;\5}6" VwIIG AFN VF56[ V[J]\ SCL XSLV[ S[4 SFG}GL ;CFI 
SFI"S|DGL H~ZLIFT EFZTDF\ K[ SFZ6 S[4 DM8F EFUGF ,MSM U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[ 
K[P T[VM lGZ1FZ K[ p5ZF\T UZLAL Z[BFYL GLR[ 5MTFG]\ HLJG jIlTT SZL ZCIF K[4 
p5ZF\T SFINFGL 5|lS|IFGL Hl8,TFG[ T[VM ;DHL XSTF GYLP  
  SFG}GL ;CFI 5âlTDF\ SFG}GL ;CFIGM V[S ;\U9GFtDS -F\RM 
T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ BF,L ;\U9GGF lGDF"6YLH SFD YT]\ CMT]\ GYLP 
5Z\T] T[GM IMuI JCLJ8 56 H~ZL K[P ;\U9GFtDS 5|6F,L IMuI ~5[ SFD SZ[ T[GF 
DF8[ ;FDFlHS EFULNFZLGF l;âF\TG[ V5GFJJM HM.V[P VF l;âF\T VG];FZ 
SFG}GL ;CFI ;\A\WL SFI"S|DMG[ NXF"J[, S|DDF\ IMHJF HM.V[P IMHGFVM AGFJJLP 
;\U9G AGFJJ]\4 SD"RFZLVMGL jIJ:YF SZJL lGNX"G SZJ]\4 ;DgIJ SZJ]\4 J[TG 
R}SJJ]\ VG[ T[ DF8[ AH[8 T{IFZ SZJ]\ JU[Z[ VFJL HFI K[P 
  VFW]lGS SFINF 5âlTDF\4 SFG}GL ;CFI V[ ;FDFlHS gIFI 
D[/JJFG]\ V[S VUtIG]\ ;FWG K[ D}/E}T ZLT[ T[ SFINFG]\ XF;G4 SFINF ;D1FGL 
;DFGTF4 ,MSXFCL4 ;FDFlHS EFT'tJ VG[ :JT\+TFGF l;âF\TM ;FY[ HM0FI[,]\ K[P 
UZLAL VG[ lGZ1FZTFGF N]QF6MG[ SFZ6[ ;DFHGF J\lRT JU"GF ,MSM SFINFGF 
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 dated 24.01.1983. 
 
DL9FO/ RFBL XSTF GYLP VG[ S<IF6SFZL IMHGFVMGM ,FE ,. XSTF GYL4 
T[DGF DF8[ SFG}GL ;CFI VtI\T p5SFZS AGL ZC[ T[D K[P GHLSGF JQFM"DF\ SFG}GL 
;CFIGF bIF,DF\ 5FIFGM AN,FJ VFjIM K[P VFHGF ;DIDF\ SFG}GL ;CFI V[ 
OST NFJFvN}JLG[ pS[,JFG]\ H ;FWG GYLP 5Z\T] UZLAF.G[ lGD"}/ SZJFG]\ IMuI 
lJSF; DF8[G]\ VG[ T[ YSL ;FDFHLS gIFI D[/JJFG] VF56L SFINF 5âlTGF 
V\TU"T EFU~5 K[P  SFG}GL ;CFIGL R/J/ ;F{ 5|YD I]ZM5DF\4 tIFZAFN 
VD[lZSF VG[ WLZ[ WLZ[ lJ`JGF ALHF EFUMDF\ 5|;ZL4 ALHF lJ`JI]â 5KLGF 
YI[,F AGFJMV[ VF SFG}GL ;CFIG[ DFGJ VlWSFZGF HFU'T5|CZL TZLS[ HM. VG[ 
WLZ[ WLZ[ SFG}GL ;CFI V[ D}/E}T DFGJ VlWSFZ K[ T[J]\ 5|:YFl5T YI]\P EFZTDF\ 
SFG}GL ;CFI :JFT\˚ 5KLGL 38GF K[4 HMS[ :JFT\˚ 5}J["GF TYF S[8,FS lAG 
;ZSFZL ;\U9GMGF 5|ItGM VG[ tIFZAFN ZRFI[,L H]NL H]NL SlD8LVM H[JL S[4  
AMdA[ SlD8L4 5lüD A\UF/ ;lDlT4 U]HZFT ;lDlT4 lGQ6FTMGL ;lDlT4 
HI]0LS[RZ ;lDlT VG[ EUJTL SlD8LYL T[DF\ J[U VFjIM K[ VG[ CJ[ T[ A\WFZ6LI 
VFN[X AGL UIM K[P gIFIT\+GL lS|IFXL,TFG[ 56 T[DF\ VJU6L XSFI T[D GYLP 
OMHNFZL SFI"JFCL WFZM VG[ lNJFGL SFI"JFCL WFZFGL HMUJF.VM p5ZF\T 
A\WFZ6GF VFl8"S, Z! DF\ T[GM ;DFJ[X VG[ T[GF 5lZ6FD[ HMJF D/TF V;\bI 
R]SFNFVM VG[ VtI\T p5IMUL DFU"NlX"SFVM VF56L ;D1F VFJL K[ S[ H[ 
;DFHGF GA/F VG[ J\lRT JUM"G[ SFG}GL ;CFI V[S VlWSFZGL ~V[ 5}ZL 5F0[ K[P 
A/FtSFZ H[JF U\ELZ U]GF p5ZF\T HFTLI ;TFD6LGF  EMUAG[,FG[ 56 SFG}GL 
;CFI VF5JF 5Z EFZ D}SFIM K[ lN<CL 0MDL:8LS J]D[G OMZDDF\ VF V\U[ 
H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P SFG}GL ;[JFG[ JW] ;FZL AGFJJF DF8[ H[ ;\EFJGFVM GHZ[ 
50[ K[ T[ GLR[ D]HA U6L XSFIP 
!P  ZFlQ8=I DFGJ VlWSFZ 5\R[ l,U, V[.0 SlDl8 GFDGL :5[XLI, ;A 
SlDl8VM AGFJJL HM.V[ S[ H[ SFG}GL ;CFIGL R/J/G[ DNN SZ[ VG[ 
5|Mt;FCG VF5[ :5[XLI, l,U, V[.0 O\0 56 pE]\ SZJ]\ HM.V[ S[ H[YL 
H~lZIFT D\NG[ VFlY"S DNN 56 SZL XSFIP 
ZP SFG}GL ;[JF ;œF VlWlGIDGF V;ZSFZS VDl,SZ6 DF8[ S[gã ;ZSFZ 
äFZF IMuI TyII]ST GF6FGL HMUJF. SZJL HM.V[P 
#P A\WFZl6I SFINF H[JF D}/E}T SFINFVM p5ZF\T VgI SFINFVMDF\ YTF 
;]WFZF JWFZF S[ GJF VD,DF\ VFJTF SFINFVMG[ SFG}GL ;CFI ;FY[ 
;F\S/L ,[JF HM.V[ VG[ T[ V\U[GF lGIDM AGFJJF HM.V[P 
$P SFG}GL ;CFI IMHGF ;FY[ ;\S/FI[,F NZ[S lJlJW JU"GF ,MSMG[ SlD8L S[ 
;œF D\0/DF\ IMuI :YFG D/J]\ HM.V[P 
5P SFG}GL ;CFIGM V[S VUtIGM C[T]4 SFG}GL HFU~STF ,FJJFGM K[4 T[ DF8[ 
;D}C 5|tIFIGM H[JF S[4 Z[l0IM4 8[,LlJhG4 ;DFRFZ5+M4 RM5FlGIF JU[Z[ 
äFZF VG[ lGIlDT ;DIF\TZ[ lJlJW H}YM DF8[ SFG}GL HFU~STF S[d5GF 
VFIMHG SZJF HM.V[4 H[YL ,MSMG[ T[DGF SFINFSLI CSS lJX[ HF6SFZL 
5|F%T YFIP 
&P SFG}GL ;CFI 5|F%T SZJF DF8[GL VFlY"S DIF"NFG[ ;DI VG[ ;\HMUM ;FY[ 
DM\3JFZL TYF O]UFJFGF NZGL ;FY[ AN,JL HM.V[ H[YL VFJF ,MSM T[GM 
IYFIMuI ,FE D[/JL XS[P 
*P SFINFGF jIJ;FISFZM DF8[ SFG}GL ;CFI 5|tI[ BF,L NIFEFJGF CMJL 
H~ZL GYL4 5Z\T] JF:TJDF\ UZLA jIlSTVMG[ ;\5}6" VY"DF\ SFG}GL ;CFI 
5|F%T YFI V[ DF8[GF 5|ItGM SZJF HM.V[ VFD SFG}GL ;CFI4 S[J/ JRG 
G AGL ZC[TF IYF"Y ;FlAT YJL HM.V[P 
(P AFZ SFplg;, VMO .lg0IF4 SFG}GL ;CFIGF lGIDM 5|DF6[ H[ JSL,[ 
VMKFDF\ VMKL 5F\R JQF"GL ;[JFVM SZL K[ T[D6[ JQF"DF\ VMKFDF\ VMKF K 
S[;DF\ 5MTFGL jIJ;FI ;[JFVMG[ VFJL jIlSTVM DF8[ DOT VF5JL 
HM.V[PVF DF8[ SM.56 JSL, T[DF\YL AFSFT ZC[JF G HM.V[P H[ JSL, 
VFJL ;[JFVM 5]ZL GF 5F0[ T[DG]\ VFU,F J"QFM DF8[ ZHL:8=[XG YJ]\ G 
HM.V[P l;lGIZ T[DH W]Z\WZ JSL,MV[ 56 JQF"DF\ GSSL SZ[, SFG}GL 
;[JFVM VF5JL OZHLIFT AGFJJL HM.V[ VF lGIDG]\ ;bTF.YL VD, 
YJM HM.V[ H[YL ,F\AFUF/FGF SFG}GL ;CFI SFI"S|DG[ V[ DNN~5 YX[P 
)P SFG}GL ;CFI IMHGF DF8[ S[gã S[ ZFHI TZOYL D/TF VG]NFGGF 
p5IMUYL I]lGJl;"8L VG[ ,F¶ SF[,[HL;G[ 56 T[DGF ;\S],DF\ SFG}GL ;CFI 
S[gãM :YF5JF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJF HM.V[P 
!_P SFINFGL SM,[HGF :GFTS VG[ VG]:GFTS V[D A\G[ S1FFGF lJnFYL"VM DF8[ 
SFG}GL 5|tI1F lX1F6 5âlTG[ VG]~5 SFG}GL ;CFI S[gãM :YF5LG[ T[DG[ 
T[DF\ HM0JF HM.V[P 
!!P IMuI VG[ pDNF ;FDFHLS SFI"STF"VM VG[ :J{lrKS ;\:YFVMG[ 56 SFG}GL 
;CFI IMHGFDF\ ;F\S/L ,[JF HM.V[ VFJF ;eIMG]\ SFG}GL ;CFI 
SlD8LVMDF\ IMuI 5|lTlGlWtJ CMJ]\ HM.V[P VF p5ZF\T SFG}GL ;CFI H[JF 
pDNF SFI"G[ SZL XSJF V;DY" 5Z\T] pt;FlCT ,MSMG[ GF6F\lSI ;]lJWFVM 
56 5}ZL 5F0JL HM.V[P 
!ZP SFINF 30GFZL VG[ SFINFGM VD, SZFJTL ;\:YFVMV[ 5MTFGF 
DF/BFSLI VG[ 5|lS|IFtDS AFATMDF\ O[ZOFZ SZFJLG[ DOT VG[ h05L 
gIFI D/[ T[ DF8[ 5|ItGXL, ZC[J]\ HM.V[ VF DF8[ l5|8=FI, ;[8,D[g8 VG[ 
SM8" äFZF ;\RFl,T T[JF J{Sl<5S TSZFZ lGJFZ6 S[gãM RF,] SZJF HM.V[ S[ 
H[YL SM8"DF\ HTF 5C[,F ,MSM T[DGF 5|Ma,[dFG[ VFJF S[gãMDF\ pS[,L XS[P 
SFG}GL ;CFIGF ElJQIG[ JW] ;FZ] AGFJJF DF8[ SFG}GL ;CFI 
R/J/G[ 5|HFGL R/J/DF\ AN,JL 50X[P SFG}GL ;CFIGF VY"G[ OST SM8" ;]WL 
DIF"lNT G ZFBTF T[DF\ ;DFHG[ SFINFlSI HFU'lT V5FJJF V\U[GF ;[lDGFZ 
J{Sl<5S TSZFZ 5âlTG[ JW] p5IMUL VG[ ,MSEMuI AGFJJL VG[ DL0LIFDF\ T[GM 
5|RFZ SZJM JU[Z[  U6FJL XSFIP SFG}GL ;CFI S[gã VDNFJFN äFZF4 VF V\U[GF 
VG[S 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P H]NL H]NL HuIFV[ A[GZ TYF CMl0"\u; ,UFJLG[ 
5|HFG[ HFU'T SZJFGF 5|ItGM YFI K[P DM8F XC[ZMDF\ Z[<J[ :8[XG4 A; :8[XG4 
A[gS T[DH XF/F SM,[HMGL VF;5F; HIF\ 5|HFGL VJZ HJZ JWFZ[ ZC[ K[ HIF\ 
VF 5|SFZGF 5M:8;" D]SJFDF\ VFJ[ K[P GFGF GFGF RM5FGLIFGL JC[\R6L SZJFDF\ 
VFJ[ K[P535 VF p5ZF\T ;DIF\TZ[ ;DFRFZ 5+M4 D[U[hLg; TYF 8LPJLPDF\ 56 VF 
V\U[GL HFC[ZFT HMJF D/[ K[P VFD SFG}GL ;CFI S[gã4 VDNFJFNG]\ VF SFI" 
VtI\T ;ZFCGLI K[P VF p5ZF\T 5[ZF l,U<;GL E}lDSFG[ VUtIGL U6LG[ T[DGF 
äFZF l5|,L8LU[XG :8[HG[ pS[,JF 5Z EFZ D}SJM HM.V[P SFG}GL ;CFI IMHGFG[ 
VFU/ W5FJ[ T[JL S[8,LS SFINF äFZF ;\RFl,T ;\:YFVMGL 56 ZRGF SZJL 
HM.V[ VG[ T[DG[ 56 VF ;DU| 5|lS|IFGF ;ZBF EFULNFZ AGFJJF HM.V[P H[JL 
                                                 
535 Schedule No.17. 
S[4 ;FDFHLS gIFI;lDlTVM4 SF{8]\lAS ;,FC S[gãM JU[Z[ äFZF ;DFHGL 5|tI[1F S[ 
5ZM1F EFULNFZLYL T[DGF 56 VF V\U[GL HJFANFZL JWX[P 
  SFINFGF lJnFYL"VM4 SFINFGF lX1FSM4 lAG ;ZSFZL :J{lrKS 
;\:YFVM4 VF\U6JF0LGF SFI"STF"VM T[DH :S},GF lX1FSM VG[ 5\RFITGF ;eIMG[ 
56 5[ZF l,U, TZLS[GL 8=[[lG\U VF5LG[ VF IMHGF JW] ;FZL ZLT[ AGFJL XSFIP 
  SFG}GL ;CFI S[gãGF DF/BFDF\ O[ZOFZM SZLG[ T[DF\ 5}6" ;DIGF 
gIFIlWX T[DH JSL, VG[ ;DFWFG STF"GL lGD6}\S V\U[GL HMUJF. SZJL 
HM.V[P H[VM VF S[gãGL ;DU| 5|J'lTVM VG[ SFIM" p5Z ;LW] lGI+6 ZFBL XS[P 
  5}6" ;DIGF SFG}GL ;,FCSFZMGL lGD6}\S SZJL HM.V[ VG[ T[DG[ 
IMuI J[TG VF5J]\ HM.V[P 
  SFG}GL ;CFI S[gã ;FY[ ;\S/FI[,F TDFD jIlSTVMG[ H]NF H]NF 
S[d54 SFI" XF/FVM S[ ;[lDGFZ JU[Z[ VFIMHG SZLG[ T[DG[ IMuI 8=[lG\U VF5JL 
HM.V[ VG[ T[DGF DF8[ H]NFH]NF 8FU["8 U|]5GL ;D:IFVMG[ VM/BL 5LKF6L XS[ T[ 
ZLT[ lJEFHLT SZL T{IFZ SZL T[DGF DF8[ V,U VMlZV[g8[XG VG[ lZO|[XZ H[JF 
SMQF"G]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[P 
  ;DFH VG[ SFINFGL H~lZIFT 5|DF6[ H]NF H]NF lJEFUM X~ SZLG[ 
T[G[ VG]~5 H]NF H]NF ;[, RF,] SZJF HM.V[P H[DS[ VFlY"S U]GFVM V\U[GM4 
;F.AZ S|F.d; V\U[GM JU[Z[PPP 
  SFG}GL ;CFI S[gã äFZF SFG}GL HFU~STF VF5JF DF8[ GFGL GFGL 
5]l:TSFVM p5ZF\T VM0LIM lJhI]V, D8LZLI,4 D[U[hLg; JU[Z[GL H]NF H]NF 
8FU["8 U'5 DF8[ T{IFZ SZLG[ IMuI ZLT[ T[GL JC[\R6L SZJL HM.V[P 
  NZ[S SFG}GL ;CFI S[gãGL ;D1F V[S OlZIFN AM1F ZFBJ]\ HM.V[ 
VG[ NZ 5\NZ lNJ;[ VFJL OlZIFNM 5|tI[ wIFG NMZJFJ]\ HM.V[ VG[ T[G]\ IYFIMuI 
lGZFSZ6 SZJ]\ HM.V[P  
 NZ[S SFG}GL ;CFI S[gãDF\ V[S IMuI VG[ ;\5}6" DFlCTL VF5GFZ 
jIlST CMJL HM.V[P 
 SFG}GL ;CFI S[gãGL SFDULZLG[ ;O/ AGFJJF DF8[GL HMUJF.VM 
GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP  
!P IMuI 5|l;lâ v5M:8;" äFZF4HFC[ZFT äFZF4 HFC[Z HuIFVMV[ GMl8; äFZF 
DF; lD0LIF äFZF 
ZP NFJFvN}JL V\U[ v SFG}GL 5|lS|IFG[ VtI\T ;Z/ AGFJLG[4 gIFI ;Z/TFYL 
D/[ T[ DF8[GF lJlJW 5|ItGMYL4 IMuI ZLT[ VG];Z6 SZJFYL4 ;FDFHLS 
VG[ SFINFlSI SFpg;[,L\U SZJFYL4 IMuI  N:TFJ[HLSZ64 
lJHF6]DFwIDMGF p5IMUYL4 VG[ 5|JT"DFG 5|6F,L VG[ ElJQIDF\ 
p5l:YT YGFZF SFINFlSI 5|`GM V\U[GM IMuI ;\XMWG 5|6Fl, 
lJS;FJJFYLP 
#P J{Sl<5S TSZFZ 5âlTG[ IMuI ZLT[ 5|Mt;FlCT SZJFYL4 DL0LV[XG VG[ 
SFpg;,L\U;[,GL :YF5GF SZJFYL4 ,MS VNF,TM JU[Z[G]\ VFIMHG 
SZJFYLP 
 
$P HFU~STF 5|MU|FD v :S}, VG[ SM,[H S1FFV[4 U|FdI VG[ XC[ZL S1FFV[ 
 H]NF H]NF J\lRT VG[ GA/F JUM" U'5M DF8[ 
5P 8=[lG\U 5|MU|Fd; vBF; SZLG[ SFINFGF lJnFYL"VM4 H]lGIZ JSL,M4 5[ZF 
 l,U<; DF8[ 
&P JS"XM5 VG[ ;[lDGFZ vSFINFGF lJnFYL"VM T[DH lX1FSM DF8[4 ;FDFHLS 
 SFI"SZM DF8[4 JSL,M DF8[ VG[ gIFIT\+GF VlWSFZLVM DF8[  
  SFG}GL ;CFI S[gã äFZF ;FDFHLS VG[ SFINFlSI ;\XMWGG[ pœ[HG 
VF5J]\ HM.V[P ;DFHDF\ YTF ;FDFHLS VG[ VFlY"S AN,FJGF ;\NE"DF\ V[JF 
5|`GMG[ 5|JT"DFG SFINF 5|6F,L ;FY[ S. ZLT[ ;F\S/L XSFI T[ V\U[G]\ lJXNÍ 
VwIIG SZJ]\ HM.V[P 
  V7FG VG[ lGZ1FZ ,MSMG[ ;DI VG[ ;\HMUM 5|DF6[ ;1FD 
AGFJJF DF8[ T[DG[ D/TF SFINFlSI CSS VG[ ,FEMGL IMuI RRF" lJRFZ6F SZJL 
HM.V[P 
  ;DFHGF GA/F VG[ J\lRT JUM"G[ T[DGF DFGJ VlWSFZG]\ CGG G 
YFI T[G]\ Z1F6 YFI VG[ DFGJ VlWSFZM ;FZL ZLT[ EMUJL XSFI T[ DF8[ DFGJ 
VlWSFZ SD"XL,MGL DNNYL T[DG[ HF6SFZL VF5L XSFIP 
  VF p5ZF\T4 SMdI]lG8L l,U, V[HI]S[XG VG[ SFG}GL ;CFI 
5|MU|FDMG[ NFB, SZJF HM.V[P 
  ;DFHGF GA/F VG[ J\lRT JUM" DF8[ 30FI[,F SFINFVM T[DF\ ZC[,L 
BFDLVM VG[ T[GF V;ZSFZS VD, V\U[GL IMuI ZH]VFTM SFG}GL ;CFI S[gãM 
ãFZF YJL HM.V[P 
  +6 DFl;S4 K DFl;S S[ V[S JQF"GF :5[xI[,F.h jIJ;FlIS 8=[lG\U 
S[d5G]\ VFIMHG SZJ]\ HM.V[P T[DG[ ;l8"lOS[8 VF5LG[4 S[8,FS ;\HMUMDF\ S[ SM8" 
;D1F 56 5|lTlGlWtJ SZL XS[ V[JF ;1FD SZJF HM.V[P 
  VF DF8[ SFG}GL ;CFI S[gã HM0[ ;\S/FI[,F ;J["G[ SFINFlSI 7FG 
p5ZF\T4 ;FDFHLS 5|`GMG[ VM/BJFGL TYF pS[,JFGL S/F 4;\JFlNTTFGL S/F4 
SFINFGL YLIZL s;{âF\lTS 7FGf4 JF:TlJSTF VG[ 5]ZFJFVMGF ;\A\WMG[ 
;DHJFGL S/F4 jIJ;FI VlEUDG[ ;FRJJFGL S/F4 jIJ;FIS HJFANFZLG[ 
lGEFJJFGL S/F4 ;D}C 5|tIFIGG[ lJS;FJJFGL S/F VG[ 5MTFGL SFI"N1FTFG[ 
ATFJJFGL S/F H~ZL K[P 
  SFG}GL ;CFI S[gãDF\ HFC[Z lCT lJJFN4 BF; SZLG[ SFINM VG[ 
UZLAL4 T[DGF GFUlZS CSSM VG[ 5IF"JZ6 H[JF D]NFVMGL AFAT[ SZJF DF8[ BF; 
HFC[Z lCT lJJFN S[gã BM,JF HM.V[P p5ZF\T4;FDFgI OMHNFZL gIFI V\U[G]\ 
lS,lGS4 lD,ST VG[ SF{8]\lAS lJJFN V\U[G]\ lS,lGS4 DFGJ VlWSFZGF E\U 
V\U[G]\ lS,lGSGL JU[Z[ H~ZLIFT 5|DF6[GF lS,lGSGL ZRGF SZJL HM.V[P 
  SFG}GL ;CFI S[gãDF\ DM8FEFUGF ,FEFYL"VM h05L gIFIGL 
V5[1FFV[ VFJTF CMI K[4 5Z\T] V[S 51FSFZGL VZHL 5Z ;FDF51FSFZG[ ZH] 
SZJFGL ;FDFgIZLT[ lJG\TL SZL XSFI K[ 5Z\T] T[ V\U[ NAF6 Y. XST]\ GYLP H[YL 
;FDF51FSFZ CFHZ GCL ZCL XSJFG[ SFZ6[ S[;DF\ OZL lJ,\A H YFI K[P VFD 
T[GM D}/E}T C[T] H/JFTM GYLP S[8,LSJFZ SFG}GL ;CFI S[gãGF ;DFWFG STF"VM 
VtI\T jI:T CMJFG[ SFZ6[4 VMKM ;DI OF/JL XSJFG[ SFZ6[4 SFG}GL ;CFI 
S[gãGF JSL, VG[ ;DFWFG STF"VMG[ ALHFGL ;ZBFD6LV[ VMK] DC[GTF6]\ 
D/JFG[ SFZ6[4 JCLJ8L 5|lS|IFVMG[ SFZ6[4 ;DFZ\EM VG[ 5|l;lâGL 5FK/ ;DI 
AU0JFG[ SFZ6[4 :YFl5TlCTMG[ SFZ6[ T[DF\ lJ,\A YFI K[ H[G[ SFZ6[ l,U, 
V[.0GL SFI"N1FTFDF\ 38F0M YFI K[P 
  SFG}GL ;CFI S[gãDF\ VtI\T GJF JSL,M äFZF 5|lTlGlWtJ SZJFDF\ 
VFJT]\ CMJFG[ SFZ6[4 T[DGL T{IFZLDF\ JW] ;DI HTM CMJFG[ SFZ6[4 N:TFJ[HLSZ6 
S[ 0=FO8L\UDF\ BFDL ZCL HJFGF SFZ6[4 VlT pt;FCDF\ V[S SZTF JW] S[;M ,[JFG[ 
SFZ6[ S[8,LS BFDLVM ZCL HFI K[P 
  SFG}GL ;CFI S[gãG[ JW] ;O/ AGFJJF DF8[ SFINFSLI V[8,[ S[ 
SFG}GL SFI"JFCL 5KLGL VG[ SFG}GL SFI"JFCL 5}J["GL V[D A[ V,U ZRGFVM SZJL 
HM.V[P H]NF H]NF ;[, S[ V[SDM 5|DF6[ H]NF H]NM lGQ6FTMGL NZ 5\NZ lNJ;[ 
lDl8\UM AM,FJJL HM.V[ H[DF\ gIFIFlWX 4 JSL,4 ;FDFlHSSFI"SZ4 5|MO[;Z4 
0MS8Z4 ;FISM,MHL:84 5M,L; VMlO;Z VG[ ;FDFlHSS<IF6 TYF ;]Z1FF 
lJEFUGF VlWSFZLVM CMJF HM.V[P H]NF H]NF ;[, DF8[ lGQ6FTMGL V[S SFIDL 
5[G, 56 AGFJJL HM.V[P VFD SFIDL :8FO p5ZF\T :J{lrKS SFI"SZMGL lGD6}\S 
SZJL HM.V[P 
  VFH[ SFG}GL ;[JFG]\ 1F[+ JW]G[ JW] jIF5S VG[ lJ:T'T Y. ZCI]\ K[P 
ZFHI SFG}GL ;[JF ;œF D\0/M V[ ;D:IF V[SDMslU|Jg;L; ;[,f :YF%IF K[ 4S[ 
H[DF\ T[ ,MSMGL;D:IFVMG]\ ;DFWFG SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P VFH[ SFG}GL ;[JFGM 
VY" DM8[EFU[ OST SFG}GL ;[JFDF\ ;CFI VF5JF 5}ZTM DIF"lNT SZL N[JFDF\ VFjIM 
K[P HIFZ[ V[JF S[8,FI UFD K[ S[ HIF\ ,MSMGL 36L ;D:IFVM K[P 5Z\T] T[ SFINF 
;FY[ ;\A\WLT GYLP SFG}GL ;[JFGM pð[X ,MSMG[ gIFI V5FJJFGM K[ 4GlC S[ S[8,F 
BF; 5|SFZGL ;]lJWFVM 5]ZL 5F0JFGM V[8,F DF8[ VF56[ SFG}GL ;[JFGL VD]S 
lGlüT ;[JFDF\ AF\WL XSLI[ GCLP VF56[ VFH[ ;FDFgI jIlSTVMGL ;FDFlHS 
;D:IFVMG[ 56 wIFGDF\ ZFBLG[ SFG}GL ;[JF V\U[GF SFI"S|DMGL GJL ~5Z[BF 
AGFJJL 50X[ VG[ T[ V\U[GL 5|lS|IFG[ VtI\T ;Z/ AGFJL ,MSMGF 3ZGF VF\U6F 
S[ NZJFHF ;]WL gIFI 5CM\RF0JFG]\ SFI" SZJ]\ 50X[P  
 N[XGL :JT\+TF5|Fl%TG[ &_ JQF" JLTL UIF K[P 5Z\T]4 ;FDFgI jIlSTG[ 
SFG}GL ;[JF SFI"S|DM ;A\WLT 5]ZL HF6SFZL 56 GYLP H]NF H]NF :TZ 5Z 36FI 
;\U9GM äFZF SFG}GL ;[JF 5]ZL 5F0JFGM 5|ItG Y. ZCIM K[4 VFD KTF\ ;FDFgI 
jIlST CH] 56 gIFIGL 5CM\R ACFZ K[4 T[G]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[ VF56[ SFG}GL 
;CFIGF 1F[+G[ AC]H ;\S]lRT SZL NLW]\ K[P HIF\ ;]WL VF56[ SFG}GL ;[JFGF 1F[+G[  
V[8,]\ jIF5S GCL AGFJLV[ S[ H[DF\ T[DGF ZMHAZMHGL ;D:IFVMGM 56 ;DFJ[X 
Y. HFI4 tIF\ ;]WL SFG}GL ;[JF IMHGF jIJl:YT~5[ SFIF"lgJT Y. XSX[ GCLP 
SFG}GL ;[JF OST VNF,TMDF\H GCL4 5Z\T] AFSL ;ZSFZL lJEFUMG[ ;A\lWT 
SFI"JFCLVMDF\ 56 VF5JL HM.V[P dI]GL;L5F,L8L4 .gSD8[1F TYF VgI ;ZSFZL 
lJEFUMG[;A\lWT SFI"JFCLVMYL ;FDFgI jIlST VtI\T+:T K[P 5Z\T] tIF\ SFG}GL 
;CFI ZRJFDF\ VFJL GYLP VFJGFZF JQFM"DF\ SFG}GL ;[JFG]\ 1F[+ CH] jIF5S YX[ 
VG[ JW]G[ JW] ,MSM VF IMHGFGM ,FE ,. XS[ T[ DF8[ VNF,T l;JFIGF 56 
VgI lJEFUMDF\ jIlSTGF SFG}GL VlWSFZMGF CGG DF8[ IMuI p5RFZGL jIJ:YF 
SZJL 50X[P  
  EFZTDF\ SFG}GL ;CFIGM lJSF; 5ZM5SFZGL EFJGFYL X~ Y.G[ 
K[J8[ CSSDF\ 5lZ6dIM K[P EFZTDF\ SFG}GL ;CFI V\U[GF l;âF\lTS 5FIM V[8,M 
DHA}T GYLP ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM SFG}GL ;CFI V[ SFU/ 5ZGM JF3 GHZ 
50[ K[P DM8LDM8L JFTM VG[ EuGCNI[ SZ[,F 5|ItGM4 SFG}GL ;CFIGL R/J/DF\ 
HLJ 5}ZL XSTF GYLP V[8,F DF8[ lJ`JGF ALHF ZFHIM S[ H[ 5MTFGF VG]EJYL4 
H[ H[ 5U,F\VMG[ T[DGL 5|6F,LDF\ NFB, SZ[,F K[ T[G[ VFWFlZT VF56[ 56 
S[8,FS 5U,FVM TFtSFl,S EZJF HM.V[P H[JF S[4 
!P ;ZSFZ äFZF SFG}GL ;CFI S[gãM V\U[GL V[S DHA}T GLlT HFC[Z YJL 
HM.V[ VG[ T[G[ VG]~5 lGIDM 30FJF HM.V[P 
ZP NZ[S VNF,TMDF\ SFG}GL ;CFI S[gãM :YF5JF HM.V[ S[ H[YL ;\A\lWT 
VlWSFZLVM äFZF SM8"DF\ VlGl6"T 50[,F S[;MGF ;F{CFN5}6" ;DFWFG 
DF8[GF ;TT VG[ VlJZT 5|ItGM YTF ZC[P 
#P SFG}GL ;CFI S[gãGF lGIDG VG[ lGI\+6 ;FY[ ;\S/FI[, jIlSTVM VF 
pDNF SFI"DF\ CNI5}J"S ;Dl5"T YI[,L CMJL HM.V[P 
$P RMJL; S,FS RF,TF DOT SFG}GL ;CFI S[gãGL H[JFH RMJL; S,FS 
RF,TF S[gãM NZ[S lH<,FDF\ CMJF HM.V[P 
5P SFG}GL ;CFI S[gã[4 ALHL SFG}GL ;[JFVM 5}ZL 5F0TL ;\:YFVM ;FY[ ZCLG[ 
;\S,GDF\ ZCLG[ SFI" SZJ]\ HM.V[P 
&P SFG}GL ;CFI S[gã[ T[GL 5|J'lœVMDF\ SFINFGF lJnFYL"VMG[ ;FD[, SZJF 
HM.V[P 
*P ;ZSFZ äFZF 5]ZTF 5|DF6DF\ O\0GL HMUJF. SZJL HM.V[ H[YL SFG}GL 
;CFI S[gãG[ T[GF SFI"DF\ SM. VFlY"S VUJ0MGM ;FDGM G SZJM 50[P 
(P SFG}GL ;CFI S[gãGL SFI"JFCLVMG]\ JW] lJ:T'lTSZ6 YJ]\ HM.V[ VG[ 
5Z\5ZFUT SFIM" l;JFI GJF SFIM" 56 CFY WZJF HM.V[P 
)P SFG}GL ;CFI S[gã[ GJL ;FDFlHS v SFINFlSI ;D:IFVMG[ XMWL SF-JL 
HM.V[ VG[ H~Z 50[ HGlCT lJJFNGL VZHLVM SZJL HM.V[P 
!_P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF BZF VY"DF\ cc,MSMGL VNF,Tcc TZLS[GL E}lDSF 
EHJJL HM.V[P 
!!P ;ZSFZL SFG}GL ;CFI S[gãMV[4 lAG;ZSFZL SFG}GL ;CFI S[gãM ;FY[ VtI\T 
lGS8TF5}J"SG]\ ;\WFG ZFBJ]\ HM.V[P 
!ZP SFG}GL ;CFI S[gã äFZF JFlQF"S VC[JF, TYF T[GL 5|J'lœVM V\U[GM VC[JF, 
T{IFZ SZJM HM.V[ VG[ 5|l;â SZJM HM.V[P 
!#P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF SFG}GL HFU~STF 5MU|FDG[ VlU|DTF VF5JL 
HM.V[P 
!$P SFG}GL ;CFI S[gã[4 ,FEFYL"VMG[ T[VM VFU/ VFJLG[ SFG}GL ;CFI 
IMHGFVMGM ,FE ,[ T[ DF8[ 5|Mt;FlCT SZJF HM.V[P 
!5P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF H]NF H]NF lJ:TFZDF\ VFJ[,L :J{lrKS ;\:YFVMGL 
;J"U|FCLIFNL T{IFZ SZJ]\ HM.V[ VG[ T[DGL ;FY[ AG[ T[8,M ;CIMU 
:YF5JM HM.V[P 
!&P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF ALHL :J{lrKS ;\:YFVMG[ GF6FlSI ZLT[ DNN 5}ZL 
5F0JL HM.V[P 
!*P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF H~ZL jIlSTVMG[ SFG}GL ;[JFVM 5}ZL 5F0JFGF 
C[T];Z ccDFlCTLGF VlWSFZGMcc  X:+ TZLS[ p5IMU SZJM HM.V[P 
!(P J{l`JSZ6 GF 5lZ6FD[ pEL YI[,L ;D:IFVMG[ N]Z SZJF DF8[ SFG}GL 
;CFI S[gã äFZF VF lNXFDF\ GJF ;\XMWGM YJF HM.V[P 
!)P EFZTGL 5|JT"DFG 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ SFG}GL ;CFI IMHGFGL ;DU| 
AFATMGL 5]Go;DL1FF S[ RSF;6L SZJL HM.V[P 
Z_P 5|JT"DFG SFG}GL ;CFI IMHGFGL RSF;6L DF8[ V[S lJlXQ8 SlDXGGL 
ZRGF SZJL HM.V[P H[ SNFR U]HZFT ZFHI äFZF X~ SZL XSFIP 
Z!P ;DFHGF lJlXQ8 JUM" DF8[ BF; 5|SFZGF SFG}GL ;CFI S[gãM :YF5JF 
HM.V[ S[ H[ T[DGL lJX[QF SF/HL VG[ ;\EF/ ,. XS[ H[JF S[ :+LVM4 
AF/SM4 J'âM4 Nl,TM4 S[NLVM JU[Z[PPP 
ZZP SFG}GL ;CFI S[gã äFZF 5}ZL 50FTL ;[JFVMGL 5Z\5ZFUT 5âlT CJ[ H}GL 
5]ZF6L Y. U. CMI T[D ,FU[ K[ T[ DF8[ SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JFGL GJL 
5|6F,LVMG[ lJS;FJL HM.V[P 
Z#P SFG}GL ;CFI S[gã äFZF XSI CMI TM cc.DZHg;L ;FZJFZccGL H[D 
ccTFtSFl,S ;[JFVMcc 5}ZL 50FJJL HM.V[P 
Z$P .,[S8=MlGS I]UDF\ ;DFHDF\ DM8FEFUGF jIJCFZM .,[S8=MlGS ;FWG 
;UJ0MYL YTF CMI K[ H[YL VtI\T h05L VG[ .lrKT 5lZ6FDM 5|F%T 
YFI K[P ;DI VG[ :Y/G]\ V\TZ T[GFYL 38L HFI K[P H[D S[ .vSMD;"4 
.vA[lgS\U4 .vl8lS8 T[JLH ZLT[ .vlS,lGSGL 56 ZRGF SJL HM.V[P 
H[YL HIF\ VFZM5L VG[ OlZIFNL AC]H N]ZGF V\TZ[ ZC[TF CMI VG[ 
V[SALHFG[ AM,FJJFGM ;DI D/L XS[ T[D G CMI VFJF ;\HMUMDF\ 
.vlS,lGSGF lJl0IM SMgOZg;GL ;]lJWF äFZF JW] h05L gIFI 5|F%T Y. 
XS[ T[D K[P 
  SFG}GL ;CFI IMHGFG[ ;]RF~ ~5[ R,FJJF DF8[ TYF JWFZ[ 
5|EFJXF/L AGFJJF DF8[ GLR[ NXF"J[,F ;}RGM lJRFZL XSFIP  
  SFG}GL ;CFIGF ;\A\WDF\ DOT XaNGM VY" AWF H BRF" lJGF GlC\ 
T[JM YTM GYLPYFI K[ VFD KTF\ V[JF 51FSFZM S[ H[ SF\.56 VF5L XSJFGL 
l:YlTDF\ GYLP T[DGL 5F;[YL SM. BR" ,[JM HM.V[ GCLP 
  VFHGF EF[lTSJFNL ;DIDF\ DOT SFG}GL ;CFIV[ 5MT[ V[S 
lSlT":T\E K[P 5Z\T] T[DF\ JSL,MGF\ ;CIMUGL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 
lGoX]<S JSL, D/JF S9LG K[P ;FDFlHS SFI"S|DGL VF IMHGFG[ jIJCFZLS 
AGFJJF VG[ S<IF6 ZFHIGL IMHGFG[ ;FSFZ SZJF DF8[ TYF J\lRTMGF S[;G[ 
,0JF DF8[ JSL,MG[ DF8[ IMuI DC[GTF6FGL jIJ:YF SZJL HM.V[P VFH[ T[DG[ 
,UEU S[; NL9 Z5_ Z]l5IF D/[ K[ T[ D"IFNF JnFZJL HM.V[P S[;GF 5|SFZG[ 
wIFGDF\ ,.G[ T[DGL OL GSSL SZJL HM.V[P SFDGL X~VFTGF ;DI[H T[DG[ 5F8" 
5[D[g8 R]SJJ]\ HM.V[ VG[ tIFZAFN S[;GF TASSF 5|DF6[ T[GL ;DI;Z R]SJ6L 
SZJL HM.V[ H[YL SM.56 5|SFZGF E|Q8FRFZG[ VJSFX ZC[ GCLP  
  SFG}GL ;CFI S[gãDF\ ;[JF VF5GFZ JSL, S[ ;DFWFG SZTFG[ 5]ZTM 
:8FO 5]ZM 5F0JM HM.V[P VG[ lGIlDT ;DIF\TZ[ T[DG]\ VMZLV[g8[XG YJ]\ HM.V[P 
VG[ SFINFGF GJF 5|JFCMVMYL T[VM VJUT YFI T[ DF8[ JQF"DF\ V[SFNJFZ ZLO|[XZ 
SMQF"G]\ VFIMHG 56 SZJ]\ HM.V[P  
  SFG}GL ;CFI S[gã T[GL ;\5}6" ;HHTFDF\ YM0F V\X[ p65 VG]EJ[ 
K[ GJF SFINFVMYL ,FIA|[ZL ;HH YJL HM.V[P p5ZF\T ;DFH p5IMUL H[ T[ 
GJF SFINFVMGM 8]\S;FZ NXF"JTL 5]l:TSFVM S[ RM5FGLIF AG[ TM DFT'EFQFFDF\ 
5|U8 SZJL HM.V[ VG[ T[G]\ lJGF D}<I[ J[RF6 SZJ]\ HM.V[P  
  H[ JSL,MGL 5|[S8L; 5F\R JQF"GL Y. R}SL K[ T[VMG[ VF IMHGF DF8[ 
5;\N SZJF HM.V[P V;CFI lGJ'œ jIlSTG[ JSL, äFZF JF:TlJS ZLT[ SIF\ ;]WL 
SFG}GL ;CFI 5}ZL 50F. K[ TYF VF ;\A\WDF\ T[ JSL,GM jIJCFZ T[ V;L, ;FY[ 
S[JM ZCIMP VF ;A\WDF\ VFJF J\lRTMG[ 5MTFGM VC[JF, VF5JFGL 56 ;]lJWF 
5}ZL 5F0JL HM.V[P VFJF VC[JF,G[ BFGUL ZFBJFDF\ VFJ[ H[YL JF:TlJS SFG}GL 
;CFITF BZ]\ D}<IF\SG Y. XS[ 
  SM. UZLA S[ J\lRTG[ V[SH 5|SFZGF\ D]SNDFVMDF\ A[ JBTYL 
JWFZ[ ;CFITF VF5JL IMuI GYLP DOT SFG}GL ;CFIGF SFZ6DF+YL T[ T[GM 
N]~5IMU G SZ[ T[ JFTG[ 56 wIFGDF\ ZFBJL HM.V[P T[JLH ZLT[ SM. V[S H 
UZLA jIlST5Z JFZ\JFZ V[S H 5|SFZGF\ D]SNDF YFI TM V[JM lGQSQF" SF-JM 
HM.V[ S[ T[ ZL-M V5ZFWL K[ VG[ VFJF ZL-F V5ZFWG[ SFG}GL ;CFI 5}ZL 5F0JL 
T[ gIFI TYF ;DFHGF lCTDF\ GYLP 
  SFG}GL ;CFIG[ 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ z[Q9 SFG}GL ;CFI 5}ZL 
5F0GFZ JSL,G[ ;DFHDF\ lJlXQ8 5|;\UM 5Z ;gDFlGT SZJM HM.V[P VF äFZF 
VFJL 5|lTQ9F D[/JJF DF8[GL 5|lTIMlUTFDF\ HM0F.G[ T[ JW]G[ JW] ;O/ AGJFGL 
TYF ;CFITF 5}ZL 5F0JFGM 5|ItG SZX[P 
  VF IMHGF V\TU"T ;DFWFGSFZL J,6G[ ;F{YL JW] 5|Mt;FlCT SZJ]\ 
HM.V[P 
  VtI\T VFJxIS 5lZl:YlT l;JFI SM. UZLA jIlSTG[ JFZ\JFZ 
AM,FJJF HM.V[ GCL\ SFZ6 S[ T[GFYL T[GL ZMHLZM8L5Z V;Z 50[ K[P  
  SFINFGF T'TLI JQF"GF lJnFYL"VM 5Z VeIF;S|DGF EFU~5[ V[JL 
HJFANFZL D}SJL HM.V[4 H[YL T[ VFJF J\lRTMGL ;D:IFVMG[ VM/B[ TYF T[DG[ 
T[DGF CS VG[ OZHMYL HFU'T SZFJ[P SFINFGF lJnFYL"VM äFZF VFJL ZLT[ T{IFZ 
SZFI[,F 8}\S;FZGL V[S SM5L SFG}GL ;CFIGF JSL,G[ VF5JL HM.V[P 
H[JL JSL,GM ;DI AU0[ GCL\ VG[ ;DU| ;D:IFG[ T[ 8}\SDF\ ;DHL HFIP SFG}GL 
;CFI lS,lGS XSI CMI TM ,F¶ SM,[HGF S[d5;DF\ VYJFTM VNF,TMGL AFHDF\ 
:YF5JM HM.V[ H[YL 5|HF äFZF T[GM VlWS ,FE ,. XSFIP SFG}GL ;CFI 
SFI"S|DDF\ HM0FI[,F lJnFYL"VMG[ lXQ8J'lœ VF5JL HM.V[P S[ H[YL T[VM VF 
SFI"S|DF\ CM\X5}J"S EFU ,. XS[P 
  SFG}GL ;CFIGM bIF,4 EFZT H[JF lJSF;XL, N[XM DF8[ VtI\T 
VUtI5}6" bIF, K[P;FDFlHS TYF VFlY"S lJSF;GF WMZ6MG[ 5|F%T SZJF DF8[ 
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  ;DFHDF\ H[ ,MSM V;DFG K[ T[GF DF8[ SFG}GL ;CFI V[S VUtIGF 
5FIF~5 SFI" SZ[ K[ H[GF YSL ElJQIGL ;FDFlHS4 VFlY"S lJSF; VG[ pgGlTGL 
.DFZT T[VM R6L XS[ K[P 
  VFD4 HIF\ ;]WL ;DFHDF\ V[S S[ ALHF 5|SFZ[ V;DFGTF 5|JT"TL 
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